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Kurz nach Gründung des Gießener akademischen Gymnasiums, des Vorläufers der Uni-
versität, im Jahre 1605 nahmen die Drucker Kaspar Chemlin und Nikolaus Hampel in
Gießen ihre Tätigkeit auf, die bis 1624, d.h. bis zur ' Auflösung der Universität, also fast
20 Jahre dauerte. Die Arbeiten der Gießener Drucker dieses Zeitraums (1605-1624) -
im Jahre 162o kam Petrus Lucius als dritter Drucker hinzu - sind im vorliegenden Ver-
zeichnis Gegenstand bibliographischer Erfassung.
Ausgangspunkt der Sucharbeiten bildeten die auf Seite 1-2 erwähnten Bibliographien, ei-
ne Reihe handschriftlicher Quellen ' , eine Sammlung älterer Gießener Dissertationen der
Signaturen Giess. 1-66 und der alte systematische Katalog der Universitätsbibliothek
Gießen.
Unter den Namen der darin ermittelten Autoren wurden die auf Seite 3 aufgeführten al-
phabetischen Kataloge verschiedener Bibliotheken und Zentralkataloge durchgesehen, wo-
durch zahlreiche bis dahin unbekannte Titel entdeckt und zu fast allen ermittelten Titeln
Besitznachweise gefunden wurden, sowie nicht zuletzt viele aus den Bibliographien stam-
mende fehlerhafte Angaben korrigiert werden konnten.
Im Laufe der Arbeiten erwies es sich als notwendig, auch die nicht in Gießen gedruckten
Schriften Gießener Autoren aus ihrer Gießener Zeit und die nicht in Gießen gedruckten
früheren und späteren Auflagen von Titeln, die in Gießen erschienen, aufzunehmen.
Die gefundenen Titel wurden unter den Verfassern chronologisch geordnet, spätere Auf-
lagen zu der ersten gestellt. Innerhalb der Schriften eines Jahres wurden die Titel, so-
weit sie (wie vielfach die Dissertationen) nach Monat und Tag datiert sind, ebenfalls
chronologisch geordnet, sonst nach Alphabet der Titel. Lagen datierte und undatierte
Schriften innerhalb eines Jahres vor, stellte ich die datierten in chronologischer Folge
an den Anfang, die undatierten in alphabetischer Reihenfolge ans Ende.
Bei den aus Gießener Disputationen bestehenden Schriften wurden die Titel der Disputa-
tionen und die Namen der Respondenten aufgeführt.
Das Resultat der Arbeiten ist ein Vielfaches des bis dahin aus den Bibliographien be-
kannten Schrifttums, kann allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Vor
allem die in Plakatform erschienenen Vorlesungsverzeichnisse, Gratulationsschriften an-
läßlich Doktorpromotion, Hochzeit oder ähnlicher Gelegenheiten und auch Einladungs-
schriften waren gar nicht oder kaum zu fassen.
1) a) Gießen UB, Cod. 28aa: Catalogus Bibliothecae publ. universalis pro Giessensi Aca-
demia ... fundatae ... quam anno 1745 ... in decentem ordinem disposuit Christoph
Fridr. Ayrmannus. T. 1, II.
b) Gießen UB, Cod. 28ab: Index alphabeticus universalis in libros bibliothecarum Aca-
demiae Giessensis compositus scriptusque ab Andrea Boehmio. Finit A. 1771. T. 1-3.
c) Gießen, Univ. Archiv Allg K 21, Fasz. 4: Catalogus librorum a Nic. Hampelio ...
excussorum. - Catalogus omnium librorum qui in officina Casparis Chemlini im-
pressi sunt.
Dennoch glaube ich durch das Verzeichnis einen weiteren Baustein zu einer umfassen-
den Gießener Bibliographie legen zu können und damit der besseren wissenschaftlichen





























































Becker, Wilh. Martin: Das erste halbe Jahrhundert der hessen-darm-
städtischen Landesuniversität, in: Die Universität Gießen von 1607 bis
1907. Beiträge zu ihrer Gesch. Festschrift 1907. S. 1-364.
Bibl. dan.
	
Bibliotheca danica. Systematisk Fortegnelse over den danske Literatur
fra 1482 til 1830. 1-4. Suppl. 1. 2. u. Reg. Kjobenhavn 1877-1948. 4°
Draud Draud, Georg: Bibliotheca classica, sive catalogus officinalis in quo
singuli singularum facultatum ac professionum libri ... recensentur.
Francofurti: Hoffmann 1611. 1253 S. 8°
Erman-Horn Erman, Wilh. und Ewald Horn: Bibliographie der deutschen Universi-
täten. Bd. 1-3. 1904-1905.
Georgi
	




Goedeke, Karl: Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung aus




Hefner, Joseph: Ein für die Universitätsgeschichte wertvoller Sammel-
band der Universitäts-Bibliothek Würzburg, in: Beiträge zur hess. Schul-
u. Universitätsgesch. 3.1915. S. 1-12.
(Der Sammelband hat die Signatur L Rrq 69.)
Hess.Hebopfer Hessisches Hebopfer Theol. u. Philol. Anmerkungen. Stück 1-60, Bd.
1-6. Gießen: Krieger 1734-58.
Jöcher
	
Jöcher,C.G.: Allgemeines Gelehrten-Lexicon. Th. 1-4 (nebst) Fortset-
(-Adelung)
	




Kangro, Hans: Joachim Jungius' Experimente und Gedanken zur Begrün-
dung der Chemie als Wissenschaft. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte
des 17. Jahrhunderts. Wiesbaden: Steiner 1968. XXV, 479 S. 8°
Laehr
	
Laehr, Heinrich: Die Literatur der Psychiatrie, Neurologie und Psycho-
logie von 1459-1799. Bd. 1; II, 1.2. Berlin: Reimer 1900.
Lenz
	
Lenz, Rudolf: Katalog der Leichenpredigten und sonstigen Trauerschrif-
ten in der Universitätsbibliothek Marburg. Katalogteil u. Registerteil.
Marburg: Schwarz 1980. 8°
(Marburger Personalschriften-Forschungen. Bd. 2,1 u. 2,2.)
Lipen, jur.
	
Lipen, Martin: Bibliotheca realis juridica. 1-6. (Nachdr.d.Ausg. 1757 bis
1823). Hildesheim: Olms 1970/71. 8°
Lipen, med. Lipen, Martin: Bibliotheca realis medica. Francof.a.M.: Fridericus 1679.
(20), 492 S. u. Index. 2°
Lipen, phil.
	
Lipen, Martin: Bibliotheca realis philosophica. Francofurti 1682. 1594 S.
2°
Lipen, theol. Lipen, Martin: Bibliotheca realis theologica. Tom. 1.2. Francofurti 1685.




Lünig,Joh.Christian: Corpus iuris feudalis Germanici, d.i.: Sammlung derer
teutschen Lehen - Rechte und Gewohnheiten ... Nebst e. vollst. Biblio-




(Hoffmann) (Katholisches) Handbüchlein. Mit e. Einleitung




Diehl, Wilh.: Die Schulordnungen d. Großherzogtums Hessen. Bd. 1.2.
Paed.
	
Berlin 1903. (Monumenta Germ.Paed. Bd. 27. 28.)
Mundt
	
Bio-bibliographisches Verzeichnis von Universitäts- und Hochschul-
drucken (Dissertationen) vom Ausgang des 16. bis Ende des 19. Jahr-
hunderts. Begr. von Hermann Mundt. Hrsg. von Konrad Wickert. Bd. 3:




Ompteda, Dietrich Heinr. Ludw. von: Literatur des gesamten natürli-




Roth, Fritz: Restlose Auswertungen von Leichenpredigten und Personal-
schriften für genealogische (ab Bd. 2: und kulturhistorische) Zwecke.
Bd. 1-10. Boppard 1959-1980. 8°
Siebeck
	
Siebeck, Herman: Christoph Helwig (Helvicus) als Didaktiker (1605 bis
1617), in: Die Universität Gießen, 1607-1907. Festschrift zur dritten
Jahrhundertfeier. Bd. 2. 1907, S. 293-328.
Stolberg
	
Katalog der Stolberg-Stolbergischen Leichenpredigten-Sammlung. Bd. 1-
4,2. Leipzig 1927-1935. 8°
Strieder, Friedrich Wilhelm: Grundlagen zu einer hess. Gelehrten- und
Schriftstellergeschichte seit der Reformation bis auf gegenwärtige Zei-
ten. Bd. 1-18. Cassel (Bd. 16-18: Marburg) 1781-1819.
Tilemann, Joh.. Vitae professorum theologiae, qui in illustri academia
Marburgensi, a sua fundatione, ad nostra usque tempora docuerunt.
Marburgi Cattorum 1727. 280 S. 4°
Univ.Gießen Universität Gießen 1607 bis 1907. Festschrift zur 3. Jahrhundertfeier.
Festschr.1907 Bd. 2. Gießen: Töpelmann 1907. 408 S. 8°
Vilmar Vilmar,A.F.C.: Geschichte des Confessionsstandes der ev. Kirche in Hes-
sen, besonders im Kurfürstentum. Marburg: Elwert 1860. VIII. 355 S. 8°
(verzeichnet Literatur, die bei Strieder z.T. fehlt.)
Vömel
	
Vömel,Joh.Theodor: Das Frankfurter Gymnasium unter dem Rector (Hein-
rich) Hirtzwig. Frankfurt a.M. 1829: Brömer. 26, (6) S. 8°
(Gymnasiumsprogramm Frankfurt 1829.)
Witte, theol. Witte, Henning: Memoriae theologorum nostri seculi clarissimorum re-
novatae decas 1-16. Francofurti: Hallervord 1674-84.
Wülfrath Wülfrath, Karl: Bibliotheca Marchica. T. 1. Münster: Aschendorff 1936.





BIBLIOTHEKEN, DEREN ALPHABETISCHE KATALOGE VOLLSTÄNDIG
























































































Hessischer Zentralkatalog, Frankfurt a.M.
Niedersächsischer Zentralkatalog, Göttingen
Zentralkatalog Nordrhein-Westfalen, Köln
NUC National Union Catalog, Pre-1956 Imprints. Vol. 1-685. 1968-1980.
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BIBLIOGRAPHIE DER GIESSENER DRUCKE VON 1605 BIS 1624
Abitus Giseni, seu vota viatica, 1619.
s. Gisenius,Joh.
Acclamationes votivae ac gratulatoriae honoribus doctoralibus Johannis Cammanni
Jun. reipubl. patriae Brunsvicensis Consiliarii, qui XII. Augusti, Anno 1619 in illustri
Academia Giessena publice ac solenniter ipsi conferebantur, dicatae ac scriptae a
CLL.Dnn. Professoribus quibusdam Giessenis.
Giess.Hess. 1619: Hampel. 8°
Acta in Sachen die fürstlich Marpurgische Succession belangend.
Giessen 1614: Hampel. Getr.Pag. 2°
Acta in Sachen die Fürstliche Marpurgische Succession belangendt.
Giessen 1615: Hampel u. Chemlin. 210, 86 (vielm. 80), 58, (66), 140, 138 S. 2°
*26 (M 25479 fol.).
1 (2° Gv 550).
12 (2° Ded. 23).
2. 3. 4.
Acta ... Johannis Georgii heredis Norvegiae, ducis Slesv. Holsat. regimine acad. 1609
gest., Giessae 1610. 4° (Strieder VIII, 292).
s. Johannes Georgius.
Adami, Melchior. Parodiae Horatianae. Giessae, Unck. 1616. 8°(Georgi); erschien nicht
in Gießen, sondern in Francofurti: Unck 1616, vgl. GK.
Adsertio libertatis academicae, adversus iniustas Hermanni Vulteii, Professoris Marpur-
gensis primarii querelas, et Georgii Martini, Bartensteinensis, lusci illius Borussi stu-
diosi Marpurgensis, et eiusdem Vulteii defensoris maledicentissimi mendaces, et scele-
ratas calumnias, conscripta ad sui juris et suorum condiscipulorum ac praeceptorum de-
fensionem a quibusdam inclytae Academiae Giessenae studiosis.
Giessae Hessorum 1609. Hampel 123 S_ 4°
12 (4° H.lit. U. 60-25).




De peste libri tres ... Denuo adornati; additis Marginalibus, Opera Leonhard Bauschi,
Med. Swinfurtensis.
Swinfurti a.M.: C.Kemlin 1607. 169 S. 3°
43 (Yv 4215).
26: Verlust.
Gießen UB, cod. 28 ab.
Agricola, Georg (Glauchensis)
De peste libri III, ... denuo adornati. Add. marginalibus summam rei velut in tabula.
Opera Leonhardi Bauschii.





1 (2° Sk 900).
12 (2° Ded. 22).
4. 5. 7.
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«26 (E 10250 (1)).
1 (Xe 1870).
Angelocrator, Daniel
Abweisers Hirtenstab Wieder die Drey auffgetrettene Riesen zu Giessen. D.Jeremiam
Victorem Superattendentem, D.Balthasarem Mentzerum Theologiae Professorem,
M.Christophorum Helvicum linguarum Hebreae ac Graecae Professorem. Welche dem
Abweiser Hohn sprechen und Widerbellen von wegen des Brodbrechens im heyligen
Abendmal, vollkommener Lehr der zehen Gebott Gottes, dadurch die Bilder vom Got-
tesdienst abgeschafft werden [...]
Marpurgk 1606: Hutwelcker. (6), 85 S. 4°
*EM 2 (Theol.4.384).
*4 (VIII B 959 m (6)).
Angelus, Johannes
Leichpredigt ...[ auf Joachim Struppius, Fürstl. Hess. Medicus u. Physicus zu Darm-
stadt, *6.4.1530, +18.6.1606 ]
Giessen 1607: Hampel. 32, 14 S. 4°
4 (VIII B 964m ).
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Johannes Rueger (Moeno-Francofurtensis)
Controversiae juris civilis.
Giessae Hassorum Cal. Aprilis 1606. Hampel. A4 4°
*26 (Giess. 9).
300 (177.435-B).
*43 (NI 5004, vol. 43, nr. 25).
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Hermann Engelbracht (Bilveldiensis Westph.) [ Resp. ]
Disputatio juridica de nobilissima et frequentissima legitimae hereditatis materia.
Giessae Hass. 1606: Hampel. (36) S.
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Conrad Schütz (Lippiensis Westph.)
Disputatio de jurisdictione veteri et nova seu hodierna maxime quatenus in Principe
Germano residet.








Antonii, Gottfried [ Präs.. ] u. Anton Witersheim (Scauwenburg.Saxo) [Autor et Resp.]
Conclusiones juridicae de restitutionibus in integrum.




*12 (4° Diss. 3011 (12)).
Lipen,jur. IV, 354 (:1608).
Albertius, Henricus
Musaea adolescentiae Venus.
Giessae 1610: Chemlin. 176 S. 8°
300 (177.444-B).
*43 (N 5004, vol. 55, nr. 10).
29 (Diss.A.S.621/5).
12 (4° Diss.3011 (11)).
Antonii, Gottfried [Präs.] u.
Duaedeviginti quaestiones ex
materia depromptae.
Giessae Hassorum 1606: Hampel.
pro virili exercendi ingenii, gratia
Theophilus Egenolph (Mo.enofrancofurtensis)
utilissima et maxime necessaria in integrum restitutionum
A4 B4 4°
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Antonii, Gottfried [Präs.] u. Hermann Wagner (Altendorphensis ad Salinas Hessiacas)
[Resp. ]
Disputatio de litis contestatione.
Giessae Catt.Cal.Sept.1607: Hampel. A4 B2 4°
*300 (125.736-B).
*26 (2/7394-15).
Lipen, jur. IV, 262
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Christoph Kalt (Spirensis)
Disputatio juridica, de augustissimae, sacratissimaeque camerae imperialis juris-
dictione.
Giessae Hassorum 1607: Hampel. A4 B2 4°
exercitii gratia
*26 (Giess. 1).
Lipen, jur. IV, 206.
Strieder 1, 86.
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Ernst Friedericus Böringer (Durlach)
Disputatio de iure belli.




Lipen, jur. 1, 812.
Strieder 1, 86.
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Martin Froschesser (Colmar)
Disputatio juridica, de praescriptis verbis, et in factum actionibus: continens in se
quaesfiones aliquot gravissimas et subtilissimas.
Giessae Hess. 1607: Hampel. 4°
	









Lipen jur. 1, 150.
Strieder 1, 86.
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Johann Reich (Hannov.Sax.) [Resp.]
Disputatio juridica de foeminarum in feudis successione.
Giessae 1607: Hampel. A4 - C4, 4°
*16 (3, 199 b).
*26 (2/7081-13).
29 (Diss.A.S. 621/6).
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Johannes Windecker (Naumburgens.Wetterav.Hanov.)
Disputatio juridica de interdictis.
Giessae 1607: Hampel. A4 B2
*43 (N 5004. vol. 55, nr. 13).




*43 (N 5004, vol. 55, nr. 12).
Antonii, Gottfried [ . Präs. ] u. Everhard Bullenius (Volckmartiano-Westph.)
Positiones juridicae de testamentis.




Lipen jur. IV, 387.
Strieder 1, 86.
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Bernhard Mengwein (Ohrdrufianus)
De quaestione, utrum controversiis feudalibus, deficiente Jure feudali, jus canonicum,
juri civili, his inter se discrepantibus sitpraeferendum? ubi insimul de judice compe-
tente, Dissertatio feudalis.
Giessae Hassorum 1607: Hampel. A4 B2 4°
*26 (Giess. 9).
16 (3, 199, c).
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Christoph Kalt (Spirensis)
Disputatio apologetica de potestate imperatoris legibus soluta, et hodierno Imperii
statu, cum subjectis corollariis, adversus Hermannum Vultejum, JC.Marpurgensem.
Giessae Hassorum 1608: Hampel. A4 - C4 4°
*23 (71.31.Quod.(10)).
29 (4° Jur.II1, 27/4).
*26 (Giess. 9).
12 (4° Diss. 3011 (13)).
*26 (Giess. 60 (19)).




*43 (NI 5004, vol. 43, nr. la).
u. in: Goldast,M.: (Monarchia) Polit.Imp. P.XIII, nr.2, S. 612.
Strieder 1, 88.
Lipen jur. III, 233.
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Johannes Ernestus von Holwede (Westph.)
Disputatio juridica, de aedilitio edicto, evictionibus, et de rescindenda venditione.
Giessae Hassorum 1608: Hampel. A4 B4 4°
7 (CC 1 25).
*26 (Giess. 9).
*56.
Antonius, Gottfried [ Präs.] u. Abraham a Sebottendorff (Silesius)
Disputatio juridica insigniores circa materiam portionis legitimae liberis, parentibus,
fratribus competentis, quaestiones pertractans.
Giessae Hass. 1608: Hampel. A4 - 14 K2 4°
*56 (C 718).
*43 (N 5004 vol. 55 (3)).
12 (4° Diss. 3011 (17)).
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Ericus Herbsten (Saxo)
Disputatio juridica I. qua omnes ac singulae leges libri primi pandectarum, perinde
ac si hic positae essent, cum sequentibus quaestionibus publico examini subjiciuntur.
Giessae Hassorum 1608: Hampel A4 B4.
*56 (C 718).
*26 (Giess. 9).
Antonii, Gottfried [ Präs.] u. Georg Fischer (Lüneburg)
Disputatio juridica de rei vindicatione.
Giessae Hass. 1607: Hampel. 4 °
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Antonii, Gottfried [Präs.] u. Antonius Wietersheim
Disputatio juridica de quaestionibus summe controversis, ex jure civili Justinianeo,
feudali, canonico et novissimis Imperii Constitutionibus, desumptis.
Giessae Hassorum 1608: Hampel. A4 4°
*26 (Giess. 9).
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Ulrich Ernst (Germersheimensis Palatinus)
Theses miscellae de contractibus.
Giessae Catt. 12.Jan.1609: Chemlin. 4°
56.
*43 (N 5004, vol. 43).
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Joh. Freimann
Conclusiones juridicae de patronatus seu advocatiae hodiernis moribus recepto Jure.
Giessae 1609: Hampel.
56.
Antonii, Gottfried [ Präs.] u. Franc-Joachim ab Arnim [Resp.]
Dissertatio de jurisdictione.
Giessae 1609. 4°
12 (4° Diss. 3011 (19)).
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Martin Hoffmann [Resp.]
Theses de quotidiana testamentorum materia.
Giessae 1609. 4°
12 (4° Diss. 3011 (20)).
Antonii, Gottfried [Präs. ]u. Freyberg, Liber Baro in Jüstingen u. Oepfingen, Wilh.
Ludw.
Disputatio anti-vultejana secunda jurisprudentiae romanae ab Hermanno Vultejo,
JCto Marpurgensi editae specimen exhibens.
Giessae Hass. 1609: Hampel. A4 - D4 E2 4°
*4 (XVIIIa B 2325, vol. 762 (2)).
29 (2 Ex.).
*56 (C 718).
12 (4° Diss. 3011 (14)).
*43 (N 5004, vol. 43, nr. 1b).
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Joh.Chemnitius (Berl.March.) [Resp.]
Disputatio anti-Vulteiana tertia primam partem examinis praecipuarum disceptationum
juris scholasticarum Hermann Vulteji continens.
Giessae 1609: Hampel. 26 BI. 4°
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Joh.Ernst von Hollwede [Resp.]
Disputatio juris anti-Vulteiana quarta.
Giessae Hass. 1610: Hampel. 14 B1. 4°
*56 (C 718).
29 (4° Jur. IV, 57/4).
12 (4° Diss. 3011 (16)).
Strieder 1, 88.
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Johannes Wissel (Saxo)
Disputatio juridica II, qua omnes ac singulas leges libri secundi Pandectarum cum
annexis sequentibus quaestionibus publice ventilandas ... proponit.
Giessae Hassorum 1609: Hampel. A4 B4
*56 (C 718).
*26 (Giess. 9).
*43 (N 5004, vol. 43, nr. 1c).
29 (2 Ex.).
*56 (C 718).
12 (4° Diss. 3011 (15)).
Strieder 1, 88.
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Antonii, Gottfried [Präs.] u. Elias Truchses [Autor et Resp. ]
Disputatio juridica III, qua ... omnes as singulas leges libri tertii Pandectarum cum
annexis sequentibus quaestionibus publice ventilandas et discutiendas proponit.
Giessae 1609: Hampel. A4 - C4 4°
56.
*43 (N 5004, vol. 55, nr. 15).
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Nik. Siedanus. (Rostock)
Disputatio juridica IV, qua ... omnes ac singulas leges libri quarti Pandectarum cum
annexis sequentibus quaestionibus publice ventilandas et discutiendas proponit.
Giessae 1609: Hampel. A4 B4 c2 4°
*56 (C 718).
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Stephan Bonner (Francohusanus Thuring.) [Autor et Resp.]
De a.cquirenda et amittenda possessione. 4 4
Giessae 6. Id. Martii 1610: Hampel. A. B 4°









Antonii, Gottfried [Präs.] u. Joh. Canisius (Brakela-Westph.) [Resp.]
Ex selectis quibusdam juris textibus selecta quaedam et illustria juris controversa
themata.
Gissae 13.Oct.1610: Chemlin. A4 4°
*56 (C 675 (13)).
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Gerberus Dieterichs (Neoburgensis Saxo)
Disputatio juridica de actionibus earumque formandis libellis, materia facile omnium
difficillima, amplissima et rerum utilitate quaestionumque varietate copiosissima.
Giessae 1611: Chemlin. A4 - S4 T2 4°
*26 (Giess. 9).
Lipen jur. 1, 13.
Antonii, Gottfried [Präs.] u. Christoph ab Hagen Junior in Hagen
Disputatio juridica, de successione universali civili tam testamentaria quam intestata.
Giessae Hassorum 1613: Hampel. A4 - E4 4°
*26 (Giess. 9).
Antonii, Gottfried
Disputationes feudales XV., praeside Gothofredo Antonio a nobilibus et eruditis
adolescentibus jurium studiosissimis publice propositae. Ed. 2.
Giessae Hass. 1613: Hampel 238 S. 4°
[Diese Disputationen erschienen Marpurgi 1604 in erster Auflage (vorh.: 21. 56.). Sie
wurden 1613 in Gießen von folgenden Respondenten neu durchdisputiert:]
Matthias von Karniz in Neides (Pomeranus): I. De Jure feudali, feudique definitione et
divisionibus.
Theodorus Dreierus (Primislaviensis March.): II. De His qui feudum dare et accipere
possunt.
Julius Adolphus Wittersheim: 111. De Rebus quae in feudum dentur.
Nicolaus Boie (Dithmarsus): IV. De feudi per Investituram constitutione.
Cunradus Breitsprach (Halberstad Saxo): V. De Feudi Acquisitione.
Georgius Spiegel zu Pickelsheim (Westph.): VI. De Successione foeminarum, clericorum
et imperfectorum.
M.Hieronymus Brückner (Lipsiensis): VII. De Obligatione feudali.
Laurentius ab Embec (Hamburgensis): IIX. De Renovatione Investiturae feudalis.
Bartholomaeus Volcmarus (Cellensis Saxo): IX. De lure Vasalli et prohibita feudi
alienatione.
Johannes Garssen (Mindanus): X. De feudi licite alienati revocatione.
Johannes Christophorus Assum (Weikershaemio-Tuberanus): XI. Quibus modis feudum
amittatur.
E.leazar Sitzinger ab Holenstein (Palatinus): XII. De Devolutione feudi finiti et amissi,
ejusque fructibus et impensis.
Petrus Sichelingius (Quedelburgensis Saxo): XIII. De Actionibus ob feudum competen-
tibus.
Johannes Pistorius (Suertensis Westph.): XIV. De Personis judicii feudalis.
Johannes Bezoldt (Rotenburgo-Tuberanus): XV. De feudal Processu.
Laubach (Fr.M.0 73,3).
1 (H 2181). Basel UB.
300 (23.298.B). 3.4.
*26 (X 46924 (1)).
29 (4° Jur. V, 1012).
Laubach (Fr.M.0 81,7).
21 (Hc 453. 4°).
Antonii, Gottfried
Disputationes feudales XV. Ed. 3
Giessae 1623. 238 S.





Jus feudale opus in theoria pariter et praxi elaboratissimum. [ Hrsg. von Joh.Samuel
Stryk. ]
Halae Magd.: Zeitler u. Mussel 1699. 384 S_ 4°
[Enthält 15 Disputationen. Neuaufl. von Disputationes feudales XV. ]
Ce. 2.
2. 5. 9.
*7 (8° J.feud. 6/151).
Halae Magd. 1726. 384 S.
1 (H 5930). 3.
12 (4° Feud. la).
Strieder 1, 86 (:1736).
Arctander, Niels Lauridsen (Superintendent in Viburg, Dänemark)
De Excommunicatione ecclesiastica tractatus theologicus: Ex Sacra Scriptura, b.
patribus et historia ecclesiastica concinnatus authore Nicolao Laurentio Arctandro.
Giessae Hass. 1610: Hampel. 111 S. 8°
23 (697.53.Theol.(1)).
la (Fr. 4770). 2.
*66 (Theol.Dc 11/70).
Lipen theol., 667.
Aristoteles: De somno et vigilia, griech. u. Lat. 1610.
s. Scaliger, Julius Caesar.
Arnoldi, Joh.
s. Fine, Johann Arnoldi de.
II -
Artopaeus, Michael
Christliche Leichpredigt ... [auf Frau Katharina Orth, Gemahlin d. Pfarrers Jeremias
Heiderich Orth, + 4. März 1624].
Giessen 1624: Hampel. 30 S. 8°
26 (W 50190 (20)).
Arumaeus, Dominicus
De sessionis praerogativa
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.
Giessae 1621. S_ 803-808.
*4.
*36. 9.
u. in: Arumaeus, Domin.: Discurs.acad.de Jure publico. Vol. 2, S. 1-10.
4 (XVIII a B 2325).
Lipen jur. II, 334.
*4 (XVIII b B 193).
u. in: Diss.jur. select.Basil. Vol. 5, Nr. 19.
Lipen jur. II, 334.
Auchter, Jean Pierre
Harangue fran9oise de la louange, fondation 'et situation de la trescelebre academie
de Giesse et des Professeurs, et exercices divers, qui sont en icelle composee eüe et
declamee publiquement ... le premier iour de Septembre de Pan MDCXI. Par Jehan
Pierre Auchter de Phortze, Pays de la Marche en Bade.
Giessen 1611: Hampel. (28) S. 8°
Carmina gratulatoria, ad ... virum-juvenem dn. Johannem Petrum Auchterum, Phortz-
heimsensem Marchico-Badensem, cum illi ... titulum et insignia magisterii, in publica
solennitate conferret, ... Joachim Jungius, mathematum professor anno 1611, 15. No-
vemb.
Giessae Hass. 1611: Hampel. (12) S. 4°
*17 (O 3697/20).
*26 (Kopie).
Gründtliche Außklopffung und Zerstöberung der ... Lügendünst, ... mit welchen sich
Baithasar Mentzer ... zermartert hat.
Paderborn 1616: Pontanus. 595 S.




Oratio de Caussis Haereseön et Sectarum Religionis, ad demonstrandam repurgatae




Res mira! A s i n u s sex linguarum, iucundissimis anagrammatismis & epigrammatis
oneratus, tractionibus, depositionibus, & fustuariis probe dedolatus. [ Verf.: Conradus
Bachmanns: 3
Giessae Hassorum 1606: Hampel. 33 Bl. 8°
300 (BE 7 Z 48). 4.
35. 3 (W 3.110).




'w26 (A 56457 (13)).
Lipen theol. II, 2.
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Recusus. o.0. 1625. 26 B l. 8°
23 (98.2_Poet. (3)).
1 (Xe 4758). 29. 66.
300 (47. E. 46).
Bachmann, Konrad
Evxa9t67tk6v ad potentissimum et invictissimum imperatorem Rodolphum II. Roma-
num Caesarem ... pro clementissime donatis et benignissime concessis illustri scholae
Giessenae privilegiis academicis. Hassia Superior loquitur: Conradus Bachmannus.
Giessae (1607): Hampel. 1 Bl. 2°
26 (2 Ex.).
Bachmann, Konrad
Acclamatio heroica, qua ... Dn.Johannem Jessenium a Jessen, artis medicae peritissi-
mum, ... nec non ... adolescentem Johannem-Smilum a Michalowitz, Equ.Bohemum,...
excipit Nova Hassorum Academia... (Verf.: Conradus Bachmannus.)
Giessae Hass. 1609: Hampel. 2 BI. 8°
26 (W 50063 (5 a))_
Bachmann, Konrad
Hunnius Hassorum, h. e., carmen panegyricum de ... Dn. Aegidio Hunnio, ss. theol.
Doctore, ... Academiae Marpurg. olim Professore primario ...: deque eius prima in
Hassiam vocatione, ... doctrina, opera, ... et demum in Saxoniam vocatione et ex
Hassia abitione.
Giessae Hass. 1609: Hampelius. 40 S. 8°
'26 (W 50580 (3)).
26 (W 50063 (12)).
la (Xe 1585). 23. 29.
Paris BN (Yc 2314).
Bachmann, Conrad
Praeceptionum poeticae compendium.
Giessae 1610. Strieder 1, 21
	
.
Giessae 1612. Strieder 1, 217.
Giessae 1617. Strieder 1, 217.
Marpurgi 1618. Strieder 1, 217.
Giessae 1623. Strieder 1, 217.
Marpurgi: Chemlin 1628. 207 S. 8° 17.
46. 43 Ui 7512).
4. 17.
Marpurgi: Chemlin 1632. 207 S. 8°
Marpurgi: Hampel 1632. 207 S. 8°
Giessae 1652: Chemlin. 197 S. *7 (Aesthet. 9522).
Darmstadt 1662. Strieder 1, 217.
Giessae 1665. Strieder 1, 217.
Francoforti: G.Müller 1669 212 S. la (W 2363).
Marpurgi 1669. Strieder 1, 217.




Giessae: Müller 1685. 205 S. 8° Austin, Univ. of Texas L.
15. 36.Giessae 1697. 205 S.
Giessae 1712. Strieder 1, 217.
34.
maximam partem e Giessena; et privatis ob-
- 13 -
Bachmann, Konrad
Praeceptionum poeticae Compendium, maximam partem e Giessena, et privatis obser-
vationibus in usum illustris paedagogii Giessensis, gymnasiorum et aliarum scholarum
Superioris Hassiae collectum per Conrad. Bachmannum.
Giessae: Müller 1716. 205 S. 8°
	
4. 17. 26 (C 8830/25).







Apospasrnata poetica in singulos libros sacrorum, epicorum, elegiarum, lyricorum,
phaleucorum et epigrammatum distributa.
Giessae 1610: Chemlin. 226 S. 8°
Paris BN (Yc 8896).
*26 (Rara 159 (3)).
la (Nv 7598). 3. 17.
278 (V. 0. 12.2).
Bachmann, Conrad
Super obitum Frederici Taubmanni, viri et poetae optimi, carmina epitaphia ...
scripta a Conrado Bachmanno professore Giesseno.
Giessae 1613: Hampel. 16 S. 4°
	
Paris BN (Yc 2312).
Bachmann, Conrad
Carmen alcaicum, nec non tabulae quaedam genealogicae, illustrissimas Germaniae
principum familias lectorum oculis subjicientes. Ad ... Ludovicum Fridericum, ducem
Wurtenbergicum ... itemque ... Elisabetham Magdalenam, lantgraviam Hassiae ...
nuptias ... Stuttgardiae die Julii anno 1617 celebrantes, Scripta per Conradum Bach-
mannum.
Giessae 1617: Hampel. 32 S. 2°
Paris BN (Yc 230).
23 (Q.76.2°.Helmst. (2)).
43 (4° Ba 3951).
Bachmann, Konrad
Carmen alcaicum ... [Hochzeitsgedicht auf Ludwig Friedrich Herzog von Württemberg
u. Elisabeth Magdalena, Landgräfin von Hessen, 13. Juli 1617.]
Stuttgart 1617: Rösslin_ (8) S. 4°
43 (4° Ba 3951).
Bachmann, Conrad
Nuptiis, felicissimis illustrissimorum ... principum ac dominorum D. Georgii, ducis
Brunsvicensis et Luneburgensis nec non Dn. Annae-Eleonorae, Lantgraviae Hassiae ...
carmina gratulatoria (14.Dez.1617).
Giessae 1617: Hampel. 2°
Bachmann, Conrad
Tabulae genealogicae... 1617
in: Bachmann,C.: Carmen alcaicum. Giessae 1617.
(Bachmann, Conrad)
Nuptiarum festivitati [Hochzeitsgedicht auf Friedrich I. Landgrafen
burg, u. Margarete Elisabeth, Gräfin von Leiningen-Westerburg, 11.
Giessae Hess. 1622: Hampel. (8)
	
4° 43 (Gb 7613).
*26 (4°2/4184-2): unvollst.
*43 (4° Ba 3951): unvollst.





Elogia familiae Jungermannianae, in Academia Lipsiensi clarissimae clarissimo viro
Ludovico Jungermanno ... scripta.
Giessae 1624: Hampel.
Balduinus, Friederich
Elegia gratulatoria in honorem novae Academiae Giessae Cattorum donante et con-
firmante Rodolpho II.... fundante atque erigente Ludovico, Hassiae Landgravio etc.
ad diem VII. Oct. anni Christiani 1607 feliciter introductae; scripta Witebergae.
Witebergae, typis Crationianis per Joh.Gorman (8) S. 4°
*26 (E 11083 (4)).
Bartholinus, Caspar
Problemata philosophica et medica.
Giessae 1611. 20 Bogen 4° (Georgi).
[Titel erschien in Wittebergae 1611, vgl. Witte, med. S. 66.]
Bausch, Leonhard (Physicus der Stadt Schweinfurt)
Valor sive taxatio omnium materier. Medicarum tam simplicium quam compositarum,
quae in officina pharmaceutica Swinphordiana ad amplissimum senatum ejus loci
spectante venundantur, Hoc est Apotheken-Tax, der Statt Schweinfurtt
Giessen 1614: Chemlein. (8), 76 S. 4°
*29 (Diss. A.S. 1407).
23 (43.2.Phys.(7)).
2. 3. 7.
Becht, Johann (Ictus et Consiliarius Argentinensis)
De securitate et salvo conductu
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.
Giessae 1621. S. 809-928.
*4.
*36. 9.
Bedenken einiger Theologen, welcher Gestalt luden unter Christen zu wohnen erlaubt
werden möge?
Giessae 1612. 4°
Lipen jur. IV, 211.
Catalogus librorum, Chemlin Bl. 9r:
"Bedencken von Juden".
Belzer, Georg (Francobergensis Hassus) [Präs. ]u. Joannes Meles (Guidersheimensis
Wetteravius) [Resp. ]
Ex universa philosophia themata.
Gissae Hessorum 17. [hs.verb.: XX.] März 1623: Hampel. A-C, 4°
BM (536. e. 15 (6)).
*26 (2/7081-16).
*278 (Nn. 1. 59 (10)).
Bernhardi, Johann Jacob (Marpurgensis)
Disputatio theologica et scholastica invocationi sanctorum papisticae opposita.
Giessae Hassorum 14.Juni 1610: Hampel. A4 - C4




*23 (S. 64.a.4° Helmst. (31)).
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u. in: Bernhardi, Joh.Jakob: Tractationis theolog. et scholast. liber unus, Invoca-




rb v a 191Ai ct , seu Natalis Christi heroico
Giessae 1610. 4°
Strieder XVII, 124.
metro ligatus in alma Giessena.
26 (E 10650 (49)): Verlust.
Becker S. 155.
Bertram, Bernhard (Quedlinb.Saxon.J.U.D.)
Dissertatio de comitii$ imperii Romani-Germanici.
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.
Giessae 1621. S. 745-803.
(1. Aufl.: Jena 1615.)
*4.
*36. 9.
Vom Beruff Vnd Enturlaubung der Prediger, Christlicher Fürtrefflicher Lehrer Be-
dencken, Als nemblich, D. Martini Lutheri, Herrn Philippi Melanthonis, Der Theologen
zu Leiptzig, D. Johannis Brentii, D. Joachimi Mörlini, D. Nicolai Galli, D. Tilemanni
Hesshusii, D. Simonis Pauli, D. Martini Chemnitii, Vnd etzlicher Alten Vätter_






Lipen phil. 1, 336.
[Ausg. De consilio politico. Tübingae 1615, vorh,; 16 (I 8061). u. 35.
Ausg. Tubingae 1622 vorh. in 21. ]
Besold, Christoph
De comitibus et baronibus Imperii Germanico-Romani
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.




De jure et imperio imperialium civitatum
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.




De jure imperialium civitatum in immutanda religione
in: Nucleus discursuum et disputationum hactenus in jure publico editarum.




De ordine equestri in Imperio Romano
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.





Elegidion ... [auf Philipp Graf von Nassau-Saarbrücken, + 29. März 1621].
Giessen 1621: Lucius. 12 S. 4°
4 (VIIn B 662 d).
Beutler, Philipp Adam (Pfarrer zu Weilburg)
Christliche Leichpredig(t) ... [auf Frau Anna geb. Gräfin v. Nassau-Dillingen, Gemah-
lin des Grafen Albrecht v. Nassau-Weilburg, +12. Febr. 1616 in Weilburg].
Giessen 1616: Chemlin. 52 S. 8°
*26 (W 50441 (10)).
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
Bicker, Johann (Dreisanus, Cattus) [Resp.]
Positiones medicae de dysenteria.
Giessae Hass. 18. Nov. 1608: Chemlin. (12) S. 4°
pro summa medicinae laurea ac doctoralibus honoribus consequendis
*29 (Altd.Diss.med. 23 (31)).
7426 (2/7721-9).
26 (S 83300 (23)): Verlust.
Bicker, Joh. (Dreisanus, Cattus, Medicus Ossatiensis in Misnia ordinarius)
Hermes redivivus, Declarans hygieinam, de sanitate vel bona valetitudine hominis
conservanda, in qua omnia ex antiquae sapientiae fontibus, Hippocrate, Galeno
aliisque Graecis et Arabibus atque Latinis deducuntur, cum Chymiatrorum princi-
piis et Paracelsi dogmatibus veris conjunguntur et methodice describuntur.
Giessae: Chemlin et Anton Humm. 1612. (30), 480 S. 8°
*12 (Path.129).
21 (Jc 16. 8°).
17 (2 Ex.).
Bilgen, Albert Otho (Laubach)
Genealogia illustrium et generosissimorum comitum Solmensium, dominorum in
Müntzenberg [... ] etc. continua serie a ducentis retro annis [ ...] repetita et brevibus
Epigrammatibus exposita.
Giessae Hess. 1619: Hampel. A8 - E8 8°
*Laubach (C 4665).
Bilgen, Albert Otto (Laubach)
Genealogia Illustrium ac Generosissimorum comitum Solmensium Dominorum in
Müntzenbergk, [ ...] Continua serie a Septingentis retro annis ad hanc nostram
aetatem usque repetita, et brevibus Epigrammatibus [...] exposita.
Giessae 1621: Lucius. 8°
*23 (217.13.Quod.(5)).
26 (2 Ex.).
Lipen phil. II, 1410
Bilger, Johann (Zwingenbergensis)
Disputatio medica de hydrope.
Giessae 1617: Chemlin. A4 - C4 D2 4°






26 (S 86820 (21)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.med. 2, nr. 21).
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*29 (Altd.Diss.med. 23 (14)).
*26 (2/7721-10).
Med.Dekanatsbuch BI. 42r.
an pulsus aliquis Amatorius concedendus





26 (X 45410 (1)): Verlust.
Boetticher, Otto [Präs.] u. Achatius a Sidow (Eques Marchicus) [Resp.]
Discursus historico-politicus, De Formis rerumpublicarum, summique imperii affec-
tionibus.
Giessae 1613: Chemlin. 4°
*23 (202.Quod. (12)).
Lipen jur. II, 275.
Jöcher-Adelung 1, 1982.
Bolfras, Michael (Francofurtanus, illustrium comitum Mansfeldensium medicus)
Disputatio medica inauguralis de venae sectione.
Giessae 19. April 19621: Hampel. (16) S. 4°
*29 (Diss. A.S. 1302/73).
*26 (2/7081-4).
Med.Dekanatsbuch Bl. 53 r.
26 (S 86820 (26)): Verlust
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.med.2, nr.26).
Borcholten, Statius [Präs.] u. Joannes Boerius (Oldenburg)
Decades IIX. Quaestionum juris controversi, ex jure civili, canonico et feudali de-
promptae.
Giessae Hessorum Nov. 1605: Hampel. A4 B4 4°
*26 (Giess. 11).
Bosen auff Franckleuben, Joh.Heinrich (Eques Misnicus)
Oratio de praecipuis belli suscipiendi causis, ... habita Die XX. Augusti Anno M.DCXV.
Giessae Hass. 1615: Hampel. (24) S. 4°
*26 (E 11083 (13b)).
Botthius,G.: De cerebri natura ejusque affectibus praeter naturam. Giessae 1619. 4°
(Laehr 1, 171)
s. Stephani, Samuel.
Braun, Hartman (1570-1624; luther.Prediger zu Grünberg)
Domine mane nobiscum, oder Erklärung des herzlichen Gebets der Jünger zu Emaus,
Herr bleib bei uns.
Giessen 1606. 4°
Strieder II, 16
Lipen theol. II, 420
[Spätere Aufl. Darmstadt 1614: Hofmann. 39 S.; vorh.: 17 und Nürnberg, Landeskirchl.
Archiv. ]
Bilitzer, Christoph (Neostadiensis Silesius)
Theses medicae de paralysi.
Giessae 30. März 1611: Chemlin. A4 - C4 4°








die neue Lutherische in Giessen gegründete Academia.
24 (Theol. 4° 1001).
Strieder II, 17
Braun, Hartman
Gloriatio fidelium: Das ist Der Christgleubigen Ruhm vber die Wort S. Pauli, Galat.
6. Cap.
Giessen 1608: Hampel. 27 S. 4°
Gießen 1611.
Braun, Hartman.
Practick Deß königl. Propheten Davids auff alle Jahre vnd Tage der Welt Psalm 34
L.. J illustriret Auß den Zeugnussen der H. Propheten vnnd Aposteln durch M. Hart-
man Braun.
Giessen 1608: Hampel. 32 S. 8°
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
*26 (W 50600 (18)).
Strieder 2, 17.
Braun, Hartman
Querela ecclesiae, Das ist Klag-Wort der Kirchen Gottes vnd aller waren Gliedt-
massen derselben, Daß jetzo die Heiligen in allen Ständen zumal sehr haben abge-
nommen, vnd der Gläubigen gar wenig worden ist [... J Gestellet vber den 12. Psal-
men Davids, Durch Hartman
	
Braun.
Giessen 1608: Hampel. 76 S. 4°

















Ein christlich Ordnungs=Predigt über die Worte Pauli 1.Cor.14c. Lasset alles ehrlich
und ordentlich zugehen.
Giessen 1609: Kemlein. (18) Bl. 4°
29 (Thl XIX, 25).
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
26 (W 45620 (11)): Verlust.
Braun, Hartman
Proverbium Christi, Das ist das schöne, lehr- und trostreiche Sprichwort Christi be-
schrieben Matth 24. am 22. Capitel, wo ein Aaß ist da samlen sich die Adeler.
Giessen 1609: Hampel. 38 S. 4°
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.





*26 (W 50600 (17)). 37.




Trifolium Dei, d.i. Gottes Kleeblatt, das er immer vor Augen hat über Ps. 146, V.9,
der Herr behütet die Fremdlinge, Wittwen und Weissen.
Giessen 1609: Chemlein. A-F, 4°
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
26 (W 45620 (10)): Verlust.
Strieder II, 18.
Lipen theol. II, 609 (:1610).
Braun, Hartman
Turris fortissima, Das ist Die einige bewehrte Festung und starcker Thurm, dahin der
Gerechte laufft, und beschirmet wird. Beschrieben Proverb.Salom.cap. 18, vs. 10.
Giessen: Caspar Kemlein 1609. 14 BI. 4°
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
26 (W 51840 (100)): Verlust.
Strieder II, 21.
Braun, Hartman
Der Christen Kirchgang uber die Wort dess Predigers Salomone am 5. Capitul.






Christliche Praeparation das heil. Pfingstfest zu feyren. In forma concionis gestellet.
Giessen: Chemlein 1610. 10 Bl. 8°
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
17 (W 5141/32).
26 (W 49860 (19)): Verlust.
24 (Theol. 4° 7163).
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
26 (W 45620 (16)): Verlust.
Lipen theol. 231 (:1609).
Strieder II, 18.
Braun, Hartman
Donner und Wunder Gottes geschehen und gesehen den 6. Martii 1610.




Mirificus Dei cursus Der wunderliche Wage Gottes, uber die Wort dess Propheten Da-
vids, Psalmo 4 vers 4.
Giessen 1610: Hampel. 34, (2) S. 4°
Braun, Hartman
Da pacem Domine, d.i. der christl. Kirch- und Bettgesang, verleyh uns Frieden
gnediglich, gepredigt zur Lehre, Trost und Unterricht.
Giessen 1610: Chemlein. A-E, 4°
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
26 (W 45620 (13)): Verlust.
Strieder II, 18.
Lipen theol. rI, 590 (:1609).
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Braun, Hartman
Philadelphia, d.i. brüderliche Liebe, ... über das neue Gebot Christi, Joh. 13, v.34.
Giessen 1610: Chemlein. A - F 4°
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
24 (Theol. 4° 7163).
29 (Thl XIX, 25).
Strieder II, 18.
Braun, Hartman
S. Pauli Pfings-Spruch, von der Leiblichen und Geistlichen Trunckenheit, Eph. 5.
Giessen 1610.
Gießen UB, Cod. 28aa
26 (W 49860 (20)): Verlust.
Nürnb., Landeskirchl. Archiv (Wittenberg
1610).
Braun, Hartman
S. Petri Defension oder Pfingstpredigt, Act. 2.
Giessen 1610.
Gießen UB, Cod. 28aa .
26 (W 49860 (21)): Verlust.
Nürnb., Landeskirchl. Archiv (: Witten-
berg 1610).
Braun, Hartman
Ein christliche Quaestion, sampt Responsion, Warumb die Mütter lieber Sön als
Töchter haben ._. Sir. c. 37, v. 4.




Dolor et honor parturientium: Das ist, Ehr vnnd Gefehr der Geberenden. Vber die
Wort von S. Pauli 1. Timoth. 2. v. 14 vnd 15.





Drey tyrannische LandtReutter/ So sich heut zu Tag als am Ende der Welt/ in aller
Welt tummeln/ rumoren/ toben vnd wüten/ vnd von Gott die Macht bekommen haben
das vierdte Theil auff der Erden/ mit Schwert/ Hunger und Pestilentz zu tödten/
Beschrieben Apoc. am 6_ Capitel.
Giessen: Chemlein 1611. 51 S.
24 (Theol. 4° 1007).




Origo magistratus politici, Das ist: Der Ursprung unnd Herkommen der weltlichen
Obrigkeit.
Giessen 1611: Caspar Chemlin. 12 BI. 4°
24 (Theol. 4° 1010).
4 (VIII B 1047n).
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
Lipen theol. II, 215.
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Braun, Hartman
Zwei Predigten 1. Pruina nociva, von dem schädlichen Reiff der 1611 gefallen;
2. Imber intempestivus, vom unbequemen Regenwetter.
Giessen 1611: Chemlin. (48) S.
39 (Theol. 4_ 513).




Agnus paschalis Novi Testamenti, Das ist, Das Osterlamb dess newen Testaments,
Christus Jesus, beschrieben 1. Corinth. 5. Gepredigt _.. durch M. Hartmannum Bru-
nonem.
Giessen: Chemlein 1612. 10 BI. 4°
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
26 (W 44672): Verlust.
Gießen UB, cod. 28ab.
Braun, Hartman
Decas concionum sacrarum, d.i. Zehen christlich unterschiedliche Predigten, vier
vom hohen Alter; Drey vom sonderbaren apostolischen Gebott an alle Christen;




24 (Theol. 4° 1002).
Braun, Hartman
Die evangelisch grüne Mayawe und rechte Pfingstweyde. Über den 23. Psalmen
Davids, schlecht u. recht in 5 Predigten ... in Tr. gegeben durch Hartmannum Bru-
nonem.




Lipen theol. II, 594.
Braun, Hartman
Das große neue Jahr Ps. 72 v. 9 u. 10 der Heyden Lobgesang, so ist der 117. Psalm.
Giessen 1612: Chemlein. A-F 4°
24 (Theol. 4° 1005).
Nürnb., Landeskirch. Archiv.
Braun, Hartman
Nobilis coelestis, Jesus als himmlischer Edelmann beschrieben, (Lukas 19).
Giessen 1612: Chemlein. A-D; 28 S. 4°
24 (Theol. 4° 1009).
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
Braun, Hartman
Speculum senectutis, 4 Christliche Predigten vorn hohen Alter. Proverb. 16; S's. 102;
v. 25; Sit. 28; Proverb. 11, v. 10.
Giessen 1612: Caspar Chemlein. 94 S. 4°




Tria specialia praecepta apostolica, 1. Thess. 5, v. 16, 17, 18. Das ist drey sonder-
barliche apostolische Gebotte an alle Christen.
Giessen 1612: Chemlein. N-S 4°
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
Braun, Hart man
Concionum de tempore, Decades 1-14, d.i. Predigten aus dem Alten und Neuen
Testament.
Giessen 1613-1617: Chemlein.
Decas 1: 1613. (8), 175 S.
Decas 2: 1613. (8), 144 S.
Decas 3: 1613. (4), 132 S.
Decas 4: 1613. (4), 132 S.
Decas 5: 1614. S. 134-260.
Decas 6: 1614. (8), 198 S.
Decas 7:
	
1614. (8), 132 S.
Decas 8: 1615. (4), 128 S.
Decas 9: 1615. (8), 166 S.
Decas 10: 1615. (8), 146 S.
Decas 11:
	
1616. (4), 167 S.
Decas 12: 1616. (6), 107 S.




24 (Theol. 4° 1003).
35 (T-A 6064).
[Im Landeskirchl. Archiv, Nürnberg, sind auch vorhanden: Decas 1 (1619), Decas 2
(1623), Decas 3 (1623), Decas 4 (1622), Decas 10 (1624), Decas 11 (1624).]
Braun, Hartman
Justa Dei judicia, Das ist: Die gerechte Gerichte Gottes.










Labia sacerdotis, Das ist: Christliche Erklärung dess Prophetischen Spruchs, Mala-
chiae am 2. Cap. dess Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren.
Giessen: Chemlein 1615. 31 S. 8°
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
26 (W 44672): Verlust.
Strieder II, 20.
Braun, Hartman
Christliche Sermon aus Paul.Phil.1, 21 ... [Leichenpredigt auf Johann Reyser, Rent-
meister in Grünberg, t B. Aug. 1616].
Giessen 1616: Chemlin 26, (6) S. 4°
*26 (W 50600 (2)).




Fünff christliche Vorbereitungs-Predigten zur Erklärung der Historien dess hoch-
bittern und doch seeligen Leydens und sterbens unsers hochverdienten Immanuels
und Heylandes Jesu Christi, Gottes und Marien Sohns. Geh. durch Hartman Braun.
Giessen 1616: Chemlin. 128 S. 8°
278 (IV Ee. 4.23 (6)).
*26 (1/3631 (1)).
23 (Ti 58).
24 (Theol. 4° 1012).
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
Braun, Hartman
Christlicher Leich Sermon bey dem Begrabnuss der ehren, tugentsamen und gottse-
ligen Frawen Dorotheae Reinhardin, seeligen Gedaechtnuss, so den 5. Augusti zu
Grunberg in Christo selig entschlaffen, und den 7.selbigen Monats im Jahre 1617.
Daselbst ... bestattet worden.
Giessen 1617: Chemlin. 24 S. 4°
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
26 (W 44520 (56)): Verlust.
Braun, Hartman.
Seclum [Saeculum] clarae lucis evangelicae, oder das gnädige Jubeljahr deß gereinig-
ten Evangelii. Beschr., geprediget und auff begehren in Druck gegeben durch Hart-
mannum Braun.
o.O. 1617. 55 S. 8°
12 (4° Liturg. 294/4). 75.
*26 (1/3631 (5)).
*26 (W 50920 (7)).
17 (W 5358/487).




Christliche Erklärung und Betrachtung des ... Theils der gnadenreichen Historien dess
unschuldigen und allerheyligsten Leydens und Sterbens Jesu Christi unseres Herrn.
Beschr. v. den 4 H. Evangelisten: durch Hartman Braun.
Giessen 1618: Chemlin. 595 S. 8°
... 4. Theil. 1618. 280 S.





Historia passionis. Die Geschichte des bittern und doch seligen Leydens und Ster-
bens unsers einigen Heylands Jesu Christi. Aus den 4 hl. Evangelisten, Propheten,
Aposteln u. d. alten bewehrten Kirchenlehrer trewlich zs.getr. u. in 37 unterschiedl.
Predigten schlecht u. recht erkl. u. auf begehren in Dr. gegeben durch Hartman
Braun.
Giessen 1618: Chemlin. 400 S. 8°
'626 (1/3631 (2)).





Martinus Luther angelus Dei. Oder Luther, der allenthalben wohlbekannter schöner
evangelischer fliegender Engel beschrieben Apoc. 14, vers. 6. Illum. durch Hartman
Braun.
Giessen 1618: Chemlin. 34 S. 8°
*278 (IV. Ee 4.6 (2)).
"26 (1/3631 (6)).
26 (W 50920 (8)).
12 (4° Liturg. 294/5).
37. 75. Basel UB.
Braun, Hartman
Bussglocke, deren Klang und Gesang in dreyen unterschiedlichen Predigtstunden,
zu Grünberg in der Hauptkirchen, erschollen und gehöret worden ist, da am Ende
deß Jahrs 1618 Die Feuerbrennende Himmelfackel, der schreckliche grosse Come-
tische Sternschwantz, und andere Himmlische Zeichen gesehen worden sind, auff-
gehenckt.
Giessen 1619: Chemlin. 93 S. 8°
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
"26 (1/3631 (8)).
Strieder II, 20 (: 1618).
Braun, Hartman
[Leichpredigt auf Heinrich Ruppersburger, Pfarrer in Wirberg, + Grünberg 26. Nov.
1619.]
Giessen [1619/201: Chemlin. 32 S. 4° 23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
Braun, Hartman
Christliche vnd heylsame Betrachtungen Der Namen eines jeden Tages in der Wochen:
Jn schönen Gleichnissen vnd feinen Sprichwörtern, vnd sonderlichen in vnd durch
schöne außerlesene Lehr, Trost vnd Vermahnungssprüche H. Göttlicher Schrift, Altes
vnd Newes Testaments, Samt etlichen hertzlichen Gebetlein vnd Wünschlein gestellet.
Giessen 1621: Hampel. (30), 484, (3) S. 8°
*29 (Thl XX 227).
Braun, Hartman
Das köstlichste Hertz Kleinodt und Brustbildt, Betrübter und Leidtragender christ-
licher frommer Vätter und Mutter Hertzen, über tödtlichem Abgang ihrer - Kinder,
Gewiesen und gepriesen, in dem Spruch des Weish. Sal. im 4.Cap. Bey der Leich-
procession des ... Hans Hartmann von Laerbach (+ 15. Juni 1621).
Giessen 1621: Lucius. 68 B1. 8°
*26 (W 50640 (15)).
17 (0 5135/50).
Braun, Hartman
Der Tag und Ehrengedächtnuß dreyer fürnemen Martinen sampt dem Bericht, wo her
es kömmet, daß gute Nachbarn und Freunde Martins Abend unnd Gänse Collation
halten ... Auf begehren in Dr. gegeben durch Hartmannen Braunen.
Lich 1622: Melchior. 74 Bl. 8°
r26 (1/3631 (10)).
Braun, Hartman
Das threue Mutter-Hertz ... [Leichenpredigt auf Johann Hermann Reyser, Sohn des
Rentmeisters Philipp Ludwig Reyser in Grünberg, + 7. Okt. 1622; auf Frau verw.
Susanne Reyser, geb. Pistorius, Gemahlin des Rentmeisters Johann Reyser in Grün-
berg, +16. Okt. 1622; auf Frau Anna Elisabeth Reyser geb. v.Chöln, Gemahlin des
Philipp Ludwig Reyser, + 29. Okt. 1622].
Giessen 1623: Chemlin. Bog. A-P. 8°
*26 (W 50820 (18)).
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
-25-
Breidenbach, Joh. [Präs.] und H.Kluntzing
Disputatio de testamentis.
Giessae 1613. 4°
12 (4° Diss. 48/2627).
Breidenbach, Johann (Klopfheimensis Wetteravus)
Quaestionum juris controversi decades tres.
Giessae Hessorum 20. Juli 1614: Hampel. A4 B3 4°
pro consequendis summis in utroque jure insignibus
*26 (Giess. 13).
Breidenbach, Joh.
Disputatio continens quaestiones polemicas controversas.
Giessae 1616. 4°
Lipen jur. III, 132.
Strieder II, 26.
Breidenbach, Johann u. Joh. Georg Pfeiffer (Saraepontan) [Resp.]
Dissertatio nomico-polit. de electione et successione regia.
Gissae 1616. 4°
Strieder II, 26.
Breidenbach, Joh.{ Präs. ] u. S.Sixtus [Resp.]
Dissertatio sistens duas decades questionum politico-juridicarum.
Gissae 1616. 4°
12 (4° Diss. 3701 (23)).
Edinburgh UL.
Strieder II, 26.
Lipen jur. III, 408.
Breidenbach, Joh. [ Präs.] u. Emanuel Obrecht (Argentinensis) [ Resp.]
Disputatio politico-juridica de patre et liberis.
Giessae März 1617: Chemlin. A4 B4 C2 4°
*16 (3,2159).
*26 (2/7394-19).
Strieder II, 26 (: o.J.).
Breidenbach, Joh. [ Präs.] u. Heinrich Müller (Saraeponto-Westrias.) [ Autor et R.]
Positionum juridicarum ad materiam fidejussionis dodecas.
Giessae 27. Febr. 1619: Chemlin. A4 B4 C2 4°
exercitii publici gratia
Breidenbach, Joh. [ Präs.] u. Wilh. Anton [Resp.]
Conclusiones legales de injuriis.
Giessae Juli 1619: Casp. Chemlin. 22 BI. 4°
Oxford BL (Diss. G. 143 (1)).
16 (3, 2161).
Mundt S. 21
Breidenbach, Joh. [ Präs.] und Henning Rheren (Hildesheim)
Disputatio juridica de injuriis.
Giessae 1619: Chemlin. (16) S. 4°
publici exercitii gratia
	




Breidenbach, Johann [Präs.] u. Gregor Senner (Ravenspurgo-Algavus)
Disputatio de meritis.
Giessae 1. April 1620: Petrus Lucius. A4-D4E 2
exercitii gratis
29 (Diss. A.S. 783/2).




7 (CCCXXXVII, 36 ).
Breidenbach, Johann [Präs.] u. Lucas Erb (Posnaniensis Polonus)
Disputatio politico-juridica.
Giessae Juli 1620: Petrus Lucius. 4°
exercitii gratia
Breidenbach, Johann [Präs.] u. Phil.Eberhard Kesseler [Resp.]
De obligatione feudali.
Gissae 1620: Lucius. (32) S. 4°
29 (Diss. A.S. 783/9).
26 (X 43140 (3 a)): Verlust.
Breidenbach, Joh. [ Präs.] u. Daniel Imlin (Hailbrunnensis) [Author et Resp.]
Brevis resolutio Cap. VII. Aureae Bullae Caroli IV. Imperatoris.
Giessae 1621: Petrus Lucius. A4 - D4 4°
exercitii gratis
Breidenbach, Johann [Präs.] u. Joh. Hoefel (Uffenhemius Francus) [Author et
Assertiones de inofficioso testamento.




Deo t.o.m., Rudolpho II. ... Ludovico ... , Juventuti Giessenae lectissimae,
cum philosophiae magistralibus insignibus in ipsa inauguratione novae Aca-
demiae Giessenae decoraretur ... , gratulaturMelchior Breler Fuldensis.
Giessae Cattorum 1607: Hampel. (12) S. 4°
*26 (E 11083 (6)).
Becker S. 73.
Brem, Erasmus Georg (Rudelstadensis Thür.)
De successionibis ex pacto, disputatio.4
	
4Giessae 18. März 1613: Chemlin. A - E 4°
pro consequendis summis in utroque jure honoribus
*26 (Giess. 31).
*26 (Giess. 65 (16)).
*43 (N 5004, vol. 55, nr. 19).
29 (Diss. Altd. Jur. IX, 5).
*16 (3, 2163).
*26 (2/7394-4).
Lipen jur. 1, 95.
Resp.]
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Brinck, Wilhelm von: Nucleus Theologiae [deutsch, frz. u. lat.] Giessae 1626. 8°
[Fehlerhafte Angabe. Das Buch erschien nicht in Gießen, sondern in "Marpurgi
1626: Hampel; vgl. das Exemplar in *Herborn (A.B. 1543).]
Bruning, Heinrich (Jctus Bremensis)
De variis universitatum speciebus, earumque juribus
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.
Giessae 1621. S. 471-542.
*4. *36. 9.
Bruning, Johann (Westfalus) [ Präs.] und Johannes Scriverus (Mindanus)
Discursus Palaestrae Imperalis Ad tit_I.lib.2. de rerum divisione.




Bruno, Joh.Cam.: Collegium politico-juridicum. Giessae 1612. 4° (Georgi);
fehlerhafte Ansetzung des Verfassers; s. Cammann, Joh. (Brunopolitanus).
Bullaeus, Antonius
Disputationes et orationes juridico-politicae, quas olim in celeberrimis Germaniae
academiis cönscripsit, publice defendit et habuit Antonius Bullaeus.
Giessae Hessorum 1618: Hampelius. 303, 45 S. 8°
300 (11.461-A).
23 (107.29 Pol. (2)).
Basel UB (N.a.V 28 (1)).
Buscher, Georg
Dialecticae Petri Rami succincta, erudita et maxime perspicua paraphrasis,
Georgio Buschero Paedagogiarcha quondam Göttingensi Autore, recens edita curante
et recognoscente Casp.Finckio.
Giessae: Hampel 1606. (16), 201 (7) S. 8°




Lipen phil. II, 1283.
Catalogus libr. Hampelii S. 1.
*Basel UB (Frey-Gryn.Q.VII.14 (2)).




[Caballero El del sol, dt.]Der edle Sonnenritter. 1611
s. Ordunez, Diego
Cammann, Johann [Präs.] u. Carolus von der Linden (Borussus)
Disputatio politico-juridica de juribus majestatis seu regalibus in genere.
Giessae Catt. 22. März 1610: Chemlin. A-D. 4°
*21 (Hg 49. 4°).






Cammann, Johann [Präs.] u. Johannes Lucas Spielhausen (Isenaco-Thuring.)
Disputatio politica-iuridica II, de distributione regalium in genere.
Giessae Cattorum 1610: Chemlin. F4 - 14 4°
*26 (Giess. 11).
16 (3, 2730a).
*21 (Hg 49. 4°).
300 (36. P. 63).
Braunschweig StB.
Cammann, Joh. [Präs.] u. Georg-Theodor Volmar a Bernshofen
Disputatio politico-juridica III, de regalibus majoribus illis, quae ad jus majestatis
ecclesiasticum pertinent.
Giessae Hass. 1610: Chemlin. K-N, 4°
*26 (Giess. 11).
16 (3, 2730b).
*21 (Hg 49. 4°).
300 (36. P. 63).
Braunschweig StB.
Cammann, Johann [Präs.] u. Heinricus Albertius (Haffnia-Danus)
Disputatio politico-juridica IV. De regalibus maioribus, quae jus et curam legum
concernunt.
Giessae 1611: Chemlin. O-R. 4°
16 (3, 2731, a).
*21 (Hg 49. 4°).
300 (36.P. 63).
Braunschweig StB.
Cammann, Johann [ Präs.] u. Philippus-Adolphus von Münchausen
Disputatio politico-juridica V. De regalibus majoribus reliquis, quae ad externam
disciplinam publicam pertinent.
Giessae 1611: Chemlin. S-Y. 4°
16 (3, 2731, b).
*21 (Hg 49. 4°).
300 (36. P. 63).
Braunschweig StB.
Cammann, Johann [Präs.] u. Christianus Lobwasser (Schneeberga Misnicus)
Disputatio politico-juridica VI. De regalibus majoribus, ad socialis vitae commoda
jure promovenda, et incommoda amovenda pertinentibus.
Giessae 1611: Chemlin. Z-Dd. 4°
16 (3, 2731, c).
*21 (Hg 49. 4°).
300 (36. P. 63).
Braunschweig StB.
Cammann, Johann [Präs.] u. Johannes Casparus Mütschelin
Disputatio politico-juridica VII. De regalibus minoribus, et quidem illis, quae ex
bonis publicis ad majestate praeditum spectant.
Giessae 1611: Chemlin. Ee-Kk. 4°
300 (36. P. 63).
16 (3, 2731, d).
*21 (Hg 49. 4°).
Braunschweig StB.
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Cammann, Johann [Präs.] u. Joachim Vonzendt (in Stollarsowitz)
Disputatio politico-juridica VIII. De regalibus minoribus, commodum fisci ex bonis
caducis spectantibus.
Giessae 1611: Chemlin. L1-Nn. 4°
16 (3, 2731, e).
*21 (Hg 49.4°).
300 (36. P. 63).
Braunschweig StB.
Cammann, Johann [Präs.] u. David Vonzendt
Disputatio politico-juridica IX. De regalibus minoribus illis, quae ex bonis ereptitiis
generaliter spectatis fiscum locupletiorem reddunt.
Giessae 1611: Chemlin. 0o-Pp. 4°
*21 (Hg 49. 4°).
16 (3, 2731, f).
300 (36. P. 63).
Braunschweig StB.
Cammann, Johann [Präs.] u. Philippus Albertus Schad
Disputatio politico-juridica X. De regalibus minoribus ex bonis ereptitiis in specie,
seu certis in casibus fiscum ditantibus.
Giessae 1611: Chemlin. Rr-Xx. 4°
*21 (Hg 49. 4°).
300 (36. P. 63).
Braunschweig StB.
16 (3, 2731, g).
Cammann, Johann [Präs.] u. Nicolaus Frieß
Disputatio politico-juridica XI. De regalibus minoribus, quae ex bonis privatorum seu
in singuloriim dominia descriptis fiscum ditiorem reddunt.
Giessae 1612: Chemlin. Yy-Ccc. 4°
*21 (Hg 49_ 4°).
300 (36. P. 63).
16 (3, 2732, a).
Braunschweig StB.
Cammann, Johann [Präs.] u. Johannes Ernestus Klenck
Disputatio politico-juridica XII. De extraordinarium collationum regali: ubi de collec-
tis, et earum speciebus.
Giessae 1612: Chemlin. Ddd-Ggg. 4°
Cammann, Joh. (Brunopolitanus)
Collegium politico-juridicum disputationes regales de juribus majestatis, seu regalibus
tam majoribus, quam minoribus _.. in illustri Giessena, exercitii academici gratia
conscriptae_
Giessae 1612: Chemlin. Bogen A-Ggg. 4°
[Umfaßt die 12 vorangehenden Einzeldisputationen, die jeweils ein eigenes Titel-
blatt besitzen.]
*Braunschweig StB.
300 (36. P. 63).
*21 (Hg 49. 4°). 16
16 (3, 2732 c).
300 (149.573-B).
*21 (Hg 49. 4°).
16 (3, 2732, b).
300 (36. P. 63).
Braunschweig StB.
Cammann, Johann
De subjecto regalium, seu personis, quibus illa competunt.
Giessae Hessorum 1619: Hampel.
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Carmina consolatoria ad illustrissimum et celsissimum principem ac dominum, do-
minum Ludovicum, Hassorum Landgravium, Cattimelibpcorum, Decianorum, Ziegen-
hainensium, et Niddanorum comitem, etc. dominum suum clementissimum, ac uni-
versae patriae patrem Optimum et meritissimum: obitum dilectissimae conjugis
suae, dominae Magdalenae, marchionissae Brandenburgicae, etc. pio animo lugen-
tem, scripta a professoribus nonnullis academiae Giessenae.




Carmina gratulatoria ad Joh. Petrum Auchterum. 1611.
s. Auchter, Joh. Peter.
Carmina gratulatoria in honorem Henrici Eckhardi ... nuptias. 1608.
s. Eckard, Heinrich.
Carmina gratulat. professorum Philosoph. Giss. C zur Vermählung von Heinr. Nebelkrae
und Margarethe Lucie Pistoriuul.
Gissae 1609. 4°
Strieder X, 24.
Catechismus D. Martini Lutheri minor 1614.
s. Luther, Martin.
Chemlin, Kaspar (Diakon in Winsheim)
Sacer heptalogus. Das ist Sieben Christliche Predigten unterschiedlicher Texten H.
Göttlicher Schrifft. Darinnen fast von allen Artickuln unserer Christlichen Religion
gehandelt wird. An vnterschiedenen Orten gehalten durch [
...7 Casparum Chemli-
num.
Giessen 1611: Chemlin. (8), 84 S. 8°
*26 (W 50600 (24)).
*17 (Günd. 8160 (36)).
Epithalamia honestissimo et peritissimo viro, domino Casparo Chemlino, librario apud
academiam Giessenam industrio, nec non pudici animi et illibati nominis virgini Ur-
sulae Widerholdiae sponsis amabilissimis: festum nuptiale solemni ritu ad XV. cal.
iul. celebrantibus, scripta a professoribus quibusdam et amicis.
Giessae 1616: Chemlin. (12) S. 4°
*26 (2/4178-1).
*20 (L.rr.q 69 (27)).
Hefner 29.
Ciegler, Georg
De conservanda vera beatitudine et consideranda rerum humanarum incertitudine
discursus theologicus, ethicus, politicus, historicus.




Lipen phil. II, 1136.
[Frühere Aufl.: in: Beckmann, Christian: Manuductio ad linguam latinam. Witteber-
gae 1611, vorh. in 35 und 300. ]
Basel UB (Frey-Gryn.E.VII.50).
Laubach (Fr.M.H. 17, 14).
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Clapmar, Arnold
Nobile triennium, quomodo studiosus humaniorum literarum triennio animam juxta
ac serm one m feliciter excolere possit. In gratiam studiosae juventutis nunc iterato
editum.
Giessae Hess. 1621: Petrus Lucius. 63 S. 8°
*46 (IX c. 32 (nr. 1)). 51.
Giessae Hass. 1622: Lucius. 51 S.
21. Fl. 2. 35.
17 (U 2101/318).
Cluten, Joachim (Prof. zu Straßburg)
Sylloge rerum quotidianarum
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.





0(.1 La[Skiagraphia] , generalia philosophiae prae-
cognita scitu non minus necessaria, quam utilia, breviter, sed sufficienter & ex fun-
damentis proponens,[... ] pro privato exercitio disputatorio, [ ...] elaborata per Pan-
cratium Codomannum [Codomann ]. (Disputatio 1 - 4.)
Gissae 1620: Lucius. 4°
(1:) Codomannus: De nominali philosophiae Definitione. [Resp.: ] Antonius Salomon
Hübnerus (e Franconia Kittinganus).
Giessen, B. Aug. 1620.
(2:) Codomannus: De reali philosophiae Definitione. [ Resp.:] Fridericus Guilhelmus
Nassaw (Nasso-Idsteinianus).
Giessen, 16. Aug. 1620_
(3:) Codomannus: De philosophiae Divisione. [Resp.:] Theodorus Grubbusch (Geldriae-
Ercklensis).
Giessen, 18. Aug. 1620.
(4:) Codomannus: De philosophiae subdivisione. [Resp.: ] Samuel Laelius.




26 (U 3100 (51)): Verlust.
Codomann, Salomon
Pugillus sacrorum carminum.
Gissae 1609: Chemlin. 8 BI. 8°
Edinburgh UL.
26 (E 10250 (4)): Verlust.
Gießen UB, cod. 28ab.
Codomann, Salomon
De Publ.Virgilio Marone; oratio poetica, in Academia Giessena Anno 1609 idibus
octobr. habita.
Gissae 1610: Chemlin. 24 Bl. 8°
*66 (Spr.u.Lit.Bd. 93/50).
24 (fr. D. 5698).
278 (V. 0. 12.2).
26 (E 10250 (4a)): Verlust.
23 (22. 21 Eth. (2)).
*27 (4 Phil. IX, 8 (16)).
26 (U 3100 (52)): Disp. 2 (Verlust).
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Codomann, Salomon
Cantici Canticorum ex puris Galliambis Versio_
Giessae 1611.
24 (fr. D. 5700).
(Codomann, Sal., aliique plures )
S.D.O.M. et Memoriae Georgii Rud. Struppii.
Gissae 1611. 8°
26 (U 1645 (R)): Verlust.
Codomann, Salomon (Byrhutinus)
Vindiciae pro poeseos, poeticaeque sectae clignissima Excellentia, adversus con-
temptores et profanatores ejusdem, publica actione postulatae in celeberrima Giesse-
na.
Giessae:Chemlin 1611. 8°
24 (alte Philol. 8° 408).
Lipen phil. II, 1200.
Codomann, Salomon
Oratio theologica de ecclesia ejusque notis, in Collegio oratorio-publico a Casp.
Finckio insituto pronunciata a Salom. Codomanno.
Giessae 1612.
27 (8. Art. lib. VIII, 24 (5)).
Coler, Anton
Sectiones de jure Imperii Germanici
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in iure publico editarum.
Giessae 1621. S. 543-595.
*4. *36. 9.
Colerus, Christoph
De studio politico ordinando epistola ad Stanislaum Zelenium Vitellium de Zelanka.
Argentorati 1621
300 (+ 28 T. 151).
Lipen phil. II, 1208.
Colerus, Christoph
De studio politico ordinando epistola. Quomodo studiosa juventus non tantum erudi-
tior sed etiam prudentior fiat. In gratiam studiosorum juris et politices iterum
edita. (Hrsg. von Conrad Bachmann.)
Giessae Hass. 1622: Petrus Lucius. 48 S. 8°
*21 (Ec 244).
u. in: Buchner, Aug.: Museum ... Viteb. 1641. 12°
Lipen jur. II, 163.
u. in: Grotius, Hugo: Dissertationes de studiis instituendis. Amsterdam 1645.
Basel UB.
u. in: Scioppius, Caspar: Paedia politica. Helmaestadii 1663.
Basel UB.
u. in: Naudaeus, Bibliographia politica. Helmst. 1673.
Lipen jur. II, 163.
u. in: Conring, Herm.: Opera. Tom. 3, S. 89-97.
Lipen jur. II, 163.
u. in: Crenius, Thomas: De eruditione comparanda in humanioribus ... Tractatus.
Lugduni Bat. 1699.
300 (79. E. 5).
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Coler, Joh.
Entdeckung des ungegründeten und in XLVI. Puncten unwahrhafftigen Berichts so
Anno 1619. zu Gustrow gedruckt wann eigentlich die Sache zwischen den Luthera-
nern und Calvinisten hange.
Rostock u. Giessen 1623 u. 1625.
23 (384. Theol. (18)).
Lipen theol., 429.
Compendium grammaticae latinae, ab ipsis grammaticae autoribus [Caspar Finck et
Christoph Helwig] adornatum, et singulari studio in usum scholasticae juventutis, ita
digestum, ut nec libris alphabeticis , nec Donati paradigmatibus amplius opus sit
pueris, qui eo utuntur. Editio nova, emaculata.
Giessae Hass. 1613: Hampel. (8), 174 S. 8°




25 (C 11 65): Verlust.





26 (C 1165/10): Verlust.
Marpurgi 1706.
	
4 (IV b C 546h).
Giessae Hass.: Müller 1714. 268 S.
	
43 (Weilb 1040).
Consideratio brevis libri, quem edidit Paulus
Steinius sub titulo: Evangelischer Kirchenbrüderschaft, 1623
s. Mentzer, Balthasar.
Consilium de jurisdictione et regalibus, cum aliis ejusmodi materiam complectentibus
clarrissimi cujusdam Germaniae Jurisconsulti_ Ed. 2.
Giessae 1610: Chemlin. (8), 100, (12) S. 8°
*4 (XVIII b C 153).
1. Aufl. Swinfurti, Chemlin 1607. 100 S., vorh,: 21 (Hg 68. 8°), 300 (28. W. 15).
Corona virtutum moralium in principali Giessena discussa. Giessae 1606.
s. Finck, Caspar: Corona virtutum moralium. 1606.
Cramer, Andr.
Disp. de Passione & Morte Christi, in quo. Jesuitarum et Calvinianorum Blasphemiae
contra Meritum Christi denudantur.
Giessae 1618. 8°
Lipen theol. II, 438.
Cramer, Daniel
Aret-Eugenia de Aretino et Eugenia, quod nobiles Artes et virtus premantur non
opprimantur: Fabula, Ficta et Comice descripta a D.C., quam in Theatro Giess.
Lodovico Hassiae Landgravio exhibuerunt studiosi adolescentes.
Giessae Hass.: Hampel 1606. 116 S. 8°
16. Di 1.
Columbus, Ohio State UL.
[Frühere Aufl.: Wittebergae 1592; vgl. Witte, theol.IV, S. 417; Ausg. Lipsiae 1602




Giessen 1618: Hampel. 2 Bogen 4°
Lipen theol. II, 583.
Catalogus librorum a N.Hampelio excu-
sorum Bl. 4r: "Psalter mit Summarien".
Cramer, Daniel




BM (95. a. 22).
Strieder 1, 217.
Cramer, Joh. Jacob [ Präs.] u. Ulrich Schmidt (Ulm)
Disputationum anti-Bodinianarum 1., in qua ipsius, quotquot theatrum naturae hac in
parte collegit, criminationes in Aristotelem jugulatae.
Giessae 24. Nov. 1619: Chemlin. (64) S. 4°
29 (A.S. 1345/39).
26 (U 3100 (50)): Verlust.
Crato, Georg
Alleluja paschale. Osterliche Freud- und Trostpredigt.
Giessen 1621. 4°
26 (W 51840 (18)): Verlust.
Gießen UB Cod. 28aa (189 Vol. Conc.Var.
Nr. 18).
Crato, Nicolaus (Ev. Pfarrer des Gräfl. Stifts in Lich)
Zwo Christliche Ehrenhochzeit Predigten, Eine ex Prov. 11, v. 23 [...] Die Andere, ex
Psal. 4. v. 4, Bey der Gräfflichen Ehrenhochzeit und Beylager dess [...] Reinharden,
Graffen zu Leyningen,[...] Vnd S.G. [...] Gesponnß, deß [...] Fräwleins Annae, Gräf-
fin zu Solms [...] Die Dritte, und noch ex Actis cap. 2 v. 38. [...] Als der junge
Herr zu Solms, Otto Sebastian, deß [...] Graffen [...] Ernstens [...] zu Solms [... ]
md S.G. geliebten Gemahlin, liebstes Söhnlein die H. Tauff empfangen. Gehalten im
Gräfflichen Schloss zu Liech.
Giessen 1616. 4°
*26 (W 50600 (21)).
Crato, Nikolaus (Pfarrer des Ev. Stifts zu Lich)
Eine christliche Leichpredigt ... [ auf Frau Anna Gräfin zu Solms, geb. Gräfin zu
Mansfeld, Gemahlin des Grafen Ernst zu Solms, +7. Aug. 1620 ].
Giessen 1620: Lucius. 70 S. 8°
*26 (W 50441 (14)).
Crato, Nikolaus
Traurige Procession ... [Leichenpredigt auf Ernst Graf zu Solms, Herrn zu Münzen-
berg, Wildenfels u. Sonnenwald, +24. Aug. 1619] .
Giessen 1620: Hampel. 67 S. 8°
26 (W 50441 (13)).
Epithalamia infestivitatem nuptiarum L.. ]Henrici Crollii [...] cum [... ]Anna Elisabeta[... ]
PistoriiL.]Celebratarum Wetzflariae Anno 1616.
[Giessae ] 1616: Caspar Chemlin. 8 S. 4°
[Mit Gedichten von Christoph Scheibler; Heinrich Heimrich und Wolfg. Loriseca. ]
*26 (M 29008/2000 fol. (101)).
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Crüger, Johann





Clavus rerumpublicarum sive Collegium politicum, ... autore & praeside Joanne Crü-
gerio [Crüger] . (Disputatio 1 - 10.)
Giessae 1609: Chemlinus. 8°
Der Clavus umfaßt folgende Disputationen mit eigenen Titelblättern:
1. De Constitutione politices, et societate civili in genere. [Resp.: ] Guilielmus Lu-
dovicus Liber Baro ä Freybergk.
Giessen, Phil. Disp. v. 24. Mai 1609.
2. De societate conjugali et herili. [Resp.: ] Ernst Philipp Bergner.
Giessen, Phil. Disp. v. 7. Juni 1609.
3. De Civitate et republica in genere. [Resp.: ] Joachimus Vontzendt.
Giessen, Phil. Disp. v. 17. Juni 1609.
4. De Speciebus rerumpubl. et aliis admixtis controversiis. [Resp.:] Axilius ab
Arentfeldt.
Giessen, Phil. Disp. v. 24. Juni 1609.
5. De Partibus rerumpubl. summ. potest. iurib. maiest. subdit. & aliis circa hanc
materiam aporiis. [Resp.: ]Gerhardus Tideman.
Giessen, Phil. Disp. v. 7. Juli 1609_
6. De Senatu et magistratibus. [ Resp.:] Andreas von Broitzem.
Giessen, Phil. Disp. v. 13. Juli 1609.
7. De Legibus, religione et aerario. [Resp.: ] Antonius Wolff.
Giessen, Phil. Disp. v. 16. Juli 1609.
8. De Educatione, et institutione juventutis. [ Resp.:] Carolus von der Linden.
Giessen, Phil. Disp. v. 23. Juli 1609.
9. De Corruptionibus rerumpublicarum, earumque causis. [Resp.: ] Henricus Albertius.
Giessen, Phil. Disp. v. 24. Juli 1609.
10. De Remediis contra corruptiones rerumpubl. [Resp.: ] Guilielmus Ludovicus L(iber)
Baro a Freybergk.
Giessen, Phil. Disp. v. 28_ Juli 1609.
Crüger, Johann (Berlin)
Hortus virtutum, sive disquisitionum ethico-politicarum centura, ex celeberr. Philo-
soph. JCtis, et historicis comportata, et ad seriem 10 libr. Nicomach. Aristot. accom-
modata.
Giessae 1609: Chemlin. (12), 108 S. 8°
23 (203 Quod. (2)).
26 (A 56450 (4)).




Quaestiones Ethicae et politicae.






Lipen jur. II, 250.
*23 (240. 2. Quod_ (2)).
*23 (22.6.Eth. (3)). 35.
39 (Polit. 4. p. 1250).
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Dame, Friedrich (Ecclesiae Flensburgensis praepositus)
De voluntate dei erga genus humanum, et universali salvatoris nostri Jesu Christi
merito, Exercitationes III., hostibus gratiae oppositae. Cum adjuncta apodixi de ani-
mae immortalitate.
Giessae Hass. 1612: Hampel. (12), 196 S. 8°
*278 (5 Dd. 8.9 (2)).
26: Verlust.
Lipen theol., 430.
Gießen UB, cod. 28ab.
Dieter, Richard (Camerae Imperialis Adsessor)
De summa summi imperii potestate, quam Majestatem appellamus
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.
Giessae 1621, S. 103-129.
[Umfaßt 220 Punkte.]
*4. *36. 9.
u. in: Biermann, Conrad: S.R.I. jus publ. Tom. 2, S. 311-356.
Lipen jur. 1, 612.
u. in: Diss.jur.select.Basil.
Lipen jur. 1, 612.
Dieterich, Conrad
Analysis logica evangeliorum dominicalium, una cum observationibus et doctrinis, e
SS. scripturae fundamentis, sanctorum patrum testimoniis et virorum doctorum sen-
tentis. Paris prima.
Giessae 1607: Hampel. (16), 424 S. 8°
[Ep. dedicatoria, dat. 6.12.1607. ]
*17 (V 2329/20).
Dieterich, Conrad
Analysis logica evangeliorum dominicalium una cum observationibus et doctrinis, e








Strieder III, 31. Georgi.
Giessae Hess. 1613-15: Hampel. (Pars aestivalis 1613. Pars hiemalis 1615.)
35 (T-A 1630).
Giessae Hess.: Hampel 1615. 863 S. 24 (Theol.oct. 3966).
Herborn (A.B. 1482).
278 (V Ff. 7. 10): 1614-15.
Giessae: Hampel 1619-22. Herborn (A.B. 2345).
Lipsiae 1629-30. 21 (Ge 205. 4°).
Dieterich, Conrad
Analysis logica Evangeliorum quae diebus festis Apostolorum in Ecclesia Christi pro-
poni solent ... conscripta a Cunrado Dieterico.
Giessae Hessorum: Hampel 1617. 623 S.
278 (V Ff 7.11).
London, Brit.M.
7 (8° Th.past. 160/60).
43 (Weilb. 981).
Herborn, Theol.Sem. (A.B. 2223).
Strieder III, 31.




Analysis logica evangeliorum, quae diebus festis in ecclesia Christi proponi solent.
Giessae 1620: Hampel. 687 S.
Dieterich, Conrad
Analysis evangeliorum, quae diebus festis D. apostolorum, aliorum item sanctorum,
in ecclesia Christi proponi solent, una cum observationibus et doctrinis e SS. scrip-
turae fundamentis, sanctorum patrum testimoniis et virorum doctorum sententiis
studiose conscripta ... Ed. novissima.
Marpurgi: Hampel 1631. (8), 567, (9) S. 4°
*4 (XIX b B 364 '3).
Lubecae 1644.
121 (Z VI 13. 8°).
Dieterich, Conrad [Präs.] u. Hector Wilh. a Güntheroth. [ Resp. ]
Discursus politicus de munitionibus et propu naculis.
Giessae Hess. 1608: Chemlin. A4 - G4 H 4°
Exercitii ordinarii gratia
*23 (171.31 Quod. (8)).
*56 (C 718). 7.
17 (R 4010). 35.
300 (+ 44. F. 89).
Francofurti: Zunnaeus 1643. 153 S.
	
17 (R4011).
Strasbourg BNU (G 130195).
u. in: Lippold, Joh. Christoph: De arbore consanguinitatis et affinitatis. [Merse-
burg ] : Forberger [um 1675j .
35 (II. 141. 4° 10 ra3 ).
7 (8° Jur.mater. 217/81).
Strasbourg BNU.
Lipen jur. III, 340.
Dieterich, Konrad
[Discursus politicus, de munitionibus et propugnaculis. Deutsch: 7 Politischer Discurs
von Festungen ob, wo, wie und welcher gestalt dieselbe zu erbawen, hiebevor in
Lat. Sprache von Chunrad Dieterichen beschrieben ... Jetzo aber ... ins Teutsch
überges. durch Johan Philip Ebeln.
Giessen 1620: Chemlin. 113 S. 8°




Ad propositiones hasce miscellas, praeside et moderatore M.Chunrado Theodorico ...
XIV. Honesti ac eruditi juvenes, pro impetrandis summis magisterii philosophici pri-
vilegiis, eo quo quisque sorte ad disputandum collocatus est ordine ... respondebunt.
Giessae Hass. 15. Dez. 1608: Hampel. A4 - E4 4°
Respondenten:
1. Joachimus Jungius (Lubeccensis).
2. Otho Christian Blichfeld (Aarhusiensis Danus).
3. Johannes Arnoldi de Fine (Haffniensis Danus).
4. Nicolaus Cuno (Eisencobensis, Nassovius).
5. Johannes Georgius Britannus.
6. Johannes Caltenbach (Pfungstatinus; Rhenanus).
7. Johannes Jacobus Gladenus (Darmstatinus).
8. Henricus Leuchterus (Marpurgensis).
9. Johannes Dausenau (Wirstorffensis, Nassovius).
Herborn, Theol.Sem. (A.B. 2352).
Herborn, Theol.Sem. (A.B. 2223).
5 (Gd 255).
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10. Theodoricus Pfaffius (Alsfeldianus, Hessus).
11. Johannes Civis (Darmstatinus).
12. Daniel Stahl (Hamelburgensis, Francus).
13. Heinrich Martini (e Westphalis Tremonianus).
14. Christian Matthias (Dithmarsus).
Ulm, Stadtbibl.
*Di 1 (VIII 568 (3)).
*26 (2/7722-6).
23. Ha 33.
26 (U 6725 (53)): Verlust.
Dieterich, Conrad
Institutiones dialecticae ex probatissimis Aristotelis et Rami interpretib. studiose
conscriptae, variisque exemplis illustrata.
Giessae: Hampel 1609. 416 S. 8'
Dieterich, Conrad
Institutiones dialecticae, ex probatissimis Aristotelis et Rami interpretibus studiose
conscriptae, variisque exemplis in usum illustris paedagogii Giesseni illustratae.
Giessae Hess. 1610: Hampel (16), 432 S. 8°







3. ed. Giessae: Hampel 1613. 406 S. 8°
17 (U 366)..
Basel UB (K.f.VII 9).
211 (70 A 267).
Dieterich, Conrad
Institutiones dialecticae, ex probatissimis Aristotelis et Rami interpretibus studiose




5.ed. Giessae 1616. Hampel. 406 S.
la. 37.
7 (8° Philos. II 1358).
Strasbourg BNU (B 105703).
Dieterich, Konrad
Institutiones dialecticae ex probatissimis Aristotelis et Rami interpretibus studiose
conscriptae, variisque exemplis in usum illustris paedagogii Giesseni illustratae. Ed.5.
Lipsiae 1617: Cober. (16), 603, (3) S. 8°
[Vorwort dat. 9. Sept. 1609. ]
*6 (S. 2, 949d).
24 (HB 2993).
6. ed. revisa et aucta. Giessae 1618: Hampel. 347 S. 8°
21. 39. Edinburgh UL.
36 (3. m. 194).
Stadtbibl. Ulm. 43.
17 (U 365/22).
la. 17 (U 365/20).
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
Hess. 1615: Hampel. (16) 406 (1) S. 8°
dat. 9. Sept. 1609.]
*23 (0 117.8° Helmst. (1)).
Ha 33. *Bg 1.
Strieder, III, 31.
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Jenae: Gruner 1621. 566 S. 8°
35 (P.-A. 424).
Strieder III, 32.
Ed. ultima. Giessae 1623: Hampel. 347 S. 8°
37. la_ 7. Ha 33.
17 (U 366/5).
Basel UB (K.f.VI 34 (1)).
Ed. 9. revisa. Giessae 1623: Hampel. 407 S. 8°
24 (HB 2994).
Ed. 9. Jenae 1623.
Coburgi 1623.

















Dieterich, Conrad: Elenchus geminus continens refutationem exceptionum et argu-
mentorum, quae a Iudaeis contra adventum Messiae afferri solent. Giessae 1609
(und 1613) (Strieder III, 31). E Verfasser dieses Titels ist Christoph Helwig. ]
Dieterich, Conrad
Oratio Panegyrica De mixta haereticorum in disseminandis introducendis ac propa-
gandis erroneis suis Dogmatibus ac Ritibus novis prudentia, Quam ... in ... acade-
miae Giessenae Consessu, Cum XIV. insigniter eruditis viris magisterii, XV. vero ...
adolescentibus Baccaleureatus insignia, adhibitis consuetis solennitatibus, conferret,
Die Decembr. XXII. Anni 1608 habuit Cunradus Theodoricus.
Giessae Hassorum 1609: Hampel. 64 S. 4°
*27 (Diss.phil. 33).
*23 (202.14 Quod. (15)).
26 (A 56457 (5)).
Stadtbibl. Ulm.











404 (4) S. 8°
la. 36_ Basel UB (2 Ex.).
Franekerae: Balck. 8°
Urbanat Univ. of 111. L.
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Dieterich, Conrad
Epitome praeceptorum dialecticae, in usum classicorum inferiorum ex institutionibus
logicis compendiose collecta.
Giessae 1613: Hampel. 96 S. 8°
Basel UB (Frey-Gryn. K.VIII. 3).
23 (5.5 Log. (2)). Ha 33.
Austin Univ. of Texas (Kopie).
27.




17 (C 589). la.
17 (U 449/150).
43 (Weilb. 270 (2)).
17 (41/1232).
Lutheri catechesi. Rec. C.Chemnitii.
17 (W 4131). 6.
Herborn Theol.Sem. (A.B. 2774).
278 (V.Ff.6. 12).
Colmar Stadtbibl.
Ed. 2. Giessae, Chemlin 1614. 826 S. 300 (80.L.71).
121 (Z.1.75.8°).
24 (Theol. oct. 3971).
7 (8° Th.th.I 432/7).
Strieder III, 32.





Institutiones catecheticae e B. Lutheri catechesi depromptae et variis notis illustra-
tae a Cunrado Dieterico.... Accesserunt symbola IV oecumenica et Augustana con-
fessio. Edito quinta.
Giessae, C. Chemlin 1623. 789 S. 12°






Chemlin 1629. 786 S.
5 (Gm 83/80).
Giessae 1614.
Ed. 2 correctior. Giessae 1615:
Giessae 1617: Hampel. 77 S. 8°
Francofurti: Rötel 1626. 104 S.
Dieterich, Conrad
Institutiones catecheticae, depromptae
Giessae 1613: Chemlin. 799 S.
Lipsiae: Fritsch 1613. 894 S.
Ed. 3. Giessae, Chemlin 1617. 838 S.
Lipsiae 1617.
Jenae 1618.





Ed. nova. Lipsiae, Götz 1635. 891 S.
Jenae 1638. 8°
Dantisci 1639.





















Lipsiae 1699. 8 °
Lipsiae 1707. 8 °
Lipsiae 1712. 12°
Lipsiae 1715. 12°














BM (3506 b 34).
17 (W 4138).
1744. 739 S. 8° 43 (Weilb. 1005).
1864. XXVII, 680 S. 8°
77 (Aa 3372).
Washington, Libr. of Congr.
Philadelphia, Krauth. Mem.L.
Strasbourg BNU (E 153462).
1692. 945, 155 S.; 1
17 (W 4136).
1685. 8°





Lipsiae 1669: Bauer. 1032 S.





21 (Gi 299.8 °).
Strieder III, 32.
5 (G m 83/84).
17 (W 4135).
Fritsch 1677.
London, BM (3505. ccc. 2).
300 (224.721-A).
21 (Gi 300. 8°).
21 (Gi 301. 8°).
Strieder III, 32.






Kurtzer Auszug der Catechismus-Unterweisung dabevor in Iat. Sprach publicieret;
nun mehr in die teutsche versetzt, dem e dann beygefüget worden eine dreyfache
Praxis Catechetica ... sampt andern ... Morgen-, Abent- u. Tischgebetlein ...
durch Ludovicum Seltzerum.
Giessae 1619: Hampel 134, 224, 55 S.
[Ausg. Frankf. 1618 vorh. in 24.]
Dieterich, Conrad
Anführung zum Catechismo ... aus dem Lat. versetzt ... durch Ludov. Seltzerum.
Frankfurt: B.Schmidt 1626. 884 S. 8°
4 (XIX e C 1953 e).
121 (Z III 26.8°).
Dieterich, Conrad







Ausführung zum Catechismo. Ed. 4.
Frankfurt: Zunner 1655. 980 S.
Frankfurt 1688.
4 (XIX e C 1953 eb).
24 (Theol. oct. 3974).
21 (Gi 297. 8°).
New Haven, Yale Univ.Div.School L.
Strieder III, 32.
Dieterich, Conrad
Institutiones catecheticae, das ist, Gründliche auslegung des katechismus in frage
und antwort aus dem lateinischen übersetzt ... 2 verm. aufl.







Institutiones oratoriae sive de conscribendis rationibus e veterum ac recentiorum
oratorum praeceptis methodica instructio, in usum ill. Paedagogii Giesseni conscripta
et variis exemplis illustrata.
Giessae 1613: Hampel. (8), 126 S.
35 (Bu 1412).
Basel UB.
Ed. 2. correctior. Giessae 1615: Hampel. (8), 126, (2) S.
7 (8° Philos. II 1358 5 ).
17 (U 366).





Institutiones oratoriae sive de conscribendis orationibus, e veterum et recentiorum
oratorum praeceptis methodica introductio; in usum illustris paedagogii Giesseni
conscripta, variisque exemplis illustrata.
Lipsiae 1615: Cober. (10), 194 (2) S.
CEp. dedicatoria, dat. Cal. Nov. 1613. ]
	








Institutiones oratoriae, sive de conscribendis orationibus ... methodica introductio.
Ed. 3.
Gissae Hess., Hampel 1620. VIII, 128 S. 8°






Erphordiae: Episcopius 1625. 192 S. 8°
Ed. 4 auctior et corr. Marpurgi 1626.
Lipsiae 1631. 8 °
Marpurgi Catt. 1636.
Jenae 1638. 8°
Marpurgi: Hampel. 1645. 8°
Giessae 1651. 135 S. 8°
Stettini 1653. 8°
Amstelodami 1654. 12°
Giessae 1656. 118 S. 8°
Giessae 1661. 132 S.
Lipsiae 1672. 8°
Lipsiae 1682. 8°





















Paris BN (X 17879).
38 (Weink. K 18 a).










7 (8° Philos. II 1358 5 ).
Dieterich, Conrad
Institutiones rhetoricae, e probatissimis veterum ac recentiorum oratorum interpre-
tibus studiose conscriptae, variisque exemplis tam sacris quam philologicis in usum
Paedagogii Giesseni illustrata. Ed. 2. correctior_
Giessae Hess. 1615: Hampel (8), 168 S. 8°
[Ep.dedic., dat. 25. Aug. 1613. ]
Dieterich, Conrad
Institutiones rhetoricae e probatissimis veterum ac recentiorum oratorum interpre-
tibus studiose conscriptae, variisque exemplis tarn sacris quam philologicis, in usum
illustris paedagogii Giesseni illustratae. Ed. 2., correctior.
Lipsiae 1615: Cober. (16), 245, (3) S. 8°
[Ep. dedicatoria, dat. 25. Aug. 1613.]
*6 (S. 2, 949d).
Dieterich, Conrad
Institutiones rhetoricae. Ed. 3. corr.
194°)-
Gissae Hass. 1616: Hampel. 168 S. 8°
36 (3. m





*23 (0 117. 8° Helmst. (2)).
39 (Philos. 8 p. 1367).


























26 (W 40443 (1)): Verlust.
Strieder XIII, 335.
Dieterich, Conrad
Epitome catechetica. Ed. nova.




Epitome catechetica. Ed. nova, recogn. et elimata











Hessorum 1628: Caspar Chemlin. (6) 98 S. 8°
*26 (V 8710 (7)).
& Götz 1632. Herborn (A.B. 988).























Ed. 5. Lipsiae: Schürer













[lat. u. dt.] Erfurt 1645. 8°
	
Strieder III, 32.




Epitome catecheticorum praeceptorum, in usum classium inferiorum, collectae Insti-
tutionibus catecheticis. Ed. 3 revisa ac correcta. Kurtzer Außzug Dero Catechismus
Lehrstück, Für die Schuljugend in den untern Classen, auß dem grössern Werck der
Institutio oder Catechismus Vnderweisunge ... zusammen gezogen
Ulm 1655: Kühnen. 259, (3) S. 8°
X38 (Gb IV 4328).
[lat. u. dt.] Jena 1674. 8° Strieder III, 32.
[lat. u. dt.] Giessen 1702. 8° Strieder III, 32.
[lat. u. dt.] Leipzig 1709. 8° Strieder III, 32.
[lat. u.
	
dt.] Giessen 1715. 8° Strieder III, 32.
[lat. u.
	
dt.] Breslau 1735. 8° Strieder III, 32.
Dieterich, Conrad
Epitome praeceptorum rhetoricae in usum classicorum inferiorum ex Institutionibus
rhetoricis collecta.




43 (Weilb. 270 (3)).
Giessen Hess.: Hampel 1617. 29 S.
Francofurti: Rötel 1626. 29 S.8°
17 (41/1232).
Ed. ultima. Giessae Hass. 1688. 8°
4 (IV b C 548).
Dieterich, Conrad
Epitome praeceptorum rhetoricae in usum classicorum inferiorum ex Institutioni-
bus rhetoricis compendiose collecta, a Cunrado Dieterico. Ed. ultima, revisa.





in: Dieterich,C.: Institutiones oratoriae. Ed. 2. Correctior. Giessae Hessorum,
Typis Nicolai Hampelii, Typgr. Academ. 1615. S. 65-70.
*23. 39.
Dieterich, Conrad
Commendatio Collegii Ludoviciani Giessensis
in: Dieterich,C.: Institutiones oratoriae. Ed. 2.
Giessae 1615. S. 70-74.
*23. 39.
Dieterich, Conrad
Poenitentialia Davidica, Die Sieben Bußpsalmen des Königlichen Propheten Davids in
vnderschiedenen Predigten erkläret und außgelegt. Theil 1.2.
Giessen: Hampel 1624. 4°
[Weitere Aufl.: Ulm 1621. Frankf. a.M. 1660 vgl. Strieder III, 34.]
*23 (C 56 (1.2.) 4° Helmst.).
Lipen theol. II, 611.
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[Strieder III, 34: "In einer Ausgabe von Lübeck, 1624, befinden sich nur die 3 er-
sten Bußpsalmen." ]
Frankfurt a.M.: Seyler 1674.
	
Basel UB.
21 (Gi 297.b 8°).
Dieterichs, Gerber [Präs.] u. Theodorus von Hodenberg (Eques Sax.)
Disputatio juridica de successionibus ab intestato in bonis tam feudalibus, quam allo-
dialibus, materia Longe utilissima.
Giessae 1612: Chemlin. A4 - G4 H2 4°
privati exercitii gratia
*26 (Giess. 11).
Lipen jur. IV, 381.
Dietrichs, Theodor (Neoburg.Sax.)
De ineunda rei debitae aestimatione, quaestione longe difficillima: quae sequuntur
conclusiones.
Giessae Hass. 13. Aug. 1607: Hampel. A4 - C4 D2 4°
pro summis in utroque jure honoribus consequendis.
*43 (N 5004, vol. 55, nr. 26).
*26 (Giess. 13).
Lipen jur. 1, 39.
u. in: Fritschius, Ahasver: Collect. Disp. LL. sing. n. 14.
Lipen jur. 1, 39.
Dieterichs, Theodor [ Präs.] u. Martin Schlotkius (Buthoviensis Pomeranus)
Disputatio juridica de acquirenda, retinenda et amittenda possessione.
Giessae Hess. 5. März 1608: Hampel. (24) S.
publici exercitii gratia
Dietrichs, Theodor [Präs. ] u. Michael Grum (Coloniensis March.)
Brevis sinuosissimae L. Unic. C. de sentent. quae pro eo quod interest, proferuntur,
enarratio.
Gissae 24. Juli 1608: Hampel. 4°
26 (X 45840 (1)): Verlust.
*43 (N 5004,vol. 55, nr. 27).
Dietrichs, Theodor [Praes.] u. Valentin Schultz [Resp.]
De interdictis adipiscendae possessionis.
Gissae 1608. 4°
26 (Y 7000 (1)): Verlust.
Dieterus, Richard
s_ Dieter, Richard.
Dippold, Martin (Thurnoviensis Francus)
De variolis et morbillis.
Gissae 1609. 4°
29 (Diss. A.S. 1302/50).
26 (S 83300 (24)): Verlust.
26 (S 60 (29)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.med.1, nr. 23).





[Fehlerhafter summarischer Hinweis auf Einzeldisputationen von Heinrich Eckhard,
die im Jahre 1609 erschienen (s. unten).]
*26 (Giess. 60 (25)).
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Disputationum theologicarum de praecipuis quibusdam horum temporum controversiis,
in Academia Giessena publice habitarum. Tomus 1.
Giessae Hass. 1607: Hampel (16), 845 S. 8°






21 (Gd 177. 8°).
122 (Sch. 2466).
Disputationum theologicarum de praecipuis quibusdam horum temporum controversiis,
in Academia Giessena publice habitarum. Tomus I. [... ] editus a disputationum
Praesidibus, Johanne Winckelmanno et Balth.Mentzero. Ed. 2. correctior.
Giessae Hass. 1610: Hampel. (16), 845. S. 8°
[Epistola dedicatoria dat.: 4. Sept. 1607.]
Respondenten und Titel der Disputationen:
1. Weier, Justus: De angelis. S. 1-15.
2. Stumpf, Joh.: De Jesu Christo theanthröp5, unico humani generis redemptore.
S. 15-54.
3. Steitzer, Ludwig: De Jesu Christo theanthröpö, unico humani generis redemptore.
S. 55-117.
4. Gerth, Joh.: De ascensione Christi in coelum et sessione ad dextram patris om-
nipotentis. S. 117-166.
5. Carnemus, Joh.: De sacrosancta coena domini, contra ejus depravatores. S. 166-
232.
6. Weier, Justus: Consideratio tabulae Raphaelis Eglini. S. 233-253.
7. Leusler, Joh.: Consideratio additamenti disputationis Sturmianae de Ecclesiarum
particularium reformatione. S_ 253-297.
8. Schipper, Hermann: Dirputatio apologetica: de duabus quaestionibus: 1. An mori
pro mundi vita sit naturae humanae Christi proprium, an vero Coü rttciviApw-troo
w7rotEhE6ua sive officium. 2. De fractione panis repraesentativa sive praefigu-
rativa in sacra Domini Coena. S. 297-345.
9_ Hoffmann, Ludwig: Collatio prior doctrinae Huldrici Zwinglii, Johannis Calvini,
Theodori Bezae et Sociorum, cum Augustana confessione. S. 345-395.
10. Affelmann, Joh.: Collatio posterior doctrinae Huldrici Zwinglii [usw.] S. 395-461.
11. Theodoricus, Georg: De divisione et mutilatione decalogi item de imaginibus.
S. 462-494.
12. Camerarius, Christian: De dicto Christi Joh. 3, v. 13: Nemo ascendit in coelum
[...] Item de quaestionibus ad doctrinam de praedestinatione, Coena domini et
fractionem panis pertinentibus. S. 494-533.
13. Dienchius, Carl: Meditatio Passionis et Mortis Christi thesibus comprehensa.
S. 534-602.
14. Tholdius, Christian: De electione filiorum dei ad vitam aeternam. S. 603-686.
15. Hirtzwig, Heinrich: De reprobatione ad aeternam damnationem. S. 687-771.
[S. 772-845: Anhang: "Tres disputationes Marpurgi quidem sunt habitae": Analysis
capitis noni [decimi, undecimi ] epistolae D. Pauli ad Romanos.]
Präses der Disputationen:
Winckelmann: Disp. Nr. 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13.
Mentzer: Disp. Nr. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15.
Laubach. 24. 5. 66.
*4 (XIX c C 946).
23 (Li 10218).
300 (79. Ee 69).
Strasbourg BNU.
Marburg,Staatsarchiv Dienstbibl.
[Die Einzelstücke der Disp.theol. Giess. 1-7 haben Kopftitel. ]
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Disputationum theologicarum de praecipuis coelestis doctrinae capitibus, et inprimis
horum temporum controversiis, in Academia Giessena publice habitarum. Tom. 2.





278 (V Hh. 11.1).
Laubach. 122 (Sch 2865).
Disputationum theologicarum de praecipuis coelestis doctrinae capitibus, et inprimis
horum temporum controversiis, in Academia Giessena publice habitarum. Tomus 2.
[... ] editus a disputationum praesidibus Joh. Winckelmanno, Balth. Mentzero, Hen-
rico Eckhardo. Editio 3.
Giessae Hess. 1616: Hampel. (16), 635 S. 8°
[Epistola dedicatoria, dat.: prid_ Calend. Aprilis 1609.]
Respondenten und Titel der Disputationen:
1. Stumpf, Joh.: Analytica collatio septem syllogismorum D.Balth.Mentzeri, totidem-
que his oppositorum D. Gregorii Schoenfeldii. S. 1-66.
2. Wartzembach, Chrph.: Disp. 2., in qua Articulus tertius Augustanae Confessionis,
de Persona et officio Christi ... proponitur. S. 67-80.
3. Eckhard, Heinr.: De tribus quaestionibus controversiis. S. 81-125.
4. Eckhart, Albert: Disp. 4, continens quaestionem ex Augustanae confessionis Ar-
ticulo XII desumptam. An semel iustificati Spiritum sanctum amittere possint?
S. 126-152.
5. Haggenbusch, Anton: De sacramentis in genere. S. 152-173.
6. Herold, Tobias: De sacramentariorum erroribus circa doctrinam de Sacramentis
in genere. S. 173-211.
7. Baaz, Joh.: Contra primum errorem Gaspari Schwencofeldii, De scriptura sacra
[... ] S. 212-241.
8. Willich, Erasmus: Contra secundum errorem Gaspari Schwencofeldii, De Christo
Jesu rege et pontifice nostro. S. 242-283.
9. Arnold, Franz: De ecclesia Jesu Christi. S. 283-322.
10. Leusler, Joh.: De salute generis humani per lapsum primorum parentum amissa
[... ] S. 323-358.
11. Scheibler, Chrph.: De concitio Apostolorum Hierosolymis congregatio. S. 358-387.
12. Faber, Joh.: De peccato originis. S. 387-460.
13. Ermler, Theodor: Disp. 13: In qua nonnulla problemata theologica opposita com-
mento Electionis et Reprobationis Calvinistarum ventilantur. S. 460-470.
14. Himmel, Joh.: De divisione et discrimine Sacramentorum et de baptismo. S. 471-
584.
15. Martini, Heinr.: Adversus haeresis Pelagianae interpolatores de synergia liberi
arbitrii in hominis conversione et operibus pietatis. S. 584-633.
Präses der Disputationen:
Winckelmann Disp. Nr. 2, 3, 4, 7, 8, 13.
Mentzer Disp. Nr. 1,5,6,9,14.
Eckhard Disp. Nr. 10, 11, 12, 15.
[Ed. 4 von Tom. 2 erschien Giessae
Marburg, Staatsarchiv Dienstbibl.
Strasbourg BNU.
*4 (XIX c C 946).
1622, vorh. in Laubach (Fr.M.B 74,1). ]
Disputationum theologicarum de praecipuis quibusdam horum temporum controversiis
in Academia Giessena publice habitarum. Tomus 3.







Disputationum theologicarum de praecipuis quibusdam horum temporum controversiis
in Academia Giessena publice habitarum. Tomus 3. [...] a Disputationum Praesidibus
Johanne Winckelmanno et Balth_ Mentzero. Editio 2.
Giessae Hass. 1617: Hampel. (8), 558, (2) S. 8°
[Epistola dedicatoria, dat. 21. Aug. 1610. ]
Respondenten und Titel der Disputationen:
1. Gaeddicus, Petrus: De jure vocandi ministros ecclesiae. S. 1-32.
2. Vietor, Joh.: De incarnatione filii dei, ex epistola ad Hebraeos c. 2, v. 14 et.
seqq. S. 32-48.
3. Cellarius, Heinr. Simon: [... ] De hominis perfectione. S. 48-98.
4. Cellarius, Matthias: Adversus Neopelagianos de justificatione. S. 99-137.
5. Rinsch, Hermann: De poenitentia. S. 138-162.
6. Crüger, Joh.: De sacra domini nostri Jesu Christi Coena, disputatio prima [ ...]
S. 163-226.
7. Faber, Friderich: De sacra domini nostri Jesu Christi Coena, disputatio secun-
da. S. 226-281.
8. Schlüsselburg, Andreas: De sacra domini nostri Jesu Christi coena, disputatio
tertia [ ...] S. 282-302.
9. Cellarius, Georg: De spirituali manducatione Corporis et bibitione sanguinis Chri-
sti. S. 302-326.
10. Ermler, Theodor: Problemata theologica, opposita commento electionis et re-
probationis Calvinistarum. S. 327-337.
11. Schlüsselburg, Andreas: Contra tertium errorem Anabaptistarum de Justificatione
hominis coram deo. S. 337-359.
12. Scholvinus, Joh.: Contra Anabaptistas de. baptismo parvulorum et coena domini
prima. S. 359-395.
13. Buscher, Statius: De regeneratione et renovatione. S. 396-401.
14. Arnold, Philipp: Contra tertium errorem Caspari Schwencofeldii, circa doctrinam
de justificatione hominis peccatoris coram deo et sanctificatione. S. 401-433.
15. Vagetius, Jacob: De justificatione hominis peccatoris coram deo, et inprimis
causa ejus meritoria, disputatio theologica et scholastica, in qua simul judicium
exponitur de libro cujusdam Politici, novae Johannis Piscatoris opinioni opposito.
S. 434-473.
16. Chytraeus, David: Disputatio theologica tertia contra Anabaptistas, de variis
erroribus ad fidem pertinentibus. S. 473-500.
17. Laurentius, Joh.: Disp. quarta contra Anabaptistas de statu politico et oecono-
mico; Item de quaestione: An Anabaptistae capitali supplicio sint afficiendi et
quomodo coercendi? S. 500-539.
18. Heilbrunner, Ludwig: Explicatio dicti Apostolici, Roman. 3 vers. 23, 24, 25:
Omnes peccaverunt et destituumtur gloria dei, etc. S. 540-558.
Präses der Disputationen:
Winckelmann: Disp. 1, 10-14, 16, 17.
Mentzer: Disp. 2, 6-9, 15, 18.
Eckhard: 3-5.
*4 (XIX c C 946).
*23 (Li 10218).
300 (79. Ee 69).
[Die 3. Aufl. von Tom. 3 erschien Marpurgi Catt. 1638, vorh. in Laubach.]
Disputationum theologicarum de praecipuis quibusdam horum temporum controversiis
in Academia Giessena publice habitarum. Tomus 4 [...] a disputationum Praesidibus
Johanne Winckelmanno, Balth. Mentzero, Christophoro Helvico, Casparo Finckio.
Giessae Hass. 1614: Chemlin et Hampel. (16), 479 S. 8°
[Epistola dedicatoria, dat. 2. Mart. 1614.]
Respondenten und Titel der Disputationen:
1. Landsidel, Joh.Wilh.: De quibusdam quaestionibus theologicis controversis: oppo-
sitae libro cuidam Marpurgi nuper impresso, cui titulus: Kurtzer, doch gründli-
cher Bericht, nach inhalt der Augspurg. Confession, von den vornembsten strei-
tigen reformations Articuln zwischen den Evangelischen usw. S. 1-23.
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2. Lyser, Wilh.: [Titel wie Nr. 1J S. 23-68.
3. Fabricius, Joh : [Titel wie Nr. 1] S. 68-80.
4. Cellarius, Georg: Disp. 4 sive elenchus Judaeorum I. de adventu Messiae duabus
quaestionibus comprehensa: 1. An Messias promissus venerit? 2. An Jesus Naza-
renus sit ille promissus Messias? S. 80-104.
5. Tieffenbrock, Werner a: Elenchus Judaeorum II, de persona Messiae. S. 104-124.
6. Hirtzwig, Heinrich: Elenchus Judaeorum III, de officio Messiae prophetico et
regio. S. 125-147.
7. Tidemann, Gerhard: Elenchus Judaeorum IV, de officio Messiae sacerdotali.
S. 148-168.
8. Croll, Nicol.: Elenchus Judaeorum V, de officio Messiae sacerdotali, S. 169-196.
9. Giseken, Daniel Hartwig: Elenchus Judaeorum VI, de officio Messiae sacerdotali.
S. 196-211.
10. Hirtzwig, Heinrich: Elenchus Judaeorum VII, de pluralitate personarum in una es-
sentia divina. S. 211-254.
11. Jordanus, Joachim: Elenchus Judaeorum VIII, de quaestionibus quibusdam theolo-
gico-politicis. S. 254-291.
12. Fabricius, Joh.: Epelenchus seu appendix Elenchorum judaicorum: continens Re-
futationem exceptionum Judaicarum ad argumenta Christianorum. S. 291-314.
13. Disp. XIII, Tom. IV, Appendix II Elenchorum Judaicorum, continens refutatio-
nem Exceptionum Judaicorum ad loca, De regno Davidis [ ...] S. 315-335.
14. Trentfus, Burchard: Appendix III, Elenchorum Judaicorum continens refutatio-
nem Exceptionum Iudaicorum ad loca, Zach. 13, Jerem. 3 et testimonia Tal-
mudica [...7 S. 336 -368-
15. Stephani, Gottfried: Appendix IV. et ultima Elenchorum Judaicorum, de ar-
gumentis Judaicis. S. 369-380.
16. Lipp, Joh.: De baptismo, SS. Coena domini, persona Christi, Electione ad vitam
aeternam. S. 381-390.
17. Turing, Samuel: De glorificatione Christi, Ex.cap. 17, Joh. vers. 5 [...] S. 390-
404.
18. Weber, Joh.: De vetere et novo testamento, et discrimine inter utrumque.
S. 404-432.
19. Steuber, Joh.: De omnibus articulus Augustanae Confessionis. S. 433-455.
20. Schlanhovius, Burckhard: Disp. XX, in qua Cygnea Simeonis cantio, quae extat
Lucae 2, v. 29-32 [ ...] explicata. S. 456-479.
Präses der Disputationen:
Winckelmann: Disp. Nr. 16-18.
Mentzer: Disp. Nr. 1-3.
Helwig: Disp. 4-12, 14, 15.
Finck: Disp. Nr. 19, 20.
[Nr. 16 und 18 werden als Gradualdisputationen bezeichnet.]
*4 (XIX c C 946).
*Herborn (A.B. 193).
278 (V Hh. 11.1).
Laubach (Fr.M.B 74,2).
122 (Sch 2466).
Disputationum theologicarum de praecipuis quibusdom horum temporum controversiis
in Academia Giessena publice habitarum, Tomus V. [...] editus a disputationum Prae-
sidibus, Joh. Winckelmanno, Balth. Mentzero, Christophoro Helvico, Casparo Finckio.
Giessae Hassorum 1614: Chemlin et Hampel. (16), 532 S. 8°
[Epistola dedicatoria, dat. 7. April 1614. ]
Respondenten und Titel der Disputationen:
1. Jordanus, Joachim: De canonibus sive regulis, axiomatibus, observationibus, pro-
prietatibus et consuetudinibus Scripturae sacrae. S. 1-29.
2. Tieffenbrock, Werner a: De canonibus, regulis, axiomatibus, documentis, obser-
vationibus, proprietatibus ac consuetudinibus Scripturae sacrae. S. 29-56.
3. Artopaeus, Joh. Jac.: De canonibus, regulis, documentis, proprietatibus, ac ob-
servationibus nonnullis ad explicandam Scripturam sacram necessariis. S. 57-94.
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4. Schlanhovius, Burcard: Consideratio aliquot locorum Scripturae controversorum, de
SS. Trinitate et Persona Christi, ad confirmationem Christianae fidei instituta.
S. 94-127.
5. Frensius, Joh. Adam: De visione Stephani, Act. 7, v. 55 et 56. S. 127-151.
6. Laurentius, Joh.: Pia meditatio dicti salvatoris: Ubi sunt duo vel tres congre-
gati in nomine meo, ibi sum in medio ipsorum, Matth. 8, v. 20. S. 151-163.
7. Lyser, Friedr.: De dicto salvatoris, Ecce, Ego vobiscum sum omnibus diebus,
usque ad consummationem seculi, Matth. 28, v. 20. S. 163-188.
8. Cypraeus,Joh. Adolph: De dicto salvatoris, Data mihi est omnis potestas in
coelo et in terra, Matth. 28, v. 18. S. 188-196.
9. Hornung, Sebastian: Pia meditatio dicti apostolici, Deus ecclesiam acquisivit
proprio suo sanguine. S. 196-209.
10. Hensbroeck, Friedrich Adrian ab: De justificatione hominis peccatoris coram
deo. S. 209-218.
11. Giseken, David Hartwig: Analysis partis posterioris capitis secundi Epistolae
S. Jacobi, a vers. 14 usque ad Einem.. S. 218-234.
12. Steuber, Joh.: De aeterna dei electione et praedestinatione. S. 234-280.
13. Leuchter, Georg: Synopsis sanae et orthodoxae doctrinae de baptismo, theo-
logice et scholastice tradita. S. 280-478.
14. Feurborn, Jodocus: An et quatenus christiano, tempore pestis, fugere licitum
sit? S. 478-506.
15. Cypraeus, Joh. Adolph. De praesentia Christi theanthröpu apud creaturas in
regno potentiae, gratiae et gloriae. S. 507-532.
Präses der Disputationen:
Winckelmann: Disp. Nr. 5, 12, 14.
Mentzer: Disp. Nr. 6-11, 15.
Helwig: Disp. Nr. 4.
Finck: Disp. Nr. 1-3, 13.
17 (W 725).
27 (8 Bud.Var. 742).
24 (Theol.Diss. 62).
*Herborn, Theol.Sem.
278 (V. Hh. 11.1).
122 (Sch 2466).
Disputationum theologicarum, de praecipuis coelestis doctrinae capitibus, et inpri-
mis horum temporum controversiis in Academia Gissena publice habitarum.
Tomus VI, [...1 editus a Disputationum Praesidibus, Joh. Winckelmanno, Balth.
Mentzero, Joanne Gisenio. Editio 2. Correctior et auctior.
Gissae Hess.: Hampel 1623. (8), 416 S. 8°
[Epistola dedicatoria, dat. 3. April 1617.]
Respondenten und Titel der Disputationen:
1. Saubert, Joh.: De scriptura sacra canonica. S. 1-10.
2. Wagner, Conr.: De loco apostoli 2 ad Tim. 3.v. 15.16.17. Et quod a puero sacras
literas noveris, etc. S. 11-22.
3. Zehmer, Joh.: De Dissidiis evangelicorum conciliandis. S. 22-38.
4. Tancken, Dav.: De persona Christi; Praedestinatione filiorum dei ad vitam aeter-
nam; SS. Baptismo; et SS. Coena Domini. S. 39-45.
5. Sander, Joh.: De universali dei voluntate, qua omnium peccatorum hominum con-
versionem et salutem vult; ex dicto, Ezech. 33. v. II. Vivo ego dicit Dominus,
Herborn (A.B. 193).
278 (V. Hh. 11.1).
*4 (XIX c C 946).
122 (Sch 2466).
[Ed 2. correctior 1625. Vorh. in 23 (Li 10218), 300 (79. Ee 69) u. in Laubach.]
Disputationum theologicarum, de praecipuis coelestis doctrinae capitibus, et
mis horum temporum controversiis in Academia Giessena publice habitarum.
VI.





nolo mortem impii, sed ut convertatur impius a via sua et vivat. S. 45-65.
6. Gisenius, Joh.: De Praedestinatione filiorum dei ad vitam aeternam. S. 66-89.
C Gradualdisputation ]
7. Fröreisen, Isaac: De quaestione an et quatenus justificati poßint excidere gra-
tia dei? Ex occasione dicti B. Johannis Apostoli. I. Epist. C.2.v.19. Egressi sunt
ex nobis, sed non erant ex nobis, etc. S. 89-95.
8. Croppius, Otto: Examen Disputationis a Raphaele Eglino Iconio, Professore Mar-
purgensi propositae, in qua propugnatur dogma Zwinglio-Calvinianorum de abso-
luta quorundam ad vitam aeternam Electione, et absoluta reliquorum Reproba-
tione. S. 96-123.
9. Durefeld, Jacob: Analytica responsio ad disputationem Poeticam, D. Raphaelis
Eglini Iconii, Marpurgensis theologi. De absoluta quorundam ad vitam aeternam
Electione et reliquorum absuluta Reprobatione. S. 124-142.
10. Fabritius, Johann: De verbis evangelistae, Johan. I. vers. 14. Verbum caro fac-
tum est, et habitavit in nobis. S. 143-163.
11. Stockheim, Joh.: De nomine Jesu Christi. S. 163-189.
12. Götze(n), Wilhelm: De sententiis Christi. Matth, 9. vers. 2. Bono animo esto
fili, remittuntur tibi peccata tua. Item vers. 6. etc. S. 189-197.
13. Fröreisen, Isaac: De dicto salvatoris, Luc. 7. vers_ 14. Juvenis, Tibi dico, sur-
ge. S. 197-204.
14. Beyer, Joh.: Admonitio Brevis de libro Matthiae Martinii: De persona Christi,
contra Ubiquitarios, et nominatim D. Balthasarem Mentzerum Bremae edito.
S. 205-224.
15. Tancken, David: Admonitio Altera de libro Matthiae Martinii; de Persona Christi,
contra Ubiquitarios, et nominatim D. Balthasarem Mentzerum Bremae edito_
S. 224-258.
16. lersinus, Janus Dionysius: Consideratio novi libelli Matthiae Martinii cui titulus:
Examen querelarum et admonitionis Balthasaris Mentzeri, etc. S. 259-293.
17. Elberus, Wenemar: Admonitio nova de novo libro, Matthiae Martinii, cui titulum
fecit: Mentzerus Antinuthetumenus, etc. S. 294-323.
18. Zehner, Samuel: Admonitio nova continuata de novo libro Matthiae Martinii, cui
titulum fecit: Mentzerus Antinuthetumenus, etc. S. 323-364.
19. Geilfus, Justus: Admonitio nova continuata de novo libro Matthiae Martinii, cui
titulum fecit: Mentzerus Antinuthetumenus, etc. S. 364-396.
20. Vaeck, Alardus: De sacra Jesu Christi Coena, ejusque papistica mutilatione. S.
396-405.
21. Dornemann, Christoph: De sanctis defunctis honorandis, non religiose invocandis.
S_ 405-416.
Praeses der Disputationen:
Winckelmann: Disp. Nr. 1, 2, 4-7, 10, 12.
Mentzer: Disp. Nr. 3, 13-20.
Gisenius: Disp. Nr. 8, 9, 21.
Finck: Disp. Nr. 11.




Disputationum theologicarum, de praecipuis coelistis doctrinae capitibus, et inprimis
horum temporum controversiis Theologicis in Academia Gissensi publice habitarum,
Tomus VII, [... ] editus a disputationum Praesidibus, Joh. Wynckelmanno, Balth.
Mentzero, Justo Fevrbornio.
Gissae Hess. 1620: Hampel. (16), 654 S. 8°
Respondenten und Titel der Disputationen:
1. Scultetus, Friderich: De providentia divina. S. 1-22.
2. Mislenta, Caelestin: Analysis capitis 2. prioris Epistolae ad Corinth. S. 23-47.
3. Alward, Joh.: De consensu rationis humanae cum mysteriis divinis. S. 47-69.
4. Christiani, Alex. M.: De noticia dei, et salvatoris nostri Jesu Christi. S. 69-76.
5. Capellen, Jodocus: De dicto Joh. I. v. XIV. Verbum caro factum est. S. 76-79.
6. Alward, Joh.: De dicto Joh. 3. v. 11. Hoc fecit initium, etc. S. 79-96.
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7. Hilgard, Joh.: De gloriosa Christi ad coelum ascensione. S. 96-101.
8. Cothmann, Joh.: De v. 4. Psal. 110. Juravit dominus et non poenitebit eum: tu
es sacerdos in aeternum, secundum ordinem Melchisedec. S. 102-115.
9. Gualtperius, Aeg. Conr.: De foedere dei cum Abrahamo i.nito Ex Genes. Cap.
17. v. I. et seqq. S. 116-127.
10. Kirchbach, Petrus: De vers. 29. et 30. cap. B. Epistolae ad RomanostQuos
praescivit, et praedestinavit conformes fieri imagini filii sui, ut sit ipse pri-
mogenitus in multis fratribus. Quos autem praedestinavit, hos et vocavit: et
quos vocavit, hos et justificavit,quos autem justificavit, illos et glorificavit.
S. 128-146.
11. Keller, Joh.: De dicto Apostolico coloss.2. cap. vers. 9. In ipso (Christo) habitat
omnis (tota)plenitudo deitatis corporaliter. S. 147-164.
12. Cothmann, Joh.: De versiculo 27. cum 11. sequentibus D. Johannis cap. 10.
S. 164-182.
13. Succincta Responsio ad disputationem theologicam, quarr de ultimo Christi ad-
ventu, M. Philippus Caesar [...] Marpurgi proposuit. S. 183-302.
14. Zehner, Samuel: Refutatio primae disputationis D. Raphaelis Eglini-Iconii,
Theolog.Prof.Marpurgensis de peccato in spiritum S. institutae. S. 303-338.
15. Angelus, Joh. Phil.: Refutatio Disputationis secundae D. Eglini: De peccato in
spiritum sanctum. S. 339-388.
16. Kahlen, Schottus: Refutatio disputationis tertiae D. Eglini. De peccato in spi-
ritum sanctum. S. 388-417.
17. Möller, Herrn.: Contra errores Calvinianorum, de Baptismo, Coena Domini, Per-
sona Christi, et Electione. Quos Paulus Tossanus, Theol. Heidelbergensis Ger-
manicae SS. Bibliorum versioni D. Lutheri, a se nuper editae, in margine ad
seducendum simplicem lectorem assuit, et multa Scripturae dicta depravavit.
S. 417-450.
18. Horres, Joh. Casp.: De Gloria et majestate Christi, Quarr ut homo in tempore
accepit ex dicto Christo, Joh. 17. v. 9. et nunc glorifica me, tu pater, apud
temetipsum gloria, quarr habui priusquam hic mundus esset, apud te. S. 451-469.
19. Cölln, Michael von: Brevis explicatio institutionis coenae dominicae. Ex verbis
Apostoli, I. Cor. II. v. 23. et seqq. S. 469-497.
20. Jacobaeus, Matthias: Meditatio dicti apostolici 2. Tim. v. 19. firmum funda-
mentum Dei stat, etc. S. 498-521.
21. Codomann, Georg Ludov.: Repetitio sanae doctrinae de sacra domini coena,
opposita confessioni Goclenianae Cassellis extremo majo hujus anni 1620. typis
Wesselianis editae. S. 521-533.
22. Lotich, Joh.: Examen disputationis theologicae de coena domini, quarr praeside
Georgio Crucigero Theol. Doctore, Professore et Stipendiariorum Ephoro Mar-
purgi 27. Maij habuit M. Mauritius Gudenus Casselanus. S. 534-574.
23. Pistorius, Eberh.: Analysis et paraphrasis dicti Apostolici Eph. 4. v. 10. Qui
descendit, ipse et ille est, qui ascendit longe supra omnes c elos, ut impleret
omnia. S. 575-606.
24. Raderecht, Daniel: Potiora doctrinalia ex Ephes. 4. v. 10. S. 607-653.
Präses der Disputationen:
Winckelmann: Disp. Nr. 1, 8-10, 17, 18.
Mentzer: Disp. Nr. 2-7, 11, 12, 13, 19-22.
Feurborn: Disp. Nr. 14-16, 23, 24.
Disqq. Philosophicae, I. de Principiis Physicis. II. de Sale, Solo et Sole etc. Giessae
1606. 4°
(laut Lipen phil. II, 1254). Fehlerhafte Angabe. Nr. 2 ist eine Disputation von Chri-
stoph Helwig und Jacob Erben; Nr. 1 mit größter Wahrscheinlichkeit die unter Cas-
par Finck (u. Resp. Christoph Scheibler) aufgeführte Contemplatio philosophica de
subjecto, principiis et affectionibus physicis, 1606.)
*26 (Rara 269). 24.
Laubach (Fr.M.B. 74, 2).





Döring, Michael [Praes.] u. Melchior Corvinus [Resp.]
Disputatio pathologica prima de sanitatis et morbi natura.
Giessae 1609: Chemlin. (20) S. 4°
*9 (Disp.med. 32, 19).
30 (16/1737).
29 (Diss.Altd.Phs. VIII, 38).
Strieder XI, 335.
Döring, Michael [Praes.] u. Joh. Kheyll (Vratislaviensis 5ilesius) [Resp.]
Disputatio secunda de statu neutro, morborum differentiis in genere, et morbis
intemperisi in specie.
Gissae 13. Januar 1610: Chemlin. 36 S. 4°
*29 (Diss.Altd.Phs. VIII, 39).
*26 (2/7721-3).
26 (S 83300 (19)): Verlust.
Strieder XIII, 335.
Döring, Michael [Praes.] u. Joh. Hempel (Silesius) [Resp.]
Malignarum febrium examen generale.




26 (S 83300 (21)): Verlust.
Strieder XIII, 335.
Döring, Michael (1582-1644, aus Breslau)
De medicina et medicis adversus Jatro-mastigas et pseudjatros, Iibri duo, in quibus
non solum generatim medicinae origo, progressus, dignitas et medici officium prolixe
asseritur; sed etiam particulatim tam Hipocraticae et Galenicae praestantia, quam
Empiricae, magicae, methodicae et Paracelsicae usus atque abusus excutitur.






21 (Ja 111. 8°).
F1 (2 Ex.).
Döring, Michael [ Präs.] u. Andreas Michelius (Torgensis) [Resp. ]
Putridarum febrium examen generale.




26 (S 83300 (20)): Verlust.
Strieder XIII, 335.
Döring, Michael [ Präs.] u. Daniel Stahl (Hammelburg)
De febrium natura discursus, in suos articulos distributus.




26 (S 83300 (19)): Verlust.
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Doetschmann, Peter
[Leichpredigt ... auf Hans Glocke, +27. Juli 1604 zu Schwaebisch-Hall ]





Libri II. Medici. Primus de Aceti scillini triplici compositione, etc. II de Aloes sub-
stantia. 1614
s. Jessenius a Jessen, Joh.: Adversus pestem consilium.
Ebel, Caspar [Präs. ]
Disputatio metaphysica de ratione formali unitatis transcendentalis.
Giessae 1624. 4°
26 (U 3100 (54)): Verlust.
Strieder XIII, 336.
Ebel, Johann Philipp
Ode alcaica de origine ac dignitate magistrorum. Una cum gemino epigrammate super
obitum Cl. Germaniae Poetae Friderici Taubmanni p.m.
Giessae 1613: Chemlin. 8 S. 4°
*26 (A 56460a (13)).
Ebel, Johann Philipp
Hermes logicus Diterichianus, sive Tractatus, in quo termini plerique omnes artis
logicae, juxta eam seriem, qua in Institutionibus Dialecticis D. Cunradi Diterici ...
proponuntur, Secundum Etymologiam, Synönymiam et Homonymiam, In
Philosophiae Initiatorum diligenter exponuntur. Praemissa est Praefatio
rici.
Gissae
Marpurgi 1637: Hampel. 172 S.
24 (HB 2993).
Strieder III, 275.
u. in: Dieterich, Conrad: Institutiones dialecticae. Amstelodami: Jansson 1642;
Franekerae: Balck.




Chatt. 1620: Hampel. 188 S. 8°
*23. la. 21 (Ab 26. 8°).
St. Gallen Stiftbsbibl.
Giessae 1647.
Giessae Hass. 1655. 146 S. 8°
Strieder III, 275.




Disp. de praecipuis Calvinistarum Erroribus circa Sacramentum Baptismi.
Giessae 1608.
[1. Aufl: Jena 1602]
Lipen theol., 127.
Strieder III, 294.
Eckhard, Heinrich [Präs.] u. Joh. Leusler (Alsfeld)
Disputatio theologica de salute generis humani per lapsum primorum parentum amissa,
et per Christi obedientiam recuperata.
Giessae Hass. prid.Cal.Jul.1608: Hampel. Sign. A-D 4°
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*23 (J 670 (70). 4° Helmst.).
17 (W 1458/70).
u. in: Disp. Theol. Giess. Tom. 2, Nr. 10.
Ed. 1 (1609) in 17.24. Herborn.
Carmina gratulatoria in honorem ... Henrici Eckhardi SS. Theol. Doct. ... cum ..
Sabina Bornin ... XXX. die Augusti nuptias celebrantis scripta a professoribus in
Academia Giessena.




Eckhard, Heinrich [Präs.] u. Johann Faber (Rodachensis Francus) [Resp.]
Disputationum antipelagianarum ex Augustini lib. de Haeresibus, cap. 88, prima de
peccato originis.
Giessae Hassorum 18. Nov. 1608: Hampel. A4 - G4 4°
*26 (Giess. 11).
*17 (W 1549/10).
*56 (C 295 (12)).
u. in: Disp. Theol. Giess. Tom. 2, Nr. 12.
Ed. 1 (1609) in 17.24.Herborn.
Eckhard, Heinrich [ Präs.] u. Heinr. Martini (Dortmund) [Resp. ]
Disputatio secunda adversus haeresis Pelagianae interpolatores de Synergia liberi arbi-
trii in hominis conversione et operibus pietatis.
Giessae Hass. 24. Febr. 1609: Hampel. Sign. A4-E2 4°
*56 (C 295 (13)).
*17 (W 1549/10).
u. in: Disp. Theol. Giess. Tom. 2, Nr. 15.
Ed. 1 (1609) in 17.24.Herborn.
Eckhard, Heinrich [Präs. ]u. Hermannus Vastelabius (Lippiensis Westphalus)
Disputatio theologica de missa, transsubstantiatione et caeteris papistarum erroribus
in doctrina sacramenti eucharistae.




Eckhard, Heinrich [ Präs.] u. Philippus Stippius (Rodenaviensis Cattus)
Disputatio theologica prima in epistolam canonicam D. Johannis de scriptura sacra.
Giessae Hassorum [6. Mai) 1609: Hampe[. A4 - C4 D2
*26 (Giess. 11).
Eckhard, Heinrich [ Präs.] u. Joh. Prang
Dissertatio theologica nona in epistolam canonicam D. Johannis de peccato.
Giessae B. Juli 1609.
24 (Theol.Diss.2205).
Eckhard, Heinrich [ Präs.] u. Heinrich Simon Cellarius (Rudolstadt i. Thür.) [ Resp. ]
Dsiputatio III. adversus haeresis Pelagianae interpolatores, Anabaptistas, Pontificios
et Calvinianos, de hominis perfectione.
Giessae Hass. 21. Juli 1609: Hampel. A4 - E4 8°
*56 (C 295 (14)).
*17 (W 1549/10).
u. in: Disp. Theol. Giess. Tom. 3, Nr. 3.
Ed. 2 (1617) in 4.23.300.
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Eckhard, Heinrich
Analysis theologica et scholastica epistolae canonicae D. Apostoli Johannis. Dispu-
tationibus sedecim comprehensa, et praecipuas Religionis controversias evolvens.
Giessae 1609: Hampel. (16), 392 S. 8°
[Epistola dedicatoria, dat. 10.8.1609]
1. Philipp Stipp: De sacra scriptura. S. 1-29 (6. Mai).
2. Gerhard zur Auest: De sacrosancta trinitate. S. 29-46 (12. Mai).
3. Matthias Cellarius: De duabus in Christo naturis. S. 46-63 (20. Mai).
4. Heinrich Martini: De unione personali et communicatione idiomatum. S. 64-87
(27. Mai).
5. Hermann Rinsch: De fide justificante. S. 87-114 (3. Juni).
6. Christian Matthiae: De praedestinatione. S. 114-145 (17. Juni).
7. Hieronymus Gerhardi: De justificatione. S_ 146-172 (24. Juni).
8. Johannes Empsychovius: De libero arbitrio. S_ 172-192 (-).
9. Johannes Prang: De peccato. S. 193-229 (8. Juli).
10. Caspar Bang: De ecclesia. S. 23.0-252. (15. Juli).
11. Joachim Lohmann: De lege et evangelio. S. 253-272 (22. Juli).
12. Johannes Schlosser: De sacramentis in genere. S. 2.73-292 (-).
13. Johannes Winthorn: De baptismo. S. 292-313 (5. Aug.).
14. Heinrich Landgrav: De sacra coena. S. 313-347 (12. Aug.).
15. Daniel Hardevicus Giseken: De purgatorio. S. 347-367 (19. Aug.).
16. Johannes Laurentius: De sanctorum veneratione. S. 368-380 (-).
17. Philippus Pfluger: De primatu in ecclesia. S. 380-392 (26. Aug.).
*4 (XIX a C 188Y).
*66 (Theol.Dc 11/70).
24 (Theol. 8° 4477).
5 (GI 181).
278 (V Dd. 6.10).
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
Eckhard, Heinrich [ Präs.] u. Matthias Cellarius (Saraepontan.-Nassovius)
Disputatio IV. Adversus Neopelagianos, de justificatione.
Giessae 10. Nov. 1609: Chemlin. A4 - D4 4°
*17 (W 1549/10)-
24 (Theol.Diss. 2208).
u. in: Disp. Theol. Giess. Tom. 3, Nr. 4.
Ed. 2 (1617) in 4.23.300.
Eckhard, Heinrich [ Präs.] u. Christoph Scheibler [Resp.]
Disputatio theologica de Concilio Apostolorum Hierosolymis congregato.




u. in: Disp. Theol. Giess. Tom
	
2, Nr. 11.
Ed. 1 (1609) in 17.24.Herborn.
Eckhard, Heinrich [Präs.] u. Hermann Rinsch
De poenitentia.
Giessae 1609 oder 1610.
Erschlossen aus Disp.Theol.Giess.
Tom. 3, Nr. 5.
u. in: Disp. Theol. Giess. tom. 3, Nr. 5.
Ed. 2 (1617) in 4.23.300.
Eckhard, Heinrich
Dilucidatio controversiarum theologicarum de poenitentia et quaestionibus cognatis,
theologiae studiosis in Academia Giessena publice proposita, et nunc in posteritatis
gratiam evulgata.
Giessae 1610: Chemlin. (16), 294 S. 8°
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*66 (Theol. Dc 11/70).
24 (Theol. 8° 4445).
London, BM (847. 1. 14).
Eckhard, Heinrich
Tractatus de descensu Christi ad inferos et aliis nonnullis maxime controversis
quaestionibus.





Opusculum theologicum de ordine ecclesiastico et politico, ex praelectionibus in
Academia Giessena habitis adornatum et concinnatum.
Lipsiae: Grosius 1618: Cober
Basel UB (f.B 1458/2). .
Eger, Georg
Positiones theoretico-practica de speciebus publicorum Judiciorum.
Gissae 1611. 4°
26 (X 50440 (2)): Verlust
Eichrodt, Johannes (Huxariensis)
De jure non scripto conclusiones.
Giessae Hassorum 13. Oct. 1608: Hampel. A4 - F4 G2 4°
pro doctoralibus honoribus
*26 (Giess. 13).
Eichrodt, Johann [Präs.] u. Joannes Isaacus Andler (Tübingensis Württembergicus)
Disputatio juridica de homocidio.
Giessae Hass. 29. Dez. 1609: Chemlin. A4 - C4 4°
*26 (Giess. 1609).
Eissfeldt, Peter Thau von
Eines Plebeji Erklärung des Hohen Liedes Salomonis oder Lust-Garten Gottes.
Giessen 1612.
Lipen theol., 225.
Embeck, Laur. ab [Präs.] u. Clamerus von dem Busche
Disputationum ad methodum institutionum juris Justinianei accommodatarum nona,
de Testamentis, eorumque jure.
Giessae 1613: Caspar Chemlin. A4 B4 C2 4°
privati exercitii gratia




Apologia Orthodoxa Doctrinae contra Pontificios.
Tremoniae 1610. 954 S.
7.
Emsinckhof, Hermann
Apologia Orthodoxa Doctrinae contra Pontificios. Ubi etiam refutantur Georgii
Braunii ... Mariae ad gradus decem nugae ... Auctore Herrn. Empsychovio ... Cum
Epistola ... Balthasaris Mentzeri, in qua suum de hoc libro judicium declarat.
Accesserunt quoque duo Indices.





Demonstratio plana et perspicua, Lutherum in omnibus Articulus cum Papatu con-
troversis, idem docuisse quod apostolica ecclesia et orthodoxi patres per sex a
Christo Nato Annorum Centurias docuerunt. Cui subjicitur firma et solida refutatio
doctrinae papisticae...
Giessae: Chemlin 1617. 47 BI., 954 S., 1 B1. 8°
[Die Apologia von 1610 und die Demonstratio von 1617 sind inhaltlich vollkommen
identisch.]
7. 300 (79. Ee. 53).
24 (Theol. 8° 4611).
Lipen theol. II, 207.
Enchiridion disceptationum theologicarum..1617.
s. Tiling, Johann.
Engelbach, Joh. [Praes.] u. Conrad Schröder [ Resp.]
Discursus philosophicus de virtutibus intellectualibus.
Gissae 1614. 4°
26 (E 2480 (39)): Verlust.
26 (U 3100 (49)): Verlust.
Engelbrecht, Arnold (Archiepiscopi Magdeb. Consiliarius)
De successione in electoratibus ex jure primogeniturae
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.
Giessae 1621. S. 679-722.
*4. *36. 9.
Eobaldus, Crato
Leich- und Trost-Predigt ... [ auf Frau Katharine Schelm v. Bergen geb. v. Rosenbach,
Gemahlin des Friedberger Burggrafen Joh. Andreas Schelm v. Bergen, + 28. März 1621,
und auf Frl. Barbara Schelm, 9. 1. April 1621].
Giessen 1621: Lucius. 40 S. 8°
26 (W 50640 (18)).
Epithalamia in festivitatem nuptiarum ... Henrici Crollii ... cum ... Anna Elisabeta ...
Pistorii ... 1616
s. Crollius, Heinrich.
Epithalamia in nuptias auspicatas ... Johannis Hesselbein ... et Adelheidis ... Mulmann
missa ex Academia Giessena. 1609
s. Hesselbein, Johann.
Epithalamia M.Henrico Amando Hultschero viri Dn ... Justi Hultscheri past. eccl.
Fridberg. 1607
s. Hultscher, Justus.
Epithalamia, nuptiis ... Johannis Stumpfii ... 1610
s. Stumpf, Joh.
Epithalamia festivitati nuptiali viri ... Joh. Henr. Tonsoris ... 1621
s. Tonsor, Joh. Heinr.
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Notwendige Erzehlung der Motiuen vnd vrsachen, deren verruckten 22. Tag Julii Anno
1605 wilkörlich beurlaubten Theologi vnnd Prediger zu Marpurg, worumb sie zween
Hessische Synodalische Abschiede, desgleichen die Ceremonien des Brotbrechens im
H. Abendmal, die Ergäntzung der zehen Gebotten Gottes vnd Abschaffung der Bilder
... anzunemmen sich billich verweigert haben.
Giessen 1605. 4°
[Diese Schrift ist datiert vom 3. October 1605, und von Leuchter, Winkelmann,
Mentzer und Theodoricus (Konrad Dietrich) unterzeichnet. Strieder 8, 421, welcher
jedoch das Jahr 1606 irrtümlich angibt.]
Vilmar 307.
Nohtwendige Erzehlung der Motiuen vnd Vrsachen, warumb die zu Marpurg im Monat
Julio Anni 1605 be v rlaubte Theologi vnd Prediger die nunmehr weitbekandte Hessi-
sche Synodalische Abschiede, deßgleichen die Ceremonien des Brotbrechens im H.
Abendtmal, die Ergäntzung der zehen Gebotten Gottes, und Abschaffung der Bilder,
jhrer so lange Zeit auß Gottes Wort geführter Lehr, vnd hergebrachten Ceremonien
zuwieder, so wol in Schulen, als auch Kirchen, anzunemmen sich billich verweigert
haben. Deßgleichen eine kurtze vnnd begründete Antwort auff den Historischen Be-
richt von den Marpurgischen Kirchenhändeln, soviel zu Rettung der Warheit, vnnd der
beurlaubten Theologen vnnd Prediger Ehren nötig erachtet werden.
Giessen, Hampel 1606. 75 S. 4°
26 (M 25360): Verlust.
5 (GI 248, IX, 11). 37.
Vilmar Nr. 10.
Euphemiai, quibus ... Dn. M.Tob.Heroldo, de recenti in ill. ... D. Ludovici, Com. Nass.
Gymnasio Saraepontano rectoratu ... gratulantur amici ex Academia Giess. 1609
s. Herold, Tobias.
Euphemiai in hon. ... Dn. Joh. Himmelii, quando ... ad ill. Gymn. Durlachiensis Rec-
toratum obeundum, Giessa discederet, scripta ab amicis. 1609
s. Himmel, Joh.
Euthanation ... Camoenarum Giessensium aspiratu celebratum ... [ Trauergedichte auf
Hieronymus Hornschuch ], 1616
s. Hornschuch, Hieronymus.
Feirabend, David
Decades III. controversiarum ex iure civili, canonico et feudali.
Giessae 1615. 4°
Lipen jur. III, 132.
Feurborn, Jodoc.
Disputatio philosophica de Theorematibus quibusdam philosophicis in Theologia neces-
sariis.
Giessae 1614.
26 (U 3100 (46)): Verlust.
Feurborn, Jodocus [Präs.]
Disputatio philosophica de diversis deque distinctionibus.
Giessae 1615.
26 (U 3100 (48)): Verlust.
Feurborn, Jod. [Praes.]
De ethicae definitione ejusdemque logica explicatione.
Giessae 1615.
26 (U 3100 (47)): Verlust.
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Feurborn, Justus
Necessaria Responsio ad Raphaelis Eglini-Iconii assertionem, quam vocat, orthodoxa
doctrinae de peccato in spiriturn sanctum. [Resp.: ] 1. Samuel Zehner, 2. Johannes
Philipp Angelus, 3. Schott Kahlen.
Giessae Hass. 1617: Hampel. 64 S. 8°
4 (1 B 57
	
pf, 67).
u. in: Disp. Theol. Giess. Tom. 7, Nr. 14-16.
Ed. 1 (1620) in 24, *26, Laubach.
Feurborn, Justus
Ein trostreiche Leichpredigt ... [ auf Peter Müller, aus Reval, stud. iur., + 10. Aug.
1617 zu Gießen.]
Giessen 1617: Chemlin. (44) S. 4°
*26 (W 50600 (5)).
26 (W 50060 (9)).
*23 (J 131.(5) 4° Helmst.).
Strieder IV, 111.
u. in: Gieß. Außerlesene Leichpredigten. Theil 2 (1625), Nr. 13, S. 137 ff.
*3 (78 L 1609).
Fewrborn, Justus
äemation disputationum theologicarum, cumprimis harum quaestionum explicationem
complexaru rn; 1. An in infantes actualia cadant peccata? 2. An deus posteros et
filios puniat, ob majorum et parentum suorum flagitia? 3. An impetrata peccatorum
remissio per subsequentia peccata fieri poßit irrita? in academia Giessena publice
propositarum et habitarum.
Giessae 1618: Chemlin. 92 S.
Enthält folgende Disputationen (mit eigenem Titelblatt) mit folgenden Respondenten:
1. Richard Bennichius (Holsatus):
Disputatio theologica, qua ex dei verbo explicatur quaestio: an in infantes cadant
peccata actualia? et analogae quaestiones concurrentes simul evolvuntur.
S. 1-24 (29. Januar 1618).
2. Gabriel Sibbern (Holsatus):
Disputatio secunda. De quaestione an deus posteris et filiis infligat poenas, ob
majorum et parentum suorum flagitia?
,S. 25-56 (12. Febr. 1618).
3. Johann Rumpfeld (Idstein):
Disputatio tertia: Exhibens explicationem quaestionis: An peccatorum a deo impe-
trata remißio per insequentia peccata poßit fieri irrita?
S. 57-92 (4. März 1618).
Giessae et Lipsiae 1746. 104 S. 8°
	
Chicago UL.
[Diese Schrift wird in die Fasciculi dissertationum theologicarum, 1618-23, aufgenom-
men, und zwar als mittlerer Teil von Fasc. 2 (S. 113-272).]
Feurborn, Justus
Eine tröstliche Leichpredigt ... [auf Gottfried Antonii, Kanzler u. Prof. d. Rechtsw.,
+ 16. März 1618 ].
Giessen 1618: Hampel. 42 (10) S. 4°
Herborn (A.B. 165).
Clausthal-Zellerf., Calvörsche Bibl.
278 (IV. C. 10.11 (2)).
24 (Theol.Diss. 2437).
*4 (XIX c B 529 d).
Herborn (A.B. 165).
17 (0 3633/110).
*26 (W 50600 (9)).
26 (W 50210 (7)).
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
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u. in: Gießische Außerlesene Leichpredigten. Theil. 2 (1625) Nr. 16, S. 181 ff.
*3 (78 L. 1609).
Feurborn, Justus
Christliche Leichpredigt ... [ auf Eberhard Frese, Student der Rechte,+ 3. Aug. 1618 ].
Giessen 1618: Chemlin. 28, (8) S. 8°
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
26 (W 17550 (11)).
*26 (W 50600 (6)).
7 (Conc.fun. 79)-
u. in: Gieß. Außerlesene Leichpredigten. Theil 2 (1625), Nr. 19, S. 218 ff.
*3 (78 L. 1609).




Strieder IV, 112: 1619.
Witte, theol. IX, 1163: 1619.
Lipen theol. II, 476: 1619.
Feurborn, Justus
Fasciculus dissertationum theologicarum 1- 6 .
Gissae 1618-23.8°
Fasciculus 1:
Michael Merckel: Confutatio primae disputationis D. Philippi Caesaris. S. 1-48.
Johann Cothmann (Herford): Inchoata confutatio secundae disputationis apologeticae
D.Philippi Caesaris, Calvinistae Bremensis, Complectens succinctam omn ipraesen-
tiaedivinae definitionem, explicationem et defensionem. S. 49-128.
Johann Rencker: Continuata disputationis secundae Apologeticae D. Philippi Caesaris,
Calvinistae Bremensis, Confutatio. Comprehendens succinctam, et ex unico dei
verbo petitam K«-ra6KeUocv seu probationem omnipraesentiae, Christo, ut homo
est, ivr 035 et realiter competentis. S. 128-240.
Jodocus Capellen (Lübeck): Consummata Disputationis secundae Apologeticae D.
Philippi Caesaris confutatio Complectens AvasKEU ►2v , Destructionem et reso-
lutionem argumentorum, contra omnipraesentiam Christi, ut homo est, nobis ab-
jectorum. S. 241-296.




Jacob Stephani (Waldeccus): Disp. 1 de passione Jesu Christi Ostendens et exponens
1. Quis sit pro nobis passus? 2. Quid sit passus? S. 1-32.
Samuel Edel (Ulm): Disputatio secunda de passione Iesu Christi. Declarans et expli-
cans. 1. A quibus Christus sit afflictus, et num sint excusabiles. 2. Pro quibus
sit passus. S. 33-64.
Adolf Bömers (Stathagensis Schaumburgicus): Disputatio III. De Passione Jesu Christi,
explicans tum quid Christus patiendo acquisiverit: tum quamdiu sit passus, et quo-
tuplex ipsius oblatio? S. 65-112.
Richard Bennich (Holsatus): Disputatio Quarta, complectens explicationem Quaestio-
nis: An in infantes cadant peccata actualia? S. 113-153.
Gabriel Sibbern (Holsatus): Disputatio Quinta. Complectens explicationem Queastionis.
An Deus posteris et filiis infligat poenas, ob Majorum et parentum suorum flagi-
tia. S. 154-203.
Feurborn, Justus [Praes.] u. Stephan Hein
Examen confessionis orthodoxae de persona et officio Christi quam J. Combachius
Prof. Marp. proposuit.
Gissae 22. Okt. 1618:
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Johann Rumpfeld (Idstein): Disputatio Sexta. Exhibens explicationem Quaestionis: An'pecc
torum a Deo impetrata remißio per insequentia peccata fieri poßit irrita. S. 203-272
Philipp Cöler (Creilsheimius Francus): Disputatio VII. Disquisitio prior. De statu infantiun
sine baptismo mortuorum. S. 273-344.
Johann Balhorn (Soest): Disputatio VIII. Disquisitio posterior. De statu infantium, ante et
citra perceptum baptismum, vita sua defunctorum. S. 345-384.
Peter Kirchbach (Freiberg, Misnicus): Disputatio Theologica nona Comprehendens Appen-
dicem proxime antegressarurn Disquisitionum de statu infantium, sine percepto bap-





Johann Lanar (Leontinus Marchicus): Disputatio Theologica prima de Epiphonematica
Evangelii Matth. 22. V. 14. clausula. Multi enim sunt vocati, pauci autem electi.
S. 1-40.
Ludolph Peithmann (Stathagensis): Disputatio Theologica secunda, continens Paraphra-
sticam explicationem et resolutionem Dicti Paulini Philip. 2. V. 5.6.7.8. ubi Aposto-
lus profundißimam Christi Iesu describit Inanitionem• et Humiliationem. S. 41-136.
Johann Zisenisaeus (Hannovera-Brunswigius): Disputatio Tertia continens Locos aliquot
communes seu Doctrinalia de aeterna. Christi Deitate et 5µou6t , perfectaque
Dei patris et filii (nempe Christi) aequalitate etc. ex Phil. 2 V. 5.6.7.8. disputa-
tione secunda explicatis. S. 137-192.
Gallus Schacher (Lipsiensis): Disputatio Quarta comprehendens Continuationem Loco-
rum communium et Doctrinalium ex Philip. 2. cap. V. 5.6.7.8. de divinarum perso-
narum pluralitate, deque vera earum distinctione. S. 193-247.
Gerhard Gravius (Osnabrück): Disputatio Quinta complectens Reliqua doctrinalia ex
Philip. 2. v. 5 etc. nempe de humana Christi natura: de filii Dei incarnatione: de
duarum in Christo naturarum, earundemque proprietatum reali KotvWvtz: de Me-
diatoris nostri unctione: de nomine Jesu: de inanitione et humiliatione, deque for-
ma servi, et obedientia Christi. S. 249-288.
Conrad Romeling (Diepholitia-Luneb.): Disputatio Sexta complectens Analysin et pa-
raphrasin secundae partis Dicti Apostolici Philip. 2. V. 9.10.11 et inde petitam
Deitatis Christi adstructionem. S. 289-328.
Friedrich Romeling (Diepholtiensis): Disputatio Septima et ultima. Complectens Re-
sidua Doctrinalia, seu Locos communes ex Phil. 2. v. 9.10.11. I.-6. S. 329-368.
24. *29 (Thl. XII, 103).
17 (V 3234).
Fasciculus 4:
Johann Georg Adam Catthrinus (Giessen): Disputatio prima Theologica De Morte
Christi. Ex Roman. B. v. 34. S. 1-48.
David Görlitz (Lipsiensis): Disputatio Secunda De Resurrectione Jesu Christi ex mor-
tuis. Ex rom. B. v. 34. et locis parallelis. S. 49-104.
Heinrich Fabritius (Wyngernensis, Marca-Westph.): Disputatio tertia, De Gloriosa
Jesu Christi ad dexteram Dei patris sessione. Ex Rom. B. v. 34. et locis parallelis.
S. 105-160.
Bernhard Gillen (Hallendorphianus Hassus): Disputatio quarta Qua itidem est De Glo-
riosa Jesu Christi ad dexteram Dei patris sessione. Ex Rom. B. v. 34. et locis si-
milibus aliis. S. 161-330.
Johann Heinrich Timaeus (Mundera-Brunsw.): Disputatio Quinta Complectens Continua-
tam sessionis Jesu Christi ad dexteram Dei patris, explicationem. S. 331-402.
Ludwig Faber (Lindanus Hassus, Stipendar. Major): Disputatio Sexta. De Intercessione
Christi, in dextera Dei patris sedentis et existentis. Ex Rom. B. v. 34. et locis
parallelis. S. 403-466.
David Vigel (Lindanus Hassus): Disputatio Septima. De Intercessione Christi, in dex-
tera Dei sedentis et regnantis. Ex Rom. B. v. 34. et locis parallelis. S. 467-498.
Georg Fabritius (Tremonianus Hassus): Disputatio octava. De Intercessione Jesu Chri-
sti in dextera Dei sedentis. Ex Rom. B. v. 34. et locis similibus. S. 499-546.
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Justus Wormbser (Giessen): Disputatio nona continens: Continuatam Explicationem
Intercessionis Jesu Christi, in dextera Dei patris sui coelestis sedentis. S. 547-568.
*29 (Thl. XIII, 103).
24 (Theol. 8° 5186).
Fasciculus 5:
1. Heinr. Danckmar (Oldendorpia-Schaumb.)
Disp. de Christi Jesu aeterna deitate, ex Gal. IV, 4, 5. 1621.
2. Joh.Feustking (Hervord.)
Disp. de Christi Jesu aeterna deitate. 1621.
3. Joh. Gerling (Soest)
De passione Jesu Christi, ex I. Petr. IV, 1, 2. et Iocis simil. 1621.
4. Joh. Wilh. Wendelini (Heftraeo-Nassov.)
De effato Christi Matth. XI, 6 et occasionaliter de scandalo. 1622.
5. Joh. Jod. Heller (Westriac.)
De effato Christi Matth. XI, 6 .. 1622.
6. Casp. Erasmus Weller (Ridelheym. Wedderav.)
De constituto vitae humanae termino, ex Job. XIV, 5.
7. Christoph Osterodus (Hassus)
De constituto vitae humanae termino, ex Job. XIV, 5.
Strieder IV, 106.
24 (Theol. 8° 5186).
Fasciculus 6:
De distinctis religionis christianae capitibus ex Rom. X, 9 sqq et Tit. II, 11 etc.
adstructis et cumprimis a fermento hodiernorum Weigelianorum purgatis ac vindica-
tis.
1. Joh. Römer (Giessen).
2. Jo. Zwickler (Toraniens. Boruss.).
3. Heinr. Preusch (Wallerhusanus).
4. Cunrad Engelbach (Minor. Carba-Wedderav.).
5. Henning Wedemann (Hildesheim): De insigni apostoli dicto Tit. II. sqq. 1623.
6. Georg Belzer (Francob. Hass.) 1623.
7. Conrad Greber (Alsfeld) 1623.
Strieder IV, 106.
17 (V 3234).
24 (Theol. 8° 5186).
Feurborn, Justus
Fasciculus dissertationum theologicarum 1 [ -61.
in: Feurborn,J.: Opera theologica. Giessae 1671, S. 1-1040.
*21 (Gf 771. 4°).
*17 (V 3233).
39 (Theol. 4. p. 207).
Sondertitel der einzelnen Faszikel der Fasciculus dissertationum theologicarum, 1-6,
1619-23:
1. Fasciculus dissertationum theologicarum de divina Christi, ut homo est, apud crea-
turas omnipraesentia, inprimis contra D. Philippum Caesarem, Calvinistam Bremen-
sem. 1618.
[Ed. 2: Giessae 1624 (4 (XIX a C 167h).]
II. De passione Christi. Giessae 1619. 1642.
111. De electione et vocatione ad vitam aeternam. Giessae 1620. 1642.
IV. De Christi morte, resurrectione, sessione ad dextram Patris, intercessione.
Giessae 1621.
V. De Christi deitate, passione, scandalo et termino vitae humanae. Giessae 1622.
VI. D. Rom. X, 9 sqq Tit. II, 11. Giessae 1623.
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Feurborn, Justus
Dissertatio theologica de peccato in spiritum sanctum irremissibili.
Giessae Hess. 1619: Hampel. 8°
StrasbourgBNU (E 143784).
*24 (Theol. 8° 5182).
Giessae Hass. 1620: Hampel 547, 40 S.
17 (W 1529).
24 (Theol. 8° 5183).
Giessae 1661 8°
Strieder IV, 111.
u. in: Feuerborn,J.: Opera theologica. 1671.
21 (Gf 771. 4°).
Erschlossen aus: Disp. Theol. Giess.
Tom. 7, Nr. 23.
u. in: Disp. Theol. Giess. Tom. 7, Nr. 23.
24. *26. 278. Laubach.
Feurborn, Justus [ Präs. ] u. Daniel Raderecht
Potiora. doctrinalia ex Ephes. 4. v. 10.
Giessae [um 1619].
Erschlossen aus: Disp. Theol. Giess.
Tom. 7, Nr. 24.
u. in: Disp. Theol. Giess. Tom. 7, Nr. 24.
24. *26. 278. Laubach.
Feurborn, Justus
Christliche Leichpredigt [ auf Bernhard Redern, Rostock, Student der Rechte, + 16.1.
1620]. Gehalten den 19. Januar (1620) auff dem Gottsacker zu Giessen.
Giessen 1620: Petrus Lucius. A4 - F4 4°
17 (0 5975/20).
*17 (Gü 8160 (43)).
7 (Fun. V).
u. in: Gieß. Außerlesener Leichpredigten. Theil 2. Marpurg 1625. Nr. 21, S. 247 ff.
*3 (78 L. 1609).
Fewrborn, Justus
L °q'poi,tPrxg theologicae dissertationes novem, de divinae et infinitae, Christo Jesu,
juxta humanam naturam in ipso primo unionis hypostaticae momento, vere et realiter
communicatae, majestatis et gloriae, ut et opulentiae, omnipotentiae, ac regni poten-
tiae, nec non omnisapientiae, et omnipraesentiae, in statu humiliationis particulari,
in statu autem superexaltationis ejusdem ad dextram dei patris universali, exsertione
et usurpatione.
Gissae 1621: Lucius.
1. Georg Wolf (Kemnatensis Palatinus): De divinae et infinitae majestatis, quarr Chri -
stus, ut homo est, vigore unionis hypostaticae vere accepit, personali communica-
tione. S. 1-16. (9. Mai 1621)
II. Jacob Stephani (Waldeccus): De communicatae Christo juxta humanitatem, infinitae
majestatis, et specie gloria, et opulentiae divinae usurpatione. 1. voluntaria, 2. in
statu exinanitionis particulari tantun%et non etiam universali et perpetua. S. 17-44.
(2. Aug. 1681)
III. Philipp Henning (Wertheim): De communicatae Christo, qua homo est, divinae om-
nipotentiae et regni potentiae, particulari, et nondum universali, in statu humili-
ationis usurpatione et administratione. S. 45-64. (3. Aug. 1621)
IV. Heinrich Bak (Dortmund): Argumenta, quae contra KEvO6t1,
	
ipsius universalis
usus divinae omnipotentiae, et totalis exercitii regni potentiae Christi in statu hu-
Feurborn, Justus [Präs.] u. Eberhard Pistorius
Analysis et paraphrasis dicti Apostolici Eph. 4. v. 10. Qui descendit, ipse et ille
est, qui ascendit longe supra omnes. coelos, ut impleret omnia.
Giessae [um 1619].
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miliationis,proferuntur, ex verbo divino refutantur, et locus Johan. 5. v. 17. ab
aspersis corruptelis vindicatur. S. 109-156.
V. Joh. Klein (Soltquellensis Marchicus): Dissertatio V, In qua definitur et explica-
tur primum communicationis idiomatum Genus, et exponitur, in quonam genere
et gradu sit collocandus locus Johan. 5. v. 17. et simul usitata graduum commu-
nicationis idiomatum trichotomia asseritur. S. 109-156.
VI. Clemens Otto (Essen): Dissertatio theologica VI, In qua ex verbo dei ostenditur,
quod Christus juxta carnem, divinam majestatem omnisapientiae et omniscientiae,
sibi vere in unionis hypostaticae primo puncto communicatae, a primo concep-
tionis momento non semper et universaliter sive palam, sive clam usurparit; et
nominatim etiam vindicatur locus Marci 13. v. 32. S. 157-204.
VII. Heinrich Wormbser (Gießen) u. Ulrich Schmidt (Ulm): De communicatae Chri-
sto, juxta carnem, majestatis divinae omnipraesentiae, apud creaturas, omnipo-
tenter et omnisapienter gubernandas, particulari, et nondum in statu humiliatio-
nis universali exertione et usurpatione. S. 205-288. (30. u. 31. Aug. 1621)
VIII. Pancratius Codomann (Amberganus): Dissertatio VIII theologica in qua argumen-
ta, quae contra vacuationem, et intermissionem, ac retractionem ipsius universa-
lis usus divinae apud creaturas, omnipraesenter, et omnisapienter gubernandas,
majestatis omnipraesentiae Christi, ut homo est, in statu humiliationis, adducun-
tur, ex verbo divino refelluntur. S. 289-352.
IX. Heinrich Ebel (Giessen): De universali divinae majestatis, Christo juxta carnem
in primo unionis hypostaticae momento vere et realiter communicatae, usurpatio-
ne, in statu superexaltationis ejusdem. S. 353-360.
Herborn (A.B. 2506).
*278 (IV Aa. 8.8). *17 (W 1434).
Marpurgi 1640.
	
24 (Theol. 4° 2311).
Strieder IV, 112.
Feurborn, Justus [Präs. ] u. Henning Wedemann (Hildesheim)
Disputatio 1. theologica de insigni apostoli dicto Tit. 2. vers. 11 et seqq.
Giessae 13. Febr. 1623: Hampel_ 24 S. 4°
*278 (4 Nn 1.59 (4)).
Feurborn, Justus [Präs.] u. G.Belzer
De insigni apostoli dicto, Tit. 2. vers. 11 ff.
Giessae 21. März 1623: Hampel. (6) BI. 4°
278 (Nn 1. 64).
Feuerborn, Justus




KEvc.i6LySa.lotc4 'j'QL6TOÄDJGKQ,in qua Doctrina de Jesu Christi Exinanitione, qua rap-
tus divinae Majestatis a Protoplastis et nobis commissus expiatus est, S. Scripturae
Antiquitati orthodoxae, Aug. Conf. invariatae, etc. conformiter explicatur, et falsa
Doctrina et contraria refutatur.
Giessae 1624. 4°
Tilemann 215.
Lipen theol., II, 787.




*21 (Gf 771. 4°).
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Finck, Caspar [Praes.] u. Thomas Fabritius (Laubach) [Resp.]
Disputatio I. philosophica de Analogia, Cum appendice de ficta analogia sacramen-
tali Cingliana et Calvinistica non - omissione fractionis panis, contra quandam in
Acad. Marpurgensi habitam de eo argumento disputationem.
Giessae 1605: Hampel. A4 - C4 4°
Strieder IV, 121.
*4 (VIII B 959m (9)).
35 (T-A 5165).
Finck, Caspar [Präs.] u. Justus Hien (Gleiberg)
Disputatio II. de analogia sacramentali Cingliana, et fractione panis Calvinistica.
Giessae Hassorum 1606: Hampel. (20) S. 4°
[Eine Gegenschrift von Goclenius findet sich in 4 (VIII B 959 m (11)). ]
*4 (1 B 57 pf, 60).




Finck, Caspar [Präs.] u. Nicolaus Sebastian Gompius (Wiesbaden)
Disputatio tertia et ultima de analogia sacramentali Cingliana, et fractione panis
Calvinistica, opposita, parti, ultimae disputationis apologeticae, habitae sub prae-
sidio M. Rodolphi Goclenii, Professoris academici.
Giessae Hassorum 1606: Hampel. (28) S. 4°
Marburg, Staatsarchiv Dienstbibl.
*4 (1 B 57 pf, 60).
4 (Kirch.Bibl. C, 4, 15).
24 (Theol.Diss. 2451).
5 (GI 248, Vol. IX.).
278 (Nn 1.63 (37)).
35 (T-A 5165).
Finck, Caspar
Disputationes Antigoclenianae, de Analogia sacramentali Cingliana et fractione panis
Calvinistica. Auctae et recognitae.
Gissae Hassorum 1607: Hampel_ 104 S. 8°
Ha 33 (159 L 30).
26 (Rara 99).
Auct., recogn. et 2.. ed. Giessae Hass. 1609: Hampel. 104 S. 8°






27 (8 MS 29672)
Lund UB
Ed. 3. Giessae 1612: Hampel. 104 S. 8°
17 (W 5801/10).
35 (T-A 2121).
24 (Theol. oct. 12055).
Finck, Caspar
Disputationes antigoclenianae de analogia sacrarnentalis cingliana et fractione panis
calvinistica ... auctae, recognitae et quarto editae.
Giessae Hass. 1619: Hampel. (12), 100 S. 8°
*16 (Sal 163, 9).
3 Of 2615 o)
*26 (2/4165).
15 (8 Philos. 466/2).
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[Finck, Caspar und Christoph Helwig]
Grammatica latina pro Principalis Gymnasii Giesseni Paedagogio aliisque superioris
Hassiae Scholis finitimis ex praecipuis Grammaticorum Coryphaeis, tum veteribus,
tum recentioribus, congesta.
Giessae Hessorum 1606: Nic. Hampelius.
[1. Aufl.]
26 (C 1190 (1)): Verlust.
Lipen phil. 1, 790.
Finck, Caspar u. Christoph Helwig
Grammatica latina ex praecipuis veterum et recentiorum grammaticorum ... cory-
phaeis ... redacta, nunc secundum edita .., studio et opera Caspari Finckii et
Christophori Helvici.
Giessae Hass. 1610: N.Hampel. 416 S. u. Index 8°




*7 (8° Ling. IV, 882).
Basel UB.
29 (Phl. II, 365).
Finck, Caspar u. Christoph Helwig
Grammatica Latina. Ex praecipuis veterum et recentiorum grammaticorum, oratorum,
historicorum ... coryphaeis, in legitimum systema, qua fieri potuit brevitate, redacta:
Nunc denuo recogn., sub incudem revocata, emaculata, scholiis novis ... ill.: Studio et
opera Caspari Finckii, et. Christophori Helvici.
Giessae Hass. 1613: Hampel. 380 S. 8°
23 (P 1395, 8° Helmst. (2)).
7 (8° Ling. IV 884). 28.
Ha 33 (168 E 8).
Wittenberg Ev. Pred. Sem.
Lund UB.
Hess. 1615: Hampel. (16), 375 S. 8°
35 (2 Ex.). 7. 43.
3 (III A 109).
23 (P 855. 8° Helmst.).
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl.
24 (alte Philol. 8° 766).





Finck, Caspar u. Chrph. Helwig




26 (C 1175): Verlust.
Finck, Caspar u. Christoph Helwig
Grammatica Latina. Ex praecipuis veterum et recentiorum grammaticorum, oratorum,
historicorum, philosophorum, philologorum, poetarum etc. coryphaeis, in legitimum sy-
stema, qua fieri potuit brevitate, redacta: Nunc denuo recogn., sub incudem revocata,




Finck, Caspar [Präs.] u. Christoph Helwig
Grammatica latina ex praecipuis veterum et recentiorum Grammaticorum, Orato-
rium, Historicorum, Philosophicorum, Philologorum, Poetarum, etc. Coryphaeis, in
legitimum Systema, qua fieri potuit brevitate, redacta, nunc denuo recognita ...
Goslariae typis Joan. Vogtii, sumptibus Alexandri Ulrici Bibliopol.Hannover.
1621. (8), 380, (2) S. 8°
*7 (Ling. IV, 889).
Lipsiae 1621. (16), 375 S. 8°
Chicago UL.
Basel UB.
Finck, Caspar u. Christoph Helwig
Grammatica latina ex praecipuis veterum et recentiorum Grammaticorum, Orato-
rum, Historicorum, Philosophorum, Philologorum, Poetarum etc. Coryphaeis, in legiti-
mum Systema, qua fieri potuit brevitate, redacta_ Nunc denuo recognita ... Ed. 4.
correctior.
Marpurgi 1626: Hampel. (12), 372 S. 8°




Marpurgi 1633: Hampel (12), 372 S. 8°
*4 (IVb c 548c).
300 (73.X.46).
Finck, Caspar u. Christoph Helwig
Grammatica latina. 5. Aufl.
Marpurgi: Hampel 1646. 372 S. 8°
Laubach (Fr.M.D.18,7).




Witte, theol. III, 353.
Editio 6. Francofurti a.M.: Anton Hummius 1655. (8), 495 S. 12°
*17 (C 589). 66.
17 (Günderode 15191).
Herborn (A.B. 25).
Ha 33 (158 J 22).
4 (IVb C 548).
Strieder IV, 121.
26 (C 1176): Verlust.
Strieder 1V, 121.
Giessae 1669: Hampel. 488 S. 8°
Giessae 1692: Henning Müller.
Finck, Caspar und Christoph Helwig
Compendium grammaticae latinae.
s. Compendium grammaticae latinae.
Finck, Caspar [Präs.] u. Christoph Scheibler (Armsfeld, Waldeck)
Contemplatio philosophica de subjecto, principiis et affectionibus physicis.
Giessae 1606: Hampel. A, B 4°
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (Tp 2970).
26 (U 2840 (66): Verlust
u. in: Finck, Caspar: Exercitationes academicae 1608 (Nr. 3), S. 104-130.
*7. 36.
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Finck, Caspar [Präs.] u. Johannes Breidenbach
Corona virtutum moralium.





26 (U 2840 (4)): Verlust.
Finck, Caspar [Praes.] u. Joh. Schatten (Darmstadt) [ Resp. ]
Disputatio duplex, altera physica de coelo, altera ethica de zelo.
Giessae: Hampel 1606. 4°
Draud Bibl.Class. 1322.
Strieder IV, 121.
26 (U 2840 (64)): Verlust.





26 (U 2840 (61)): Verlust.
Finck, Caspar
Prodromus modestae responsionis ad theses apologeticas, quas contra ipsum disputa-
vit ac defendit M. Rodolphus Goclenius, in Academia Marpurgensi Philosophiae
Practicae Professor ordinarius, die XIX. Martii, ut prae se fert Titulus.
Giessae Hessorum 1606: Hampel. (8) 71 S. 4°
*4 (1 B 57 pf, 60).





5 (G1. 248, vol. IX).
122 (Sch 4224).
Finck, Caspar [Präs.] u. Johann Anton Moter
Quaestiones disputationis, philosophicae
(Gießen 4.7.1607). A4 B2 4°
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl_ (Tp 2970).
Finck, Caspar [Präs.] u. Jacob Erben
De elementis.
Giessae Hass. 6.7.1607: Hampel. A4 B2 4°
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (Tp 2970).
u. in: Finck,C.: Exercitationes academicae. 1608, (Nr. 12), S. 254-266.
*7. 36.
Finck, Caspar [Präs.] u. David Stockhus (Lindanus Hassus)
Disquisitiones philosophicae.
Giessae 8.7.1607: Hampel. A4 B2 4°
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (Tp 2970).
26 (U 2840 (73)): Verlust.
26 (U 2840 (77)): Verlust.
u. in: Finck, Caspar: Exercitationes academicae. 1608, (Nr. 26), S_ 467-479.
*7. 36.
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Giessae 11.7.1607: Hampel. A-B, 4°
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (Tp 2970).
26 (U 2840 (1)): Verlust.
u. in: Finck, Caspar: Exercitationes academicae. 1608, (Nr. 25), S. 450-466.
*7. 36.
61 (Diss. 84 (38)).
26 (U 2840 (21)): Verlust.
Finck, Caspar [Präs.] u. Caspar Scharf (Borken) [Autor et Resp.]
Problemata philosophica.
Giessae [10. Juli] 1607: Hampel. A4 4°
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (Tp 2970).
Becker 68.
u. in: Finck, Caspar: Exercitationes academicae. 1608 (Nr. 33), S. 546-556.
*7. 36.
Finck, Caspar [Präs.] u. Justus Hien
Disquisitionum philosophicarum decuria.4
Giessae Catt. 11.7.1607: Hampel. A4 B2 4°
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (Tp 2970).
26 (U 2840 (40)): Verlust.
u. in: Finck, Caspar: Exercitationes academicae. 1608 (Nr. 17), S. 333-347.
*7. 36.
Finck, Caspar [Präs.] u. Heinr. Cless (Windeccensis Hanov.)
Disputatio philosophico-theologica de fato... opposita impiae Stoico-Calvinianae
assertioni.
Giessae 18.7.1607: Hampel. A-B 4°
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (Tp 2970).
26 (U 2840 (16)): Verlust.
u. in: Finck, Caspar: Exercitationes academicae. 1608 (Nr. 6), S. 165-185.
*7. 36.
Finck, Caspar
Propositiones philosophicae, de quibus ... Praeside et directore M. Casparo Finckio
... in publica disputatione ad diem XXV. Augusti respondebunt XXVIII honesti et
eruditi juvenes pro consequendis summis in philosophia honoribus et privilegiis.
Giessae Hass. 1607. A4 - E4 F2 4°
1. Christoph Scheibler (Waldeccus).
2. Anton Haggenbusch (Laubach).
3. Philipp Weber (Idstein).
4. Budaeus Nicolai (Aarhus, Dänemark).
5. Georg Schröder (Grebenavius Hassus).
6.Joh. Anton Moter (Darmstadt).
7. Wigand Dippel (Kirchainensis Hassus).
B. Reinhard Dern (Leisteranus Hesso-Nassovius).
9. Jacob Erben (Delckenhemensis Rhenanus).
10. David Stockhusius (Lindanus Hassus).
11.Balthasar Breidenstein (Liderbacensis).
12. Hieronymus Pistorius (Goarinus Rhenanus).
13. Joh. Chrph. Angelus (Darmstadt).
14. Joh. Breidenstein (Liderbacensis).
15. Hieronymus Trinckusius (Frankfurt a.M.).
Finck, Caspar [Präs.] u. Reinhard Dern [Resp. ]
Hortulus thesium philosophicarum.
Giessae 10. Juli 1607.
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16. Justus Hien (Gleypergensis Nassovius).
17. Anton Junck (Darmstadt).
18.Joh. Schatten (Darmstadt).
19. Abraham Knefel (Marburg).
20. Joh. Dupolycus (Salis-Ufflensis Westphalus).
21. Herrn. Rinschius (Soest).
22. Caspar Scharff (Borcanus Hassus).
23. Henricus Niger (Udenhusanus Hassus).
24. Hieronymus Gerhardi (Darmstadt).
25. Hermann Baltazar (Treisbacensis Hassus).
26.Henricus Clessius (Windeccensis Hanovius).
27. Philipp Stippius (Rodenaviensis Hassus).
28. Samuel Steinruck (Corbach).




4 (Kirch.Bibl. C 6, 12).
u. in: Finck, Caspar: Exercitationes academicae, 1608, S. 1-71.




26 (U 2840 (17)): Verlust.
Finck, Caspar [Präs.] u. Hermann Baltazar (Treisbach)
Disputatio metaphysica De essentia et existentia.
Giessae 1607: Hampel. A4 4°
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (Tp 2970).
26 (U 2840 (5)): Verlust.
Strieder IV, 121_
u. in: Finck, Caspar: Exercitationes academicae. 1608 (Nr. 9), S. 221-229.
*7. 36.
Finck, Caspar [Präs.] u. Balthasar Breidenstein
Disputatio philosophica.
Giessae 1607: Hampel. A4 B4 C2 4°
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (Tp 2970).
26 (U 2840 (10)): Verlust.
Finck, Caspar [Präs. ] u. Joh. Dupolycus (Salis-Ufflensis, Westph.)
Disputatio physica de mundo.
Giessae 1607.
26 (U 2840 (24)): Verlust.
u. in: Finck, Caspar: Exercitationes academicae. 1608 (Nr. 18), S. 347-361.
*7. 36.
Finck, Caspar [Präs. ] u. Hermann Rinschius (Soest)
Eisagöge disquisitionum aliquot metaphysicarum de angelis.
Giessae 1607.
26 (U 2840 (61)): Verlust.
u. in: Finck, Caspar: Exercitationes academicae.1608 (Nr. 10), S. 229-240.
*7. 36.
Finck, Caspar [Praes. ] u. Wigand Dippel (Kirchhayn) [ Resp.]
'TXe-, vo o seu disputato de piscibus.
Gissae 1607. 4°
Strieder IV, 121.
26 (U 2840 (23)): Verlust.
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u. in: Finck, Caspar: Excercitationes academicae. 1608, (Nr. 23), S. 425-435.
*7. 36.
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (Tp 2970).
26 (U 2840 (36)): Verlust.
u. in: Finck, Caspar: Exercitationes academicae. 1608, (Nr. 2), S. 72-104.
*7. 36.
Finck, Caspar [Präs.] u. Philipp Stipp (Rodenaviensis Cattus)
b' Co as disquisitionum philosophicorum.
Giessae 1607.
26 (U 2840 (76)): Verlust.
u. in: Finck, Caspar: Excercitationes academicae. 1608, (Nr. 11), S. 243-253.
*7. 36.
Finck, Caspar [Präs.] u. Hiernoymus Gerhard (Darmstadt)
Positiones philosophicae de summo hominis bono.
Giessae 1607.
26 (iJ 2840 (33)): Verlust.





26 (U 2840 (78)): Verlust.
26 (U 2840 (63)): Verlust.
26 (U 2840 (57)): Verlust.
Finck, Caspar [Präs.] u. Georg Schröder [Resp. ]
Quaestiones miscellaneae philosophicae.
Giessae 1607: Hampel. A4
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (Tp 2970).
26 (U 2840 (69)): Verlust.





26 (U 2840 (54)): Verlust.
Finck, Caspar
Schediasmata sive controversiae theologicae et philosophicae, logicae, rhetoricae,
grammaticae, poeticae, physicae et ethicae, oppositae M.Rodolphi Goglenii inprimis,




Giessae Hass. 1607: N.Hampel. 312 S. 8°
Paris BN. 150.




Schediasmatum sive controversiarum, Goclenii, Keckermanni aliorumque erroneis oppo-
sitionibus oppositarum Pars secunda.
Giessae 1609: Hampel. 263 S. 8°
Finck, Caspar [Präs.] u. Anton Haggenbusch
De natura et conditione corporum glorificatorum_
Giessae 1607: Hampel. A4 B2 4°
-74_





Schediasmatum; sive controversiarum philosophicarum Goclenio, Keckermanno, Cas-
manno aliisque oppositarum, pars tertia.
Giessae Hess. 1610: Hampel. 316 S. 8°




Schediasmatum, sive controversiarum theologicarum et philosophicarum ..., opposita-
rum Rod. Goclenii imprimis, Keckermanni, Piscatoris, Angelocratoris et multorum
aliorum ... scriptis et erroneis opinionibus. Editio 2. aucta.
Pars I. Giessae 1608. 273 S.
Pars II. Giessae 1612. 339 S.
Paris III. Giessae 1615. 315 S.
4 (XIX a C 167 1a)
122 (Sch 13678, 1): P. 1.
Herborn (A.B. 2054): Pars 2.
24 (Miscell. 8° 790).
Lund UB: P. 1.
35 (T-A 2123): P. 1.
35 (T-A 2122): P. 1-3.
35 (Lc 611): P. 3.
Strasbourg BNU: P. 1.
66 (Theol. Ec 1/18): P. 1.
3 (If 2615 0): P. 1 u. 3.
Ha 33: P. 1.
15 (8 Philos. 466 /1).
Finck, Caspar
Schediasmatum sive controversiarum, pars secunda, in quatuor classes tributa, variis
quaestionibus aucta et secundum in luce edita, Gocleniique, Keckermanni, atque
aliorum erroneis opinionibus opposita.
Giessae Hass. 1612: Hampel. 351 S. 8°
Cambr.Andover Harv. Theol. L.




Selectae controversiae philosophicae et politicae.
Giessae 1607.
26 (U 2840 (42)): Verlust.
Finck, Caspar [Präs.] u. Christoph Scheibler (Waldec.)
Synopsis artium et scientiarum, quae in philosophia continentur.
Giessae 1607: Hampel. A4 4°
Erfurt, Wiss.Alle.Bibl. (Tp 2970).
u. in: Finck, Caspar: Exercitationes academicae 1608, (Nr. 4), S. 131-142.
*7. 36.
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Finck, Caspar [Präs.] u. Budaeus Nicolai (Aarhus)
Theoria meteorologica generalis.
Giessae 1607.
26 (U 2840 (55)): Verlust.
u. in: Finck, Caspar: Exercitationes academicae. 1608 (Nr. 5), S. 142-164.
*7. 36.





. A, c(- C
Giessae 1607.
V aliquot philosophicorum.
26 (U 2840 (32)): Verlust.





26 (U 2840 (58)): Verlust.
Finck, Caspar [Präs.] u. Joh. Schatten (Darmstadt)
Trias quaestionum (philosophicarum).
Giessae 1607.
26 (U 2840 (65)): Verlust.
u. in: Finck,C.: Exercitationes academicae. 1608 (Nr. 22), S. 413-425.
*7. 36.
Finck, Caspar [Präs.] u. Joh. Anton Junckius (Darmstadt)
Trias quaestionum physicarum de primis elementorum qualitatibus.
Giessae 1607.
26 (U 2840 (44)): Verlust.
u. in: Finck, Caspar: Exercitationes academicae. 1608, (Nr. 29), S. 498-513.
*7. 36.
Finck, Caspar [Präs.] u. Joh. Breidenstein (Liederbacensis)
Viridarium problematum philosophicarum.
Giessae 1607.
26 (U 2840 (9)): Verlust.
u. in: Finck, Caspar: Exercitationes academicae. 1608, (Nr. 27), S. 479-489.
*7. 36.
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (Tp 2970).
26 (U 2840 (15)): Verlust.
Finck, Caspar [Präs.] u. Daniel Stahl (Hammelburg)
Heptas quaestionum philosophicarum.
Giessae 9. Juli 1608: Chemlin. 8 Bl.
*23 (202.14.Quod. (16-17)).
27 (4 Diss.jur. 9 (25)).
Finck, Caspar [Präs.] u. Johannes Civis
Discursus physicus de mente humana.
Giessae 27.2.1608: Hampel. A-B 4°
29 (A.S. 621/21).
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (Tp 2970).
26 (U 2840 (71)): Verlust.
Finck, Caspar
Oratio Panegyrica I. Sive Actus primus promotionis magistrorum, In Quo ... Casparus
Finckius, Logices Professor ... Verba fecit De Antiquitate, Autoritate, et Dignitate
Philosophorum, et Philosophiae Magistrorum, Simulque, XXIIX. Honestissimis et doc-
tissimis viris, Magisterii Gradum solenniter contulit ... Anno 1607. IIX. Octobris.
Giessae 1608: Hampel. (8), 55 S. 4°
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26 (U 2840 (30)): Verlust.
*Di 1 (VIII 568 (24)).
Finck, Caspar
Oratio Panegyrica II. Sive actus alter promotionis Baccalaureorum, in quo ... Gas-
parus Finckus ... Non tam verba fecit de modo docendi et dicendi Antiquorum et
Barbarorum Philosophorum in omnibus logicae inventionis locis ...: Quam XVII. ho-
nestis et doctis adolescentibus Primam In Philosophia lauream contulit Anno 1607.
die XXX. Decembris. In fine accesserunt etymologiae Jacobi de Voragine in Histo-
ria Lombardica.
Giessae Hassorum 1608: Hampel. (10). 58 S. 4°
*23 (202.14.Quod.(16-17)).






E (1 B 57 pf, 123). 29.
17 (U 265).
16 (Za 1937, 8).
43 (Ni 3890).
Finck, Caspar
Bellum philosophicum, in quo de septem artium problematis pugnatur.
Giessae 1608.
26 (U 2840 (25)): Verlust.
Finck, Caspar [Präs.] u. Hermann Baltazar (Treisbacensis)
Decas problematum philosophicorum.
Giessae 1608.
26 (U 2840 (45)): Verlust_
u. in: Finck,C.: Exercitationes academicae.1608, (Nr. 8), S. 205-220.
*7. 36.
*Di 1 (VIII 568, 49).
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (Tp 2970).
Strieder IV, 122.
Paris BN (F 10884).
122 (Sch 4217).
Wroclaw BU.
17 (U 265). 29.
16 (Za 1893, 2).
35 (P-A 547:1).
43 (Ni 3890).
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (P 2559 c).
Finck, Caspar [Präs. ] u. Joh. Arnold de Fine (Haffniensis Danus)
Disputatio physiologica de mari ejusque causis, affectionibus et speciebus.
Giessae 18. Nov. 1608: Hampel. 4°
Finck, Caspar [Praes.] u. Heinr. Martini (Dortmund) [Resp.]
Disputatio bipartita, altera philosophica, altera theologica.
Gissae 1608: Chemlin. (14) S. 4°
pro consequendo magisterii gradu
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Finck, Caspar [Präs.] Otto Chrn Blichfeld (Aarhusiensis Danus)
Disputatio metaphysica de summo ente.
Giessae 1608: Chemlin. A4 B2 4°
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (Tp 2970).
*Di 1 (VIII 568 (19)).
26 (U 2840 (7)): Verlust.
Finck, Caspar [Präs.] u. Joh. Georgius (Britannus)
Disputatio philosophica de quibusdam problematibus.
Giessae 1608: Chemlin. 4°
Finck, Caspar
Disputatio physica de monstris.
Giessae 1608. 4°
26 (U 2840 (20)): Verlust.
Finck, Caspar
Disputatio scholastica de propriorum communicatione, corporum localitate, causa
peccati et denique de inexistentia accidentis in subjecto.
Giessae 1608: Hampel. A4 B2 4°
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (Tp 2970).
26 (U 2840 (52)): Verlust.
Finck, Caspar
Exercitationes academicae, in quibus Problemata grammatica, logica, rhetorica,
physica, mathematica, ethica, metaphysica, theologica, etc. proponuntur. Antehac
sub ipsius praesidio publice et pro consequendo Magisterii gradu ventilatae.
Giessae 1608: Hampel. (16), 556, (4) S. 8°
1. Propositiones philosophicae. S. 1-71.
2. Anton Haggenbusch: De natura et conditione corporum glorificatorum opposita
disputationi octava Rodolphi Goclenii. S. 72-104.
3. Christoph Scheibler (Armsfeld, Waldeck): De subjecto physicae ejusque princi-
piis et affectionibus, S. 104-130.
4. Christoph Scheibler (Waldec.): Continens synopsin artium et scientiarum, quae
in philosophia continentur. S. 131-142.
5. Budaeus Nicolai (Aarhus): Continens theoriam meteorologicam generalem.
S. 142-164.
6. Heinrich Cless (Windeccensis Hanov.): De fato. S. 165-185.
7. Philipp Weber (Idstein): Aliquot quaestiones philosophicae. S. 186-205.
8. Hermann Baltazar (Treisbacensis): Decas problematum. S. 205-220.
9. Hermann Baltazar (Treisbacensis): De essentia et existentia. S. 221-229.
10. Hermann Rinschius (Soest): Disquisitiones metaphysicae de angelis. S. 229-242.
11. Philipp Stipp (Rodenaviensis Cattus): Ogdoas disquisitionum philosophicarum.
S. 243-253.
12. Jacob Erben (Delckenhemensis Rhenanus): Disquisitiones physicae de elementis.
S. 254-266.
13. Georg Schröder (Grebenaviensis Hassus): [ohne Titel, enthält 4 quaestiones].
'S. 266-276.
14. Hieronymus Gerhard (Darmstadt): Theoria zetematön aliquot philosophicorum.
S. 276-297.
15. Hier. Gerhard (Darmstadt): De summo hominis bono. S. 297-307.
16. Balthasar Breidenstein (Liederbacensis): [ohne Titel]. S. 308-333.
17. Justus Hien (Gleiberg): [ ohne Titel, enthält 10 disquisitiones]. S. 333-347.
18. Joh. Dupolycus (Salis-Ufflensis, Westph.): De mundo. S. 347-361.
19. Abraham Cneffel (Marburg): Tres quaestiones. S. 361-374.
20. Samuel Steinruck (Corbach): [ ohne Titel l S. 375-390.
21. Joh. Schatten (Darmstadt): Duae quaestiones, quarum altera est physica de coe-
lo, altera de zelo. S. 390-413.
26 (U 2840 (11): Verlust.
*Di 1 (VIII 568 (51)).
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22. Joh. Schatten (Darmstadt): Trias quaestionum philosophicarum. S. 413-425.
23. Wigand Dippel (Kirchainensis): Ichthyologia. S. 425-435.
24. Reinhard Dernius: Miscellae quaestiones. S. 436-449.
25. Joh. Christoph Angelus: Heptas thematum ex artibus. S. 450-466.
26. David Stockhus (Lindanus Hassus): Disquisitiones philosophicae. S. 467-479.
27. Joh. Breidenstein (Liederbacensis): Viridarium problematum philosophicorum.
S. 479-489.
28. Hieronymus Pistorius (Goarinus Hassus): De justitia et jure. S. 489-498.
29. Joh. Anton Junckius (Darmstadt): Trias quaestionum physicarum de primis ele-
mentorum qualitatibus. S. 498-513.
30. Hieronymus Trinckusius (Frankfurt a.M.): Problemata philosophica. S. 514-521.
31. Heinr. Nigrus (Udenhusensis Hassus): Quaestiones philosophicae. S. 522-534.
32. Anton Moter (Darmstadt): Quatuor quaestiones philosophicae. S. 535-546.
33. Caspar Scharff (Borcanus Hassus): Quinque problemata philosophica. S. 546-556.




Exercitationes academicae ... in unum fasciculum congestae.
Giessae Catt. 1609: Hampel. 556 S. 8°







Giessae Catt. 1618: Nie. Hampel. (16), 442, (4) S. 8°
*39 (Ph. B. p. 147/5). 37.
24 (Miscell. 8° 789).
Finck, Caspar [Präs. ]u. Heinr. Empsychovius [ Resp. ]
Pax sive conciliatio philosophica, continens problema de motu, loco et tempore, in
quo conciliantur Aristoteles ac Petrus Ramus,quorum ille haec ad physicam hic vero
ad logicam retulisse dicitur.
Giessae 1608.
26 (U 2840 (26)): Verlust.
4 (XIV B).
Strasbourg BNU (B 105767).
Finck, Caspar
Problemata logica ex doctrina causarum desumpta.
Giessae 1608. 4°
26 (U 2840 (13)): Verlust.
Finck, Caspar [Präs. 7
Themata philosophica.
Giessae 1608.
26 (U 2840 (19)): Verlust.
Finck, Caspar
Theoremata et Problemata metaphysica, opposita Goclenii, Timpleri, aliorumque er-
roneis Opinationibus.
Giessae Hassorum 1608: Nicol. Hampel. (16), 335, (1) S. 8°
[Besteht aus 16 Disputationen des Jahres 1608, die sämtlich ein eigenes Titelblatt
besitzen, aber nicht getrennt paginiert sind.]
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1. Joh. Arnoldi de Fine (Danus): Disputatio I. metaphysica, continens generalia
prolegomena, S. 1-16.
2. Otto Christian Blichfeld (Aarhus, Dänemark): De definitione et subjecto pri-
mae philosophiae, S. 17-48.
3. Heinrich Empsychovius (Tremonianus, Westph.): De ente ejusque affectionibus
in genere, S. 49-72.
4. Daniel Stahl (Hammelburgensis Francus): De uno, S. 73-96.
5. Jacobus Hertius (Großen-Linden): De vero, S. 97-120.
6. Andreas Hissing (Bocnemensis Saxo-Brunswigius): De bono, S. 121-136.
7. Hermann Westhoff (Lübeck): De bono, re et aliquo, S. 137-152.
8. Christian Matthias (Dithmarsus): De perfecto et imperfecto, S. 153-176.
9. Petrus Petri Saxo (Aarhus, Dänemark): De simplici et composito, infinito et
finito, S. 177-200.
10. Olaus Jacobaeus (Otthoniensis Danus): De locali et illocali, priore et poste-
riore, S. 201-224.
11. Joh. Arnoldi de Fine (Haffniensis Danus): De potentia et actu, S. 225-240.
12. Christian Thomae (F.Danus): De causa et causato, S. 225 [I ] -248.
13. Otto Blichfeld (Aarhus):. De necessario et contingenti, S. 249-264.
14. Heinrich Empsychovius (Tremonianus): De subjecto et adjuncto, signo et signa-
to, S. 265-280.
15. Jacobus Hertius (Großen-Linden): De eodem et diverso, S. 281-312.
16. Anton Wolff (Speyer): De toto et partibus, caeterisque entis divisionibus,
S. 313-335_
*7 (Philos. III 565).
25. 37. Ha 33.
35 (P-A 546).
37 (Phil. 1052, 8°).
Wroclaw BU.
26 (U 2840 (74)): Verlust.
*Di 1 (VIII 568 (7)).
Wroclaw BU.
Finck, Caspar [PraesJ u. Jacob Hertius (Großen-Linden)
Disputatio philosophica.
Giessae Hass. 15. Juli 1609:Hampel. 4°
*Di 1 (VIII 568 (41)).
Wroclaw BU.
Finck, Caspar [Präs.] u. Nicolaus Croll (Hamburg)
De natura et proprietatibus substantiae, disputatio logica.
Giessae 21. Juli 1609: Hampel. 4°
pro consequendis magisterii insignibus
*Di 1 (VIII 568 (8)).
26 (U 2840 (18)): Verlust.
Wroclaw BU.
Finck, Caspar [Präs.] u. Joachim Jungius (Lübeck) [Resp.]
Theses miscellaneae Ex universa Philosophia organica, theoretica, practica.
Giessae Hassorum 1608: Caspar Chemlin. 4°
pro summo in philosophia gradu consequendo
Lübeck, Bibl. d. Hansestadt.
26 (U 2840 (43)): Verlust.
*Di 1 (VIII 568 (54)).
Finck, Caspar [Präs.] u. Joh. Steuber (Swickershausen)
Disputatio logica de Syllogismo.
Giessae 18. März 1609: Chemlin. 4°
- 8o -
26 (U 2840 (75): Verlust.
*Di 1 (VIII 568 (44)).
Wroclaw BU.
Finck, Caspar [Präs.] u. Wolfg. Ludwig Assum (Weickersheimensis, Hohenlohico-
Francus)
'AG K vi t metaphysicum de unitatibus.
Giessae 1609: Chemlin. 4°
26 (U 2840 (3)): Verlust.
*Di 1 (VIII 568 (18)).
Wroclaw BU.
26 (U 2840 (34)): Verlust.
*Di 1 (VIII 568, 43).
Wroclaw BU.
Finck, Caspar [Präs.] u. Joh.Wilh.Landsidel (Hohenburg. Westriac.)
Diascepsis physica de mente humana.
Giessae 1609: Hampel. 4°
pro consequendis magisterii insignibus
26 (U 2840 (48)): Verlust.
*Di 1 (VIII 568 (37).
Wroclaw BU.
Finck, Caspar [Präs.] u. Joh. Bruder (Ursellanus) [Resp.]
Discursus metaphysicus de metaphysicae subjecto, ejusque principiis, affectionibus
et speciebus in genere.
Giessae 1609: Chemlin. (20) S. 4°
26 (U 2840 (12)): Verlust.
*Di 1 (VIII 568 (16)).
Wroclaw BU.
Finck, Caspar
Disputatio constans quaestionibus philosophicis.
Giessae 1609
26 (U 2840 (6)): Verlust.
Finck, Caspar
Disputatio metaphysica de infinito et finito.
Giessae 1609: Chemlin. 4°
26 (U 2840 (31)). Verlust.
Wroclaw BU.
Finck, Caspar [Präs.] u. Joh. Arcularius [Resp.]
Disputatio miscellanea philosophica.
Giessae 1609: Chemlin.
Wroclaw BU (388427/4 J 65, 77).
26 (U 2840 (2)): Verlust.
Finck, Caspar [Präs.] u. Joh. Steuber [Resp.]
Disputatio tripartita, grammatica, physica et logica.
Giessae 4. Non.Dec. 1609: Hampel. 4°
pro consequendis magisterii insignibus
Finck, Caspar [Präs.] u. Joh. Georg Geraeus (Selboldensis)





Giessae 1609: Chemlin. (16) S. 4°
pro consequendis magisterii insignibus
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Finck, Caspar [Präs.] u. Joh. Wagner (Martorffensis Hassus)
Disputatio miscellanea philosophica.
Giessae 1609: Hampel. 4°
26 (U 2840 (2)): Verlust.
*Di 1 (VIII 568 (55)).
Wroclaw BU. -
Finck, Caspar [Präs.] u. Joh. Schlosser (Hainbaccensis Hassus)
Disputatio de ordine doctrinarum.
Giessae Hass. 1609: Hampel. 4°
Finck, Caspar
Disputatio de ordine scientiarum.
Giessae 1609. 4°
26 (U 2840 (68)): Verlust.
Finck, Caspar [Präs.] u. Christoph Wicelius (Butzbach)
Disputatio philosophica.
Giessae Hass. 1609: Hampel. 4°
Wroclaw BU.
*Di 1 (VIII 568 (45).
Finck, Caspar [Präs.] u. Georg Leuchter (Marburg) [Resp. ]
Disputatio philosophica de summo bono.
Giessae 1609: Chemlin. (16) S.
26 (U 2840 (49)): Verlust.
*Di 1 (VIII 568, 21).
Ha 33.
Finck, Caspar [Präs.] u. Christoph Molitor (Schweinsberg, Hessen) [ Resp.]
Disputatio physica de coelo.
Giessae 1609: Chemlin. (8) S. 4°
26 (U 2840 (53)): Verlust.
*Di 1 (VIII 568, 33).
Wroclaw BU.
Finck, Caspar [Präs.] u. Christian Hochstater (Kitting. Fr.)
Disputatio physica et ethica.
Giessae Hass. 1609: Hampel. 4°
Finck, Caspar
Disputatio physica de internis rerum naturalium principiis.
Giessae 1609.
26 (U 2840 (50)): Verlust.
Finck, Caspar [Präs.] u. Detlev Ludolphi (Hamburg)
Disputatio physica de intrinsecis rerum naturalium principiis.
Giessae 1609: Hampel. 4°
pro consequendo magisterii gradu
*Di 1 (VIII 568 (9)).
Wroclaw BU.
*Di 1 (VIII 568 (42)).
26 (U 2840 (41)): Verlust.
26 (U 2840 (51)): Verlust.




Disputatio physica de mixtione.
Giessae 1609: Hampel. 4°
Wroclaw BU.
26 (U 2840 (59)): Verlust.
Finck, Caspar
Disputatio physica de mundo.
Giessae 1609: Chemlin. 4°
26 (U 2840 (62)): Verlust.
Wroclaw BU.
Finck, Caspar
Disquisitio ethica de veracitate.
Giessae 1609: Hampel. 4°
Wroclaw BU.
Finck, Caspar
Disquisitio ethica de veritate.
Giessae 1609
26 (U 2840 (29)): Verlust.
Finck, Caspar [Präs.] u. Jodocus Zythopaeus (Hachenbergensis Seinanus)
Epiteleuma philosophicum de summo hominis bono.
Giessae 1609: Chemlin. 4°
Wroclaw BU.
*Di 1 (VIII 568 (22)).
26 (U 2840 (87)): Verlust.
Finck, Caspar
Hyperaspistes Responsi ad examen et calumnias Rodolphi Goclenii in Schola Marpur-
gensi.





Finck, Caspar [Präs.] u. Joh. Ulner (Seleucianus Faginas)
Melete quaestionum aliquot philosophicarum.
Giessae Hass. 1609: Hampel. 4°
Wroclaw BU.
*Di 1 (VIII 568 (47)).
26 (U 2840 (79)): Verlust.
Finck, Caspar
Postilla ecclesiastica et academica d.i. Kirchen- und Schul-Postill, über die Evan-




Postilla ecclesiastica et academica, das ist Kirchen- und Schul-Postill.
Frankfurt 1616-1619: Joh.Jakob Prossius u. Nicolaus Hampel. P.1 u. 2; 632 u.










Finck, Caspar [ Präs u. Valentinus Hacus (Reinheimensis, Rhenanus)
Quaestiones philosophicae.
Giessae Hass. 1609: Hampel. 4°
Finck, Caspar
Responsio apologetica sive necessaria, justa et modesta defensio schediasmatum
aliquot partis primae Caspari Finckii adversus Henricum Gutberlethem P. 1.2.
Giessae 1609-10: Chemlin. 168, (8), 85, (3) S. 8°
66 (Theol Dd 19/32).
Wroclaw BU.
26 (V 8710 (5.6.)).
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl.
Lipen phil. II, 1139.
Finck, Caspar [Präs.] u. Joh..Stapp (Panrodanus Nassovius)
Tetradion quaestionum philosophicarum.
Giessae Hass. 1609: Hampel. 4°
Wroclaw BU.
*Di 1 (VIII 568 (48)).
Finck, Caspar
Thesaurus logices h.e. doctrina syllogismorum.
Giessae, Chemlin 1609. (20), 723, (8) S. 8°
Wittenberg Ev.Pred.Sem.





Thesaurus logices, hoc est, nobilis ac vere aurea doctrina syllogismorum. Addita est
in singulis capitibus confutatio systematis logici Bartholomaei Keckermanni Ed. 2.
Giessae 1613: Chemlinus. (16) 371, (13) S. 8°
23 (P 2008. 8° Helmst. (2)).








Finck, Caspar [Präs.] u. Jacob Daniel Fabritius (Grumbachio - Neustrias)
Theses metaphysicae.
Giessae 1609: Chemlin. 4°
26 (U 2840 (28)): Verlust.





26 (U 2840 (47)): Verlust.
Wroclaw BU.
*Di 1 (VIII 568 (52)).
26 (U 2840 (37)): Verlust.
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Finck, Caspar [Präs.] Joh. Kornmann (Hammelburg, Franc.)
Trias disquisitionum philosophicarum.
Giessae 1609: Chemlin. 4°
pro consequendis magisterii insignibus
	
*Di 1 (VIII 568 (40)).
26 (U 2840 (86)): Verlust.
*Di 1 (VIII 568 (32)).
Wroclaw BU.
Finck, Caspar [Präs.] u. Joh. Wagner (Friedberg)
Disputatio psychologica de anima in genere et in specie de anima rationali.
Giessae 15_ März 1610: Chemlin. (12) S.
*Di 1 (VIII, 568, 25).
26 (U 2840 (80)): Verlust.
Wroclaw BU.
Finck, Caspar [Präs.] u. Joh. Wagner (Friedberg)
Discursus philosophicus de bono.
Giessae 25. Aug. 1610: Chemlin. (12) S.
pro consequendis magisterii honoribus
Finck, Caspar [Präs.] u. Chrn Henccius (Stettin)
Quaestiones philosophico-theologicae.
Giessae Cattorum 25. Aug. 1610: Chemlin. 4°
26 (U 2840 (38)): Verlust.
*Di 1 (VIII 568 (50)).
Wroclaw BU.
Finck, Caspar [Präs.] u. Justus Zythopoeus (Hachenburg)
Bellum metaphysicum, de unitate totius et partium.
Giessae 1610: Hampel_ (20) S.
pro consequendo magisterii insignibus
Finck, Caspar [Präs.] u. Joh.Joseph Berthold (Zwingenbergensis Rhenanus)
Disputatio, constans quaestionibus philosophicis.
Giessae 1610: Chemlin. 4 °
*Di 1 (VIII 568 (57)).
Wroclaw BU.
Finck, Caspar [Präs.] u. Albert Kotzhus (Bidenkopf)
Disputatio philosophica.
Giessae 1610: Chemlin. 4°
Wroclaw BU.
*Di 1 (VIII 568 (58)).
26 (U 2840 (46)): Verlust.
Finck, Caspar [Präs.] u. Heinr. Wideburg (Neustadt, Braunschw.)
Diaskepsis physike de elementis.
Giessae 24. Febr. 1610: Hampel. 4°
26 (U 2840 (81)): Verlust.
*43 (B 355).
Wroclaw BU.
26 (U 2840 (88)): Verlust.
*Di 1 (VIII 568 (15)).
Wroclaw BU.
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Finck; Caspar [Präs.] u. Joh. Friedrich Gödelmann
Disputatio philosophica de modis praedicationis.
Giessae 1610: Hampel. 4°
Festschrift 1907, 1, S. 46.
26 (U 2840 (35)): Verlust.
Finck, Caspar
Disputatio physica de loco.
Giessae 1610: Hampel. 4°
Wroclaw BU.
26 (U 2840 (14)): Verlust.
Finck, Caspar
Disputatio physica de memoria.
Giessae 1610.
Wroclaw BU.
26 (U 2840 (70)): Verlust.
Finck, Caspar [Präs.] u. Joh. Weber (Nidda)
Disputatio physica de natura.
Giessae 1610: Hampel. 4°
26 (U 2840 (84)): Verlust.
*Di 1 (VIII 568 (30)).
Wroclaw BU.
Finck, Caspar
Ars bene orandi, d.i. klarer und nöthiger Bericht von der Kunst recht und wol zu
betten.
Giessen 1611: Hampel. (8), 36 S. 4°
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
26 (V 21150 (4)): Verlust.
39 (Theol. 4. p. 515).
3 (44, 13/i, 1).




Ars bene orandi, das ist klarer in Gottes Wort wolgegründter vnnd zu diesen letzten
betrübten Zeiten nöthiger Bericht von der Kunst recht und wol zu beten.
3. Aufl. Giessae, Hampel 1615. 4°
Wroclaw BU.
21 (Gi 912. 4°).




Witte, theol. III, 355.
Finck, Caspar [Präs.] u. Joachim Jordanus (Lunaeburgensis Saxo) [Resp.]
De canonibus sive'regulis, axiomatibus, observationibus, proprietatibus, et consue-
tudinibus scripturae sacrae, disputatio prima.
Giessae Hass. 1611: Hampel. A4 B4 C2 4°
*56 (C 295 (8)).
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Finck, Caspar
Endecas Concionum selectarum, Von allerhand Glaubens=Articuln.
Giessae 1611.
Witte, theol. III, 354.
Lipen, theol. 380_
Strieder IV, 123 (: 1612).
Finck, Caspar
Methodica tractatio doctrinae sphaericae.
Coburgi 1611.




Methodica tractatio doctrinae sphaericae.
Giessae 1622. 12°





Oratio theologica inauguralis de gravissima quaestione: An Beatus Lutherus unquam
ad partes Cinglii et asseclarum accesserit, habita ante annum die VII. Octobris in
festo Academiae, nunc vero aucta, recognita et in lucem edita in gratiam Rudol-
phi Hospiniani et Johan, Lampadii Calvinistarum.
Giessae Hass. 1611: Hampel. 28 S. 8°
(Inaug.-Rede v. 7. Okt. 1610.)
*26 (E 11083 (23)).
27 (4 Diss.phil. 33 (39)).
London, BM (700.h.11 (2)).
4 (Kirchl.Bibl.). BM. 37.
27 (Diss.phil. 33).






Der schwere Angstkampf des Patriarchen Jacob, Gen. 32.
Giessen 1611: Hampel. 32 S.
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
Witte theol. III, 354.
Finck, Caspar
Agon Filii Dei et Jacobi, Der schwere Angstkampff, Deß Patriarchen Jacobs,
chem er mit dem Sohn Gottes selbsten gehalten, Genes. 32. 2. Aufl.
Gießen 1612: Hampel.
wel-
Giessen 1614: Hampel. 4°
29 (Thl. XIX, 25).
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
*23 (J 131. (15) 4° Helmst.).
Strieder IV, 123.
Lipen theol., 730.








2. Aufl. Giessen 1616.
	
24 (Theol. 4° 2318).
Strasbourg BNU.
Lipen, theol. II, 378.
Georgi.
Finck, Caspar
Aller frommen Christen Güldenes Kleynodt; Welches ist Das Gebet deß Herrn, oder
das heilige Vatter Vnser. Erkläret, beschrieben u. geprediget, und auff begehren
zum Andern mal in Truck gegeben.
Giessen 1617: Hampel. (12), 147 (1) S. 4°
23 (YJ 4.4° Helmst. (6)).
*4 (VIII B 1047 ak).
35 (T-A 4184).
Finck, Caspar
Canonum theologicorum, regularum, Item axiomatum, observationum, documentorum,
proprietatum, et consuetudinum, sacrae scripturae, centuria, ex verbo dei, orthodoxis
patribus, et theologis collecta.
Giessae: Hampel 1612. 217 S. 8'
u. in: Disp. Theol. Giess. Tom. 5, Nr.
Erfurt 1625.
o.O. 1625. 92 S. 8°
Coburg: Wittel 1625.
Finck, Kaspar
Canonum theologicorum, regularum item axiomatum, observationum, documentorum,
proprietatum, consuetudinum, &c. Scripturae sacrae, centuria singularis et nova,
... per Casparum Finckium.




Canonum theologicorum enucleantium Script. Sacr. centuria II Caspari Finckii cum
ejusdem meditationibus theologicis et aliis.
Erfurti 1630.
27 (12 Op.th.VI, 6/1).
7 (8° Theol.Bibl. 494/30)-
24 (Theol. 8° 5211).
28 (Fc 3885).
Witte, theol. III, 353: Giessae 1630.
Strieder IV, 123: Giessae 1630.
Finck, Caspar
Aller frommen Christen güldenes Kleynodt, Welches ist das Gebett des Herrn,
erklärt, beschrieben, gepredigt und in Druck verfertiget.
Gießen 1612: Hampel. 147 S. 8°
17 (W 861/500).
24 (Theol. 8° 5210).
37. 1 -la 33. 122.
Strasbourg BNU (E 106051).
Wroclaw BU.
1-3.
Ed. 1 (1614) in *4.
Strieder IV, 123.
Clausthal (Calvör K 602).
Basel UB.
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Centuria III. Erfurti 1630.
27. 7. 24. 28.
Centuria IV. Erfurti 1632.
27. 7. 24. 28.
Finck, Caspar
Canonum theologicorum, regularum, item axiomatum ac observationum, proprieta-
tem et naturam Scripturae Sacrae enucleantium Centuriae 1-4. ... a Casparo
Finckio.
Erfurt : Birckner 1653. getr. Pag. 8° Ha 33 (13 G 18). 28.
Finck, Caspar
Canonum theologicorum, regularum item, axiomatum ac observationum, proprietatem
et naturam scripturae sacrae enucleantium, centuriae duae a Casparo Finckio. (Cen-
turia tertia, centuria quarta, centuria singularis et nova) (T. 1-4)
Jena, Arnstadt: Joh. Birckner 1653-55. 8°




Christliche Leichpredigt über den seligen Todt und Abschied auß diesem elenden
Leben deß tugendsamen lieb und holdseligen wolgerahtenen Jungfräwleins Annae
Catharinae Lautenbachin [* 14 Nov. 1603, + 21. Dez. 1611 ] gehalten durch Casp.
Finckium.
Giessen 1612: Hampel. 32 S. 4°
Finck, Caspar
Christliche trostreiche Leichpredigt für Frau Margaretha Catharina von Weitelshausen
gen. Schrautebach geb. von Rolßhausen,+ 26.7.1612 zu Langenschwalbach.
Giessen 1612: Nicolaus Hampel. 32 S.
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
Finck, Casp.







Kurtzer nötiger und in Gottes Wort wolbegründter Bericht, von dem jüngsten Ge-
richt, Ewigen Leben und Hellen, den Frommen und Gläubigen zu Trost, den ruch-
losen Welt Kindern aber zu trewhertziger Warnung gestellet durch Casparum Fin-
ckium.







u. in: Finck, Caspar: Gieß. Außerlesene Leichpredigten. 1613. Lp. 10 (S. 177-201).
*4. 5. 24. 26.
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Finck, Caspar
Kurtzer, Notiger, vnnd in Gottes Wort wolbegründter Bericht Von dem Jüngsten
Gericht, Ewigen Leben, Vnd Hellen ... Jetzo zum andernmalin Druck verfertiget.
Giessen 1615: Hampel. (4), 95 S. 4°
[Vorrede, dat. 6.1.1612.]
Finck, Caspar
Mysterium unionis personalis in Christo, das kündlich groß Geheymniß der Gottselig-
keit, Gott geoffenbaret im Fleysch; kurtz in e.Predigt zus.gefasset ... durch Caspä.-
rum Finckium.
Giessen 1612: Hampel. 34 S. 8°
Finck, Caspar
Oratio theologica de ecclesia ejusque notis, in Collegio oratorio publico a Casp. Fin-
ckio instituto pronunciato a Salom. Codomanno.
Giessae 1612.
27 (8. Art. lib. VIII, 24 (2)).
Georgi.
Finck, Caspar
Regulae vitae christianae, Regeln eines christlichen Lebens und Wandels, aus d.
50. Cap. ... Syrachs.
Giessen 1612: Chemlin. Bogen A-F 8°
122 (Sch 12253).
29 (Thl XIX, 25).
23. 56.
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.






Giessae 1619: Hampel.137 S.
Lipen theol., 127.
17 (Gü 8726).
9 (Fp 272, 8°).
u. in: Disp. Theol. Giess. Tom. 5, disp. 13.
Witte theol. III, 354.
Ed. 1 (1614) in *4.
*4 (VIII B 1047 ak).
21 (Gi. 912. 4°).
Wittenberg, Ev.Pred.Sem.
Strieder IV, 125.
Lipen theol. II, 355.
24 (Theol. 4° 2320).




Finck, Caspar [Präs.] u. Georg Leuchter [Resp.]
Synopsis sanae et orthodoxae doctrinae de Baptismo primo
mento.




Ars bene moriendi, Die Kunst recht vnd wol zu Sterben. Auß 39 Psalmen Davids
[...] in einer Leichpredigt Gehalten Bey Begräbnuß [...] M.Hieron. Trinckusii
Francofurtani SS. Theol. Studiosi welcher den 9. Sept. 1612 seeliglich in Gott ent-
schlaffen, vnd folgenden Donnerstag zu Giessen ehrlich zu Erden bestattet worden
ist.
Giessen 1613: Chemlin. 31 S. 4°
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
*H 99 (P 1712).
*26 (Kopie). 28.
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
u. in: Finck, Caspar: Gieß. Außerlesene Leichpredigten. 1613. Lp. 12 (S. 225-244).
*4. 5. 24. 26.
Finck, Caspar
Crux et Lux Christianorum - beschrieben bey Erklärung der Wort Michae Cap. 7,
7-10.
Giessae, Hampel 1613. 32 S. 4°
Finck, Caspar [Präs] u. B.Schlanhovius
Cygnea Simeonis cantio, quae exstat Luc. II, 29-32 explicata.
Giessae 1613: Hampel. 4°
Wroclaw BU.
12 (Diss. 3181 (19)).
Strieder IV, 124.
u. in: Disp. Theol. Giess. Tom. 4, Nr. 20.
Ed. 1 (1614) in *4.
Finck, Caspar
Disputatio theologica de monachis. 1-3.
Giessae Hess. 1613-14: Hampel.
1. [Resp.:] Burckhardus Schlanhovius. 1613.
2. [Resp.:] Balthasar Molitor. 1614.
3. [Resp.:] Joh. Fabritius. 1614.
35 (T-A 2120).
Finck, Caspar
Die gantze Lehr, Von der heiligen Tauff, kurtz vnnd einfältig zusamen getragen
vnd in vier Predigten erkläret.
Giessen 1613: Hampel. (8), 46 (2) S. 4°
35 (T-A 4184).
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
*23 (J.144 (3) 4° Helmst.).
*23 (237.10.Quod. (19)).




Witte theol. III, 355.
Lipen theol., 127.
Finck, Caspar
Gießischer Außerlesener Leichpredigten bey wehrender Schulen und Vniversitet von
den Theologis zu Giessen zu vnderschiedenen mahlen gehalten. Jetzunder zusamen
gebracht, vnd auff vielfaltiges Anhalten in Druck verfertiget. Th. 1.
Giessen 1613: Hampel. (8), 341, (3) S. 4°
17 (W 3408/25).




1. Jeremias Vietor: Bey der Begräbnuß Philippi Chelli, &c. Vber den Spruch Esai.
22.v.22.25. S. 1.
II. Jeremias Vietor: Bey der Begräbnuß Johannis Münsteri, &c. Vber den Spruch
Philipp.I.v.21.24. S. 23.
III. Johannes Winckelmann: Bey der Begräbnuß Helenae Münsterin, &c. Vber den
90. Psalm. S. 39.
IV. Jeremias Vietor: Bey der Begräbnuß Catharinae Kitzelin, vber den Spruch/Gen. ,
35.v.16.20. S. 55.
V. Philipp Mylius: Bey der Begräbnuß Johannis Conradi Machtolfft: vber den Spruch/
Heb.c.11.v.8.10. S. 78.
VI. Jeremias Vietor: Bey der Begräbnuß Elisabethae Gerlachin, auß dem 73. Psalm.
v.23.28. S. 90.
VII. Balthasar Mentzer: Bey der Begräbnuß Hieremiae Vietoris Superintendentis,
vber den Spruch/Philipp.I.v.21. S. 114.
IIX. Johannes Winckelmann: Bey der Begräbnuß Petri von Putkammers Pomerani,
auß dem 39. Psalm. v. 6.15. S. 132.
IX. Johannes Winkelmann: Bey der Begräbnuß Allardi Catterbachii, &c. Vber den
Spruch/1.Joh.c.I.v.8. S. 151.
X. Caspar Finck: Bey der Begräbnuß Annae Catharinae Lautenbachin, &c. Auß dem
127. Psalm. v. 4.6. S. 177.
XI. Caspar Finck: Bey der Begräbnuß Margrethae Catharinae von Weitelßhausen/
vber den Spruch/Syrach.c.I.v.13 S. 202.
XII. Caspar Finck: Bey der Begräbnuß M.Hieronymi Trinckusii, auß dem 39. Psalm.
v.6. S. 225.
XIII. Caspar Finck: Bey Begräbnuß Johannis Hermanni Lautebachii, vber den Spruch
Hiob. c.14.v.1.2. S. 245.
XIV. Caspar Finck: Bey Begräbnuß Elisabethae Winckelmannae, auß dem 21. Psalm,
v.6. S. 268.
XV. Caspar Finck: Bey Begräbnuß Davidis Muldeneri, auß dem Buch Tobiae c. 14.
v. 14.17. S. 294.
X VI. Caspar Finck: Bey der Begräbnuß Clarae Mycciae, vber den Spruch Prov. 27.
v.l. S. 320.
24 (Theol. 4° 2319).
26 (Rara 268).
*4 (VIII B 1047 ak).
5 (G m 172/93).
3 (78 L 1609).
Finck, Caspar
Gießischer Außerlesene Leichpredigten ... Ander Theyl.
Marpurg: Hampel 1625. 4°
Enthält folgende Leichenpredigten:
1. Herrn Philippi Mylii, bey der Begräbnuß Hedwigs Bachmannin, &c. Vber den
Spruch Psalm. 103. S. 1.
II. D.Johannis Wynckelmanni, bey der Begräbnuß Annae Julianae Menzerin, &c.
Vber die Wort/Eph. 3.c.v.14.15.16.17.18.19. S. 9.
III. D. Johannis Wynckelmanni, bey der Begräbnuß Erici Herbsten von Einbeck,&c.
Vber den Text Ecclesiast.1. S. 19.
IV. D. Johannis Wynckelmann, bey Begräbnuß Johannis Georgii und Elisabethae D.
Balth. Mentzeri Sohn vnnd Tochter/&c. Vber den Spruch Marc.10.v.13.14.15.16.
S. 30.
V. D.Caspari Finckii, bey der Begräbnuß Martini Büllerbeccii Lübeccensis, &c.
Vber den Text Ezech. 33.c.v.11.c.18.v.24. S. 39.
VI. D.Caspari Finckii, bey der Begräbnuß Bartholomaei Pitzwegii, &c. Vber den
Spruch Psalm. 91.v.14.15.16. S. 52.
VII. D.Caspari Finckii, bey Begräbnuß Johannis Friderici Goslini, &c. Vber den Text.
Psalm. 118.v.17.18. S. 68.
IIX. D.Johannis Wynckelmanni, bey Begräbnuß Josephi Lautenbachii, &c. Vber die
Wort Syrach.cap.40. S. 82.
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IX. Herrn Philippi Mylii, bey dem Begräbnuß Anae Chemlinin, &c. Vber die Wort
Syrach. c. 14. S. 91.
X. D. Caspari Finckii, bey Begräbnuß Christophori Volscii, &c. Vber den Text
Esai.c.56. S. 100.
XI. D. Johannis Wynckelmanni, bey der Begräbnuß Davidis Nicolai, &c. Vber den
Spruch Ecclesiast.cap. 9.v.12. S. 115.
XII. Herrn Philippi Mylii, bey Begräbnuß Johan Struppen von Gelnhausen, &c. Vber
die Wort Es.22.cap. S. 123.
XIII. D. Justi Fewrbornii, bey der Begräbnuß Petri Mülleri, Vber den Psalm.130.
S. 137.
XIV. D. Johannis Wynckelmanni, bey Leichbestattung D. Christophori Helvici, &c.
Vber die Wort Phil. 1.c. S. 153.
XV. D. Johannes Wynckelmanni, bey Begräbnuß Tychoni Lindenaw, &c. Vber die
Wort Heb.c.5 S. 166.
XVI. D. Justi Fewrbornii, bey Begräbnuß D. Gothofredi Antonii, &c. auß dem Evan-
gelio Johannis c.11.v.21.22. &c. S. 181.
XVII. D.Johannis Wynckelmanni, bey Begräbnuß Johan-Danielis Helvici, &c. auß dem
8. Psalm.v.3. S. 197.
XVIII. D. Justi Fewrbornii, bey Leichbestattung Nicolai Wynckelmanni, &c. auß
1.cap.Hiob v.20.21.22. S. 203.
XIX. D. Justi Fewrbornii, bey Begräbnuß Eberhard Fresen, &c. Vber den 6. Psalm.
S. 218.
XX. Herrn Philippi Mylii, bey Leichbegängnuß Johannis Durreri von Liechtenfels,
&c. auß Jonae 2.c. S. 234.
XXI. D. Justi Fewrbornii, bey Begräbnuß Bernhardi Redern, &c. Vber die geschicht
Mosis c.4.v.8.&c. S. 247.
XXII. D.Johannis Wynckelmanni, bey der Begräbnuß Daniel Stams, &c. Vber die
Wort Pauli/Rom. 17.c.v.7.8.9. S. 266.
XXIII. D. Jphannis Wynckelmanni, bey der Begräbnuß Christinae Kitzelin, &c. Vber
die Wort Esai.26.cap. S. 277.
XXIV. Herrn Philippi Mylii, bey Begräbnuß Annae-Mariae Bachmannin, &c. Vber den
Text Sap.5. S. 291.
XXV. Herrn Philippi Mylii, bey Begräbnuß Johannis Wethmari, &c. auß dem Psalm.
116. S. 304.
XXVI. D. Johannis Wynckelmanni, bey der Begräbnuß D.Nicolai von Otters, &c.
Vber die Wort Rom. 8.c.v.28. S. 312.
XXVII. D. Justi Fewrbornii bey Begräbnuß Henrici von Enden, &c. Vber den Text
auß 4.cap. Sap. v. 7.8.9. &c. S. 325.
3 (78 L 1609).
Strieder IV, 125.
Finck, Caspar [Präs.] u. Johann Steuber(Schwickershusanus)
Quinquaginta themata theologica, de omnibus articulis Augustanae Confessionis.
Giessae Hassorum 3. Juni 1613. Hampel A4 - C4 D2 4°
pro consequendo gradu doctoratus
*26 (Giess. 11). 28.
17 (W 368).
u. in: Disp. Theol. Giess. Tom. 4, Nr. 19.
Ed. 1 (1614) in *4.
Finck, Caspar







Christliche Leichpredigt ... [auf Johann Friedrich Göslin, aus Heilbronn, stud. phil.,
+ B. Aug. 1614 ].
Giessen 1614: Hampel. 24 (20) S. 4°
Wroclaw BU.
*26 (W 50600 (12)).
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
u. in: Gießische Außerlesene Leichpredigten. Theil. 2 (1625), Nr. 7.
*3 (78 L 1609).
Finck, Caspar
Exercitium sive exemplar pro pueris elementariis, Scriptorium, etc. Das ist, La-
teinische Vorschrift vor die Kinder, welche anfangen wöllen zu schreiben oder le-
sen.
Giessen 1614: Hampel. 16 S. 8°







Lutherus redivivus. Das ist Widerlegung aller Argumenten, welche die Calvinisten
unsere Stieffbrüder heutiges tages v. H. Abendmal führen, auss d. Schrifften u.
Büchern des sei. Herrn D. Martini Lutheri.
Franckfurt a.M.: 1614. (42), 208 S. 8°
Ha 33 (13 G 24).
Strieder IV, 125.
Finck, Caspar [Präs.] u. Otto Croppius
De Monachis, capiti 7.8.9.10.11.12. Libri secundi de Monachis Roberti Bellarmini
opposita.
Giessae Hess. 1614: Hampel A4 - K4
Ha 33
Finck, Caspar
Der teure Eidschwur Gottes ... [Leichpredigt auf den Stud. Martin , Billerbeck,
+ 24.3.1614 zu Gießen] .
Giessen 1614: Hampel. 40 S.
u. in: Gieß. Außerlesene
Finck, Caspar
Christliche, trostreiche Leichpredigt ... [auf Bartholomäus Pitzweck, Student aus
Riga, +9. Sept. 1614 zu Giessen] .
Giessen 1615: Hampel. 44 S. 4°
Nürnb., Landeskirch. Archiv.
Wroclaw BU.
*26 (W 50600 (10)).
*23 (J.71.b. (27) 4° Helmst.).
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
u. in: Gieß. Außerlesene Leichpredigten. Theil 2 (1625), Nr. 6, S. 52 ff.
*3 (78 L 1609):
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
7 (Conc.fun. 28).
27 (4 Bud.Hist.lit. 74 (2)).
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
35 (Ub 106).
Leichpredigten. Theil 2 (1625) Nr. 5, S. 39 ff.
*3 (78 L 1609).
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Finck, Caspar [Präs.] u. Joh. Engelbach
Disputatio catechetica ultima. De ultimo symboli apostolico articulo,credo vitam
aeternam.
Giessae Hass. 1615: Chemlin. A4 B4.
Ha 33.
Finck, Caspar [Präs.] und Joh. Stöckheim (Hildesianus Saxo) [ Resp.]
Disputatio theologica de nomine Jesu et Christi.
Giessae Hess. 1615: Hampel. A4 - D4, 4°
*56 (C 295 (3)).
Wroclaw BU.
Lipen theol. II, 351.
u. in: Disp. Theol. Giess. Tom. 6, Nr. 11.
Ed. 2 (1623) in *26, Laubach.
Finck, Caspar [Praes. ] und Joh. Himmel (Stolp in Pomm.) [Resp.]
Disputatio theologica de natura ecclesiae, item syncretismo Calvino-papistico.
Giessae 9. Mai 1615: Hampel. 4°










Decalogus hoc est, decem praecepta directore Casparo Finckio ... nervose explicata,
et acute contra adversarios defensa. Ed. 2.
Giessae Hass. 1618: Hampel. 4°
[Auch die 2. Aufl. enthält die folgenden schon 1614-15 einzeln erschienenen Dispu-
tationen. 7
1. Antonius Ladagen (Schaumburgicus) [A et R.]
De deo uno et trino.
19. Okt. 1614. Sign. A4 - E2
2. Matthias Hakenberg (Hagensis Marca-Westphalus) [ A. et R. ]
De sacra scriptura.
1614. Sign. A4 - C4.
3. Severus Hartung (Munsterus Magniacensis) [A. et R.7
De lege dei in genere.
9. Nov. 1614. Sign. A4 B2_
4. Konrad Cramerus (Clivo-Schermbeccensis) [ A. et R. ]
De primo praecepto decalogi.
16. Nov. 1614. Sign. A4 B4.
5. Balthasar Molitor (Giessensis Hassus) [ Resp.]
De secundo decalogi praecepto.
1614. Sign. A4 B2.
6. Andreas Prolaeus (Pomeranus) [ A. et R. ]
De aphorismo praecepti tertii, memento ut diem Sabbati sanctifices.
1614. Sign. A4 - D2.
7. Joachim Arpius (Hamburgensis Saxo) [ A. et R. ]
De quarto decalogi praecepto, Honora patrem tuum et matrem, etc.
7. Dez. 1614. Sign. A4 - C4.
8. Johannes Wagner (Giessenus Hassus) [ A. et R.]
De quinto decalogi praecepto.
	
2
21. Dezember 1614. Sign. A4 - C
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Georg Hirtzwigius (Haynensis Wedderavius Hassus) [ A. et
De praecepto sexto, non moechaberis.
1614. Sign. A4 B4.
Josias Macrander (Corbachiensis Waldeccus) [ A.
De septimo praecepto, non furtum facies.
1615. Sign. A4 B4.
Daniel Corvinus (Fronskirchensis
De octavo decalogi praecepto.
1615. Sign. A4 B4.
Johannes Martinus Schottius (Niedercleensis) [A. et R.]
De nono praecepto.
1615. Sign. A4 B4.
Heinrich Camerarius (Butisbacus
De praecepto decimo.
1615. Sign. A4 - C4.
Hermann Hulshovius (Tremoniensis Westphalus) [ A. et R. ]
De impletione legis, et ejusdem prioribus usibus duobus, atque
ex secundo usu promanante.
1615. Sign. A4 - D2.
Jakob Munterus (Lubecensis) [ A. et
De justificatione hominis peccatoris
1615. Sign. A4 - D4.
Johannes Macer (Eimichausa-Schau mburgicus-Saxo) [Resp.]
De bonis operibus.
*4 (Kirchl.Bibl. C 7 (5)).
Witte theol. III, 353.
Finck, Caspar
Hendecas selectarum concionum De coena Dominica, Das ist Eylff Predigten Von
dem Heiligen Hochwürdigen Abentmal vnsers Herrn Jesu Christi.
Giessen 1615: N.Hampel. (8), 181 S. 4°
*4 (VIII B 1047 ak).
17 (W 5213).
122 (Sch 1914).
*4 (Kirchl.Bibl. C 7 (1)).
5 (GI 279).
24 (Theol. 4° 2317).
Wroclaw BU.
Giessae 1621: Hampel. 166 S. 4°
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.










Hassus) [ A. et







29. März 1615. Sign. A4 B4
loco de peccato,
varia, Das ist Vnderschiedliche, schöne vnd nützliche Vbunge der
Hampel. (8), 295, (1) S. 8°
Das ist: Sehr nützlicher
Lutherischen vnd den Cal-






S. 1-156: Excercitium pietatis didacticum et elenchticum.










Divi Bernhardi Meditatio passionis domini nostri Jesu Christi.







Christliche, tröstliche Leichpredigt ... [auf Christoph Volscius, aus Dornheim, cand.
phil., +3. Aug. 1616].
Giessen 1616: Hampel. 23 S. 4°
*26 (W 50600 (11)).
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
u. in: Gießische Außerlesene Leichpredigten. Theil 2 (1625), Nr. 10, S. 100 ff.
*3 (78 L 1609).
Finck, Caspar
Christliche Leichpredigt ... [auf Frau Magdalene Landgräfin v. Hessen-Darmstadt,
Gemahlin des Landgrafen Ludwig V., + 4. Mai 1616].
Giessen 1616: Hampel. 31 S. 8°
Finck, Caspar [Präs.] u. Burckhard Schlanhof (Alsfeld)
Prolegomena responsionis, ad Euclideas demonstrationes Georgii Schottleri (De con-
jugio ministrorum ecclesiae).






Vale Giessenum, Das ist: Christliche Hertz- und Lehrhaffte Valet u. Letzungs-Pre-
digt, Vber den Text Actor. 16. a v. 6. usq. ad 10. In Volckreicher Versammlung
den 14. Sonntag nach Trinitatis Anno 1616 zu Giessen in der Pfarrkirchen gehalten
durch Casparum Finckium.
Franckfurt: Hampel 1617: Bertsch, Koburg. (28) S. 4°
37. N 26.
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
*26 (W 50600 (20)).
Strieder IV, 125.
Finck, Caspar
Salve Coburgiacum d.i. drey Christliche, hertz= und lehrhaffte Anzugs- und Anfangs-
Predigte über Luc. 9, 57.
Gießen 1617: Hampel. 68 S. 4°
Finck, Caspar
Tractatus theologicus et scholasticus de monachis eorumque consiliis, quae vocant
perfectionis v. Roberto Bellarmino oppositus.
Jenae 1617.
	
27 (8.Th.XXIX, 54 (7)).
Finck, Caspar
Psalterii Davidici compendium, in festo jubilaeo Lutherano Saxo-Coburgiaco per-
spicuo commentario illustratum a Gasparo Finckio.




*26 (W 50441 (2)).
26 (W 50640 (7)).
4 (VIII B 306 cf).
39 (Theol. 4. p. 945).
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
Wroclaw BU.





Synopsis sanae et orthodoxae doctrinae de caena domini.
Francofurti: Porssius 1618. 406 S. 8°
Wittenberg, Ev.Pred.Sem.
Finck, Caspar
Vade mecum, das ist Geistliches Hand- und Reißbüchlein, darin die Artickeln des
Christlichen Glaubens
	






Witte theol. III, 355.









Witte theol. III, 355.










Witte theol. III, 355.










Hrsg. von Christian Gabriel Funcken. Leipzig, Coburg: Pfotenhauer 1704. 298 S.
15 (8.83-8-2100).
Finck, Caspar
Ars artium, scientia scientiarum, Kunst über alle Künste.
Frankfurt: Porss u. Nicol. Hampel 1619. 279 S. 4°
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
Finck, Caspar
Meditationes theologicae in quibus XX Psalmi Davidici per textus resolutionem et
explicationem dubiorum solutionem et locorum communium annotationem dilucidan-
tur. Lib. 1.2.
Gissae: Chemlin 1623-1624. 327 S. 8°
Wroclaw BU.
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
12 (8° Exeg. 368).
24 (Theol. 8° 5214).
3 (1 0 128).
Lipen theol. Il, 578.
Strieder IV, 127.
Finck, Caspar
Loci communes theologici, oder neue evangelische Spruch-Postill. Pars 1.
Frankfurt a.M. 1624: Hampel. 508 S. 8°
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
Wittenberg, Ev.Pred.Sem.
Lipen theol. II, 190.
Strieder IV, 127.
Finck, Caspar
Locorum communium theologicorum ... Ander Theil.





Locorum communium theologicorum oder newer Evangelischer Spruch-Postillen 3.
u. letzter Theil ... Zum Ende ist angefiiget Synopsis Locorum Theologicorum durch
Casparum Finckium.




Theil 1-3. Frankfurt a.M. 1669. 4°
27 (4 Th XXXIV, 25).
Finck, Caspar
Exercitatio philosophica de virtute.
Giessae o.J.: Chemlin. 4°
Wroclaw BU.
26 (U 2840 (22)): Verlust.
Fine, Johann Arnoldi de (Haffniensis Danus)
Enneas disputationum physiologicarum.
Gissae: Hampel 1609. 4°
Draud, Bibl.class. 1351.
Lipen phil. 1, 394 (unter: Arnoldi).
Georgi (unter: Arnoldi).
Flentsch, Elias
Denkwürdige Beschreibung Einer trawrigen vnd jämmerlichen Bronnen Fahrt, dar-
über auff einmal Drey Personen plötzlich das Leben gelassen, als nemlich[ ..J
Hans Model Satler, vnd Valentin Ottho Weissgerber, beyde Bürger zu Windßheim;
vnd dann Johan Erhart Häring von Kitzingen, dess Sattlers Lehrjung. Bey deren
Christlichen Leichbegängnuß die Wort Salom. Proverb. 27, v.1[
	
erklärt [ ... ]
worden.
Giessen 1613: Chemlin. 31 S. 4°
*26 (W 50600 (3)).
Giessen 1614: Chemlin. 31 S.
*26 (W 50170 (14)).
22. 4 (VII n B 662).
Flentsch, Elias (Diakon der Kirche zu Windsheim)
Statua Danielis, Das ist: Zwölff Predigten Vber das ander Capitel deß Propheten
Danielis, Von den vier grossen Reichen und Keyserthummen der Welt.
Giessen 1615: Chemlin. (14), 237 S. 4°
*278 (4 Ff 10.10 (1)).
75 (Theol. 1198).
Freimann, Johannes (Westph.)
Disputatio de muneribus et collectis, ad praesentem Imperii Romano-Germanici
faciem accommodata.
Giessae Hass. 21. Febr. 1611: Chemlin. A4 - C4 D2 4°
pro doctoralibus in utroque jure honoribus obtinendis
*56 (C 675 (11)).
Frensius, Joh. Ad.
Fax illustria nobilitatis, h. e_ Oratio de origine, antiquitate et autoritate nobilium
Gissae 1610. 8 1/2 Seiten 4°
[Gedicht, das nur aus Wörtern mit dem Anlaut P besteht. ]
26 (E 10650 (35)): Verlust.
Becker S. 155.
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Freyberg Liber Baro in Justingen et Oepfingen, Joh. Jacob a [Präs.] u. Joh. Freimann
Assertiones juridicae de testamentis ordinandis.
Giessae Hassorum 1609: Hampel. A4 - C4 4°
*26 (Giess. 11).
Frider, Peter [Präs.] u. Joh. Grone (Mindanus)
Disputatio ad. tit. ff. de vi et vi armata.
Giessae 1610. 4°
26 (Y 7131): Verlust.
Strieder IV, 227.
Lipen jur. II, 452.
Frider, Peter (Mindanus)
Decades quinque quaestionum miscellanearum ex quinquaginta D. libris desumptarum.
Gissae 1611.
26 (X 5470 (4)): Verlust.
Frider, Peter (Mindanus)
Decades quator quaestionum juris diversarum et controversarum.
Gissae 1612.
26 (X 5470 (5)): Verlust.
Frider, Peter (Mindanus)
Themata universi Juris feudalis controversi.
Giessae 1612.




De materia possessionis. Commentarius synopticus.
Giessae: Phil. Francke 1614. 100 S. 8°
Clausthal (Calvörsche B.: I. 209).
*5 (Id 427).




u. in: Frieder, Peter: Opera de processibus, mandatis et monitoriis in imp. came-
ra extrahendis ... Wetzlar 1737.
Strieder IV, 226.
Fürstl. Marpurgischen Succession-Acten 2 Theile. Giessen 1614. 2° (Georgi III, 27).
s. Acta in Sachen...
Fuhrmann, Petrus (Dantiscanus)
Disputatio medica de morbo comitiali. 4
Giessae Idibus Jan. 1620: Hampel. A- E4 F2 4°
[Bl. A3a: lautet der Titel der Dissertation: Exercitationes medicae de epilepsia j
pro summis in medica facultate honoribus
*29 (Altd.Diss.med. 23/10).
*26 (2/4181).
Med.Dekanatsbuch BL 52 r.
Laehr 1, 174.
26 (S 86820 (25)): Verlust.
- I0o -
Furlohn, Theodor (Hervordiensis Westphalus)
Disputatio de controversis quaestionibus, ex materia
stant, desumptis.
Giessae 12. Nov. 1607: Hampel_ A4 4°
pro consequendis in utroque jure Doctoratus insignibus
*26 (Giess. 13).
Andächtige Gebet und Betrachtungen des Psalters, wie derselbe in diesen letzten
gefährlichen Zeiten zugebrauchen sey.
Giessae 1620. 12°
Lipen theol. II, 577.
Gebhard Justus
De sacro Romano nationis Germanorum imperio
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.
Giessae 1621. S. 95-102.
*4. *36.
Geißheimer, Antonius (Darmstadt)
Brevis enarratio, L. civitas 27 ff. De rebus credi4is. 4
Giessae Hass. 31. Aug. 1615: Nic. Hampel. A B 4°
pro consequendis in utroque jure su m mis honoribus
*4 (XVIII a B 2325, vol 599 (48)).
Gerhard, Johann
Schola Consolatoria, Lat. et Germ.
Giessae 1617: Chemlin.
Lipen theol., 416.
Catalogus librorum, Chemlin S. 2.
Gerhard, Johann
Quinquaginta meditationes sacrae ad veram pietatem excitandam, et interioris ho-
minis profectum promovendum accommodatae.
Gissae 1621.
Lipen theol. II, 267.
[Frühere Auflagen: Jenae 1607 (vorh. in 300), und Jenae 1610 (vorh. in 300 und 4).]
Gifftheil, Joh.
Bericht von der Kinderzucht.
Nürnberg u. Gießen 1614-15. 12°
	
36 (3.h.7).
Gifftheyl, Johann (Frh. Burgmilehlingischen Pfarrer zu Wilhelmsdorff)
Ein kurtzer Begriff vom Allmosen, Wer geben sol, wem, wie, und warumb zugeben.
Gießen 1614: Hampel. 168 S. 8°
	
*4 (XIX c C 1238c ).
Gisenius, Joh. [Präs.] und Otto Croppius [Resp.]
Examen Disputationis Theologicae in Academia Marpurgensi a Raph. Eglino Iconio,
S. Theologiae D. propositae, in qua propugnatur Dogma Zwinglio-Calvinianorum de
absoluta quorundam ad vitam aeternam electione et absoluta reliquorum reprobatione.
Giessae 31. August 1615: Hampel. A-D 4°





u. in: Disp. Theol. Giess. Tom. 6, Nr. B.
Ed. 2 (1623) in *26, Laubach.
cont rac tuu m , qui consensu con-
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Gisenius, Johann [Präs.] u. Jacob Durefeld [Resp.]
Analytica responsio ad disputationem poeticam D. Raphaelis Eglini Iconii Marp.
Theol. de absoluta quorundam ad vitam aeternam electione et reliquoruni absoluta
reprobatione.
Gissae 25. Jan. 1616: Hampel. A-C 4°
Strasbourg BNU (E 144177).
278 (IV Nn. 1.1 (7)).
Strieder IV, 404.
u. in: Disp. Theol. Giess. Tom. 6, Nr. 9_
Ed. 2 (1623) in *26, Laubach.
Gisenius, Joh.
Disp. theol. de quibusdam quaestionibus theologicis controversis, opposita confessioni
Herbornae nuper impressae.
Giessae: Chemlin 1616.
29 (Thl. XV, 130).
Gisenius, Joh. [Präs.] u. Christoph Dornemann [Resp.] .
Disputatio theologica de sanctis defunctis honorandis, non religiose invocandis.
Giessae 1616. 4°
26 (W 5896 (28)): Verlust.
Gießen UB, cod. 28 ab.
u. in: Disp. Theol. Giess. Tom. 6, Nr. 21.
Ed. 2 (1623) in *26, Laubach_
Gisenius, Joh. [Präs.] u. Boethius Petri (Ditmarsus)
Disputatio quinta de Calvinismo fugiendo ob apertae Scripturae insignes elusiones
et detorsiones a Calvinianis commissas ad sua caecae rationis dogmata pallianda
in secundo communicationis idiomatum grad. 4 2




Calvinismus, hoc est Errorum Zwinglio-Calvinianorum methodica enumeratio, et bre-
vis, pia et modesta refutatio. •Authore Johanne Gisenio. [21 Disp. mit verschied.
Resp.]
Giessae Hassorum 1617: Hampelius. Getr. Pag_ 8°
[Darin: ] De Calvinismo Disputatio
1. De definitione Calvinismi, eius origine, Calvinianorum nominibus, particulis damna-
toriis et synodorum necessitate atque usu. 14. Mai 1617. 6 Bl. [Resp.: ] Hermann
Mollerus
2. De syncretismo, Augustanae Confessionis sociis et genuino Confessionis exemplari.
21. Mai 1617. 6 B1. [Resp.: 7 Wenemarus Elberus.
3. De praedicationibus inusitatis seu mysticis et communicatione propriorum. 28.
Mai 1617. 6 BI. [Resp.: ] Jacobus Durfeld.
4. De unione personali et praedicationibus personalibus. 4. Juni 1617. 6 Bl. [Resp.: ]
Otto Brawe.
5. De primo communicationis idiomatum genere_ 12. Juni 1617. 6 BI. [ Resp.:]
Boethius Petri.
6. De secundo communicationis idiomatum genere. 18. Juni 1617. 6 BI. [ Resp.:7
Johannes Wagner.
7. De communicata omnipotentia, omniscientia, vi vivificandi etc. 25. Juni 1617.
6 Bl. [Resp.:7 Daniel Pepper.
8. De tertio communicationis idiomatum genere_ 28. Juni 1617. 6 Bl. [ Resp.: ]
Gerhardus Gravius.
9. De statu exinanitionis et exaltationis. 2. Juli 1617. 10 Bl. [Resp.: ] Georgius
Fiessius.
10. De absoluto et horribili electionis decreto. 10. Juli 1617. 6 BI. [ Resp.:7
Aegidius Conradus Gualtperius.
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11. De prima electionis causa, quae est bona, gratuita, et misericors Dei voluntas.
16. Juli 1617. 8 Bl. [ Resp.:] Johannes Henricus Tonsor.
12. De causa electionis meritoria, quae est meritum Christi. 27. Juli 1617. 8 Bl.
[Resp.: ] Coelestinus Mislenta.
13. De causa electionis instrumentali, quae est fidel. 30. Juli 1617. 10 Bl. [ Resp.: ]
Johannes Chiliani.
14. De infidelium reprobatione. 6. Aug. 1617. 8 Bl. [ Resp.: ] Johannes Rurupius.
15. De praescientia et providentia circa mala occupata atque malorum causis.
13. Aug. 1617. 10 BI. [ Resp.:] Reinholdus Seher.
16. De sacramentis. 20. Aug. 1617. 8 BI. [Resp.:] Henricus Güntherus.
17. De sacramento baptismi. 23. Aug. 1617. 10 Bl. [Resp.:] Balthasar Molitor.
18. De sacra Domini nostri Jesu Christi coena. 27. Aug. 1617. 10 Bl. [ Resp.:]
Casparus Ebel.
19. De quibusdam fidei articulis, quos Calviniani .., oppugnant. 6. Sept. 1617. 12 BI.
[Resp.: ]Hermannus Matthias Harhoff.
20. De libero adiaphororum usu eorumque abrogatione. B. Sept. 1617. 8 Bl. [Resp.: ]
Johannes Wetzel.
21. De quibusdam adiaphoris quae oppugnantur a Calvinianis. 3. Sept. 1617. 10 Bl.
[Resp.: ] Hermannus Philippus Orth.
Gisenius, Johann
Calvinismus, hoc est errorum Zwinglio-Calvinianorum methodica enumeratio et bre-
vis, pia et modesta refutatio, a Johanne Gisenio. Ed. 2.




Clausthal (Calvörsche B.: D 592).
Gisenius, Joh. [Präs.] u. Hermann Matthias Harhoff (Soest) [Resp.]
In piam et gratam reformationis evangelicae recordationem, beneficio dei per mi-
nisterium D. Martini Lutheri ante annos centum factae errorum pontificiorum de-
lineatio,publicae disputationis loco informata et instituta.
Giessae 31. Okt. 1617: Chemlin_ 4°
Herborn (A.B. 430).
Strasbourg BNU (E 144178).
*17 (W 1069/20).
Lipen, theol. II, 134 (: 1618).
Gisenius, Johann [ Präs] u. Joh. Polemann (Minden)
Disp. theol. de justificatione hominis peccatoris coram Deo ; in piam et gratam
reformationis evangelicae recordationem.
Giessae 1617.
26 (W 5896 (31)): Verlust.
Strieder IV, 404.
Gisenius, Joh. [Präs.] u. Otto Braun (Osnabrück)
Prodromus refutationis errorum pontificiorum publicae disputationis loco informatus
et institutus.
Giessae Catt. 19. Febr. 1618: Chemlin. h4 - 14 4°
*17 (W 1069/20).
Clausthal (Calvörsche B.: D 275).
24 (Theol.Diss. 2773).
278 (IV Hh. 9.5k
4 (XIX c B 761 ).
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Gisenius, Johann [ Präs.] u. Aegidius Conrad Gualtperius (Marburg)
Vindicatio quorundam locorum Scripturae de universalibus dei promissionibus, contra
depravationes PauliTossani Doctoris, principaliter concinnata.
Giessae Catt. 13. Mai 1618: Chemlin. 4°
pro consequendis summis in Theologia honoribus
*Herborn, Theol.Sem. (A.B. 2495).
Gisenius, Joh.
Disputatio antijesuitica Bellarmino potissimum opposita de quaestione, an justificemur
intrinsecus per inhaerentem justitiam a Deo novis infusam?
Giessae 1618. 4°
26 (W 5896 (32)): Verlust.
Gießen UB, cod. 28ab.
Gisenius, Joh. [Präs.] u. C.Mislenta
Dissertatio theologica de Haeresibus. hisce ultimis temporibus Ecclesiam Christi po-
tissimum turbantibus.
Giessae 1618. 4°
BM (4661. aaaa. 4).
5 (Gl 195).
Lipen theol. II, 4.
Gisenius, Johann
Papismus, hoc est, errorum pontificiorum methodica enumeratio, et brevis, pia, atque
modesta refutatio. Authore Johanne Gisenio. P. [ 1 1 2.3. Appendix partis 3.
Giessae 1618 (-1619): Chemlin. 1014 [vielm. 1114] S. 4°
1. [ 1618.]2. 1618. 3. 1619. Appendix partis 3.1619.
[Darin: ] De Papismo Disputatio
1. De Papatus origine, et aliis nonnullis quaestionibus breviter resolutis. 18. Okt.
1617. S. 1-20. [Resp.:] Coelestinus Mislenta.
2. De origine Jesuitarum, atque de libris canonicis et apocryphis. 25. Okt. 1617.
S. 21-44. [Resp.:] Aegidius Conradus Gualtperius.
3. De authoritate librorum canonicorum, editione authentica et in vernaculam lin-
guam translationibus. 12. Nov. 1617. S. 45-60. [Resp.: ] Liborius Hoysenius.
4. De scripturae perspicuitate, interpretatione et iudice controversiarum. 19. Nov.
1617. S. 61-84. [Resp.:] Boethius Petri.
5. De scripturae sacrae perfectione et traditionibus. 26 Nov. 1617. S. 85-108.
[Resp.: ]Henricus Henekius.
6. De persona Christi. 4. Dez. 1617. S. 109-134_ [ Resp.: ] Johannes Hilgarter.
7. De Pontifice Romano. I. 10. Dez. 1617. S. 135-168. [Resp.: ] Johannes Chiliani.
8. De Pontifice Romano. II. 17. Dez. 1617. S. 169-192. [ Resp.:] Nikolaus Schmidt.
9. De conciliis. I. 10. Dez. 1617. S. 193-212. [Resp.:] Henricus Güntherus [Gün-
ther],.
10. De conciliis. II. 17. Dez. 1617. S. 213-232. [Resp.: ] Johannes Rurupius.
11. De ecclesia prior. 5. Jan. 1618. S. 233-256.[ Resp.: ]Johannes Henricus Tonsor.
12. De ecclesiae authoritate respectiva et ecclesiae notis. 28. Jan. 1618. S. 257-
274. [ Resp.:] Wenemarus Elberus.
13. De vera Christi in his terris Ecclesia. 24. Jan. 1618. S. 275-290. [Resp.: ]
Alexander Christiani.
14. De presbyterio. 24. Jan. 1618. S. 291-306. [ Resp.:] Otto Brawe.
15. De presbyterio. II. 27. Febr. 1618. S. 307-322. [ Resp.:] Gerhardus Hannekenius
[Hanneken].
16. De monachis. 4. Febr. 1618. S. 323-336. [Resp.:] Petrus Bartholomaeus Struch.
17. De consiliis et votis. 14. Febr. 1618. S. 337-352.[ Resp.:] Reinhold Seher.
18. De magistratu et eius officio. 25. Febr. 1618. S. 353-368. [ Resp.: ] Thomas
Wehnerus.
19. De poenis haereticorum. 12. Febr. 1618. S. 369-380. [Resp.: ]Adolphus Böme-
rus.
20. De haereticorum libris, fide illis data servanda, et de pace religionis. 11. März
1618. S. 381-396. [ Resp.:] Johannes Adamus Roßbecher.
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21. De ea Ecclesiae parte, quae secundum Pontificios fingitur sub terra. 18. März
1618. S. 397-412. Resp.:] Jodocus Cappellen.
22. De purgatorio. 26. März 1618. S. 413-428. [ Resp.:] Gerhardus Gravius.
23. De veneratione Sanctorum. 26. März 1618. S. 429-442.[ Resp.:] Johannes Cott-
mannus.
24. De invocatione Sanctorum et de ipsorum reliquiis. 12. März 1618. S. 443-458.
[Resp.: ] Jacobus Durfeldius .
25. De cultu imaginum et rerum consecratarum. 12. März 1618. S. 443-458. [Resp.: ]
Johannes Binchius.
26. De sacramentis in genere. 1618. S. 475-496. [Resp.: ] Gabriel Sibbern.
27. De baptismo. 1618. S. 497-512. [ Resp.: ] Johannes Polemannus.
28. De baptismo et confirmatione. 1618. S. 513-524. [Resp.:] Michael Dickhusius.
29. De sacra coena. 1618. S. 525-540. [ Resp.: ] Johannes Wetzelius.
30. De consecratione et mutilatione coenae. 1618. S. 541-556. [ Resp.:] Theodo-
rus Costerus.
31. De missa. I. 1618. S. 557-570. [Resp.:] Daniel Peperus.
32. De missa. II. 1618. S. 573-586. [ Resp.: ] Johannes Binchius,
33. De poenitentia. 1618. S. 587-602. [ Resp.: ] Wenemarus Elberus.
34. De contritione cordis, confessione oris et satisfactione operis. 1618. S. 603-
618. [ Resp.:] Johann Christian Aldenburgius.
35. De indulgentiis et jubilaeo. 1618. S. 619-634. [Resp.: ] Johannes Polemannus.
36. De extrema unctione et ordine. 1618. S. 635-650. [ Resp.: ] Johannes , Chiliani.
37. De matrimonio. 1618. S. 651-666. [Resp.:] Boethius Petri.
38. De impedimentis sponsaliorum et conjugii contrahendi. 1618. S. 667-682.
[Resp.: 7 Thomas Wehnerus.
39. De causis matrimonium initum dissolventibus. 1618. S. 683-698_ [Resp.: ]
Johannes Cothmannus.
40. De imagine Dei et justitia originali primi hominis. 1618. S. 699-714. [Resp.:]
Aegidius Spoercken.
41. De imagine Dei in homine. Um 1618. S. 715-730. [ Resp.:] Petrus Schönber-
gius.
42. De imagine Dei, ad quam homo primus fuit conditus. Um 1618. S. 731-746.
[Resp.:] Theodorus Berghawerus.
43. De peccato in genere. Um 1618. S. 747-762. [Resp.:] Richard Bennichius.
44. De peccato originali in specie. Um 1618. S. 763-778. [ Resp.:] Reinholdus
Seiher [Seher].
45. De peccato originali eiusque poena. Um 1618. S. 779-794. [Resp.: ] Johannes
Zisenisaeus.
46. De peccati originalis venia et sublatione. Um 1618. S. 795-810. [Resp.: ]
Adolf Böhmer.
47. De peccato actuali eiusque distinctione in mortale et veniale. Um 1618. S. 811-
826. [Resp.:] Theodorus Costerus.
48. De libero arbitrio. Um 1618. S. 827-842. [ Resp.:] Petrus Kirchbach.
49. De libero arbitrio seu de arbitrii servitute circa spiritualia. Um 1618. S. 843-
858. [ Resp.:] Balthasar Brese.
50. De gratia Dei. I. Um 1618. S. 859-874. [Resp.:] Hermann Hasphordius.
51. De gratia Dei. II. Um 1618. S. 875-890.[ Resp.:] Menno Hannekenius.
52. De aeterna praedestinatione credentium ad vitam. Um 1618. S. 891-906.
[Resp.:] Aegidius Hunnius.
53. De electione. Um 1618. S. 907-922. [ Resp.:] Joachimus Zachovius.
54. De reprobatione infidelium. Um 1618. S. 923-938. [ Resp.:] Henricus Twebo-
mius.
55. De justificatione hominis peccatoris coram Deo. Um 1618. [ Resp.:] Theodor
Berghawerus.
56. De meritoria justificationis nostrae causa. Um 1618. S. 955-970. [Resp.: ]
Fridericus Lübbern.
57. De instrumentali justificationis nostrae causa. Um 1618. S. 971-986. [Resp.:]
Johann Carl Unseld.
58. De fide justificante. Um 1618. S. 987-1002. [ Resp.:] Ludovicus Dunte.
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nostrae causa. Um 1618. S. 1003-1018. [Resp.:] Eberh.
delineatio. 31. Okt. 1617. 28 BI. [Resp.:] Hermann Matth.
Pontificiorum. 19. Febr. 1618. 16. Bl. [ Resp.: ]
Clausthal (Calvörsche B. D 275).
17 (1071).
278 (4 Aa 8.8.); unvollst.
26 (W 9050). 9.
30 (16/498).
Edinburgh UL.
29 (4° Thl. XV, 73).
39 (Theol. 4.p. 567/3).
Colmar, Stadtbibl.
Ed. 2. P.1 (1623), P.2 (1624), P.3 (1625). Giessae 1623-25: Chemlin.
Mit denselben Respondenten wie in Aufl. 1.
4 (XIX cB 793 a).
23 (Tm 298): T.1.2.
29 (4° Thl. XV, 101).
Laubach (Fr.M.B 35,3).
5 (GI 201).
278 (IV Hh. 9.4).









6oC-g k 2 )
ex 1. Tim. 3, v. 16.
[ Giessae ] 4. Febr. 1619: Chemlin. 4°
*Herborn, Theol.Sem. (A.B. 2495).
26 (W 5896 (30)): Verlust.
Gisenius, Johann
Abitus Giseni, seu vota viatica, quibus ... Johannem Gisenium ... ex almo Giessensium
ad inclytum Argentoratensium... obeuntem solenniter prosequuntur Professores
Giessenses et amici.
Giessae Hess. 1619: Chemlin. A4 - C4 D2 4°





Pia et perspicua Catechismi B. Lutheri Defensio, Contra Jesuitas et Zwinglio-Cal-
vinianos, eum ex bene constitutis scholis et templis deturbantes vel malitiose de-
pravantes.
Argentinae: Ledertz [et Giessae:] Caspar Chemlin 1620. (24), 786, (2) S. 8°
1. Johann Cothmann (Herford)
Generalis Catechismi B.Lutheri defensio. S. 1-32.
2. Petrus Kirchbach (Freiberg, Meißen)
De distinctione decalogi. S. 33-64.
3. Reinhold Seher (Tremonia-Westph.)
De mtitilatione decalogi et imaginibus. S. 65-96.








26 (W 5896 (29)): Verlust.
*36 (XIII n. 4° 185).
Strieder IV, 405.
Gisenius, Joh. [ Praes.] u. Pancratius Codomann (Amberg) [Resp.]
Pia consideratio Novi Christi testamenti.
Gissae 25. Aug. 1619: Chemlin. 4°
io6-
4. Joachim Zachov (Wismariensis Megapolitanus)
De illis, quae primae decalogi tabulae inserunt Jesuitae. S. 97-128.
5. Philipp Coler (Crailsheim)
De illis potissimum, quae depravant Jesuitae in secunda decalogi tabula.
S. 129-160.
6. Hermann Hasphord (Rinteln)
De symbolo apostolico. S. 161-192.
7. Gerhard Gravius (Osnabrück)
De oratione dominica. S. 193-224.
8. Johannes Schmidt (Budissinus Lusatus)
De veneratione Mariae virginis. S. 209 f i j-240.
9. Martin Andreas (Straßburg)
De sacramentis, eorumque numero. S. 241-272.
10. Johannes Simon (Straßburg)
Disputatio de sacramento prima. S. 273-304.
11. Johannes Christoph Schilling (Straßburg)
Disputatio de baptismo altera, et confirmatione. S. 305-336.
12. Michael Pastor (Niderhausbergensis)
Disputatio de baptismo, tertia. S. 337-368.
13. Johannes Eck (Straßburg)
De sacra domini nostri Jesu Christi coena,prima. S. 369-400.
14. Clemens Brecht (Straßburg)
De sacra domini nostri Jesu Christi coena, secunda. S. 401-432.
15. Jodocus Haas (Straßburg)
De sacra domini nostri Jesu Christi coena, tertia. S. 433-464.
16. Johannes Georg Dorsche (Straßburg)
De sacra domini nostri Jesu Christi coena, quarta. S. 465-496.
17. Jakob Thaumand (Corlinus Pomeranus)
De poenitentia. S. 497-528.
18. Daniel Erasmi (Templinensis Marchicus)
De indulgentiis pontificiis. S. 529-560.
19. Georg Eck (Straßburg)
De confessione. S. 561-592.
20. Johannes Reinhard Koler (Frankfurt a.M.)
De extrema unctione et ordine ecclesiastico. S. 593-624.
21. Philipp Balthasar Geiger (Straßburg)
De matrimonio. S. 625-656.
22. Matthias Duchon (Moschoviensis Hungarus)
De papatu fugiendo. S. 657-704.
23. Johann Adam Roßbecher (Speier)
De Zwinglio-Calvinismo fugiendo.
4 (XIX e C 1960bf).
Strasbourg BNU (E 100953).
Gisenius, Joh.
De Zwinglio-Calvinismo fugiendo partes duae.
Argentorati: P.Ledertz 1621. 903, 392 S. 8°
4
New York Union Theol.Sem.
Georgi (irrtüml.: Giessae).
Glaser, Nicolaus (Waltershausen, Thür.)
Cynosura pietatis et morum graeco-latina divinae et humanae sapientiae radiis niti-
dissimae: Usui scholarum q' a-g.xxilvrav , Pio et Probo, concinnata.
Giessae 1609: Chemlin. (16), 240 S. 8°
*278 (V Gg. 4.10 (2)).




Disputationum exercitia in sacratissimi imperatoris ]ustiniani Institutionum libros
IV	 collecta antehac ab authore, proposita et aucta, jam vero uberioris utilita-
tis causa, cum indice rerum et verborum locupletissimo in lucem promota per
Chunradum Pincier.












Disputatio sistens controversias juridicas.
Giessae 1616. 4°
Strieder IV, 423.
Lipen jur. III, 132.
Jöcher-Adelung II, 1482.
Glaum, Philipp
Commentarius in jus, seu consuetudines feudorum.
Francofurti: Rosa 1619: Nicolaus Hoffmann.
*Strasbourg BNU (F 108504).
Jöcher-Adelung II, 1482.
Lipen jur. 1, 501.
Glaum, Philipp [Präs] u. Stephan Georgius







Glaum, Philipp C Praes,? u. Ciconius [ Resp.]





Missiv-Schreiben des Herrn Philippi Glaumii von Vornehmen Mitteln die Rechten,
sampt etlichen Künsten und Spraachen, in weniger Zeit nottdürftig zu begreiffen.
An Herrn Johan-Reichard Scheffern unlengst abgangen, und nur zu etlich wenigen
Exemplaren in Truck geben Durch Conrad Pintziern zu Marpurg.








[Lipen jur. IV, 170: Glaum, Philipp: Dissertatio de feudis gallica. I. II. Herbipoli
1622 et 1623.]
Glaum, Philipp
Tractatus de modo, quo Institutiones juris civilis per 3 auf 4 septimanas possint
doceri.
Giessae.








Discursus academicus de quaestione illa theologico-politica: An exercitium Religio-
nis contra superiorem, illud vi impedientem, armis defendi jure possit.




23 (110. Jur. (3)).
Strasbourg BNU (Fn 69).
Lipen jur II, 258.
Gogrevius, Simon





Nuncius Stellarum bipartitus, oder neue Stern-Zeitung zweyter Theil aus der Con-
junction Saturni und Martis 13. Mai 1614.
Giessae 1614.
Lipen phil. II, 1425.
Gotvisus,.b onatus (= Wisartus, Donatus)
Gratiani Anti-Jesuita, i.e. Canonum ex Scriptis veterum Theologicorum a Gratiano
in Volumen (Decretum) collectorum, et Doctrinae Jesuiticae ex variis istius Sectae
Scriptis excerptae Collatio, a quodam studioso Veritatis instituta.
Giessae 1615.
Lipen theol. II, 76.
Grammann, Nicolaus Heinrich
Mellificium Justinianeum sive Controversiae Utriusque juris.
Giessae 1613: Chemlin.
1. Theophil Sartorius: De justitia et jure.
2. Paul Rötscher: De nuptiis.
3. Melchior Köler: De tutelis.
4. Georg Jäger: Ex lib. 2. Inst. usque ad tit. 10 de testamentis.
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5. Marquard von Maltzan: Ex lib. 2. Inst. a tit. 10 usque ad finem.
6. Philipp Christoph Seyblin: Ex libro 3. Instit.





Grammatica latina. Giessae 1606 u.ö.
s. Finck, Caspar: Grammatica latina.





Lipen, jur. I, 601.
Lipen, jur. III, 228.
Gratiarum actio ad ... Principem ... Ludovicum Hassiae Landgravium
	
pro acade-
miae Giessenae erectione, fundatione et dotatione ... 1623.
s. Liebenthal, Christian.
Gratulatio amicorum in nupt. Davidi Breul et Sabinae Schmid.
Giessae 1609. 4°
Strieder II, 45.
Gratulatoria aclamatio, consecrata honori ... Dn. Jos. Lautenbachii, philos. et med.
doct. ... cum rector inclutae acad. Giessenae ... renunciaretur.
Gissae 1608. 4°
26 (E 10650 (21)).
Becker S. 155.
Grüninger, Erasmus
Sünden-Zettul und Tugend-Register in XXVIII Predigten von denen Wercken des
Fleisches und den Früchten des Geistes, aus Galat. V, 19-22.
Giessen 1615.
[Aufl. Stuttgart 1609, vorh. in 24.J
Jöcher.
Lipen theol. II, 905 (: Frankfurt 1614).
Guttermann, Marcus (Pfarrer zu Schrotzberg)
Ein christliche Leichpredigt ...0 auf Georg Ludwig Heber, Gräfl. Hohenloh. Vogt
des Amts Schrotzberg,+ 25. Mai 1609].
Giessen 1615: Hampel. 30, (6) S. 8°
*26 (W 50600 (7)).
26 (W 50210 (27)).
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
Hagenbusch, Anton (aus Laubach) [ Praes. ] u. Josias Macrandrus
Disp. physica inauguralis.
Gissae 1612. 4°
26 (U 3100 (45)): Verlust.
26 (E 2480 (38)): Verlust.
Hahn, Werner (Eques Magapolitanus)
Oratio de honestate officii [...] publice recitata die XXIV. Martii Anno MDCXV.
Gissae Hass. 1615: Hampel. (24) S. 4°
*26 (E 11083 (13a)).
Hampel, Nicolaus [Hrsg. ]
Nucleus discursuum seu disputationum
	
hactenus in jure publico editarum. [ ...]
Collectus et in ordinem aliqualem redactus cura et studio Nicolai Hampelii.
Giessae: Hampel 1621. (8), 1316 S. 4°
*36 (Fasz. 1079). 9.
*4 (XVIII b B 128).
300 (+35.D.89).
Handbüchlein darinn I. die III. Haupt=Symbola. II. Die fürnehmste Sprüch H. Schrifft.
III. Frag und Antwort zum Catechismus gehörig usw.
Giessae 1620. 8°
Lipen theol. II, 226.
Helvicus, Christoph [Präs.] u. Philippus Stippius (Rodenaviensis Cattus)
Exercitatio chronologica et philosophica: de septuaginta Danielis hebdomadum suppu-
tatione, contra Danielis Angelocratoris novam et hactenus inauditam ‚Y g o v v 1 osCa V
cum aliis nonnullis filE o9l', x6t,
Giessae Hessorum 1606: Hampes. A4 - C4 D2 4°
*26 (Giess. 22).
5 (Ga 691, Vol. II).
*4 (VIII B 959 m (4)).
Helwig, Christoph
Prodromus Wieder den Krummen, Mürben vnd Wurmbstichigen Hirtenstab Danielis
Angelocratoris, Welchen er diesen Sommer vber geschnitzt, vnd in dieser Herbstmeß
zu verkauffen außgelegt.
Giessen 1606: Hampel. 22, (2) S. 4°
26 (W 21315 (4)): Verlust: 1607.
5 (G1 248, vol. VIIII).
Herborn (A.B.276).
24 (Theol. 4° 3149).
*EM 2 (Theol.4.384).
278 (Nn. 1.63 (38)).
4 (C 3.18).
Helvicus, Christoph [Präs.] u. Joh. Anton Moter (Darmstadt)
Quaestiones philosophicae cum problemate: an hypotheses Calvinianorum de praesentia




Helvicus, Christoph [Präs.] u. Jacob Erben
De sole, sale, salo et solo.
Giessae 1606. 4°
Lipen phil. II, 1348.
Lipen phil. II, 1254.
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Helwig, Christoph [Präs.] u. Phil. Stippius
Epidromus adversus putridum murcidum et cariosum Angelocratoris pedum: i.e.
secunda pars responsionis de septuaginta septimanis propheticis.
Giessae 1607: Hampel. 32 S.
Philaldelphia, Krauth. Mem.L.
Lipen theol. II, 756.
Strieder V, 426.
Helwig, Christoph
Poetica Latina nova, methodo perspicua tradita, commentariis luculentis declarata,
exemplis tum veterum, tum recentiorum poetarum ill., 2 libris ... conscripta ... per
Scholae Giessenae nonnullos professores philosophos [ Christoph Helwig, Kaspar Finck
u. Konrad Bachmann].
Giessae Hass. 1607: Hampel. 393 S. 8°
23 (88.4.Poet.).
23 (P 1248.8° Helmst. (2)).
Strieder IV, 122 (: 1608).
Helwig, Christoph
[Poetica Latina nova] Poetica. Praeceptis, commentariis, observationibus, exemplis, ex
veteribus et recentibus poetis, studiose conscripta, per Academiae Gissenae nonnullos
professores (Christophorus Helvicus, Conradus Bachmannus [u. Kaspar Finck]). 3. ed.,
denuo recogn., aucta et elimata.
Giessae Hass. 1617: Hampel. 368 S. 8°
23. Chicago, Newberry-Libr.
Cambridge Harv. UL.
London, BM (C.77.a.15 (2)).




[Poetica Latina nova] Poetica. Praeceptis, commentariis, observationibus, exemplis,
ex veteribus et recentibus poetis, studiose conscripta, per Academiae Gissenae non-
nullos professores (Christophorus Helvicus, Conradus Bachmannus [ u. Kaspar Finck].
3.ed., denuo recogn., aucta & elimata.
Giessae Hass. 1623: Hampel. 368 S. 8°
23 (P. 1396. 8° Helmst. (1)).
Lipen phil. II, 1198.
Helwig, Christoph
Poetica major per Academiae Giessenae nonnullos professores, praeceptis, commen-
tariis, observationibus, exemplis, ex veteribus et recentibus poetis, studiose conscripta.
Editio ultima, denuo recognita, aucta et elimata.
Marpurgi Catt.: Hampel 1647. (8), 359 S. 8°




Poetica major, per Academiae Giessenae nonnullos professores, praeceptis, commen-
tariis, observationibus, exemplis, ex veteribus et recentibus poetis ... conscripta. Edi-
tio ultima.
Giessae 1657: Hampel. 359 S. 8°
	
Paris BN (Yc 4605).
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Helwig, Christoph [ Präs.] u. Melchior Corvinus
Diatribe astrologica, quid Genethliacis e nativitatum inspectione praedictionibus sit
tribuendum?
Giessae 1608: Hampel. 36 S.





Hebraeae linguae compendiosa insitutio: brevissimis praeceptis exemplis perspicuis
et scholiis necessariis ad sufficientem ejusdem cognitionem concinnata_
Wittenbergae 1608: Gorman.
22. 24. 37.
New Haven, Yale UL.
New York Publ. Libr.
12 (L.Us.155). 39.
Giessae 1609. Lipen phil. 1, 407.
Giessae 1614. Strieder V, 426.
Giessae 1620. Strieder V, 426.
Giessae 1639. Strieder V, 426.
Giessae 1629 [dt.] Strieder V, 426.
Helwig, Christoph
Christogenethlia sive natalis Christi decantatus heroico pede in panegyri academiae
Gissenae, die S. Stephani protomartyris a Christophoro Helvico.
Giessae Cattorum 1609: Chemlin. A4 - C4. 4°
*26 (2/4178-10).
New Haven,Yale UL.
*Würzburg UB (L.rr.q 69 (25)).
Hefner Nr. 27.
Lipen phil. 1, 188.
Strieder V, 427.
Helwig, Christoph [Präs.] u. Georg Cellarius (Saraepontanus Junior)
Elenchus Judaeorum [I.j de adventu Messiae duabus quaestionibus comprehensa:
1. An Messias promissus venerit? 2. An Jesus Nazarenus sit ille promissus Messias?





u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 4, Nr. 4
*24 (Theol.Diss. 3232, 1).
Ed. 1 (1614) in *4.
Helwig, Christoph [ Präs] u_ Werner a Tieffenbrock (Riga)
Elenchus Judaeorum II, de persona Messiae. An Messias sit verus Deus? Ac proinde,
An Jesus Nazarenus sit verus Deus?
Giessae 1609: Chemlin. A4 E4, 4°
*24 (Theol.Diss. 3232, 2).
29 (Thl X V, 11/12).
37. Di 1.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 4, Nr. 5
Ed. 1 (1614) in *4.
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Helwig, Christoph [Präs.] u. Anton Wolff (Speyer)
De IV. summis imperiis seu monarchiis, earum ortu, incrementis, fine, synchronismis,
e prophetia Danielis dissertatio.




7 (2° Jus III 1135).
u. in: Goldast,M.: Polit.Imper.Francofurti 1614. P. VIII, S. 474 ff.
Strieder V, 427.
Helwig, Christoph
Theatrum Historicum, sive Chronologiae systemanovum aequalibus centuriarum et de-
cadum intervallis, cum assignatione imperiorum, regnorum, ... Virorum celebrium, etc.
ita digestum ut universa temporum ethistoriarum series a mundi origine ad ... an-
num 1609 ... comprehendi ... possit..
Giessae Hessorum 1609: Hampel. XXXIX S. 2°
12 (Chrlg 40). 300 (44.P.2).
21 (Fb 1.Fol.).
London, BM (747 c.22 (1)).







26 (G 10150): Verlust.










Theatrum historicum sive chronologiae systema novum. Hrsg. v. J.Steuber.
Marpurgi: Hampel 1629. 169 S.




12 (Chrlg 43). Laubach.
London, BM (580.i.13).
24 (HB Fa 205).
Basel UB (2 Ex.).
4 (VI a A 105z).
Helwig, Christoph
Theatrum historicum et chronologicum [...]Nunc continuatum et revisum a Joh.
Balthasar Schuppio. Ed. 4.




London, BM (580 i.14 (1)).
Strasbourg (D 10 181).
1. 5. Ann Arbor.
Basel UB. 12 (Chrlg 45).
12 (Chrlg 44).
7 (2° Hist. un. II, 253).
"4-
Ed. 5. Oxoniae: Jos. Godwin [usw.] 1651: H.Hall. 185 S. 4°















Continuatum a Joh.-Justo Winckelmanno. Ed. 5. Francofurti a.M., Klein 1666.
197 S. 2°
30 (Q 16/109).
4 (VI d A 105).
21 (Fb 1.a.Fol.).
7 (2° Hist.un.II.255).
New Haven, Yale UL.




24 (HB Fa 279)-
Helwig, Christoph
[Theatrum historicum, dt.] [Übers. von Conrad Bachmann.]
Giessen 1618. 2°
39 (Hist. 2° p. 338).
Strieder V, 427.
Helwig, Christoph
The historical and chronological theatre.
London 1685.
London, BM (2 Ex.).








New Haven Yale UL.
Helwig, Christoph [Praes_ ]
Ad sequentia Themata Praeside Christophoro Helvico ... respondebunt XX. honesti
et eruditi juvenes, eo quem quisque per sortem accepit ordine pro consequendo
supremo in philosophia gradu, ad VII. Decembr. Anni Christian. 1609.
Giessae Hass. 1609: Hampel. A4 B4 C2, 4°
Respondenten:
1. Joh. Wilh. Landsidel (Hohenburg-Westriac.).
2. Dethlev Ludolphi (Hamburg).
3. Joh.Schlosser (Hainbaccensis Hassus).
4. Nicol.Croll (Hamburg).
5. Georg Fladung (Gotha).
6. Jacob Hert (Großen-Linden).
7. Georg Leuchter (Marpurg).
8. Joh.Georg Geraeus (Selboldus).
9. Valentinus Hacus (Reinheimensis).
10. Joh. Stappius (Panrodanus Nassovius).
11. Christoph Wicelius (Butzbach).
12. Joh. Pistorius (Kirtorf).
13. Joh. Steuber (Sweikershusanus).
14. Christoph Leusler (Alsfeld).
15. Joh. Wagner (Martorfensis Hassus).
16. Christoph Molitor (Schweinsbergensis Hassus).
17. Joh. Arcularius (Schotten).
18. Jacob Daniel Fabricius (Grumbachio-Neustrias).
19. Joh. Kornmann (Hamelburgensis Francus).
20. Joh. Ulnerus (Seleucianus Faginas).
*Di 1 (VIII 568 (4)).
*26 (2/4162).
*12 (Diss. 3268 (11)).
Helwig, Christoph
Actus promotionis geminae philosophicae: in quo oratio habita De septuaginta in-
terpretibus S.Scripturae Graecis, a Christophoro Helvico ... Die XIV.Dec. Anno 1609.
Giessae Hassorum 1610: Hampel. (4), 42, (2) S. 4°
*27 (Diss.phil. 33).
26 (A 56457).
12 (Diss. 3268 (10)).
*Di 1 (VIII 568 (5)).
Helwig, Christoph
Prosphönesis syncharistike in honorem ... Johannis Guilielmi Landsidelii ... 1610.
s. Landsidel, Joh. Wilh.
Helwig, Christoph
De ratione conficiendi facile et artificiose Graeca Carmina, in qua praecipua ar-
tificia et compendia Graecae Poeseos ... indicantur.
Giessae Hass. 1610: Chemlin. 143 S. 8°
Chicago Newberry Libr.
London, BM (622.c.34 (1)).




Jüdische Historien Oder Thalmudische, Rabbinische, wunderbarliche Legenden, so
von den Jüden als warhafftige vnd heylige Geschicht, an jhren Sabbathen vnd Feyer-
tagen gelesen werden. Darauß dieses verstockten Volcks Aberglauben vnd Fabelwerck
zu ersehen. Auß jhren eigenen Büchern in Truck Teutsch verfertiget.
Giessen 1611-12: Chemlein. 8°
*7 (8° Rabb. 520/5).
Helwig, Christoph
Jüdische Historien, oder: Thalmudische, Rabbinische wunderbarliche Legenden, so
von den Jüden als warhafftige und heylige Geschicht an ihren Sabbathen vnd Feyer-
tagen gelesen werden ... Aus ihren Büchern ... deutsch ... von newen corrigiert.
Giessen 1612. 8°









Erster vnd ander Theil Jüdischer Historien. Oder Thalmuhdischer rabbinischer wun-
derbarlicher Legenden so von den Jüden als ... heylige Geschicht ... gelesen werden
Auss jhren eigenen Büchern in Truck teutsch verfertiget von newem vbersehen
vnd corrigiert. Durch Christophorum Helvicum.
Giessen: Chemlin 1617. 199, 179 S. 8°
New Haven, Yale UL.
New York, Public Libr.
30 (Jud. 3035).
24 (Kirch.G. 8° 3077).
7 (8° Rabb. 520/6).
Helwig, Christoph
Academiae Giessenae panegyris, super obitum Rudolphi II. Romanrum Imperatoris
Regis Germaniae, ... acta 2. Febr. 1612 perorante Christophoro Helvico.
Gissae (1612): Chemlin. (8), 40 S. 4°
Kirchnerum studio B.Exneri editae. Vol. 3, S. 66 ff.
Strieder V, 429.
Helwig, Christoph [ Präs.]
	
u. Heinrich Hirtzwig (Hainensis)
Elenchus Judaeorum III, de officio Messiae prophetico et regio.
Giessae 1612: Chemlin. F4 G4 H2, 4°
*24 (Theol.Diss. 3232, 3).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom 4, Nr. 6
Ed. 1 (1614) in *4.
Helwig, Christoph [ Präs.] u. Gerhard Tidemann (Lübeck) [ Resp.]
Elenchus Judaeorum IV, de officio Messiae sacerdotali, tractans quaestiones, An
Messias eo fine promissus fuerit, ut peccata generis humani passione et morte sua
expiaret, illud a morte et damnatione liberaret et justitiam amissam repararet.
Giessae 1612: Chemlin. 14 K 4L2 4°
London, BM (731.c.32).
26 (W 50275 (7)).
26 (W 50298 (1)).
300 (293.161-B).
*20 (L.rr.q 69).
New Haven, Yale UL.
u. in: Superioris aevi imperatorum, regum orationes ac eclogae, post Herrm.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 4, Nr. 7.
*24 (Theol.Diss. 3232, 4).
16 (1, 2006, a).
Ed. 1 (1614) in *4.
Helvicus, Christoph [ Präs.] u. Nicolaus Croll (Hamburg) [Resp.]
Elenchus Judaeorum V. de officio messiae sacerdotali, In quo agitur:
1. De impletione Legis et Peccato originis.
2. Expiatione et Remißione peccatorum.
3. Iejuniis, precibus et aliis cultibus Iudaicis.
4. Purgatorio: ex S. Scripturis et Hebraeorum testimoniis institutus.
Giessae 1612: Chemlin. M4 - 04, 4°
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom.4, Nr. B. Ed. 1 (1614) in *4.
*26 (Giess. 22).
*24 (Theol.Diss. 3232, 5).
16 (1, 2006 b).
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Helwig, Christoph [ Präs.] u. Daniel Hartwig Giseken
Elenchus Judaeorum VI, de officio Messiae sacerdotali.
Giessae 1612.
16 (1, 2006, c).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom.4, Nr. 9.
	
Ed. 1 (1614) in *4.
Helwig, Christoph [Präs.] u. Heinrich Hirtzwig
Elenchus Judaeorum VII, de pluralitate personarum in una essentia divina.
Giessae 1612.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 4, Nr. 10.
Ed. 1 (1614) in *4.
Helvicus, Christoph [Präs.] u. Joachim Jordanus
Elenchus judaeorum VIII de quaestionibus quibusdam theologico-politicis.
Giessae 1612.
16 (1, 2007).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 4, Nr. 11
Ed. 1 (1614) in *4.
Helwig, Christoph: De LXX hebdomadibus Danielis. Giessae, Chemlin 1612. 4°
(Georgi). Fehlerhafte Verfasserwiedergabe. Vgl. Helwig, Martin.
Helwig, Christoph
Synopsis historiae universalis, ab origine Mundi per quatuor Summa Imperia, (quas
Monarchias appellant> ad praesens tempus deducta, cum praecipius Synchronismis
virorum celebrium, eventorum et politiarum, seu Regnorum caeterorum.





75. 37. 150. 155.
Gryphiswaldiae 1637: Jacob Jeger. (4), 107 S. 8°
Minneapolis, Univ. of Minn.L.
Helwig, Christoph
Chronologia universalis ab origine mundi per quatuor summa imperia, <quas monar-
chias appellant) ad praesens tempus compendiose deducta, cum praecipuis synchro-
nismis virorum celebrium, eventorum et politiarum, seu regnorum caeterorum, col-
lata et accommodata ad vaticinium Danielis prophetae cap. 2. et 7.
Giessae 1618: Chemlin. (4), 107 (1) S. 4°
[= Seitengleicher Nachdruck von Synopsis historiae universalis. ]
*4 (VI a C 7e).
21 (Fb 66. 4°).
7 (Diss.Astr. 1, 403, no 25).
37. Edinburgh UL.
300 (48.G.30 (2)).






[Synopsis historiae universalis, dt.] Chronica oder allgemeine Historien vnd Ge-
schichte von Anfang der Welt hero, biß auff vnsere Zeit, durch die vier Haupt-
Regimente vnd Monarchien außgeführet, vnd auff die Vorbild vnd Weissagunge deß
Propheten Danielis am 2. vnd 7. Capitel gerichtet [ ...] in die teutsche Sprache
gebracht Durch Conradum Bachmannum. Nebst [Teutsche Chronologie.]





Systema controversiarum theologicarum, quae Christianis cum Judaeis intercedunt,
octo elenchis comprehensum.
Gissae 1612: Chemlin. 4°
37. 155. Di 1. 29.
300 (7.G.27).
24 (Theol.qt. 3150).
36 (x u. 655).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 4 (1614), Nr. 4 ff.
*4. 278.
Herborn.
Deutsche übers. v. L.Seltzer u. d. T.: Sonnenklarer Beweis, daß der versprochene
Messias schon kommen sei. 1633.
Helwig, Christoph
Sonnenklarer beweiss und überweiss dass der versprochene Messias gewiss allbereit
vor sechzehnhundert jahren kommen sey, und die Juden vergeblich auf f einen andern
warten. Genommen auss den disputationibus weylandt dess ehrwürdigen hochgelährten
herrn Christophori Helvici und verdeutschet durch M. Ludovicum Seltzerum.
o.O. 1633. 55 S.
Cambr. Harvard UL.
New Haven, Yale UL.
Helwig, Christoph
Triumph-Wagen desse mit Ehrn vnd Schmuck gekrönten Himmelkönigs Jesu Christi.
Das ist Ander Theil der Sonnenklaren Erweisung vnd Vberweisung dass Jesus Christus
von Nazareth aller Christen ewiggetrewer Heylandt vnnd Immanuel sey der ware
versprochene Messias. Auss Gottes Wort auss der Juden Talmuth vnd alten Rabbinen
Schrifften ... für Augen gestellet durch ... Christophorum Helvicum ... Jetzo ver-
deutschet durch M. Ludovicum Seltzerum.
o.O. 1633. 46 S.
New Haven, Yale UL.
Helwig, Christoph
Tractatus historicus et theologicus de chaldaicis Bibliorum paraphrasibus earum ori-
gine, numero, autoribus, antiquitate, differentiis,auctoriate et insigni usu in contro-
versiis theologicis ac Scripturae interpretationibus.
Giessae 1612: Chemlin. 66 S. 8 °
16 (Q 336).
24 (Kirch.G. qt. 1975).
24 (Theol. qt. 3150).
London, BM (2181.26).
12. 300 (7.G.28).
New Haven, Yale UL.
Cincinnati, Hebrew Union Coll.
Strasbourg BNU (E 102584).
Basel UB (F.Q.IV.48).
Nürnb., Landeskirchl. Archiv (Fen Vol. 1, 273).
Helwig, Christoph [ Präs. ] u. Burcard Slanov







39 (Phil. 2°, p. 306).
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Helwig, Christoph
Desiderium. matris Evae e protevangelio Paradisi conceptum seu explicatio dictorum
Genes. IV, vers. 1. et Genes. III, 15 opposita variis corruptelis, Judaeorum, Calvini,
Parei, Piscatoris, Papistarum.
Giessae 1613: Chemlin. (8), 64 S. 8°






7 (2° Th.bibl. 524/10:1).
u. in: Critici Sacri. Hrsg. von Joh. Pearson. 1660. 2° Tom. B.
BM (C.80 k.8).
u. in: Collectio Criticorum sacrorum cura Joh. Pearsonii, Ant. Scattergood,
Franc. Gouldmanni et Ric. Pearsonii edita. Amstelodami 1698. Tom. 1, Pars 2
Strieder V, 429.
BM (4.f.3).
*4 (XIX b A 344).
*24 (Theol.Diss.3233)_
Helwig, Christoph [Präs.] u. Joh. Fabricius (Wyngernensis, Marca-Westphalus)
Epelenchus seu appendix Elenchorum Judaicorum: continens refutationem exceptionum
Judaicorum ad argumenta Christianorum.
Giessae 1613: Chemlin. A4 B4 C2 4°
*24 (Theol.Diss. 3233).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 4, Nr. 12.
Ed. 1 (1614) in *4.
Helwig, Christoph [Präs.] u. Nicolaus Glock (Halensis Suevus)
Epelenchus Elenchorum Judaicorum secundus; continens refutationem Exceptionum
Judaicorum ad loca, De regno Davidis, templo secundo, loco nativitatis Messiae,
hebdomadibus Danielis.
Giessae 1613: Chemlin. D4 E4 F2 4°
*24 (Theol.Diss. 3233).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 4, Nr. 13.
Ed. 1 (1614) in *4.
Helvicus, Christoph [Präs.] u. Burchard Trentfus (Hilperhusano Francus) [Resp.]
Appendix III. elenchorum judaicorum continens refutationem exceptionum Judaicarum
ad loca, Zach. 13., Jerem. 3. et testimonia Talmudica, item virginitate matris Mes-
siae, de passione, crucifixione et morte Messiae.




u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 4, Nr. 14.
Ed. 1 (1614) in *4.
Helvicus, Christoph [ Präs.] u. Gottfried Stephani (Ottovillano-Westriacus)
Appendix IV et ultima elenchorum judaicorum de argumentis judaeorum contra
Helwig, Christoph
Epelenchus sive appendix elenchorum Judaicorum, continens refutationem exceptionum
et argumentorum, quae. a Judaeis contra adventum Messiae afferri solent.
Giessae 1613: Chemlin. 4°
[ Umfaßt die folgenden 4 Disputationen. ]
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messiae adventum.




u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 4, Nr. 15.
Ed. 1 (1614) in *4.
Helvicus, Christoph u. Joachim Jungius
Kurtzer Bericht Von der DIDACTICA, oder LehrKunst WOLFGANGI RATICHII,
Darinnen er Anleitung gibt, wie die Sprachen, Künste vnd Wissenschaften leichter,
geschwinder, richtiger, gewisser vnd vollkömlicher als bißhero geschehen, fortzu-
pflantzen seynd. Gestellet vnd ans Liecht gegeben Durch CHRISTOPHORVM HEL-
VICVM ... Vnd JOACHIMVM JVNGIVM, Philosophum, Beyde Professoren zu
Giessen.
Franckfurt a.M. 1613: Erasmus Kempffer. 38 S. 12°
*26 (2/2049).
*23 (569 Qu. (1)).
2. 37. 46.
Jena 1613. 2.
o.O. 1613. 2. 7 (8° Didact. 368/25).
Jena 1614. 2. 3.
o.O. 1614. 3. 23.
7 (8° Did. 368/27).
Frankfurt a.M. 1614.
Strasbourg BNU (B 119795).
2. 7. 37. Strasbourg.
Helvicus, Christoph u. Joachim Jungius
Kurtzer Bericht. Von der DIDACTICA oder LehrKunst WOLFGANGI RATICHII Darin-
nen er Anleitung gibt, Wie die Sprachen Künste vnd Wissenschaften leichter, ge-
schwinder, richtiger, gewisser vnd vollkömlicher, als bißhero geschehen, fortzupflant-
zen seind. Gestellet vnd ans Liecht gegeben, Durch CHRISTOPHORVM HELVICVM
SS. Theologiae Doctorem, Vnd JOACHIMVM IVNGIVM, Philosophum, Beyde Profes-
soren zu Giessen.
Magedeburgk, Gedruckt bey Wendelin Pohln im Jahr 1621_ S. 27-40 4°
24 (Kirch.G. qt.K_ 1353).
*23 (34.1.Gram.).
Helwig, Christoph: Protoevangelium Paradisiacum. Giessae 1613 (Lipen theol., 632),
ungenauer Titel; s. Helwig, Christoph: Desiderium matris Evae 1613.
Helwig, Christoph
Compendium Grammaticae Ebraeae.
Giessae: Chemlin 1614. 8°
Lipen phil. 1, 407.
Draud,Bibl.Class. 1374.
Helwig, Christoph
Compendium Hebraeae grammaticae, paucis pagellis ostendens nervum linguae
Hebraeae.
Giessae 1620: Chemlin. 63 S. 8 °
22.
Bloomington, Indiana Univ.
Helwig, Christoph u. Joachim Jungius
Nachbericht von der newen Lehrkunst Wolfgangi Ratichii.
in: Luther Martin: Trewhertzige Vermahnung ... an die Bürgermeister vnnd Raht-
herren aller Städte Deutsches Landes, daß sie Christliche Schulen auffrichten vnd
halten sollen. Rostock 1614. S. 106-131.
*35.
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u. in: Luther, Martin: Trewhertzige Vermahnung ... Franckfurt a.M.: Egenolph
Emmel 1614. S. 106-135.
*23 (569 Qu. (3)). 37.
u. in: Luther, Martin: Trewhertzige Vermahnung ... Magdeburgk 1621: Wendelin
Pohl. S. 40-49.





Giessae 1617: Chemlin. (8), 525 S.
	






Lipen phil. 1, 313.
Helwig, Christoph
Familiaria colloquia, auctoritate super. selecta et adornata a Christophoro Helvico.
Ed. 3 correctior.







4 (XVI C 295 m ).





























Teutsche Chronologie, Das ist, Zeit-Register und Historien-Ordnung. (Hrsg.: Ursula
Helwigin).
Giessen: Chemlin 1618. (27) Bl. 4°
*35 (Gc-A-7026).
Helwig, Christoph]
Elementale Hebraicum, et Chaldaicum. Cui annexae sunt utriusque linguae conjuga-
tiones. [ Mutmaßl. Verf.: Christoph Helwig, 1581-1617.]
Giessae: Chemlin 1619. 14 Bl. 8°
300 (20.F.42). 29.
23 (28.Gram. (4)).
Laubach (Fr.M H.32, 13).
7 (8° Ling. II 616).
Strieder V, 430 (: 1618).
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Helwig, Christoph
Libri didactici, grammaticae universalis, Latinae, Graecae, Hebraicae, Chaldaicae.
Una cum generalis didacticae delineatione et spec. ad. coll. fam. appl. Hactenus a
multis desiderati et nunc in usum scholarum ed.
Giessae: Chemlin 1619. Getr. Pag. 8°
[ Sondert. 1: ](Helwig:) Delineatio didacticae generalis. Cum speciali applicatione in
lingua Latina, ad colloquia ab autore in hunc finem ante hac adornata.
[ Sondert. 2: ]Helwig: Grammatica Latina.
[ Sondert_ 3: ]Helwig: Grammatica Graeca.
[ Sondert. 4: ]Helwig: Grammatica Hebraea. Ad vulgares terminos accommodata.




London, BM (826.b.30 (1)).
12 (Polygl. 31.3). 39.
21 (Ca 71.4°).
Di 1. 29. 24.
7 (8° Didact. 58/59).
Helwig, Christoph
[ Libri didactici, Teilausg., dt. ] Sprachkünste: 1. Allgemeine, welche dasjenige, so
allen Sprachen gemein ist, in sich begreifft, 2. Lateinische, 3. Hebräische. Teutsch
beschrieben [... ]Und nunmehr der lieben Jugend zu gutem in Truck gegeben.
Giessen 1619: Chemlin. 8°
[ Sondert. 1: ]Helwig: Lateinische Sprachkunst, deutsch beschriben.
[ Sondert. 2: ]Helwig: Hebräische Sprachkunst, deutsch beschriben.
*23 (28 Gramm. (2)).
Laubach (Fr.M.H.32, 13).
London, BM (826.b.30 (2)).
12 (4° Polygl. 31/1).
21 (Ca 71.4°).
Helwig, Christoph
Themata seu vocabula separata, e Genesi. In usum eorum, qui juxta novam didacticam
discere cupiunt linguam Hebraeam. [Mutmaßl. Verf.: Christoph Helwig.]
Giessae: Chemlin 1619. 22 BI. 8°
[ "Eine gedruckte Präparation zu den ersten 29 Kapiteln der Genesis (als Lesestoff
zum Anfangsunterricht im Hebräischen)" Siebeck S. 321.]




De carminibus atque dialectis Graecorum.
Giessae 1620.











7 (8° Ling. II, 1622).
Helwig, Christoph
Lexicon Hebraeum didacticum. Edente Martino Helvico.




Vindicatio locorum potissimorum V.T. a corruptelis pontificiorum et in his praecipue
Bellarmini, Calvinianorum, Photinianorum, Judaeorum, ex originali textu, linguae
hebraeae proprietate ... ad perpetuam fidei analogiam, cum appendice de genealogia
Christi.
Gissae 1620: Chemlin. 393 S. 8°
278 (V Hh B. 12).
39 (2 Ex.).
Philadelphia. Krauth Mem_L.
7 (8° Th.bibl. 526/28).
London, BM (3910.a.66 (1)).
u. in: Crenius,Th.: Excercitationes philolog.hist.Farc.11l, S. 77 ff.
London, BM (73.b.25).
Strasbourg BNU.
Helwig, Christoph: De sceptro Judae. Giessae 1624. 4° (Lipen theol. II, 726), Fehler;
s. Helwig, Martin.
Helwig, Christoph
Dissertatio de genealogia Christi, paucis propositionibus comprehensa et a difficulta-
tibus liberata






Sceptrum Judae, seu brevis explicatio ac vindicatio vaticinii Jacobaei Gen. 49, vers. 10,
Non auferetur sceptrum de Juda neque legislator de pedibus ejus etc.
Gissae 1621: Chemlin. A 4-H4 4°









De sceptro Judae. 2. Ed.
Giessae 1624.
vgl. Hess.Hebopfer II, 322.
Helwig, Martin
Sceptrum Judae seu brevis explicatio ac vindicatio vaticinii Jacobaei, Gen. 49, 10:
Non auferetur sceptrum de Juda, neque legislator de pedibus ejus, donec veniat
Schiloh, et ei erit obedientia populorum
in: Critic.Sacr. Amstelodami 1698. Tom. 1, Pars 2. getr.Pag. Sp. 55-76.
*4 (XIX b A 344).
*26 (4° 2/4184-1).
Helwig, Martin
Schebaet Jehudah, seu materia colloquii hebraici, ex vaticinio Iacobi patriarchae,
Gen. 49/10. non auferetur sceptrum &c. de qua sub praesidio M.MART.HELVICI,
linguae gr. ord. & hebr. extraord. Prof. hebraice respondebit M. Mich. Stauangrius,
Arctander. Hebraice opponent M.UIr. Schmidt, Vlma-Suevus, Io. Balhorn, Io. Gerlin-
gius, Zusatenses Westphali, publice, in auditorio theologico, ad diem 22. Dec. ... 1621.
Gissae [1621] : Chemlin. (12) S. 4°




u. in: Critica sacra. Vol. 6, S. 139-150.
Hess.Hebopfer II, 524.
u. in: Critic.sacr. Amstelodami 1698, Tom. 1, Pars 2, Sp. 77-84.
*4 (XIX b A 344).
*26 (4° 2/4184-1).
Helwig, Martin
Disputatio miscellanea philosophica, de cujus positionibus ... sub praesidio M. Martini
Helvici ... VII eruditi et honesti juvenes, philosophiae candidati, eo qui cuique Sorte
obtigit, loco, pro gradu magisterii die 20. Junii, publice rationem sunt reddituri.
Gissae Hess. 1622: Hampel. (8) S. 4°
Respondenten:
1. Theodor Grubbusch (Geldriae-Ercklensis).
2. Heinrich Preuschius (Wallershusanus Wetteravius).
3. Johann Justus Scheffer (Seheimensis).
4. Heinrich Seiler (Grebenhaviensis, Hassus).
5. Conrad Fischer (Lauterbach).
6. HeinrichVolscius (Darmstadt).
7. Hermann Holweck (Giessen).
*43 (B 355, vol. 55, nr. 55).
*26 (2/7081-3).
*278 (4 Nn 1.59 (9)).
Helwig, Martin [Präs.] u. Michael Jeremias Klein (Rodenav.)
Diatribe de LXX hebdomadibus Danielis, in qua valedictionis loco, sub discessum,
ad placidam sententiarum collationem, proposita, praeter textus hebrai explicatio-
nem, XI versiones, tres graecae, quatuor latinae et totidem germanicae inter se
conferuntur et partim confirmantur, partim candide examinantur.
Gissae 26. Febr. 1624: Chemlin. A2 B4 - G4 4°
*36 (XIII n 185).
Strasbourg BNU (E 109875).
*26 (2/7081-5).








De calculo renum et vesicae, disputatio medica.
Giessae Hass. 11. Aug. 1614: Chemlin. A4 - D4 E2 4°
pro summis in arte medica honoribus ... impetrandis
*29 (Altd.Diss.med. 23 (43)).
*26 (2/7721-4).
26 (S 83300 (30)): Verlust.
Hempel, Johann
Resolutio quaestionis de modo, quo mineralium virtutes aquis subterraneis communi-
cantur







Disputatio medicae de arthritide.
Giessae Hass. 4. Juni 1612: Hampel. A4 4°
pro gradu doctoratus in medicina consequendo
*29 (Altd.Diss.med. 23 (54)).
*26 (2/7721-5).
26 (S 83300 (29)): Verlust.
Herdenius, Georg
[Leichpredigt auf Joh. Vigelius Hausmann, + 14. Nov. 1614 zu Nidda.]
Giessen [16157: Che m lin. 32 S. 4°
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
Hermann, Nikolaus
Propemptika sive propempteria in honorem...Dn.M.Nicolai Hermanni Mylfeldensis
Mathematici ad professuram obeundam ab principe Ludovico Landgravio Hassiae
etc. Viteberga Giessam vocati scripta a fautoribus et amicis.
Wittebergae 1608: Georg Müller. (16) S. 4°
4 (Pers.Hass. VII b 331 db).
*20 (L.rr.q 69 (11)).
Hermann, Nikolaus
Arithmeticae practicae libri VI.
o.O. u. J.
Strieder V, 473.
quibus ... Dn. M.Tob. Heroldo, de recenti in ill. ... D. Ludovici, Com.
Nass. Gymnasio Saraepontano rectoratu ... gratulantur amici ex Academia Giess.
Gissae 1609. 4°
Herr, Theoph.
Disp. sistens conclusiones iuris controversi.
Giessae 1614. 4°
26 (E 10650 (149): Verlust.
Becker, S. 155.
Lipen jur. III, 104.
Hesselbein, Johann
Examen theologicum, explorans deminutum thalerum Danielis Angelocratoris,
pastoris Francobergensis nuper constituti: quo distinctionem partium integralium
et essentialium, a Calvinianis inventam, et nuper a Marpurgensibus et aliis circa
ceremoniam &9DO K/].ol 6 Las in sacra domini coena usurpari coeptam, vendibiliorem
reddere conatus est.
Giessae Hassorum 1606: Hampel. (24) S. 4°
*4 (1 B 57 pf 60).
*4 (VIII B 959 m (n. 5)).
24 (Theol. 4° 3225).
278 (Nn. 1. 63 (39)).
Hesselbein, lohann
Antidotum philosophico-theologicum, novo pharmaco M.Rodolphi Goclenij, Philosophi
Marpurgensis, circa quantitatem, extensionem, et divisionem essentiae oppositum.
Giessae Hassorum: Hampel 1607. 73, (2) S. 4°
*4 (1 B 57 pf, 60).
4 (W 13 (1)).
Philadelphia, Krauth Mem.Libr.
Ed. 2. Giessae Hass. 1608: Hampel. 60 S. 8°
4 (Kirch.Bibl. C 6, 13).
*21 (Gf 251). 17.
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Hesselbein, Johann
Secundum antidotum theologico-philosophicum argutiis Rodolphi Goclenii circa ter-
tium genus communicationis Idiomatum oppositum.
Giessae 1608: Hampel. 125, (3) S. 4°
*21 (Gf 251).
17 (W 5801/35).
4 (Kirch.Bibl. C 6, 15).
Philadelphia, Krauth Mem.Libr.
Hesselbein, Johann
Antidotum Theologico-Philosophicum tertium, oppositum assertioni Rodolphi Goclenii
de praedicatione irregulari logica Kocrä 6'uvi' tVimpropria.
Giessae 1608: Hampel. 58, (2) S. 4°
Hesselbein, Johann
Antidotum philosophico-theologicum quartum et quintum ... oppositum ergutiis
Rod. Goclenii circa analogiam Calvinisticam sacramentalem, et tertium genus
communicationis idiomatum in disputationibus theologico-philosophicis Marpurgi
editis.
Giessae Hess. 1608: Hampel. 115 S. 8°
4 (Kirch.Bibl. C 6, 17).
24 (Theol.Diss. 4° 3270).
Lipen theol. 38 (1609).
Epithalamia in nuptias auspicatas ... Johannis Hesselbein ... et Adelheidis ... Mul-
mann ... missa ex Academia Giessena.
Giessae Hass. 1609: Nicol. Hampel. (8) S. 4°
(Gedichte von Conrad Dieterich, Balth. Mentzer, Caspar Finck, Conr. Bachmann u.
Jacob Speinkuch.)
*4 (VIII B 331 db (10)).
Strieder IV, 468.
Hesselbein, Joh. (Ecclesiae Lutheranae Clivo-Vesaliensis Pastor)
Goclenius academizans, hoc est Tractatus scholasticus, oppositus nugis ac gerris
cujusdam philosophastri Emissarii, quibus Antidotum meum primum allatrare, et
monstrosissimum philosophiae partum de formarum essentialium divisione expurgare
voluit.
Giessae Hass. 1609: Hampel. 288 S. 8°
*Stadtbibl. Braunschweig (M 763).
66 (Theol. Dd 19/30).
Hesselbein, Joh.
Dissertatio Sacramentalis h.e. Tractatus Polemicus de Sacramentis in genere, propo-
situs ex Scholasticis, Calvinianis et Orthodoxis, et oppositus cuidam Gocleniano
emissario.
Giessae 1610: Chemlin. 120 S. 8°
*Herborn (A.B. 800).
Durham, Duke Univ.
24 (Theol. 8° 8026).
u. in: Hesselbein, Joh.: Controversiarum theologicarum ... libri IV. 1616.
*39 (Th. 8° 507).
Lipen theol. II, 697.
21 (Gf 251. 4°).
4. *21 (Gf 251).
17 (W 5801/35).
Philadelphia, Krauth Mem.Libr.
Lipen theol. II, 533.
Lipen phil. II, 1240: 1618.
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Hesselbein, Johann
Elenchus errorum Rodolphi Goclenii ..., quos de sanctissima Coena Domini ac Salva-
toris nostri Jesu Christi de novo expuit Marpurgi Hessorum.
Giessae: Chemlin 1611. 287 S. 8°
Durham, Duke Univ.
66 (Theol. Dd 19/32).
Lipen theol., 315.
u. in: Hesselbein, Joh.: Controversiarum theologicarum ... libri IV. 1616.
*39 (Th. 8° 507).
Hesselbein, Johann
Discursus theologicus, de adoratione religiosa carnis Christi, ejusdemque merito,
et de praedestinatione Sanctorum, contra Matthaeum Heyderum Basileensem Theolo-
gum D. pastorem Duisbergensem.
Giessae 1616: Chemlin [am Ende: 1613j. 137, (3), S. 8°
24 (Theol. 8° 8025).
*39 (Theol. 8° 507).
u. in: Hesselbein, Joh.: Controversiarum theologicarum ... libri IV. 1616.
*39 (Th. 8° 507).
Hesselbein, Johann
Controversiarum theologicarum, Goclenio, Keckermanno, aliisque Johannis Calvini
discipulis oppositarum Iibri quatuor. Studiose conscripti, et ad multorum petitionem
publici juris facti.
Giessae 1616: Chemlin. (16), 287 (1); (16), 182; 137, (3); 120 S. 8°
Umfaßt folgende vier früher publizierte Schriften:
1. Hesselbein,J.: Elenchus errorum Rudolphi Goclenii. 1611.
2. Mentzer,B. u. Joh. Hesselbein: Schola theologicorum miscellaneorum. 1610.
3. Hesselbein,J.: Discursus theologicus de adoratione religiosa carnis Christi. 1613, 1616.
4. Hesselbein,J.: Dissertatio sacramentalis. 1610.
*39 (Th. 8° 507).
Lipen theol., 426.
Hesselbein, Johann
Vindicatio verae et orthodoxae doctrinae de sacramento altaris a Corruptelis et
9A.u04tets Rodolphi Goclenii Professoris Marpurgensis.
Giessae 1621: Chemlin. (16), 287 S. 8°
56 (M 694).
Lipen theol., 315.
'Eutfvzµica.in hon. ... Dn. Joh. Himmelii, quando ... ad ill. Gymn. Durlachiensis Rec-
toratum obeundum, Giessa discederet, scripta ab amicis.
Gissae 1609. 4°
26 (E 10650 (15)): Verlust.
Hirtzwig, Heinrich
Jubila heroica in Anni MDCVII Octobris diem septimum, solennitati introducendorum
in Academiam Giessensem Privilegiorum Academicorum, destinatum, perscripta ad
[...] Ludovicum Hassiae Landtgravium [... ]a M.Henrico Hirtzwigio Hainense Wetter-
avio.
Giessae 1607: Hampel. (8) S. 4°
Hirtzwig, Heinrich
Ad reverendum Dn. D. Balthasarum Mentzerum Theologum clarissimum de praesente
Gymnasii Moenofrancofurtani ratione et statu epistola.
Mon.Germ.Paed. 28, S. 31.
*26 (E 11083 (3)).
Becker S. 73.
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Hoeping(k), David (Susatensis Westphalus)
Centuria controversiarum illustrium ex IV Instit. libris.
Giessae 1612. 4°
Lipen jur. III, 269.
Hoffmeister, Joh.
[Leichpredigt auf Christoph von Wrisberg, + 18. Nov. 1613.]
Giessen [ 1613/14] : Chemlein. 36 S. 4°
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
Hofmann, Ludwig [ Präs.] u. Georg Heisius (Peccelsheimensis-Westphalus)
Contemplatio Logica de causa finali, vere aristotelica.
Giessae Hassorum 1610: Hampel. A4 B4 4°
*26 (Giess. 11).
Hofstetter, Matthaeus
[Carmen francogallicum et italicum] Principi ac domino Joh. Georgio, heredi Nor-
wegiae, etc. Academiae Giessenae ... renunciato Rectori.
Giessae 1609 4°
*4 (Pers.Hass.Vll B 331 db )
*26 (Kopie).
Hofstetter, Matthaeus [Übers..]
s. Ordunez, Diego: Caballero el del sol. 1611 u. 1615.
Hofstetter, Matthaeus fUbers.]
s. Villeneufe, de: Der Tugend-Schatz. 1612.
Horchamer, Conrad (Nürnberg; Studiosus)
Oriatiuncula de veterum natalitiis qua privatis, qua publicis,eorumque celebrandorum
moribus et consuetudine. Exercitii gratia conscripta et [... ] Publice recitata [...7
12. 'März 1615.
Giessae Hass. 1615: Chemlin. (24) S. 4°
*26 (E 11083 (12)).
Hornicaeus, Ludwig
Disputatio iatrica inauguralis de melancholiae natura, differentiis et curatione.
Argentorati, Heyden 1625. (20) S. 4°
29 (Diss.A.S.1303/38).
Laehr 1, 184 (: Giessae 1625).
Euthanation ... Camoenarum Giessensium aspiratu celebratum ... [ Trauergedichte auf
Hieronymus Hornschuch, Dr. med. zu Leipzig, + 22. Mai 1616 ].
Giessae Hess. 1616: Hampel. 4 Bl. 8°
26 (W 50210 819)).
Horst, Gregor
Nobilium exercitationum de humano corpore et anima libri duo. Editio nova correc-
tior, distinctior et prioribus auctior.
Wittebergae: Berger 1607: Gorman (40), 234, (16), 275, (5) S. 8°
*4 (XI C 155).
*21 (Ja 154. 8°).
[Die Hinweise von Strieder (VI, 188) und Lahr (1, 127) auf eine Ausgabe "Giessae
1606. 12°" sind mit größter Wahrscheinlichkeit fehlerhaft, da G.Horst erst 1608 nach
Gießen kommt und das Vorwort der Ausg. Witebergae 1607 "Witebergae ex Museo
nostro Calendis Aprilis ... M.DC.VII" datiert ist.]
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Horst, Gregor
De natura humana libri duo, quorum prior de corporis structura, posterior de anima
tractat. Ultimo elaborati, Commentariis aucti, figurisque novis anatomicis aere inci-
sis exornati. Cum praefatione de Anatomia vitali et mortua pro conciliatione
Spagyricorum et Galenicorum plurimum inserviente.
Francofurti a.M.: Berger 1612: Kempfer. (8), 510, (14) S. 4°






21 (Jb 1 69. 4°).






Disputationum medicarum viginti, continentes universae medicinae delineationem locis
Hippocraticis et Galenicis utplurimum illustratam. Ante paucos annos in Academia
Witebergensi studiosae juventuti propositae, jam vero recognitae et auctae. Accesse-
runt ... Jacobi Horsti disputationes theoreticae et practicae.
Witebergae: Berger 1609: Schmidt. 565, (19) S. 8°
[Praefatio, Giessae dat. pridie Cal. Martii 1609.]
*4 (XI a C 155).







Tractatus de scorbuto seu de magnis Hippocratis lienibus,Pliniique Stomacace ac
Scelotyrbe, in illustra Academia Giessena duabus exercitationibus publicis in gratiam
discentium propositus.
Giessae Hass. 1609: Nicol. Hampel. (8), 69, (3) S. 4°
ERespondenten: 1. Philipp Weber (Idstein), 2. Joh. Degenhard (Nördlingen).]
*26 (2/5411).




23 (Mx 247 (2)).
300 (+69. E. 16).
17 (T2644).
Horst, Gregor
Büchlein Von dem Schorbock, Gemeynem Vatterland zum besten Deutsch beschrieben
durch Gregor Horstium ... Mit angehencktem Rath in Pest Zeiten, (von Jacob Horst).
Giessae 1611: Hampel. (12), 148 S. 8°
17 (T 2645).
*21 (Jf IX. 180.8°).
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Horst, Gregor
Büchlein von dem Schorbock ... mit angehencktem Rath in Pest Zeiten. Auffs newe
durchsehen und vermehret.
Giessen: Hampel 1615. (12), 196 S. 8°
37. 12 (8° Path. 332/2).
US.Nat.Libr.Med.
London, Welic.Libr.
u. in: Viel vergrößerter und heller polierter Scharbocksspiegel. Nürnberg 1659.
12° S. 255 ff.
Strieder VI, 191.
Horst,G.: De scorbuto tractatus [ lat. ]
in: Horst,G.: Opera medica. 1661. Tom. 2, S. 383-406.
17. Strasbourg BNU.
*Gießen, Schunkbibl.
Horst, Gregor [Praes.] u. Joachim Elstorp (Hamburg) [ Resp.]
Disputatio medica theoretica de variis alimentorum in humano corpore concoctio-
nibus.
Gissae 20. Mai 1609: Hampel.
*29 (A.Diss.Phs. VIII, 39).
17 (S.4126).
26 (S 83300 (9)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.med. 1, nr. 9).
Horst, Gregor [Präs.] und Ludwig Jungermann [ Resp.]
Decas problematum medicorum therapeutikön de morbis quibusdam intestinorum,
mesenterii et omenti.
Gissae 29. Juli 1609: Hampel. A4-C4 4°
*29 (Altd.Diss.med. 23 (29)).
17 (T 3178).
26 (S 83300 (6)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.med. 1, nr. 6).
Horst, Gregor [Präs.] u. Heinr. Zimmermann [Resp.]
Problematum medicorum therapeutikön dekas de quibusdam jecoris et lienis affecti-
bus.
Gissae 26. Aug. 1609: Hampel. Sign. A-C. 4°
17 (T 3215).
26 (S 83300 (7)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.med. 1, nr. 7).
Horst, Gregor [Präs.] und Christoph Bilitzer (Silesius)
Problematum medicorum therapeutikön decas de renum et vesicae dispositionibus
praeter naturam.
Giessae Hass. 9. Dez. 1609: Hampel. A4 B4 C2 4°
*26 (2/7722-7).
*17 (T 3456/100).
26 (S. 83300 (8)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.med. 1, nr. 8).
Horst, Gregor [Präs. ] u. Philipp Weber (Idst. Nass.)
Decas problematum medicorum therapeutikön de quibusdam affectionibus mulieribus.





Centuria problematum medicorum therapeutikon.
Witebergae 1610: Schmidt. 404 S. 8°
Basel UB.
Colmar Stadtbibl.
F 1 (8° R.543.6967).








Decas Pharmaceuticarum exercitationum. Additis Totidem casibus specialibus in gra-
tiam studiosae juventutis conscripta,. et in Academia Giessena proposita.
Giessae 1611: Chemlin. (12), 172 S. 8°
[S. (3)- (12): Praefatio ad Lectorem, dat. Giessae Cal. Martii 1611. ]
Respondenten und Disputationen:
1. Johann Scotus (Meiningensis Fr.)
De facultatibus medicamentorum in genere. S. 1-16.
2. Christoph Bilitzer (N.Sil.)
De medicamentis simplicibus calefacientibus, indeque provenientibus facultati-
bus secundis. S. 17-32.
3. Melchior Corvinus (Windeccensis)
De medicamentis refrigerantibus, humectantibus ac siccantibus, indeque prove-
nientibus qualitatibus secundis. S. 33-48.
4. Johann Philipp Rhaw (Crucenacensis Palatinus)
De medicamentorum facultatibus tertiis. S. 49-64.
5. Marsilius Weigell (Wald Algeshemensis Palatinus Rhenanus)
De medicamentis alterantibus occultis. S. 65-80.
6. Andreas Michelius (Torgensis)
De medicamentis evacuantibus. S. 91[!]-106.
7. Gerhard Zuihlius (Bleidenstadensis)
De medicamentorum praeparatione. S. 107-122.
8. Heinrich Paschasius (Lubecensis)
De medicamentis compositis usualibus. S. 123-138.
9. Christoph Diodorius (Hertzbergensis Saxon.)
De medicamentis compositis magistralibus. S. 139-158.
10. Peter Petrejius (Saxon. Aarhusius Danus)
De medicamentorum dosibus. S. 159-172.




21 (Ji 1 116.8°).




Basel UB (L.g.V.4 (2)).
F 1 (8° R 105.437/10).
Horst, Gregor
Dissertatio de natura amoris, in illustris academiae Giessenae Panegyrica festivitate
publice proposita, cum tres eruditione et virtute macti viri juvenes Artis Medicae
Laurea Doctorali solemniter IV. Non. April. Anno 1611. ab eodem coronarentur,
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additis resolutionibus Quaestionum Dun. Candidatorum, de cura furoris amatorii, de
philtris, atque de pulsu amantium.
Giessae 1611: Chemlin. (64) S. 4°
[Erster Promotionsakt der med. Fakultät.]
*23 (202.14.Quod. (14)).










u. in: Horst,G.: Opera medica. 1661, Tom 1, S. 443-459.
17. Strasbourg BNU.
*Gießen, Schunckbibl.
Horst, Gregor [Präs.] u. Melchior Corvinus [Resp.]
Porismata.
Gissae 1611: Hampel. 4°
17 (S 1813).
26 (S 83300 (10)): Verlust.
Horst, Gregor
'gEt6Ewv '?a3oÄa,p.Kwv De morbis, eorumque causis liber, cum declaratione contro-
versarium, in gratiam studiosae juventutis in Academia Giessena, per semestre ver-
nale Anno M.DCXII. propositus.
Giessae 1612: Chemlin. (16), 158 S. 4°
1. Streitter, Joh. Huldrich: De morborum differentiis essentialibus, et in specie de
morbis intemperiei. S. 1-24.
2. Hempel, Joh.: De morbis malae compositionis, unitatis solutae et residuis differen-
tiis accidentalibus. S. 25-56.
3. Michel, Andreas: De causis morborum generatim, et in specie de causis procata-
racticis. S. 57-80.
4. Bötticher, Otto: De causis morborum internis. S. 81-108.
5. Stahl, Daniel: De causis morborum intemperiei et totius substantiae. S. 109-136.
6. Müller, Bernhard: De causis morborum in mala compositione et unitate soluta, una
cum iis, quae pertinent ad accidentales differentias. S. 137-158.
*7 (Pharm. 74/15).







F 1 (8° R 109.921).
Marpurgi Catt. 1629: Chemlin. 471 S. F 1 (8° R 109.947). 17.
Horst, Gregor [Hrsg. ]
s. Petrus de Abano: Conciliator enucleatus. 1614 u.ö.
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Horst, Gregor
De tuenda sanitate studiosorum et literatorum libri duo.





21 (Jc 39. 8°)
Horst, Gregor
De tuenda sanitate studiosorum et literatorum libri duo. Ed. 2 correctior.






Paris BN. 36 (3.P.11).
23 (Ma 690).
Marpurgi, Chemlin 1628. Basel UB (1.K.II.14).
Paris BN. 4. 17.
300 (+69.L.208).
12 (8.Path. 608 m ).








Oratio funebris de vita et morte incomparabilis heroinae, laudatissimaeque principis
ac dominae, dn. Magdalenae, natae ex illustrissimorum marchionum, electorum Bran-
denburgensium, familia; illustrissimi celsissimique principis ac domini, dn. Ludovici,
Hassiae Landgravii, ... conjugis desideratissimae, piae, sanctaeque memoriae, habita
in solemni conventu academico Giessae XXII. maii a Gregorio Horstio.
Giessae Hass. 1616: Chemlin. A4 - D4
29 (Misc. 182/10 u. l0a).
*20 (L.rr.q.69).
4 (VIII B 306ce).
35 (G-A 1209).
Horst, Gregor [Präs.] u. Christoph Witke (Salzwedel)
Disputatio medica, de melancholia in genere, ejusque duabus speciebus, kata idio-
patheian et kata sympatheian a toto.
Giessae 19. Okt. 1616: Hampel. (12) S. 4°
29 (A.S. 1400/9).
17 (T 4102).
26 (S 86820 (1)): Verlust.
Horst, Gregor [Präs.] u. Christoph Witke (Salzwedel)
Theses medicae de phthisi.
Giessae 9. Aug. 1617: Chemlin. (20) S. 4°
29 (A.S. 1400/11).




26 (S 86820 (2)): Verlust.
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Horstius,G. [Präs.] u. Joh. Kempfius [Resp.]
Disputatio medica de apoplexia.
Giessae 16_ August 1617. Sign. A-B 4°
4 (XI d B).
17 (T 3926).
7 (Coll.m.v. 258, 20).
26 (S 86820 (3)): Verlust.
Horstius, Gregor [Praes. ] und Andreas Schilling (Straßburg) [Resp.]
Disputatio medica de calculo renum et vesicae.
Giessae Hassorum [6.] Sept. 1617. A4 - C4 D2 4°
*29 (A1td.Diss_med. 23 (47)).
4 (XI d B). 26 (Kopie).
17 (T 3542).
26 (S 86820 (4)): Verlust.
Horstius, Gregor [Praes.] u. Jacob Müller (Torgensis) [Resp.]
De Natura motus animalis et voluntarii. Exercitatio singularis ex principiis physicis,
medicis, geometricis et architectonicis deducta.
Giessae 6. Dec. 1617: Chemlin. 14 B1. 4°
exercitii gratia
BM (1185 b 7 (3)).
29 (4° Med. 1, 386).
Paris BN (4 Ex.).
Strasbourg BNU.
US.Nat.Libr.Med.
Philadelphia, Coll. of Physicians.
17 (S 3541).
23 (Mx 110 (14)).
Ulm, Stadtbibl.
u. in: Horst, Gregor: Observ.med. Ulmae 1618, S. 517 ff.
Strieder XX, 241.
u. in: Horst, Gregor: Observationum medicinalium singularium, libri 4. Ulmae
Suev. 1625. S. 521-538.
*17 (S 1819).




Dissertatio de natura thermarum in illustris academiae Giessenae panegyri proposita,
cum ... Johanni Hempelio ... Laurea Doctoralis solemniter XV. Cal. Sept. An. 1614.
imponeretur. Cui annexa est resolutio quaestionis, de modo, quo mineralium virtutes
aquis subterraneis communicantur.
Giessae 1618: Chemlin. (64) S. 4°
26 (A 56450 (5)).
BM. Paris BN.
US Nat.Libr.Med.
Basel UB (h.w.Vl, 8 (2)).
17 (S 6939).




Dissertatio de causis similitudinis et dissimilitudinis in foetu, respectu parentum,
publice illustri academia Giessensi dicta cum doctissimo viro Johanni Huldaricho
Streittero, Spirensi laurea doctoralis sollenniter ab eodem IIX. Decembr. Anno
M D C XVII. imponeretur. Cui annexa est resolutio quaestionis de diverso partus
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tempore, inprimisque quid de septimestri et octimestri partu sentiendum.
Giessae 1618: Chemlin. A2 B4 - 1-1 4 12
*26 (A 56450 (6)).
*26 (Giess. 62 (21)).





7 (Coll.m.v.55, 27; 243, 1).




u. in: Horst,G.: Opera medica. 1661, Tom. 1, S. 476-495.
17. Strasbourg BNU.
*Gießen, Schunk-Bibl.
Horst, Gregor [Präs.] u_ Joh. Georg Obele [Resp. ]
Disputatio de morbis puerorum juxta Hippocratem.
Giessae Dez. 1618. Sign. A -B. 4°
Ulm, Stadtbibl.
29 (Diss. A.S. 1400/6).
17 (T 4451).
26 (S 86820): Verlust.
Horst, Gregor [Präs.] u. Joh. Georg Obele
Dissertatio de Vermibus intestinorum.
Gissae Catt. 1618: Hampel. Sign. A-B. 4°
29 (Diss.A.S. 1400/7).
17 (T 2991).
26 (S 86820 (6)).
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.med. 2, nr. 6).
Horst, Gregor: Epistola de pilorum in internis partibus Generatione et affectu pilari
puerorum ad Joh. Keppleru m. Giessae 1618 (Strieder VI, 194)
vgl. Horst, Gregor: Observationum medicinalium singularium, libri 4. Ulmae Sue-
vorum 1625, S. 400-407.
*17 (S 1819).
Horstius, Gregor [Präs. ] u. Christoph Fingerlin (Ulm) [ Resp.]
De febribus in genere, disputatio.




26 (S 86820 (7)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.med. 2, nr. 7).
Horstius,G. [Präs. ] u. Georg Heinr. Botthius [Resp.]
De febre ephe m era, disputatio.
Giessae 29. Januar 1620. Sign. A -B.
4 (XI d B).
17 (T 780).
26 (S 86820 (8)): Verlust.
29 (Diss.A.S. 1400/5a).
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Horstius,G. [Präs.] u. Joh. Reinhard Ritter (Hala-Suevus) [Resp.]
Disputatio medica de symptomatibus morborum eorumque differentiis.
Giessae 26. Febr. 1620: Chemlin. Sign. A4, B4, C2 4°
29 (Diss. A.S.1400/3).
*4 (XI d B).
17 (S 6476).
*26 (Kopie).
26 (S 86820 (9)): Verlust.
Horstius, Gregor [Präs.] u. Christoph Fingerlin (Ulm) [ A. et R.]
De febrium putridarum cognitione generatim, Disputatio.
Giessae März 1620: Lucius. Sign. A4 - E2 4°
*26 (2/8175-2).
17 (T 957).
26 (S 86820 (10)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.med. 2, nr. 10).
Horst, Gregor
Kurtzer Bericht von den Urschlechten oder Kindsblattern, wie auch Masern, Röteln
oder Kindsflecken.





Kurtzer Bericht von der Rothen Ruhr, erstlichen ... vor etlichen Jahren zu Giessen
Deutsch beschrieben. Jetzo ... vermehret.
Ulm 1622. 44 S. 8 °
London, BM (7561.a.16).
Horst, Gregor
Kurtze Nohtwendige Bericht Erstlich von den Vrschlechten oder Kinds-Blattern, wie
auch-Masern, Röteln, Rotesucht oder Kindsflecken, Zum Andern Von der Roten
Ruhr, Zum Dritten Von der in Anno 1622 zu anfang deß Jahrs ... miteinreissenden
newen Hauptschwachheit, Zum Vierdten, Wie man sich in einreissenden Pestzeiten
zu verhalten habe.









*F 1 (8° R 105.473).
o.O. 1631. 17 (S 1881/5).




F 1 (8° S_ 43L5140).
Horst, Gregor
Consilium dysentericum, ante annos XXXVIII in gratiam Vulgi germanice conscriptum,
nunc vero translatum.
in: Horst,G.: Opera medica. 1661, Tom. 3, S. 244-250.
17. Strasbourg BNU.
*Gießen, Schunk-Bibl.
Horst, Gregor [Präs.] u. Ludwig Hornicaeus (Darmstadt)
Disputatio medica de febrium putridarum curatione.






Prognosis febrium potissimum continuarum et malignarum, juxta textum Hippocra-
ticum in principio "Coacarum praenotionum". Brevissimis notis in gratiam auditorum
suorum proposita_
Gissae Hess. 1622: Nicol. Hampel. 52 S. 4°
Enthält folgende Disputationen mit folgenden Respondenten:
1. Hörnicaeus, Ludwig: Prognoseos febrium, potissimum continuarum et malignarum,
earumque accidentium, Juxta textum Hippocraticum in Coacis praenotionibus,
exercitatio prima. S. 1-16. (14. März 1622)
2. Monhemius, Franciscus: Prognoseos febrium potissimum continuarum et malignarum,
Juxta textum Hippocratis in Coacis Praenotionibus declaratum, exercitatio secunda.
S. 17-32 (16. März 1622)
3. Baumann, Joh. Nicolaus: Prognoseos febrium potissimum continuarum et malignarum,
Juxta textum Hippocratis in Coacis Praenotionibus declaratum, exercitatio tertia.
S. 33-52. (19. März 1622)
*17 (T 856).
London, BM (1185.b.7 (1)).




Observationum medicinalium singularium Iibri 4, I. De febribus. II. De morbis capitis.
III. De morbis pectoris. IV. De morbis viscerum concoctionis. ... His accessit episto-
larum et consultationum medicarum a clariss. Germaniae medicis potissimum et aliis
etiam cum autore communicatarum liber.




Observationum medicinalium singularium Iibri 4 priores.
Ulmae 1628: Saur. 584, 87 S.
F 1 (8° R 105.437/10).
Horst, Gregor
Observationum medicinalium singularium Iibri 4 posteriores.
Ulmae 1628: Saur. 512 S.
F 1 (8° R 105.437/11).
Heilbrunnae 1631: Kraus. 652 S. F 1 (8° R 105.437/10).
Horst, Gregor
Observationes et epistolae medicinales. 4. ed.




Dissertationes tres de natura amoris, Thermarum, de causis similitudinis et dissimili-





Dissertationes medicae tres de natura amoris, de natura thermarum, de causis simili-
tudinis et dissimilitudinis in foetu, respectu parentum, ante hac in Academia Gissensi
propositae et discussae. Quibus annexae sunt resolutiones illustrum quarundam
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Horst, Gregor
Opera Medica, quae extant omnia. Tom. 1-3.
Norimbergae, Endter 1660. 2°
300 (758.356-D).
12 (2 Ex.).
21 (Ja 65. Fol.).
BM (541.i.7.).
17. 24. 16. 5.
Basel UB.
Gouda [Tom. 3: Amstelodami] 1661. 17. Straßburg BNU.
*Gießen, Schunk-Bibl.
quaestionum medicarum.
Marpurgi 1641: Chemlin. 4°
Horst, Jacob
Rath in Pestilentz Zeiten, Wie man die verhüten, vnnd in Nothfall Curiren soll, zu
Nothdurfft aller bußfertigen Christen. In grassirender Infection Anno 1597 Ge-
schrieben [Kopftit. 7
in: Horst, Gregor: Büchlein von dem Schorbock. Giessae 1611, S. 133-148.
17. *21.
Hortensius, Aegidius (= Gilles Desjardins)
Commentarii ad IV Institutionum divi Justiniani Imperatoris libros ... Aegidii Horten-




Giessae: Philipp Franck 1614: Chemlin. (8), 485, (3), 100, (6) S. 4°
*5 (1 d 427).
Lipen jur. 1, 728
[Ausg. Ursellis 1605. 485 S. 4°, vorh. in 21.7
Hulderichius, Johann
Disputatio inauguralis de gravissimo cerebri affectu epilepsia. Giessae 1617.
s. Streitter, Joh. Ulrich.
Epithalamia M. Henrico Amando Hultzschero viri Dn... ]usti Hultzscheri past. eccl.
Fridberg ... et Mariae Vietorianae virg.... Viri Johannis Vietoris.
Giessae 1607. 4°
4 (VIII B 33db )
Hunnius, Aegidius
D. Aegidii Hunnii Apologia und Verantwortung seines Buchs, Assertio sanae et
Orthodoxae doctrinae, de Persona et Majestate Domini nostri Jesu Christi genandt.
Wider etlicher niderhessischen Theologen gestellten Bericht hierüber. Auff gnädigen
Befelch, weyland dess Durchl. und Hochgeborn Fürsten und Herrn, Herrn Ludwigs
dess Eltern, hochlöblicher Gedächtnuss, Landgrafen zu Hessen, etc.
Giessen 1611: Chemlin. 71 S. 4° [ Kopft.l
4 (XIXc B 557 mh )
16 (Sal 15, 11 a).
26 (W 24614 (2)): Verlust.
*16 (5, 12989): nur disp. 1.
*26 (2/4178-5): nur disp. 1.










Vale Hunniarum, d. i. .. Waert Predigt (zu Marburg).
Giessen 1611. 4°
26 (V 21150 (5)): Verlust.
Strieder VI, 275.
Lipen theol. II, 886.




Cygnaea Cantio, oder Christliche Sterbens=Gedanken von dem seligmachenden Leyden
und Sterben Jesu Christi, Gesangweiß gestellet und auff Lutherische Kirchen Gesänge
Melodien gerichtet durch Conr. Bachmann.
Giessae 1615. 8°
BM (11517. aaa 52.).






[Fehlerhafter Titel. In Wirklichkeit wohl folgender Titel gemeint: Mentzer, Balthasar:
Examen censurae Crocianae. Giessae 1623. Vorh. in: 4. 12. 24. *278.]
Hunnius, Helfrich Ulrich
Disputatio de jure connubiorum.
Giessae Hass. 1608: Chemlin. 4°
pro summo gradu in utroque jure consequendo
*Burgsteinfurt Gymn.




Strieder VI, 281 (:1609).
66 (R.W.B 51/23).
u. in: Hunnius, Helfrich Ulrich: Collegii Institutionum et juris feudalis. Giessae
1616. S. 265-340.
7. *36. 37. Basel UB.
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Henricus Willerding (Hildesh. Saxo)
Disputatio de jure feudali.
Giessae 11. April 1608: Chemlin. A4 - G4 4°
*26 (Giess. 3).
Hunnius, Helfrich Ulrich
Collegii (privati) Institutionum Justinianearum disputationes XXII.
Giessae 1609: Chemlin. Sign. A-Aa, 4°
1. Crusius, Christoph (Hannoveranus Saxo)
De justitia et jure ac libertate et servitute Ad. tit. priores octo libri primi.
Giessae 1609. (4) BI.
2. Johannes Malcomesius (Sandoloviensis Faginas)
De patria potestate, ejusque causis: nuptiis, legitimatione et adoptione. Ad. Tit.
9. 10..11. et 12. libri primi. Giessae 1609. (6) BI.
3. Anton Geißheimer (Darmstadt)
De tutela et cura. Ad Tit. 14.15.16.18.19.20.21.22.23.24.25.26. Giessae 1609. (4) BI.
4. Georg Breithaupt (Gothanus Thuring.)
De rerum divisione et adquirendo earum dominio. Ad Tit. I. libri secundi. Giessae
1609. (4) BI.
5. Heinrich Gravius (Osnabrugensis)
De servitutibus realibus et personalibus. Ad Tit. 3.4. et 5. Giessae 1609. (4) BI.
6. Putkamer, Petrus (Nob. Pomeranus)
De usucapionibus. Ad Tit. 6. Giessae 1609. (4) Bl.
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7. Johannes Grone (Mindanus)
De donationibus et personis, quibus alienare licet vel non, et per quas nobis
acquiritur. Giessae 1609. (4) Bl.
8. Georg Schile (Moeno-Francofurtanus)
De testamentis et heredum institutione. Ad tit. 10.11.12.13.14. et 19. Giessae
1609. (4) Bl.
9. Christoph vom Hagen (Nob. Sax.)
De substitutionibus. Ad. tit. 15. et 16. Giessae 1609. (4) BI.
10. Reinhold Dethlev (Dithmarsus)
De modis quibus infirmantur testamenta et de inofficioso testamento. Ad tit. 17.
et 18. Giessae 1609. (4) B1.
11. Marcus Cramber (Stetinensis Pomeranus)
De legatis, fideicommissis et codicillis. Ad tit. 20.21.22.23.24.25. Giessae 1609.
(4) BL
12. Peter Putkamer (Nob. Pomeranus)
De successionibus ab intestato et bonorum possessionibus. Ad tit. priores 13.
lib. Tertii. Giessae 1609. (4) BI.
13. Friedrich Christoph lekel (Wormatensis)
De obligationibus et contractibus in genere. Ad tit. XIV. Giessae 1609. (4) 131.
14. Johann Christoph Held (Swinfordian. Franc.)
De contractibus, qui re perficiuntur. Ad tit. XV. Giessae 1609. (4) Bl.
15. Alexander Konrad von Dhall
De stipulatione, fidejussoribus et contractu literarum. Ad tit. 16.17.18.19.20.21.22.
Giessae 1609. (4) B1.
16. Johannes Everke (Beckemensis Westphalus)
De contractibus qui consensu perficiuntur: quasi contractibus, et modis dissolvendi
obligationes. Ad tit. 24.25.26.27.28.29. et 30. Giessae 1609. (4) BI.
17. Franz Hollmann (Mengerinckhusanus Waldeccus)
De delictis privatis. Ad lib. 4. tit. 1.2.3. et 4. Giessae 1609. (4) B1.
18. Timotheus Heidfeldt (Quedlinburg. Saxo.)
De actionibus in genere. Ad tit. 6. Giessae 1609. (4) Bl.
19. Georg Ruefer (Hammelburgensis Francus)
De actionibus realibus. Ad tit. 6. lib. 4. Giessae 1609. (4) BL
20. Johann Schweigkher (Tubingensis Württembergicus)
De actionibus in personam. Ad tit. de act. § 1.8.9. et sqq. usque ad § curare 32.
Giessae 1609. (4) Bl.
21. Johann Bernhard Werlin (Idstenio-Nassovius)
De exceptionibus et interdictis. Ad tit. 13. et 15. lib. 4. Giessae 1609. (4) B1.
22. Daniel Kornn (Leonbergensis Wirttembergicus)
De publicis judiciis. Ad tit. fin. Giessae 1609. (6) B1.
[Die Disputationen haben jeweils ein eigenes Titelblatt.]
*128 (Ki 370).
293. Pom. Wei.
12 (Diss. 3303 (10)).
24 (jur.Diss. 7523): Disp. 15.
Oxford BL (Diss. DD 30 (25)).
7 (XLV, 14-35).
Hunnius, Helfrich Ulrich
Collegii Institutionum et juris feudalis, nec non aliarum quarundam selectarum dis-
putationum ... volumen.
Giessae: Chemlin 1616. (16), 612 S. 8°
Enthält auf S. 1-264 die "Collegii (privati) Institutionum Justianearum disputationes
XX II", des weiteren folgende Schriften:
Disputatio de jure connubiorum.S. 265-340,
Marcus Cramber (Stettin): Disputatio de privilegiis studiosorum, S. 341-366, und:
[Disputationes feudales: 7
1. Johann Jacob Bachmann
De origine feudorum, de conscriptoribus et authoritate juris feudalis. S. 367-384.
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2. Lucas Damning (Lüneburg)
De notatione, definitione ac divisionibus feudi. S. 384-417.
3. Ernst Gerlach (Quedlinburg)
De his qui feuda dare et accipere possunt. S. 417-439.
4. Anton Nesne (Lippiacus Westphalus)
De rebus quae in feudum dari possunt. S. 439-456.
5. Bernhard Reineck (Schermbeca-Saxo)
De regalibus. S. 456-482.
6. David Boldeman (Rupinus-Marchicus)
De modis feudum constituendi. S. 482-499.
7. Matthaeus Claus (Ulm)
De successione foeminarum, clericorum et imperfectorum. S. 499-513.
8. Hector Wilhelm von Gunterrodt (Hessus)
De modis acquirendi feudum, investitura et praescriptione. S. 514-538.
9. Michael Schweiberer (Vienensis)
De jure quod ex feudo competit. vasallo. S. 538-558.
10. Balthasar Henckel (lutrebocensis Sax.)
De jure quod ex feudo competit seniori. S. 558-575,.
11. Paul Hornigk (Zygnea Misnicus)
De modis quibus feudum amittitur ac finitur. S. 575-594.
12. Thomas Schröer (Neapolitanus Silesius)
De actionibus feudalibus, judice et processu feudali. S. 594-612.
*36 (* r 653). 37.
7 (8° Jur.Var. 971).
Basel UB (M.f.X.3 (1)).
Strieder VI, 281 (auch: Giessae 1626).
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Marcus Cramber
De privilegiis studiosorum Disputatio juridica.
Giessae 25. Febr. 1609: Chemlin. (17) S.
24 (jur. Diss. 7568).
17 (U 2101/151 b): Verlust.
Hunnius, Helfrich Ulrich
De privilegiis studiosorum. Ex authent. habita C. ne filius pro patre.





u. in: Hunnius, Helfrich Ulrich: Collegii Institutionum et juris feudalis. Giessae
1616. S. 341-366.
*36. 37.7. Basel UB.
Hunnius, Helfrich Ulrich
Commentarius de privilegiis studiosorum.
Giessae 1617: Casp. Chemlin. 204 S. 12°
5 (le 423).
Paris BN_
37. Di 1. Pom.
4 (XVIII b C 7907).
Strasbourg BNU.
Basel UB (2 Ex.).
Hunnius, Helfrich Ulrich
In authenticam Habita Codic. "Ne filius pro patre", commentarius de privilegiis
studiosorum.
Gissae: Caspar Chemlin 1624. XII,177 S. 12°
22. 37. 155. 12.
Paris BN. 17 (U 2101/152).
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*23 (QuH 175. 2 (2)).
5 (Ie 423). Kn 28.
u. in: Liebenthal, Christian: De privilegiis studiosorum. Ed. 2. Rintelii 1636.
*35 (T-A 2445).




Lipsiae 1721: Schede. (16) S.
Hunnius, Helfrich Ulrich
De rerum divisione et acquirendo earum dominio. Giessae 1609 (Lipen jur. IV, 353)
s. Hunnius, H.U.: Collegii (privati) Institutionum Justianearum disputationes
XXII. 1609, Nr. 4.
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Ernst Friedrich Scheurl
Disputatio juridica de injuriis.
Giessae 1610: Chemlin. A4 4°
exercitii causa
	
*12 (Diss. 3303 (11)).
*26 (2/7394-6).
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Georg Theodor Volmar a Bernshoffen
Dissertatio juridica de venatione.









Lipen jur. IV, 376.
Hunnius, Helfrich Ulrich
De aestimatione, qua fit per iuramentum in litern.
Giessae 1612.
*5 (1k 368, vol.1).
*26 (2/7394-10).
Lipen jur. IV, 7.
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Joh. Friedrich (Darmstadt)
De personis, dantibus et accipientibus feudum, disputatio.





Lipen jur. IV, 167.
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Joh. Bruning (Mindanus Guestphalus) [Autor et
Resp.]
Pactorum scopae, populariter cursimque ex legumlatorum decretis colligatae.
Giessae Oct. 1614: Chemlin. A4- H4 4°
*5 (Id 1795c , I, 7).
*26 (2/7394-22).
Lipen jur. 1, 39.
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Hauboldus von Ende (Nob. Misnic.) [ Resp.]
De actionibus hereditariis disputatio. 4
Giessae 14. Mai 1614: Hampel. A 4°
[Resp.]
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Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Hermann Goechus (Brakela-Westphalus)
Homicidiivoluntarii et casualis materia.
Giessae Hessorum 26. Nov. 1614: Hampe]. A 4-E4 4°




5 (Ik 368, vol. 1).
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Theodor Reinkingk (Livonus)
Disputatio de moribus et statutis.






Lipen jur. IV, 345.
Hunnius, Helfrich Ulrich
De transactione criminali.
Giessae Hass. 1614: Chemlin.
5 (Ik 331, N.1).
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Joh.Wilh.Wissenbach (Herborn)
Disceptatio ad difficiliores pandectarum leges.





Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Balthasar a Dhall (Lippia-Westph.) [ A. et R.
Nonnullae quaestiones controversae ex
	
emptionis-venditionis materia.
Giessae 11. Febr. 1615: Hampel. A 4B4C2
*5 (Ik 368, vol. 1).
*26 (Kopie).
Strieder VI, 283.
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Caspar Perbandt (Regiomantan. Bor.)
[Autor et Resp.]
Decas quaestionum difficilium maximeque controversarum.





Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Joh. Hermann Stamm (Gleiberg)
Assertionum J.V.Controversarum de obligationibus ex conventione, decades decem.
Giessae Hass. 20. Mai 1615: Hampel. (24) S. 4°
*70 (Cas A 5072).
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Haubold von Ende in Wildenborn (Equ.Misn.)
Discursus criminalis quaestiones in foro quotidianas continens, cum annexis juris
Saxonici atque canonici differentiis, in sex capita divisus.





12 (Diss. 3303 (14)). 70.
Laubach (Fr.M.C. 20, 7).
Cambr., Harv. Univ. Law School L_
*29 (Jur. VII, laa).
Hunnius, Helfrich Ulrich [ Präs.] u. Haubold von Ende
Disputatio synoptica materiam criminalem continens in sex capita distributam,.
Giessae Hass. 7. Sept. 1615: Chemlin. 243 S. 4°
*70 (Cas. A 5072).
4 (XVIII a B 2325, vol. 836).
39 (Jus. 4. 459).
66 (R.W.J 4/79).
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. J.Auer [Resp.]
Disputatio methodica de collatione bonorum.
Giessae Catt. 1615. 4°
Oxford BL (Diss.F. 72 (5)).
29 (4° jur. V, 82a/9).
Lipen jur. IV, 87.
Strieder VI, 283.
Hunnius, Helferich Ulrich
De interpretatione et authoritate juris libri duo.
Gissae Hessorum 1615: Nic. Hampel.(24) , 310 S. 8°
300 (28. S. 20).
la (G 10302).
4 (XVIIIa C 9275).
12 (8° Jur. Is. 97).
7 (Jur.mater. 222/40).









Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. J.M.Thaler




Oxford BL (8° H 13 Jur.).
23 (Li 4074). 54. 4.
Strasbourg BNU (F 104951).
Basel UB (M. u. V. 37 (2)).






Giessae 1615: Hampel. 462 S. 8°
-145-
12 (8° J. rom. m. 266).
29. Basel UB (N.m. IV. 7 (2)).
21 (Hc 598. 8°).
43 (Ny 9626).
Hunnius, Helfrich Ulrich [ Präs u. Michael Purgolt (Vinariensis Thuring.)
Disputatio juridica de reconventione.
Giessae 13. März 1616: Chemlin. (28) S. 4°
*70 (Cas. A 5072).
Strieder VI, 283.
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Joh.Phil.Hornmoldt (Heilbronn)
De primogenitura disputatio.
Giessae 27. April 1616: Chemlin (20) S. 4°
29 (Diss. Altd. Phs. XLVII, 49).
*70 (Cas. A 5072).
Lipen jur. III, 318.
Strieder IV, 283.
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Joh. Bernhard Ans (Heilbrunnensis)
De tutela et cura, disputatio_




Hunnius, Helfrich Ulrich [ Präs u. Heinrich Printz (Agrippinas) [ A. et R. ]
Brevis et succincta quaestionum maxime controversarum totius juris feudalis dispu-
tatio.




Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Joh. Heinrich ab Ottera (Butzbach) [A. et R.]
Disputatio de locatione et emphyteusi.








Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. J.Heppe [Resp. ]
Disputatio de mutuo.
Giessae 1616. 4°
Oxford BL (Diss. DD 30 (27)).
Hunnius, Helfrich Ulrich
De jurisdictione tractatus.
Giessae 1616: Chemlin. 343 S. 8°
17 (Gü 4248).
23 (Li 4073).
21 (Hc 599. 8°).
Paris BN. Di 1. 22.
Strasbourg BNU (F 120849).
Hunnius, Helfrich Ulrich
De transactione liber.
Gissae: Hampel 1624. 462 S. 8°
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5 (Ie 423). 35.
Basel UB (2 Ex.).
51 (R 3144).
Lipen jur. IV, 223 (: 1619).
Hunnius, Helfrich Ulrich
De pactis tractatus.
Giessae Hess. 1616: Hampel. (12), 612 S. 8°
23 (Li 4075).
Washington Libr. of Congr.
Laubach (Fr.M.D. 14, 20).
12 (I. rom. m. 265).
Di 1. 54. 154.
36 (*.O. 431).
Basel UB (M. u. V. 37 (1)).
7 (4° J.Mat. 222/41).
43 (Ny 9626).
51 (R 3144).
*29 (A.S. 696 (19)).
23 (Li 4078). 54.
21 (Hc 174. 8°).
4 (Diss.jur. Vol. 836 (4)).
51 (GB 164).
Laubach (Fr.M. C 20,3).
Oxford BL (Diss.G. 24 (3)).
9. BM (227.e.20).
*26 (Giess. 60 (18)). 37.
12 (Diss. 3743 (18
12 (J. rom. C. 111 /1).
300 (180.082-B).
16 (3, 8121). 7.
16 (1 1385).
Strasbourg BNU.
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs. ] u. Werner Hahn
De rerum divisione et acquirendo ipsarum dominio.
Giessae Cattorum 1616: Chemlin.
300 (72.834-B).
4: vermißt.
Lipen jur. IV, 139_
Hunnius, Helfrich Ulrich
De Substitutionibus. Giessae 1616. 4°(Lipen jur. II, 363; Strieder VI, 284).
s. Hunnius, H.U.: Collegii Institutionum ... 1609 und 1616, Nr. 9.
Hunnius, Helfrich Ulrich
Disputatio de successione feudali.
Giessae 1616. 4°
Lipen jur. III, 189.
Hunnius, Helfrich Ulrich
Tractatus feudalis, olim in celeberrima Academia Wittebergensi studiosae juventuti
praelectus.




De rerum aestimatione, tractatus.
Giessae: Chemlin 1616. (4), 106 S. 8°
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*4 (X VIII e B 1047).
300 (27. Nn 90).
9. 66. 22. 29.
12 (2 Ex.). 37.
Strasbourg BNU (F 108529).
16 (1 1385).
Basel UB (N.f. VI. 18 (1)).
21 (He 1. 4°).
7 (8° J. feud. 9/141).
38 (Gb 164).
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Nikolaus Winckelmann
Utilissimae materiae defensionis necessariae insigniores quaestiones, ex difficillima,
1. 3. ff. de just. et jure depro m ptas.
Gissae 1616. 4°
26 (Y 11045): Verlust.
21 (Hc 175. 4°).
16 (1 1385).
Strasbourg BNU (F 104990).
Basel UB (M.f.X.5).
22. 29. 70. Es I.
7 (8° Jur. decis. 579/5).
30 (16/637).
Ed. 2 emaculatior. Francofurti 1620: Porsius. 4°
Laubach (Fr.M.B. 40, 11).
5 (Id 1442).




7 (8° Jur. dec. 579/7).
4 (XVIII b 922).
Francofurti: Hermsdorf 1670. 1146 S. 8°
Di 1.
Cambr.Harv.Law School L.
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Vitus Philippus Pfaudt (Norimbergensis)
Disputatio juridica de pignoribus et hypothecis 2
Giessae 20. Jan. 1617: Chemlin. A4 - K4 L4°
*26 (Giess. 3).
24 (jur. Diss. 7535).
29 (Diss.A.S. 806/11).
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Joh. Philipp Hornmolt (Heilbrunnensis)
Decas nobilissimarum controversiarum luris.





Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Joh. Michael Seher (Wiesbaden)
Decas quaestionum juridicarum.





Variarum resolutionum juris civilis libri IV.
Francof. 1616: Porsius. 343 S. 8°
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Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Heinrich Willerding (Hildesheim) [Autor et Resp.]
Disputatio juridica de publicis judiciis. 4
Giessae 5. April 1617: Chemlin. A- F4 G2 4°
Exercitii gratia
*16 (3, 8122).
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Jacob Gribe (Saxo) [A. et R.]
Disputatio juridica de jure connubiorum.




Lipen jur., Suppl. in Vol. 2, S. 105.
Hunnius, Helfrich-Ulrich [Präs.] u. Johann Georg Scherer (Coburgensis Francus)
Disputatio juridica de privatis delictis.
Giessae 6. Sept. 1617: Chemlin. A4 - H6 4°
exercitii gratia
*26 (Giess_ 3).
Lipen jur. 1, 388.
Strieder VI, 284.
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Johann Gualter (Herosfeldensis)
Disputatio de cessione bonorum.
Giessae Hassorum 13. Dez. 1617: Hampel. A4 4°
*26 (Giess. 3).
24 (jur.Diss. 7533).
7 (8° Jus Germ. III, 8499).
Oxford BL (Diss. DD 30 (28)).
300 (150.784-B).
77 (J 1066-19 (9)).
7 (CDI 10).
Hunnius, Helfrich Ulrich
Brevis commentarius in institutionum Juris Justiniani imperatoris Libros IV.
Giessae: Caspar Chemlin 1617. (8) 400 S. 4°
21 (Hc 176. 4°).
*la (Gc 1086). 37.
la (Gc 1086a).
4 (XVIII b B 6067J.
12 (J. rom. c 111 ).
36 (* bb 236).
7 (8° Jus.Roman. 75/121).
Basel UB (M.f.X.4).
Basel UB (N.f.VI.18).




Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Jac.Bernh.Kyllinger
Disp. de jure venandi.
Giessae 1617.
7 (CXCXIIII, 45): Bas. 1617.
4: vermißt.
Strieder VI, 284.
u. in: Corp.jur.venat.forest., opera A.Fritschii. Pars 1, S. 223 ff.
Strieder VI, 284_
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Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs] u. Joh. I.F.Reccius (Goslar)
Disputatio de postulando.
Giessae 1617: Chemlin. 4°




Francofurti: Porsius 1624. 4°
resolutiones absolutissimae.
7 (8° Jur.var. 82h ).
Strieder VI, 285.
43 (4° Ni 38802).
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Joh. Christian Scherer
De substitutionibus.
Giessae 1617: Chemlin. 4°
Laubach (Fr.M. C 12,2).
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs] u. Joh. Schmidt (Laubach) [Resp.]
Disputatio juridica de solutionibus et liberationibus.




Lipen jur. IV, 372.
Strieder VI, 285.
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Joh. Heinr. Khun (Weissenburgensis) [A. et R.]
Disputatio juridica de successione legitima.




Lipen jur. IV, 382.
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs] .s]u. Jonas Eucharius Erhardt (Spira-Nem.)
De repressaliis, disputatio juridica.
Giessae 31. Jan. 1618: Hampel. A4
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Ludolff von Zesterfleth [Resp]
Disputatio juridica de fidejussoribus. 4 2
Giessae 7. Febr. 1618: Hampel. A B 4°
*24 (jur.Diss. 7539).
*26 (2/7722-5).
Lipen jur. IV, 174.
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Philipp Horn (Eques Pomeranus)
Disputatio juridica de appellationibus.










7 (8° Jus.Germ. III, 8499).





Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Ernst Bergelase [Autor et Resp.]
Disputatio de Contumacia eiusque cohercendae remediis.




Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Joh.Caspar Jäger [ Resp.]
Disputatio de mutuo.




Lipen jur. IV, 286.
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Jacob Kuntzenbach (Darmstadt) [A. et R.]
Disputatio juridica de rei vindicatione.4 2




Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs. ] u_ Heinrich Plate [Resp.]
Disputatio de jure emphyteutico.
Giessae Cattorum 14. März 1618: Chemlin. 4°
*300 (72.832-B).
24 (jur.Diss. 7543).
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Caspar Fabritius (Utphensis Wedderavius)
Disputatio juridica de furtis.
Giessae 18. März 1618: Chemlin. A4 - C4 D2 4°
exercitii gratia
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Albertus a Kreyßen (Nob. Boruss.)
Disputatio de jurisdictione.
Giessae 12. Cal. April 1618: Chemlin. A4 - I4 K2 4°
*26 (Giess. 3).
Hunnius, Helfrich Ulrich [Praes.] u. Heinr. Willerding [Resp.]
Disputatio de jure feudali.




Oxford BL (Diss.G 265 (14)).
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Conrad Wideburg (Neostadio-Brunswigius)
Disputatio de usufructu.







Lipen jur. IV, 181.
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Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] und Joh. Philipp Hornmoldt (Heilbronn)
De judicibus austraegarum, sive privilegiatarum statuum sacri Romani imperii in-
stantiarum eorumdemque jurisdictione disputatio.




Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Johan-Ulrich Krafft (Suevus)
Disputatio iuridica continens materiam carcerum.




Strasbourg BNU (Fn 724).
300 (133.969-B).
300 (149.108-B).
77 (J 1066-19 (11)).
Oxford BL (Diss. DD 30 (30)).
*7 (8° Jus. Germ. III, 8499).
*26 (2/8003-4).
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Conrad Wideburg (Neostadio-Brunswigius)
[A. et R. ]
De successione ab intestato ex nov. 118, decades duae.
Giessae 9. Sept. 1618: Chemlin. A4 - C4 4°
*24 (jur. Diss. 7548).
*26 (2/7721-15).
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Johannes Burckhard Achenbach (Florstadensis
Wedderavius)
Disputatio juridica de tutelis ac curatelis.




*26 (M 14626 (1)).
150.
Lipen jur. III, 32.
Strieder VI, 285.
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u.
vius)
Disputatio de jurisdictione.
Giessae 4. Juli 1618: Chemlin. A4 - D4 4°
*26 (Giess. 3).
24 (jur.Diss. 7545).
5 (II 55, vol.. 1).
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. David Marquart (Susatensis-Westphalus)
Disputatio continens materiam juris emphyteuseos.
Giessae Hessorum 29. Juli 1618: Hampel. A4 - G4 H2 4°
*26 (Giess. 3). 300.
24 (Jur.Diss. 7551).
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Philippus Knipschildt (Medebacensis Westf.)
Disputatio iuridica ad 1. ut vim, 3. ff. de justit. et jur. quae est de necessaria de-
fensione.
Giessae Hassorum B. Aug. 1618: Hampel. A4 - F4 G2 4°
exercitii gratia




Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Martin Wesseling




Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Heinrich Möllner (Lunaeburgensis)
Conclusionum juridicarum ad materiam restitutionum in integrum minorum viginti
quinque annis directarum decad.








Giessae Hess. 1618: Hampel.
Lipen jur. IV, 264.
Lipen jur. IV, 264.
(20), 398, (10) S. 8°
23 (Li 4077). Di 1.
4 (XVIII b C 7907 (4)).
Laubach (Fr.M.D. 14, 20).




Basel UB (N.m.IV.8 (2)).
Basel UB (M.o.VI 11 (2)).
21 (Hc 598. 8°).
7 (8° Jur.Mater. 351/270).
66 (R.W.B 49/74).
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Georg Wilhelm Kienlin (Studtgardianus)
[Autor et Resp.]
De jurisdictione theses.




Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Ritter
Conclusiones de regalium materia.
Giessae 1619. 4°
17 (Z 433/5): Verlust.
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Joh. Caspar Güttich
Disputatio de confraternitatibus sive pactis successoriis illustrium familiarum.




u. in: Disputationibus Basil.jur.select.Vol.1, nr. 16.
Lipen jur. 1, 300.
-153-
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Joh. Caspar Güttich (Francus)
De confraternitatibus sive de pactis successoriis illustrium familiarum
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.
Giessae 1621. S. 722-744.
*4. *36. 9.
Hunnius, Helfrich Ulrich [ Präs.] u. Ftiedr. Ludw. von Lauter














Lipen jur. IV, 322.




24 (Jur. Diss. 7554).
Lipen jur. 1, 65.
Strieder VI, 285.
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Siebert von Buch [ Resp.]
De processu criminali, discursus juridicus.
Giessae 1619. 4°
Oxford BL (Diss. G 187 (17)).
16 (3, 8126).
Strieder VI, 285.
Hunnius, Helfrich Ulrich [ Präs u. Joh. Gualterus (Hersfeld) [Autor et Resp.]
Disputatio de compromissis.
Giessae 31. März 1620: Petrus Lucius. A4 - N4 4°
*16 (45, 1718).
Hunnius, Helfrich Ulrich [ Präs. ] u. Bernhard Lüdekingk (Lemgovia-Westphalus)
Disputatio de condictionibus.
Giessae 9. Oct. [hs. korr. Dec.] 1620: Lucius A4 - D4 E2 4°
*26 (Giess. 3).
Cambridge Harv.U.Law School L.
16 (3, 8127).
Hunnius, Helfrich Ulrich [ Präs. ] u. Philipp Sigismund Cludius [Resp.]
Disputatio juridica de emtione et venditione.






Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Joachim Kolbladt (Chil. Holsat.)
De jure connubiorum disputatio.




Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs. ] u. Wilh. Antonius
De moratoriis dilationibus, vulgo Quinquenellen und Anstandsbriefen.




300. 24 (Jur. Diss. 7563).
Strieder VI, 286.









Lipen jur. III, 482.
Hunnius, Helfrich Ulrich
Collegii criminalis disputationes XV, ... in celeberrima Academia Gissena, praeside
ac moderatore Helfrico-Ulrico Hunnio habitae et conscriptae a nobilibus ac eruditis
juris utriusque studiosis.
Giessae Hass. 1621: Lucius. (8)
[Epistola dedicatoria, dat. 20. März 1621.]
1. Georg a Platus (Nobil.Pom.): De furto rapina et damno injuria dato. S. 1-32.
2. Benedictus Crusius (Orebroensis Suecus): De injuriis et famosis libellis. S. 33-60.
3. Bernhardus Lüdekingh (Lemgovia Westphalus): De jurisdictione criminali et mero
imperio. S. 61-87.
4. Georgius Daniel Schautantz (Giessen): De publico seu criminali judicio. S. 93-120.
5. Gregor Senner (Ravenspurgensi Algavus): De inquisitione, captura, custodia et
tortura reorum. S. 125-156.
6. Bartholomaeus Drachstedt (Hall.Sax.): De poenis. S. 157-184.
7. Henning a Steinwer (Nob.Pom.): De homicidio et veneficio ac parricidio. S. 175[! ]
bis 215.
Antonius Affelman (Soest): De necessaria defensione. S. 215-244.
9. Johannes Tinctor (Wetzlar): De adulterio, stupro, incestu, sodomia, lenocinio et
raptu. S. 245-280.
10. Georg Im Hof: De crimine laesae majestatis divinae et humanae. S. 281-308.
11. Johannes Wolffgang Orth (Gelnhusanus): De magia, incantione et periurio.
S. 309-336.
12. Paulus Imhof: De crimine falsi. S. 337-360.
13. Joh. Wolfgang Orthius (Gelnhusanus): De vi publica et privata, violatione pacis
publicae, insidiosa viarum publicarum obsessione diffidatione et latricinio.
S. 361-392.
14. Georg Daniel Schautantz (Giessen): De plagio, incendio, infantum expositione,
crimine ambitus, peculatus Simoniae, Annonae, ac residuorum. S. 393-408.
Strieder VI, 286.
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Daniel Imlin (Hailbrunnensis) [Resp.]
Centuria thesium juridicarum de tutels.
Gissae 27. Januar 1621: Lucius. A -
-155-
15. Anton Affelmann (Soest): De modis poenas tollendi et abolendi. S. 409-428.
Oxford BL (Diss.G. 196 (2)).
*29 (Jur. VII, laa). Weh
12. 22. 24. 16. Bg-1.
7 (8° Jus.Crim. 1, 4070).
Strieder VI, 286 (: 1620. 1621).
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. Joh. Michael Heintz (Sebusianus Alsatus)
Disputatio juridica de damno injuria dato.
Giessae 4. September 1621: Petrus Lucius. 4°
exercitii gratia
*26 (Gießen 1622).
Hunnius, Nicolaus: Capistrum Hunnio-Patrum paratum. Giessae 1617. 8° (Georgi).
[Fehlerhafte Wiedergabe des Titels, der nicht in Gießen, sondern in Wittenberg
erschien, vgl. Witte, theol. V, 612 und Ex. in 16 (Q 891312). ]
Hunnius, Nicolaus: De universitate mortis Christi controv. Giessae 1617. 4°(Georgi).
[Fehlerhafte Wiedergabe des Titels: Hunnius, Nicolaus: Controversia de universalitate
meriti Christi, Wittebergae 1618. Vorh. in 16.]
Hunnius, Nicolaus: Canones logicae. Giessae 1621. 33 Bogen 8° (Georgi).
[Fehlerhafte Wiedergabe des Titels, der nicht in Gießen, sondern 1621 in Wittenberg
erschien; vgl. Risse S. 121, u. Ex. in 35. 37. 278. ]
Jessenius a Jessen, Joh. (1566-1621)
Adversus pestem consilium. Cum ejusdem de Mithridatio, et Theriaca disputatione.
His annexi Jani Matthaei Durastantis De aceto scillino atque aloe medicamentis ...
tractatus duo. Nec non N. Curtii ... libellus de medicamentis lenientibus, prae-
parentibus et purgantibus.
Giessae: C. Chemlin 1614 [Kolophon: 1615]. 341 (6) S. 8°
17 (S 1395).




In patriam ex incluta Giessena abiturienti D.M.Andreae Schlusselburgero, Wismariensi
... theol. studioso ... applaudit amicorum ogdoas 19. Dec. 1609.
s. Schlusselburger, Andreas.
Johannis Georgii, heredis Norwegiae, Ducis Slesvici ... Regimen academicum, In
illustri Hessorum Giessena, anno ... 1609.
Giessae Hessorum 1610: Nic. Hampel. (8), 168 S. 4°
[Sammlung aller Rektorats-Programme u. Patente des damaligen Rektors von Jan.
1609 bis 1610.]
	
26 (A 56450 (1)). 7.
*23 (202.14 Quod. (2)).
Erman-Horn II, 4351.
*300 (118.073-B).
Oxford BL (Diss. E 98 (3)).
Lipen jur. IV, 127.
Hunnius, Helfrich Ulrich [Präs.] u. H. Polman
Disputatio juridica de testamento solenni scripto.
Giessae 1621. 4°
Oxford BL (Diss. F. 24 (3)).
Hunnius, Helfrich Ulrich [Praes.] u. Otto Reineke (Bückeburg)
Disputatio juridica insignem et in foro quotidianam usurarum materiam continens.






Assertiones medicae de catarrho.
Giessae 13. Dez. 1610: Hampel. A4 B2 4°
pro consequenda licentia summos honores... in arte medica
29 (Altd. Diss.med. 23/18).
26 (2/7721-7).
Strieder VI, 411.
26 (S 83300 (26)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.med. 1, nr. 25).
Jungermann, Ludwig
Resp. ad Qu. an Amor vesanus curam admittat, et cur Lactuca et Ruta fervorem in-
hibere dicantur
in: Horst, Gregor: Dissertatio de natura amoris. Giessae 1611.
la. 23 (2 Ex.).




Hortus Eystettensis, sive diligens et accurata omnium plantarum, florum, stirpium ex
variis orbis terrae partibus ... collectarum... Opera B. Besleri;
[unterstützt durch H.Besler und Ludw. Jungermann.]
Norimbergae 1613. 2°
Curis secundis. (Eichstätt, Carl.) 1640. 2°
*Antiquariat Mergenthaler, Würzburg,





Catalogus Plantarum, quae circa Altorfium, Noricum, et vicinis quibusdam locis repe-
riuntur, recensitus a Casp. Hofmanno.
Altorfi: Agricola 1615. A-H.
Jungermann, Ludwig
Praeconia clarissimorum professorum Giessensium, more lycophronico, anagrammatismis
adumbrata. Studio et opera Ludovici Jungermann.
Giessae 1621: Lucius. (16) S. 8°
26 (A 56 500 (51)).
Erman-Horn II, 4367 a.
Strieder VI, 411.
Jungermann, Ludwig
Aulaeum academicum, in quo clarissimorum Professorum quibus Athenaeum Giessense




Basel UB (Bot. 4701).
BM (B. 155 (2)). Fi.
300 (75.D_98).
12 (4.Phyt.173). 37.
29 (Trew X 918).
29 (Diss.A.S. 1407/4).
- 1 57 -
latinae quarr vernaculae linguae notis, arte Lycophronica ... exhibentur.
Gissae 1624: Nicolaus Hampelius. 16 BI. 4°
*26 (A 56500 (52)).
*29 (4° Misc. 182/27).
*26 (2/4178-15).
Erman-Horn II, 4367b.
Lipen phil. 1, 43.
Jungermann, Ludwig
Cornu-Copiae Florae Giessensis, proventu spontanearum stirpium, cum Flora Altor-
fiensi amice et amoene conspirantis uti Lipsiensium, Wittebergensum, Ienensium
quoque diliciis herbarum abundantis.
Giessae 1624. 4°
Strieder VI, 411.
Lipen med., 179 u. 197.
Handschrift von L. Jungermann aus seiner Gießener Zeit:
Catalogus herbarum circa Giessam sponte nascentium juxta seriem et appellatio-
nem Tabeinaemontani collectus a Dno. Dr. Ludovico Jungermanno. Anno 1623.
(lrmischer,J.C.: Handschriftenkatalog der kgl. Universitätsbibliothek zu Erlangen.
1852 Nr. 1266. Ist "wie vor über 60 Jahren nicht aufzufinden".)
Jungermann, Ludwig
Catalogus plantarum, quae in horto Altdorphino reperiuntur.
Altdorphi 1635.
	
29 (Trew X 919).
F 1. 17. 37.
Basel UB (Bot. 8 (2)).
12 (4 Phyt. 174).
Altdorphi 1646.
	
F 1. 7. 37. N 1.
12 (4.Phyt.304).
Novis insignibus ornatiss. ac praestantissimi viri juvenis dn. Joachimi Jungii Lubeccen-
sis, cum ipsi rectore magnifico dn. Josepho Lautenbachio med. d. et profess. publ.
ab excellentiss. clarissimoque viro dn. m. Chunrado Theodorico moralis philosophiae
professore publico ad XI. kalend, ianuarias, summus in philosophia gradus in floren-
tiss. academia Giessena conferretur, gratulantur professores et amici.
Giessa 1608: Chemlin. (8) S. 4°
Jungius, Joachim [Präs.] u. Salomon Codomann (Byrhutinus Montanus)
Disputatio metaphysica de relationibus.
Giessae 27. März 1609: Chemlin. 4°
Lübeck, Bib1.d.Hansestadt.
Wroclaw BU.
*Di 1 (VIII 568 (17)).
Jungius, Joachim: Quaestio proposita a Joachimo Jungio: An brutis quibusdam rationis
humanae usus sit tribuendus?
in: Dieterich, Konr.: Oratio panegyrica de mixta haereticorum ... prudentia.
Giessae 1609. S. 26-28.
	
*26 (A 56457 (6)).
Jungius, Joachim [Präs.] u. Wilh. Götzen (Palaeopolitanus Westriacus) [Resp.]
Disputatio de propria et univoca scientiae ratione in disciplinis mathematicis.
Giessae Hass. 1610: Hampel. 4°
*20 (L.rr.q. 69 (30)).
*26 (2/4178-3).
Hefner Nr. 32.
*Di 1 (VIII 568 (39)).
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Jungius, Joachim [Präs.] u. Heinr. Wideburg (Neustadt)
^^E p 1' 04 6[5 philosophica.
Giessae Hassorum 1610: Nic. Hampelius. 4°
Wroclaw BU.
*Di 1 (VIII 568 (38)).
Jungius, Joachim [Präs.] u. Hieronymus Hirn (Magdeb.)
Disputatio philosophica, ex Metaphysices parte speciali deprompta, de Angelis seu
Intelligentiis.
[Giess.] 23. Oct. 1611: Nic. Hampelius. 4°
Wroclaw BU.
Jungius, Joachim [Präs. ]
Theses Miscellae ex Cyclopaedia Philosophica, ad quas Praeside et moderatore Joachimo
Jungio ... Respondebunt XV. honesti et eruditi luvenes eo, quam cuique sors contulit
ordine pro consequendo supremo in Philosophia Gradu, Ad VII. Novembr. Anni Christi
1611.
Giessae Hassorum 1611: Nic. Hampelius. A 4-C4 4°
Respondenten:
1. Hieronymus Hirn (Magdeburg).
2. Heinrich Nicolai Junior (Kirchaynensis Hassus).
3. Burchardus Schlanhofius (Merlaviensis Hassus).
4. Johannes Textor (Niddanus Hassus).
5. Johannes Liptitzius (Straßburg).
6. Petrus Borberg (Wynngernensis Marca-Westph.).
7. Christoph Kircher (Augustanus).
8. Joh. Petrus Auchter (Phortzensis Marchio-Badensis).
9. Joh. Vesenbeccius (Ulmanus Suevus).
10. Joh. Fabricius (Wynngernensis Marca-Westph.).
11. Paulus Lohrius (Freudenbergensis Francus).
12. Joh. Philippus Ebel (Giessen).
13. Adam Pletzius (Anspachio-Nassovius).
14. Philipp Dippel (Kirchaynensis Hassus).
15. Balthasar Ortwin (Korbach).
Wroclaw BU.
*Ha (165 K 2).
*26 (2/4178-20).
26 (U 6725 (54)): Verlust.
Jungius, Joachim
Kurtzer Bericht von der Didactica oder Lehrkunst Wolfgangi Ratichii, 1613 u.ö.
s. Helwig, Christoph: Kurzer Bericht von der Didactica oder Lehrkunst Wolfgangi
Ratichii, 1613.
Kalt, Christoph (Speyer)
Subsequentia themata diversa et controversa.
Giessae Hass. 20. Juli 1609: Hampel 4°
pro consequendis in utroque jure insignibus ... doctoralibus.
*43 (N 5004, vol. 43, nr. 16).
Kalt, Christoph
Oratio solemnis de jurisdictione judicii aulici, recitata Giessae 1620, cum Doct.Jur.
renunciaretur
in: Senckenberg, Heinr. Christian: Meditationes de universo jure et historia.




Keller, Georg (Pfarrer und Superintendent zu Saarbrücken)
Christliche Dedication oder Kirchenweyh-Predigt. Auß dem 6. Cap. Esra bey der
Einweyhung der von newen uffgebaweten Nassaw-Saarbrückischen Hoff-Capell: [ ... ]
gehalten den 12. Tag Novembris [ ... ] 1615.
Giessen 1616: Chemlein. 54 S. 4°
*26 (W 50600 (23)).
Kempf, Johann (Marburg)
Disputatio medica inauguralis de epilepsiae natura et curatione.
Giessae 3. Sept. 1619: P.Lucius. A4
	
C4 D2 4°
pro summis in arte medica honoribus ... consequendis.
*29 (Altd.Diss.med. 23/9).
26 (2/7721-11).
26 (S 86820 (24)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.med. 2, nr. 24).
Kentmann, Theophil (Medicus)
Tabula locum et tempus, quibus uberius Plantae, potissmum spontaneae vigent ac
proveniunt exprimens.
Giessae 1609. 2° "in Patenti"
Lipen med., 108 u. 361.
Vgl. S. 2 der Editio 1629.
Wittebergae:Seelfisch 1629: Auerbach. A4 B2 4°
*Basel UB (Bot. 4515 (17)).
Kepler, Johannes
Chilias logarithmorum.
Marpurgi 1624: Chemlin. 55, (53) S. 8°
[Nach Wilh. Diehl, Ldgr. Philipp von Butzbach (= Aus Butzbachs Vergangenheit, Fest-
schrift IV, 1921, S. 41 f.) ist die Schrift zuerst bei Chemlin in Gießen gedruckt wor-
den. Gleich darauf siedelte der Drucker nach Marburg über.]
17 (33/1288).
21 (Bb 254. 4°).
Washington Libr. of. Congr.
Bloomington Indiana UL.
Norman, Univ. of Oklah.
Ann Arbor,Univ. of Mich.
Cambr. Harv. UL.
New York, Publ. Libr.
Providence, Brown UL.
Ed. 2 Marpurgi 1639: Chemlin. 55,(53) S.8°
Providence, Brown UL.
Ann Arbör, Univ. of Mich.
Kerfeld, Johann
Delicia Davidica. Geistlicher Psalm-Lust. VII Betrachtungen über das Psalmbuch Davids.
Giessen 1611: Chemlin. 12°
*12 (4° Diss. 3331).
*300 (118.070-B).
43 (N 5004 (53)).
Lipen IV, 245.
26 (W 40949 (3)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28ab .
Kitzel, Joh. [Präs.] u. Salomon Grimm (Danzig)
Collegii repetitionis universi juris publici, Disputatio 1, De justitia et jure.
Giessae Hass. 11. Januar 1606: Hampel. A4 - D4 4°
publice defendere conabitur
- 16o -
Kitzel, Joh. [ Präs.] und Joh. Hesseler (Frankfurt a.M.)
Collegii repititionis universi juris publici, Disputatio II, de dominica et patria po-
testate.
Giessae Hass. B. Febr. 1606: Hampel. A4-D4 4°
publice proponit
Kitzel, Joh. [Präs.] u. Wilh. Windecker (Naumburg, Wetterau) [Resp.]
Collegii repititionis universi juris publici, Disputatio III., de tutelis et curatelis.
Giessae Hass. 28. März 1606: Hampel. A4 - C4 D2 4°
publice ... proponit
und Joh. Bartholomäus Bergner (Speyer) [Resp.]
universi juris publici, Disputatio IV., De rerum divisione, posses-
*26 (Giess. 20).
*300 (118.070-B).
*12 (4° Diss. 3331).
Kitzel, Joh. [Präs.] u. Joh. Fridrich Salveldt (Darmstadt) [Resp.]
Resolutio quaestionum juris controversi XIIX., De privilegiis studiosorum, Ex Auth.
Habita C. ne filius pro patre, &c. desumptarum.4 2
Giessae Hass. 26. Juli 1606: Hampel. A4 - C D 4°
publice defensurus est
*26 (Giess. 20).
Lipen jur. II, 359: 1706.
Kitzel, Joh. [Praes. ] und Georg Putkamer in Jhesseritz, Nob. Pomer. [Resp.]
Collegii repititionis universi juris publici disputatio V: De aquirendo rerum dominio
jure gentium.
Gissae 16. Aug. 1606: Hampel. 4°
Kitzel, Joh. [Praes.] u. Theodor Furlohn
Collegii repititionis universi juris publici, disputatio VI, de servitutibus realibus et
personalibus.
Giessae 1606: Hampel. 4°
Kitzel, Joh. [Praes.] und Joa G. Fehr [Resp.]




26 (X 25450 (1)): Verlust.
Lipen jur. IV, 412: ohne Resp. u. Jahr.
*26 (Giess. 20).
*300 (118.070-B).
*12 (4° Diss. 3331).
*26 (Giess. 20).
*300 (118.070-B).
*12 (4° Diss. 3331).
Lipen jur. IV, 402.
Kitzel, Joh. [Präs.]
Collegii repititionis
sione, et dominio in genere.




29 (U.S. Gießen 1606, 1).
36 (Fasc. 613).
*300 (118.070-B).
Lipen jur. IV, 368.
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Kitzel, Johann
Collegii repetitionis universi juris publici, disputatio VIII, de donationibus.
Giessae 1607.
36 (Fasc. 613).
Kitzel, Joh. [Präs.] u. Joh. Ludovici
Miscellaneorum juris controversi decades duae.
Giessae 1607: Hampel. (16) S.
	
29 (Diss.A.S. 621/11).
Kitzel, Johann [ Präs u. Georg Weitz [Resp.]
Collegii repetitionis universi juris publici, disputatio IX, de testamentis ordinandis.
Giessae 1608. (30) S. 4°
Lipen jur. IV, 388.
36 (Fasc. 613).
26 (X 2511).
Kitzel, Johann [Präs.] u. Joh. Richard Ruppel [Resp.]
Collegii repetitionis universi juris publici, disputatio X, de testamenti publicatione,
ipsius informatione et codicillis.




Controversae aliquot de jure venandi quaestiones.
Giessae 1608.
16 (3, 8686).
Lipen jur. II, 439.
Strieder VII, 127.
Kitzel, Johann [Präs.]
Collegii repetitionis universi juris publici, disputatio XI, de testamenti accessoriis
legatis et fideicommissis singularibus.
Giessae 1609.
Lipen jur. IV, 393.
Strieder VII, 128.
36 (Fasc. 613).
Kitzel, Johann [Präs.] u. Joh. Wolfgang a Selbach [Resp.]
Collegii repetitionis universi juris publici, disputatio XII, de successione legitima.
Giessae 1609. (36) S. 4°
26 (X 2511).
36 (Fasc. 613).
Kitzel, Johann [ Präs.] u. Conrad Wilh. a Selbach [Resp.]
Collegii repetitionis universi juris publici, disputatio XIII, de acquirenda vel omittenda
hereditate, bonorum possessionibus, collationibus, caeterisque dominii acquirendi modis.
Giessae 1609. (70) S. 4°
26 (X 2511).
36 (Fasc. 613).
Kitzel, Johann [ Präs. ] u. Joh. Breidenbach [Resp.]
Collegii repetitionis universi juris publici, disputatio XIV, de obligationibus in genere,
voto, pollicitatione et pactis in specie.




Kitzel, Joh. [Präs.] u. Anton Busse [Autor et Resp.]
Conclusiones juridicae, de tribus praeceptis juris: honeste vivere, alterum non laedere,
suum cuique tribuere.
Giessae 1609: Hampel. A4 - C4 4°
*12 (Diss. 3331 (3)).
*26 (Kopie).
Lipen jur. III, 392.
Strieder VII, 128.
Kitzel, Joh.
Exegesis de obligatione mutui.
Giessae Catt. 1609.
	
36 (*. AA. 264).
Kitzel, Johann
Recensitio methodica, praecipuarum legum, titulor.digest. et cod. de rebus creditis,
si certum petetur, et de condictione; rationem contrahendae, et committendae ob-
ligationis mutui, ordine convenienti, exhibens.
Giessae Catt. 1609: Hampel. (16), 445 S. 8°




Cambr., Harv.Law School L.
Laubach (Fr.M.F. 12, 12).
5 (Id 347).
21 (Hc 785. 8°).
43 (Ni 3894).
Lipen jur. 1, 293.
Kitzel, Joh. [Präs.] u. Christoph Waldeck (Warendorf, Westf.)
Syrraxis quaestionum juris controversi ex Tit. II et C. de furtis.
Giessae 1609: Chemlin. 4°
exercitii gratia
Kitzel, Johann [ Präs. ] u. Wennemarus a Gamen
Collegii repetitionis universi juris publici, disputatio XV, de contractibus in genere,
mutuo et commodato_
Giessae 1610. (46) S. 4°
26 (X 2511).
36 (Fasc. 613).
Kitzel, Johann [ Präs.] u. Joannes Leinigerus [Resp.]
Collegii repetitionis universi juris publici, disputatio XVI, de deposito, pignoribus et
hypothecis.
Giessae 1610. (46) S. 4°
26 (X 2511).
36 (Fasc. 613).
Kitzel, Joh. [Präs.] u. Philipp Krebs (Gruna-Wett.) [Autor et Resp.]
Disputatio juridica de donationibus in genere, dote et donatione propter nuptias in
specie.
Giessae 1610: Chemlin. A4 B4 4°
*56 (C 675 (7)).
*5 (Ik 406 (1) No. 4).
Lipen jur. IV, 181.
Strieder VIII, 128.
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Kitzel, Joh. [Präs.] u. Adam Leuthius (Hachenburgensis Seynanus) [Autor et Resp.]
Disputatio juridica de in integrum restitutionibus.
Giessae 11. Aug. 1610: Chemlin. A4 B4 4°
*300 (118.072-B).
*26 (2/7394-13).
Lipen jur. IV, 355.
4 (Diss.jur.vol. 867): vermißt.
Kitzel, Joh. [Präs.] u. Bernhard Wiedenbruck (Westphalus) [Resp.]
Disputatio juridica de usucapionibus et praescriptionibus.
Giessae 1610: Hampel. 4°
Kitzel, Johannes
Repetitionum universi juris disputatio [nes]. [Auch unter dem Titel: Collegium repe-
titionis universi juris publici.]
Giessae Hassorum: Chemlin. 8°
1. Salomon Grimm (Danzig): De justitia et jure. 11. Jan. 1606.
2. Joh. Hesseler (Frankf. a. M.): De dominica et patria potestate. B. Febr. 1606.
3. Wilh. Windecker (Naumburg, Wetterau): De tutelis et curatelis. 28. März 1606.
4. Joh. Barth. Bergner (Speyer): De rerum divisione, possessione et dominio in
genere. 29. März 1606.
5. De acquirendo rerum dominio in genere. 1606.
6. De servitutibus realibus et personalibus. 1606.
7. De usucapionibus et praescriptionibus. 1607.
8. De donationibus. 1607.
9. De testamentis ordinandis. [Resp.:] Georgius Weitz. 1608. 15 BI.
10. De testamenti publicatione, ipsius infirmatione et codicillis. [Resp.:] Johannes
Richardus Ruppelius. 1608. 18 B1.
11. De testamenti accessoriis legatis et fideicommissis singularibus. 1609.
12. De successione legitima. [Resp.: ] Johannes Wolfgangus a Selbach. 1609. 18 B1.
13. De aquirenda vel omittenda hereditate, bonorum possessionibus, collationibus,
caeterisque dominii acquirendi modis. [Resp.:] Conradus Guilielmus a Selbach.
1609.35 BI.
14. De obligationibus in genere, voto, pollicitatione et pactis in specie. [Resp.:]
Joannes Breidenbach. 1609. 20 Bl.
15. De contractibus in genere, mutuo et commodato. [Resp.:] Wenemarus a Gamen.
1610. 23 Bl.
16. De deposito, pignoribus et hypothecis. [Resp.:] Joannes Leinigerus. 1610. 23 Bl.
26 (X 2511): disp. 9, 10, 12-16.
36 (Fasc. 613).
Kitzel, Joh. [Präs.] u. Johannes Zorn [Autor et Resp.]
Decades tres quaestiones miscellaneaes juris controversi continentes.
Giessae 1611: Chemlin. A4 B4 4°
*24 (Jur.Diss. 7971).
*26 (2/7081-12).
Kitzel, Joh. [Praes.] u. Dominicus Porss [ Resp.]
Descriptio methodica substitutionis directae et obliquae, centum positionibus illigata.
Gissae 1611: Chemlin. (120) S. 4°




4 (Diss.jur.vol. 867): vermißt.
Oxford BL (Diss.F. 63 (4)).





Lipen jur. II, 364.
u_ in: Dissert.jurid.select.Basileens. Vol. 4, nr. 18.




26 (X 40140): Verlust.
Kitzel, Johann
De success.
Giessae 1611. 17 (X 4103): Kriegsverlust.
Giessae 1612. 17 (X 4104).
Kitzel, Joh. [Präs.] u. J.Faber [Resp.]
Disputatio juridica de materia injuriarum.
Giessae 1612. 4°
Oxford, BL (Diss. G 143).
Kitzel, Joh. [Präs.] und Heinrich Kerckmann (Lemgo)
Disputatio juridica de jurisprudentiae principiis et praeceptis generalissimis.
Giessae 1614: Hampel. 4°
*300 (125.712-B)_
Lipen jur. IV, 225.
Kitzel, Johann
Oratio de fatis et originibus academiae Giessenae.
[1615] UB Gießen Hs. 1242, BI. 177 r
- 199r .
Kitzel, Joh. [Praes.] u. Hector Wilhelm a Gunterrode [ Resp.]
Positiones juridicae De sequestratione.
Giessae Hass. 6. Sept. 1617: Nicol. Hampel. A4 4°
publice discutiendas proponit
*26 (Giessen 1617).
Oxford BL (Diss. G 31 (9)).
Lipen jur. IV, 367.
Judaeorum, quatenus in Imperio Romano
1617. 40 S. 4°
300 (36. S. 58).
BM (4035 a 29)-
22. Wei. 150.
24 (Jur.Diss. 7968).
Laubach (Fr.M.0 72, 6).




Oxford BL (Diss. E 207 (2)).
29 (4° Jur. IX, 21).
Kitzel, Johann
Discursus academicus, de regali habendorum
inter Christianos tolerari pössint?
Giessae Hessorum: Nic. Hampel
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Kitzel, Joh. [Präs.] u. Jobst von Dransfeldt (Götting. S.) [Auctor et R.]
Conclusiones juridicae theorico-practicae de testibus.




Lipen jur. II, 404 (: o.J.).
Kitzel,Joh. [Präs.] u. Laurentius Hünerer(Neobamberga-Falckensteinius)
Dodecas conclusionum juridicarum de foro competenti.
Giessae 3. Juni 1620: Chemlin. A4 - D4 E2 4°
*16 (3, 8687 b).
24 (Jur.Diss. 7970).
Kitzel, Johann
Synopsis matrimonialis theorico-pratica, jura constituendorum et dissolvendorum ma-
trimoniorum, nec non etiam modum eorundem expediendorum in judicio ... exhibens.
Giessae Hess.: Hampel 1620. 416 S. 4°
Laubach (Fr.M.A. 82, 14).
Laubach (Fr.M.C. 81, 7).
Laubach (Fr.M.G. 21, 8).







Strasbourg BNU (F 138 259).
36 (*. A. 539).
Princeton UL.
Frankfurt, Seyler 1669. 416 S. 4°
	
Herborn (A.B. 670).
21 (Hc 105. 4°).
4 (XVIII d B 970).
66 (R.W.N 41/24).
Kitzel, Joh. [Praes.] u. Henning Kitzel [Resp.]
Centuria conclusionum de notariatu.
Giessae 1621. 4°
29 (Diss.A.S. 10, 2).
5 (I1 942).
Strieder VII, 128.
Lipen jur. IV, 291.
Klock, Heinrich (J.U.D. et Cameraelmp. Advocatus)
Disceptatio de jure vectigalium
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.
Giessae 1621, S. 1028-1155.
[Frühere Aufl.: Basileae 1617, vorh. in 36.]
*4 (XVIII b B 218).
*36. 9.
Klock(en), Kaspar (Reipubl. Brunovicensis Syndicus)
De contributionibus in imperio usitatis
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.
Giessae 1621, S. 989-1027.
*4. *36. 9.
Knobloch, Tobias
De lue venerea, von Frantzosen kurtzer Bericht. Was für ein Kranckheit, von dero-
selben Anfang, Ursachen und Zeichen, auch wie Gesunde zu praeserviren, Krancke aber
- 166 -
oder Inficierte zu curieren, und in währender Chur ... sich verhalten sollen.
Giessen: N.Hampel 1620. (16) 191 S. 8°
Wellc. Libr.Lond.
37. 17 (T 2393).
König, Reinhard
Disputatio politica continens quaestiones duas: 1. an electio an vero successio in
imperio sit praeferenda. 2. an peregrini ad Imperium evehendi?
Giessae 1606. 4°
Strieder VII, 226.
König, Reinhard [Präs. ] u. Johannes Schamroth (Swinfurtensis Francus)
Disputatio politica gemina: prior de statu Imperii Romani, altera de origine electorum.
Giessae Hass. 1608: Chemlin. A4 - C4 D2 4°
*26 (Giess. 11). 22.
*23 (171.31 Quod. (11)).
*70 (Cas. A 4784).
*43 (N 5004 vol. 55, nr. 9).
Francofurti 1614.
	
Lipen jur. 1, 616.
u. in: Goldast, Melchior: Polit.imper.Francof. 1624. P XIV, nr. 2, S. 645 ff.
Strieder VII, 226.
Lipen jur. III, 168.
König, Reinhard
De statu Imperii Romani, et imperatore, ejusque electione et coronatione
in: Arumaeus, Dominicus: Discursuum academicorum de jure publico, Vol. II,
(1620) nr. 16, S. 530-546.
*4 (XVIII b B 193).
König, Reinhard
De statibus et membris Imperii Romani
in: Arumaeus, Dominicus: Discursuum academicorum de jure publico, Vol. II,
(1620), nr. 18, S. 563-587.
*4 (XVIII b B 193).
Koenig, Reinhard
Disp. de maiestate et juribus Imperatori speciatim reservatis.
Giessae 1608. 4°
Lipen jur. III, 317.
Strieder VII, 226.
u. in: Arumaeus Dominicus: Discursuum academicorum de jure publico Vol. II,
Nr. 17, S. 547-562.
Lipen jur. III, 234.
*4 (XVIII b B 193).
u_ in: Goldast, Melchior: Polit.Imp. Francof. 1624, P. XIII, nr. 1.
Lipen jur. III, 317.
Strieder VII, 226.
König, Reinhard [ Praes. ] u. Ludov. Pleickhard Wambolt ab Umbstatt [Resp.]
Disputatio politica de gynecocratia.
Giessae Hass. 1612: Chemlin. (20) S. 4°
*23 (202.31 Quod. (13)).
*70 (Cas. A 5072 (9)).
Strieder VII, 226.
König, Reinhard [Präs. ]u. Joh. von Harling (Oldenburg)
Disputatio politica de bello.
Giessae 1613: Chemlin. (28) S. 4°
*70 (Cas. A 5072 (11)).
- 167 -
Koenig, Reinhard
[Diss.] De amplificatione rerumpublicarum per foedera
in: Arumaeus, Dominicus: Discursuum academicorum de jure publico.Vol. II,
Jenae [1620),nr. 19, S. 588-613.
	
*4 (XVIII b B 193).
Koenig, Reinhard
[Diss.] De jure vectigalium et tributorum, itemque collectarum
in: Arumaeus, Dominicus: Discursuum academicorum de jure publico.Vol. II,
(1620), nr. 20, S. 614-628.
Lipen jur. III, 96.
*4 (XVIII b B 193).
Koenig, Reinhard
[Diss.] De legatis et legationibus
in: Arumaeus,Dominicus: Discursuum academicorum de jure publico.Vol. II,
(1620), nr. 21, S. 629-645.
Lipen jur. III, 295.
*4 (XVIII b B 193).
Köppen, Joachim (Magdeburg) [Autor]
Disquisitio de epilepsia, dogmaticis et hermeticis principiis diducta.
Giessae Hass. 5. Juli 1610: Hampel. A4 - D4 4°
pro summis in arte medica honoribus ... consequendis
*29 (Altd.Diss.med. 23 (7)).
*26 (2/7721-12).
Med.Dekanatsbuch BI. 41 v.
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.med. 1, nr. 24).
Kornmann, Heinrich (t 1620)
Cupressus monumenti ... Petri Siluri (Pet. Stör) Graphiarii civitatis Kirchhainae, qui
28. Febr. 1610 in aetheream sedem abiit.
Giessae 1610: Chemlin. (16) S. 4°
Strieder VII, 289.
26 (E 10650 (72)): Verlust.
Krakevitz, Barthold (Dr.theol., Prof. zu Greifswald)
Commentarius in prophetam Jonam, textus perspicuam paraphrasin, et locorum ro-
tundam declarationem in thesi et antithesi exhibens, adornatus.
Hamburgi: Samuel Jauchius 1610: Heinr. Carstens. (32), 397, (25) S. 8°
[S. (3)-(18): Praefatio des Verf., datiert 20. Aug. 1610.J
*28 (Fd 3109).
Krackewiz, Barth.
Commentarius in Prophetam Ionam.
Giessae 1611.
Lipen theol. II, 122.
Krebs, Philipp (Grunauw. Wett. Hanovius)
Juris diversi ac controversi Conclusiones.
Giessae 7. Juli 1614: Casp. Chemlin. A4 B2 4°




Krebs, Philipp [Präs.] u. Joh. Mauritius a Gils (Alsfeld) [Resp.]
Disputatio de magistratu politico.
Gissae 22. Juli 1620: Petrus Lucius. A4 B4 4°
publice enucleandam proponet
- 168 -
Krebs, Philipp [Praes.] u. Albert Pfifferling (Jossensis Hassus) [Resp.]
Disputatio politica de bello.




Lipen jur. IV, 49 (1690).




Kulpis, Andreas (Meynebensis Misnicus)
Disputatio inauguralis e materia juris retractus desumpta.
Gissae Hass. 18. Dec. 1623: Chemlin.
pro consequendis in utroque jure summis honoribus
*24 (jur.Diss. 8373).
*26 (2/4182).
Lipen jur. IV, 357.
Ti'gosteWvrj6 ti 6V ogL6tfupin honorem iuvenis lectissimi dn. Johannis Guilielmi Land-
sidelii Hohenburgo-Westriaci. Cum ipsi inter viginti doctissimos magistros loco et
ordine secundo, in florentissima academia Giessena, a clarissimo et excellentissimo
viro, dn. m. Christophoro Helvico, Hebraeae et Graecae linguarum professore publi-
co, promotore rite designato, summa philosophiae laurea et insignia solenniter
conferrentur, ad diem XIV. decemb. anni christian. CIDIDCIX.
Giessae Hass. 1610: Hampel. (8) S. 4°
*26 (2/4178-8).
*20 (L.rr.q 69 (19)).
Hefner Nr. 21.
Laurentius, Nicol.: De excommunicatione ecclesiastica. Giessae 1610 (Lipen theol.,
667).
s. Arctander,N.L.
Lautenbach, Joseph [Präs.] u. Peter Vietor (Giessen) [Autor et Resp.]
Disputatio medica, de ischiade.
Giessae 1607: Hampel. (16) S. 4°
exercitii gratia
29 (Altd.Phs. 8/31).
26 (S 83300 (2)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (Med.Diss. 1, nr. 2).
Lautenbach, Jos. [Präs.] u. Per Saxo (Aarhusius Danus) [Resp.]
Disputatio theriaca I. de hydrophobia, pathemate truculento.
Giessae 1609: Hampel. (16) S. 4°
*26 (2/7722-3).
*29 (A.S.Altd.Med. 23/59).
London BM (1185.b. 4(1)).
26 (S 83300 (1)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (Med.Diss. 1, nr. 1).
Lautenbach, Joseph [Präs.] u. Philipp Weber (Idstein) [Resp.J
Disputatio medica de venarum ortu.
Giessae 1607: Hampel. (16) S. 4°
*26 (2/7722-2).
*29 (Altd.Diss.med. 23/62).
26 (S 83300 (3)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (med.Diss_ 1, nr. 3).
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Lautenbach, Joseph (Präs.] u. Joh. Philipp Rhaw (Crucenaco-Palatinus) [Resp.]
Disputatio theriaca altera de hydrophobia, qua de ejus vera et legitima cura tam
diaetetica, quam chirurgica et pharmaceutica agitur.
Giessae Hass. 21. Juli 1610: Hampel. A4 - C4 4°
*29 (Altd.Diss.med. 23/63).
*26 (2/7394-20).
26 (S 83300 (4)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (Med.Diss.1, nr. 4).
Leuchter, Heinrich (Pfarrer und Superintendent zu Darmstadt)
Eva formata, Das ist Ein Christliche Hochzeitpredigt, von der wunderlichen Bildung
Evae, Gen. 2. Cap. Bey dem Fürstlichen Hochzeitlichen Ehren- und Frewdenfest,
Des [... ] Herrn Georgen Hertzogs zu Braunschweig vnnd Lüneburg, etc. Vnd Der
j Frawen Annen Eleonoren, Hertzogin zu Braunschweig und Lüneburg etc.
Gebornen Landgräfin zu Hessen.
Giessen 1618. Hampel. 20 S. 4°
Liebenthal, Christian (Sodinensis Neomarchicus)
De primo objecto juris, Conclusiones. 4
	
4 2 °Giessae 12. März 1616: Chemlin. A - C D 4
pro licentia ac doctoris in utroque jure 'gradu, ejusque privilegis et insignibus con-
sequendis
Liebenthal, Christian
Positiones philosophicae ... respondebunt 16 juvenes.
Giessae 1618.
26 (U 3100 (10)): Verlust.
26 (U 6725 (55)): Verlust.
Liebenthal, Christian
Collegium politicum in qvo de societatibus, magistratibus, juribus majestatis, et
legibus fundamentalibus. Item de universa ac summa repub. Romana, vtpote, de
imperatore, rege Romanorum et statibus Romani Imperii: ut et de nobilitate,
equestri dignitate, Consiliariis, Legatis, Officiariis, legibus, earundemque executione:
nec non de pace religiosa, jure episcopali et patronatus, jure belli, et subditorum
officiis ac oneribus, una cum quaestionibus annexis, ex priscis et recentioribus poli-
ticis, jurisque canonici et civilis praeceptis, methodice et perspicue tractatur.
Giessae: Hampelii 1619. (16), 420 S. 4°
1. Heinrich Heisen (Adeliebsiensis Brunswig.-Saxo)
De constitutione politices. S. 1-20.
2. Ionas Petreius (Wexionen.Svecus-Smolan)
De familiis in genere et in specie. De societate conjugali. S. 21-58.
3. Johann Wormser (Gießen)
De domino et servo, et arte. S. 59-90.
4. Wolfgang Friederich zum Jungen (Eques Vangion).
De Patre et liberis. S. 91-122.
5. Peter Burchtorph (Lamspringa-Brunswig.Saxo)
De civitate et repub. in genere. S. 123-152.
6. Georg Daniel Schautantz (Gießen)
De magistratu in genere. S. 153-192.
7. Johann Lubbern (Hildesiensis Saxo)
De majestate, legibus fundamentalibus, et juribus majestatis. S. 193-218.
8. Philipp Everhard Kesseler (Sarmbsheim Eques Vangion.)
De imperatore et rege Romanorum. S. 219-248.
*26 (W 50600 (22)).
*16 (3, 9881).
*26 (Kopie).
Lipen jur. 1, 756.
Strieder VIII, 23.
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9. Heinrich von Weinber (Nob. Borussus)
De membris ac statibus universae ac summae reipub. Romanae. S. 249-276.
10. Johann Volpert a Schlitz, dictus Görtz
De nobilitate et equestri dignitate. S. 277-300.
11. Barthold Rochov (Osteroda Grubenhagicus)
De consiliariis legatis et officiariis. S. 301-320.
12. Ernst Sprenger (Lich, Wetterau)
De legibus et executione legum. S. 321-348.
13. Heinrich Witvogel (Oldenburg)
De administratione religiosa jure episcopali et patronatus. S. 349-380.
14. Christoph Sanger (Vienensis Austriacus)
De jure belli. S. 381-400.
15. Johann Reinhard Siegfried (Babenhusanus Hanovius)
De subditis, eorundemque ordinibus, nec non virtutibus, et oneribus, tam per-
sonalibus, quam realibus. S. 401-420.
24 (Politik 4° 350).







Collegium politicum, in quo de societatibus, magistratibus, juribus majestatis et
legibus fundamentalibus, item de universa ac summa republica Romana, utpote de
imperatore, rege Romanorum et statibus Rom. Imperii, ut et de nobilitate, equestri
dignitate, consiliariis, legatis, officiariis, legibus earundemque executione: nec non
de pace religiosa, jure episcopali et patronatus, jure belli et subditorum, officiis
et oneribus ... Methodice et perspicue tractatur.
Giessae 1620: Hampel. 282 S. 4°
Liebenthal, Christian
Collegium politicum: in quo de societatibus, magistratibus, juribus majestatis et legi-
bus fundamentalibus item de ... Republica Romana ... de nobilitate ... tractatur.




Marpurgi Cattorum: Hampel 1644. 248 S.
278 (IV.C.5.14 (3)).
Laubach (Fr.M.G. 19, 13).
Liebenthal, Christian
Collegium politicum. Ed. post. corr.
Amstelodami: Jansson 1652. 481 S. 8°
66. Di 1. 155.
Strasbourg BNU.
36 (4.E.282). 24.
29 (Phs. VI, 55/31). 37.
Cambr. Harv.U.Law School L.
Amsterdam UB.
23 (32.6.Pol. (1)).
Paris BN (R 2274). 22.





Giessae 1654: Hampel. (16), 382 S. 8°
*Dillingen, Stud.Bibl. N1.
23 (0 331. 8° Helmst.).
Strieder VIII, 24.
21 (Ec 468. 8°).
Giessae Hass.: Hampel 1662. 382 S. 8°
Clausthal UB (Calvör-B.)
4. 43 (P 5321).
Liebenthal, Christian
Collegium politicum. Ed. 10. (Hrsg. von Hier. Thomae.)
Giessae Hass.: Hampel 1668. 731 S. 8°
*155 (Philos. 298).
Cambr.Harv.U.Law School L.
Giessae Hass.: Hampel 1677: Vietor. 731 S. 8°
23 (Li 4988).
Liebenthal, Christian
Dissertatio de jure belli.
Gissae 1619. 4°
26 (Y 52 (3)): Verlust.
Lipen jur. III, 49.
Liebenthal, Christian [Präs.] u. Wilhelm Antonii (Marpurg)
De repressaliis disputatio juridica.





Liebenthal, Christian [Präs.] u. Melchior a Schlieben (Eq. Bor.)
Disputatio juridica de patria potestate, ejusdemque causis, nuptiis, legitimatione
et adoptione.
Giessae 10. Okt. 1619: Chemlin. (20) S. 4°
Di 1 (XVI, 117, 1). *37.
Strieder VIII, 23.
Lipen jur., 131.
Liebenthal, Christian [Präs.] u. Hier. ab Egloffsstein (Eq. Borussus)
Disputatio juridica de tutela et cura.
Giessae Cal.Nov. 1619: Chemlin. (20) S. 4°
Di 1 (XVI 117, 3). *37.
24 (jur.Diss. 8743).
Strieder VIII, 23.
Liebenthal, Christian [Präs.J u. Joh. Ernst ab Egloffstein (Eq. Bor.)
Disputatio juridica de rerum divisione earumque jure naturali et gentium acquirendo
dom inio.
Giessae 12. Nov. 1619: Chemlin. (20) S.
Strieder VIII, 23.
Di 1 (XVI, 117, 2). *37.
Lipen jur. II, 269.
Liebenthal, Christian
Collegium ethicum , in quo de summo hominis bono, principiis actionum humana-
rum, mente ac voluntate, item de affectibus seu appetitibus: ut et de virtutibus in-
- 172 -
tellectualibus et moralibus tam imperfectis, quam perfectis et perfectissimis, una cum
virtutum moralium effectis, amicitia videlicet et voluptate, rnethodice et perspicue
tractatur.
Giessae Hess. 1620: Hampel. 171 S. 4°
1. Wellejus,Laurenz Clemens (Dan.): - (S. 1-16 )
2. Burchtorff, Peter (Lamspringe): - (S. 17-32 )
3. Wormser, Johann (Giessen): - (S. 33-44 )
4. Weinber, Heinrich von (Borussus):De causa efficiente et fine virtutis. (S. 45-53)
5. Wittvogel, Heinrich (Oldenburg): De principiis et adiunctis actionum_ (S. 54-63 )
6. Rochov, Barthold: De appetitu ejusdemque affectibus tam in genere quam in
specie. (S. 63-75.)
7. Volpert, Johann (Schlitz): De fortitudine. (S. 76-83 )
8. Hetgen, Johann Reinhard (Schweinsburg): De temperantia. (S. 84-95 )
9. Kesseler, Philipp Eberhard (Sarenbsheim): De liberalitate et magnificentia.
(S. 96-110 )
10. Sprenger, Ernst (Lich): De modestia et magnanimitate. (S. 111-124 )
11. Petreius, Jonas (Wexionensis Suecus Smolandus): De mansuetudine. (S. 133-145 )
12. Weinber, Heinrich von (Nob.Boruß.): De virtutibus homileticis: Comitate, Urba-
nitate et Veracitate. (S. 146-164 )
13. Rochov, Barthold: De justitia et jure. (S. 165-181 )
14. Volpert, Johann aSchlitz gn. Görtz): De virtute heroica, et habitibus imperfectis,
puta continentia et tolerantia. (S. 182-193 )
15. Kesseler, Philipp Eberhard (Sarembsheim): De amicitia et voluptate. (S. 194-205 )
16. Sprenger, Ernst (Lich): De virtutibus intellectialibus: intelligentia, scientia, sa-
pientia, arte, et prudentia. (S. 206-212).
278 (IV. Ji 7.7 (17)).
*17 (W 2167). 22.
17 (Gü 10684).
29 (Altd.Phs. 23/44).
Paris BN (R 2273).





1644: Hampel. (8), 107 S.
Di 1. Strasbourg BNU.
Laubach (Fr.M.G. 19, 13).




Amstelodami: Janssonius 1653. 218 S. 8°
*29 (Phs. VI, 55).
Edinburgh UL.
36 (4.E.282). 24.
Giessae, Hampel 1655. 8°
	
*278 (5_C.14.13). 17. 24.
Giessae Hass.: Hampel 1663. (2), 168, 38 S. 8°
*17 (W 2167/5).
23 (Li 4988). 24.
Giessae Hass.: Hampel 1667_ (6), 362 S. 8°
*155 (Philos. 298). Es 1.
Liebenthal, Chrn. LPräs.J u. Michael Watz, Nobilis Carniolanus
Disputatio juridica de successionibus ab intestato.
Gis ae 24. Febr. 1620: Lucius. A4 B4 C2 4°
*300 (118-090-B)_
*26 (Kopie).
Lipen jur. IV, 382.
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Liebenthal, Christian [Präs.] u. Johannes 0Wurmser (Giessensis Hassus) ['A. et R.1
Discursus juridico-politicus de Sacri Romani Imperii civitatibus, earumque juribus ac
privilegiis, hodierno statui accommodatus.
Giessae 31. März 1620: Lucius. A4 B4 C2 4°
*26 (Giess. 58).
*278 (IV Aa 8.8 (27)).
(26 (2/8000).
Liebenthal, Christian [Präs.] u. Georg von Dassel
Disputatio de privilegiis studiosorum, eorumque, qui adjumento sunt et inserviunt:
Ex Authent. Habita C. Ne filius pro patre et aliis tam priscis tam recentiorum
Privilegiorum tractatibus jurisque Canonici et Civilis praeceptis.





Ed. 2 Rintelii 1635: Petrus Lucius. A -G
17 (U 2101/158).
278 (IV Hh 9.4 (2)).
Uppsala UB.
Ed. 2. Rintelii 1636: Lucius. 54 S.
35 (T-A 2445).
29 (Diss.A.S. 1387/16).
Urbana, Univ. of 111.
Liebenthal, Christian [Präs.] u. Georg von Dassel
De privilegiis studiosorum.
Marpurgi Cattorum 1644: Hampel. 24 S.
Strasbourg BNU.
Laubach (Fr.M.C. 78, 2).
24 (Jur.Diss. 8745).
278 (IV.C.5.14 (2)).




Giessae 1663: Hampel. 38 S. 8°
	
*35.
Liebenthal, Christian [Präs.] u. Hier. Gelhar
Disputatio ... de testamentis infirmandis et legitima portione liberis, parentibus
et fratribus co m petente.
Giessae 1620: Lucius. (20) S. 4°
Liebenthal, Christian [Präs.]






Lipen jur. IV, 267.
miscellas respondebunt 13 juvenes.
26 (U 3100 (13)): Verlust.
Liebenthal, Christian [Präs.] u. Johannes von Broel gnt. Plater
Disputatio politica de magistratu.
Giessae 1621: Lucius. A4 B4 4°
exercitii gratia
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Liebenthal, Christian [Praes.] u. Georg Frid. v. Schachten [Resp.]
Disputatio politica de republica ejusque formis: Monarchia, Aristocratia et Demo-
cratia.
Giessae 23. April 1622: Hampel. (24) S. 4°
154. 23.
Strieder VIII, 25.
Liebenthal, Christian [Präs.] u. Johann Wurmser (Giessen) [Resp.]
Disputatio de sacratissimae et augustissimae Camerae Imperialis jurisdictione.
Gissae 17. Mai 1622: Hampel. A4 B4 C2 4°
*26 (2/7394-11).
9. *5 (Ii 512, 3).
26 (Y 560 (9)): Verlust.
Liebenthal, Christian
De regimine ecclesiastico ejusdemque directoribus tam secularibus quam spirituali-
bus, juribus ac potestate, enucleatio politica: opposita potestati temporali ponti-
ficis in reges et principes ejusdemque dominatui in ecclesiam.
Giessae 1622: Hampel. 47 S. 8°
Liebenthal, Christian
Gratiarum actio ad ... Principem ... Ludovicum Hassiae Landgravium ... pro academiae
Giessenae erectione, Fundatione, et Dotatione, &c. in ipso nativitatis academiae VII.
Octobris die, Habita a Christiano Liebenthal, J.U.D. & tunc temporis Oratore.





Juris foederis Delineatio iuridico-politica, in qua de foederibus tam religiosis, quam




Oratio votiva et gratulatoria ad ... Ludovicum Hassiae Langravium ... paulo ante exe-
cutionem et restitutionem Superioris Hassiae Principatus ... [13. März 16241.
Giessae Hassorum 1624: Hampel. 32 S. 8°
BM (835.h.42).




12 (4° J. can. 504).




29 (Thl XIV, 19).
Hampel. 40 S. 8°
23 (32.10.Pol. (13)).
300 (178.855.B). Di 1.
12 (4.I.rom.M. 101/4).
24 (jur.Diss. 8744).




Defensio Iustinianea; n.e. demonstratio errorum ICtorum, qui iura Caesarea corrum-
punt.
Giessae 1615. 12°
Lipen jur. 1, 695.
Zedler XVIII, 1150 (: 1685).
Lonner, Andreas (Zusatensis)
Jvsta exeqvialia, pie defunctae matris Anna Klocken, viduae olim relictae ab ... Dn.
Goswino Michaelis consule.
Gissae 1610: Chemlin. 9 BI. 4°
278 (IV.Z.5.5 (16)).
26 (E 10650 (73)); Verlust.
Lonner, Andreas (Zusatensis)
Adsertionis nominis catholici positio 1 et II, bis centum articulis comprehensae, ad-
versus obstreperos calumniantium papistarum clamores: Catholica, catholica, catho-
lica, institutae.
Gissae 1611: Chemlin.
(Siehe auch B. Mentzer 1611.)
Lonner, Andreas
Adsertionis nominis catholici Positio tertia et ultima, bis centum articulis comprehen-
sa: adversus obstreperos calumniantium papistarum clamores, catholica catholica ...
ed.: adsertore Andrea Lonnero.





Relegatio Jesuitarum ex omni bene ordinata republica, vi IX argumentorum potissimum,
ut a religione eorum a scholis, monarchia tributorum denegationibus, avaritia, luxuria,
proditionibus, factionibus, seditionibus et regicidiis, ordine et firme demonstrata, ante
Giessae in illustri ... noviter exstructo collegio, post solennem ejusdem inaugurationem,
publice in consessu totius Academiae orationis vice declamata, et nunc ... plenior
et probatior, in gratiam politicorum, pio religionis zelo, luci data.







Ein Heyliges, vom Himmel geregnetes vnd gesegnetes Weihwasser, geschöpft vnd ge-
nommen auß dem lebendigen Heylbrunn ISRAELIS, der Göttlichen Offenbahrung S. Jo-
hannis, Cap. 14, Vers. 13. Selig sind die Todten die im HERRN sterben VON NU AN:
Welches auch so kräfftig, daß es mit einem einigen Tröpflein ä.irotyrt , Amodo, Von
Nu an, allen Brunst vnd Hitze deß nichtigen vnd falsch erdichteten, Heydnischen,
Jüdischen, Mahumetischen, vnd Bäpstischen grewlichen Fegfewrs gar außleschen vnd
dempffen kann: Hiebevorn bey einer führnemen Ehrlichen Leichbestättniß öffentlich
fürgetragen: Nun aber zu dieser frölichen Gnadenreichen Euangelischen Jubel-Zeit,
mit sonderlichem Fleiß auffs Newe vbersehen, vnd mit vielen Sprüchen Heyliger Gött-
licher Schrifft, Auch der Altväter, vnd Bäpstischen Scribenten eigenen Zeugnissen
weitläuffiger außgeführet, vnd zu Stewr der Euangelischen Warheit, Trost vnd Labsal
vieler gerechter Seelen im Bapsthumb, Auch zur Straffe der betrüglichen Lehr der
Jesuiten, Münch vnd Pfaffen, in offenen Druck gegeben.
o.O. 1618. 4°
	
*278 (4 Ff 11 9b ).
Lipen theol. 90 (: Giessae 1619).
300 (BE.1.N.19).
26 (W 3650 (3)): Verlust.
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Illustrissimi principis D.D.Ludovici Landgravii Hassiae, literae invitatoriae ad solen-
nem, a Caes. Maiestate privilegiorum Academiae Giessenae concessorum promulga-
tionis actum proxime VII. Oct. An. 1607 die celebrandum.
Erman-Horn 4108.
Lüdekingk, Bernhard [Präs.] u. Gottlieb Schwartz (Linz)
Disputatio juridica de tesxamentis.
Giessae 17. Febr. 1621: Lucius. 10 BI. 4°
29 (A.S. 783/15).
Lipen jur. III, 468.
Lüdekingk, Bernhard (Lemgo) [Präs.] u. Otto Reineke (Bucceburgo-Schaumburgicus)
Disputatio juridica de emptione et venditione.
Gissae 21. März 1621: Lucius. (16) S. 4°
*5 (Id 1795, VII, 12).
*26 (2/7081-2).
Luther, Martin
Catechismus Lutheri, Sampt Frag vnnd Antwort darzu gehörig, vor Pfarrherr, vnd
Kinder so da sollen confirmiret, vnd zum Ersten mahl zur Communion zugelassen
werden, Jetzo auff vielfältiges begehren ordentlich, wie die Fragstück auff den Ca-
techismum folgen, zusammen gedruckt, Beneben angehengter Haußtafel vnnd andern
schönen Gebetlein. Nebst Exercitium pietatis domesticum.
Giessen 1614: Hampel. 48, (24) S. 8° [= Sign. A8 - D8 E4]
*Stadtbibl. Nürnberg (Theol. 2012, 8°).
Luther, Martin
Catechismus D. Martini Lutheri minor, quaestionibus necessariis atque utilibus in
scholarum usum auctus. E lingua vernacula in Latinam et Graecam translatus.
Gissae 1614. 4°
26 (W 60720 (2)): Verlust.
26 (W 40200 (1)): Verlust.
Magyrus, Walther (Ev. Pfarrer zu Wernersdorff i.Pr.)
Lehr und Underricht Von wahrer Buß vnd Bekehrung zu Gott, zusampt ernster, in
hochwichtigen Vrsachen verfaster, vnd in diesen letzten bösen Zeiten nothwendiger
Vermahnung zu derselben.
Giessen 1617: Chemlin. (24), 236 S. 4°
*26 (W 50600 (25)).
Matthiae, Christian [Präs.] u. Christoph Kircher (Augustanus)
Disputationum metaphysicarum V de principiis metaphysicis.
Giessae 1610: Chemlin. 4°
*Di 1 (VIII 568 (13)).
Matthiae, Christian [Präs.] u. Joh. Wesembeck (Ulmanus Suevus)
Disputatio metaphysica VII. de essentia.
Giessae 1610: Chemlin. 4°
*Di 1 (VIII 568 (12)).
Matthiae, Christian [Präs.] u. Joh. Christophorus a Cronberg (Nobilis Carinthius)
D ;putationum metaphysicarum 12. et ultima de distinctione bonitatis.





Collegium ethicum, thetikbs kai zetetikös, hoc est, sub thesium brevissimarum, et
disquisitionum jucundissimarum forma pertractatum, atque in illustri Academia
Giessena, ex venerandae facultatis philosophicae permissu ad disputandum proposi-
tum.
Giessae 1611: Chemlin. 8°
Enthält die folgenden 8 Disputationen mit eigenen Titelblättern.
1. Johannes Albertus a Wiskorzicz (Nobilis Bohemus)
De natura ethices in genere.
2. Wenceslaus Stephanus Dworzeczky ab Olbramowitz (Eques Bohemus)
De summo bono.
3. Johannes Dionysius Brezesky a Ploskovitz (Eques Bohemus)
De consequentibus summi boni.
4. Johannes Trost a Tieffenthal (Nobilis Bohemus)
De obiecto ethices.
5. Vratislaus Peldrzimowsky a Wiskorzicz (Nobilis Bohemus)
De affectibus in genere, et in specie de affectibus concupiscibilibus.
6. Caspar Behmer a Weimer (Nobilis Bohemus)
De affectibus irascibilibus.
7. Johannes Christophorus a Cronegg (Nobilis Carinthius)
De actionibus humanis, earumque distributione.
8. Marquard Molzan (Nobilis Megapolitanus)






Collegium ethicum 3, -e9sE V LK WS Kp«. r ^rrLrt i acos hoc est sub thesium brevissimarum et
disquisitionum jucundissimarum forma pertractatum, in illustri Academia Giessena, ex
venerandae facultatis philosophicae permissu ad disputandum propositum a Christiano
Matthia [Matthiae]. (Disputationum ethicarum 1-6.)
Giessae 1612-13: Chemlinus. 8°
[Nebent.: ] Matthiae: Disputationes ethicae.
1. De virtutibus homileticis in genere, & in specie, de civilitate & humanitate.
(Resp.:] Johannes Salentinus Faustus. 1612.
2. De veracitate, candore & fide. [Resp.:] Coele tinus Helffenstein. 1612.
3. De urbanitate & taciturnitate. [Resp.:3 Daniel Hirstenius. 1612.
4. De justitia distributiva & commutativa. [Resp.:] Casparus Friderus. 1613.
5. De virtute heroica. [Resp.:] Georgius Pfankuch. 1613.
6. De virtutibus intellectualibus. [Resp.:] Theodorus Altroggius. 1613.
23 (P 2171. 8 Helmst. (10)).
Matthiae, Christian
Exercitationes ethicae in tria Collegia distributivae, quarum singulae thetikös kai
zetetikös, hoc est, sub thesium brevissimarum, et disquisitionum jucundissimarum, et
aliarum rerum ac distinctionum utilissimarum forma pertractatae, quae antehac in
Illustri Academia Gissena fuere ad disputandum propositae. Ed. 2. correctior.
Gissae: Chemlin. 1622. (8), 488 S. 8°
Collegium 1:
1. Joh. Albert Peldiz imowsky a Wiskorzicz (Nobilis Bohemus): De natura ethices in
genere. S. 1-21.
2. Wencesilaus Stephanus Dworzeczki ab Olbramowicz (Eq. Bohemus): De summo
bono. S. 21-47.
3. Joh. Dionysius Brezesky a Ploskovicz (Eques Bohemus): De consequentibus summi
boni. S. 47-74.
4. Joh. Trost a Tiefenthal (Bohemus): De objecto ethices. S. 74-96.
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5. Vratislaus Peldrizmowsky a Wiskorzicz (Bohemus): De affectibus in genere et in
specie de affectibus concupiscibilibus. S. 96-115.
6. Caspar Jun. Behmer a Weimer (Prag): De affectibus irascibilibus. S. 115-132.
7. Joh.Christoph a Cronegg (Nobilis Carinthus): De actionibus humanis earumque
distributione. S. 133-144.
8. Marquardus Molzan (Nobilis Megapolitanus): De principiis actionum humanarum.
S. 145-164.
Collegium 2:
1. Theodor Mordianus Kannen in Bruchausen: De virtute in genere. S. 164-194.
2. Daniel Meisner (Prag): De Fortitudine. S. 194-218.
3. Nik.Winckelmann (Marburg): De temperantia. S. 218-257.
4. Chunrad Schirmer: De liberalitate et magnificentia. S. 258-275.
5. Christoph Muckius (Regensburg): De modestia et magnanimitate. S. 276-300.
Collegium 3:
1. Joh.Salentin Faustus (Nobilis a Stromberg): De virtutibus homileticis. S. 300-345.
2. Coelestin Helffenstein (Cyrnaeus ex tractu Hunnorum): De veracitate, candore
et fide. S. 345-384.
3. Daniel Hirstenius (Geravianus): De urbanitate et taciturnitate. S. 384-404.
4. Caspar Friderus (Mindanus): De justitia. S. 404-446.
5. Georg Pfankuch (Harneggensis Westphalus): De virtute heroica. S. 446-470.
6. Theodor Altroggius (Hann.Sax.): De virtutibus intellectualibus. S. 470-488.
*127 (II e 39).
Lipen phil. 1, 481.
Matthiae, Christian
Collegium metaphysicum, XII disputationibus adornatum, in quibus praecipuaequaestio-
nes et axiomata metaphysica, quibus Calviniano-Philosophi, praesertim autem Gocle-
nius, Keckermannus et Timplerus, ad palliandos errores suos praepostere abuti so-
lent, ex sobria philosophia perspicue explicantur et adversariorum errores solide
refutantur, in illustri academia Giessena ... institutum.
Giessae 1611: Chemlin. 8°
[Vorwort, datiert: Giess. 22.2.1611.1
[Enthält dieselben Disputationen mit denselben Respondenten wie der folgende und
übernächste Titel.]
Matthiae, Christian (Theol.Doct. et Prof. Altorfinus)
Exercitationes metaphysicae, in quibus praecipuae quaestiones et axiomata metaphy-
sica quibus Calviniano-Philosophi, praesertim autem Goclenius, Keckermannus,
Timlerus, etc. ad palliandos suos errores abuti solent, ex sobria philosophia ex-
plicantur et adversariorum errores solide refutantur.
Giessae: Chemlin 1620. (16), 460 S. 8°
[= 2. Aufl. des Collegium metaphysicum.]
*39 (P 7999/5 (1)).
Ha 33. 2.
Matthiae, Christian
Exercitationes metaphysicae in quibus praecipuae quaestiones et axiomata metaphy-
sica, quibus Calviniano-Philosophi, praesertim autem Goclenius, Keckermannus, Timple-
rus etc. ad palliandos, suos errores praepostere abuti solent. Ex sobria philosophia
perspicue explicantur et adversariorum errores solide refutantur.
Marpurgi Catt. 1637: Chemlin. (16), 383 S. 8°
[Dedicatio des Verf. ist datiert: Giess. 22. Februar 1611.j
1. Henricus Nicolai Arctander (Danus): De generali philosophiae constitutione et
natura. Prooemium. S. 1-49.
2. Johannes Stappius (Pandoranus-Nassovius): De natura metaphysices. S. 49-74.
3. Johannes Mensching (Schowenburgen): De objecto metaphysices, quodnam sit,
et quid sit. S. 74-108.
*Ha 33 (162 C 21).
*26 (Mikrofilm). 14.
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4. Guilielmus Götzenius (Palaeopolitan. Westriac.): De entibus rationis, deque ori-
gine et differentia notionum primarum et secundarum. S. 109-130.
5. Christoph Kircher (Augustanus): De principiis metaphysicis. S. 131-153.
6. Christian Stubaeus (Danus): De actu et potentia. S. 154-190.
7. Johannes Vesembeccius (Ulmanus Suevus): De Essentia. S. 190-218.
Johannes Liptitz (Argentoratensis Alsatus): De affectionibus entis in genere.
S. 219-241.
Paulus Lohrius (Freudenbergensis Fr.): De Existentia. S. 242-270.
10. Johannes Casimir Heher (Hohenburgensis Nasso-Westrius): De definitione uni-
tatis. S. 271-300.
11. Bernhardus a Neipperg (Nobilis in Schwaigern et Klingenberg): De veritate.
S. 300-354.
12. Johannes Christoph a Cronegg (Nobilis Carinthius): De bonitate. S. 354-383.
*29 (Phs.IV, 42).
Matthiae, Christian
Collegium politicum, juxta methodum logicam conscriptum et ad disputandum propo-
situm in illustri academia.
Gissae 1611: Chemlin. (8), 104, (8), 232 S.8°
Teil 1
1. Johannes Trost a Tieffenthal (Nobilis Bohemus): De Politices natura in genere.
(16 S.)
2. Henricus Bruno (Dithmarsus): De Societate coniugali. (S. 18-32 )
3. Vratislaus Peldrzimowky a Wiskorziz (Nobilis Bohemus): De Societate Paterna
et Herili: Item de Familia. (S. 35-48. )
4. Johan. Albertus Peldrzimowky a Wiskorziz (Nobilis Bohemus): De Societate Civili,
et in specie de Collegio, Corpore, Universitate et Civitate. (S. 50-64 )
5. Christophorus Mukius (Ratisponensis): De Republica. (S. 66-80 )
6. Theodoru.s Mordianus Kannen (in Bruchausen): De speciebus Rerumpublicarum,
videlicet Monarchia, Aristocratia et Democratia. (S. 82-104 )
Teil 2
1. Stephanus Dworzeczky ab Olbramowitz (Eques Bohemus): De Monarcha.
17. Mai 1611 (29 S.).
2. Daniel Meisnerus (Praga-Bohemus): De Majestate Imperatoris sive Principis.
7. Juni 1611 (S. 34-64).
3. Christophorus Kircherus (Augustanus): De Officialibus Imperatoris, videlicet de
Consiliariis sive Senatoribus, Magistratibus et Legatis. (S. 66-80 )
4. Caspar Behmer a Weimer (Nobilis Bohemus): De Legibus sive norma regiminis.
(S. 82-112 )
5. Johan.Salentinus Faustus (Nobilis a Stromberg): De officio Principis Oeconomico.
(S. 114-136 )
6. Nicolaus Winckelmannus (Marpurgensis Hassus): De officio Principis Ecclesiasti-
co. (S. 136-168 )
7. Henricus Bruno (Dithmarsus): De officio Principis politico. (S.170 -208).
8. Joh.Chunr.Keller (Hanovius): De subditis, eorumque officio. (S. 210-232).
29 (jur.III, 90a).
*23 (95.6.Polit.). 9.
Lipen phil. 1, 312: 1612.
Ed. 2. Giessae 1622. 39 (Phil.8.p.163).
29 (Phs IV, 32).
Lipen phil. II, 1212.
Matthiae, Christian
Systema ethicum in tres libros distributum, sub forma theorematum, disquisitionum,
questionum, disputationum, explicationum pertractatum, nec non exemplis historicis
et regulis vitae quotidianae hominum conversationi accommodatis illustratum.
Giessae: Chemlin 1618. 301 S. 8°
Herborn (A.B. 2000).









26 (W 26600 (1)): Verlust.
Marpurgi 1626.
	
Witte theol. XI. 1485.
155.
Marpurgi: Chemlin 1635. 179 S.
	
Witte theol. XI, 1485.
4 (IV a C 222aa).
4 (XIX c C 1193aw ).
*Ha 33.
Matthiae, Christian (Prof. zu Altdorf)
Systema logicum theoreticum et practicum sub forma theorematum et axiomatum
ad controversias theologicas accommodatorum , succincte pertractatum et exemplis
variis theologicis, juridicis, medicis, physicis, ethicis, politicis, historicis, etc.
illustratum.
Giessae: Chemlin 1618. 457 S. 8°
*24 (HB 3967).
29 (Phs IV, 31).
15. 24. 39 (P 7999/5). 150.






Witte theol. XI, 1485.
Ha 33 (170 E 15).
*36 (III m 194 d).
Bibl.dan. Georgi.
Matthiae, Christian
Systema politicum in tres libros distributum et sub forma theorematum, quaestionum
et axiomatum, pertractatum et exemplis historicis,vitae civili commodis,illustratum.
Giessae: Chemlin 1618. (8), 447 S. 8°




Systema politicum in tres libros distributum et sub forma theorematum, quaestionum
et axiomatum, pertractatum et exemplis historicis, vitae civili commodis, illustratum.
Giessae 1621: Chemlin.
22 (H. XI 37).
29 (Jur. IX, 85).
36 (v.G. 1168).
*9 (Ii 146).
Lipen phil. II, 1217.
Ed. 3 Marpurgi: Chemlin 1631. (8), 424, (10) S. 8°
26: Verlust.
*4 (1 C 26).
Witte theol. XI, 1485.
Gießen UB, cod. 28ab .
Giessae: Chemlin 1620. 457 S. 8°
Marpurgi 1621. 8°
Marpurgi: Chemlin 1631. 463 S. 8°
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Maull, Thomas
De homagio, reverentia, obsequio, operis, auxilio et aliis juribus, quae sunt inter
dominos et subditos ex jure diligens et accurata tractatio.
Giessae Hess. 1614: Hampel. (8), 246 (2) S. 8°




17 (Gü 5117). b
29 (Jur. IX, 58 ).
2.Ed. Marpurgi 1632: Hampel.
	
300 (36.L.28).
127. 17 (Gü 8890).
Stuttgardiae 1671: Rösslin. (8), 451, (4) S.
54. 155. Di 1.
21 (Hg 348. 8°).
Strasbourg BNU (F 128289).




Maul, Thomas (Consiliarius Laubacensis)
Tractatus de ultimis voluntatibus, in quo omnia ea, quae in hac materia occurrunt,
ita plene cum suis ampliationibus, limitationibus, quaestionibusque cognatis exhiben-
tur et tractantur, ut vix aliquid desiderari possit.
Giessae Hass.: Hampel 1620. (12), 850, (2) S. 8°
*43 (8° Nx 4040).




21 (Hc 42. 8°).
Maul, Thomas (Consiliarius Laubacensis)
Tractatus de jure conducendi, quod simpliciter, das Geleyd, appellamus, ex Sacri
Romani Imperii constitutionibus, hodierno Reipubl. Statu, et Doctorum juris doctri-
nis et responsis accurate pertractatus.
Gissae Hass.: Nicol. Hampel 1621. (12), 124 S. 8°
*15 (N.D.St.-R. 370).
21 (Hc 43. 8°).
Laubach (Fr.M.F. 4, 16).
*26 (Kopie).





Consultatio catholica de fide Lutherana capessenda, et Romana-papistica deserenda:
Opposita haereticaeconsultationi Leonardi Lessii, Iesuwitae et theologi Lovaniensis,
authore Balthasare Meisnero. Approbante venerando theologorum Giessensium Collegio,
quorum censura praefixa est.
Giessae Hess. 1611: Hampel. 636 S. 8°




Dissertatio de antiqua vitiosa, theologice . disputandi ratione. A Scholasticis primum
imprudenter introducta, A Luthero ex Scholis utiliter educta, A Jesuwitis infeliciter
reducta. Nunc aucta.










9. 14. 23. 27.
Meisner, Balthasar
Philosophia sobria, Hoc est: pia consideratio quaestionum philosophicarum, in con-
troversiis theologicis, quas Calviniani moverunt Orthodoxis, subinde concurrentium.
[Pars 1.]
Giessae Hass. 1612: Hampel. (28), 1203. (63) S. 8°
[Epistola dedicatoria, dat. Giessae 5. März 1611.]










Norimbergae: Endter 1655. 43 (Weilb. 279).
Pars 2.
Wittebergae, Raabe 1613. 300 (80.Y.16).
Meisner, Balthasar
Secunda pars, philosophiae sobriae, in qua problemata lexica et logica, in contro-
versiispapisticis subinde occurrentia, succincte discutiuntur. Ed. 2, correctior.
Giessae Hess.: Hampel et Chemlin 1614. (32), 781, (51) S. 8°
[Epistola dedicatoria, Witteb. 21. Aug. 1613.]






















Meisner, Balthasar [Präs.] u. Coelestin Mislenta
Discussio disquisitionis, a M. Carolo Sachsio Calviniano, anno 1616 institutae, ac de-
monstrationi evidenti, de communicatione Hypostaseos, naturae et idiomatum, carni
a Xäl'W assumtae.
Giessae Hess. 1617: Hampel. (12), 275, (1) S. 4°
*4 (XIX c B 529d).
26: Verlust.
Gießen UB, cod. 28ab .
Meisner, Balthasar [Präs.] u. Coelest. Mislenta
Defensio demonstrationis evidentis de communicatione hypostaseos, naturae et idio-
matum, carni a/lcyc,) assumtae.Ext. cum Confutatione Disquisitionis a M. Carolo
Sachsio contra orthodoxam Sententiam institutae.
Wittebergae et Giessae 1619.
Witte theol. VIII, 1071.
Lipen theol., 477.
Giessae 1620: Hampel. 275 S.
	
Lipen theol. II, 345.
278 (Nn 1.56 (8)).
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Meisner, Balthasar [Präs.] u. Coelistin Mislenta
Defensio demonstrationis evidentis, de communicatione hypostaseos, naturae, et
idiomatum carni a logö assumtae.
Giessae Hess. 1625: Hampel. 4°
	
Strasbourg BNU (E 146 839).
Melideus,J. [Pseud.]
Notae Giessenae, ad M. Casparum Finckium, M. Conradum Bachmannum auctores
propalasve remissae sive jamboi skazontes apologia J.Melidei.
o.O. Mai 1606. A4 - C4 D2 4°
6. Dez. 1605: Hampel. A 4-C4 D2
*26 (Giess. 5).
Laubach (Fr.M.A. 32, 2).
*4 (VIII B 959 m (12)).
Herborn (A.B. 276).
Marburg,Staatsarchiv Dienstbibl.
4 (1 B 57P f , 49)-
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 1, Nr. 2. Ed. 2 (1610) in 4. 23. 24. 300.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Ludwig Steitzer (Giessensis)
Disputatio theologica posterior: De Jesu Christo theanthröpö, unico humani generis
redemptore.
Giessae Hassorum 28. Febr.
Mentzer, Balthasar
Christlichs Bedencken Vber Den andern Abweiser, so Daniel Angelocrator von dem
Brodbrechen vnnd Handtnemmen im H. Abendmal wider Herrn Doctoris Hieremiae
Vietoris, Superattendenten zu Giessen, Gegenbericht außgefertiget hat. Auff Begeren
eines guten Freunds von Herrn D.Balthasare Mentzero, der H. Schrift Professore, und
dero Stipendiaten Ephoro in der fürstlichen Schul zu Giessen gestellet: Vnd jetzo
auß Christlichem Wolmeynen, zu mehrer Leuth heilsamen Vnterricht von einem Lieb-
haber der reinen Euangelischen Wahrheit in Truck gegeben.
Gießen 1606: Hampel. 32 S. 4°
Laubach (Fr.M.A. 32,2).
4 (1 B 57P f , 49).
BM (837.h.12 (7)).
*4 (VIII B 959 m (23)).
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Johannes Stumpf (Alsfeldianus Hassus)
Disputatio theologica prior: de Jesu Christo theanthröpö, unico humani generis re-
demptore.
Giessae Hessorum
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 1, Nr. 3.
1606: Hampel. A 4-F4
Herborn (A.B. 276).
*26 (Giess. 5).
Laubach (Fr.M.A. 32, 2).
Marburg, Staatsarchiv Dienstbibl.
4 (1 B 57P f , 49).
*4 (VIII B 959 m (13)).
Ed. 2 (1610) in 4. 23. 24. 300.
35 (T-A 5165).
29 (G.N.A. 361).
4 (VIII B 960).
17 (W 5814).
5 (GI 248, vol. IX).
*4 (VIII B 959 m (2)).
66 (Theol. He 5/58).
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Ludwig Hofmann (Homberg a.d.O.) [Resp.]
Collatio prior doctrinae Huldrici Zwinglii, Joh. Calvini, Theodori Bezae et
cum Augustana Confessione, in prioribus novem articulis.
Giessae 1606: Hampel. Sign. A-D. 4°
socioru 1
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u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 1, Nr. 9. Ed. 2 (1610) in 4. 23. 24. 300.
Mentzer, Balthasar [Praes.] u. Joh. Affelmann (Soest) C Resp.]
Collatio posterior doctrinae Huldrici Zwinglii, Johannis Calvini, Theodori Bezae et
sociorum cum Augustana confessione, in duodecim posterioribus Articulis.
Giessae Hass. 24. Okt. 1606: Hampel. (44) S. 4°




Laubach (Fr.M. 32, 2).
278 (Nn.1.63 (34)).
4 (Kirch.Bibl. C 4 22).
*26 (Kopie).
Herborn (A.B. 276).
u_ in: Disp.Theol.Giess.Tom. 1, Nr. 10.
Ed. 2 (1610) in 4. 23. 24. 300.
Mentzer, Balthasar
Collatio oder Gegeneinanderhaltung und Vergleichung der Augspurgischen Confession
und der Zwinglischen oder Calvinischen Lehr und Glaubens.






Collatio oder Gegeneinanderstellung vnd Vergleichung der Augspurgischen Confession
vnd der Zwinglischen oder Calvinischen Lehr vnd Glaubens: Darauß Augenscheinlich
zuvernemen, wie nahe vnd ferrne eine der anderen verwandt: und ob es den Calvini-
schen Ernst sey, wenn sie der Augspurgischen Confession sich berühmen, vnnd darauff
beruffen. Allen frommen Christen zu einer gewissen vnd ohnfählbaren Nachrichtung
gestellet.
Gießen 1607: Hampel. 164 S. 4°
[Ist aus zwei akademischen Disputationen entstanden: Collatio prior doctrinae Huldrici
Zwinglii, Jo. Calvini, Th. Bezae et sociorum cum Augustana Confessione, in prioribus
novem articulis; und Collatio posterior ... in duodecim posterioribus articulus. Giessae
1606. 4°.I
278 (2 Ex.).
5 (GI 270a , Rara).
24 (Theol. 4° 4677).
Mentzer, Balth.
Collatio oder Gegeneinanderhaltung und Vergleichung der Augsp. Confession und der
Zwinglischen oder Calvinischen Lehr und Glaubens.




Lipen theol., 114: 1609.
Mentzer, Balthasar
Collatio oder gegeneinanderhaltung und Vergleichung der Augspurgischen Confession
und der Zwing] ;chen oder Calvinischen Lehr und Glaubens. Darauß ... zuvernemen,
-t85-
Clausthal (Calvötsche Bibl. C 555).
36 (13.M.611).
24 (Theol. 8° 12041).
Mentzer, Balthasar
Collatio, Oder gegeneinanderhaltung vnd Vergleichung der Augspurgischen Confession
vnd der Zwinglischen oder Calvinischen Lehr und Glaubens.
Giessen 1618: Hampel. 479 S.
	
8°
*4 (XIX c C 1069 m ).
35.(T-A 4170).
Mentzer, Balthasar
Collatio oder Gegeneinanderhaltung der Augspurgischen Confession und der calvini-
schen Lehr [Kopftitel] .
in: Leyer, Polycarp: Collatio oder Gegeneinanderhaltung der Augspurgischen
Confession vnd der Calvinischen Lehr vnd Glaubens. 1620.
*39 (Theol.8.p.397).
127. 24 (Theol. 8° 12042).
u. in: Mentzer,B.: Opera latina. Francofurti 1669. Tom. 1, S. 307-356.
1. *17. 24. 35. 39. 278.
Strasbourg BNU.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Joh. Leusler (Aslfeld) [Resp.]
Consideratio additamenti disputationis Sturmianae de ecclesiarum particularum re-
formatione, in quo speciatim de fractione panis, integritate decalogi et quibusdam
propositionibus de Christo disseritur, Marpurgi habitae 21. Martii Anno MDCVI.
Giessae 16. Mai 1606: Hampel. A4 - D4 4°
24 (Theol.Diss. 4432).
4 (1 B 57Pf , 49).
BM (480.a.7 (2)).
Laubach (Fr.M.A. 32,2).
*4 (VIII B 959 m (15)).
35 (T-A 5165).
Marburg Staatsarchiv Dienstbibl.
4 (XIX c B 645 r ).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 1, Nr. 7. Ed. 2 (1610) in 4. 23. 24. 300.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Hermann Schipper (Wittelsberg) [Resp.]
Disputatio apologetica de duabus quaestionibus I. an mori pro mundi vita sit naturae
humanae Christi proprium, an vero tot ' 3Eav 9w7rou a:ao E/ltc/aa sive officium. 2. de
fractione panis repraesentativa sive praefigurativa in sacra Domini coena.
Giessae 22. August 1606: Hampel. A4 - D4
35 (T-A 5165).
Laubach (Fr.M.A. 32, 2).
*4 (VIII B 959 m (17)).
Marburg Staatsarchiv Dienstbibl.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 1, Nr. B. Ed. 2 (1610) in 4. 23. 24. 300.
Mentzer, Balthasar
Disputationes theologicae et scholasticae XVI, de praecipuis quibusdam controversis
christianae doctrinae capitibus: Conscriptae et habitae a Balthasare Mentzero ... et
oppositae totidem capitibus libri a Johanne Pistorio nuper emissi, cui titulum fecit:
Wegweiser vor alle verführte Christen usw. Ed. 3. correctior et auctior.
Marpurgi: Egenolph 1606. 683, (1) S. 8°
20 (Th.dp. o. 269).
Marpurgi: Egenolph 1614. 683 S. 8°
	
43 (Weilb. 981).
wie nahe oder ferne eine der andern verwant.
[Gießen] 1613: Hampel. 478 S. 8°
- r86 -
Mentzer, Balthasar
Kurtzer einfaltiger Bericht vom heiligen Hochwürdigen Abendmal des Herren.
Giessen 1606: Hampel. 39 S. 4°
Mentzer, Balthasar
Kurtzer einfaltiger Bericht vom heiligen Hochwürdigen Abendmal des Herrn.
Gießen 1607: Hampel 39 S. 4°
Mentzer, Balthasar
Kurtzer einfältiger Bericht vom heiligen hochwürdigen Abendmal deß Herrn.
Giessen: Hampel 1609. 106 S. 8°
Minneapolis, Univ. of Minn. L.
Philadelphia, Krauth Mem.L.
Lipen theol. II, 539.
39 (Theol. 4.p.563).
Hildesheim, Stadtarchiv.
4 (VIII B 963 m ).
278 (IV.Q.12.5).
35 (TA 4182).
*EM 2 (Theol. 4° 384).
4 (XIX c B 770).
17 (W 5818).
24 (Theol. 4° 4864).
66 (Theol. He 5/64).
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Christian Thold (Witzenhusanus Hassus)
De electione filiorum dei ad vitam aeternam disputatio theologica.
Giessae Hassorum 3. Cal. Febr. 1607: Hampel. A4 - G4 4°
*26 (Giess. 5).
*26 (Giessen 1607).
4 (Kirch.Bibl.C. 4, 28).
Bs 80 (M 660 (7)).
24 (Theol.Diss. 4433).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 1, Nr. 14.
Ed. 2. (1610) in 4. 23. 24. 300.
Mentzer, Balth. [Präs. l. u. Budaeus Nicolai (Aarhusius Danus)
De sequentibus septem syllogismis.
Giessae 22. Mai 1607: Hampel. 1 B1. 2°
*35 (T-A 5165).
*26 (2/4178-17).
*23 (C 257 (6). 4° Helmst.).
17 (W 5801/20).
Durham Duke Univ. L.
29 (4° Thl. XV, 50).
278 (IV.Q.12.5).
35 (T-A 5165).
5 (GI 270, Rara).
12 (Polem 2086 m ). 29.
4 (Kirch.Bibl. C 4, 2).
17 (W 5801/21).
Mentzer, Balthasar
Christi. Nachbericht, Das ist: Rettung vnd fernere Erklärung deß kurtzen einfeltigen
Berichts Vom H. Hochwürd. Abendtmal deß HERRN. Entgegen gesetzt Dem Zwing-
lischen Gegenbericht, so vnter dem Titul vnnd Namen der Theol. Facultet vnd
Ministerii zu Marpurg außgesprengt worden.
Giessen 1607: Hampel. 175 S. 4°
- 187 -
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Henricus Hirtzwig (Hainensis Wetteravius) [Resp.]
De reprobatione ad aeternam damnationem, disputatio theologica.
Giessae Hassorum 24. Juli 1607: Hampel. A4 - G4
*26 (Giess. 5). Bs 80.





u. in: Disp.Theol.Giess. Tom. 1, Nr. 15.
Ed. 2 (1610) in 4. 23. 24. 300.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Joh. Stumpf (Alsfeld)
Analytica collatio septem syllogismorum D. Balthasaris Mentzeri, totidemque his
oppositorum D. Gregorii Schönfeldii.





Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Joh. Stumpf (Alsfeld)
Analytica collatio septem syllogismorum Balthasari Mentzeri, Totidemque his oppo-
sitorum Gregorii Schonfeldii. Ed. 2.
Giessae 1608: Hampel. (44) S. 4°
29 (Thl. X V, 11/24).
u. in: Disp.Theol.Giess. Tom. 2, Nr. 1.
Ed. 1 (1609) in 17. 24. Herborn.
Mentzer, Balthasar
Dissertatio septem syllogismos de christiana emendatione in inferioris et superioris




Laubach (Fr.M.A. 32, 2).
u. in: Disp.Theol.Giess. Tom. 2, Nr. 5.
Ed. 1 (1609) in 17. 24. Herborn.
Mentzer, Balthasar
Synopsis methodica locorum communium SS. Theologiae, proposita Balthasare
Mentzero.
Giessae 1607: Hampel. 1 BI. 2°





Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Johannes Cruger (Berlinensis)
De sacra domini nostri Jesu Christi Coena. Disputatio prima theologica et scholastica.
Giessae Hassorum 13. Jan. 1608: Hampel. A4 - E4 F2 4°
*26 (Giessen 1608).
Laubach (Fr.M.A. 32, 2).
*26 (Giess. 5). 39.
4 (Diss.misc. T.5.).
35 (Ua 1456).
u. in: Disp.Theol.Giess. Tom. 3, Nr. 6.
Ed. 2 (1617) in 4. 23. 300.
Mentzer, Balthasar [Praes.] u. Anton Haggenbusch (Laubach)
De sacramentis in genere.
Giessae Hassorum 1607: Hampel. 4°
-r88-
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Tobias Herold (Halberstadt) [Resp.]
De sacramentariorum erroribus circa doctrinam de sacramentis in genere disputatio
theologica et scholastica.
Giessae 15. April 1608: Hampel. 4°
39 (D.Th.Vol. 125, Nr. 12).
*23 (J 268 i. (15) 4° Helmst.).
17 (W 1767/10).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 2, Nr. 6.
Ed. 1 (1609) in 17. 24. Herborn.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Franz Arnold
De ecclesia Christi Jesu, Disputatio.
Giessae 3. Juni 1608: Hampel. (30) S. 4°
39 (D.Th.Vol. 125, nr. 11).
4 (Kirch.Bibl. C, 6, 19).
17 (W 1312/497).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom.2, Nr. 9.
	
Ed. 1 (1609) in 17. 24. Herborn.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Martin Willich (Falcoburg.March.) [Resp.]
Disputatio de Sacra Coena, complectens mataeologiam sacramentariam ejusque examen
de sano verborum institutionis sensu. 4





Gründliche Erklärung der Wort der Stifftung des H. Hochwürdigen Abendmals deß Herrn
Jesu Christi, Sampt Widerlegung dero vermeynten ... Erweisung mit 7 Zeugen der
alten Väter.
Gießen 1608: Hampel. 118 S. 8°
[Ist die deutsche Übersetzung der vorigen
Mentzer, Balthasar
Gründliche Erklärung Der Wort der Stifftung DEß heiligen Hochwürdigen Abendmals
deß HERREN Jesu Christi: Zu Bestättigung der Evangelischen Warheit, vnd Vnder-
richt Gottseliger Christen.
Giessae 1615: Hampel. (4), 248 S. 8°
*21 (Gf 528). Di 1.
17 (W 5801/31).
24 (Theol. 8° 12041).
Mentzer, Balthasar
Gründliche Erklärung Der Wort der Stifftung Deß heiligen Hochwürdigen Abendmals
deß Herren Jesu Christi: Zu Bestätigung der Evangelischen Warheit, vnd Vnderricht
Gottseliger Christen.
Giessae 1620: Hampe]. (4), 248 S. 8° *39 (Th.8.p.397/6).






24 (Theol. 4° 4680).
23 (173.7.Quod. (3)).
4 (2 Ex.). 29.
35 (T-A 5243).





Mentzer, Balth. [Präs.] u. Georg Cellarius
De spirituali manducatione corporis, et bibitione sanguini Christi.
Giessae 13. Oct. 1608: Hampel. (20) S.
35 (Ua 1456 (10)).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 3, Nr. 9.
Ed. 2 (1617) in 4. 23. 300.
u. in: Mentzer, B.: Opera latina. 1669. Tom. 1, S. 2167-2184.
4. *17. 24. 35. 39. 278.
Strasbourg BNU.
Mentzer, Balthasar [Praes.] und Johann Himmel
De divisione et discrimine sacramentorum et de baptismo.
Giessae Hassorum 14. Okt. 1608: Hampel. (74) S. 4°
Laubach (Fr.M.A. 32,2).
4 (Kirch.Bibl. C 6, 21).
17 (W 1689/15). 39.
Strasbourg BNU.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 2, Nr. 14.
Ed. 1 (1609) in 17. 24. Herborn.
Mentzer, Balthasar
Repetitio Chemnitiana hoc est propositiones de praecipuis Christianae Religionis
capitibus, excerptae ex locis theologicis ... Martini Chemnitii.
Giessae 1608: Hampel. 127 S. 8°




Repetitio Chemnitiana, Hoc est propositiones de praecipuis christianae religionis
capitibus, excerptae ex locis theologicis Mart. Chemnitii et in privatis theologica-
rum Disputationum excercitiis, Moderatori B.Mentzero, in Academia Marpurgensi
ante triennium discussae ... Ed. 2. auctior et correctior.








*66 (Theol. Dc 11/70).
278 (V Cc. 4.8).
24 (Theol.oct. 12055).
56 (M 651 (2)).
56 (C 735 (3)).
Mentzer, Balthasar
Repetitio Chemnitiana h. e. propositiones
ex locis Mart. Chemnitii.
Giessae 1624. 4°
Rostochii 1644: Richel.
u. in: Mentzer,B.: Opera latina. 1669,
1686.
Giessae: H.Müller 1704. 100 S. 8°
de praecipuis christianae fidei capitibus
Strieder VIII, 431.
Lipen theol., 100.
56 (M 695 (2)).
Tom. 2, S. 1021-1074.
4. *17. 24. 35. 39.
278. Strasbourg BNU.




Summarischer Bericht oder Rettung und fernere Erklärung des kurtzen einfeltigen
Berichts unnd Nachberichts vom H. Abendmal des Herrn Entgegen gesetzt dem
Carlstadischen unnd Zwinglischen Endtlichen Bericht, so Dr. Gregorius Schönfeldt
unter dem Titel und Namen der Theol. Facultet und Ministerii zu Marpurg neulich
aussfliegen lassen.
Giessae 1608: Hampel. 171 S.
Mentzer, Balthasar
Trophaeum calvinisticum: Oder Herrliche Siegzeychen dero Calvinischen Newlicher
Zeit zu Marpurg außgeschreieten vnnd beschriebenen Victorien, vber der Sacramen-
tirischen Analogia deß Calvinischen Brotbrechens/etc. Darinnen zum Augenschein
vorgestellet vnd gezeygt werden etliche namhaffte grobe Irrthumben, dessen da-
selbst jetzo Triumphirenden Calvinischen Geystes, die er in vnterschiedlichen Schrif-
ten von der Analogia Sacramentaria bißhero außgeschuettet, vnd immer je mehr,
wider das hellscheinende Liecht der vnvberwindlichen Warheit, zu verthaetigen mit
grossem, aber doch vergeblichem, Geschrey, sich vnterstehet. Zur trewen Warnung,
vnd vnterricht Frommen Christen gestellet.
Giessen C1608]: Hampel. 64 S. 8°
[Erscheinungsjahr in Chronogramm.]
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Friderich Faber (Stetinensis Pomeranus)
De sacra domini nostri Jesu Christi Coena disputatio secunda theologica et scholasti-
ca contra tropum sacramentarium.
Giessae Hassorum 10. März 1609: Hampel. A4 - E4 u. 2 BI. 4°
*26 (Giess. 5).
35 (Ua 1456).
Laubach (Fr.M.A. 32, 2).
4 (1 B 57P f, 5).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom.3, Nr. 7.
	
Ed. 2 (1617) in 4. 23. 300.
Mentzer, Balthasar [Praes.] u. Johann Vietor
Meditatio theologica dicti apostolici Heb. 2, Vers. 14. De duabus in Christo naturis,
earundemque personalis unione, nec non Christi redemptoris officio.
Giessae Hassorum 17. März 1609: Hampel, (14) S.
Laubach (Fr.M.A 32, 2).
4 (Kirch.Bibl.0 6, 27).
17 (W 1417).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom.3, Nr. 2.
Ed. 2 (1617) in 4. 23. 300.
Men' 'er, Balthasar [Präs.] u. Andreas Schlusselburg (Wismariensis)
De
	
cra domini nostri Jesu Christi Coena, Disputatio tertia theologica et scholastica
cont analogiam sacramentariam, et panifragium adumbrativum,
essae Hassorum 23. Juni 1609: Hampel. A4 B4 4°
*26 (Giess. 5). 35 (Ua 1456).





4 (VIII B 964m ).
17 (W 5801/25).
5 (Gl 270, Rara).
*17 (W 5801/45).
24 (Theol. 4° 4686).
*4 (Kirch.Bibl.C, 2, 17).
35 (T-A 5243).
21 (Gf. 686. 4°).
66 (Theol. He 5/65).
- 191 -
Laubach (Fr.M.A. 32, 2).
*4 (I B 57 pf, 60).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom.3, Nr. B.
	
Ed. 2 (1617) in 4. 23. 300.
Mentzer, Balthasar
Besichtigung deß newen zu Marpurg außgesteckten Trophaei der calvinischen War-
heit, darinnen vornemlich von der sacramentirischen Analogia des Brotbrechens
gehandelt wird.
Giessae 1609: Hampel. 22 S.
Strieder VIII, 430.




29 (G.N.A. 361). 37.
4 (Kirch.Bib1.0 2, 19).
16 (Sal 20215).
5 (Gf 393).
5 (GI 270, Rara).
Mentzer, Balthasar
Elenchus errorum Antonii Sadeelis in libello de veritate humanae naturae Jesu Christi.
Denuo recognitus et auctus.
Giessae Hess. 1615: Hampel. 428 S. 8°
*23 (H. 152. 8° Helmst. (1)).
12 (2/Polem. 3108 f.).
24 (Theol. 8° 12047).
16 (64 A 820).
56 (M 6711).
u. in: Mentzer,B.: Opera latina. Francofurti 1669, Tom 1, S. 1087-1254.
Strasbourg BNU. 278.
4. *17. 24. 35. 39.
Mentzer, Balthasar
Elenchus errorum Antonii Sadeelis in libello de sacramentali manducatione carnis
Christi. Cum annexa tractatione de spirituali manducatione.
Giessae 1609: Hampel. 354 S.
4 (XIX c C 1118 ad).
278 (V Dd. 8.10).
17 (W 1439/5).
24 (Theol. 8° 12046).
56 (C 791).
Mentzer, Balthasar
Christliche Leichpredigt bey Begräbnis D. Hieremiae Vietoris, Pfarrhers zu Gießen
{* 4. Sept. 1556,
	
B. Sept. 1609J.
Giessae 1609: Hampel. 21 S.
278 (IV. Bb. 10. 17).
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
4 (VII B 331 db).
u. in: Finck, Caspar: Gieß. Außerlesene Leichpredigten. 1613. Lp. 7 (S. 114-132).
Mentzer, Balthasar
Elenchus errorum Antonii Sadeelis in libello de veritate humanae naturae Jesu Christi.
Giessae 1609: Hampel. 413 S.
278 (V Dd. 8.10). 56.
17 (W 1439/6).
29 (Thl XV, 75).
35 (T-A 1400).
- 192 -
Ed. 2. Correctior.Giessae Hess. 1612: Hampel. 336 S. 8°
*23 (H. 152. 8° Helmst. (2)).
4 (XIX c C 1118 ad).
16 (64 A 820). 56.
35 (T-A 4166).
u. in: Mentzer,B.: Opera latina. 1669, Tom. 1, S. 2057-2167.
4. *17. 24. 35. 36.
278. Strasbourg BNU.
Mentzer, Balthasar
Christlicher in Gottes Wort wohlbegründeter Bericht von vier vornehmen Stücken
Christi. Lehr nemlich I. von der Person und Ampt Christi. 2. Von der h. Tauffe.
3. H. Abendmahl des Herrn. 4. der ewigen Gnadenwahl.





Christlicher In Gottes Wort wol begründeter Bericht, Von vier vornemen Stücken der
Christlichen Lehr, Nemlich: 1. Von der Person unnd Ampt ... Christi. II. Von der
heiligen Tauffe. III. Von dem Hochwürdigen Abendmal ... IV. Von der Ewigen Gna-
denwahl der Kinder Gottes zum ewigen Leben.
Giessen 1612: Nicol. Hampel. (12), 335 S. 8°
*17 (W 1072/11 g).
*39 (Theol.8.397).
21 (Gf. 527. 8°).
Mentzer, Balthasar
Christlicher Bericht von IV. vornehmen Stücken Christlicher Lehre (1.) der Person
Christi, (II.) H. Taufe, (III)H. Abendmal, (IV.) der wahren Gnaden=Wahl.
Giessae 1614. 8°
24 (Theol. 8° 12041).
Lipen, theol. 100.
Strieder VIII, 431.




Christlicher, In Gottes Wort wol begrünter Bericht, Von vier vornemen Stücken der
Christlichen Lehr/Nemlich: I. Von der Person vnnd Ampt vnsers HErrn und Heylands
Jesu Christi. II. Von der heiligen Tauffe. III. Von dem Hochwürdigen Abendmal deß
HErrn. IV. Von der Ewigen Gnadenwahl der Kinder GOttes zum ewigen Leben.
[Giessen] 1615: Hampel. (12), 335 S. 8°
*21 (Gf 528, 8°).
35 (T-A 4170).
Mentzer, Balthasar
Tetras praecipuorum christianae religionisarticulorum, de persona et officio Christi,
de baptismo, de sacra Domini coena, de praedestinatione. Ex Germ.transl.in lat.a
J.P.Ebelio.
Giessae: Chemlin 1613. 208 S.
[Lat. Übersetzung des voraufgehenden Titels.2
278 (V.Hh. 5.16).
56 (C 742 (4).
24 (Theol. 8° 12057).
Mentzer, Balthasar
Declaratio quatuor locorum theologicorum, 1. De persona et officio Christi. 2. De
baptismo. 3. De sacra Domini coena. 4. De praedestinatione. Sufficienter et per-
-193-
spicue conscripta.
Marpurgi 1627: Chemlin. 208 S. 8°
26 (V 8710 (2)).
u. in: Mentzer,B.: Opera latina. 1669, Tom. 2, S. 795-876.
4. *17. 24. 35. 39.
278. Strasbourg BNU.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Christian Matthias [Resp.]
Disputatio theologica et scholastica de unione duarum in Christo naturarum hypo-
statica.
Giessae Hass. 1610: Casp.Chemlin. A 4-C4
*la (Bd. 8149 (1)).
39 (D.Th.Vol. 125, n. 10).
24 (Theol.Diss. 4435).
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Ludwig Heilbrunner




Tom. 3, Nr. 18.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom.3, Nr. 18.
Ed. 2 (1617) in 4. 23. 300.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Jacob Vagetius





u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 3, Nr. 15.
Ed. 2 (1617) in 4. 23. 300.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Joh. Scolvinus [R.]
Synopsis Theologiae, analytico ordine comprehensae.
Giessae 1610. 4°
Strieder VIII, 431.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Joh. Nesselbein [Resp.]
Schola Theologicorum Miscellaneorum, cum nonnullis quaesitis Antibellarminianis.
Giessae 26. Juli 1610: Chemlin. 182 S. 4°





56 (M 854 (3)).
u. in: Hesselbein, Joh.: Controversiarum theologicarum ... libri IV. 1616.
*39 (Th.8.507).
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Hermann Hubert [Resp.]
Epitome sanae doctrinae de persona et officio domini et salvatoris nostri Jesu Christi,
in sempiternam ejusdem Salvatoris nostri gloriam consignata et in celeberrima Aca-
demia Giessena ... proposita.
Giessae Hass. 2. Nov. 1610: Hampel. 4°
*Herborn, Theol.Semin. (A.B. 2495).
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Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Andreas Lonner (Zusatensis) [Resp.]
Adsertionis nominis catholici positio prima et secunda bis centum articulis com-
prehensae adversus obstreperos calumniantium Papistarum clamores, Catholica,
Catholica, Catholica institutae.
Giessae 28. Febr. 1611: Chemlin. Sign. A-F, 4°
39 (D.Th.Vol. 18, n.47).
17 (W 1069/15).
*56 (C 295 (11)).
24 (HB 7416).
Mentzer, Balth. [Präs.] u. Balthasar Meisner (Dresdensis) [Resp.]
Themata theologica de religione Lutherana capessenda et Romana-papistica dese-
renda breviter excerpta ex consultatione catholica Leonardo Lessio Jesuwitae et
Theologo Lovaniensi opposita.
Giessae 21. Juni 1611: Hampel. A4 B4 C2 4°
*56 (C 295 (9)).
Lipen,theol. 424.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Samuel Turingus (Schweidnitz)
Disputatio theologica, de merito Christi, ejus adquisitione et applicatione.
Giessae 16. Aug. 1611: Chemlin. Sign. A-P 4°
29 (4° Thl. XII, 529/3).
39 (D.Th.Vol. 18, n. 48).




Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Sebastian Hornung
Pia meditatio dicti Apostolici, Deus ecclesiam acquisivit proprio suo sanguine.
Giessae Hass. 1611.
39 (D.Th.Vol.X, n. 1): vermißt.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 5, Nr. 9.
Ed. 1 (1614) in *4.
Mentzer, Balth. [Präs.] u. Joh. Adolph Cypraeus
Disputatio theologica de dicto Salvatoris: Data est mihi omnis potestas, Matth. 28,
v. 18.
Giessae 1611: Chemlin. 4°
300 (78.S.107).
39 (D.Th.vol. 18, no. 28).
24 (Theol.Diss. 4438).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 5, Nr. B.
Ed. 1 (1614) in *4.
Mentzer, Balthasar
Anti-Martinius, sive modesta et solida Responsio [...] ad futiles objectiones Matthiae
Martinii, Preceptoris in Schola Herbornensi, quibus Antonium Sadeelem vindicare infe-
liciter conatus est, conscripta Marpurgi anno 1597.
Giessae 1612: Hampel. (8), 576, (32) S. 8°
[S. 3-8 Widmungsvorrede von Nicol. Hampel, dat. 2. März 1612.]
*278 (5 Dd 8.9).
43 (Mo 8554).
*23 (H.152.8° Helmst. (3)).







Giessae 1620: Hämpel. 561 S. 8
24 (Theol. 8° 12047).
16 (64 A 820).
Lipen theol. II, 221.
Lipen theol. II, 205.
u. in: Mentzer,B.: Opera latina. 1669. Tom.2, S. 1-352.
4. *17. 24. 35. 39.
278. Strasbourg BNU.
Mentzer, Balthasar
Anti-Pistorius, seu disputationes theologicae et scholasticae XIV, de praecipuis
quibusdam controversis christianae doctrinae capitibus, oppositae totidem capitibus




1. Sebastian Ritter (Frankfurt): De sacra scriptura, et ejus auctoritate. S. 1571-1587.
2. Adam Berninchusius (Lippiensis): De scripturae sacrae perfectione. S. 1588-1596.
3. Albert Bodenius (Oldenburgensis): De vero sacrae scripturae sensu et interpreta-
tione. S. 1596-1610.
4. Gregor Dieter (Stendaliensis Marchicus): De ecclesia. S. 1611-1636.
5. Justus Molitor (Bodenburgensis Saxo): De justificatione hominis peccatoris co-
ram deo. S. 1637-1684.
6. Johann Leo Roth (Ulmensis): De invocatione sanctorum. S. 1685-1699.
7. Johann Prescher (Gelnhausen): De imaginibus, et reliquiis sanctorum. S. 1700-1711.
8. David Wasius (Francoburgensis): De praesentia corporis et sanguinis Christi in
sacra coena: et de transsubstantiatione. S. 1711-1727.
9. Valentin Eberhard Wolffhard (Rotenburg.-Tuber.Fr.): De durabili unione, et
adoratione eucharistiae, et festivitate Corporis Christi. S. 1727-1737.
10. Justus Molitor (Rotenbergensis Hassus): De sacrificio missae. S. 1737-1756.
11. Georg Stuven (Molhusanus, Waldecus): De altera, vel utraque specie (quam
vocant) hoc est symbolo in sacramento altaris. S. 1756-1774.
12. Johann Angelus (Marburg): De sacrificio et oratione pro defunctis, et simul
de purgatorio. S. 1775-1791.
13. Paul Arcularius (Marburg): De coelibatu sacerdotum et clericorum. S. 1792-1807.
14. Christian Ludovici (Francobergensis Hassus): De antichristo. S. 1807-1816.
*56
Lipen, theol. II, 205.
u. in: Mentzer,B.: Opera latina. 1669, Tom. 2, S. 1569-1816. ,
4. *17. 24. 35. 39.
278. Strasbourg BNU.
Mentzer, Balthasar
De conjugio tractatus. Ante decennium ab ipso publice in Acad. Marpurgensi prae-
lectus, nunc vero in gratiam et usum studiosorum ... ed.




39 (Theol. 8.398). Di 1. 4. 24.
BM. Laubach.
Clausthal-Z. (Calvör. D 575).
278 (V Dd.8.10).
43 (Herb. 623 cv).
300 (71.X129+). 29. Wei.
56. 116.
Ed. 2. corr. et emendatior. Giessae 1618.
9. 24 (Kirchen-R. 8° 756).




u. in: Mentzer,B.: Opera latina. 1669, Tom. 2, S. 1075-1181.
4. *17. 24. 35. 39.
278. Strasbourg BNU.
Mentzer, Balthasar
Disp. I. de tribus generibus communicationis idiomatum.
Giessae 1612. 4°
Strieder VIII, 432.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Christian Matthias (Dithmarsus) [Author et R.]
Disputatio II. theologica et scholastica de tribus generibus communicationis idio-
matum.
Giessae 1612: Chemlin. A4 B4 C2 4°
Mentzer, Balthasar






Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Friedrich Adrian ab Hensbroeck
Disputatio theologica de justificatione hominis peccatoris coram deo.
Giessae 1612: Hampel. (10) S. 4°
39 (D.Th.Vol. 21. no. 4).
u. in: Disp.Theol.Giess. Tom. 5, Nr. 10.
Ed. 1 (1614) in *4.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Maternus Schilter (Lipsiensis) [Autor et Resp.]
Assertiones theologicae de ministerii verbi et sacramentorum tum Eine, tum efficacia.
Giessae Hassorum 22. Sextil. 1612: Hampel. A4 B4 C2
*26 (Giess. 5).
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Johannes Guilielmus Landsidel (Hohenburg.Nassovius)
Theses theologicae de quibusdam quaestionibus theologicis controversis: Oppositae
Libro cuidam Marpurgi nuper impresso, cui titulus: Kurtzer, doch gründlicher Be-
richt, nach Inhalt der Augspurgischen Confession, von den vornembsten streitigen
reformations Articuln zwischen den Evangelischen.
Giessae Hassorum 27. Nov. 1612: Hampel. A4 B4 C2 4°
New Haven, Yale UL.
*26 (Giess. 5).
36 (Fasc. 942).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 4, Nr. 1.
Ed. 1 (1614), in *4.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Friedr. Wigand Montanus (Heldburgo-Francus)
EAutor et Resp.)
Trias quaestionum in SS. Theologia controversarum, 1. de ägtOt .ccs'te in actione
S. coenae. 2. An fides sit de essentia sacramenti, 3. Num indigne manuducantes
in S. coena accipiant corpus et sanguinem Christi.
Giessae Hass. 11. Dez. 1612: Chemlin. A4 B4 4°
*24 (Theol.Diss. 4439).
39 (D.Th.Vol. 18, n. 42).
*26 (2/8175-5).
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Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Wilhelm Lyser (Brunsviga-Sax.)
Disputatio II de quibusdam quaestionibus theologicis controversis: oppositae libro
cuidam Marpurgi nuper impresso, cui titulus: Kurtzer, doch Gründlicher Bericht,
nach Inhalt der Augspurgischen Confession, von den Vornembsten streitigen Refor-
mations Articuln zwischen den Evangelischen.
Giessae Hassorum 11. Febr. 1613: Hampel. A4 - D4 4°
*26 (Giess. 5).
New Haven, Yale UL.
Lipen,theol. II, 628.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom.4, Nr. 2.
	
Ed. 1 (1614) in *4.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Johannes Fabricius (Wyngernensis Marca Westphalus)
Disputatio III de Quibusdam quaestionibus theologicis controversis: oppositae libro
cuidam Marpurgi nuper impresso cui titulus: Kurtzer, doch gründlicher Bericht,
nach inhalt der Augspurgischen Confession, von den vernembsten streitigen reforma-
tions Articuln zwischen den Evangelischen
Giessae Hassorum 1613: Hampel. A4 B^
*26 (Giess. 5).
New Haven, Yale UL.
Lipen,theol. II, 628.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom.4, Nr. 3.
Ed. 1 (1614) in *4.
Mentzer, Balthasar
Censura Desß zu Marpurgk getruckten Buchs, dessen Titul: Kurzer, doch Gründlicher
Bericht, nach Inhalt der Augspurgischen Confession, Von den vornembsten streitigen
Reformations Artickeln, zwischen den Evangelischen, ... Durch Jacobum Sartorium,
& c. Auf einstendiges Anhalten ... kürtzlich gestellet Von Balthasare Mentzero.






Wetzflar 1613: Chemlein. 111 S. 8°
*35 (T-A 4184).
Mentzer, Balthasar
Censura. Dess zu Marpurgk getruckten Buchs dessen Titul: Kurtzer doch gründlicher
Bericht, nach Innhalt der Augspurgischen Confession, von den vornembsten streittigen
Reformations Artikeln, zwischen den Evangelischen, in Frag und Antwort, auss
Gottes wort, der alten Lehrer, und so wol Lutheri als Calvini, und beyderseits
Theologen Büchern und Bekanndnussen, trewlich zusammen gezogen, durch M. Jaco-
bum Sartorium etc. Auff instendiges Anhalten vornemer Leute kürtzlich gestellet
von B.M.
Giessen: Chemlin 1617. 111 S. 4°
Di 1 (VI 675, 2).
4 (Kirch.Bibl. C 5,11).
Minneapolis, Univ. of Minn.Libr.
24 (Theol. 4° 4676).
Mentzer, Balthasar [Mitarb.]
Drey Sendbrieffe, Von der Vbiquität oder Allenthalbenheit des Leibs Christi. Vnter
welchen der Erste hiebevor zu Franckfurt außgangen, vnter dem Namen eines be-
kandten Theologi. Der Ander zu Herborn getruckt, vnter dem Namen eines bekandten
rechtglaubigen Theologi. Der Dritte von D. Balthasare Mentzero in den Druck gege-
ben zu Giessen.
Giessen 1613: Hampel. 54 S. 4°
*278 (4 Ff 10.10 (4)).




Von der Vbiquitet Oder Allenthalbenheit deß Leibs CHRISTI Eine Missive An einen
guten Freund auff Christlichs begeren von einem bekanten Theologo geschrieben.
Giessen: Hampel 1613: Wolfg. Richter. (16) S. 4°
*24 (Theol. 4° 4687).
*26 (2/4160).
Mentzer, Balthasar
III. Send=Brieffe, von der Ubiquität oder allenthalbenheit deß Leibes Christi, von
unterschiedlichen Theologen außgegangen.
Giessen, Hampel 1615. 54 S. 4 °
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Joh. Laurentius
Pia meditatio dicti salvatoris: Ubi Bunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi
sum in medio ipsorum, Matth. 8, v. 20.
Giessae [um 1613] .
Erschlossen aus Disp.Theol.Giess.Tom5 Nr. 6.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom.5, Nr. 6.
	
Ed. 1 (1614) in *4.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Friedr. Lyser (Braunschweig) [Resp.]
Disputatio theologica de dicto salvatoris: ecce ego vobiscum sum omnibus diebus,
usque ad consummationem seculi, Matth. 28, v. 20.
Giessae 22. Juli 1613: Hampel. (20) S.
*128 (Ki 763).




Mentzer, Balth. [Präs.] u. Severin Hardung Munster (Meinfeldinus) [A. et R.]
Disputatio theologica de justificatione hominis peccatoris coram deo.
Giessae 29. Juli 1613: Hampel. Sign. A-E 4°
*17 (W 1636/5).
*26 (2/8003-3).
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Daniel Hartwig Giseken
Analysis partis posterioris capitis secundi Epistolae S. Jacobi, a vers. 14 usque ad
finem.
Giessae [um 1613].
Erschlossen aus Disp.Theol.Giess.Tom.5 Nr. 11.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 5, Nr. 11. Ed. 1 (1614) in *4.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Joh.Adolph Cypraeus
De praesentia Christi theantröpu apud creaturas in regno potentiae, gratiae et gloriae.
Giessae [um 1613].
Erschlossen aus Disp.Theol.Giess.Tom.5,Nr.15.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 5, Nr. 15.
Ed. 1 (1614) in *4.
Mentzer, Balthasar
Exegesis Augustanae Confessionis, `cujus articuli XXI breviter et succincte explicantur
et subjecta avrCt`) EGEL. t rv bt6gO6o c v Papistarum, Calvinistarum et Pho-
tinianorum. [1. Aufl.]
Giessae 1613: Hampel. 559 S. 8°
Nürnb.,Landeskirchl. Archiv.
12 (8° Dogm. 689 p).
4 (Kirch.Bibl. C 1,1; 5, 17; 10, 15).
24 (Theol. 4°, 4685).
Strasbourg BNU (E 146746).





Ed. 2. Giessae 1615: Hampel. 862 S. 8°
Chicago UL.
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
29 (Thl_ XIV, 118).
Strieder VIII, 432.
Mentzer, Balthasar
Exegesis Augustanae Confessionis: cuius articuli XXI. breviter et succincte explican-
tur ... Editio tertia castigatior et multo auctior.
Giessae Hass. 1616: Hampel. 862 S. 8 °
BM (3506. aaaa. 7. (1)).
Herborn (A.B. 1433).
29 (Thl. XIV, 118a).
12 (H. ref. 733 u).
12 (8° polem. 1830).
4. ed. castigatior et multo auctior Lubecae: Jauch 1617. 508 S.
35 (T-A 4167).
St. Louis,Concordia Sem. L.
Ed. 4. Giessae 1618.
	
24 (Theol. 8° 12048).
Mentzer, Balthasar
Exegesis Augustanae Confessionis: cuius articuli XXI. breviter et succincte explican-
tur, et ... illustrantur. Authors Balthasare Mentzero. Ed. 4. castigatior et multo
auctior.
Giessae Hass. 1619: Nic. Hampelius. 863 S.
	
8°




Exegesis Augustanae Confessionis: cuius articuli XXI. breviter et succincte explicantur,
et ... illustrantur. Authore Balthasare Mentzero. Ed. ultima et castigatissima.
Giessae Hassorum 1620: Nic. Hampelius. 863 S., 46 B1. Index.
[Chronogramm ]
Clausthal (Calvörsche B.: D 638).
23 (Tf 85).





Gissae 1621: Hampel. 863 S. 8°
17 (Gü 324).
278 (V. Hh 5.21).
Cambr.Harv.Univ.Andover Harv.Theol.L.
Ed. 6 Marpurgi: Hampel 1624. 863 S. 8°
17 (W 370).
Francofurti: Klein 1642. 863 S. 23
	
(If 86).
29 (Thl. VI, 45 e ).
Francofurti: Klein 1644. 56 (M 800).
u. in: Mentzer,B.: Opera latina. Francofurti 1669, Tom. 1, S. 33-306.
4. *17. 24. 35. 39. 278.
Strasbourg BNU.
Ed. nova Vitembergae 1706.
	





4 (1 B 57pf , , 44): vermißt.
Mentzer, Baithasar
Erleutterung deß Communion-Streits, darin die zu Paderborn getruckte Lucerna
Evangelica ... besichtigt wird.







Erleutterung deß Communion-Streits, darin die zu Paderborn getruckte Lucerna Evan-
gelica ... besichtiget.
Giessen 1616: Hampel. (36), 251 S. kl. 8°
[Vorrede dat. 22. Aug. 1614.]
Mentzer, Baithasar [Präs.] u. Heino Vogler (Hamburg)
Disputatio theologica de sacra domini coena.
Giessae B. Sept. 1614: Hampel. 15 BI.
29 (4° Thl. X V, 120/4).
Mentzer, Balthasar [Präs.3 u. Conrad Wagner (Brunsviga-Saxo) CA. et R.]
Disputatio theologica de justificatione hominis peccatoris coram deo.
Giessae 18. Nov. 1614: Chemlin. A4 - E4 Fz
*26 (Giess. 5).
*56 (C 295 (6)).
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Johann Saubert (Altdorf)
Delineatio brevissima lib. III. Damasceni, de orthodoxa fide: In qua, quae auctoris
hujus de Christo theanthröpö sententia fuerit et confessio, contra infelices non-
nullos rerum theologicarum criticos.
Giessae 1. Dez. 1614: Chemlin. (12) S. 4°
29 (Altd.Thl. 11/2).
39 (D.Th.Vol. 18, n. 54).
Mentzer, Balth. [Präs.] u. Joh. Zehmer
De dissidiis evangelicorum conciliandis.
Giessae Hess. 9. Febr. 1615: Hampel. (20) S.
(T-A 3260).35
35 (T-A 3262).
Mentzer, Baithasar [Präs.] u. J.Beyer
Admonitio brevis de libro Matthiae Martinii De persona Christi.
Giessae: Hampel 22. Juni 1615. Bog. A-C
39 (D.Ph.Vol. 18, n. 28).
278 (8 in: IV Nn. 1.1).
u. in: Mentzer,B.: Martinius elenchomenos. 1618. S. 3-22.
16. *23. 24. 35.
*278. *Herborn.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 6, Nr. 14.
Ed. 2 (1623) in *26. Laubach.
278 (V Dd. 4.6).
35 (T-A 4170).
*4 (XIX c C 1069 m ).
66 (Theol. Ea 11/52).
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Mentzer, Balthasar [Präs.] u. David Tanck (Wismariensis Megapolitanus [Resp.]
Admonitio altera de libro Matthiae Martinii de persona Christi contra ubiquitarios
et nominatim D. Balthasarem Mentzerum, Bremae edito ... de unione hypostatica
et communicatione idiomatum.
Giessae Hass. 1615: Hampel. (32) S. 4°
*56 (C 295).
39 (D.Th.Vol. 18, n. 22).
278 (IV Nn 1.1.).
u. in: Mentzer,B.: Martinius elenchomenos. 1618, S. 22-57.
16. *23. 24. 35.
*278. *Herborn.
Mentzer, Balthasar
Examen deß zu Herborn in newlichkeit getruckten Buchs: Nothwendige Rettung und
Vertheydigung der. wahren Menschlichen Natur Christi.
Giessen 1615: Hampel. 92 S. 4°
278 (IV. Hh. 5. 1). 4.
43 (Herborn 616ra).
24 (Theol. 4° 4682).
17 (W 1432/10).
Mentzer, Balthasar
Missiv oder Sendtbrieff ... An einen guten Freundt, Betreffent die Begraebnuß from-
mer Evangelischer Seelig abgestorbener Christen, denen vnder dem Pabsthumb an
etlichen Oertern verweigert wird, an gewöhnliche Grabstätt oder Gottesacker jhre
Leichnam begraben zu lassen.
Giessen 1615: Hampel. 10 S. 4°
17 (W 1068/17).
29 (4° Thl. XV, 83ac/9).
*75 (Theol. 1230).
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Janus Dionys. Jersinus (Danus) [Resp.]
Consideratio novi libelli Matth. Martinii cui titulus: Examen querelarum et admoni-
tionis Balthasaris Mentzeri.
Giessae 18. Jan. 1616: Hampel.
*56 (C 295).
39 (D.Th.Vol. 18, n. 24).
Strieder VIII, 433.
u. in: Mentzer,B.: Martinius elenchomenos. 1618. S. 58-93.
16. *23. 24. 35.
*278. *Herborn.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 6, Nr. 16.
Ed. 2 (1623) in *26. Laubach.
Mentzer, Balthasar [Praes.] u. Wenemar Elber (Hattingen) [Resp.]
Admonitio nova De novo libro Matthiae Martinii, Cui titulum fecit: Mentzerus Anti-
nuthetumenus, &c.
Giessae Hessorum 18. Juli Ehs. verbessert zu 17. Octobr.] 1616: Nic. Hampel.
A 4_ D4 4°
39 (D.Th.Vol.18, n. 25).
26 (Giess. 5).
24 (Theol.Diss. 4441, 1).
*56 (C 295).
u. in: Mentzer,B.: Martinius elenchomenos. 1618, S. 94-124.
16. *23. 24. 35.
*278. *Herborn.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 6, Nr. 17.
Ed. 2 (1623) in *26. Laubach.
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Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Samuel Zehner (Sulanus Francus) [Resp.]
Admonitio nova continuata de novo libro Matthiae Martinii, Cui Titulum fecit:
Mentzerus antinuthetumenus.
Giessae Hess. 12. Aug. 1616. Hampel. 4°
24 (Theol.Diss. 4441, 2).
*23 (H 270 (11). 4° Helmst.).
u. in: Mentzer,B.: Martinius elenchomenos. 1618, S. 124-167.
16. *23. 24. 35.
*278. *Herborn.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 6, Nr. 18.
Ed. 2 (1623) in *26. Laubach.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Justus Geilfus (Catto-Witzenhusanus) [Resp.]
Admonitio nova continuata de novo libro Matthiae Martinii, cui titulum fecit:
Mentzerus Antinuthetumenus.
Giessae 29. Aug. 1616: Hampel.
*56 (C 295).
u. in: Mentzer,B.: Martinius elenchomenos. 1618, S. 167-199.
16. *23. 24. 35.
*278. Herborn.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 6, Nr. 19.
Ed. 2 (1623) in *26. Laubach.
Mentzer, Balthasar [Präs.] und Alard Vaeck [Resp.]
Disputatio theologica et scholastica, de sacra Jesu Christi coena ejusque papistica
mutilatione.
Giessae 10.10.1616: Hampel. 6 Bl.
29 (4° Thl. XV, 120/5).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 6, Nr. 20.
Ed. 2 (1623) in *26. Laubach.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Henricus Wideburg [Autor et Resp.]
Disputatio theologica de versiculo 16. Cap. III. Johannis prima.
Giessae 1616: Chemlin. A4 - D4 4°
*26 (Giess. 5).
39 (D.Ph.Vol. 12, n. 22).
39 (D.Ph.Vol. 18, n. 35).
29 (4° Thl. XV, 130/2).
Mentzer, Balthasar
Kurtze Erklaerung: Ob ein Christ ohne Verletzung seines Gewissens das heilige
Abendmal allein vnder der Gestalt deß Brots nehmen könne.
Giessen 1616: Hampel. 4°
*75 (Theol. 1230).
24 (Theol. 4° 4681).
Strieder VIII, 434.
Mentzer, Balthasar
Newe Außklopffung, Das ist Widerholete Erleutterung des Communionstreits darin
das new zu Paderborn getruckte Buch, Dessen Titul: Gründliche Außkloffung vnd
Zerstöberung der groben handgreifflichen Lügendünste, usw. Ins Examen geführet,
dessen vielfalge 1:!] Irrthumben angezeyt vnd widerlegt werden.
Giessen 1616: Hampel. 545 S. kI. 8.°
*4 (XIX c C 1069 m ). 9.
56 (M 857).
66 (Theol. Ea 11/53).
u. in: Disp.Theol.Giess.Vol. 7 (1620), nr. 13.
*26. 24. 278. Laubach.
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Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Jodocus Feurborn (Herford i.W.)
Responsio ad Disputationem theologicam de ultimo Christi adventu, contra Phil.
Caesar, qui Lutheranos in eo articulo miserius Judaeis falli, ultimumque Christi
adventum, dogmate de omnipraesentia Christi juxta carnem revera tolli et negari
scripsit.
Giessae 1616: Hampel. 72 S. 4°
Mentzer, Balthasar [Praes.] u. Jod. Feuerborn [Resp.]
Theses theologicae.
Gissae Hass. 1616. 4°
26 (V 1727 (19)): Verlust.
39 (D.Th.Vol. 18, n. 14).
39 (D.Th.Vol. 20, n. 27).
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Coelestin Mislenta (Angerburgensis Bor.)
Analysis capitis 2. prioris Epistolae ad Corinthios.
Giessae Hess. 26. Mai 1617. Hampel. (24) S. 4°
*4 (XIX c B 529d).
26 (W 3650 (7)): Verlust.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 7, Nr. 2. Ed. 1 (1620) in 24, *26, Laubach.
Mentzer, Balthasar [Präs.) u. Joh. Moldenit (Tonningensis Eiderostadianus)
Examen demonstrationis Matthiae Martinii de Christo Jesu secundum utramque na-
turam exinanito et exaltato.
Giessae 1617.
39 (D.Th.Vol. XII, nr. 11): vermißt.
u. in: Mentzer,B.: Martinius elenchomenos. 1618, S. 200-242.
16. *23. 24. 35.
*Herborn. *278.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Joachim Zachovius (Wismar)
Examen institutionis Matthiae Martinii, de praesentia domini nostri Jesu Christi, Dei
et hominis, in sacra coena.
Giessae 21. Aug. 1617: Hampel. (40) S. 4°
4 (I B 57 pf, 5).
29 (4° Thl XV. 120/7).
u. in: Mentzer,B.: Martinius elenchomenos. 1618, S. 243-288.
16. *23. 24. 35.
*278. *Herborn.
Mentzer, Balthasar [Praes.] u. Joh. Nicolai [Resp.]
Disputatio scholastico-theologica antiphotiniana De aeterna Jesu Christi deitate.
Giessae 1617.
26 (W 14412): Verlust.
Mentzer, Balthasar
Informatio discipuli Herbornensis, oder Heymweisung, der vermeynten gründlichen
Antwort deß Vermumten Herbornischen Schülers, darinnen er sich vnderstanden zwar
mit weitlaufftigen Reden, aber vergeblichem Nachdruck, das wolbegruendte und noch
festhafftende Examen, deß zu Herborn gedruckten Buchs, dessen Titul: Nothwendige
Rettung und Verthaedigung, der waren menschlichen Natur Christi, wider das Gedicht
der Allenthalbenheit, usw. umbzustossen.
Giessae 1617: Hampel. A4 - G4 H3 4°
*26 (Giess. 5). 37. 9. 4.







66 (Theol. Ec 3/61).
24 (Theol. 4° 4685).
35 (T-A 3241).
Mentzer, Balth. [Präs. ,] u. Joh. Alwardus
Meditatio dicti evangelici, Joh. 2, vers. 11: Hoc fecit initium signorum Jesus in
bana Galilaea, et manifestavit gloriam suam et crediderunt in eum discipuli ejus.
Giessae 28. Januar 1618: Hampel. A-C 4°
35 (Ua 1427).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 7, Nr. 6.
24. *26. 278. Laubach.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Alexander Christiani (Demminensis Pomeranus) [Resp.
Themata theologica de notitia dei, et salvatoris nostri Jesu Christi.
Giessae Catt. 17. März 1618: Nicol. Hampel. (12) S. 4°
publice defendenda
*4 (1 B 57 Ff ), 61 (2a)).
39 (D.Th.Vol. 20, n. 6).
Ed. 1 (1620) in 24, *26, Laubach.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Joh. Chilianus (Trapstadensis Francus) [Resp.]
Defensio collationis Augustanae Confessionis Cum doctrina Zwinglianorum et
Calvinistarum opposita Urbano Pierio et Ludovico Crocio, Calvinistis eam inpugnan-
tibus, cujus disputationem primam pro Augustana confessione ... defendere conabi-
tur.
Giessae 25. April 1618: Hampel. 183 S. 8°
Die Disputatio 1 ist auf dem Gesamt-Titelblatt für die 10 Disputationen mit ange-
zeigt. Es folgen als weitere Disputationen:
2. Johann Binchius (Herford i.W.): [ohne Titel ] S. 13-24.
3. Crispinus Flugge (Lübeck): De antithesi articuli primi. S. 25-32.
4. Jacob Durfeld (Osnabrück): De articulo secundo Augustanae Confessionis de
peccato originis. S. 33-48.
5. Michael von Cölln (Rostock): De antithesi articuli secundi Augustanae Con-
fessionis. S. 49-60.
6. Petrus Schönberg (Dortmund): De articulo 3. Augustanae Confessionis, nempe
de Christo. S. 61-80.
7. Joh.Moldenit (Tonningensis Eiderostadianus): De officio Jesu Christi in statu
exinanitionis. S. 81-96.
8. Gerhard Hanneken (Butjada-Frisius): De officio Jesu Christi in statu exalta-
tionis. S. 97-124.
9. Reinhold Seher (Dortmund): De antithesi articuli tertio Augustanae confessionis.
S. 125-156.
10. Joachim Zachovius (Wismariensis Megapolitanus): De communicatis humanae
Christi naturae divinis proprietatibus. S. 157-183.
*23 (H. 270 (1) 4° Helmst.).




Defensio collationis Augustanae Confessionis cum doctrina Zwinglianorum et Calvi-
nistarum opposita Pierio et Ludov.Crocio.
Giessae 1619. 4°




u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 7, Nr. 4.
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u. in: Mentzer,B.: Opera latina. Francofurti 1669, Tom. 1, S. 357-422.
4. *17. 24. 35. 39. 278.
Strasbourg BNU.
Mentzer, Balthasar
Catholisch New Jahr oder Auflösung des dreyfaschen Striks, durch welchen die, so
sich von der heil. allgemeinen catholischen recht Apostol. Lehre absondern, gebun-
den gehalten werden.
Giessen 1618: Hampel. 213 S. 8°
o.O. 1624.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Joh. Alward
Disputatio theologica de consensu rationis humanae cum mysteriis divinis.
Giessae 1618. 4°
Ha 33 (54 D 11).
Marburg, Staatsarchiv Dienstbibl.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 7, Nr. 3.
24. *26. 278. Laubach.
Mentzer, Balthasar
Evanglische Prob dess ost-frießländischen Kleynods Danielis Bernhardi Eilshemii:
darin die zwischen der Augspurgischen Confession, und den Calvinisten streitige
Lehrpuncten ._. erkläret ... Durch Balthasarem Mentzerum.
Giessen 1618: Hampel. 348 S. 8°
Mentzer, Balthasar
Kurtzes Urtheyl Von der Langen Censur Eines Calvinischen Pfarrers zu Bergen vnter
Hanaw, Die er hochtrabend gestellet wider den Christlichen in Gottes Wort begrün-
deten Bericht Von der heiligen Tauffe.
Giessen 1618: Hampel. 136 S. 4°
Mentzer, Balthasar
Martinius 'EXE Xöµtvos sive refutatio Sophismatum Matthiae Martinii Zwingliani
Bremensis, Jesu Christi ad dextram Patris sedentis gloriam et majestatem, et ve-
ram ipsius corporis et sanguinis cum pane et vino in sacra coena praesentiam et
manuducationem, in verbis institutionis fundatam, hostiliter impugnantis, adornata.
Giessae 1618: Hampel. 288 S. 89
1. Joh. Beyer (Hombergensis): Admonito brevis de libro Matthiae Martinii; de
Persona Christi, contra ubiquitarios, et nominatim D. Balthasarem Mentzerum,
Bremae edito. S. 3-22.
2. David Tancken (Wismariensis Megapolitanus): Admonitio altera de libro Matthiae
Martinii; de Persona Christi, contra ubiquitarios, et nominatim D. Balthasarem
Mentzerum, Bremae edito: Anno 1614. S. 22-57.
3. Jan Dionysius Ersinus (Danus): , Consideratio novi libelli Matthiae Martinii, cui titu-
lus: Examen querelarum et. admonitionis Balthasaris Mentzeri, etc. S. 58-93.
9. 17 (W 1072/11d). 5 (Gk 214).
56 . (M 856?).
17 (W 1196).
39 (Theol.4.p.644).
26 (W 24615 (1)).
278 (IV.Hh.4.17).
*4 (Kirch.Bibl.0 7 (4)).
24 (Theol. 4° 4685).
5 (GI 279). 66.
*4 (Kirch.Bibl. C, 7 (3)).
278 (IV Hh. 4.17•).
17 (W 1704/465).
24 (Theol. 4° 4685).
Strasbourg BNU (Bibl.Wilh.).
66 (Theol. Ec 5/80).
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4. Wenemar Elber (Hattingensis): Admonitio nova. De novo libro Matthiae Martinii,
cui titulum fecit: Mentzerus Antinuthetumenus, etc. S. 94-124.
5. Samuel Zehner (Sulanus Francus): Admonitio nova continuata. De novo Iibro
Matthiae Martinii, cui titulum fecit. Mentzerus Antinuthetumenus, etc. S. 124-
167.
6. Justus Geilfuß (Catto-Witzenhusanus): Admonitio nova continuata. De novo libro
Matthiae Martinii, cui titulum fecit. Mentzerus Antinuthetumenus, etc. S. 167-
199.
7. Joh. Moldenit (Tonningensis Eiderostadianus): Examen demonstrationis Matthiae
Martinii, de Christo Jesu secundum utramque naturam exinanito et exaltato.
S. 200-242.
8. Joachim Zachovius (Wismariensis Megapolitanus): Examen institutionis Matthiae
Martinii, de praesentia domini nostri Jesu Christi, dei et hominis in sacra coena.
S. 243-288.
*Herborn (A.B. 2499).
*23 (0 144. 8° Helmst. (4)).
24 (Theol. 8° 12047).
16 (64 A 820 (3)).
*278 (5 Dd 7.7).
35 (T-A 2107).
u. in: Mentzer,B.: Opera latina. 1669, Tom. 2, S. 353-526.
4. *17. 24. 35. 39.
278. Strasbourg BNU.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Michael von Cölln
Brevis explicatio institutionis coenae dominicae. Ex verbis Apostolicis I. Cor. II.
v. 23 et seqq.
Giessae 1619. 4°
24 (Theol.Diss. 4443).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 7, Nr. 19.
24. *26. 278. Laubach.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Jodocus Capellen
Christiana meditatio insignis illius dicti Evangel. Joh. I. v. 14: Verbum Caro factum
est.
Giessae 1619. 4°
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 7, Nr. 5.
39. (D.Th.Vol. 20, n. 13).
Marburg, Staatsarchiv, Dienstbibl.
Ed. 1 (1620) in 24, *26, Laubach.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Joh. Keller
De dicto Apostolico Coloss. 2. cap. vers. 9. In ipso (Christo) habitat omnis (tota)
plenitudo deitatis corporaliter.
Giessae [uni 1618].
Erschlossen aus: Disp.Theol.Giess. Tom. 7,
Nr. 11.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 7, Nr. 11.
24. *26. 278. Laubach.
Mentzer, Balthasar
Manuale catholicum, seu breve compendium verae, antiquissimae et catholicae doc-
trinae. In quo praecipua christianae religionis capita ex solo Dei verbo perspicue ex-
plicantur. Ex germanico in latinum sermonem recens translatum.
o.0. 1619. 188, (1) S. 8°








Opera latina. 1669, Tom. 2, S. 1182-1192.
4. *17. 24. 35. 39.
278. Strasbourg BNU.
Hamm. (6), 185, (1) S. 8°
[Dt. u. lat.) Hrsg. von Questel. Plön
*35 (T-A 2036).
1693. 8°
[Dt. u. lat. Hamburg 1693.
Hoffmann 1938, S. 30.
Hoffmann 1938, S. 30.
LDt. u. lat] Helmstedt 1694. Hoffmann 1938, S. 30.
[Dt. u. lat.J Helmstedt 1695. Hoffmann 1938, S. 30.
[Dt. u. lat.] Helmstedt 1697. Hoffmann 1938, S. 30.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Matthias Jacobaeus
Meditatio dicti 2. Tim. 2, 19: Firmum fundamentum Dei stat.
Gissae 1619.
24 (Theol.Diss. 4443).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 7, Nr. 20.
Ed. 1 (1620) in 24, *26, Laubach.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Joh. Hilgard
Meditatio hist. evangel. de gloriosa Jesu Christi in coelum ascensione.
Giessae 1619. 4 °
39.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 7, Nr. 7.
Ed. 1 (1620) in 24, *26, Laubach.
Mentzer, Balthasar [Präs.) u. Joh. Cothmann





u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 7, Nr. 12.
Ed. 1 (1620) in 24, *26, Laubach.
Mentzer, Balthasar
Necessaria et justa defensio contra injustas criminationes Lucae Osiandri, Melchioris
Nicolai et Theodori Thumii.
Giessae 1619. 4°
26 (W 15280): Verlust.
Lipen theol. 498 (: 1618).
Di 1. 29 (4° Thl XV, 130a).
4 (XIX c B 767 m ).
24 (Theol. 4° 4678).





u. in: Mentzer,B.: Opera latina. 1669, Tom. 2, S. 1233-1568.
4. *17. 24. 35. 39.
278. Strasbourg BNU.





Necessaria et justa defensio contra injustas criminationes D. Lucae Osiandri, D.
Melchioris Nicolai, et D. Theodori Thummii, in qua multi de persona et officio
Christi errores deteguntur et refutantur.
Giessae 1624: Hampel. (28), 398 S. 4°
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Mentzer, Balthasar
Wolgemeinte Erinnerung von der concione irenica, oder Friedens-Predigt, ... gehal-
ten in Fürst. Hoffkirchen zuCassel am 22. Jun. Anno 1618. Durch Paulum Steinium.
Giessen 1619: Hampel. 48 S. 8°
4 (Kirch.Bibl. C 9, 2).
29 (4° Thl X V, 130a ).
26 (W 24615 (3)).
39 (Theol. 4 p. 92).
*23 (237.10 Quod. (9)).
24 (Theol. 4° 4679).




Mentzer, Balthasar [Präs:] u. Petrus Kirchbach (Friberga-Misnicus)
Breve examen defensionis Steinianae concionis irenicae, Cassellis habitae anno 1618,
de Christo.
Giessae 4. Nov. 1619: Hampel. A4 - D4 4°
Edinburgh UL.
*4. 17. 24. 39. 66.
Mentzer, Balthasar [Präs) u. Joh. Jacob Cramer (Stetinensis)
Disputatio secunda anti-Steiniana, ... de Christo.
Gissae 20. Dez. 1619: Hampel. A4 - E4 4°
Edinburgh UL.
155. *4. 17. 24. 39. 66.
Mentzer, Balthasar [Präs u. Philipp Colerus (Creilshemio-Francus)
Disputatio tertia anti-Steiniana ... De Christi merito et gloria.
Gissae 5. Januar 1620: Hampel. A4 - D4 E2 4°
Edinburgh UL.
155. *4. 17. 24. 39. 66.
Mentzer, Balthasar [Präs2 u. Aegidius Hunnius (Wittenberg)
Disputatio quarta anti-Steiniana ... de sacra domini Jesu Christi coena.
Giessae 20. Jan. 1620: Hampel. A4 - D4 E2 4°
155. *4. 17. 24. 39. 66.
Mentzer, Balthasar [Präs] u. Ludwig Dunte (Reval)
Disputatio quinta anti-Steiniana ... de manducatione sprituali in promissione evan-
gelica et de corporali praesentia et manducatione corporis Christi in Sacra Coena.
Giessae 27. Januar 1620: Hampel. A4 - D4 4°
39. *4. 17. 24. 39. 66.
Mentzer, Balthasar [Präs1 u. Samuel Edel (Ulm)
Disputatio sexta anti-Steiniana ... de electione filiorum dei ad vitam aeternam.
Giessae 3. Febr. 1620: Hampel. A4 - C4 4°
39. 155. *4. 17. 24. 66.
Mentzer, Balthasar [Präs) u. Eberhardus a Rentelen (Reval)
Disputatio Septima anti-Steiniana qua examinatur Defensio Steiniana concionis ireni-
cae, Cassellis habitae anno 1618, de electione filiorum dei ad vitam aeternam. Capp.
XXIII.XXIV.XX V.
Giessae 17. Febr. 1620. Hampel A4 - E4 F2 4°
*26 (Giess. 5).
*4. 17. 24. 39. 66.
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Mentzer, Balthasar [Präs u. Andreas Petri Grubb (Suecus)
Disputatio octava anti-Steiniana ... de praedestinatione.
Giessae 6. April 1620: Hampel. A4 - C4 D2 4°
39. *4. 17. 24. 66.
Mentzer, Balthasar [Präs] u. Gerhard Gravius (Osnabrück)
Disputatio nona anti-Steiniana ... de distinctis quaestionibus.
Giessae 20. März [!1 1620: Hampel. A4 - C¢ 4°
39. *4. 17. 24. 66.
35 (T-A 3258).
Mentzer, Balthasar
Disputationes novem Anti-Steinianae quibus examinatur defensio concionis irenicae
a Paulo Steinio ... 22. Jun. 1618 Casselis habitae, de fundamentali Lutherorum Cal-
vinistarum in Christiana religione consensu, et mutua inter eos fraternitate concilian-
da.
Giessae 1620: Hampel. 4°
[Die Disputationen haben eigene Titelblätter.]




39 (D.Th.Vol. 22, nr. 1-9).
Georgi (: 1621).
u. in: Mentzer,B.: Opera latina. 1669. Tom. 2, S. 527-700.
4. *17. 24. 35. 39.
278. Strasbourg BNU.
Mentzer, Balthasar [Präs] u. Stephan Hein
Breve Examen brevis Responsionis Joh. Appelii Pastoris Bergensis adversus breve
Judicium, de illiusque Tonga Censura.
Giessae 23. März 1620.
Lipen theol., 433.
u. in: Propositionum ... Acad. Marp. Tom. 5 (1626), Nr. 2.
*26 (Rara 269, Tom. 5).
u. in: Disputationes theol. ... in Acad.Marp.propositae, Appendix. Giessae 1668.
Laubach (Fr.M.B. 74, 6).
u. in: Mentzer,B.: Opera latina. 1669, Tom. 2, S. 877-907.
4. *17. 24. 35. 39.
278. Strasbourg BNU.
Mentzer, Balthasar [Präs] u. Jacobus Stephani
Continuatum breve examen brevis responsionis Joannis Appelii pastoris Bergensis ad
breve judicium D. Balthasaris Mentzeri de illius longa censura.
Giessae 4. April 1620: Hampel. (28) S. 4°
4 (Kirch.Bibl. C 8, 14).
u. in: Propositionum ... Acad.Marp.Tom. , 5 (1626), Nr. 3,
*26 (Rara 269, 'om. 5).
u. in: Disputationes theol. ... in Acad. Marp. propositae, Appendix. Giessae 1668.
Laubach (Fr.M.B. 74, 6).
Mentzer, Balthasar [Präs u. Pancratius Codomann (Kittinga Francus)
Abstersio calumniarum, quas D. Johannes Crocius Marpurgi Theologiae Professor, in
secunda parte conversationis Prutenicae, D. Mentzero impingere studuit.
Giessae Hessorum 18. Mai 1620. Hampel. A4 - C4 D 4°
*26 (Giess. 5).
Edinburgh UL.
4 (Kirch.Bibl. C 8, 15).
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u. in: Propositionum ... Acad. Marp. Tom. 5 (1626), Nr. 4.
*26 (Rara 269, Tom. 5).
u. in: Disputationes theol. ... in Acad. Marp. propositae. Appendix. Giessae 1668.
Laubach (Fr.M.B. 74, 6).
u. in: Mentzer,B.: Opera latina. Francofurti 1669, Tom. 1, S. 811-840.
4. *17. 24. 35. 39. 278.
Strasbourg BNU.
Mentzer, Balthasar Präs] u. Gallus Schacher [Resp.]
Abstersio reliquarum calumniarum, quas Joh. Crocius in 2.parte conversationis pru-
tenicae Mentzero impingere studuit.
Gissae 22. Juni 1620: Hampel. Bog. A-D.
278 (IV Bb. 8.16).
u. in: Propositionum ... Acad.Marp.Tom. 5 (1626), Nr. 5.
*26 (Rara 269, Tom. 5).
u. in: Disputationes theol. ... in Acad. Marp. propositae Appendix. Giessae 1668.
Laubach (Fr.M.B. 74,6).
Mentzer, Balthasar CPräs] u. Georg Ludwig Codomann
Repetitio sanae doctrinae de sacra Domini coena ex verbis institutionis: opposita
confessioni Goclenianae Cassellis extremo Majo hujus anni typis Wesselianis editae.
Gissae 27. Juli 1620 : Hampel. 8 B1. 8°
*26 (W 50300 (20)).
39 (Theol.4.p.838d).
4 (KirchBibl.C. 8, 16).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 7, Nr. 21.
Ed. 1 (1620) in 24, *26, Laubach.
Mentzer, Balthasar Präs] u. Joh. Lotichius (Wolfskehl)
Examen disputationis theologicae De coena domini, quam Praeside Georgio Crucigero
Theol. Doctore, Professore, et Stipendiariorum Ephoro Marpurgi 27. Maji habuit M.
Mauritius Gudenus Cassellanus.
Gissae 17. Aug. 1620: Hampel. (40) S. 4°
35 (T-A 3258).
*26 (W 50300 (24)).
4 (1 B 57Pf , 5).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 7, Nr. 22.
Ed. 1 (1620) in 24, *26, Laubach.
Mentzer, Balthasar tPräsj u. Joh. Georg Adam Cathrinus (Giessen)
Meditatio dicti Christi Luc. 16, v. 9: Facite vobis amicos ex Mammona iniquitatis
etc
Gissae Hess. 17. Aug. 1620: Hampel. 4°
*Herborn, Theol.Sem. (A.B.2495).
u. in: Propositionum ... Acad.Marp.Tom.5 (1626), Nr. 6.
*26 (Rara 269, Tom. 5).
u. in: Disputationes theol. ... in Acad.Marp.propositae, Appendix. Giessae 1668.
Laubach (Fr.M.B. 74, 6).
Mentzer, Balthasar
Erklärung auff die kurtze Antwort Joh. Appelii, darinn etliche Puncten von der Tauff
und Abendmahl insonderheit die Frag: Ob der seligmachende Glaube, wenn er einem
Menschen geschenckt worden, durch grobe Sünden wider das Gewissen könne ver-
lohren werden.
Giessae, Hampel 1620. 56 S. 4°
66 (Theol Ec 5/84).
4 (Kirch.Bibl. C 9, 8).
24 (Theol. 4° 4685).
Philadelphia, Krauth Mem. L.
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Mentzer, Balthasar
Examen oder Prob der Rettung Pauli Steinii, Fürstl. Hoffpredigers u. Professoris ss.
theologiae zu Cassel: darin er seine zu Cassel am 22. Jun. a. 1618. gehalt. Frie -
denspredigt zuvertheidigen ... sich bemühet ... Durch Balthasarem Mentzerum.
Giessen [1620]: Hampel. 260 S. 8°
Mentzer, Balthasar
Responsiones ad Objectiones M. Martinii.
Giessae 1620. 8°
Lipen theol. II, 205.
39 (Theol.4.p.266).
u. in: Propositionum ... Acad.Marp. Tom. 5 (1626), Nr. 13.
*26 (Rara 269, Tom. 5).
u. in: Disputationes theol. ... in Acad.Marp. propositae, Appendix. Giessae 1668.
Laubach (Fr.M.B 74, 6).
Mentzer, Balthasar CPräs1 u. Heinrich Piscator (Esscholbruccensis Rhenanus)
Sanae et orthodoxae de Jesu Christo 't,'Eavl›girilW et ejus officio, doctrinae ex verbo
dei et probatis scriptoribus repetitio.
Giessae Cal. Martii 1621: Hampel. (24) S. 4°
*128 (Ki 763).
39 (Theol. 4 p. 766b).
u. in: Mentzer, Balthasar: Necessaria et justa defensio contra injustas criminationes
Lucae Osiandri ... 1624, S. 124-139.
Di 1. 29. 24. 278.
*17. 35. 39. Herborn.
Mentzer, Balthasar [Präs u. Bernhard Gillenus (Allendorphianus ad Salinas Hassus
[Resp.]
Disputatio theologica de sacrosancta domini nostri Jesu Christi coena.
Gissae Hass. 26. April 1621: Hampel. A4 - C4 4°
*278 (IV Aa 8.8 (10)).
4 (1 B 57Pf , 5).
Mentzer, Balthasar [Präsa u. Ludolph Peithmann (Stadhaga-Schaumburgicus) [Resp.]
Disputatio theologica de quatuor quaestionibus controversis.
Giessae 19. Juli 1621: Hampel. Bog. A-F.
*278 (4 Aa 8.8 (1)).
u. in: Mentzer, Balth.: Necessaria et justa defensio contra injustas criminationes
Lucae Osiandri ... 1624, S. 139-177.
Di 1. 29. 24. 278.
*17. 35. 39. Herborn.
17 (W 2124/2 d).
26 (W 24615 (4)).
23 (Tq 805). 66.
39 (Theol.4.p.644).
4 (Kirch.Bibl. C 9, 5).




Mentzer, Balth. [Präs .l u. Henr. Fabricius
De vera et substantiali praesentia et manducatione corporis, et bibitione sanguinis
Christi, in sacratissima domini nostri Jesu Christi coena.
Giessae [1620] : Hampel. (20) S. 4°
35 (T-A 3258).
Mentzer, Balthasar [Präsa u. Reinhold Seher
Meditatio dicti angelici Luc II, 10, .11.
Gissae 18. Jan. 1621.
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Mentzer, Balthasar
Trias disputationum theologicarum de aeterna filiorum Dei ad vitam aeternam elec-
tica ,ie.
Giessae 1621: Hampel. (8), 152 S.
1. Michael Stavangrius (Danus): Synodi Dordrechtanae de aeterna praedestinatione
lingua lutherana. 23. Aug. 1621. S. 1-28.
2. Joh. Gerling (Susatensis): Synodi Dordrechtanae de aeterna praedestinatione mens
Calviniana. 3. Cal. Sept. S. 29-88.
3. Joh.-Heinr. Timaeus (Mündera-Brunswigius): Consideratio doctrinae de perseve-




*278 (4 Nn 1. 59).
u. in: Mentzer,B.: Opera latina. 1669, Tom. 2, S. 909-1020.
4. *17. 24. 35. 39.
278. Strasbourg BNU.
Mentzer, Balthasar
Anti-Crocius: Seu decuria disputationum oppositarum apologetico Ludovici Crocii
doctoris Calviniani Bremensis qua defenduntur et illustrantur tres primi Augusta-
nae Confessionis articuli, de deo, de peccato originis et de Christo.
Gissae Hess. 1622: Hampel. (8), 273 S. 4°
Enthält folgende Disputationen mit eigenen Titelblättern:
1. Ludolph Peitman (Stadthaga-Schaumburgicus): Disputatio I. Anti-Crociana oppo-
sita primae disputationi apologetici Ludovici Crocii Doctoris Calviniani. 10. Ja-
nuar 1622. S. 1-20.
2. Ludwig Faber (Groslindanus Hassus): Disputatio II. Anti-Crociana qua demon-
stratur, Calvinianorum doctrinam
	
ä.cä 7rcc6wv distare ab Augustana Confessione.
24. Januar 1622. S. 21-52.
3. Balthasar Werner (Ebsdorffensis Hassus): Disputatio III. Anti-Crociana: Qua de-
scribitur, quae sit vera Augustana confessio, cui Zuinglius subscribere noluit, et nec
dum Helvetii eam amplectuntur, etc.
prid. Cal.Mart. 1622. S. 53-80.
4. Johann Jodocus Heller (Ottovilla-Westriacus): Disputatio IV. Anti-Crociana: in
qua proponitur lucta D. Crocii inter opinionem Calvinianam de absoluto decreto,
et sententiam Lutheranam de electione in Christo ordinata etc. 7. März 1622.
S. 81-102.
5. Heinrich Bakius (Tremonianus Westphalus): Disputatio V. Anti-Crociana: in qua
duodecim quaestiones breviter explicantur. 14. März 1622. S. 103-118.
6. Clemens Otto (Essendia-Westphalus): Disputatio VI. Anti-Crociana: de peccato
originis: de regeneratione: de sanctitate infantum bapt. de reprobatiorie,
etc. 21. März 1622. S. 119-154.
7. Johannes Ballhorn (Zusatensis Westphalus): Disputatio VII. Anti-Crociana: de
tertio articulo augustanae confessionis, qui est de Jesu Christo
	
Eavzn`gW rrca
opposita decimae Crocianae: cum annexis octo quaestionibus, et reprehensionibus
duodecim. 28. März 1622. S. 155-187.
8. Johann-Georg Wepner (Gersheimio-Saraepont. Westrias.): Disputatio VIII. Anti-
Crociana: de officio Jesu Christi, in statu exinanitionis et exaltationis, contra
Crocii undecimam et duodecimam. Cal. April 1622. S. 187-218.
9. Balthasar Pistor (Richartshusa-Kreichgovius): Disputatio IX. Anti-Crociana: de
antithesi artic. III. Augustanae confessionis: contra XIII. Crocii. 4. April 1622.
S. 219-234.
10. Daniel Peper (Pomeranus): Disputatio X. Anti-Crociana: de communicatis hu-
manae Christi naturae divinis proprietatibus: et de divina apud creaturas praesen-
tia: contra XIV. et XV. Crocii. B. April 1622. S. 235-273.
*278 (Nn 1.55).
29 (4° Thl 108).
35 (T-A 4155).
39 (Theo] 4, p. 645).
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u. in: Mentzer,B.: Opera latina. Francofurti 1669, Tom. 1, S. 423-656.
Mentzer, Balthasar
Comm. in Acta Apostolorum.
Giessae 1622.
4. *17. 24. 35. 39. 278.
Strasbourg BNU.
Lipen theol., 10.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Daniel Schelling (Ulma-Suevus)
Consideratio dicti Daniel 4. vers. 24. Quamobrem, Rex, consilium meum placeat tibi
et peccata tua justitia redime et iniquitates tuas misericordiis pauperum: forsitan
ignoscet deus delictis tuis.
Giessae Hessorum 29. Aug. 1622: Chemlin. A4 B4 4°
*26 (Giess. 5).
12 (Diss. 49/2580).
u. in: Propositionum ... Acad.Marp.Tom. 5 (1626), Nr. 16.
*26 (Rara 269, Tom. 5)..
u. in: Disputationes theol. ... in Acad.Marp. propositae. Appendix. Giessae 1668.
Laubach (Fr.M.B. 74, 6).
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Joh. Heinrich Fabricius
Pia meditatio dicti Christi, Johann. V. 22, Neque enim pater judicat.
Giessae 1622.
12 (Diss. 48/2580).
Lipen theol. II, 117.
u. in: Propositionum ... Acad.Marp.Tom. 5 (1626), Nr. 15.
*26 (Rara 269, Tom. 5).
u. in: Disputationes theol. ... in Acad.Marp. propositae. Appendix. Giessae 1668.
(Laubach Fr.M.B. 74, 6).
Mentzer, Balthasar
Concordiae fons veritas. Brevis consideratio libri, quem hoc anno edidit Paulus Stei-
nius in illustrissima aula Cassellana Ecclesiastes, sub titulo: Evangelischer Kirchen
Brüderschafft.
Gissae 1623: Hampel. 146, (2) S. 4°
Johannes Rencker (Frischbrunnensis Hessus): Disp. I. In qua brevissime respondetur
de primis sex capitibus libri Steiniani. S. 3-18.
Albert Groß (Insterburgensis Borussus): Disp. II. Qua examinatur caput septimum Stei-
nii, De communicatione idiomatum. S. 18-27.
Balthasar Pistorius (Richartshusanus Kreichgovius): Disp. III. Ubi examinatur caput B.
Steinii, de donis habitualibus naturae humanae Christi, et quod assumta caro. sit per-
sonaliter propria filii dei, et officio mediatorio cooperatur deitati. S. 27-49.
Michael Jeremias Klein (Rodenaviensis Hassus): Disp. IV. Adhud de Cap. B. Steinii,
nempe de adoratione Christi juxta utramque naturam. S. 49-61.
Christian Gerlach (Moeno-Francofurtensis): Disp. V. Considerat cap. 9. Steinii, De
Vivificatrice carne Christi. S. 61-66.
Dithmar Petersen (Lubecensis): Disp. VI. Contra Cap. 10. Steinii, De divina Christi,
etiam ut filii hominis, apud creaturas praesentia. S. 66-91.
Johann Burgk (Gros-Lindanus Hassus): Disp. VII. De merito Christi. Ad Steinii Cap. II.
S. 92-113.
Konrad Greber (Alsfeldianus Hassus): Disp. VIII. De cap. XII, XIII, XIV & XV. Libri
Steiniani. S. 113-146.
*26 (2/8004).
*12 (Diss. 3759 (5)).
4 (Kirch.Bibl. C 8, 22).





u. [unter dem Titel "Disputationes octo anti-Steinianae"J in: Mentzer,B.: Opera
latina. 1669. Tom. 2, S. 701-793.
4. *17. 24. 35. 39.
278. Strasbourg BNU.
Mentzer, Balthasar




De deo, de peccato originis, de Christo. S. 665-684.
2. Theodor Grubbusch (Geldr. Ercklensis): De IV. V. et VI. articulis Augustanae
confessionis. S. 685-700.
3. Wilhelm Nassau (Idstein, Nassau): De articulis VII. VIII. IX. Augustanae con-
fessionis. S. 701-712.
4. Heinrich Bakius (Tremonianus Westphalus): De artic. X. XI. XII. Augustanae
confessionis. S. 712-731.
5. Balthasar Werner (Ebsdorffensis Hassus): De articulis XIII. XIV. XV. XVI. Au-
gustanae confessionis. S. 731-734.
6. Johann Balhorn (Zusatensis Westph.): De Augustanae confessionis articulis
XVII, et XVIII. S. 735-739.
7. Philipp Gilhausen (Hassus): De Augustanae confessionis articulis XIX. XX.
XXI. S. 740-745. [hs. Eintragung im Ex. 278: Habebitur B. Man.]
8. Conrad Fischer (Lauterbach): De coronidis Crocianae parte priore. S. 746-764.
9. Johannes Lotichius (Wolfskehlensis Rhenanus): De Coronidis Crocianae parte
posteriore. S. 764-793.
10. Balthasar Pistorius (Richartshusanus Kreichovius): Aphorismi succincti et breves,
cum Casselanis Paulii Steinii aphorismis conferendi, de aeterna praedestinatione.
S. 794-810.
12 (4° Diss. 4435/1).
24 (Theol. 4° 4683).
4 (XIX C B 766).
*278 (4 Nn 1.59 (3): unvollständig.
u. in: Mentzer,B.: Opera latina. Francofurti 1669, Tom. 1, S. 657-810.
4. *17. 24. 35. 39. 278.
Strasbourg BNU.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Heinrich Seiler (Grebenavianus, Hassus) [Resp.]
Disputatio theologica de insigni Christi dicto, Joh. 3, v. 5: Amen, amen, dico tibi
Nisi quis renatus fuerit ex aqua et spiritu, non potest introire in regnum dei.
Gissae 19. Juni 1623: Hampel. (8) S. 4°
*278 (4 Nn. 1.59).
u. in: Propositionum ... Acad.Marp.Tom. 5 (1626), Nr. 19.
*26 (Rara 269, Tom. 5).
u. in: Disputationes theol. ... in Acad.Marp. propositae. Appendix. Giessae 1668.
Laubach (Fr.M.B. 74, 6).
Mentzer, Balth. [Präs.] u. Philipp Gilhusius
De Allaeosi Huldrici Zwingli a Paulo Steinio approbata.
Giessae 21. Aug. 1623: Hampel. Sign. A-D
17 (W 1418/5).
Lipen theol., 413.
u. in: Propositionum ... Acad.Marp.Tom. 5 (1626), Nr. 21.
*26 (Rara 269, Tom. 5).
u. in: Disputationes theol. ... in Acad.Marp.propositae, Appendix. Giessae 1668.
Laubach (Fr.M.B. 74, 6).
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Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Joh. Vitus (Hersfeld) [Resp.]
De consensu Lutheranorum et Calvinianorum in fundamento christianae religionis.
Gissae Hess. 28. Aug. 1623: Hampel. 4°
*23 (J 274 (15). 4° Helmst.).
Strieder VIII, 439.
Lipen theol., 413.
u. in: Propositionum ... Acad.Marp.Tom. 5 (1626), Nr. 22.
*26 (Rara 269, Tom. 5).
u. in: Disputationes theol. ... in Academia Marp. propositae, Appendix. Giessae 1668.
Laubach (Fr.M.B. 74, 6).
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Joh. Rencker
Quaestio theologica num sponsis ante solennem in ecclesia copulationem et benedic-





Responsio ad defensionem secundae partis conversationis prutenicae Johannis Crocii,
Professoris Marpurgensis, qua de praecipuis quibusdam dei attributis et de discri-
mine personarum De filii dei generatione, et Sp. S. processione, Christi praesentia
divina, Adscensu in coelum, sessione ad dextram dei, de electione, et reprobatione,




4 (XIX. c B 766).
29 (Thl XV, 141).
u.in: Mentzer,B.: Opera latina. Francofurti 1669, Tom. 1, S. 841-1086.
4. *17. 24. 35. 39. 278.
Strasbourg BNU.
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Johannes Rencker (Frischbrunnensis Hessus)
Quaestio theologica: num sponsis, ante solennem in ecclesia copulationem et bene-
dictionem, concumbentibus, publica poenitentia juste imponatur.
Giessae Hassorum 4. März 1624: Hampel. A4 - D4
*26 (Giess. 5).
u. in: Propositionum ... Acad.Marp.Tom. 5 (1626), Nr. 23.
*26 (Rara 269, Tom. 5).
Wittebergae 1666: Joh. Borckard.
	
*26 (Giess. 5).
5 (Gk 115, V).
u. in: Disputationes theol. ... in Acad.Marp. propositae, Appendix. Giessae 1668.
Laubach (Fr.M.B. 74, 6).













o.O. 1710 (30) S.
	
23 (Li 6198).
Giessae 1710. (30) S. 4°
	
17 (Ko 6917).





Cui novissime alia quaestio superaddita: Ob es eine rechte Ehe sey, wenn ein
junger Mann ein alt Weib nimmt. Jenae 1727. 4°
12. 29 (4° Thl. XVIII, 141).
-2r6-
6. ed. Wittebergae 1728: Schlomach. (32) S. 8°
12 (Diss. 40/45).
26 (X 56523 (15)).
29 (Diss.A.S. 306/10).
Mentzer, Balthasar [Präs.] u. Balthasar Werner (Ebsdorffensis Hassus)
Brevis repetitio praecipuorum christianae religionis capitum: in hunc finem, ut
exercitiis theologicarum disputationum inservire possit.
o.O. 24. April 1624: Hampel. (8) S. 4°
*24 (Theol.Diss. 4445-1).
*26 (2/7081-10).
Lipen theol. II, 656.
Mentzer, Balthasar
De divina providentia.
Marpurgi 3. Juni 1624: Hampel (8) S.
Mentzer, Balthasar
Wolbegründete Antwort auff Ehrn Pauli Steinii Hoffpredigern zu Cassel weitleuffti-
ges Buch, das er Tituliret: Evangelischer Kirchen Brüderschaft etc., darin von der
Person und Ampt des Herrn Christi gehandelt wird ... Durch Balthasarem Mentze-
rum.
Giessen 1624: Hampel. (16), 367, (1) S. 8°
["Eine eindringliche und accurate Beweisführung, daß P.Stein die Calvinische Lehre
vertrete, diese aber mit der Lehre der lutherischen Kirche unvereinbar und was die
Person Christi betreffe, nestorianisch sei." Strieder 8, 440.]
26 (W 24615 (5)).
*4 (XIX c B 767). 29.
17 (W 2124/2 h).
24 (Theol. 4° 4685). 66.
Lipen theol. II, 477.
Mentzer, Balthasar
Opera latina.
Francofurti 1669: Zunner. 8°
24 (Theol. 4° 4674).
4 (XIX a B 86).
17 (V 3334).




29 (Thl 1, 243).
Meyfisch von Kranchspurg, Georg Christoph
De potestate et jurisdictione imperatoria
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.
Giessae 1621. S. 130-141.
*4. *36. 9
u. in: Diss.Basil.jurid.select.Vol. 4, n. 4.
Lipen jur. 1, 612.
Michaelis, Thomas
De SS. Caesareae majestatis camerae ac statuum jurisdictione
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.





Ming(ius), Christoph [Präs.] u. Wolfgang a Kreytzen (Nob. Boruss.) [Resp.]
Disputatio juridica de evictionibus.
Giessae 26. Aug. 1618: Hampel. A 4-C4 4°
*26 (Giess. 1).
Lipen jur. IV, 155.
Ming(ius), Christoph (Suibusiens. Silesius)
De superioritate territoriali, et ejusdem juribus adfinibus Conclusiones inaugurales.
[Giessaej B. Juli 1619: Chemlin. A4 - L4 4°
pro doctoralibus privilegiis
Ming, Christoph (Silesius, J.U.D.)
De superioritate territoriali et ejusdem juribus adfinibus
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.
Giessae 1621. S. 929-988.
*4. *36. 9. 23.
Mislenta, Coelestin
Fama perennis de vitae primordiis, progressu et termino, rebusque gestis viri ...
Dn. Ch. Helvici.[Nachruf auf Christoph Helwig, Dr. theol. u. Prof. d. Hebr. in
Giessen, t 10. Sept. 1617.1
[Giessen] 1618: Chemlin. 16 Bl. 8°
[Text hebr. u. lat.]
Mislenta, Coelestin
De vita, progressu et termino Christophori Helvici, professoris in Academia Giessena.
[t 10. Sept. 1617j
Giessen 1618: Chemlin.
Herborn (A.B. 3437).
Mislenta, Coelestin [Präs.] u. Joh. Snoilshik (Labaco-Carniolan)
Confessio Aguris, de deo patre, eiusque filio unigenito, ex cap. 30 Proverb. v. 4
fermiter, contra hodiernos Photinianos et Judaeos demonstrata, ... valedictionis
loco, in inclyta Giessena ... sermone Hebraeo-Rabbinico ... proposita.
Giessae 1619: Chemlin. (24) S. 4°
*4 (XIX c B 529d ).
26 (W 5896 (35)): Verlust.
Mollenfeld, Johann
Christliche Leichpredigt über den ... Hintritt des Hectoris Schlanhovii Alsfeldiani
Hassi. [Dr.med., Stadtmedicus in Worms,-- 20. Febr. 1616]
Giessen 1616: Chemlin. 24 5. 8°
26 (W 50210 (17)).
Müller, Jacob (Torgensis)
De arte medica constituenda.
Giessae 1618. 4°
London, BM (1185 b 7 (17)).
29 (Diss.A.S. 1302/2).
26 (S 86820 (23)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28 aa (Diss.med.2, nr. 23).
Müller, Jacob
Sciagraphia solis; Das ist, gründliche Beschreibung von Nutz und Gebrauch dess Sonnen-
Schattens, Jahr, Zeit, Monat, Wochen, Tage, Stunden und Minuten dadurch zu unter-
scheyden; Beneben: Ursprung und Ausstheilung der Himlischen Sphaerae.
Franckfurt: Hoffmann 1618. 79 S.
BM (8531.aaa.24 (7)).
*26 (Giess. 66 (15)).
26 (W 50210 (11. 12.)).







Compendium geometricum in tres libros digestum et tum theoricis, tum practicis
propositionibus et demonstrationibus ad dimensionem linearum ... illustratum.
Giessae Hass. 1619: Chemlin. 187 S. 8°
278 (IV.G.9.11 (5)).
BM (529.g.42).
Paris BN. 9. 4 (Mscr. 391).
23 (26.7.Geom. (2)).
23 (N.26.4° Helmst. (10)).
Strieder IX, 242: 1620.
Müller, Jacob [Präs u. Joh. Otto Freund
Disputatio I. optica de objecto visus.
Giessae 1620: Lucius.
29 (Altd.Diss.Phs_ XXVII, 88).
Müller, Jacob [Präs.] u. Ludovicus Hörnicaeus (Darmstadt)
Disputatio optica II. de medio externo visionis.
Gissae 3. Januar 1621: Lucius. 4°
*43 (B 355 (22)).
29 (Altd.Diss.Phs. XXVII, 89).
Müller, Jacob [Präs) u. Ludovicus Hörnicaeus
Disputatio optica III de medio interno videndi.
Giessae 1621: Lucius. 4°
29 (Altd.Diss.Phs. XXVII, 98).
Müller, Jacob
Praxis geometrica universalis; d.i. Wie man alle Linien und Figuren in corporibus
physicis ausmessen soll, beneben völligen Bericht von der Proportion und aus was
Grund der canon Trigonometr. erfunden.
Giessen 1621: Chemlin. 50 S., 2 Taf. 8°
17 (33/2119). 20.
BM (8531. aaa. 24 (7)).
278 (IV.G.9.11 (6)). 9.
Müller, Jakob [Präs u. Georg Valentin Ebel
Disputationum medicarum prima de humoribus alimentariis in genere.






















Leichpredigt_... bey Begräbnuß Johannis Conradi Machtolfft [Studiosus aus Tübin-
gen, 10. Aug. 1608] über den Spruch, Hebr. c. II v. 8.10.
Marburg 1608: Hampel. 11 S. 4°
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
u. in: Finck, Caspar: Gießischer Außerlesener Leichpredigten ... Giessen 1613,
Nr. 5 (S. 78-89).
*4. 24. *26.
Mylius, Philipp
Christliche und einfältige Leichpredigt ... [ auf Johann Strupp, Geh. Rat u. Kanzler,
t 2. Febr. 1617].
Giessen 1617: N.Hampel. 40 S., 8 Bl. 8°
17 (0 6501).
26 (W 50210 (6)).
u. in: Gießische Außerlesene Leichpredigten. Theil 2. (1625), Nr. 12, S. 123.
*3 (78 L 1609).
Mylius, Philipp
Zwo christliche einfeltige Leichpredigten ... [auf Hedwig und Anna Maria, Töchter
des Prof. Konrad Bachmann, -f 12. Apr. 1606 u. 14. Juni 1623 ]
Giessen 1624: Hampel. 34 S., 3 BI. 8°
26 (W 50340 (22)).
u. in: Gießische Außerlesene Leichpredigten. Theil 2, (1625), Nr. 1 und 24,
S. 1 ff u. 291 ff.
	





Nebelkrä, Henrich [Präs. u. Helfricus Ulricus Hunnius (Marpurgensis Hessus)
Disputatio iuridica ad L. si unquam 8.C. de Revoc.donat.
Giessae Hass. 1608: Chemlin. A4 4°
*26 (Gießen 1608).
Strieder X, 24 (: o.J.).
Nebelkrä gnt. Immel, Heinrich [Praes.] u. Matthäus Asshelm (Siles.) [Autor et Resp]
Disputatio juridica de legatis et fideicommissis.




*43 (N 5004, vol. 43).
Strieder X, 24 (: o.J.).
Nebelkrä, Heinrich
Festivitati nuptiali ... Henrici Nebelkrä cognomento Immelii ... sponsi et Margarethae-
Lucae ... Joh. Pistorii, filiae, sponsae, ... acclamant Professores philosophici.
Giessae 1609: Hampel. Sign. A 4°
*26 (Giess. 1).
Nebelkrä gnt. Immel, Heinrich (Präs.] u. Matthäus Asshelm (Siles.) [Resp.]
Disputatio juridica de testamentis.





Nebelkrä gnt Immel, Heinrich [ Präs.] u. Ulrich Ernestus (Germersheimius Palatinus)
Nobiliores aliquot juris civilis et canonici quaestiones de appellationibus.
Giessae Hass. 1609: Hampel. 4°
*43 (N 5004, vol. 43).
Nebelkrä, Heinrich [ Präs. ] u. Laurentius Feige (Bresla-Silesius) [Resp.]
Disputatio juridica de mero imperio.
Giessae 1609: Chemlin. (16) S. 8°
36 (Fasc. 613).
26 (Rara 206).
*56 (C 675 (3)).
Strieder X, 24 (: o.J.).
Nebelkrä, Heinrich [Praes.] u. Joh. Georg Völcker [Resp.]
Disputatio de donationibus.
Giessae 1610. 4°
26 (X 44120 (2)): Verlust.
Strieder X, 24.
Nebelkrä, Heinrich [ Präs.] u. Marcus Cramber (Stetinensis Pom.) [Resp.]
Disputatio feudalis de investitura.





Lipen jur. III, 244.
Nebelkrä, Heinrich [Präs.] u. Wolfgang Heinrich a Weingarten
Disputatio juridica de legibus connubialibus.
Giessae 1610: Chemlin. 4°
*56 (C 631).




Lipen jur. II, 116 (: o.J.).
Strieder X, 24 (: o.J.).
Nebelkrä, Heinrich [ Präs
	
u. Melchior Freytag (Leunensis Marco-Westphalus) [Resp.]
Disputatio juridica des successione co natorum collateralium.
Giessae 1610: Chemlin. A4 - C4 Dz 4°
*56 (C 675 (8)).
29 (Diss. A.S. 585/31).








Quaestiones diversae et controversae.
Gissae 1611. 4°
26 (X 1875 (52)): Verlust.
Nebelkrä, gnt. Immel, Heinr. [ Präs. ] u. Joh. Rupert Nimbsgern von Lengfelden




Nebelkrä gnt. Immel, Heinrich [Präs.] u. Joh. Trost a Tiefenthal [Resp.]
Conclusiones juridicae.
Giessae Catt. April 1614: Chemlin. A4 B3
publico examini subjicit
Nebelkrä, Heinrich
Decisionum, sententiarum et praejudiciorum forensium liber primus.
Giessae 1617: Chemlin.
29. 155. 22.
Laubach (Fr.M.G. 30, 16).
300 (36 H. 26).
Bs 80 (C 738 (2)).
21 (Hn 156).
4 (XVIII a B 6347).
17 (Gü 5423).
*26 (Giess. 1).
Nebelkrä, Heinrich [ Präs] u. Wilkinus
Disputatio de donationibus.
Gissae 1620: Lucius. (16) S. 4°
Ludovicus Molanus
29 (Diss. A.S. 783/3).








Gründliche Ablehnung der XX. auß Luthero fälschlich zusammen geflickten, und zu
Marpurg unterschiedlich abgedruckten Fragen und Antwort von Bildern und Brodbre-
chen.
Giessen 1606.
Lipen theol. II, 84.
Lipen theol. II, 204.
Nichleben, Jonas
Münchs Kappe: Mit welcher Andreas Mellies Lippiensis, seine jüngstgethane Aposta-
siam bementelt.
Giessen 1607. 8°
26 (W 11110 (5)): Verlust.
Gießen UB, cod. 28ab.
Nicolai, Philipp (Eccl. Hamb. ad S. Lathar. Pastor)
Panegyricus in novam Giessenae urbis Academiam. Ad illustrissimum principem ac
dominum, dominum Ludovicum, Landgravium Hassiae ... Cui accesserunt et alia
epigrammata.
Hamburgi 1607: Philipp ab Ohr. (32) S. 4°
*26 (E 11083 (5)).
Erman-Horn 4112.
Nigerdinus, Johann
loannis Nigerdini ad dn. nostri Justiniani sacratissimi principis, quatuor libros Insti-
tutionum juris civilis, disputationes selectae, nunc secundo recognitae, positionibus,
ad positiones explicationibus, ac variis et illustribus quaestionibus auctae,.,cum
humanissimis et eruditis aliquot viris, SS. LL. Studiosissimis in illustrissima Hassorum
Giessena ventilatae, a Theodoro Furlohn, Hervordiensi Westph.
Giessae Hassorum 1607: Hampel. (16), 416 S. 8°
- 222 -
Respondenten und Titel der Disputationen:
1, 1. Georg Schile (Frankfurt a.M.): De justitia et jure, ac prima personarum divi-
sione. S. 1-16.
1, 2. Adam Sparn (Frankfurt a.M.): De secunda personarum divisione: patria potesta-
te, et nuptiis. S. 17-32.
1, 3 Martin Froschesser (Colmariensis): De legitimatione et adoptione, modis nimirum
reliquis patriae potestatis constituendae, cum modis ejusdem solvendae. S. 33-48.
1, 4 Christoph Herbsten (Frankfurt a.M.): De tutelis ejusque constituendae et dissol-
vendae modis variis. S. 49-64.
1, 5 Moritz Jegck (Frankfurt a.M.): De curae propriis ejusque cum tutela communibus.
S. 81-96.
II, 1 Johann Libius (Münsingensis Württembergicus): De rerum divisione, et acquirendo
earum dominio. S. 80E1]-96 L!].
II, 2 Balthasar Selbig (Bucho-Fuldensis): De servitutibus realibus et personalibus.
S. 97-112.
II, 3 Johann Schultes (Ordruff Tyriget): De usucapionibus et donationibus. S. 113-128.
II, 4 Kaspar Schultes (Ordruff Tyriget): De testamentis, et qui ea facere possint, et
quemadmodum fiant. S. 129-144.
II, 5 Johann Ludovici (Lippiensis Westphal.): De institutionibus et substitutionibus.
S. 145-160.
II, 6 Martin Schlotkius (Buthov. Pomeran.): De testamentorum infirmatione. S. 161-176.
11, 7 Johann Burckard Volscius (Dornheimensis, Rhenanus): De jure legatorum. S. 177-
192.
II, 8 Georg Schiele (Frankfurt a.M.): De jure fideicommissorum et codicillorum.
S. 193-208.
111,1 Adam Sparnius (Frankfurt a.M.): De successionibus ab intestato et bonorum pos-
sessionibus. S. 209-224.
111,2 Martin Froschesser (Colmariensis): De obligationibus in genere, itemque de
mutuo et commodato. S. 225-240.
111,3 Christoph Herbsten (Frankfurt a.M.): De deposito, pignoribus et hypothecis.
S. 241-256.
111,4 Moritz Jegck (Frankfurt a.M.): De verborum obligationibus. S. 257-272.
111,5 Johann Lieb (Münsing. Würtemberg): De fidejussoribus, et literarum obligatio-
nibus. S. 273-288.
111,6 Johann Burkhard Volscius (Dornheimensis Rhenanus): De emptione venditione,
locatione conductione et emphyteusi. S. 289-304.
111,7 Johann Schultes (Ordruff Tyriget): De societate et mandato. S. 305-320.
111,8 Kaspar Schultes (Ordruff Tyriget): De obligationibus quasi ex contractu des-
cendentibus, et modis obligationum dissolvendarum. S. 321-336.
IV,1 Johann Ludovici (Lippiensis Westph.): De obligationibus ex delicto, et quasi de-
licto descendentibus. S. 337-352.
IV,2 Martin Schlotkius (Buthov. Pomeran.): De actionibus prima. S. 353-368.
IV,3 Balthasar Selbig (Bucho-Fuldensis): De actionibus secunda. S. 369-384.
IV,4 Daniel Staden (Corbaccensis Waldeccus): De exceptionibus et interdictis. S. 385-
400.
IV,5 David Höping (Susatensis Westphalus): De publicis judiciis. S. 401-414.
* 16 (1 1075).
26: Verlust.
Lipen jur. IV, 230.
Nolden, Josias (Waldeccus, J.U.D.)
De statu nobilium civili eorumque privilegiis
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.
Giessae 1621, S. 394-470.
*4. *36. 9.
Nolden, Josias
De statu nobilium civili synoptica tractatio, in qua nobilium jura, privilegia, immu-
nitates, dignitates, dignitatum ordines ... explicantur.
Giessae Hessorum: Nic. Hampel 1623. 530 S. + Index 8°
16 (1 8489).
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*la (Gy 1770). 29.
*la (Gy 1770a). 22.
Laubach (Fr.M.H.10, 10).
26 (Rara 42). Es 1.
300 (36 Mm 55).
17 (Gü 4106).
5 (Ie 100).
21 (Hg 632. 8°).
43 (Nn 415).
Basileens. Vol. 4, Nr. 9
Lipen jur. II, 73.
Nolden, Josias
Trebatius de Officio, iure, dignitate, et privilegiis consiliarii. Synoptice explicatus.
Gissae Hess.: Hampel 1623. 54, (2) S. 8°
39 (Jur. 8.71). 22.
26 (Rara 41). Wei.
*la (Gy 1770a).
23 (90.1. Pol. (1)).
Laubach. Di 1.
16 (1 8489). 45.
300 (36 Mm 64).





4 (XVIII f. C 1069g ).
Gießen UB, cod.. 28ab.
Noll(e), Heinrich (Ziegenhainensis Hassus, Medicinae Doctor)
Parergi philosphici speculum, in quo ars et difficultas conficiendi lapidem philosopho-
rum toti orbi consideranda exhibetur, philosophice adumbratur et tamen dilucide doc-
trinae filiis explicatur.
o.O. 1623. 120 S.
[Manuskript des Verfassers.]
Nolle, Heinrich
Parergi philosophici speculum [ usw. wie oben].
Giessae 1623: Chemlin.
vgl. UAG. Allg. B 15.
bis jetzt kein gedrucktes Exemplar nach-
weisbar
43: vermißt.
Vgl. Zs.f.histor.Theol. 33, 1863, S. 193 ff.
Nordermann, Johann
De jure principatus
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.
Giessae 1621. S. 260-351.
*4. *36. 9.
u. in: Diss.select.jurid.Basilensium. Vol. 4, n. 2.
Lipen jur. II, 209.
u. in: Biermann, Conrad: S.R.I.Jus Publ. S. 1-86.
Lipen jur. II, 209.
Notwendige Erzehlung der Motiuen und vrsachen. 1605.
s. Erzehlung, Notwendige.
u. in: Dissertationes iuridicae selectae
*Univ.Archiv Giessen Allg. B 15.
*26 (Kopie in der Hss-Slg.).
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Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum ... Collec-
tus et in ordinem aliqualem redactus cura et studio Nicolai Hampelii.
Giessae Hess.: Hampel 1621. (8), 1316 S. 4°
Inhalt:
1. Cluten, Joachim: De statu Romani Imperii Sylloge Rerum Quotidianarum. S. 1.
2. Gebhard, Justus: De Sacro Romano nationis Germanorum imperio. S. 95.
3. Dieter, Richard: De summa summi Imperatoris potestate, quam Majestatem ap-
pellamus. S. 103.
4. Meyfisch von Kranchspurg, Georg, Christoph: De Potestate & Jurisdictione Impe-
ratoria. S. 130.
5. Zolner, Heinr.: De Regis Romanorum Electione, Designatione et Jurisdictione
conclusiones ex Aurea Bulla depromptae.S. 141.
6. Sinolt gn. Schütz, Justus: De vicariis Imperii Romano-Germanici horumque jure
et officiis. S. 163.
7. Schiferer, Michael: De origine & potestate modernorum Electorum in Imperio
Romano-Germanico. S. 214.
8. Ohm, Laurentius: De jure Episcopali Tractatus Canonico-Politicus in quatuor
partes secundum summa istius juris capita distributus: cujus praeludia, quae ra-
tionem ac dispositionem totius instituti aperiunt, thesibus aliquot comprehensa.
S. 225.
9. Nordermann, Joh.: De Jure Principatus. S. 260.
10. Besold, Christoph: De Comitibus et Baronibus Imperii Germanico-Romani. S. 352.
11. Besold, Christoph: De Ordine Equestri Libero Imperioque immediate subjecto.
S. 366.
12. Besold, Christoph: De Jure et Imperio Imperialium Civitatum. S. 377.
13. Besold, Christoph: De Jure Imperialium Civitatum in immutenda Religione. S. 388.
14. Nolden, Josias: De statu Nobilium civili eorumque juribus privilegiis et immuni-
tatibus. S. 394.
15. Bruning, Heinrich: De variis universitatum speciebus earumque juribus Dissertatio
ad praesentem Germaniae statum accommodata. S. 471.
16. Coler, Anton: De Jure Imperii Germanici SS. Cesarae Majestati Electoribus Prin-
cipibus viris singulari et hoc maxime seculo controverso. S. 543.
17. Michaelis, Thomas: De SS. Caesareae Majestatis Camerae, statuumlmp. & aliorum
Magistratuum jurisdictione Conclusiones Theorico-Practicae ad praesentum Germa-
norum Reipublicae formam et usum accommodatae. S. 595.
18. Engelbrecht, Arnold: De successione in Electoratibus ex jure primogeniturae.
S. 679.
19. Hunnius, Helfrich Ulrich: De Confraternitatibus sive pactis successoriis illustrium
familiarum Disputatio. S. 722.
20. Bertram, Bernhard: De Comitiis Imperii Romano-Germanici. S. 752.
21. Arumaeus, Dominicus: De sessionis praerogativa. S. 803.
22. Becht, Joh. Georg: Disputatio Theorica Practica de securitate et salvo conductu ejus-
que variis speciebus cum quibusvis aliis tum praecipue de salva guardia Schutz
und Schirm de salvo conductu von vnnd zum Rechten,itemque de conductu illi in
Imperio nostro Romano-Germanico maxime celebrato periculosissimarum litium
materiamfrequentissimepraebente vulgo das Geleidt. S. 809.
23. Myng, Christoph: De superioritate territoriali & ejusdem Juribus adfinibus. S. 929.
24. Klock, Heinrich: De Contributionibus hodie ut plurimum in Imperio usitatis. S. 989.
25. Klock, Heinrich: Disceptatio, de Jure vectigalium moribus hodiernis et Praxi
maxime Imperii Rom. accommodata. S. 1028.
26. Vietor, Zacharias: De causis exemptionum Imperii. S. 1155.
27. Syring, Petrus: De Pace Religionis in Comitiis Augustanis Anno Christi 1555.
solemni more condita promulgataque Dissertatio Analitico-nomica. S. 1231.
*36 (Fasc. 1079).
23 (53. Ju.).
*4 (X VIII b B 128).
300 (+ 35.D.89).
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Nuptiis ... Friderici Hassiae Landgravii ... necnon ... Margaritae Elisabethae, Co-
mitis in Leuningen, dominne in Westerburg et Schaumberg ... in Illustri aula
Butzbachiana B. Idus Augusti, Anno 1622 digna cum solennits.te celebratis.
Gissae Hess. 1622: Hampel. (1) B1. 2°
*17 (M 7678/90).
*26 (2/4178-18).
Propemptica vitam et studia ornatissima et doctissimi iuvenis-viri dn. Theodori ab
Oeseden bona fide contestantia, ipsumque ex academiae Giessenae schola iuridica
abeuntem et in Holsatiam et ipsamFlensburgum suam contendentem comitantia ador-
nata et in viam data per eiusdem academiae non nullos professores.
Giessae [1611]: Chemlin. (8) S.
Ohm, Laurentius
De jure episcopali
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.
Giessae 1621. S. 225-260.
*4. *36. 9. 23.
Oliva, Marcel (Byrhutinus)
Sonnets en 1'honneur de Monsieur Gregoire Horste, [ ...] Epigrammata in honorem
[...] Gregori Horsti [... ] Quum Giessenae Academiae Rector Magnificus ipsis
Kalend. Januar. MDCXII. publice produceretur. Ex Gallicis Marcelli Olivae Parisien-
sis latine reddita per M. Salomonem Codomannum Byrhutinum.
Giessen 1612: Hampel. (8) S. 4°
[In französ. u. lat. Sprache.]
Oratio anniversaria dicta honori Is. Causauboni.
Giessae 1615. 4°
Lipen phil. II, 1558.
Ordnung und Reformation unser Ludwigs Graven zu Nassau
	
wie es unser Graven
und Herrschaften nicht allein im Kirchenregiment von unsern Visitatoren und Predi-
canten mit der Lehr, ihrem Leben und Wandel .
Giessen 1609. 38 Bogen 4°
LOrdunez, Diego]
[Caballero el del sol dt.]. Der edele Sonnenritter, welcher mit sonderlicher Kriegs-
kunst gar artlich vorbildet die Wanderschafft deß Menschen-Lebens ... Erstlich in
Hispanische, hernach in Italienische an jetzo aber in Teutsche Sprach vertirt worden,
Durch Matthaeum Hoffstetter(um).
Gießen 1611: Caspar Chemlein (24) 606 . S. 8°
26 (E 29889/250): Verlust.
Goedeke II, 576.
Strieder VI, 86.
Novumtheatrum vitae humanae, das ist, ein newer vnd lustiger' Schauplatz Menschliches
Lebens, in welchem Historienweiß ein Edler Sonnenritter eingeführet, vnd durch den-
selben die Eigenschafften der Tugenden vnd Lastern, vorgebildet wird, verteutscht durch
Matthaeum Hofstetter Professorn zu Giessen.




*26 (E 11083 (10)).





Panegyricus die Natali Academiae Paderbornensis 6. Collegio S_J. in Libb. 111 divisus.
Giessae 1609. 4°(Lipen phil. II, 1085).
Lipens Angaben sind mit größter Wahrscheinlichkeit fehlerhaft. "Die Paderborner
Akademie" ist erst 1614 gegründet worden. Die erste Ausgabe obigen Titels (von
Jean de Horion) erschien 1616 in Paderborn (vgl. Bibliotheque de la Compagnie de
Jesus. Tom. 4. 1893, Sp. 459).
Pargow, Joachim (Stettin)
Paraphrasis in utilissimam nec non difficilimarn L. imperium 3 ff. de jurisdictione.
Giessae Hess. 24. Aug. 1615: Hampel. 4°
*70 (Cas. A 5072).
Lipen jur. III, 261.
Horst, Gregor [PraesJ
Conciliatoris enucleati, seu differentiarum philosphicarum et medicarum Petri Apponensis
in compendium redactarum, pars prior Medicinam theoreticam illustrans in incluta
Academia Giessena publice disputandi gratia mensibus aestivis Anno 1614. proposita.
Giessae 1614. 4°
*12 (4° Diss. 3743 (16)).
Petrus de Abano
Conciliator enucleatus, seu differentiarum philosophicarum et medicarum Petri
Apponensis compendium, opera G. Horstii editum. P. 1-7.
Giessae Hassorum 1615: Chemlin. 156 S. 8°
Basel UB (L.g.V 6, No 3).
London, BM.
Paris, BN.
23 (44. 4. Med (2)).
12 (8° Med.g. 399/1)-
17 (S. 1188).
Petrus de Abano
Conciliator enucleatus seu differentiarum philosophicarum et medicarum Petri
Apponensis [ de Abano] compendium; opera Gregorii Horstii elaboratum. Ed. nova.
Giessae 1621: Chemlin. 279 S. 8°
23 (437.12.Quod. (1)).








Pincier, Conrad (1569-1636; Advokat in Gießen)






s. Glaum, Philipp de: Disputationum exercitia in Justiniani Institutionum libros
IV. 1612.
Pincier, Conrad:
Praxis generalis, in 3 partes divisa. Continens plurimas practicas decisiones sicut et
naturalia judicior. et process. Quibus ea quae in praxi quotidie occurrere solent, ...
ex classicorum scribentium verioribus opinionibus breviter discutiuntur. P. 1.2.
Giessae 1613: Chemlin. 125, 128 S. 8°
	
Pars 3. 1615.
Clausthal (Calvörsche B.: 1 528).






26 (U 8810 (10)): Verlust.
Pistorius, Philipp
Christliche Klag- und Leichpredigt ... [ auf Wolfgang Graf zu Solms, Herrn zu Mün-
zenberg, Sonnenwald u. Wildenfels, + B. Jan. 1611 in Essen].
Giessen 1612: Hampel. 24 S. 8°
*26 (W 50441 (11)).
*26 (W 50600 (8)).
26 (W 50440).
Poetica major s. Helwig, Christoph.
Pomarius, Gratian (Altilanus SS. Theol.P.)
Sendtbrieff AN die Calvinische Zunfftmeister, so sich nennen Bürger einer namhaften
Statt im Vnterfürstenthumb Hessen. Welche abermals eine Nacht-Eulen gegen Herrn
D. Jeremiam Vietorem, Superintendenten zu Giessen außfliegen lassen. [Nebst] Post-
scriptum.
Franckfurt 1607-08: Richter. 38 S. 4°
4 (VIII B 964 m ).
*EM 2 (Theol. 4. 384).
Lipen theol. II, 14.
37. 16 (D 10012).
Strasbourg BNU (C 132 841).
21 (Cc 137.8°).
Popma, Ausonius van
De differentiis verborum libri quatuor et de usu antiquae locutionis libri duo. Ed. 2.
Giessae Hass. 1618.
	
*43. 300 (73.Y.39). 155. 4-.
Porsius, Joh. (Wetteravus, Philos. magister, ac P.L)
Epigrammatum juvenilium manipulus unus.




Propositionum de praecipuis quibusdam Christianae Religionis capitibus, ad disputandum
in instaurata Academia Marpurgensi exhibitarum.
Tomus V. Cum appendice quarundam disputationum Gissae habitarum, sed Tomis
Gissensibus nondum illatarum.
Marpurgi 1626: Hampel. (16), 874 S. 8°
S. 481-874: Appendicis Gissensis Disp. 1 -XXIII .
Respondenten und Titel der Gießener Disputationen:
1. Edel, Samuel: De loco Joh. c. 2, v. 11: Hoc edidit initium signorum Jhesus Canae
Galileae, et manifestavit gloriam suam, et crediderunt in eum discipuli. S. 481-
487. - 27. Jan. 1620.
2. Hein, Stephan: Breve examen brevis responsionis Johannis Appelii Pastoris Bergen-
sis, Ad breve judicium D. Balthasaris Mentzeri, de illius longe Censura. S. 487-
509. - 23. März 1620.
3. Stephani, Jac.: Continuatum [weiterer Titel wie 2] . S. 510-532. - 4. April 1620.
4. Codomann, Pancratius: Abstersio calumnarum, quas D. Johannes Crocius, Marpurgi
Theologiae Professor, in secunda parte Conversationis Prutenicae, D. Mentzero,
impingere studuit. S. 532-555. - 18. Mai 1620.
5. Schacher, Gallus: Abstersio reliquarum Calumniarum, quas D. Joh. Crocius [ usw.
wie Nr. 4]. S. 555-576. - 22. Juli 1620.
Popma, Ausonius
De differentiis verborum libri quatuor, et de usu antiquae locutionis libri duo.
[Hrsg.:3 Bartholomaeus Musculus.
Giessae: Hampel 1909-10. 349 S.
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6. Cathrinus, Joh. Georg Adam: Meditatio dicti Christi, Luc. 16, v. 9: Facite vobis
amicos ex mamona iniquitatis [...] S. 577-591. - 17. Aug. 1620.
7. Cathrinus, Joh. Georg Adam: De dicto Apostoli ad Roman. 11 cap. V v. 32:
Conclusit deus omnes in obedientia, ut omnium misereatur. S. 592-606. -
19. Oct. 1620.
8. Codomann, Pancratius: De majestate omnipraesentiae dei, ex loco Jeremiae
cap. 23, v. 23 et 24. S. 606-614. - 18. Nov. 1620.
9. Steuber, Valentin: De electione filiorum dei ad vitam aeternam. S. 615-628.
10. Pampo, Joh.-Conrad: De 1. Thimoth. 1, v. 18-20. S. 628-651. - 22. März 1623.
11. Gleypperg, Tobias: Contra Weigelium. S. 651-678.
12. Werner, Balth.: De Messia nostro Jesu, ex Jeremiae 23.c., v. 3-8. S. 678-690.-
11. Januar 1621.
13. Seher, Reinhold: Christiana Meditatio dicti angelici Annunciatio vobis gaudium
magnum, v. 10 et 11. Luc. 2. S. 690-701. - 18. Januar 1621.
14. Stephani, Jacob: De dicto Christi, Matth. 18, vers. 35.: Sie pater meus coelestis
faciet vobis, [...] S. 702-711. - 7. Nov. 1621.
15. Fabricius, Joh. Heinr.: Pia meditatio Dicti Christi, Johan. 5. vers. 22.23. -
S. 711-732.
16. Schelling, Daniel: Consideratio Dicti Dan. 4. v. 24. Quamobrem, Rex, consilium
meum placeat tibi, [...] S. 732-746. - 29. Aug. 1622.
17. Peper, Daniel: De dictis Christi, Matth. 18, cap. v. 10.11. S. 747-758. -
17. Oct. 1622.
18. Werner, Balth.: De partibus hominis, contra novam opinionem quorundam tres
partes substantialiter differentes constituentium. S. 758-776. - 13. März 1623.
19. Seiler, Heinrich: De insigni Christi dicto , lohan. 3. vers. 5: Amen, amen, dico
tibi (...] S. 776-780. - 12. Juni 1623.
20. Vitus, Joh.: De justicia imputativa, seu imputatione fidei ad justiciam, de unio-
ne credentium cum Christo et similibus capitulis: contra Errores Weigelii et
ipsius Asseclarum. S. 781-799. - 18. Juli 1623.
21. Gilhus, Philipp: De allaeosi Huldrici Zwinglii a Paulo Steinio approbata [...]
S. 800-822. - 21. Aug. 1623.
22. Vitus, Joh.: De consensu Lutheranorum et Calvinianorum in Fundamento Chri-
stianae Religionis. S. 823-846. - 28. Aug. 1623.
23. Rencker, Joh.: Quaestio theologica: Num sponsis, ante solennem in Ecclesia
copulationem et benedictionem, concumbentibus, publica poenitentia juste impo-





[Nr. 9 wird als Gradualdisputation bezeichnet.]
*26 (Rara 269, tom. 5).
Der "Propositionum ... Tomus V, cum appendice" erscheint in neuer Auflage unter
neuem Titel und mit Nennung der oben erwähnten Respondenten:
Disputationes theologicae ... in Academia Marp. propositae. [Nebst] Appendix.
Giessae Hassorum, Seyler 1668.
9. 300 (+69.K.289).
Basel UB (L.o.VII.11).
Rasoris, Caspar Gabriel (Stadensis Wetteravius)
Centuria propositionum juridicarum de jurejurando eo, quod propter calumniam datur,
et quidem generali.
Giessae Hassorum 1609: Hampel. A4 B4 C2 4°
pro consequendo supremo in utroque jure gradu
*26 (Giess. 13).
Laubach (Fr.M.B 74, 6).
Quercetanus, Jos.. (= Du-Chesne, Joseph)
Pharmacopoea dogmaticorum restituta. Denuo in Germania edita.
Giessae Hassorum, Hampel 1607.
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Raucher, Hieronymus
Legendorum Papisticorum Centuria, das ist, Hundert ausserlesener ... Papistischer L n-
warheiten, auss ihren eigenen
	
Büchern zusammen gezogen, und kürtzlich widerle-
get. (Ein ander Hundert ausserwehlter ... Papistischer Lügen ... auss den Papistischen
Scribenten ... gezogen ... Durch ... H.Rauscher. - Noch ein Hundert ausserwehlter
Papistischer Lügen ... Auss zweiyen Papistischen Scribenten ... gezogen, ... Durch
H.Rauscher ... von Newem wider in Truck verfertiget durch C.Finckium.)
Giessen 1614: Hampel. 8°
Teil 1-4. Frankfurt: Ridder 1618,






12 (8° Polem. 990).





Nürnb., Landeskirchl. Archiv: T.1.2.
Ravello (Ravellin), Franz Martin
Sonetti, rime, versi sciolti, et Madrigali composti.
Gissae 1610. 4°
26 (E 10650 (28)): Verlust.
Becker, S. 155.
Höchstnöthige Reformation im Feldmessen.
Giessen 1625. 4°
26 (P 18140 (2)): Verlust.
Regimen academicum ... 1609 (1610)
s. Johannis Georgii ... Regimen academicum.
Reinkingk, Theodor (Churo-Livon.)
Conclusiones CCXC de brachio seculari et ecclesiastico seu potestate utraque.
Giessae Hass. 7. März 1616: Hampel. 61 (3) S. 4°
pro consequendis in utroque jure honoribus
23 (Li 7392). 29. 60.





Reinkingh, Theodor [Präs.] u. Johannes Wösthoff (Susat. Westfal.) [ Resp.]
Juridica de jurisdictione disputatio.
Giessae 29. März 1617: Chemlin. A 4-F4 G2 4°
exercitii gratia
*26 (Giess. 17).
Lipen jur. 1, 700 (Tr. de jurisdict.)
Reinkingk, Theodor [Präs.] u. Bernhardus Rheder (Rostochio Megapolitanus)
Disputatio iuridica de confectione testamenti scripti non militantium.
Gissae 5. Sept. 1617: Chemlin. A4 B4
*26 (Giess. 17).
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Reinkingk, Theodor [ PräsJ u. Joh. Joachim a Schönbecke [A. et R.]
Disputatio juridica de jure tutelae.
Giessae 1617: Chemlin. A4 - C4, 4°
*26 (2/7081-14).
*24 (Jur.Diss. 11.364).





26 (X 25800 (3)): Verlust.
Reinkingk, Theodor [ Präs.] u. Franciscus Hilchen (Livonus) [Resp.]
Disputatio de legibus et armis.
Giessae Hessorum 23. Mai 1618: Hampel. A4 - C4 4°
*26 (Giess. 17).
Reinkingk, Theodor [Präs.] u. Ludolff von Zesterfleth
Disputatio de jure domini et vasalli.
Giessae Catt. 1618: Chemlin.
300 (119.862-B).
Lipen jur. IV, 141.
Strieder XI, 277.
Reinkingk, Theodor [ PraesJ u. J.P.Thatenhorst [Resp.]
De testamentis.
Gissae 1618. 4°
26 (X 38565 (2)): Verlust.
Reinkingk, Theodor [Präs.] u. Georg Tobing (Lunaeburgensis)
Disputatio juridica de testamentis.




Tractatus de regimine seculari et ecclesiastico; exhibens brevem et methodicam juris
publici delineationem, ac praecipuarum controversiarum, circa hodiernum S. Imperii
Romani Statum ac Gubernationem, tam secularem, quam in genere Ecclesiaticam,
vertentium resolutionem: ex jure divino canonici, civili, et praesertim aurea Carali
IV. Bulla, ac novissimis Imperii Constitutionibus, in Illustri Academia Giessena,
Baronibus, Nobilibus, aliisque (...) Auctore Theodoro Reinkingk J.U.D. quondam in
Academia Giessena juris Professore extraordinario publico.




la (Gy 16831). M4.
70. 75. 150. Wei.
21 (Hg 326. 4°).
Basileae, Genath 1622. 571 S. 4 (XVIII b C 276 dm )










5 (Ii 592). 4 (2 Ex.).
21 (Hg 327. 4°).
Ed. 3. auctior. Marpurgi 1641: Hampel. 567 S. 8°
Strasbourg BNU (2 Ex.).
Basel UB.
Berkeley Univ. Law Libr.
Laubach. 38. 6.
Ed. 5. Francofurti, Schönwetter 1651. 1120 S.
16. Basel UB.
38 (WG 498). Kn 28.
30. 66. Laubach.
Francofurti: Porssius 1659. 1175 S.
	





Ed. 7. Augustae Vindelicorum 1717.
	
Strasbourg BNU (D 142013).
43 (Nb 40181).





Responsum juris, in ardua et gravi quadam causa, concernente processvm qvendam,
contra sagam, nvlliter institutum, & inde exortam diffamationem. Ubi quaestiones
quaedam, de nocturnis sagarum conventiculis, ... confessionibus, assertionibus &
denuntiationibus, exacta examinantur, & requisita totius processus criminalis propo-
nuntur ... Impertitum Gissae ... in anno 1621.
Marpurgi Catt.: Hampel 1630. (10), 138 S. 8°
Basel UB.
66 (Theol. Dd. 4/30).
Ithaca, Cornell UL.
Cambridge, Mass., Harv. UL.
38. Kn 28.
Ed. 2. Marpurgi 1632: Hampel. 184 S. 17 (U 1428). 75. b
4 (XVIII g B 1522 ).
Oxford BL. 5 (11 1005).
Ed. 2. Marpurgi 1633.
	
Kn. 28.










Giessae Hass.: Zubrodt 1670: Karger. (22), 138 S. 4°
*16 (3, 13014). 30.
Cambr.Harv. UL.







Coloniae 1708. 38. 211.7.




Giessae [ o.J. ]
Lipen 1, 528.
Resenius, Joh. Paul (Prof. in Kopenhagen)
Anna Catharina. Der XXIII. Psalm deß Königs Davids, von Gottes vnd Christi vber-
flüssiger Gnade, vnd eines wahren Christen Geistlicher vnd heyliger Reinigkeit,
im Leben vnd Sterben. [ Leichenpredigt auf Anna Katharina, Königin v. Dänemark,
Gemahlin des Königs Christian IV., + 29. März 1612 1 In teutsche Spraach vberge-
setzt durch Johann. Krafft.
Giessen 1614: Chemlein. (28), 180 S. 4°
*26 (W 50441 (5)).
*26 (W 50600 (1)).
Rettung und fernere Außführung der Motiven und Ursachen, warumb die im nechst
verschienen 1605. Jahr zu Marpurg beurlaubte Teologi und Prediger zwen heßische
synodalische Abschiede, wie dann auch drey gerühmbte verbesserungs Puncten, von der
Ceremonien deß Brotbrechens, Ergäntzung der zehen Gebott, und Abschaffung der
Bilder, pure und simplici ter einzuwilligen sich beschwert, zu sampt nothwendiger
Antwort auff allerhand Beschuldigung und Aufflage, gestellt wider der newen Predi-
ger zu Marpurg genandte abgenötigte Antwort ... wie zumal auch wider die zu Mar-
purg .. in Druck gegebene Anatomia.





5 (Gi 460). 4 (2 Ex.).




Monarchae, hoc est Summorum regum, sive imperatorum Assyriorum, Persarum,
Graecorum libri 4 ... redditi ... per Conradum Bachmannum.
Francofurti: Jennis 1625. 232 S. 8°
30 (Ffm 1/624).
St. John's Univ. Collegeville.
Ried, Andreas (S.H.C)
Nova Ethica, cum omnibus virtutum definitionibus et distributionibus quoad ipsa
praecepta, uno folio comprehensa; sed in explicationibus suis m axim e sub tractatu
de Justitia totius jurisprudentiae principium et fundamentum declarata cum ex prae-
cipuis JC., tum ex moralibus doctrinis Varronis, Cic., Plin. [ ...] collecta.
Gissae 1616: Chemlin. (12) 247 S. 8°
(XVIII b C 930).
278 (V.C.14.16).
Draud Bibl.Class. 1365.
Lipen theol. 1, 482.
Ritter, Georg [Präs.] u. Heinrich Petreus (Westren-Cottensis Westphalus) [Resp.]
Disputatio juridico-politica de bono principe seu magistratu, ejusdemque qualitatibus,
virtutibus et officio.
Gissae 2. Juli 1623: Chemlin. (44) S. 8°
*23 (32.10 Pol.(10)).
Ritter, Georg [Präs.] u. Heinrich Speitman
De subditis eorumque officio.
Giessae 9. Juli 1623. 4°
23 (32.10 Pol (10)).
Lipen jur. III, 454.
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Ritter, Georg [Präs.] u. Joan-Albanus Pitter
Ad Constitutionem Henrici VII, Imperatoris Rom. in c. unic: Qui sint rebelles, in
extrav.
Gissae 30. Juli 1623: Chemlin. (40) S. 4°
23 (32.10.Pol. (11)).
Lipen 1, 579 (: o.J.).
Ritter, Georg (Corbachiensis Waldeccus, J.U.Licentiatus)
Dissertatio juridico-politica de homagio subjectionis, von der Landschuldigung oder
Erbpflicht; ejusdemque juribus affinibus, hodie utplurimum in Romano-Germanico
Imperio usitatis etc. methodice conscripta.
Giessae Catt.: Chemlin 1623. 180 S. 4°
*22 (J.feud.q 26).
23. (32.10.Pol. (9)). 29.
7 (CDLIV, 19).
Lipen 1, 599.
Ritter, Maximilian (Pastor zu Laubach)
Christliche Leich- und Trost-Predig[t ] ... [ auf Fräulein Hedwig Ursell Gräfin zu
Solms-Münzenberg etc., + 26. Sept. 1616].
Giessen 1616: Chemlin. 46, 67 S. 8°
Ritter, Maximilian (Pastor zu Laubach)
Jubilaeum Lutheranum, das ist Lutherisches Jubeljahr, von heiligen Leben u. heilsa-
mer Lehr, weiland des Ehrwürdigen u. hocherleuchteten Herrn Doctoris Martini
Lutheri ... in Dr. gegeben durch Maximilianum Rittern.
Giessen 1618: Chemlin. 60 S. 8°
Basel UB.
26 (1/3631 (7)). 29.
26 (W 50920 (9)).
75 (Theol. 609. 4°).
*278 (4. Ee 4.6 (3)).
Ritter, Maximilian (Pastor zu Laubach)
Trostreiche Tauffpredigt, Vber die Hertzerquickende Trostwort, Esaiae am sechs-
vndsechtzigsten Capitel. Ich wil euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Bey
Christlicher Tauffhandlung, deß ... Johann Ludwigs ... Solms, [ getauft 15. Juli
1621].
Giessen 1621: Petrus Lucius. A4 - E4 4°
*17 (Gü 8160 (31)).
26 (W 49920 (13)). Verlust.
Ritter, Maximilian
Christliche Taufpredigt über Genesis 1, 27.
Giessen 1623. 4°
	
26 (W 49920 (10)): Verlust.
*26 (W 50441 (12)).









26 (W 49920 (10)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa
(186. Vol. Concionum var. Nr. 11.)
26 (W 49920 (11)): Verlust.
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Ritter, Stephan [Präs.] u. Jeremias Chusen (Grunbergensis Hassus)
Disputatio theologica, de cultu illicito pontificiorum quem more gentilitio et plane
idololatrico exhibent sanctis defunctis per imagines. Ex propriis adversariorum con-
fessionibus et quotidiana praxi Romana desumpta.
Giessae Hessorum 1618: Hampel. (16) S. 4°
*4 (1 B 57 pf, 60).
*Herborn, Theol.Sem. (A.B. 2495).
Ritter, Stephan
Flores Historiarum aliarumque Rerum Memorabilium.
Giessae 1622. 21. Bogen 8°
Lipen phil. 11, 909.
Catalogus libr. Chemlini, S. 3.
Roevenstrunck, Joh. Wilhelm
Meditationes aedilitiae de iudicio equestri, tum redhibitorio tum aestimatorio, ad
Tit. D. de aedilit, edicto et Cod. de aedilit.action.
Giessae 1623. 4°
Lipen jur. 1, 16 u. 35.
Jöcher: R. "ward 1623 zu Gießen Doctor".
Marpurgi 1629: Hampel (16), 77, (19) S. 8°
Laubach. la. 3.
*36 (*.N.300).





4. 36. 66. 6. 7.
5 (I1 1076). la. 2. 3.
Augustae Vindelicorum 1676.
	
16. 300. 4. la. 7.
Ed. 3. Coloniae: Metternich 1700.
	
300. 4 (XVII b B 15, 690).
5 (Ic 130). la. 3.
Aug.Vind. 1704.
	
21 (Hc 967.4°). 9.
Rosenberg, Joh. Karl
Rosarium philosophicum dogmaticum seu exegesis et exercitatio in Pentalogum
Johannis Lippii.
Giessae, Hampel 1623. 4°
300 (75.E.84).
Lipen phil. II, 1139.
Ruppel, Johannes-Richard (Rosbach, Wetterau)
Iuris controversiae.
Giessae 1611: Chemlin. A4 4°
pro consequendis doctoratus in utroque jure privilegiis
*26 (Gießen 1611).
Sacra vialia in ... Dn. Joh. Jac. Crausii, Stutgart ... juris. stud. ex Acad. Giessena
abitum, ... scripta ab amicis.
Gissae 1609.
26 (E 10650 (18)): Verlust.
Sacrarium de stupenda horrendaque suppliciorum, apud inferos aeternitate Hominum
mortalium immortalibus animis sacrum, itemque Sacrarium formidabile de multi-
tudine reproborum et electorum paucitate.
Giessae 12°




*21 (Gi 2721, 8°).
Laubach.
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*26 (W 50740 (4)).
Sambstag, Johann (Lauffensis Noricus; Studiosus)
Oratiuncula de elegantissima tacendi virtute. Exercitii gratia scripta et [... j Publice
recitata ._. in aula philos. Collegii Ludoviciani 29. Aug. 1614.
Giessae 1614: Hampel. (16) S. 8°
*26 (E 11083 (11)).
Samson, Hermann
Anti-Jesuita. 1. 2.
1: Sive Discussio et confutatio solida et modesta aliquot quaestionum, quas Lauren-
tius Nicolai Jesuita tractat in initio libri sui, quem hoc titulo inscripsit: Confessio
christiana, de via Domini.
2: Sive Confutatio 2 libri, quem Laurentius Nicolai Jesuita de confessione christiani
ed.
Giessae Hassorum 1615: Hampel. 8°
23 (To 1085). 9.
Lipen theol., 449.
Saubert, Johann
Quaestionum philosophicarum Fasciculus 1. 2.
Giessae 1614.
26 (U 3100 (34 u. 35)): Verlust.
Saubert, Johann (Altorfinus)
Anti-Smalcius, Hoc est vindiciae pro thesibus de sacrosancta unitate divinae essentiae
et personarum trinitate a ... Jacobo Schoppero, Doctore et professore Altorfino etc.
Scriptis atque disputatis publice, Altorfi, Eid. Oct. anno Aerae Christ. MDCXIII
adversus refutationem Valentini Smalcii, coetus Racovensis ministri, Photiniani etc.
exscriptam typis Sternacianis, Racoviae Anno 1614. Auctore M. Joh. Sauberto.
Giessae Hass. 1615: Chemlin. (15), 48 [vielm. 58 ] , (2) S. 4°
*16 (Q 7531, 3/5).
12 (4° Polem. 3118/3).
12 (4° Diss. 3494 (17)).
Sauter, Caspar
'A-rroSetecs seu vera et solida ex verbo Dei et immotis S.S. oraculis extructa demon-
stratio: Pro astruenda divina et infinita Majestate Filii Hominis: et Ava-X-os c5
Trium D. Pauli Locorum, ad Phil. 2 ad Ephes. 1 et ad Coloss. 1. Ed. 2.
Giessae Hassorum 1613: Nicol. Hampel. (8), 120 S. 8°
[Ausg. Frf.a.M. 1599 vorh. in 37. 150. 278 .]
*26 (V 8710 (3)).
Saxonius, Peter
Ad theses Jac. Mulleri de natura motus muscularis.
Giessae 1617.
Laehr 1, 638.
"(Magni errores geometrici Mulleri)". Siehe Horst, Gregor [Präs.] u. Jacob Müller:




Oratio de summo hominis bono, contra Epicureos voluptarios.
Giessae Hass. (1608): Hampel. 18 BI. 8°
Gießen, Progr. v. 17. Jan. 1608.
Scaliger, Julius Caesar (1484-1558)
De insommiis, commentarius in librum Hippocratis. Denuo nitori suo restitutus.
Accesit in fine Aristotelis de somno et vigilia, insommiis et divinatione libellus
[cum textu graeco et versione latina Nic. Leonici.]
Giessae 1610: Chemlin. 173 S. 8°
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Schaefer, Michael




)f9oGeGrq,ua 6v)'za .gt6tdKOV ad tres ill. et . gen. dominos, Dn. Wilhelmum Ludov.,
Dn. Joh. Jacobum et Dn. Michaelum, germanos fratres a Freiberg ... cum ipsi & d.
Febr. anni 1609 ad Acad. Incl. Giessenam ... accederent.
Gissae 1609. 4°
26 (E 10650 (3)): Verlust.
Becker S. 155.
Scheibler, Christoph
Collegium psychologicum I. de anima in genere, ejusque primo gradu, anima vege-
tante (1608); II. de anima sentiente ejusque tribus potentiis, sensitiva, appetitiva et
locomotiva (1609); III. de anima rationali ejusque duabus potentiis intellectu et
voluntate, in Academia Giessena habitum (1609).
Giessae: Chemlin 1608-09. (16), 176, (8), 263, (8), 96, (24) S. 8°
[umfaßt 30 Dissertationen.]
Collegium 1
Disp. I. de Definitione animae. S. 1. Resp. IohannesGeorgius Britannus (Gemundanus).
II. De quibusdam generalibus quaestionibus de anima. S. 17. Resp. Godofredus Ste-
phani (Westriacus).
III. De gradibus et facultatibus animae in genere. S. 35. Resp. Johannes Bruder
(Urse l Janus) .
IV. De anima vegetante et ejus facultatibus in genere. S. 49. Resp. Christoph Müller
(Schweinsburgensis).
V. De nutritione. S. 65. Resp. Christoph Leusler (Alsfeldensis).
VI. De Accretione. S. 81. Resp. Johann Vincenz Stamm (Gleipurgensis Nassovicus).
VII. De generatione. S. 97. Resp. Daniel Stahl (Hammelburg.Francus).
VIII. De Vita. S. 113. Resp. Johann Burger (Darmstadt).
IX. De Morte. S. 129. Resp. Gerhard Zuihl (Bleidenstadensis).
X. De longitudine et brevitate vitae. S. 145. Resp. Johann Ulner (Seleucianus).
XI. De Aetatibus. S. 161. Resp. Wolffgang Ludov. Assum (Weickersheimensis, Hoen-
loico-Francus).
Collegium II
Disp. I. De anima sentiente in genere. S. 1. Resp. Ludov. Betulius (Egran.Voitlan-
dus).
Disp. II. De sensu et sensili. S. 17. Resp. Valentin Zentgraff (Schleusingensis Francus).
Disp. III. De sensibus exterioribus in genere. S. 33. Resp. Salomon Codomann (Byrhu-
tinus).
Disp. IV. De Visu. S. 49. Resp. Gerhard Tidemann (Lübecensis).
Disp. V. De auditu. S. 89. Resp. Henr. Nicol. Arctander (Haffniensis Dan.)
Disp. VI. de olfactu. S. 105. Resp. Johann Wilhelm Landsidel (Westriacus).
Disp. VII. De odoribus. S. 121. Resp. Philipp Dippel (Kirchhainensis Hessus).
Disp. VIII. De gustu. S. 137. Resp. Christoph Witzel (Butzbach Wetteravius).
Disp. IX. De tactu. S. 153. Resp. Petrus Wolff (Marpurg. Hessus).
Disp. X. De sensibus interioribus. S. 169. Resp. Jacob Wedden (Halberstad.Sax.).
Disp. XI. De somno vigilia et somniis. S. 183. Resp. Johan.Ludov.Birckner (Egran.
Bohemus).
Disp. XII. De facultate e.ppetitiva.
	
S. 209. Resp. Petr.Regius (Brisiensis Juliacus).
Disp. XIII. De facultate locomotiva. S. 241. Resp. Guilielm. Geilfus (Witzenhusanus
Hessus).
Collegium III.
1. De animae rationalis definitione. S. 1. Resp. Johann Georg Geraeus Selbold.
2. De anima.e humanere productione. S. 17 Resp. Johann Rosler (Darmbstadt).
3. De animae humanere immortalitate ejusque statu post hanc vitam. S. 53. Resp.
Christoph Vicel (Butzbac.).
4. De intellectu et ejus obiecto. S. 49. Resp. Petr. Fischler (Butisbac.).
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5. De distinctionibus intellectus et intellectionis sive cognitionis. S. 66. Resp. Johann
Wagner (Fridberg).
6. De Voluntate. S. 81. Resp. Adam Leuth (Hachenburg).
*7 (Philos. III 565).
Wülfrath Nr. 853.
Scheibler, Christoph
Liber de anima, in quo tota doctrina animae, tum in genere, tum in specie, quoad
singulos ejus gradus, et singulas animae facultates, succincte et clare pertractatur.
Ed. 2. correctior et auctior.
Giessae: Chemlin 1614_ (16), 433, (20) S. 8°
[= 2. Aufl. von "Collegium psychologicum". ]
la (Nn 1666) 17.
38. (GB IIb 406 d).
23 (5.5.1.Log. (3)).
27 (8 MS 30465).
(Editio tertia correctior et auctior): Marpurgi: Chemlin. 1627. (8), 365, (18) S. 8°
9. London BM.
Wittenberg, Ev.Pred.Sem.
Witte theol. VIII, 1079: Giessae 1628.
Strieder XII, 302: Giessae 1628.
Hess.Hebopfer II, S. 390: Giessae 1628.
Georgi: Giessae 1688.
4. ed. corr. et auct.: Giessae: Chemlin 1654. 140 S. 4°
278. Paris BN.
Edinburgh UL.
Ha 33 (168 C 12).
28 (Eb - 1021).
u.'in den verschiedenen Auflagen der "Opera philosophica".
Scheibler, Christoph
Discursus philosphicus de sufficientia habituum philosophicorum.
Giessae, C.Chemlinus, 1610. 4°
Scheibler, Christoph
Disputatio philosophica.
Giessae, C.Chemlin, 1610. 4°
Scheibler, Christoph
Disputatio philosophica de causis.
Giessae:Chemlinus 1610. 4°
Scheibler, Christoph
Disputatio philosophica de natura et essentia intellectus.
Giessae, N.Hampelius 1610. 4°
Scheibler, Christoph
Disputatio philosophica de subjecto physices.
Giessae, C.Chemlinus 1610. 4°
	
Wroclaw BU.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Wilhelm Kaul [Resp]








Scheibler, Christoph [Präs.] u. Heinrich Wedemann (Hildesiensis)
Disputatio continens ideam metaphysicam et quaestiones aliquot controversas.
Giessae 5. Febr. 1610: Chemlin.
	
*Uppsala UB. *26 (Kopie).
BM (525.d.13.(5.)).
Scheibler, Christoph [ Präs.] u. Joh.Chrph. Treudel (Frankfurt a.M.)
Disputatio philosophica.
Giessae 1610: Chemlin. 4°
*Di 1 (VIII 568 (55)).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Hier. Hirn (Magdeburg)
Disputatio philosophica inauguralis.
Giessae Hass. 1610: Hampel. A4 4°
Wroclaw BU.
*Di 1 (VIII 568 (53)).
*4 (XIX C).
*26 (Kopie).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Wilh. de Brinc (Tremonianus)
De scientia.
Giessae 1609: Chemlin. 32 S. 8°
278.
Wülfrath 901.




Scheibler, Christoph [Präs] u. Joh. Weinrich (Eisenach)




Scheibler, Christoph [Präs.] u. Chunradus Vietor
Hortulus philosophicus continens decem categoriarum arbores, aliosque ex amplissimo
et jucundissimo Sophiae viridario collectos flores.
Giessae 1610: Chemlin.
26 (E 2480 (14)): Verlust.




Liber sententiarum, in quo Axiomata sive sententiae philosophicae vulgatiores affe-
runtur, et praemissis distinctionibus explicantur, limitantur, et illustrantur distinctus
in aliquot exercitationes, ad disputandum proposita.
Giessae 1610: Chemlin. (16), 356 S. 8°
Umfaßt:
1. Wilh. de Brinc (Dortmund): De scientia. 1609. S. 1-32.
2. Christian Hochstater (Kittingensis Francus): De arte. 1609. S. 33-56.
3. Salomon Codoman (Byrhutinus Montanus): De ente. 1609. S. 57-72.
4. Joh.Chrph.Treudel (Frankfurt a.M.): De substantia. 1609. S. 73-88.
5. Christian Wipperinus (Lemgo): De accidente. 1609. S. 89-104.
6. Philipp Dippel (Kirchainensis Cattus): De quantitate. 1609. S. 105-116.
7. Heinr.Nicolai Junior (Kirchainensis Cattus): De qualitate. 1609. S. 117-132.
8. Georg Katzbeck (Wien): De relatione et relatis. 1609. S. 133-148.
9. Petrus Reichwein (Gemundensis Westerpurgicus): I. De actione; fI. De passione.
1609. S. 149-180.
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10. Wilh. Gotzenius (Palaeopolitanus Vestriacus): De causa. 1609. S. 181-196.
11. Hier. Hirn (Magdeburg): De efficiente. 1609. S. 197-212.
12. Heinr. Wideburg Neostadio-Brunsvigius : De materia. 1609. S. 213-228..
13. Joh. Georg Reuter (Nassa-Saraepontanus): De forma. 1610. S. 229-244.
14. Philipp Buch (Rosbach-Wetteravius): De fine. 1610. S. 245-260.
15. Joh. Wendelin Buch (Rosbach-Wetteravius): De toto. 1610. S. 261-276.
16. Wilh. Beutler (Weilburg): De partibus. 1610. S. 277-292.
17. Joh. Faber (Usingen): De genere. 1610. S. 293-308.
18. Adam Bletzius (Anspachio-Nassovius): De specie. 1610. S. 309-324.
19. Wilh. Kaul (Amaeneburgensis): De universalibus. 1610. S. 325-340.
20. Caspar Vigel (Geisniddanus Wetteravius): De singularibus. 1610. S. 341-356.
[Die Dissertationen besitzen eigene Titelblätter.]
*278 (5.Gg.4.10).
Wroclaw BU.
la. 2. Ha 33.
27 ( MS 29664).
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
2.ed. Liber sententiarum, in quo Axiomata sive sententiae philosophicae vulgatio-




*4 (XIX cC 794). la.
43 (Weilb. 248).
Ha 33 (172 G 16).
3.ed. Marburg: Chemlin 1624. 8°
	
2. Ha 33. 63.





Strasbourg BNU (B 108798).
u. in den verschiedenen Auflagen der "Opera philosophica".
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Hier. Hirnius [Resp.]
Theoremata philosophica.
Giessae Hass. 1610: Hampel. (8) S. 4°
4 (XIX C).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Salomon Codomann (Byrhutinus) [ Autor et Resp.]
De universitate et ex illa oriente philosophia, dissertatiuncula.
Giessae 24. Nov. 1610. Chemlin. (8) s. 4°
pro consequendo summo in philosophia gradu
*20 (L.rr.q 69 (23)).
*26 (2/4178-9).
Ha 33 (162 C 21).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Germannus
Disputatio philosophica.
Giessae 1611: Chemlin. 4°
Wroclaw BU.
26 (E 2480 (16)): Verlust.
Gießen UB, cod. 28aa (D.phil.vol.13,nr.16).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Daniel Greserus [Resp.]
De accidente praedicamentali.
Giessae 1611: Chemlin.
Gießen UB, cod. 28aa (Diss.phil.13,nr.18).




Scheibler, Christoph {-Präs.] u. L.C.Renner (Hohenloh.Langenb.) [Resp.]
Disputatio de anima rationali.






Heksas quaestionum ethicarum miscellanearum.




Disputatio metaphysica de principio et principiato.




Disputatio metaphysica de Deo et intelligentiis.
Giessae, C.Chemlinus 1611. 4° Wroclaw BU.
Scheibler, Christoph
Disputatio philosophica.
Giessae, C.Chemlinus 1611. 4° Wroclaw BU.
Scheibler, Christoph
Duellum philosophicum,
4° Wroclaw BU.Giessae, C.Chemlinus 1611.
Scheibler, Christoph
Eksetasis philosphica.
Giessae, C.Chemlinus 1611. 4° Wroclaw BU.
Scheibler, Christoph
Disputatio philosophica de quibusdamquaestionibus controversis.














Diaskepsis physik' de natura elementorum in genere.




Disputatio philosophica de tribus rerum naturalium principiis.




Disputatio philosophica de principiis hominismaterialibus et formali hoc est de anima.




Disputatio psychologica de visu.





Exercitatio psychologica de anima rationali.




Exercitatio philosophica de causis.




Exercitatio physico-anatomica de semine et sanguine materno.
Giessae, C.Chemlinus 1611. 4°
	
Wroclaw BU.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh.Wilh.Wicht [Resp.]
Disputatio physiologica de elemento aeris.
Giessae 1611: Chemlin.
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.phil.13, nr.19).
26 (E 2480 (19)): Verlust.
Wülfrath 909.
Wroclaw BU.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Balthasar Ortwinius [Resp.]
Disputatio philosophica de natura coeli.
Giessae 1611: Hampel.
26 (E 2480 (15)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.vol.13,nr.15).
Wülfrath 905.
Wroclaw BU.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Weber
De quibusdarn quaestionibus controversis.
Giessae 1611: Hampel. 4°
Wülfrath 906.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Phil. Ebel





26 (E 2480 (17)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28 aa (Diss.vol.13, nr.17).
Wülfrath 907.
Scheibler, Christoph
Synopsis methodica philosophiae, in qua justa methodo et brevitate, disciplinae philo-
sophicae fere omnes proponuntur et absolvuntur. Distributa in disputt. XXX et sic
ad Academicorum in privatis collegiis exercitiorum usum accommodata.
Giessae: Chemlin 1611. (8), 184 S. 8°
Basel UB. 38.
*la (Ni 7300).
Ha 33 (172 G 16).
Wroclaw BU.
Scheibler, Christoph
Philosophia compendiosa seu philosophiae synopsis, exhibens Logicae, Metaphysicae,
Physicae, Geometriae, Astronomiae, Opticae, Ethicae, et Oeconomicae compendium
methodicum; addita est etiam Heizonis Buscheri arithmetica; in usum Paedagogii
Giesseni.
Giessae 1618: Chemlin.
[= 2. Aufl. von Synopsis methodica philosophiae.]






3.ed. Giessae 1623: Chemlin. (6), 168 S. 8°
14. 63. London, BM.
Wülfrath Nr. 885.
Editio quarta ab auctore recognita, et hinc inde aucta. Marpurgi 1627: Chemlin.




27 (8 Ph.II, 7).
Oxoniae: T.Huggins et H.Curteine 1628: G.Turner.
Cambridge Univ.Libr.





Philosophia compendiosa ... Editio sexta prioribus correctior, et ... auctior.






Philosophia compendiosa ... Editio septima correctior et ... auctior.
















Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.vol.13, nr. 20).
26 (E 2480 (20)): Verlust.
Wülfrath 910.
Giessae 1612: Chemlin. A4 B4, 4°
	
Ha 33 (165 K 2).
26 (E 2480 (25)).
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.vol.13, nr. 25).
Wülfrath 915.
Ed.8 Oxoniae: Blagrave 1657: Hall.
Ed.9. Oxoniae: Davis 1671: Hall.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Wilh.
Disputatio philosophica de visu.
Giessae 1611: Chemlin.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Porssius [Resp.]
Corona philosophica.
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Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Melchior Gadamer [ Resp.]
Diatribe physiologikE de elementis.
Giessae 1612: Chemlin. A4- D4 4°
Ha 33 (165 K 2).
26 (E 2480 (22)): Verlust,
Gießen UB, cod. 28aa (D.phil.vol.13, nr.22).
Wülfrath 912.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Balthasar Molitor
Disputatio metaphysica.
Giessae 1612: Chemlin.
26 (E 2480 (23)): Verlust.
Gießen UB, cod. 28aa (D.phil.vol.13, nr.23).
Wülfrath 913.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Vincenz Schaubach (Gleiberg)
Disputatio philosophica continens aliquot quaestiones.
Giessae 1612: Chemlin. 4°
*23 (202.14 Quod. (21)).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Crato Philipp Hering [Resp.]
Disputatio philosophica de qualitate.
Giessae 1612: Chemlin. A4 B4 4°
Ha 33 (165 K 2).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Chunradus Kirchius [Resp.]
Dissertatio philosophica de le itima philosophiae cum SS. theologia unitione.
Giessae 1612: Chemlin. A* B4
Ha 33 (165 K 2).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Georg Crassius [ Resp.]
Introductio quaestionum aliquot philosophicarum.
Giessae Hass. 1612: Hampel. A4 B4
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Heinrich Caesar [Resp.]
Themata disputationis philosophicae.
Giessae Hass. 5. Aug. 1612: Hampel. A4 B4 4°
Ha 33 (165 K 2).
Wülfrath 914.
Scheibler, Christoph
[...] In illustri Academia Giessena ad themata haec miscellanea Praeside Christo-
phoro Scheiblero [...] XVII eruditi et honesti juvenes pro impetrandis Magisterii
Philosophici honoribus, eo, quo quisque per sortem locatus est, ordine In Majori
Collegii Auditorio ad diem 3. Decembris publice respondebunt.
Giessae Hass. 1612: Hampel. (20) S. 4°
Respondenten:
1. Heinrich Michelbach (Rauschenbergensis Hassus).
2. Heinrich Camerarius (Butzbach).
3. Johann Beyer (Montano-Hombergensis).
4. Johann Venator (Trinifanensis Idsteinio-Nassovius).
5. Justus Heckmann (Romrodensis Hassus).
6. Johann Porssius (Rotheimio-Wetteravius).
7. Balthasar Molitor (Giessen).
8. Adam Hain (Decio-Nassovius).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Beyer [Resp.]
Disputatio metaphysica.
Giessae 1612: Hampel.
Ha 33 (165 K 2).
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9. Heinrich Phyldius (Ursellanus).
10. Johann Sander (Hamburgensis Saxo).
11. Johann Melchior Gadamer (Burcksinnensis Francus).
12. Heinrich Caesar (Echrodanus Rhenanus).
13. Joh. Georg Crassius (Giessen).
14. Joh. Germannus (Rorheimensis Rhenanus).
15. Philipp Heckmann (Romrod, Hassus).
16. Joh. Chunradus Kirchius (Giessen).
17. Crato Philipp Hering (Carbensis Wetteravius).
*23 (202.14.Quod.(20)).
*26 (2/7081-7).
Scheibler, Christoph [ Präs] u. Henr. Phyldius [ Resp.]
Themata physica de vi intelligendi et conservandi.
Giessae 1612: Hampel.
26 (E 2480 (21)). Verlust.






Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.phil.vol.l,nr.96).
26 (U 3110 (96)). Verlust.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Venator Junior [Resp.]
Zoologia. .
Giessae Hass. 1612: Hampel. A4 B4 4°
-*Ha 33 (165 K 2).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Engelbach jr.
Disputatio metaphysica de conceptu entis objectivo.
Giessae 1613: Chemlin. A4 B4 4°
«Ha 33 (165 K 2).
26 (E 2480 (26)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.phil.13,nr.26).
Wülfrath 916.
Scheibler, Christoph [ Präs] u. Joh. Heinrich Angelus
Quaestiones philosophicae.
Giessae Hass. 1613: Hampel. A4 B4 4°
26 (U 3110 (97)): Verlust.
*Ha 33 (165 K 2).
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.97).
Scheibler, Christoph [ Präs] u. Hermann Hulshovius
Philosophia sobria, hoc est: assertio quarundam sententiarum, ex philosophia sobria
Dn. D.Meisneri recens in dubium vocatarum.
Giessae 22. Juli 1613: Chemlin. A4 - D4 4°
41-la 33 (165 K 2).
Scheibler, Christoph 1 Präs u. Jodocus Feurborn
Disputatio philosophica.
Giessae 17. Nov. 1613: Chemlin. A4 - D4 4°
^Ha 33 (165 K 2).
Scheibler, Christoph [ Präs u. Conrad Wagner (Braunschweig) [Auctor et Resp.]
Diaskepsis philosophica de sano et sobrio philosophiae usu, ejusdem in exquisita SS.
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theologiae cognitione necessitate, itidemque abusu.
Giessae 15. Dez. 1613: Chemlin. A4 - C4 4°
pro consequenda magisterii laurea
*56 (C 295 10 )
Scheibler, Christoph
Liber de philosophia, natura logicae, praedicamentis, praedicabilibus ... pro introduc-
tione Logicae, in quo res eo pertinentes diligenter et perspicue proponuntur et ex-
plicantur.
Giessae: Chemlin 1613. 451 S. 8°
39. 16 (M 627).
Wittenberg, Ev.Pred.Sem.
Ha 33 (172 G 16).
Scheibler, Christoph
Introductio logicae, de philosophia, de natura logicae, de praedicamentis, de praedica-
bilibus. Additi sunt indices duo. Ed. 2 correctior.
Giessae Hess.: Chemlin 1618. (16), 428, (28) S. 8°
[Ist die 2. Aufl. von Liber de philosophia. ]
*36 (III 1. 134b ).
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (Pu 518).
la. 4. 5.
27 (8 MS 28873).
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
Ed. 3. corr. Marpurgi: Chemlin 1628. (12), 414 (22) S. 8°
Wülfrath Nr. 866.
Hess.Hebopfer 11, 390.
u. in den verschiedenen Auflagen des "Opus logicum" und der "Opera philoso-
phica".
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Johann Stöckheim
Decas quaestionum metaphystco-physicarum.
Giessae 19. Febr. 1614: Chemlin. A4 - C4 4°
*Ha 33 (165 K 2).
London BM (525.d.7. (1)).
Wülfrath 919.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Caspar Budaeus
Disputatio philosophica, de subjecto metaphysicae adaequato.
Giessae 26. Febr. 1614: Chemlin A4 - C4 4°
'^Ha 33 (165 K 2).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Georg Hirtzwig (Haynens. Hass.)
Disceptatio philosophica.
Giessae Hess. 1614: Hampel. A4 B4
pro mag.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Daniel Corvinus
Disputatio philosophica.
Giessae 1614: Chemlin. A4 B4 4°
*Ha 33 (165 K 2).
26 (E 2480 (27)). Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.vol.13,nr.27).
Wülfrath 918.
'(Ha 33 (165 K 2).
26 (U 3110 (99)): Verlust.





Disputatio philosophica, ad cujus themata et problemata ... praeside Christophoro
Scheiblero ... X eruditi et honesti juvenes, eo quo quisque ordine per sortem loca-
tus est, pro impetrandis magisterii honoribus, publice respondebunt die 3. Junii.
Giessae Hass. 1614: Hampel. A4 B2 4°
Respondenten:
1. Jodocus Feurbornius (Hervordiensis, Westphalus).
2. Joannes Stöckheim (Hildesheimensis Saxo).
3. Georgius Hirtzwigius (Haynchensis Hassus).
4. Joannes Engelbachius (Wetteravius).
5. Conradus Wagnerus (Brunswiga-Saxo).
6. Hermannus Hulshovius (Tremon. Westphalus).
7. Daniel Corvinus (Fronskirchensis Hassus).
8. Joannes Henricus Angelus (Darmstatinus).
9. Ludovicus Molitor (Busseccanus).
10. Eucharius Bachmannus (Hombergensis Hassus).
*Ha 33 (165 K 2).
*26 (2/7394-8).
26 (U 3100 (7)): Verlust.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. E.Bachmann
Exercitatio philosphica distinctis quaestionibus proposita.
Giessae Hess. 1614: Hampel. A4 B4 4°
*Ha 33 (165 K 2).
Scheibler, Christoph
Liber Commentariorum topicorum hoc est, de locis sive argumentis logicis, in quo
res eo pertinentes diligenter et perspicue explicantur et plurima ex Metaphysicis
illustrantur.
Giessae: Chemlin
Editio nova correctior. Giessae:
Editio nova correctior. Marpurgi:
Giessae 1629. 8°
Editio nova correctior. Oxoniae:
Editio nova correctior. Oxoniae:
582 S. 8°
Oxford, Bodl. Libr.
London, BM (525 c. 35).
Cambridge, Trinity Coll.
u. in den verschiedenen Auflagen des Opus logicum und der Opera philosophica.
(32),1614. 784, (32) S. 8°
*35 (P-A 1363). 6.
21. 23 (6.4.Log.). 27.
66 (Philos. D 3/55).
Wittenberg, Ev.Pred.Sem.
27 (8 Ph. IV, 32).
Lund UB.
Chemlin 1620. (22), 810, (32) S. 8°
5. 36 (III.M. 320b).
Edinburgh UL.
Herborn (A.B. 2611).
4 (XIV C 532v).
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (Pl 324).





Witte theol. VIII, 1079.




12 (Film R 360/1334).
J.Godwin, J.Adams & E.Forest 1653: H.Hall.
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Scheibler, Christoph
Disputationes metaphysicae (allg. Teil).
Giessae 1614-15.
M.Wundt: Ha 33 (unvollständig).
u.d.T.:
Scheibler, Christoph
Epitome primaephilosophiae seu universalis metaphysicae, tradita XXIII disputationi-
bus, ad exercitium studiosae juventutis.
Giessae 1616: Chemlin. 4 °
[Enthält 23 in den Jahren 1614-1616 geschriebene Disputationen mit je eigenem
Titelblatt.]
1. Philipp Gallus (Halensis Saxo): De natura, definitione, et distributione metaphysi-
cae. 23. Nov. 1614. S. 1-8.
2. Joachim Zachovius (Wismariensis Megapolitanus): De ente et essentia adeoque
de principiis affectionum entis. 3. Dez. 1615 [ vielmehr: 1614?]. S. 9-16.
3. Jan-Thomas Phrysius (Spira-Nemes): De transcendentalibus affectionibus Entis
in genere. 7. Dez. 1615 [vielmehr: 1614?]. S. 17-24.
4. Joh. Martin Schottius (Niedercleen): De uno. 15. Dez. 1615 [vielmehr 1614?].
S. 25-32.
5. Andreas Prolaeus: De simplici et composito. 21. Dez. 1615 [vielmehr 1614?].
S. 33-40.
6. Joh. Wetzel (Buseck): De toto et partibus. 11. Januar 1615. S. 41-48.
7. Caspar Ebel (Gießen): De singulari et universali. 18. Jan. 1615. S. 49-56.
8. Jacobus Stephani (Korbach): De rerum identitate et distinctione. 25. Febr. 1615.
S. 57-64.
9. Cunrad Lieberherr (Arheilgensis): De vero. 1615. S. 65-72.
10. Joh. Heinr. Fabricius (Fulda): De bono. 10. Juni 1615. S. 73-80.
11. Anton Forstius (Cattimeliboco-Nasstettinus): De perfecto. 14. Juni 1615. S. 81-88.
12. Joh. Fabritius (Giessen): 1. De completo et incompleto. 2. De finito et infinito.
26. Juli 1615. S. 89-100.
13. Georg Schlüsselburgk (Ratzeburgo-Megapolitanus): De actu et potestate. 26. Aug.
1615. S. 101-108.
14. Joh. Caspar Horres (Weilburgensis Nassa-Saraepontanus): De existentia. 30. Aug.
1615. S.109-116.
15. Michael Merckel: De duratione. 14. Oct. 1615. S. 117-124.
16. Joh. Moldenit: De esse alicubi. 18. Oct. 1615. S. 125-132.
17. Joh. Georg Cathrinus: De necessario et contingenti. De ente permanente et
successivo.
18. Johann Keller: De absoluto et respectivo et speciatim de principio et principiato.
19. Melchior Diem: De causis in genere.
20. Joh. Gereuhm: De causis in specie.
21. Pancratius Codomann: De subjecto et adjuncto.
22. Georg Ludw. Codomann: De signo et signato atque adeo de mensura et mensurato.
23. Bartholomaeus Trygophorus: De priori, posteriori et simul: Et pro appendice:
De entis ratione.
*29 (643-648): Disp. 15-23 fehlen.
15 (4 Philos. 236/2).
W roc law BU.
Ha 33: Disp. 1-16.
u. in den verschiedenen Auflagen von "Epitome metaphysica" (1618, 1629).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Meccelius
Disputatio metaphysica.
Giessae 1615: Chemlin.
26 (E 2480 (28)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.13,nr.28).
Wülfrath 921.
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Scheibler, Christoph [Präs.] u. Melchior Diem
Disputatio metaphysica de causis in genere.
Giessae Catt. 1615: Chemlin. (8) S. 4°
'rHa 33.
u. in Scheibler, Christoph: Epitome primae philosophiae 1616, Nr. 19
15 (4 Philos. 236/2).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Caspar Ebel
Disputatio metaphysicae de singulari et universali.
Giessae 18. Jan. 1615. 4°








26 (E 2480 (29)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.13, nr.29).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh.Phil.Angelus





Paradigmata hebraearum declinationum et motionum in nominibus et pronominibus,
ut et conjugationum in verbis regularibus et anomalis in usum academici Paedagogii,
quod est Giessae edita. Addita: Dicta Scripturae heb. ex V.T., de adventu, persona
et officio Messiae, ad analysin etymologicam.
Giessae: Chemlin 1615. 60 S. 8°
9 (Bs 369). la. 2.
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
Wroclaw BU.
Hess. Hebopfer II, 395.
Lipen phil. 1, 409.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Walter Hirsch
Prosagöge quaestionum aliquot philosophicarum.









26 (U 3110 (76)): Verlust.




26 (U 3110 (46)). Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.46).
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Scheibler, Christoph
De causis in specie.
Giessae 1616.
26 (U 3110 (82)): Verlust.




26 (E 2480 (30)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.30).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Cothmann (Herford, Westf.)
De deo.
Giessae 6. Juli 1616.
26 (U 3110 (70)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.70).
u. in: Scheibler,C.: Epitome metaphysicae specialis. 1617, S. 9-24.
*29. London BM.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Caspar Ebel [Autor u. Resp.]
Disputatio metaphysica de ratione formali suppositi vel personae.
Giessae, Chemlin 1616. 4°
[ Magisterdisputation Ebels v. 17. Juli 1616.]




26 (U 3110 (83)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.83).
Wülfrath 927.
26 (U 3110 (89)): Verlust.





26 (U 3110 (91)): Verlust.




26 (U 3110 (100)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.100).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Anton Forstius
Disputatio philosophica de tribus dei actionibus, creatione, conservatione et concursu
generali.
Giessae 1616: Chemlin. 4°
26: Verlust. Wülfrath 924.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Conrad Tinctor
Disputatio philosophica.
Giessae 1616: Hampel. 4°
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Balthasar Kulmann
Disputatio philosophica.





26 (E 2480 (34 u. 35)): Verlust.




26 (U 3110 (102)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,no.102).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Chr. Reichard
De fortitudine.





26 (U 3110 (98)): Verlust.




26 (U 3110 (116)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.116).
Scheibler, Christoph
Mellificium ex flosculis philos.
Giessae 1616.
26 (U 3110 (68)): Verlust.




26 (U 3110 (40)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.40).
26 (U 3110 (34)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.34).
26 (U 3110 (20)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.20).
26 (U 3110 (27)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.27).
Scheibler, Christoph












26 (U 3110 (111)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.111).
Scheibler, Christoph
Disputatio philosophica continens quaestiones miscellaneae.
Giessae 1616: Chemlin. 4°
26 (E 2480 (33)): Verlust.





26 (U 3110 (38)): Verlust.




26 (U 3110 (119)): Verlust.




26 (U 3110 (76)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.76).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Caspar Hoffmann (Grünberg)
De substantia.
Giessae 4. Mai 1616.
26 (U 3110 (67)): Verlust.
Gießen UB, Cod.28aa (D.phil.vol.l,nr.67).
u. in: Scheibler,C.: Epitome metaphysicae specialis. 1617, S. 1-8.
*29. London,BM.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Martin Helwig
Theoria sensuum cum in genere tum in specie.
Giessae 10. Juli 1616.
pro consequ. magisterii gradu
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Heinrich Schneider
Trias quaestionum physicarum cum annexis mantissis.
Giessae 1616: Chemlin.
26 (U 3110 (32)): Verlust.





26 (E 2480 (36)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.13,nr.36).






Zet2mata philosophika ek tii tes philosophiäs tameiü desumpta.
Giessae 1616: Chemlin.
26 (U 3110 (75)): Verlust.





26 (U 3110 (65)): Verlust.




26 (U 3110 (33)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.33).
Scheibler, Christoph
De causis in genere.
Giessae 1617.
26 (U 3110 (20)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.20).
Scheibler, Christoph
De definitione et distributione philosophiae.
Giessae 1617.
26 (U 3110 (92)): Verlust.




26 (U 3110 (47)): Verlust.




26 (U 3110 (18)): Verlust.




26 (U 3110 (35)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa(D.phil.vol.l,nr.35).
Scheibler, Christoph
Epitome metaphysicae specialis, tradita X. disputationibus ad studiosae juventutis
exercitium.
Giessae 1617: Chemlin. (4), 77 S. 4°
1. Caspar Hoffmann (Grünberg): De substantia. 4. Mai 1616. S. 1-8.
2. Joh. Cothmann (Herford, Westf.): De deo. 6. Juli 1616. S. 9-24.
3. Boethius Petri (Diethmarsus Australis): De angelis. 20. Juli 1616. S. 25-32.
4. Joh. Hilgarter (Giessen): De anima separata. 2. Juli 1616. S. 31[!]-38.
5. Joh. Georg Cattrhinus (Giessen): De accidentibus in genere. 3. Aug. 1616. S. 39-46.
6. Joh. Adolph Engelberti (Lando-Waldeccus): De quantitate. 17. Aug. 1616. S. 47-54.
7. Michael Dickhus (Gummersbach): De qualitate. 1616. S. 51[!]-58.
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B. Friedrich Romeling (Tieffholdensis): De relatione. 4. Januar 1617. S. 59-66.
9. De actione et passione, S. 67-72.
10. De quatuor ultimis praedicamentis: Quando, Ubi, Situ, et Habitu. S. 73-77.
[Die ersten 8 Disputationen haben eigene Titelblätter.]
*29 (643-648).
London, BM.
Ed. 2. Marpurgi 1629: Chemlin. 352 S. 8°
London, BM.
Ha 33.
Witte theol. VIII, 1079.
u. in den verschiedenen Auflagen von "Epitome metaphysica" (1618, 1629).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Henr. Fabricius [Resp.]
Exercitatio physica de anima rationali.
Giessae 1617. 4°
Strieder XII, 304.
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.phil.l,no.43 u.108).
26 (U 3110 (43)u.(108)): Verlust.
Wülfrath 930.
Scheibler, Christoph
De fine et effecto.
Giessae 1617.
26 (U 3110 (30)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.30).
Scheibler, Christoph [Rector Academiae Giessenae]
Lecturis S.P.D. Cantavimus his temporibus.
[Programm zum Begräbnis des arn 3. Nov. 1617 verstorbenen Studenten Tycho Lin-
denovii, des Sohnes der Anna Brahe, der Tochter des Tycho Brahe.] ... Giessae ...
1617, die XI. Novemb.
Giessen 1617. 1 BI. fol.
* UA Gießen Allg. G 3, Bd. 1.
*26 (2/7081-17).
Scheibler, Christoph
De materia et forma.
Giessae 1617.
26 (U 3110 (42)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.42).
Scheibler, Christoph
Opus metaphysicum, duobis libris universum huius scientiae systema comprehendens,
tum omnium facultatum tum inprimis Philosophiae et Theologiae studiosis utile et
necessarium. Additi sunt singulis libris indices duot Alter Capitum, Titulorum et
articulorum in initio. Alter Rerum, in fine, et praemissa est summaria methodus,
sive dispositio totius scientiae.
Gissae: Hampel/Chemlin 1617. (32), 880, (48) S. 8°
Dortmund, Stadtgymn.
W roc law BU.
Herborn (A.B. 2563).
*17 (U 498)..
2. 5. Ha 33.
Budapest Nat.Szech.Libr.
2. Aufl. von Opus metaphysicumt
Scheibler, Christoph
Metaphysica duobis libris universum hujus scientiae systema comprehendens.
Gissae: Hampel/Chemlinus 1622. (32), 802, (44) S. 8°
29. Bs 80 (C 73, M 230).
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Strasbourg BNU (B 108496).
27 (8 MS 13021).
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
3.ed. (Editio nova emaculata): Marpurgi: Hampel/Chemlinus 1629 15 Bl. + 802 S.
+ 22 Bl. 8°
278 (V.C.4.19). 24.
Wülfrath Nr. 876.
4.ed. Genevae: Stoer 1636. 836 S. 4° 7 (8° Philos. 11, 1422).
Basel UB.
la. 4. 9. Ha 33.
66 (Philos. E 1/75).
5. ed. u.d.T.: Opus metaphysicum. (Editio novissima ab ipso autore recognita):
Marpurgi: Hampelius 1637. 4°
London BM (8467.c.22).
27 (4 Ph.V, 1).
la. 9. 14. 24. Ha 33.
Per T.B[arlow]. Oxoniae: J.Adams 1637: G.Turner.
Oxford, Bodleian Libr.
New York, Publ.Libr.
Urbana Univ.of 111. (Kopie).
Cambridge, Emmanuel Coll.




6.ed. u.d.T.: Opus metaphysicum. Gissae: Chemlinus 1657. T1: 8 B1. + 403 S.+ 10
BI. 8°; T2: 8 Bl.+ 383 S.+ 10 BI. 8°
35. 278.
Wülfrath 879.
7.ed.(Editio ultima et emendata): Metaphysica duobus libris. Oxoniae: Godwin
Hall 1665: Hall 30 BI. + 832 S. + 22 B1.
Oxford, Bodl. Libr.
Dublin, Trin.Coll.
Urbana, Univ. of 111.
London, BM (1475.bb.7).
Strasbourg BNU (B 108498): Opus m.
u. in den verschiedenen Auflagen der "Opera philosophica".
Scheibler, Christoph
Metaphysica specialis sive metaphysicorum Tiber II. continens tractationem de sub-
stantiis (adeoque de deo, angelis, et anima separata) et singulis accidentium gene-
ribus.
Gissae 1617: Hampel (36), 799 (39) S. 8°
*17 (U 498).
Dortmund Stadtgymn.
2.ed. (auctior et correctior). Gissae: Hampel 1622 (36), 799 (40) S. 8°
Ha 33. 27 (8 MS 13021).
3.ed. Marpurgi: Hampel 1629
	
(32), 751, (40) S. 8°
Wülfrath Nr. 883.
u. in den verschiedenen Auflagen der "Opera philosophica".
Scheibler, Christoph
Oratio funebris in obitum ... Dn. Reinhardi Henrici a Lärbach ... dioeceseos Rüssels-
heimensis praefecti meritissimi ... in academia Gissena publice habita a M.Christo-
phoro Scheiblero ... academiae rectore.
Giessae 1617: Chemlin. Sign. A-C. 4°




De philosophia in genere.
Giessae 1617.
26 (U 3110 (78)): Verlust.




26 (U 3110 (101)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.101).
Scheibler, Christoph
De subjecto et adjuncto.
Giessae 1617.
26 (U 3110 (29)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.29).
Scheibler, Christoph
De actione et passione.
Giessae 1618
26 (U 3110 (64)): Verlust.




26 (U 3110 (74)): Verlust.




26 (U 3110 (118)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.118).
Scheibler, Christoph
De antecedente et consequente.
Giessae 1618.
26 (U 3110 (26)): Verlust.




26 (U 3110 (121)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.121).
Scheibler, Christoph
De deo ejusque definitione et attributis.
Giessae 1618.
26 (U 3110 (73)): Verlust.




26 (U 3110 (88)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28 aa (D.phil.vol.l,nr.88).
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Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.120).
26 (U 3110 (120)): Verlust.
26 (V 8130 (27)): Verlust.
Wülfrath 934.
Scheibler, Christoph




26 (U 3110 (19)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.19).
Scheibler, Christoph
Disputatio metaphysica de notitia dei naturali.
Giessae 1618.
26 (U 3110 (80)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.80).
Gießen UB, Cod. 28ab
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Frid. Lubbern
Disp. de philosophia et miscellaneis quaestionibus.
Giessae 1618.
Strieder XII, 305.
26 (U 3110 (19)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.19).
Wülfrath 932.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Valentin Steuber




26 (U 3110 (13)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.30).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh.Balth.Weitzel (Darmst.)
Disputatio politica de magistratus definitione, concessione, constitutione electiva et
haereditaria.







26 (U 3110 (44)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.44).
Scheibler, Christoph [ Präs] u. Helvicus Dieterich
Disputatio de disciplinis theoreticis.
Giessae 1618.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Friedr. Gottesheim
Disputatio ethica de amicitia.
Giessae 1618: Hampel. 4°
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Scheibler, Christoph
Epitome metaphysica, continens terminorum explicationem, controversiarum brevem
decisionem et summariam librorum Metaphysicorum repetitionem, ad ulteriorem dis-
putandi usum in disputationes distincta.
Giessae 1618: Chemlin. (8), 388, (22) S. 8°
[Dedicatio, dat. Gissae Anno 1618, die Jun. 16. ]
[= 37 Disputationen, und zwar: aus Epitome primae philosophiae und Epitome meta-
physicae specialis.]
Disputationes proaemiales de philosophia in genere
1. Christoph Schröder: De definitione et distributione Philosophiae ejusdemque
attributis, S. 1-10.
2. Joh. Adam Rosbecher: De disciplinis instrumentalibus, S. 10-20.
3. Helwig Dieterich: De disciplinis theoreticis, S. 20-29.
4. Hector Mithobius: De disciplinis practicis, S. 29-37.
Liber 1:
1. Philipp Gallus: De natura et definitione Metaphysicae. S. 38-47.
2. Joachim Zachovius: De Ente et essentia, adeoque de principiis affectionum Entis,
S. 48-56.
3. Jan-Thomas Phrysius: De transcendentalibus affectionibus Entis in genere, S. 56-65.
4. Johann Martin Schottius: De Uno, S. 65-73.
5. Andreas Prolaeus: De Simplici et Composito, S. 73-82.
6. Johann Wetzel: De Toto et Partibus, S. 83-91.
7. Caspar Ebel: De Singulari et Universali, S. 92-101.
8. Jacob Stephanus: De Rerum Identitate et Distinctione, S. 101-110.
9. Konrad Lieberherr: De Vero, S. 110-117.
10. Johann Heinrich Fabricius: De Bono, S. 118-126.
11. Anton Forst: De Perfecto, S. 126-134.
12. Johann Fabricius: De Completo et Incompleto. De Finito et Infinito, S. 135-144.
13. Georg Schlüsselburgk: De Actu et Potestate, S. 144-154.
14. Joh. Caspar Horres: De Existentia, S. 154-163.
15. Michael Merket: De Durationibus, S. 163-173.
16. Johann Moldenit: De Esse alicubi S. 173-183.
17. Joh. Georg Cathrinus: De Necessario et Contingenti. De Ente permanente et
Successivo, S. 185-192.
18. Johann Keller: De Absoluto et Respectivo, et speciatim: De Principio et Prin-
cipiato, S. 192-201.
19. Melchior Diem: De Causis in genere, S. 202-210.
20. Johann Gereuhm: De Causis in specie, S. 211-220.
21. Pancratius Codomann: De subjecto et Adjuncto, S. 220-229.
22. Georg Ludwig Codomann: De Signo atque signato, atque adeo: De Mensura et
Mensurato, S. 230-239.
23. Bartholomäus Trygophorus: De Priori, Posteriori et simul: Et pro Appendice: De
entis ratione, S. 240-250.
Liber 2:
1. Caspar Hoffmann: De divisione Entis in substantiam accidens Et speciatim
de substantia, S. 251-260.
2. Johann Cothmann: De Deo, S. 260-280.
3. Boethius Petri: De Angelis, S. 280-291.
4. Johann Hilgarter: De Anima separata, S. 291-301.
5. Joh. Georg Cathrinus: De accidentibus in genere, S. 302-312.
6. Joh. Adolph Engelberti: De Quantitate, S. 312-341.
7. Michael Dickhus: De Qualitate, S. 341-354.
8. Friedrich Römling: De Relatione, S. 354-363.
9. Johann Adam Rosbecher: De Actione et Passione, S. 364-373.
10. Laurentius Clementis: De quatuor ultimis praedicamentis: Quando, Ubi, Situ et
Habitu, S. 373-383.
[Ist die Vereinigung von Epitome primae philosophiae und Epitome metaphysicae
specialis.]
*278 (5 Hh 7. 19).
23 (5.5.1.Log. (1)). 29.
3 (44, 6/i, 11).
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2.ed. Marpurgi: Chemlin 1629. 352 S. 8°
London, BM.





26 (U 3110 (84)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.84).
Scheibler, Christoph
De nomine ac definitione dei.
Giessae 1618.
26 (U 3110 (69)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.1,nr.69).
Scheibler, Christoph
De praedicamentis quatuor ultimis.
Giessae 1618.
26 (U 3110 (79)): Verlust.




26 (U 3110 (90)): Verlust.




26 (U 3110 (7)): Verlust.




26 (U 3110 (117)): Verlust.




26 (U 3110 (16)): Verlust.




26 (U 3110 (93)): Verlust.




26 (U 3110 (72)): Verlust.





26 (U 3110 (78)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.78).
Scheibler, Christoph
De subjecto et adjuncto.
Giessae 1618.
26 (U 3110 (77)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.77).
Scheibler, Christoph
De subjecto primae philosophiae.
Giessae 1618.
26 (U 3110 (8)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.8).
Scheibler, Christoph
De universis;seu nomina universalium.
Giessae 1618.
26 (U 3110 (66)): Verlust.




26 (U 3110 (21)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.1,nr.21).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Jenas Kallius (Lich)
Disputatio philosophica, continens quaestiones miscellaneas.
Giessae Hassorum 30. Jan. 1619: Chemlin. (8) S. 4°
exercitii gratia
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Balthasar Scriba (Corbach)
Meletemata philosophica.
Giessae 24. Febr. 1619: Chemlin. (28) S. 4°
*43 (B 355 (57)).
26 (U 3110 (95)): Verlust.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Meno Hanneken (Butjadia-Frisius)
Problemata hiero-philosophica ex scriptura S. desumpta et philosophicis disciplinis
accommodata.
Giessae 3. März 1619: Chemlin. A-C. 4°
pro consequendo summo in philosophia honore
*43 (B 355 (41)).
35 (T-A 2785).
26 (U 3110 (113)): Verlust.




*43 (B 355 (3)).
26 (U 3110 (86)): Verlust.
Reinhold Seher (Dortmund).
Valentin Steuber (Svickershusanus Hassus).
Heinrich Valentin Achenbach (Florstadinus
Joh. Jacobus Cramer (Stettin).
Meno Hanneken (Butjada-Frisius).
Urias Gebhard (Grünberg).
Georg Ludwig Codomann (Kittinga Francus).
Andreas Petri Grubb (Lincopia-Gothus).
Joh. Eberhardus Sältzer (Giessen).
Adolph Bömers (Stadhagensis Schaumburg.).
Daniel Peperus (Stettin).
Martin Huber (Ulm).
Johann Conrad Rieß (Frankfurt a.M.).












26 (U 3110 (5)): Verlust.




26 (U 3110 (31)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l.nr .31).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Adolph Bomers (Stadthagen, Schaumburg)
Disputatio philosophica de definitione tum in genere, tum in specie.
Giessae Hass. 21. April 1619: Chemlin. 4°
pro consequendo magisterii gradu
Scheibler, Christoph
Disputatio philosophica, ad cujus miscellaneas positiones ... praeside Christoph oro
Scheiblero ... XXI eruditi et honesti juvenes, philosophiae candidati, eo, quo quisque,
per sortem, ordine locatus est, pro impetrando, magisterii gradu publice responde-
bunt die XX VII Maji.

























*43 (B 355 (50)).
*26 (2/7081-6).
*278(4 Nn 1.59 (8)).
26 (U 3100 (11)): Verlust.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Heinrich Burchtorff (Lamspringe)
Disputatio ethica de fortitudine.













26 (U 3110 (45)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.45).
26 (U 3110 (28)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.28).
Scheibler, Christoph
Conclusiones CXIX de variis maxime ad doctrinam de coelo facientibus.
Giessae 1619.
26 (U 3110 (32)): Verlust.





Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.vol.11,nr.31).
Scheibler, Christoph
De concursu causae primae ad secundam.
Giessae 1619.
26 (U 3110 (48)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.48).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Conrad Riess
De corporis naturalis principiis internis.
Giessae 1619.
	
15 (4 Philos.N 24d).
*43 (B 355 (29)).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Coburger (Friedberg)
Disputatio philosophica, continens problemata aliquot miscellanea.
Giessae 1619: Chemlin. (18) S. 4°
*43 (B 355 (54)).
26 (U 3110 (4)): Verlust.
Scheibler; Christoph [Präs.] u. Heinrich Kemmerer
Disputatio philosophica continens questiones controversa.
Giessae Hassorum 1619. 4°
London., BM (525.d.13. (7)).
Wülfrath 938.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Weidemann
Disputatio Philosophica de quaestionibus aliquot controversis.
Giessae Hassorum 1619. 4°
BM (525.d.13.(11.)).
Scheibler, Christoph [ Präs] u. Joh. Hartmann Gross (Frankfurt a.M.)
Disputatio ethica de liberalitate et magnificentia earumque oppositis vitiis.
Giessae 1619: Chemlin. (8) S. 4°
pro consequendo magisterii gradu
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Sc! eibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Beuthler [Resp.]
Di,,)utatio philosophica de quaestionibus quibusdam controversis.
Giessae 1619: Lucius_ 4°
BM (525.d.13. (9.)).
26 (U 3110 (11)): Verlust.
Gießen UB, Cod aa (D.phil.vol.l,nr.11).
Wülfrath 935.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Eberhard Sältzer (Giessen)
Disputatio physica de mixtione.
Giessae 1619: Chemlin. (16) S. 4°
pro consequendis magisterii insignibus
	
*43 (B 355 (13)).





26 (U 3110 (112)): Verlust.




26 (U 3110 (6)): Verlust.




26 (U 3110 (49)): Verlust.




26 (U 3110 (39)): Verlust.




26 (U 3110 (115)): Verlust.




26 (U 3110 (12)): Verlust.




26 (U 3110 (17)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.17).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Pancratius Codomann
Disputatio physica de natura.





26 (U 3110 (36)): Verlust.




26 (U 3110 (87)): Verlust.




26 (U 3110 (94)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.94).
Scheibler, Christoph
Tractatus logicus de propositionibus sive axiomatibus. Additi sunt indices duo.
Gissae: Chemlin 1619. (20), 332, (26) S. 8°
278 (V.C.6.18).
*4 (XIX c C 794).
3 (40, 22/k, 5).






2.ed. Marpurgi: Chemlin 1625. (16), 316, (23) S. 8°
61.
u. in den verschiedenen Auflagen des "Opus logicum" und der "Opera philosophi-
ca".
Scheibler, Christoph
Tractatus logicus de syllogismis et methodis. Additi sunt Indices duo.
Giessae: Chemlin 1619. (16), 350, (22) S. 8°
3 (40, 22/k 5).
27 ( Ph.IV, 33 (1)).










Hess. Hebopfer II, 392.
Strieder XII, 305.
u. in den verschiedenen Auflagen des "Opus logicum" und der "Opera philosophi-
ca".
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Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Stecus (Stockhusanus Hassus)
Disp. IX, continens doctrinam de creatione.
Giessae 26. Jan. 1620: Petrus Lucius. 4°
*27 (4 Phil. IX, 8 (12)).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Bodo von Hodenberg (Lüneburg)
Disputatio ethica continens skiagraphian trium virtutum: liberalitatis,fortitudinis et
justitiae,cum annexis aliquot problematibus miscellaneis.
Gissae 6. März 1620: Lucius. (40) S. 4°
300 (126.377-B).
*43 (B 355 (27))
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Rencker (Frischbrunensis Hassus)
Disputatio philosophica de demonstratione potissima.
Gissae 18. März 1620: P.Lucius. (16) S. 4°
pro consequendis magisterii insignibus
*43 (B 355 (5)).
26 (U 3110 (85)): Verlust.
*43 (B 355 (17)).
26 (U 3110 (2)).
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.2).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Daniel Lyorthorius alias Raderecht (Dramburgo-
Marchicus, poeta Caesareus)
Alethologia, seu veri inquisitio.
Giessae 23. März 1620: Hampel. (16) S. 4°
pro consequendis magisterii insignibus
*39 (Diss.phil.29 (57)).
26 (U 3110 (25)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.vol.l,nr.25).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Albert Reuber (Grünberg)
Disputatio metaphysica de quaestione hac: An deus sit simplex?
Giessae 26. Mai 1620: Chemlin. (12) S. 4°
pro summo in philosophia gradu
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Daniel Schelling (Ulm)
Disputatio physica de monstris.
Giessae 22. März 1620: Chemlin. (16) S. 4°
pro consequendis magisterii insignibus
*43 (B 355).
26 (U 3110 (15)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.15).




Giessae 24. Mai 1620: Petrus Lucius. (8) S. 4°
pro consequendo magisterii gradu
*43 (B 355 (19)).
26 (U 3110 (53)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.53).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Friderich Wilhelm von Schlitz genandt von Görtz
Disputatio de justitia et jure, tum in universo tum in particulari.









26 (U 3110 (104)): Verlust.




26 (U 3110 (71)): Verlust.




26 (U 3110 (103)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol_1,nr.103).
Gießen UB, Cod. 28ab
Scheibler, Christoph
De angelorum intellectu et volitione.
Giessae 1620.
26 (U 3110 (81)): Verlust.




26 (U 3110 (114)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.114).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Heinrich Seiler




Scheibler, Christoph [Präs.] u. Helvicus Dieterich





Disputatio philosophica ad positiones miscellas 21 juvenes respondebunt.
Giessae 1620.
26 (U 3100 (12)): Verlust.
Scheibler, Christoph [Präs.]
Disputatio philosophica, continens quaestiones quasdam miscellaneas.
Gissae 1620. 4°
26 (U 3110 (1)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.1).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Leuchtenmacher (Darmstadt)
Disputatio physica de definitione animae.
Giessae 1620: P.Lucius. (16) S. 4°




35 (IV 10.4, 3230 (1)).
26 (U 3110 (52)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.52).
Scheibler, Christoph
De necessario et contingenti.
Giessae 1620.
26 (U 3110 (24)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.24).
cum trp0615eYz de derivatione vocis
Strieder XII, 305.
Hess. Hebopfer 11, 400.
26 (U 3110 (23)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.vol.l,nr.23)_
Wülfrath 943.
Scheibler, Christoph C Präs u. Ludolph Peithmann
Positiones philosophicae.
Giessae 1620.
26 (U 3110 (50)): Verlust.




De principio et principiato.
Giessae 1620.
26 (U 3110 (51)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.51).
Scheibler, Christoph
De productione, immortalitate animae rationalis.
Giessae 1620.
26 (U 3110 (106)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.106).
Scheibler, Christoph
De propositione vera et falsa.
Giessae 1620.
26 (U 3110 (22)): Verlust.




26 (U 3110 (105)): Verlust.











Scheibler, Christoph [Präs.]. u. Ludwig Hoermcaeus . (Darmstadt)
Pentekaidekas nobilium quaestionum controversarum ex omnibus philosophiae areolis
deprom tarum.
Giessae 10. Januar 1621: Lucius. (20) S. 4°
pro summis in philosophia honoribus
Scheibler, Christoph [ Präs u. Jonas Kallius (Lich) [Autor et Resp.]
Decas illustrium quaestionum philosophicarum..
Gissae 17. Januar 1621: P.Lucius. (16) S. 8°
pro consequendo magisterii gradu
*16 (8. 50, 5).
*43 (B 355 (52)).
*26 (2/4178-7).
Scheibler, Christoph [ Präs.] u. Heinr. Preuschius (Wallerhusanus Wetteravius) [ Resp.]
Disputatio philosophica continens problemata aliquot miscellanea.
Gissae 27. Jan. 1621: Petrus Lucius. (20) S. 4°
pro ingenii viribus .., defendere conaturus est
*39 (Diss.phil.29 (58).
*43 (B 355 (48)).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Georg Wolf (Khemnatensis Palatinus)
Disputatio physiologica de animae rationalis essentia.
Giessae 7. März 1621: Petrus Lucius. 4°
pro insignibus magisterii consequendis
*27 (4 Phil. IX, 8 (9)).
26 (U 3110 (37)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.37).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Steg (Stochusanus)
Disputatio metaphysica de esse alicubi.
Giessae 21. April 1621: Petrus Lucius. 4°
pro consequendis magisterii insignibus
*27 (4 Phil. IX, 8 (6)).
26 (U 3110 (3)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.3).
Scheibler, Christoph [ Präs.] u. Georg Belzer (Catto-Brancorus)
Disputatio metaphysica de constitutione individuali substantiarum materialium
intrinseca.
Gissae 5. Mai 1621: Petrus Lucius. 4°
pro consequendis magisterii insignibus
*43 (B 355 (43)).
*27 (4 Phil.IX, 8 (5) u. (11)).
26 (U 3110 (107)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.107).
*27 (4 Phil.IX, 8 (6)).
26 (U 3110 (63)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.63).
Scheibler, Christoph [ Präs. ] u. Joh. Otto Freundt (Eschwegensis Hassus)
Disputatio de natura et motu noctambulonum.
Giessae 4. Mai 1621: Petrus Lucius. 4°
pro magisterii insignibus consequendis
*27 (4 Phil.IX, 8 (8)).
26 (U 3110 (60)): Verlust.-
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.60).
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Giessae B. Mai 1621: Petrus Lucius. 4°
pro consequendo magisterii gradu
	




26 (U 3110 (62)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.62).
Scheibler, Christoph
De necessario et contingenti.
Giessae 1621.
	
26 (U 3110 (61)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.61).
Scheibler, Christoph [ Präs] u. Joh. Christoph Osterodt (Wolfskelensis)
Themata philosophica.
Giessae 1621: Petrus Lucius. 4°
pro insignibus magisterii consequendis
	
*27 (4 Phil. IX, 8 (4)).
Scheibler, Christoph
Theologia naturalis et Angelographia, Hoc est, summaria repetitio totius doctrinae
metaphysicae de deo et angelis.
Gissae 1621: Chemlin. (16), 231 S. 8°
[Epistola ad lectorem. Dat. 12. Mai 1621.7
1. Joh. Leuchter (Marburg): Disp. 1. metaphysica continens quaestiones prooemiales
les, de deo. S. 1-14.
2. Andreas Petri Grubb (Lincopia Gothus): De definitione dei, et ejus attributis in
genere. S. 15-35.
3. Ludwig Dunte (Reval): De attributis ejus quidditativis. S. 36-56.
4. Joh. Friedr. Andreas Schönbach (Bechtheimensis Idsteinio-Nassovius): De unitate
et simplicitate dei. S. 57-75.
5. Justus Hausmann (Trarbacensis Mosellanus): De veritate,bonitate, perfectione,
infinitate, aeternitate et immensitate dei. S. 76-94.
6. Joh. Glaneus (Jevera-Frisius): De vita et intellectu dei. S. 95-114.
7. Conrad Fischer (Lauterbach): De voluntate dei. S. 115-131.
Heinr. Seiler (Grebenaviensis Hassus): De potentia dei. S. 131-151.
9. Joh. Stecus (Stockhusanus Hassus): De creatione. S. 151-167.
10. Joh. Phil. Dern (Weilburg): De conservatione et cooperatione divina ad actus
causarum secundarum. S. 167-179.
11. Joh. Happel (Hersfeld): De natura sive essentia angelorum, eorundemque attri-
butis. S. 180-195.
12. Joh. Burckius (Großen-Linden): De intellectione et volitione angelorum. S. 196-213.
13. Joh.Phil.Scheibler (Gemundensis ad Wohram): De angelorum locutione, motu,
actibus transeuntibus et corporum assumptione. S. 213-231.





Ed. 2. Marpurgi: Chemlin 1629. 8°
Urbana, Univ. of 111.
Beuron, Bibl. 27.
Wülfrath 896.








26 (U 3110 (56)): Verlust.





26 (U 3110 (55)): Verlust.




26 (U 3110 (58)): Verlust.




26 (U 3110 (57)): Verlust.




26 (U 3110 (54)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.54).
Scheibler, Christoph
De necessitate et contingentia.
Giessae 1622.
26 (U 3110 (59)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (D.phil.vol.l,nr.59).
Scheibler, Christoph
De angelorum natura (essentia) et attributis.
Giessae 1623. 4°
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Meles [Resp.]
Disputatio philosophica.
Giessae Hessorum 1623. 4°
London, BM (525.d.13. (19)).
Wülfrath 953.
Scheibler, Christoph [Praes.] u. Philipp Richard Walther
Disputatio philosophica.
Gissae Hass. 1623.
London, BM (525.d.13. (17)).
Wülfrath 954.
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Theodor Weidling
Disputatio philosophica continens quaestiones miscellaneas.
Gissae Cattorum 1623.
London, BM (536.e.15. (5)).
Wülfrath 955.




Scheibler, Christoph [Präs.] u. Henning Wedemann
Disputatio philosophica de Primo Cognito et controversis quibusdam epithematis.
Gissae Hessorum 1623. 4°
London, BM (525.d.13 (20)).
Scheibler, Christoph [Präs.] u. Joh. Magnus Armbroster
Disputatio physica de coelo.
Giessae 1623: Chemlin.
London, BM (531.1.3. (10)).
Wülfrath 951.
Scheibler, Christoph [ Präs.] u. Joh. Gerling (Soest)
Disputatio physica de elementis in genere,eorumque qualitatibus, ubi et de qualita-
tibus occultis.
Giessae Hess. 15. März 1623: Hampel.
London, BM (525.d.13. (18)).
278.
Wülfrath 950.
Scheibler, Christoph [ Präs.] u. Kilian Kaltenbach
Quaestiones miscellae philosophicae.
Gissae 1623.
London, BM (536.e.15. (7)).
Wülfrath 952.
Scheibler, Christoph
Disputatio inauguralis philosophica ad positiones miscellas respondebunt 12 juvenes.
Giessae 1624.
26 (U 3100 (16)): Verlust.
Scheibler, Christoph
Epitome logica, continens summariam repetitionem logicae, quatuor opusculis
seorsim traditae, nempe Introductionis logicae, Topicorum, Tractatus de propositio-
nibus, et Tractatus de syllogismo et Methodo ad ultiorem disputandi usum, in dispu-
tationes distincta.
Gissae 1624: Chemlin. (16), 293 S. 8°
[= 29 Disputationen:]
1. Joh. Adam Rosbecher: De natura et definitione logices. S. 1-9.
2. Justus Philipp Vietor: De praedicamentis in genere, ubi et de praedicabilibus.
S. 9-15.
3. Joh. Mylius: De praedicamentis in specie. S. 16-23.
4. Urias Gebhard: De distributione logicae et Iocis dialecticis generatim, eorumque
divisione. S. 23-32.
5. Georg Volland: De causis in genere. S. 32-40.
6. Joh. Braun: De causa efficiente. S. 40-49.
7. Joh. Gimpel: De materia et forma. S. 49-57.
8. Andreas Coberstein: De fine et effecto. S. 57-64.
9. Philipp Ludwig Fabricius: De subjecto et adjuncto. S. 65-72.
10. Joh. Phil. Scheibler: De antecedentibus et consequentibus; connexis et relatis.
S. 73-80.
11. Joh. Ludwig Müller: De argumentis dissentaneis. S. 80-90.
12. Conrad Greber: De comparatis, hoc est paribus, imparibus, similibus et dissimi-
libus. S. 90-98.
13. Wilh. Bucher: De argumentis ortis nominalibus. S. 98-106.
14. Joh. Christoph Osterrode: De toto et partibus; totiusque in partes distributione.
S. 107-119.
15. Joh. Laur. Beutler: De definitione. S. 120-127.
16. Matthaeus Gutwein: De testimoniis. S. 127-135.
17. Joh. Gressius: De axiomate in genere ejusque divisione in affirmatum et nega-
tum. S. 135-143.
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18. Nicolaus Mohr: De divisione Propositionis in veram et falsam: necessariam et
contingentem. S. 144-153.
19. Georg Eberhard Happel: De propositione simplici, ... et composita. S. 154-167.
20. Philipp Fabri: De propositione simplici, ... et composita. S. 168-178.
21. Joh. Hattsten: De propositione pura et modali, et caeteris propositionum divi-
sionibus. S. 179-193.
22. Joh. Conrad Mohr: De propositionum affectionibus, aequipollentia, conversione,
oppositione et consecutione. Item praedicandi regulis. S. 194-207.
23. Peter Weitz: De syllogismo in genere. S. 207-219.
24. Reinhard Liepolt: De divisionibus syllogismi: et nominatim de tribus figuris
syllogisrnorum. S. 220-233.
25. Heinrich Stahl: De syllogismo composito.S. 233-246.
26. Philipp-Helfrich Gerlach: De syllogismis crypticis. S. 246-258.
27. Joh. Georg Zwilling: De divisione syllogismi in necessarium, dialecticum, et
sophisticum, et speciatim de demonstratione. S. 259-272.
28. Georg Daniel Chelius: De syllogismo dialectico et sophistico. S. 273-284.
29. Joh. Georg Rhodius: De methodo. S. 284-293.
*7 (Philos. II 1422).
*7 (Philos. II 1416).
*9 (Hf 60).
Chicago UL.
Tucson, Univ. of Arizona L.
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (Pu 516).
Scheibler, Christoph
Sermo panegyricus de vita vere philosophica, ubi edisseritur maxime, quid deceat
circa voluptates et varios casus opum et honorum; una cum actu promotionis ultimae
Magistrorum XII in Acad.Giess.habitae. (25. Mai 1624).
Gissae: Chemlin 1624. (14), 81 S. 8°
E'Scheibler, der zu den Magistern gehörte, die bei den Begründungsfeierlichkeiten der
Universität Gießen promoviert wurden, promovierte seinerseits am 25. Mai 1624 die




Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (Pu 516).
*7 (8° Philos.II, 1416).
9 (Hf 60).
Erfurt, Wiss.Allg.Bibl. (Pu 518).
Scheibler, Christoph
Opus logicum.
[1. Aufl.] Marpurgi, Chemlin 1634. 819 S.
300 (226.666-B).
Basel UB.
Bs 80 (C 81).
Ebrodun., Gamonetus 1651. 300 (71. S. 28).
	
66.
Genevae, Aubert 1651. 819 S. Basel UB.
Ha 33.
3 (Fb 454, 8°).
Scheibler, Chr.
Opus logicum. Quatuor partibus universum hujus artis systema comprehendens ut sunt:
1) Introductio logicae: de natura logicae, praedicamentis praedicabilibus, ... : Cum
tractatu de philosophia.
2) Topica, de argumentis sive logicis dialecticis.
3) De propositionibus, sive axiomatibus.
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4) De syllogismis et methodis. 4. ed. Ebrodunensi auctior et correctior.
Giessae, Chemlin 1654. 4°




u. in: Scheibler, Christoph: Opera philosophica. Francofurti 1665, Teil 1 S.1-612.
*26. 7. 27. Ha 33.
Strasbourg BNU (B 106233).
Scheibler, Christoph





Giessae et Francofurti 1658.
	
27. Wittenberg, Ev.Pred.Sem.
27 (4 Ph.XI, 9).
Hess.Hebopfer II, 394 (: 1659).
Witte theol. VIII, 1080 (: 1659).
Francofurti: Wust & Frisius 1665:
	
*26. 7. Ha 33. 66.
Dortmund, Stadtgymn.
27 (4 Ph. XI, 10).
Scherb, Philipp (+ 1605, seit 1586 Prof.d.Log.,Metaphysik und Medizin zu Altdorf)
Dissertatio pro philosophia peripatetica adversus Ramistas. 2.ed. (Hrsg.v.Caspar
Finck.)
Giessae 1610: Chemlin. (6) 96, (2) S. 8°
E1. Aufl.: Altorfi 1590; vorh. in 23.]
29. 37. 35.
17 (U 66/25).
Scherer, Johann Christian (Coburg)
Disputatio juridica de litis contestatione
Giessae 2. Nov. 1620: Chemlin. A4 -







Scherer, Johann Georg (Coburg)
Disputatio juridica de reconventione.





De origine et potestate modernorum electorum
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.





26 (U 3100 (53)): Verlust.
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Schipper, Hermann ( 'Arbeiter am Wort Gottes zu Diemringed)
Der tröstliche Artickel Von der Gnadenwahl der Kinder Gottes, Durch Lehr und
Gegenlehr, in vierzehen vnterschiedlichen Classibus Wider Zwinglii, Calvini, Martyris,
Zanchii, Bezae ... Gotteslaesterungen, von jhrer vermeynten, blossen Wahl und
Verstossung, Zur tre herzigen Warnung, sich für dem Calvinischen Geist zu hüten.
Giessen 1612: Chemlin. (20), 72 S. 4°
*4 (XIX c B 767).
24 (Theol. 8° 6197).
Schlanhofius (Schlan(h)ovius), Burckhardt
De constitutione logicae.
Giessae 1615: Chemlin. 8°
1. Georgi.
In patriam ex incluta Giessena abiturienti D.M.Andreae Schlusselburgero, Wismariensi
... theol. studioso ... applaudit amicorum ogdoas 19. Dec. 1609.
Gissae 1609. 4°





26 (E 10650 (32)): Verlust.
Schönwalder, Melchior (Goldbergensis Silesius)
Heptas miscella progymnasmatum theoretico-practicorum.
Giessae 23. Febr. 1611: Chemlin. (24) S. 4°
29 (A.S. 1165/64).
26 (S 83300 (28)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.med.1,nr.27).
Scholvinus, Johann (Pastor in Corslacus)
	
^-





in quo agitur de peccato originis. Annexa est dissertatio de conceptione S. Mariae.
Giessae Hass. 1618: Hampel (8), 126 S. 8°
*56.
4 (XIX c C 858k): Vermißt.
24 (Theol. 8° 16046).
Lipen theol. II, 460.
Gießen UB, Cod. 28ab .
Schram(us), David
Quaestio, quibus probationum generibus possit demonstrari: primum de quatuor S.S.
Evangeliis esse Matthaei Apostoli.
Gissae 1617. 8°
26 (W 21317 (4)): Verlust.
26 (W 1880 (6)): Verlust.
26 (V 8220 (2)): Verlust.







Meditatio mortis, tröstliche Erklärung ausserlesener Sprüche der H. Schrifft.
Giessen 1610: Chemlein. 197 S.
5 (Gm 5. 172/93).
278 (IV Ff 11.16).
24 (Theol. 4° 6346).
Witte, theol. VII, 884 (1609).
Schroeder, Johann
Tractatus duo anascevastici: 1) de orali corporis Christi in S.S. Coena communica-
tione 2) de reali communicatione idiomatum in doctrina de persona Christi.
Gissae 1610: Chemlin. Sign. A-C. 8°
17 (W 1432/3).
u. in: Schroeder, Johann: Problema theologo-logicum de communicatione proprii.
Giessae 1616.
*278 (5 Hh. 7. 19).
24 (Theol. 8° 16124).





Analysis Cap. IX.ad Rom.
Giessae 1611. 8°
Lipen theol. II, 683.





Fasciculus controversiarum theologicarum, quae hoc seculo in ecclesia agitantur,
Svinfurti in quibusdam conventibus scholasticis ministrorum ecclesiae ... propositarum.
Giessae 1611: Chemlin. 656 S. 8°
278 (v Ji.10.5).
24 (Theol. 8°.16121).







Enchiridium theologicum in quo controversiae, quae hoc seculo in Ecclesia agitantur,
Swinfurti in quibusdam conventibus scholasticis ministrorum Ecclesiae, aliorumque
virorum Eruditorum ad piam et placidam collationem, mutuamque exercitationem
propositae. Editio 2.
C Giessae] 1620: Caspar Chemlin. (16), 611, (17) S. 8°
*7 (Th.Pol.260/25).
Herborn (A.B. 366).
Schröder, Johann (Superintendent u. Pastor in Schweinfurt)
Pugillus asceticus seu libellus thematum theologicorum.
Giessae 1611: Chemlin. (8), 656 S. 8°
*4 (XIX c C794 ).
Lipen,theol. 530.
Schröder, Johann
Bedenken über Barth. Meyer's ... Superintend. zu Cassel in Truck gegebenes Be-
kanntnuss.
Giessen 1612.
4 (XIX c B 769P).





Kurtzer vnd klarer Vntericht, Von den Streitigen Hauptartickeln Christlicher Reli-
gion, zwischen den Lutheranern vnd Calvinisten, Als Nemblich: I. Von der Person
Christi, II. Von der ewigen Gnadenwahl, III. Von der H. Tauff, IV. Von dem H.
Abendmal, vnd Ceremonien so dabey gebraucht werden, V. Von Bildern vnd Abthei-
lung der zehen Gebot Gottes: Vnd andern Kirchen Gebreuchen. Item: Vom einigen
Oberrichter in Glaubenssachen, zwischen den Lutheranern vnd Papisten.
Giessen 1612: Chemlein. (16), 197, (7); (8), 119 (9); (10), 272 S.
[Zu diesem Titel gehören auch die 3 nächsten Schriften. Alle vier sind durch eine
einzige Alphabeten-Folge von Bogensignaturen verbunden.]
*4 (XIX cB 769P).
17 (W 1192/25).
24 (Theol. 4° 6348).
Schröder, Johann
Bestaendiger Gegenbericht, Von den Ceremonien vnd dem warhafften Verstand der
Wort deß Hochwuerdigen Abendmals, Wider den vnbegründeten heyllosen Bericht,
welchen Jodocus Naum, ein Calvinischer Praelat zu Hanaw, zu vertheidigung seiner
juengst verrichten Kirchenmusterung, vnd anderer Calvinischer Deuteley in Worten
deß heyligen Abendmals, an Tag hat gegeben. In Frag vnd Antwort verfertiget.
Giessen 1612: Chemlein. (8), 119, (9) S. 4°




Von dem einigen Oberrichter in Glaubens Sachen, Das ist: Ein Christlicher Evan-
gelischer Discurs, Von der nohtwendigen vnd zu diesen fast streitigen Gezeiten in-
sonders nutzbaren Frage, Ob Nemblich der Pabst zu Rom mit seinen Traditionen,
Decreten, Concilien, Macht vnd Ansehen: Oder viel mehr die heylige Goettliche,
dero lieben Propheten vnd Aposteln Schrifften in Glaubens Sachen zu judiciren, vnd
für den einigen Richter zu achten vnd zu halten. Auß wolbewerten sattsamen Gruen-
den, Zu Rettung Goettliches Namens vnd Ehren, vnd einfeltiger Christen Unterricht,
deme vor diesem in Truck außgesprengtem, gifftigem, verführischem Gespraeche ei-
nes Paebstischen Heuchlers Pauli Segeri opponirt vnd entgegen gesetzt.
Giessen 1612: Chemlein. (10), 177, (1) S. 4°
*4 (XIX c B 769P ).
17 (W 1192/25).
24 (Theol. 4° 6347).
Schröder, Johann
Widerlegung Einer von einem liechtfluechtigen Papisten in Truck außgesprengten
Scartecken, in welcher er die vom Pabstthumb abgetrettene Lehrer, Zweyer dutzet
newer, aergerlicher vnd erschrecklicher Gottslaesterlicher Irrthumen (wie er sie
nennet) von Christi Jesu vnsers lieben Herrn vnd Seeligmachers hochverdienstlichem
Leyden vnd Sterben, faelschlich beschueldiget.
Giessen 1612: Chemlein. (2) S. und S. 185-272. 4°
*4 (XIX c B 769P).
17 (W 1192/25).
24 (Theol. 4° 6349).
Schröder, Johann
Nützlicher und in Gottes Wort wolgegründeter Unterricht, wie die angehende Ju-
gend in der christlichen Lehr des Catechismi zu nehmen und sich verwahren können.
Giessen 1612: Chemlein. (32), 665 (10) S.
*Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
(Spit.W.105.12.)
26 (W 40949 (1)): Verlust.
Di 1 (XXV 272).
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Schroeder, Johann
Nützlicher Unterricht wie die Jugend in der christlichen Lehr deß Catechismi sich
wider alle Verführung aus Gottes Wort sich vertheidigen könne.
Giessae 1621.
Witte, theol. VII, 985.
Lipen,theol. 252.
Schroeder, Johann
Tractatus de Nestorianismo et Eutychianismo contra Josefum Grabium, cum prae-
fatione Aegidii Hunnii.
Giessae 1612: Chemlin. 338 S.
[Frühere Aufl.: Wittebergae 1594; vorh. in 4; vgl. Witte theol. VII, 883.]
24 (Theol. 8° 16126).
Cambridge Harvard UL.
12 (8. Polem. 2508).
12 (8. Polem. 483/1).
29. 4 (XIX c C 988m ).
17 (W 1415/42).





Gießen UB, Cod. 28ab
Schröder, Johann
Gründliche Erklärung Etlicher Hochnotwendiger Glaubens-Articul, Welche Heutiges
Tags in der Christlichen Kirchen zwischen Lutheranern/Papisten vnd Calvinisten
mehrertheils im Schwang gehen. Den Einfältigen zum klaren Bericht gestellet.
Giessen 1618: Chemlin. (16), 197, (7) S. 4°
[Mit Vorrede von Caspar Chemlin, 1. Sept. 1618.]
*24 (Theol. 4° 6345).
26: Verlust.
Gießen UB, Cod. 28ab
Schröder, Johann
Thronus regalis Christi: Außführliche, Wolgegründte vnd Beständige Erklärung Deß
Hohen vnd Majestätischen Artickels vnsers Christlichen Glaubens, Von dem Sitzen
vnsers Herrn vnd Heylands Jesu Christi, zur Rechten Hand Gottes.
Giessen 1615: Chemlin. 451 S.




Gießen UB, Cod. 28ab
Schroeder, Johann
Thronus regalis Christi, hoc est: Plana, plena et nervosa expositio ardui illius ac
sublimis fidei christianae articuli de sessione Christi ad dexteram Dei patris omni-




übersetzt", Strieder XIII, 228.]
Laubach (Fr.M.G 30, 4).
Nürnberg, Landeskirchl. Archiv.
29. 17 (W 1455). 35.
278 (IV. Ee. 3.13).
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Giessae Hessorum: Chemlin 1620. 512 S. 8°
24 (Theol. 8° 16125).
39 (Theol. 8° 391).
Cambr. Andover Harv. Theol.L.
Paris BN. 278 (V Dd. 7.6).
Giessae 1650.
	
39 (Theol. 8° 654).
Schröder, Johann
Problema theologo-logicum de communicatione proprii, e sincerioris theologiae fun-
damentis explicatum et cum logicorum quorundam praescriptionibus collatum: Ubi
et sententia quorundam de vita duplici in homine, una animae, altera corporis con-
sideratur. Cui additi iam sunt tractatus duo anascevastici. I. De orali Corporis
Christi in SS. Coena Communicatione etc. Il. De reali Communicatione idiomatum
in doctrina de Persona Christi etc. Contra Jodocum Naum Sigensem. Ed. altera et
correctior.
Giessae 1616: Chemlin. A4 - S4 8°
*278 (5 Hh 7.19).
4 (XIX c C 988 m ).
36 (13.B.230).
24 (Theol. 8° 16124).
Schröder, Johann
Problema theologo-logicum de communicatione proprii. Ed. 2. et correctior.
Gissae 1621: Chemlin. 288 S. 8°
Cambridge, Andover Harv.Theol.L.
24 (Theol. 8° 16126).
Schroeder, Johann
Tractatus theologicus de principio theologiae et judice supremo controversiarum
theologicarum, in quo potissimum objectiones Pontificiorum solvuntur.
Giessae 1619: Chemlin. 433 S. 8°
Schröder, Johann
Sceptrum regale Christi, Seu defensio throni regalis Christi, qua arduus ille fidei
Christianae Articulus, de Sessione Christi ad dexteram Dei, uberius explicatur,
sana de communicata Majestate doctrina asseritur, & praesentia Christi hominis in
terra vindicatur. Opposita Litigatoris cujusdam anonymi Antithrono.
Gissae Hass.: Hampel 1621. (72), 785, (28) S. 8°
*Stiftsarchiv, Bibl. Aschaffenburg.
24 (Theol. 8° 16125).
29. 128.
39 (Theol. 8° 518).
278 (V Dd. 7.6).
35 (T-A 5671).
Schröder, Johann
Catechetica, seu christianae doctrinae erotemata e variis seculi hujus controversiis
petita, et ad capita catecheseos minoris, quam vocant, accommodata.
Antehac sermone vulgari edita. Ed. 2.
Giessae 1624: Chemlin. (12), 449, (15) S. 8°
[Ausgabe Swinfurti 1606 vorh. in 4.]
*21 (Gf 415 a).
39 (Theol. 8° 718 a).
Cambr. Andover Harv.Theol.L.
26 (W 12690 (1)): Verlust.
155 (Theol.syst. 874).
4 (XIX b C 522).
36 (13.B.230).
24 (Theol. 8° 16126).
35 (T-A 5672).
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Sch r öder , Johann
Aphorismi, e compendio theologico D. Jacobi Heerebrandi, in disputationibus trede-
cim, ad exercitium privatum in Academia Witebergensi quondam propositi. Ed. 2.
Gissae Hass. 1624: Chemlin. 47 S. 8°








Christliche und tröstliche Leichpredigt. Johann Westarp bey der Rechten Doctor und
gewesener Syndicus der löbl. Stadt Soest, + 18. April 1606.





26 (W 49920 (15)): Verlust.
Voto et preces generis antiquitate, pietatis, doctrinae et virtutum splendore nobi-
lissimo viro, dn. Abrahamo a Sebotendorf in Gaul, equiti Silesio et pudicissimae
castissimaeque virgini Judithae nobilissimi quondam Friderici a Sebotendorf in Künern
et Schönfeldt p. m. filiae sponsis amabilissimis, nuptias IV. calend. iulias anno
CIDIDCXI. celebrantibus, scripta et dicata in academia Giessena a professoribus
et amicis.
Giessae Hass. 1611: Hampel. (8) S. 4°




s. Winckelmann, Joh.: Erleuterung der Frage, ob der Mensch auss zweyen we-
sentlichen Stücken, nemlich Leib und vernünfftiger Seelen oder aber auss dreyen
wesentlichen Stücken, Geist, Seel und Leib bestehe. 1623.
Seume, Christian
Passionale posthumum in Predigten.
Giessae 1623. 4°
Lipen theol. II, 436.
Sinolt gnt. Schütz, Justus
De vicariis imperii horumque potestate
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.
Giessae 1621. S. 163-213.
*4. *36. 9.
u. in: Disp.Basil.Tom. 5, Nr. 11.
	
Strieder X V, 12.
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Siedanus, Nikolaus [Präs.] u. Joh. Caspar Mütschelin
Disputatio ad titulos 21. 22. 23. 24. 25. Institutionum libri secundi.
Giessae 1609: Chemlin. (8) BI. 8°
39 (1 4690 (10)).
Siedanus, Nikolaus [Präs.] u. Heinrich von Geißler
De Modis acquirendae et amittendae patriae potestatis.
Giessae 1609: Chemlin. (6) Bl. 8°
39 (1 4690 (6)).
Siedanus, Nikolaus [Präs.] u. Philipp Krebs
De Obligationibus in genere et realibus contractibus in specie.
Giessae 1609: Chemlin. (6) BI. 8°
39 (1 4690 (11)).
Speculum humanae Miseriae. Teutsch.
Giessae 1622. 12°
Lipen theol. II, 296.
Spudaeus, Ehrhart
Christliche Leichpredigt ... [ auf Frau Apollonia Wittwe, Gemahlin des Bäckers
Michael Wittwe zu Schweinfurt, + 27. Okt. 1608].
Giessen 1610: Chemlein. 7 BI. 8°
26 (W 50210 (24)).
Adplausus academicus excitatus in honorem iuvenum solertum, dn. Danielis Stahli
Hammelburgico-Faginatis, dn. Salomonis Codomanni Byrhutino-Montani. Cum ipsis
loco et ordine quartis, in Giessena florentissima, ab excellentissimo et clarissimo
viro, dn. m. Chunrado Theodorico, ethices professore publico, et paedagogiarcha,
promotore turn temporis rite designato ... laureae et insignia, ingenti magnorum
hominum comitante caterva, publicitus conferrentur.




Stahl, Daniel [Präs.] u. Chrph. Bartholomaeus Mercilinus Palatinus [Resp.]
Disputatio physica de anima vegetante, ejusque facultatibus.
Giessae 1610: Chemlin. 4°
*Di 1 (VIII 568 (31)).
Stahl, Daniel [Präs.] u. Philipp Dippel (Kirchhain)
De fine, objecto et genere logicae disputatio.
Giessae 1610: Chemlin. 4°
*Di 1 (VIII 568 (6)).
Stahl, Daniel (Hammelburgensis Francus)
Tractatus TTe4i tvLEvECc
	
sive doctrina propositionum, In qua de omnibus contro-
versiis, quae a Peripateticis partim inter se, partim cum Ramaeis agitantur, ex
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optimis quibusque Aristotelis Interpretibus disseritur, veritas stabilitur, et contra-
riae opiniones refutantur. In inclita Giessena ... ventilata et discussa inter Philo-
sophiae Studiosos Autore et Praeside Daniele Stahlio.
Giessae Catt.: Chemlin 1610. 8°
*23 (240.4.Quod (18)).
Stahl, Daniel [Präs.] u. Theodor Altroggius (Hannover)
De fortitudine discursus practicus.
Giessae 1613: Chemlin. 4°
23 (202.31.Quod. (14)).
Stamm, Johan-Hermann (Gleibergensis Nassovius)
Disputatio methodica, Ad tit.D. et C. de judiciis, et ubi quisquis agere vel conve-
niri debeat.
Giessae Hessorum 10. Juli 1617: Hampel. A4 - C4 4°
pro consequendis in utroque jure honoribus ... doctoralibus
*26 (Giess. 13).
Lipen, jur.11l, 215.
Starhemberg, Georg Ludwig Frhr. von
Oratio de maiestate imperii romani.
Giessae 1617: Chemlin.
Laubach (Fr.M.0 85, 11).
Steinmetz, Joh. (Secundus Hermundurus, Poeta Laureatus Caesareus)
Oratio de nobillissima jurisprudentia, in ornatissimo summorum virorum consessu,
in incluta Giessena solenniter habita 14. Nov. ... 1609.




Epos panegyricum ... D. Joh. Struppio a Gelnhausen, com. Palat. ... consiliario
et in incluta Giessena Cancellario dign.
Giessae 1610. 4°
26 (E 10650 (41)): Verlust.
Steinmetz, Joh.
Satyri ad illustrissimum celsissimumque principem ac dominum d. Ludovicum Landt-
gravium Hassiae, comitem Catimeliboci, Decii, Zigenhaniae et Niddae, almae
Giessensium academiae fundatorem et propugnatorem optatissimum, etc. principem
ac dominum suum clementissimum.
Giessae 1610: Chemlin. (8) S. 4°




Christliche Leich-Predigt ... [auf Philipp Graf zu Nassau-Saarbrücken, + 29. März
1621 in Weilburg].
Giessen 1621: Lucius. 46 S. 8°
26 (W 50640 (10)).
Stephani, Samuel [Präs.] u. Joh. Steinicher (Straßburg)
Disputatio anatomica de differentiis et causis affectuum jecinoris praeter naturam.
Giessae 6. Febr. 1619: Chemlin. 10 BI.
29 (A.S. 1302/13).
26 (S 86820 (16)): Verlust.
gießen UB, Cod. 28 aa (Diss.med.2,nr.16).
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Stephani, Samuel [Präs.] u. Georg Heinr. Botthius .(Fuldo-Buchonius) [Author et
Disputatio medica de cerebri natura, ejusque affectibus praeter naturam.
Giessae 1. März [16193: Chemlin. A4 - C4, 4°
exercitii causa
*29 (Diss. A.S. 1302/10).
*26 (2/7394-18).
Stephani, Samuel
Disputatio de caussis morborum in genere.
Gissae 1619.
26 (S 86820 (19)): Verlust.
Gießen UB. Cod. 28 aa (Diss.med.2,nr.19).
Stephani, Samuel
Disputatio anatomica exhibens structuram cordis.
Gissae 1620.
26 (S 86820 (18)): Verlust..
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.med.2,nr.18).
Steuber, Joh..,[ Präs.] u. Joh. Ellinger (Darmstadt)
'ppagpa/tu°csa 't 1uKa ; graece et lat.
Giessae 1615. 4°
. Strieder XV, 320.
Steuber, Joh. [Präs.] u. Heur. Valent. Achenbach (Florstadt)
Diatribe philosophica; graece scripta.
Giessae 1615.
Strieder XV, 320.
Steuber, Joh. [Präs.] u. Petr. Schönberg (Tremoniensis)
Disp. graeca inscripta: Gratiae christianae.
Giessae 1615.
Strieder XV, 320.




Steuber,Joh. [ Präs. ] u. Joh. Guil. Hoff (Idstein)
Disp. de genere Logices.
Giessae 1616.
Strieder XV, 321.




Steuber, Joh.[ Präs.] u. Joh. Keller (Saraepont.)
Disputatio metaphysica graeca, de Dei, Angelorum et hominum in operationibus
suis libertate.
Gissae 1616.
26 (W 16140 (18)): Verlust.
Strieder XV, 321.
Hess. Hebopfer II, 474.
Resp ..
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Steuber, Joh. [Präs.] u. Tob. Bund (Idstein Nass.)




Physica generalis de corpore naturali ejusque principiis et affectionibus, cui sub-
juncta est doctrina de anima, perspicua methodo conformata, commentariis, neces-
sariis illustrata et brevi praecipuarum quaestionum decisione exornata.
Giessae Hessorum 1616: Hampel. 4°
[Enthält 16 Disputationen mit eigenen Titelblättern.]
1. Joh. Ellinger (Darmstadt): De philosophiae naturalis definitione, subjecto et di-
visione. 1614. (12) S.
2. Joh. Meccelius (Birstadio-Nassovius): De corporis naturalis principiis internis.
1614. (16) S.
3. Nic. Zisler (Darmstadt): De corporis naturalis principiis externis. 1615. (16) S.
4. Walter Hirschus (Rhenano-Crumbstadinus): De motu. 1615. (12) S.
5. Ludwig Keller (Wertheim): De speciebus motus. 1615. (16) S.
6. Joh. Daemon (Hochweisel): De quiete, quantitateet finitate. 1615. (12) S.
7. Joh. Christoph Burger (Darmstadt): De loco. 18. März 1615. (12) S.
8. Philipp Gebhardi (Grunenbergensis Hassus): De tempore. 1615. (12) S.
9. Ludwig Faber (Lindanus): De mundo. 4. Nov. 1615. (12) S.
10. Joh. Keller (Saraepontanus Westrias): De animae definitione. 30. Dez. 1615. (8) S.
11. Heinr. Piscator (Escholbruccensis Rhenanus): De modo, quo anima informat cor-
pus. 1616. (8) S.
12. Joh. Hilgarter (Giessen): De pluralitate animarum. 9. Febr. 1616. (8) S.
13. Joh. Caspar Horres (Weilburg): De potentiis animae in genere. 16. März 1616.
(8) S.
14. Sylvester David Thomas (Offleiden): De anima vegetativa, ejusque potentiis,
item de vita, aetate et morte. 13. Juli 1616. (8) S.
15. Joh. Philipp Weilart (Idstein): De nutritione et accretione. 31. Juli 1616. (8) S.
16. Joh. Bapt. Schumacher (Wertheim): De generatione viventium et in specie de
animae rationalis per traducem propagatione. B. Aug. 1616. (12) S.
*29 (643-648).
39 (Diss.med.vol.127, 17-33).
Ha 33 (54 D 11): Disp. 1-8.




Steuber, Joh. [Präs] u. Joh. Hartm. Gross (Frankfurt)
Disputatio philosophica de libertate Dei, angelorum et hominis.
Giessae 1617.
Strieder XV, 322.
26 (V 8130 (23)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28ab .
Steuber, Joh. [ Präs] u. Joh. Balthasar Weytzel (Darmstadt)
Disp. philos. de causis in communi.
Giessae 1617.
Strieder XV, 322.
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.vo1.15,nr_5).
Steuber, Johann [Präs.] u. Jacobus Seiler (Diedenbergensis, Hasso Rhenanus)
Disputatio politica [ de amicitia ].




Steuber, Joh. [Präs.] u. Mich. Merckel (Hirsbruc Nor.).
Disp. phys. I. de animae sensitivae Objectis et speciebus sensilibus.
Giessae 1617.
Strieder XV, 322.
Steuber, Joh. [Präs.] u. Joh. Cour. Francisci (Gelnhausen)
Disp. II. de quinque sensibus externis.
Giessae 1617.
Strieder XV, 322.
Steuber, Joh. [Präs] u. Joh. Georg Catharinus
Disp. III. de sensibus internis.
Giessae 1617. 4°
Strieder XV, 322.
Steuber, Joh. [Präs.] u. Conrad Prosebutirus (Hannover)




Positiones miscellae ... respondebunt 7 juvenes.
Giessae 1617. 4°
26 (U 3100 (9)): Verlust.
Steuber, Joh. [Präs.] u. Heinr. Piscator (Escholbruc.Rhen.)




Steuber, Joh. [Präs.] u. Theodor Heilmann (Camen)
Pentas quaestionum philosoph. graece.
Giessae 1617.
Strieder XV, 321.
Steuber, Joh. [Präs.] und Balthasar Werner (Ebsdorf)
Quaestiones philosophicae cum appositis quibusdam corollariis.
Giessae 1617.
Strieder XV, 322.
Steuber, Joh. [Präs.] u. Valentin Steuber (Schwickershausen)
Disp. IV. de vigilia et somno.
Giessae 1618.
Strieder XV, 322.
Steuber, Joh. [ Praes.] u. Valentin Steuber [Resp.]
Disputatio graeca de amicitia.
Gissae 1618. 4°
Strieder XV, 323.
26 (V 8130 (24)): Verlust.
Hess. Hebopfer II, 474.
Gießen UB, Cod. 28ab .
Steuber, Joh. [Präs.] u. Joh. Leonh. Stangasser (Weilburg)




Steuber, Joh. [Präs.] u. Joh. Reinicher (Argentin.)












Steuber, Joh. [Präs.] u. Joh. Wilh. Wendelin (Hefftraeo-Idstein. Nass.)
Disp. phys. de origine et immortalitate animae.
Giessae 1618.
Strieder XV, 323.
Steuber, Joh. [Praes.] u. Joh. Leuchter (Marburg) [Resp.]
De potentia appetitiva, affectibus, locomotiva, respiratione et pulsu, disputatio V
physica.
Gissae 1618.
26 (E 2480 (37)): Verlust.
Strieder XV, 323.
Steuber, Joh. [Präs.] u. Ulrich Schmidt (Ulm) [Resp.]
Trias nobilium quaestionum controversarum 1. quodnam sit principium individuationis;
2. an detur primus motor et intelligentia secunda mobilia moventes; 3. an aquae
sint supra coelos.
Giessae 13. Mai 1619: Chemlin. Bog. A-C 4°
122 (42 527).
London, BM (536.f.1 (8)).
Strasbourg BNU (B 108748).
Strieder XV, 324.
Steuber, Joh. [Praes.] u. Georg Beltzer (Francobergensis) [Resp. ]
MsilEt lµatoc yA_X.oEO teckoö.
Giessae 25. Juni 1619. 4°
26 (V 8130 (25)): Verlust.
Hess. Hebopfer II, 474.
Strieder XV, 324.
Steuber, Joh. [Präs.] u. Daniel Schelling (Ulm) [Resp.]
Exercitatio physica de coelo.
Giessae 20. August 1619: Chemlin. (22) S. 4°
exercitii gratia
Lodon, BM (531.1.3 (7)).
*43 (B 355 (15)).
Strieder XV, 323.
Steuber, Johannes [Präs.] u_ Ulrich Schmidt (Ulm) [ Resp. ]
Dekas positionum graecarum theologicarum de deitate filii Dei.
Giessae Sept. 1619: Lucius. (8) S. 4°
122 (Sch 4390).
24 (Theol.Diss. 6412).
Strasbourg BNU (E 149471).
Hess. Hebopfer 11, 474.
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Strieder XV , 325.
26 (V 8130 (28)): Verlust.
26 (W 5896 (26)): Verlust.
Steuber, Joh. [Präs.] u. Heiv. Dietericus (Kyrtorf)
Disputatio physica de pluralitate formarum, una cum quaestione theologica graeca
et reliquis ... positis.
Giessae 4. Dez. 1619.
Hess. Hebopfer II, 474.
Strieder XV, 325.
Strieder III, 42 (: 1618).
Steuber, Joh.[ Präs.] u. Jeremias Causenius (Grünberg)
De coelo disputatio philosophica.




Steuber, Joh. [Präs.] u. Daniel Schelling (Ulm) [Author et R.]
Disputatio philosophico-theologica de An elis.
Gissae 23. Dez. 1619: Chemlin. A4 B4 4°
*26 (2/7721-8).
*24 (Theol.Diss. 6411).
26 (W 16140 (10)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28ab _
Strieder XV, 325.
Steuber, Joh. [Praesj u. Helvicus Dieterich (Kyrtorff) [Author et Resp.]
Disputatio theologica graeca, de loco ac statu animarum beatarum in V.T. post
mortem et cultu sanctorum.
Gissae 31. Dez. 1619: Petrus Lucius. A4 B4 4°
*26 (2/7394-16).
*4 (1 B 57Pf , Tom. 69 (nr. 4)).
26 (V 8130 (26)): Verlust.
Hess. Hebopfer II, 474.
Strieder III, 42.
Strieder XV, 325.
26 (W 5896 (27)): Verlust.
Steuber, Joh. [Präs.] u. Joh. Weidemann (Hildesiensis)




Steuber, Joh. [Präs.] u. Andr. Petr. Grubb (Lincopia-Goth.)
Disp. VI. de anima rationali.
Giessae 1619.
Strieder XV, 323.
Steuber, Joh. [Präs.] u. Conrad Römling (Diephold)
Disp. metaph. de attributis divinis in genere.
Giessae 1619.
Strieder XV, 324.
Steuber, Joh. [Präs.] u. Ulr. Schmidt (Ulm)
Disp. continens defensionem traducis ejusque modi; cum annexis aliquot adversus




Steuber, Joh. [Präs.] u. Hermann Christoph Cranauge alias Corvinus (Fronskirchen-
sis Hassus)
Disputatio philosophica (de deo, de elementis, de ethica, de polygamia).
Giessae 1619: Chemlin. (12) S.
exercitii gratia
*43 (B 355 (53)).
*26 (2/7722-4).
Strieder XV, 324.
Steuber, Joh.[Präs.] u. Bode ab Hodenberg (Lüneburg)
Disp. de 1. objecto Logices: 2. an detur caussa voluntaria: 3. an omnis caussa ef-
ficiens agat propter finem praecognitum et certum: 4. an adjuncta possint separari
a suis subjectis propriis.
Giessae 1619.
Strieder XV, 324.
Steuber, Joh. [Präs.] u. Joh. Vitus (Hersfeld)
Disp. de sensibus externis.
Giessae 1619.
Strieder XV, 323.
Steuber, Joh. [ Präs u. Joh. Leuchter (Marpurgensis)
Disputatio theologica graeca de spiritu.




Steuber, Joh. [Präs u. Ludov. Grunebach (Fritzlar)
Disp. polit. de poena haereticorum capitali neganda.
Giessae 1619.
Strieder XV, 324.




Steuber, Joh. [Präs.] u. Caspar Thoma (Offleida ad Ohm)
Quaternio quaestionum logicarum ad ordinem et numerum causarum propositarum.
Giessae 1619.
Strieder XV, 324.
Steuber, Joh. [Präs.] u. Phil. Gilhauss (Marburg)
Disp. philos. continens quaestiones miscellaneas.
Giessae 1619.
Strieder XV, 324.
Steuber, Joh. [ Präs] u. Joh. Reinh. Rihel (Wetzlar)
Disputatio philosophica, continens quaestiones miscellaneas.
Giessae 1619.
Strieder XV, 324.
Steuber, Johann [Präs.] u. Joh. Carl Unseldt (Ulm) [Resp.]
Disputatio theologica de notitiis naturalibus ex creaturarum contemplatione acqui-
sitis adversus Photinianos et alios fanaticos ex Rom. 1, v. 19 seqq. concinnata.
Giessae 11. Febr. 1620: Chemlin. 4°
Wittenberg, Ev.Pred.Sem.
24 (Theol.Diss. 6414).
*Herborn Theol.Sem. (A.B. 2495).
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26 (W 5896 (23)): Verlust.
Strieder X V, 325.
Steuber, Joh. [Präs.] Joh. Wagner (Giessen) [Resp.]
Disputatio theologica de invocatione sanctorum.
Giessae Hess. Febr. 1620: Chemlin. (24) S. 4°
Wittenberg, Ev.Pred.Sem.
*Herborn Theol.Sem. (A.B. 2495).
Strieder XV, 325.
Steuber, Joh. [Präs.] u. Joh. Mart. Huber (Ulm)
Disputatio an renati et semel justificati gratia Dei excidere, fidem abjicere et




Steuber, Johannes [Präs.] u. Valentin Steuber (Sveickershusanus) [Resp.]
Disputatio theologica de electione filiorum dei ad vitam aeternam.
Gissae Hass. 18. Okt. 1621: Hampe]. 8 BI. 8°
pro gradu
*26 (W 50300 (12)).
4 (Diss.misc.VoI.30).
17 (W 1581/20).
u. in: Propositionum ... Acad.Marp. 1626. Tom_ 5, Nr. 9.




Gießen UB, Cod. 28ab .
u. in: Disputationes theol. ... in Acad. Marp. propositae, Appendix. 1668.
Laubach (Fr.M.B 74, 6).
Steuber, Joh. [Präs.] u. Joh. Gerling
Disputatio theologica de Psalm 117 Laudate dominum omnes gentes.
Giessae 1621: Chemlin. (6) S. 4°
17 (V 1859/100).




Dissertationes theologicae de controversiis inter Lutheranos et Calvinianos motis.
Giessae 1621: Hampel. (8), 338 S. 4°
1. Conrad Romeling (Diepholdensis): Quod deus non sit autor peccati. S. 1-48.
2. Friedrich Romeling (Diepholdensis): De absoluto, quod a Calvinianis fingitur,
electionis decreto. S. 49-120.
3. Joh. Heinr. Breull (Grunaviensis Cattus): De dicto Rom. 11, v. 32. S. 121-36.
4. Joh. Matthias (Suecus): An Deus ab aeterno homines absolute, citra fidei
respectum, ut Calviniani volunt, ad vitam aeternam elegerit? S. 137-152.
5. Heinr. Piscator (Escholbrucensis Rhenanus): De electorum lapsu et spiritus
sancti excussione. S. 153-176.
6. Joh.-Jodocus Heller (Westriacus): De infidelium reprobatione ad aeternam dam-
nationem. S. 177-192.
7. Josias Dedekenn (Hamburgensis Saxo): Analysis c. 9. Epistolae ad Romanos.
S. 193-208.
8. Philipp Henning (Wertheimensis Francus): Analysis dicti Actorum 13, 48. S. 209-
220.
9. Andreas Gramann (Sendfeldensis Francus): Analysis dicti 1. Petr. 2, B. S. 221-
236.
10. Daniel Schelling (Ulmanus Suecus): De unione personali et praedicationibus
personalibus. S. 237-252.
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11. Joh. Heinrich Timaeus (Mundera-Brunswigius): De primo communicationis ge-
nere. S. 253-264.
12. Ludwig Rüdinger (Saraepontanus Westrias): De secundo communicationis genere.
S. 265-276. (15. Aug. 1621)
13. Heinrich Bakius (Tremonianus): De tertio communicationis genere. S. 277-288.
14. Joh. Wilh. Wendelin (Heftraeus Nassovius): Analysis 1 Cor. 1, v. 10-17, S. 289f,
15. Joh.-Georg Wepner (Gersheimio-Saraepontanus): De haereticis non occidendis,
sed coercendis. S. 305-320. (29. Aug. 1621)
16. Andreas Keller (Saraepontanus Westriacus): De propagatione animae rationalis
ex Genes. 1, 28. S. 321-338. (6. Sept. 1621).







21 (Gf 946. 4°).
27 (4 Th. XX, 10 (7)).
*278 (4 Aa 8,8): Disp. 4,6,12,13,15,16.











Steuber, Joh. [Präs.] u. Tobias Gleyperg
Contra Weigelium.
Giessae [um 1622]
Erschlossen aus: Propositionum ... Acad.
Marp. Tom.5(1626), Nr. 11.
u. in: Propositionum ... Acad.Marp. Tom. 5 (1626), Nr. 11.
*26 (Rara 269, Tom. 5).
u. in: Disputationes theologicae ... in Acad. Marp. propositae. Appendix.
Giessae 1668.
Laubach (Fr.M.B. 74, 6).
Steuber, Joh. [Präs.] u. Joh. Conrad Pampo
De 1. Thimoth. 1, v. 18-20.




Marp. Tom. 5 (1626), Nr. 10.
u. in: Propositionum ... Acad. Marp. Tom. 5 (1626), Nr. 10.
*26 (Rara 269, Tom. 5).
u. in: Disputationes theologicae ... in Acad. Marp. propositae. Appendix. Giessae
1668.
Laubach (Fr.M.B. 74, 6).
Steuber, Joh. [Präs.] u. Balthasar Werner (Ebsdorf)
Disputatio theologico-philologica de voce ^51`7S-)N , quam ebraeo sermone
publice defendit M.Balthasar Werner.




Hess. Hebopfer II, 475.
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Streitter, Johann Ulrich (Speyer)
Disputatio inauguralis de gravissimo cerebri affectu epilepsia.
Giessae 4.12.1617: Chemlin. 18 BI.
pro summis in facultate medica honoribus ... consequendis
*29 (Altd.Diss.med. 23/6).
4 (XI d B).
*9 (Disp.med. 34, 19).
Lipen med. 154.
26 (S 86820 (20)): Verlust.
Streitter, Joh. Huldreich
Resolutio Quaestionis quid de Septimestri et Octimestri Partu sentiendum
in: Horst, Gregor: De causis similitudinis et dissimilitudinis in foetu. 1618.
Streitter, Joh. Huldreich
Resolutio Quaestionis de diverso partus tempore
in: Horst, Gregor: De causis similitudinis et dissimilitudinis in foetu. 1618.
(Codomann, Salomon u. andere)
S.D.O.M. et memoriae Georgii Rud. Struppii.
Gissae 1611.
Stumpf, David
Christi. Haus= Vatter oder Ehe=Büchlein.
Giessae 1608.






Unterricht vom Ehestand auß Ludov. Vivis, Lutheri, Matthesii, etc. Schrifften.
Giessae 1619. 8°
Lipen theol. II, 259.
Stumpf, Joh. [Präs.] u. Joh. Arnoldi de Fine (Kopenhagen) [Resp.]
Disputatio physiologica inauguralis de definitione et subjecto physicae ejusdemque
subjecti principiis.
Giessae 3. März 1608: Hampel. 4°
Stumpf, Joh. [Präs.] u. Adam Leuthius (Hachenburg)
Discursus philosophicus, de principiis hominis constitutivis internis.
Giessae 1609: Chemlin. 4°
Exercitii gratia
	
*Di 1 (VIII 568 (28)).
Stumpf, Joh. [Praes.] u. Marsilius Vigelius






*Di 1 (VIII 568 (23)).
Stumpf, Joh. [Präs.] u. Petrus Petri (Aarhus)
Meletema physicum de communibus corporis naturalis affectionibus.
Giessae Hass. 1608: Hampel. 4°
Exercitii ordinarii gratia
*Di 1 (VIII 568 (35)).
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Stumpf, Joh. [Präs.] u. Joh. Hofmann (Schotten)
Quaestio physica duplex. Prior, de sede animae; Posterior, de sensu dentium.
Giessae 20. Januar 1610: Chemlin. 4°
*Di 1 (VIII 568 (34)).
Stumpf, Joh. [Präs.] u. Gottfried Stephani (Ottowillanus Westriacus)
Disputatio philosophica de angelis.
Giessae 3. Febr. 1610: Chemlin. 4°
publice pro virili defendere conabitur
Epithalamia. Nuptiis ... Johannis Stumpfii in nova Hessorum academia Giessena
Physices professoris et Elisabethae, Jeremiae Vietoris Giessensis pastoris filiae.
Giessae 1610: Chemlin. 6 S. 4°
	
*4 (VIII B 331db).
*26 (2/7394-23).
Stumpf, Joh. [Präs.] u. Theodor Eimker (Hannover)
Disputatio psychologica de essentia, origine et immortalitate animae humanae.
Giessae Catt. 10. März 1610: Chemlin. 4°
publice defendere conabitur
	
*Di 1 (VIII 568 (26)).
Stumpf, Joh. [Präs.] u. Caspar Murarius (Stadensis Wetterav.)
Trias quaestionum philosophicarum.
Giessae 16. Juni 1610: Chemlin. 4°
*Di 1 (VIII 568 (46)).
26 (E 2480 (5)): Verlust.
Stumpf, Joh. [Präs.] u. Joh. Liptitzius (Straßburg)
Quaestiones quaedam philosophicae.
Giessae 28. Aug. 1610 : Chemlin. 4°
*Di 1.
Stumpf, Joh. [Präs.] u. Ludwig Mylius (Busseccanus)
Exercitatio philosophica, synopsin quandam totius pene Philosophiae, cum nonnullis
quaestionibus illustrioribus exhibens.
Giessae 1610: Chemlin. 4°
exercitii gratia
*Di 1 (VIII 568 (59)).
Stumpf, Joh. [Präs.]
Symmikta philosophica, de quibus XIII eruditi honestique juvenes pro consequendis
magisterii philosophici honoribus respondebunt.
Giessae Hass. 1610.
26 (E 2480 (6)): Verlust.
26 (U 3100 (5)): Verlust.
Stumpf, Joh. [Präs.] u. Burckhard Schlanhovius [Resp.]
Exercitatio philosophica.
Gissae 1611. 4°
26 (E 2480 (7)): Verlust.
Syring, Peter (Hildes. J.U.D.)
Dissertatio de pace religionis
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.
Giessae 1621. S. 1231-1316.
*4. *36. 9.
*Di 1 (VIII 568 (14)).
26 (E 2480 (4)): Verlust.
-29r-
Taubmann, Friederich
Oratio fünebris de majoribüs, nätälibüä; vita et obitü illustrissimi et cel§issimi
principis ac domini, Dn. Georgii Friderici, marchionis Brandenburgensis, Borusso-
rum 026.4.1603] .
Giessae Hessorum 1609: Hampel. 77 S. 8°
23 (Li 8864).
12 (8.P.o.lat. 289/1 ).
12 (8° Biogr. 670/1 ).
Taubmann, Friedrich
Otium semestre publicum. Eiusdem Oratio de Hercule academico.
Giessae Hass. 1609: Hampel. 8 °
*24 (HB 578).
Taubmann, Friedrich
Otium semestre publicum. Eiusdem oratio de Hercule academico.
Giessae Hass. 1610: Hampel. 160 S. 8°
23 (Li 8864).
23 (Q 431.8° Helmst. (2)).
300 (46.2.70).
Taubmann, Friederich
Disseratio de Latina Lingua.
Giessae 1619. 8°
[Frühere Aufl.: Witebergae 1602. Vorh. in 43 u. Strasbourg BNU (C 133209).
Aufl. Vitebergae 1609, vorh. in 43.]
Georgi.











Cosmographia orientis. Beschreibung des ganzen Morgenlandes aus dem Französi-
schen des Andreas Thevetus verdeutscht und vermehrt von Gregor Horst.
Giessen, Chemlin 1617.
Tiling, Johann
Enchiridium disceptationum theologicarum, in diversis locis cum pontificiis institutarum,
tribus sectionibus distinctum, quibus praecipui maximeque controversi Christianae doc-
trinae articuli, partim ex sacrarum literarum fundamentis, partim ex Juris Canonici et
antiquorum patrum scriptis succincte ac perspicue excutiuntur ... Cum epistola praeli-
minari ... Joh. Winckelmanni et Balthasaris Mentzeri.
Giessae Hess. 1617: Hampel. (12), 360 S. 8°




Herborn Theol.Sem. (A.B. 2629).
Laubach (Fr.M.D. 2, 8).
24 (Geogr. 8° 7163).
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Tonsor, Joh. Henr. [Präs.] u. Conrad Greber (Alsfeld)
Disputatio de magistratu politico.
Giessae 1618.
Strieder XVI, 229.
Tonsor, Johann Heinrich [Präs.] u. Heinrich Wynckelmann (Alsfeldianus Hassus)
Disputatio politica prima de statu hodierno Imperii Romani una cum subjectis ex
singulis disciplinis desumptis corollariis.
Giessae 28. Aug. 1618: Chemlin. A4 -
Tonsor, Joh. Henr. [Präs.] u. Michael Watznob [Resp.]
Disputatio politica secunda de potestate sacrosancta et inviolabili principum in
subditos.
Giessae 1619: Chemlin. (40) S. 4°




Tilemann 228 (: o.J.).
Lipen jur. IV, 325 (: o.J.).
Strieder XVI, 229 (: 1618).
Tonsor, Joh. Heinrich
De elementis in genere et in specie.
[Giessae um 1620 ?]
Tilemann 228 (: o.J.).
Tonsor, Joh. Heinr. [ Präs.] u. Georg Phil. Nigrinus (Echzellanus Wedderavius)
Disputatio philosophica de substantia, cum appositis quibusdam corollariis.
Gissae März 1620: Petrus Lucius. 4°
*27 (4 Phil. IX, 8 (17)).
Tonsor, Joh. Henr. [Präs.] u. Joh. Michael Diringer (Ottovillan.Westriac.)
Disputatio politica de monarchia quarta seu imperio sacro Romano-Germanico.
Giessae 24. März 1620: Chemlin. (24) S. 4°
exercitii gratia
*43 (B 355).
Strieder X V, 229.
Tilemann 228 (: o.J.).
Lipen jur. IV, 282.
Tonsor, Joh. Heinr. [ Präsj u. Michael Jeremias Klein (Rodenavia Hassus)
Exercitatio ethica continens dyatyposin triados virtutum intellectualium scientiae,
prudentiae et artis.
Giessae Juni 1620: Chemlin. (16) S. 4°
*43 (B 355).
Tonsor, Joh. Heinrich [ Präs.] u. Johann Magnus Maurus (Schiersteinensis Rheinensis)
Disputatio philosophica continens quaestiones miscellas.
Gissae B. Juli 1620: Petrus Lucius. 4°
*27 (4 Phil. IX, 8 (15)).
C4 D2 40





Tilemann 228 (: o.J.).
Lipen jur. IV, 201 (: 1718).
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Tonsor, Joh. Heinrich [Präs.] u. Conrad Greber (Alsfeld) [Resp.]
Disputatio politica, Continens Quaestiones de obedientia subditorum erga Magistra-
tum.
Gissae 29. Juli 1620: Petrus Lucius. A4 -B2 4°
*26 (Giess. 58).
Strieder XVI, 229 (: 1618).
Tonsor, Joh. Heinrich [Präs.] u. Ludwig Hörnicaeus (Darmstadt)
Disputatio physica de externis rerum naturalium principiis.
Giessae 5. Aug. 1620: Lucius. (20) S. 4°
*43 (B 355).
Tilemann 228 (: o.J.).
Tonsor, Joh. Heinrich [ Präs.] u. Joh. Vigelius (Butzbach)
Theoremata aliquot physika de generatione et corruptione.
Gissae 29. Aug. 1620: Petrus Lucius. 4°
publici exercitii gratia
*27 (4 Phil. IX, 8 (18)).
Tilemann 228 (: o.J.).
Tonsor, Joh. Henrich [Präs.] u. Bodo von Hodenberg (Lüneburg)
Disputatio politica de foederibus.
Giessae Nov. 1620: P.Lucius. (26) S. 4°
*43 (B 355 (37)).
Lipen jur. IV, 176.
Epithalamia festivitati nuptiali viri clarissimi et excellentissimi M. Joh. Henr. Ton-
soris, physices Prof. ord. d. 20. Jan. 1621 celebratae, decantatis a Dun. professo-
ribus et studiosis.
Giessae 1621.
Hess. Hebopfer II, 526.
Strieder V, 432 (unter: Helwig, Martin).
Tonsor, Joh. Heinrich [Präs.] u. Michael Bender (Frankfurt a.M.)
Decas illustrium quaestionum ethicarum de virtute in communi.
Giessae 17. febr. 1621: Petrus Lucius. 4°
*27 (4 Phil. IX, 8 (14)).
Strieder XVI, 230.
Tilemann 228 (: o.J.).
Tonsor, Joh. Henr. [Praes.] u. Joh. Jacob Daemon (Hoheweissellanus Wedderavius)
Disputatio philosophica continens quaestiones miscellas.





Tilemann 228 (: o.J.).
Quaestiones miscellae num futurus Jurisconsultus Ethicae studio sit imbuendus;




*27 (4 Phil. IX, 8 (16)).
Tonsor, Joh. Heinr. [Präs.] u. Ludwig Rudinger (Saraep. Westriacus) [ Resp.]
Disputatio politica continens quaestionem, An Pontifex Romanus habeat jus utriusque
gladii, tam in temporalibus, quam Ecclesiasticis.
Giessae 24. Aug. 1621: Chemlin. A4 B4 C2 4°
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Tonsor, Joh. Heinrich [Präs.] u. Joh. Nicolaus Breitenacker [Resp.]
Disputatio politica tertia, continens quaestiones politico-ethicas.





















Tonsor, Joh. Henr. [Präs.] u. Phil. Palthenius (Friedberg)









De materia et forma.
[Giessae um 1623 ?J
Tonsor, Joh. Henr.
Disp. de aere.
Giessae [um 1624 ?]
Tonsor, Joh. Henr.








Ad propositiones hasce miscellas ... VII juvenes respondebunt.










Tonsor, Joh. Henr. [ Praes. ]
Disp. phys. De nutritione.
Giessae 1624. 4°
London, BM (536.e.15 (4)).
26 (U 3100 (1')): Verlust.
26 (U 6725 (43)): Verlust.
Tonsor, Joh. Heinr. [ Präs u. Joh. Philipp Hugius [Resp.]
Disputatio physica de terrae motu.
Giessae Hassorum 1624. 4°
15 (4 Allg.N.W. 102/14).
BM (536.f.4. (22.)).
Strieder XVI, 230.
Lipen phil. II, 1470.





Lipen jur. 1, 503 (: Compendium juris
feudalis).
Triumphus academicus Scholae Giessenae, Seu carmina syncharistica, cum ab illu-
strissimo [... ] Principe [... ] Ludovico [... ] Privilegia Academica Caesarea, publice
solenni actu Scholae Giessenae conferrentur, ad diem VII. Octobris. Anno HaeC est
Dles aMoena JehoVae.
[ Giessae] 1607: Hampel. (8) S. 4°
[Carmina verschiedener Professoren.]
*26 (E 11083 (2)).
Erman-Horn Bd. II, 4110.
Ulsheimer, Johann Jakob
Christliche Leichpredigt ... [auf Martin Jeremias Vigelius, Sohn des Stadtschrei-
bers Peter Vigelius in Wels in Österreich o.d. Ens, + 4. Aug. 1615].
Giessen 1616: Hampel. 18 S., 6 Bl. 8°
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
26 (W 50060 (11)).
Utenhofen, Caspar: Pes mechanicus, neuerfundene Weiß allerley Sonnen-Uhren aus
einem ausgetheilten Werckschuch ganz leicht zu machen. Gießen 1615 (Lipen phil. 1,
690); erschien nicht in Gießen, sondern in Nürnberg; vgl. Ex. in 12 (Math. A 317).
Velsten, Heinrich
Collegium acroamaticum, s. disputationes philologicae.
Giessae, Chemlin 1620. 20 Bogen 8°
	
Georgi.




Giessae: Chemlin 1620. 279 S. 8°
278 (V.C. 14, 19).
Velsten, Heinrich
Centuria quaestionum politicarum de natura politices: De societatibus etc. de ipsa
republica ejusque forma, legibus, juramentis: de Speciebus Reipub., majestate et
magistratu , Consiliariis, Legatis et Principum administris etc.






Velsten, Heinrich: Politica. Giessae, Chemlin 1620. 25 Bogen 8°(Georgi)
[ Ungenaue Wiedergabe des Titels: Velsten,H.: Centuria quaestionum politicarum
1620J
Venator, Michael
Christliche Leichpredig[ t ] ... [auf Johann Jost v. Weitters, Erbsassen auf Welters-
hausen, + 31. Mai 16091
Giessen 1617: Chemlin. (38) S. 4°
*26 (W 50600 (4)).
Vietor, Jeremias
Kurtzer Beständiger Gegenbericht, von dem Brotbrechen im Heyligen Abendmal,
Ergäntzung des Decalogi, und Abschaffung der Bilder. Gerichtet auff den genandten
kurtzen Bericht so hiervon vor weniger Zeit zu Marpurg getruckt und publiciert
worden.
Franckfort am Mayn 1605: Richter 24 S. 4°
*4 (1 B 57 pf. 60).
Vietor, Jeremias
Christliche Leichpredigt ... [ auf Philipp Chelius, fürstl.hess. Rat und Kammermei-
ster, *1542, + 27. Juni 1606].
Giessen 1606: Hampel. 28, 8 S. 4°
4 (VIII B 964 m ).
Herborn (P.K. 657).
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
u. in: Finck, Caspar: Gießische Außerlesene Leichpredigten. 1613. Lp. 1 (S.1-23).
*4. 5. 24. 26.
Vietor, Jeremias
Kurtze und nothdürftige Retorsion der vielfaltigen Calumnien vnd vnwarheiten so
die verfertiger der abgenötigten Antwort, wie auch der Marpurger Anatomiae wie
auch die Nachteul einer unbenannten Stadt ... gegen ... Jer. Vietor ... ausgegossen.
Giessen 1606: Hampel. 32 S. 4°
Vietor, Jeremias
Rettung Deß hiebevor nothwendig publicirten Gegenberichts, vom Brotbrechen im H.
Abendmal, Ergäntzung deß Decalogi vnd Abschaffung der Bilder. Gegen vnd wider
die bissige vnd gifftige Schriften zweyer Prediger im Vnderfürstenthumb Hessen,
17 (0 6678).
26 (W 10950 (4)): Verlust.
26 (M 25340 (5)): Verlust.




Caspar Embdeni und Danieln Angelocratoris.
Giessen 1606: Hampel. 93 S. 4°
17 (W 5812).




Leichenpredigt bey dem Begräbnuß des Prof.Dr.phil.et med. Joh. Münster
[t 25. Sept. 1606J.
Giessen 1607: Hampel. 64 S. 4°
278 (IV Bb. 10. 17 (3)).
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
u. in: Finck, Caspar: Gieß. Außerlesene Leichpredigten. 1613, Lp. 2 (S. 23-38).
*4. 5. 24. 26.
Vietor, Jeremias
Christliche Leichpredigt [ auf Katharina Kitzelin, geb. Lerssnerin, *12. Sept. 1607,
+ 15. Sept. 1607].
Giessen 1607: Hampel. 36 S. 4°
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
4 (VIII B 964 m ).
4 (VIII B 331 db).
u. in: Finck, Caspar: Gießische Außerlesene Leichpredigten. 1613. Lp. 4 (S. 55-
77).
*4. 5. 24. 26.
Vietor, Jeremias
Ein christliche Leichpredigt ...[Elisabeth Gerlach, geb. Chelius, [ *20.4.1582,
+ 31.8.1608].
Giessen 1609: Kemlein. 36 S. 4°
17 (0 4560/40).
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
u. in: Gieß. Außerlesene Leichpredigten 1613_ Lp. 6 (S. 90-113).
*4. 5. 24. 26.
Vietor, Jeremias
Oratio de vita, studiis, et obitu ... Dn. M. Joannis Angeli, ... Superintendentis ...
& Pastoris Darmbstatini ... Conscripta & recitata in Academia Giessensi anno ...
[1608] 27. Dec. a Jermia Vietore.
[Giessen] 1609: Chemlin. 26 BI. 8°
*26 (W 50063 (17)).
4 (VIII B 331 db): unvollständig.
Vietor, Zacharias
Praeceptionis Libri II. de inusitatis praedicationibus, propriorum communicatione,
personarum trinitatis distinctione, corporum. localitate, beatorum coelo et glorio-
sorum Corporum Natura ... ad Rudolfum Goclenium.
Giessae 1607: Hampel. 436 S. 8°
43 (Iq 7278). 24,
2.Ed. Giessae Hass. 1608. 8°






Topica, bis rnillenis et amplius, sapientum decretis informata.
Giessae Catt. 1608: Hampel. (12), 356, (10) S. 8°
*4 (XIV C 547f ).
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Basel UB (K.f.V, 32 (3)).




Ha 33 (159 L 30).
Vietor, Zacharias
De causis exemtionum imperii
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.
Giessae 1621. S. 1155-1230.
[Ausgabe Basileae 1615 vorh. in 300.]
*4. *36. 9.
Vigelius, Nicolaus (1529-1600, Prof. der Rechte zu Marburg)
Methodus practicarum observationum camerae imperialis, auctior.
Giessae 1624.
Lipen jur. II, 95.
Strieder XVI, 336.
[Frühere Ausgaben: Basileae 1588 (vorh. in Laubach), Coloniae, Gymnicus 1595






Der Tugend Schatz ... in Teutsch vertiret durch Matthaeus Hofstetter.
Giessen 1612. 8°
26 (1 16390): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28ab .
Epitaphia in obitum Hel. Mariae Wackeriae.
Giessae 1607. 8°
26 (Bibl.Giess.G.290): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28ab .
Wagner, Theodor
Jesus Christus, daß derselbe sey der wahre Messias, in XVI. Fragen erwiesen.
Giessen 1623.
Lipen theol. II, 70 u. 278.
Warhafftige Beschreibung vom Geschlecht, Geburt, Leben und Abscheid. D. Mart.
Luthers.
Giessae 1613. 8°
Lipen theol. II, 200.
Wasius, David (Scholae Wormatiensis Rector)
Rudimenta dialecticae ex optimis authoribus collecta, et exemplis tam sacris quam
profanis ut scholasticis, e primoris literaturae Ephoebis ad altiora excedentibus,
proponuntur. Editio secunda.
Giessae 1613: Chemlin. (8), 152 S. 8°
[Praefatio, dat. Swinfurti 22. Febr. 1607.]
*39 (Ph.8.p.149/3).
Weber, Johann
Anti-Lampadius: hoc est consultatio analytica censurae Ubiquitatis, quam adversus
Phil. Nicolai egit Joh. Lampadius.
Gissae 1609: Chemlin. 159 S.
278 (IV Hh. 9. 3 (1)).





Weber, Joh. (SS. Th. Cand.)
Disputatio de duplici hominis vita, opposita thesibus Rudolphi Goclenii contra
Ioannem Schroederum disputatis.
Giessae: Hampel 1609. 4°
Draud, Bibl.Class. 1393.
Weber, Johann
Elenchus prodomi, quem Joh. Lampadius, in subsidium censurae Ubiquitatis, et
specialiter, dogmatis de praedestinatione absoluta Calvinistarum, nuperis emisit
nundinis.
Giessae 1610. 4°
24 (Theol. 4° 7470).
278 (IV Hh. 9. 3 (2))_
Lipen, theol. 435.
Weber, Johann
Quaestio: Utrum praedestinatio ad vitam aeternam sit universalis, an particularis?
scholastice discussa, & libello, quem Dn. Johannes Keckius J.U.D. & Consistorii
Hallensis assessor, in hac causa non ita pridem invulgavit.
Giessae 1612: Chemlin. 101 S. 8°
66 (Theol. Dd 10/38).





De vero Sensu et usu S. Scripturae in controversiis fidei brevis inforrnatio. In qua
perspicue ostenditür, quomodo religionis dogmata e verbo Dei solide et citra erro-
ris periculurn dijudicari debeant. Contra cacoethes illud, quo passim e scripturis a
vulgo disputatur.
Giessae 1612: Chemlin. 33 S. 8°
23 (YK 75. 8° Heimst. (3)).
24 (Theol. 8° Kaps. 5700).
66 (Theol Ca 12/25).
Weber, Johann
Scrutinium S. Scripturae, Hoc est: De rite intelligenda, et dextre interpretanda
Scriptura: Tiber unus: In quo docetur, Quomodo Scriptura utilis sit, ad docendum,
ad refutandum, ad corrigendum, ad erudiendum in Justitia, ut perfectus sit homo
Dei, ad omne bonum opus instructus ... Praefixa estpraefatio et approbatio Facul-
tatis Theologicae in Academia Giessena.
Giessae Hassorum 1614: Nicol. Hampel. (20), 311 [vielmehr: 2103 S. 8°
*26 (V 8710 (1)).
*23 (B 74 (1). 8° Helmst.).
*39 (Theol. 8° 507).
278 (V Cc. 8.2 (2)).
Weber, Johann (Aulae Ohrdrufiensis Ecclesiastes)
Lampadius nescius: Hoc est Renovata confutatio prodromi, quem M. Johann. Lam-
padius, in subsidium censurae ubiquitatis, et specialiter dogmatis de absoluta Cal-
vinistarum praedestinatione emisit, sed praetensa ignorantla,hactenus scire noluit.
Addita est ipsa Confutatio censurae ubiquitatis, adversus eundem Lampadium.
Giessae Hass. 1616: Chemlin. (6), 102, 159 S. 4°
12 (4° Polem. 3175).
*35 (T-A 5827).
24 (Theol. 8° 18978).
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Wehner, Paul Matthias
Metamorphosis rerumpublicarum. Das ist: Von Mutation, Verenderung, Vntergang,
Auffnehmung, Verwandelung und Perioden der Regimenten und Gemeinden, in politi-
schem Zustand, auß was Ursachen ... solche beschehen.
Giessen 1610: Chemlin. (48), 388 S. 8°
23 (471 Quod. (2)).
*23 (107.30a Pol.).
Franckfurt 1626: Weiss. Laubach (Fr.M.H. 9, 4).
Wencelius, Andreas (Wentzel, Andreas)
De Affectibus.
Lipen phil. 1, 22.






Disputationes astronomicae, in quibus quamplurimarum, gravissimarum, praecipue
Astronomicarum quaestionum Veritas singulari brevitate et perspicuitate proponitur,
illustratur, et demonstratur, publice sub ipsius Praesidio a Philosophantibus ventila-
tae, et jam aliis quoque communicatae.
Giessae Cattorum 1615: Chemlin. (4), 72 S. 4°
[Enthält 5 Disputationen mit eigenen Titelblättern:]
1. Zachov, Joachim (Wismar): De hypothesibus astronomiae generalibus. 1614.
S. 1-20.
2. Phrysius, Jan. Thomas: De hypothesi circulorum sphaerae. 19. Jan. 1615.
3. Prolajus, Andreas: De Zonis earumque differentiis. 10. Februar 1615.
4. Schröder, Heinrich (Grebenau): De stellis in genere. 1615. S. 51-60.
5. Tonsor, Joh. Heinr. (Alsfeld): De stellis in specie. 1615. S. 63-72.
17 (33/7627).
*29 (643-648).
*23 (201 Quod. (2)).
26 (E 2480 (8)): Verlust.
Wideburg, Heinrich
Theses miscellae ex cyclopaedia philosophica.
(E 2480 (13)): Verlust.
Giessae 1616.
26
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.vol.13,nr.13).




(XXX B 1521 c ).
u. in: Disp.Theol.Giess. Tom. 1, Nr. 1.
Ed. 2. (1610) in *4. 23. 24. 300.
Winckelmann, Johann [Präs.] u. Johannes Carnemus (Medabachensis Westphalus)
Theses theologicae de sacra sancta coena domini, contra ejus depravatores.
Giessae Hassorum 28. März 1606: Hampel. A4 - F4 4°
*26 (Giess. 24). 35.
Marburg, Staatsarchiv, Dienstbibl.
4 (1 B 57P f).
Laubach (Fr.M. A 32,2).
*4 (VIII B 959m (18)).
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U. in: Disp.Theöl.Giess.Tom.1.Nr.
278 (Nn. 1. 63 (33)).
Ed. 2. (1610) in *4. 23. 24. 300.
Winckelmann, Joh. [Präs.] u. Joh. Gerthius (Ertzhusanus) [Resp.]
Disputatio theologica de Ascensione Christi in Coelum et sessione ad dextram patris
omnipotentis.
Giessae 30. Mai 1606: Hampel. A4 - D4 4°
*4 (VIII B 959 m (19)).
Marburg, Staatsarchiv, Dienstbibl.
BM (480.a.7. (3)).
4 (Diss.misc.T.49, no. 14). 278.
35 (T-A 4718).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom.1.Nr. 4.
	
Ed. 2 (1610) in 4. 23. 24. 300.
Winckelmann, Johann [ Präs] u. Justus Weier (Schweinsburg)
Consideratio tabulae Raphaelis Eglini, Iconii Tigurini Professoris Marpurgensis, in qua
rationem solidam quaestionis jam diu controversae ad coenam domini rectius intel-
ligendam sibi exhibere videtur ad piam sermonum collationem proposita.




London, BM (474.b. 13 (2)).
*4 (VIII B 959 m (21)).
24 (Theol.Diss. 7133).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom.1, Nr. 6.
Ed. 2 (1610) in 4. 23. 24.300.
Winckelmann, Johann [ Präs.] u. Georg Theodoricus (Soest) [Resp.]
De divisione et mutilatione decalogi, item de imaginibus.
Giessae 12. Dez. 1606: Hampel. (24) S. 4°
Herborn (A.B. 276).
Marburg Staatsarchiv, Dienstbibl.





Ed. 2 (1610) in 4. 23. 24. 300.
Winckelmann, Johann
Modesta responsio ad conciliationem pugnae sacramentariae, quae est inter
Lutheranos et Calvinianos, sub nomine Antonii Sadeelis praeter veritatem nuper a
quodam Anonymo in lucem editam.
Gissae Hass. 1606: Hampel. (12), 40 S. 4°
17 (W 1766/7).
Laubach (Fr.M.A. 32, 2).
4 (Kirch.Bibl. C 5, 2).
24 (Theol.Diss. 7132).
35 (T-A 5165).
Strieder XVII, 126 (: 1616).
Winckelmann, Joh.
Leichenpredigt bey dem Begräbniß der Helene Münster, geb. Zobel, + 23. Sept. 1606.
Giessen 1607: Hampel. 64 S. 4°
278 (IV.Bb.10.17 (3)).
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
u. in: Finck, Caspar: Gießische Außerlesene Leichpredigten 1613, Teil 1, Nr. 3.
*4. 5. 24. 26.
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Winckelmann, Johann [Präs.] u. Carolus Dienchius (Reiskirchensis Nassovius)
Meditatio passionis et mortis Christi thesibus comprehensa.
Giesae Hass. 20. März 1607: Hampel. A4 - F4 G2 4°
*26 (Giessen 1607). 4.
17 (W 1448/60). 35.
24 (Theol.Diss. 7134).
278 (Nn. 1.63 (31)).
u. in: Disp.Theol.Giess. Tom 1. Nr. 13.
Ed. 2 (1610) in 4. 23. 24. 300.
Winkelmann, Johann [Präs.] u. Christian Camerarius (Francobergensis)
Disputatio theologica de dicto Christi, Joh. 3. vers 13. Nemo ascendit in coelum,
nisi qui descendit e coelo, Filius hominis, qui in coelo est. Item: de quaestionibus
ad doctrinam de praedestinatione, coena domini et fractionem panis pertinentibus.
Giessae Hassorum 12. Juni 1607: Hampel. A4 - C4 D2 4°
*26 (Giess. 24). 35.
Laubach (Fr.M.A. 32, 2).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom.1, Nr. 12. Ed. 2 (1610) in 4. 23. 24. 300.
Winckelmann, Joh. [Präs.] u. Chrph Wartzenbach
Articulus tertius Augustanae Confessionis de persona et officio Christi brevi analysi
ad piam sermon, collationem propositus.
Giessae Hass. 21. Aug. 1607: Hampel. (12) S. 4°
4 (Kirch.Bibl. C 6, 8).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom.2, Nr. 2.
	
Ed. 1 (1609) in 17. 24. Herborn.
Winckelmann, Johann [Präs.] u. Henricus Eckhart (Wetter)
Disputatio theologica Tripartita:
1. De quaestione controversa: an deus verbum proprias suas excellentias realiter
assumptae humanitati communicaverit.
II. De Locutionibusabstractivis et concretivis, in mysterio communicationis idiomatum
explicando.
III. De manducatione sacramentali in sacrosancta domini coena.
Giessae Hassorum 29. Nov. 1607: Hampel. A4 - D4 E2 4°
pro consequendo gradu Doctoratus
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 2, Nr. 3. Ed. 1 (1609) in 17. 24. Herborn.
Winckelmann, Johann [Präs.] u. Johannes Baaz (Smolando-Suecus)
Disputatio theologica contra primum errorem Gaspari Schwencofeldii de Scriptura
sacra ac ministerio praedicati verbi dei ac sacramentorum, Baptismi et Coenae
dom inicae.
Giessae Hassorum 4. März 1608: Hampel. A4 - C4 4°
*26 (Giess. 24).
*23 (J 670. (62). 4° Helmst.).
Laubach (Fr.M.A 32, 2).
39 (D.Th.Vol. 125, n. 4).
17 (W 2025/20).
Marburg, Staatsarchiv, Dienstbibl.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 2, Nr. 7. Ed. 1 (1609) in 17. 24. Herborn.
*26 (Giess. 24).
39 (D.th.Vol.29, n. 34).
Marburg, Staatsarchiv, Dienstbibl.
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Winkelmann, Johann [Praes.] u. Erasmus Willich (Frankfurt a.0.)
Disputatio theologica contra secundum errorem Chaspari Schwencofeldii, de Christo
Jesu rege et pontifice nostro.
Giessae Hassorum 6. Mai 1608:
Winckelmann, Joh.
Eine christliche Leichpredigt ... [auf den Stud. Erich Herbst von Einbeck,
+ 2.8.1608].
Giessen 1608: Kemlein. 4°
35 (Cm 175).
35 (T-A 5547).
u. in: Gießische Außerlesene Leichpredigten. Theil 2 (1625), Nr. 3, S. 19 ff.
*3 (78 L 1609).
Winckelmann, Johann [Präs.] u. Philipp Arnoldi (Cintinensis)
Disputatio theologica contra tertium errorem Chaspari Schwenckfeldii circa doc-
trinam de justificatione hominis peccatoris coram deo et sanctificatione.




23 (J. 670 (64) 4° Helmst.)
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 3, Nr. 14.
Ed. 2 (1617) in 4. 23. 300.
Winckelmann, Joh. [ Präs.] u. Joh. Weber (Ohrdruff) [ Resp. ]
Theologica disquisitio de actione eucharistica et plaerisque, quae ad eam pertinent,
quaestionibus.
Giessae 3. Non. Nov. 1608: Chemlin. 4°
*23 (J 670. (65). 4° Helmst.).
4 (Diss.misc. T.V).
39 (D.Th.9, n. 22).
Strieder XVII, 294.
24 (Theol.Diss. 7135).
Winckelmann, Joh.[Präs] u. Albert Eckhart (Wetteranus Hassus) [Resp.]
Disputatio theologica, Continens quaestionem ex Augustanae Confessionis Articulo XII.
desumptam: An semel justificati Spiritum Sanctum amittere possint?
Giessae Hess. 6. Nov. 1608: Nicol. Hampel. (24) S. 4°
exercitii causa
*4 (Diss.misc. T. 62).
39 (D.Th.Vol. 29, n. 35).
Marburg,Staatsarchiv, Dienstbibl.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom.2, Nr. 4.
	
Ed. 1 (1609) in 17. 24. Herborn.
Winckelmann, Joh. [Präs.] u. Theodor Ermler (Stendalio-Marchicus)
Problemata theologica opposita commento electionis et reprobationis Calvinistarum.
Giessae 2. Dez. 1608: Hampel. Sign. A-B 4°
*17 (W 1584/10).
35 (1, 4, 699 (14)).
*26 (2/8003-7).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 2, Nr. 13.
Ed. 1 (1609) in 17. 24. Herborn.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom22, Nr. B.
Hampel. 4°
23 (1 670 (63) 4° Helmst.).
Laubach (Fr.M.A. 32, 2).
39 (D.Th.Vol. 125, n. 5).
17 (W 2025/21).
35 (T-A 5145).
Ed. 1 (1609) in 17. 24. Herborn.
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Winckelmann, Johann
Brevis explicatio epistolae B. Jacobi.
Gissae 1608: Hampel. (14), 72 S. 8°
Tong, Parochial Libr. Shropshire.
278 (V. Ee 4. 24 (3)).
39 (Theol. 8° 133).
24 (Theol. 8° 19521).
u. in: Hunnius, Aegidius: Thes.epist.ex.edit.Joh.Henr.Feustking. Wittebergae 1706. 2°
Strieder XVII, 125.
Winckelmann, Johann
Christliche Predigt von der ewigen Gottheit und Menschwerdung des Sohns Gottes.
Giessen 1608. 4°
4 (VIII B 964 m ).
26 (W 51840 (22): Verlust.
Strieder XVII, 125.
Winckelmann, Johann
Commentarius in epistolam Pauli ad Galatas.
Gissae 1608: Hampel. (14), 263 S. 8°
Tong, Parochial Libr. Shropshire.
39 (Theol. 8° 133).
24 (Theol. 8° 19521).
Winckelmann, Johann
Commentarii in utramque epistolam B. Petri apostoli.
Gissae 1608: Hampel. 178, 96 S. 8°
Tong, Parochial Libr. Shropshire.
39 (Theol. 8° 133).
24 (Theol. 8° 19521).
278 (V.Ee.4.24 (2)).




Zwo Christliche Predigten Vom H. Hochwürdigen Abendmal vnsers Herrn vnd Hey-
lands Jesu Christi: Darin gehandelt wird I. Von Hauptstücken oder Wesen/Darinn
das H. Abendmal bestehet [... 1 II. Von etlichen vmbstenden vnd Ceremonien vnnd
bevorab vom Brotbrechen L.. 7111. Vom Ende vnd brauch deß heiligen Abendmals.
IV. Wie sich ein Christ recht darzu schicken soll. Gehalten zu Giessen.
Giessen 1608: Hampel. 40 S. 8°
Winckelmann, Joh. [Präs.] u. Joh. Scholvinus (Lübeck) [Resp.]
Disputatio theologica prima contraAnabaptistas de baptismo parvulorum et coena
dom ini.
Giessae Hass. 26. Mai 1609: Hampel. (28) S. 4°
*128 (Ki 763).
4 (Kirchl.Bib1. C 6, 29).
39 (D.Th.Vol. 125, n. 7)
*56 (C 295 (14a)).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 3, Nr. 12.
Ed. 2 (1617) in 4. 23. 300.
*23 (173.7. Quod. (6)).
4 (XIX e B 1535).
35 (T-A 5243).
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Winkelmann, Johann [Praes.] u._Andreas Schlüsselburg . .
Disputatio theologica secunda contra tertium errorem anabaptistarum de iustifica-
tione hominis coram deo.
Giessae Hassorum 25. August 1609: Hampel. (20) S.
*128 (Ki 763).
Laubach (Fr.M.A. 32, 2).
4 (Kirch.Bibl. C 6, 30).
39 (D.Th.Vol. 125, n. 8).
*56 (C 295 (15)).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 3, Nr. 11.
Ed. 2 (1617) in 4. 23. 300.
Winckelmann, Joh. [Präs.] u. David Chytraeus
Disputatio theologica tertia contra Anbaptistas, de variis erroribus ad fidem perti-
nentibus.
Giessae 1609.
erschlossen aus Disp.Theol.Giess.Tom 3,
Nr. 16.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 3, Nr. 16.
Ed. 2 (1617) in 4. 23. 300.
Winkelmann, Johann [ Praes. ] u. Joh. Weber [Resp.]
Disputatio theologica de vetere et novo testamento et discrimine inter utrumque.
Giessae 9. Nov. 1609: Chemlin. Sign. A-D
pro gradu
Laubach (Fr.M.A 32, 2).
17 (W 1287/20).
24 (Theol.Diss. 7136).
u. in: Disp.Theol.Giess. Tom. 4, Nr. 18.
Ed. 1 (1614) in *4.
Winckelmann, Joh. [Präs.] u. Joh. Laurentius (Lübeck)
Disputatio quarta contra Anabaptistas de statu politico et oeconomico ... item
de quaestione: An Anabaptistae capitali supplicio sint afficiendi et quomodo coer-
cendi?
Giessae 23. Nov. 1609: Hampel. (28) S.
*56 (C 295 (16)).
35 (T-A 2064).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 3, Nr. 17.
Ed. 2 (1617) in 4. 23. 300.
Winckelmann, Johann
Commentarius in Evangelium de Jesu Christi secundum Lucam.
Giessae: Hampel 1609. 1231 S.
	
278 (V.Cc. 12.11).
[Francof. 1601 vorh. in 24. Ed. 2. Lubecae 1616 vorh. in 24.]
Winckelmann, Joh.
Commentarius in apocalypsin S. Joannis apostoli et evangelistae. 2. Aufl.
Francofurti 1609: Porsius.
	
Laubach (Fr.M.F. 6. 13).
Lubecae 1615.
	
4 (XIX b C 531b ).
Winkelmann, Joh. [Präs.] u. Petrus Gaediccus
Theses theologicae de jure vocandi ministros ecclesiae.
Giessae 1609. 4°
4 (Diss.misc. T. 59): Verlust.
39 (D.Th.Vol. 125, n. 9).
24 (Theol.Diss. 7135).
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u. in: Disp.Theol.Giess.Tomn. 3, Nr. 1. Ed. 2 (1617) in 4. 23. 300.
Winckelmann, Joh.[ Präs.] u. Statius Buscher
De regeneratione et renovatione.
Giessae 1609 oder 1610.
erschlossen aus Disp.Theol.Giess.Tom.3,
Nr. 13.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 3, Nr. 13.
Ed. 2 (1617) in 4. 23. 300.
Winckelmann, Joh.
[ Leichpredigt auf Stud. Peter von Putkammer, + 17. Nov. 1609 1
Gießen [1609/1610]: Chemlin. 32 S. 4°
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
u. in: Finck, Caspar: Gießische Außerlesene Leichpredigten Teil 1. 1613, Nr. B.
*4. 5. 24. 26.
Winckelmann, Johann
Aphorismi Antibellarminiani centum et viginti.
Giessae Hass. 1610.
39 (D.Th.Vol. 10, n. 2).
Winckelmann, Johann
Augustanae confessionis articuli thesibus comprehensi, illustrati et in Academia
Gissena privatim in collegio theologico ad piam sententiarum collationem propositi,
nunc autem in usum collegiorum academiorum et scholasticorum in unum fasciculum
collecti atque in lucem editi.
Giessae Hass. 1610: Hampel. (16), 213, (2) S. 8°
*66 (Theol.Dc 11/70).
24 (Theol. 8° 19519).
17 (W 366/20).
Herborn (A.B.1440).
66 (Theol. Da 6/74).
Winkelmann, Joh. [Präs.] u. Petrus Gaediccus (Marchicus) [Resp. ]
De discrimine et officio legis ac Evangelii, disputatio theologica.
Gissae 1610: Chemlin. Sign. A-F, 4°
Winckelmann, Joh. [Präs.] u. Joh. Leusler (Alsfeld) [A. et R.]
Disputatio theologica ... de scriptura sacra, opposita gravissimis Pontificiorum,
inprimis autem hodiernorum Jesuitarum, de hac materia erroribus.




Disputationes theologicae de controversiis horum temporum, iam recognitae et
alicubi auctae.





*66 (Theol Dc 11/70).
17 (W 726/200).
24 (Theol. 8° 19519).
66 (Theol. Ec 1/24).
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Winckelmann, Joh. [Präs.] u. Samuel Turingus [Resp. ]
De glorificatione Christi.
Giessae Hass. 9. August 1611: Hampel. A4 B4 4°
26 (W 14375/100 (114)): Verlust.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 4, Nr. 17.
Ed. 1 (1614) in *4.
Winckelmann, Johann
Commentarius in Evangelium de Jesu Christo, secundum D. Marci.
Francofurti 1612: Porsius. 582 S.
24 (Theol. 8° 19524).
39 (Theol. 8° 133).
17 (V 2081).
Winckelmann, Joh. [Präs] u. Joh. Steuber
Disputatio de aeterna Dei electione et praedestinatione.
Giessae 1612: Hampel. Sign. A-D 4°
17 (W 1584/15).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 5, Nr. 12.
Ed. 1 (1614) in *4.
Winkelmann, Joh. [Präs.] u. Joh. Lipp





u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 4, Nr. 16.
Ed. 1 (1614) in *4.
Winckelmann, Johann
Theses theologicae de baptismo.
Giessae 1612.
39 (D.Th.Vol. 11, n. 13).
Winckelmann, Johann
Tröstliche Lehre von der Gnaden=Wahl, oder Erwählung der Kinder Gottes zum ewi-
gen Leben, in Frag und Antwort verfasset.
Giessen 1612. 12°
Nürnb., Landeskirchl. Archiv.
26 (W 40949 (2)): Verlust.
Lipen theol. 587.
Witte theol. II, 213.
Strieder XVII, 125.
Winkelmann, Joh. [ Präs.] u. Jod. Feuerborn
Disputatio theologica An et quatenus Christiano, tempore pestis fugere licitum sit?
et [... ] de vitae humanae termino.
Giessae 1613. 4°
12 (Diss. 63/3580).
u. in: Disp.Theol.Giess. Tom. 5, Nr. 14.
Ed. 1 (1614) in *4.
Winckelmann, Joh. [ Präs] u. Joh. Adam Frensius













[ Leichpr. auf Joh. Georg Mentzer, +1. Dez. 1613. ]
Giessen [1613/147: Hampel. 44 S. 4°
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
u. in: Gieß. Außerlesene Leichpredigten. Theil 2 (1625), Nr. 4.
*3 (78 L 1609).
Winckelmann, Joh. [Präs.] u. Cunradus Dietericus
Discursus theologicus de formula concordiae. Wittenbergae anno 1536 initae.
Giessae Hass. pridie Cal. Jul. 1614: Hampel. A4 - F4 4°
pro impetrandis in SS. Theologia privilegiis ... doctoralibus
*26 (Gießen 1614).
23 (Tp. Kapsel 5 (11)).
17 (W 410 /10).
24 (Theol.Diss. 7138).
35 (T-A 3260).
Winckelmann, Joh. [Praes.] u. Joh. Gisenius (Osnabrück) [Resp.]
Disputatio theologica de praedestinatione filiorum Dei ad vitam aeternam.
Gissae 21. Juli 1614: Hampel. 16 S. 4°
pro impetrandis in SS. Theol. summis privilegiis et honoribus
35 (1, 4, 1554 (2)).
*278 (4. Nn. 1. 26 b (17)).
17 (W 1585/15).
u. in: Disp. Theol. Giess. Tom. 6, Nr. 6.
Ed. 2 (1623) in *26, Laubach.
Winckelmann, Johann
Acclamatio votivae viro reverendo Dieterico.




[ Leichpredigt auf Joseph Lautenbach, Prof.d.Med. zu Giessen, *1569, + 17. Aug.
1614.]
Giessen [1614): Hampel. 20 S.
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
u. in: Gieß. Außerlesene Leichpredigten. Theil 2 (1625), Nr. B.
*3 (78 L 1609).
Winckelmann, Joh.
[ Leichpredigt auf Stud. Valentin Spaerling, + 12. Sept. 1614].
Giessen [1614): Chemlin. 24 S. 4°
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
Winckelmann, Joh. [Präs.] u. Wilh. Götzen
De sententiis Christi, Matth. 9, v. 2: Bono animo esto fili.
Giessae 10. Nov. 1614: Hampel. (12) S.
35 (Ua 1361).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 6, Nr. 12.
*26. Laubach.
Winckelmann, Joh. [Präs.] u. Joh. Fabritius




u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 6, Nr. 10.
Ed. 2 (1623) in *26, Laubach.
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Winckelmann, Joh.
Notationes in Epistolam B. Pauli Apostoli ad Romanos, quibus loci praecipui a




Winckelmann, Johann [Präs.] u. Joh. Sander [Resp.]
Disputatio in dict. Ezechielis 33, v. 11: Vivo ego dicit dominus Nolo mortem
impii.
Giessae Hassorum 1615.
39 , (D.Th.Vol. 18, n. 36).
u. in: Disp.Theol.Giess. Tom. 6, Nr. 5.
Ed. 2 (1623) in *26, Laubach.
Winckelmann, Joh. [Präs.] u. Conrad Wagner




u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 6, Nr. 2.
17. 24. 278. *Herborn.
Winckelmann, Joh. [Präs.] u. David Tancken
Disputatio theologica de persona Christi, praedestinatione filiorum dei ad vitam
aeternam, baptismo et coena domini.
Gissae 1616.
4 (Diss.misc.T.5).
39 (D.Th.Vol.18, n. 16).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 6, Nr. 4.
Ed. 2 (1623) in *26. Laubach.
Winckelmann, Johann [Präs.] u. Isaac Fröreisen
Disputatio de quaestione an et quatenus justificati possint excidere gratia dei?
Giessae Hass. 1616.
39 (D.Th.Vol. 18, n. 27).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 6, Nr. 7.
Ed. 2 (1623) in *26, Laubach.
Winckelmann, Johann [Präs.] u. Joh. Saubert
De scriptura sacra canonica.
Giessae 1616.
39 (D.Th.VoI. 18, n. 17).
u. in: Disp.Theol.Giess. Tom. 6, Nr. 1.
Ed. 2 (1623) in *26, Laubach.
Winckelmann, Johann
Zwey vnd dreyssig Hochzeitpredigten über Ausserlesene Sprüch der Schrifft, Alten
vnd Newen Testaments ... zu Marpurg und Giessen gehalten.
Giessen 1616: Hampel. 318 S.
*278 (L F f 11.12).
39 (Theol. 4° p. 859)-
5 (Gm 172/93).
*23 (236.32.Th. (2)).
Lipen theol. II, 364 u. 377 (: 1615).
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Winckelmann, Johann
Eine christliche Predig[t] ... [ Leichenpredigt auf David Niggel (Nicolai), Student,
Sohn des Schulmeisters Abraham Niggel, + 14. Dez. 1616 in Giessen].
(Augustae Vindel. 1617: Berg.) 22 S. 8°
26 (W 50340 (35)).
u. in: Gießische Außerlesene Leichpredigten. Theil 2, (1625), Nr. 11, S. 115 ff.
*3 (78 L 1609).
Winckelmann, Joh. [ Präs. ] u. Henricus Wideburg (Neostadio-Brunswigius)
Disputatio theologica ex verbis Johan. 3. vers. 16.
Giessae 23. Jan. 1617: Chemlin. E4 F2 4°
pro insignibus ... doctoralibus
Winckelmann, Johann
Ein christl. Predigt uber die Wort des Herrn Christi, Matth. am 28. Cap., V. 18.
19. 20. Mir ist gegeben alle Gewalt ... Gehalten in der fürstl. Hoff-Capellen zu
Butzbach, durch Johann Wynckelmann.
Giessen 1617: Hampel. 28 S. 8°
Winckelmann, Joh. [ Präs.] u. Friedrich Scultetus
Disputatio de providentia divina.
Gissae 1617. 4°
4 (Diss.misc.T.76): Verlust.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 7, Nr. 1.
Ed. 1 (1620) in 24, *26, Laubach.
Winckelmann, Joh. [ Präs. ] u. Hermann Moller [Resp. ]
Disputatio theologica contra Errores Calvinianorum de Baptismo, Coena Domini,
Persona Christi et Electione, Quos Paul. Tossanus Theol. Heidelb. Germanicae SS.
Bibliorum Versioni D. Lutheri, nuper a se editae in Margine ad seducendum simpli-
cem Lectorem assuit, et multa Scripturae Dicta depravavit.
Giessae 28. August 1617: Hampel. 20 Bl. 4°
Lipen, theol. 436.
4 (Diss.misc. T.5).
39 (D.Th.Vol. 20, n. 26).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 7, Nr. 17. Ed. 1 (1620) in 24, *26, Laubach.
Winckelmann, Johann [Vorrede]
in: [ Tiling, Joh.:] Enchiridion disceptationum theologicarum. Giessae 1617.
*35. 5.
*26 (Giess. 24).
29 (4° Thl. XV, 130/4).
4 (Diss.misc.T. 19).
39 (D.Th.Vo1.14, n. 23).
Winckelmann, Joh. [ Präs u. Coelestin Mislenta (Angerburgensis Borussus) [ Resp. ]
Centuria positionum synopticarum, discussionem pleniorem disquisitionis de attributis
dei essentialibus, nulli naturae creatae, ac finitae participative communicatis, a M.
Carolo Sachsio secta Calviniano Anno 1616. institutae adumbrantium.
Giessae Hess. 1617: Nic. Hampel. (28) S. 4°
*4 (1 B 57P f 61 (15)).
39 (D.Th.Vol. 20, n. 7).
*4 (XIX c B 529d ).
278 (Nn. 1. 56 (9)).
35 (T-A 2186).
4 (Kirch.Bibl. C 5, 34).
26 (W 50860 (11)).
17 (W 5059/215).
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Winkelmann, Joh. [ Praes. ] u. Christian Matthias (Dithmars.)
Prödromüs ärcis Siönis sive pröpügnäcülurn invictäe veritatis pro deitate filii dei
regis Sionis ex primo Capiti Johannis Ev. contra Photinianos concinnatus.
Gissae 1617: Chemlin.
Winckelmann, Johann
Repetitio praecipuorum capitum doctrinae christianae e sacra scriptura desumpta.
Gissae 1617: Hampel. 130 S. 8°




Repetitio praecipuorum capitum doctrinae christianae e sacra scriptura desumpta.
Giessae 1618: Hampel. 130 S. 8°
Epistola dedicatoria, dat. 1. Nov. 1617.
*17 (W 647).
Strieder XVII, 126.
Wynckelmann, Joh.: Ein christliche Leichpredig[t] ...[ auf Christoph Helwig (Hel-
vicus), Prof. d. Hebr., + 10. Sept. 1617 ]
Giessen 1618: Chemlin. 24 S. 8°
*26 (W 50170a (18)).
"26 (W 50210 (8)).
u. in: Gießische Außerlesene Leichpredigten. Theil 2, (1625), Nr. 14.
*3 (78 L 1609).
Winkelmann, Johann
Oratio funebris de vita et morte viri Chr. Helvici [ Trauerrede auf Christoph Helwig,
Prof. d. Theol., + 10. Sept. 16171.
Giessae 1618: Chemlin. Bog. A-G. 8°
*26 (W 50635 (18)).
*26 (W 50210 (10)).
Wynckelmann,Joh.: Ein kurtze christliche Leichpredig[ t] ... [auf Johann-Daniel
Helwig, Sohn des Prof. Christoph Helwig, +4. Mai 16181.
Giessen 1618: Chemlin. 12 S. 8°
23 (Stolberg.Lpr.Slg.).
x`26 (W 50210 (9)).
u. in: Gießische Außerlesene Leichpredigten. Theil 2. (1625), Nr. 17.
*3 (78 L 1609).
Winckelmann, Joh. [ Präs. ] u. Aeg. Conr. Gualtperius
De foedere dei cum Abrahamo inito Ex Genes. Cap. 17 v. I. et seqq.
Giessae 1618.
Marburg, Staatsarchiv Dienstbibl.
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom 7, Nr. 9.
24. *26. 278. Laubach.
Winckelmann, Johann
Kirchen und Hauß-Postill. Das ist: Außlegung aller Evangelien, so auff alle Sonn-
tag ... verlesen werden. Sampt Erklärung der Historien deß bitteren Leidens und
Sterbens ... Jesu Christi. T. 1.2.
Gießen 1618: Hampel.635, 203 S. 8°
Clausthal-Z. (Calvör. E 546).
4 (XIX b C 340bg ).
39 (D.Th.Vo1.20, n. 9).
Wei.
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26 (W 37400): Verlust.
Strieder XVII, 126 (: 1617).
Winckelmann, Joh.
Necessaria responsio ad virulentum scriptum Pauli Tossani Theologi Heidelbergen-
sis, sub titulo apologiae pro suis notis biblicis editum.
Giessae 1618: Hampel. (16), 174 (2) S. 8°




Oratio de vita,morte ... Dnae Eleonore, ... Georgii, Hassiae Landgravii ... P.Recor-
dationis relictae viduae.
Gissae 1618: Hampel. A-C, 4°
Winckelmann, Johann[ Präs.] u. Joh. Cothmann
Disputatio theologica de vers. 4. Psalm. 110 Juravit Dominus et non poenitebit
eum, tu es sacerdos in aeternum, secundum ordinem Melchisedec.
Giessae 1619.
Oldenburg LB (Ge III 2 g 2. 7).
35 (G-A 1209).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom.7, nr. B.
16 (1, 7045).
Ed. 1 (1620) in 24, *26, Laubach.
Winckelmann, Joh. [Präs.] u. Samuel Edel
De loco Joh. c. 2, v. 11: Hoc edidit initium signorum Jhesus Canae Galileae, et
manifestavit gloriam suam, et crediderunt in eum discipuli.
Giessae 27. Januar 1620.
erschlossen aus: Propositionum ... Acad.
Marp. Tom. 5 (1626), Nr. 1.
u. in: Propositionum ... Acad. Marp. Tom. 5 (1626), Nr. 1.
*26 (Rara 269, Tom. 5).
u. in: Disputationes theol. in Acad. Marp. propositae. Appendix 1668.
Laubach (Fr.M.B 74, 6).
Winckelmann, Joh. [Präs.] u. Petrus Kirchbach (Friberga-Misnicus)
Aurea salutis nostrae catena ab apostolo Rom. 8 v. 29 et 30 connexa.
Gissae 6. März 1620: Hampel. (24) S. 4°
*35 (T-A 3258).
*26 (2/7081-9).
u. in: Disp.Theol.Giess.Tom. 7, Nr. 10.
24. *26. 278. Laubach.
Winckelmann, Joh. [Präs. ] u. Joh. Georg Adam Cathrinus
De dicto Apostoli ad Roman. 11 c., v. 32: Conclusit deus omnes in obedientia, ut
omnium misereatur.
Giessae 19. Oct. 1620.
erschlossen aus: Propositionum ... Acad.
Marp.Tom. 5 (1626) Nr. 7.
u. in: Propositionum ... Acad. Marp. Tom. 5 (1626), Nr. 7.
*26 (Rara 269, Tom. 5).
u. in: Disputationes theol. ... in Acad. Marp. propositae, Appendix. Giessae 1668.
Laubach (Fr.M.B. 74, 6).
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Wynckelmann, Johann [Präs.]u. Pancratius Codomann(e Palatinatu Amberganus)
[RespJ
Disputatio theologica de majestate omnipraesentiae dei, ex loco Jeremiae cap. 23,
v. 23. et 24.
[Giessae] 28. Nov. 1620: Petrus Lucius. (12) S. 4°
Paris BN (A 5600 (272)).
*4 (1 B 57P f , 61 (29)).
u. in: Propositionum ... Acad.Marp. Tom. 5, 1626, Nr. B.
*26 (Rara 269 Tom. 5).
u. in: Disputationes theol. ... in Acad.Marp. propositae, Appendix, Giessae 1668.
Laubach (Fr.M.B 74, 6).
Winckelmann, Joh.
Commentarius in sex prophetas minores.
Francofurti, Palthenius 1620. 349 S.
	
35 (T-A 971).
Winckelmann, Joh. [Präs. ]u. Joh. Casp. Horres
De Gloria et majestate Christi, quam ut homo in tempore accepit: ex dicto Christi
Johan. 17. v. 5: Et nunc gloriosa me, tu pater.
in: Disp.Theol.Giess. Tom. 7 (1620), Nr. 18, S. 451-469.
24. *26. 278.
Laubach.
u. in: Mentzer,B.: Necessaria et justa defensio, contra injustas criminationes
Lucae Osiandri ... 1624, S. 110-124.
*17 4. 24. 39. 278.
35. Herborn. Di 1.
Winckelmann, Johann
Kirchen- und Hauss-Postill, d.i. Auslegung deren Evangelien, so auff die Tage Puri-
ficationis, Adnunciationis und Visitationis Mariae, Johannis des Tauffers pflegen
verlesen und erkläret zu werden.
Giessen 1620: Hampel. 290 S. 4°
	
17 (W 5120).
Winckelmann, Joh. [Präs.] u. Balth. Werner (Ebsdorffensis Hassus)
Disputatio theologica de Messia nostro Jesu, ex Jeremiae 23 c., v. 3-8.
Giessae 11. Januar 1621: Lucius. (8) BI.
*278 (4 Nn 1. 59 (1)).
u. in: Propositionum ... Acad.Marp.Tom. 5 (1626), Nr. 12.
*26 (Rara 269, Tom. 5).
u. in: Disputationes theol. ... Acad. Marp. propositae, Appendix. Giessae 1668.
Laubach (Fr.M.B 74, 6).
Winckelmann, Joh. [Präs.] u. Josias Dedekenn
De merito domini nostri Jesu Christi.
Giessae 27. Febr. 1621: Lucius. (24) S. 4°
35 (T-A 3258).
Winkelmann, Johann
Ein christliche Leich-Predigt ... [ auf Daniel Stamm, Hess. Rentmeister zu Giessen,+
8. April 1621.]
Giessen 1621: Lucius. 26 S., 11 B1. 8°
*17 (Gü 8160).
26 (W 50210 (13)).
u. in: Gießische Außerlesene Leichpredigten. Theil 2 (1625), Nr. 22, S. 266 ff.
*3 (78 L 1609).
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Winckelmann, Joh. [ Präs. ] u. Jacob Stephani
De dicto Christi, Matth. 18, vers. 35: Sie pater meus coelestis faciet vobis, [...J
Giessae 7. Nov. 1621.
Erschlossen aus: Propositionum ... Acad.
Marp. Tom. 5 (1626), Nr. 14.
u. in. Propositionum ... Acad. Marp. Tom. 5 (1626), Nr. 14.
*26 (Rara 269, Tom. 5).
u. in: Disputationes theol. ... in Acad. Marp. propositae, Appendix. Giessae 1668.
Laubach (Fr.M.B. 74, 6).
Wynckelmann, Johann [ Präs.] u. Daniel Peper
Disp. theol. De dictis Christi, Matth. 18. cap. v. 10. 11.
Gissae 17. Okt. 1622. 4°
26 (W 16140 (6)): Verlust.
u. in: Propositionum ... Acad. Marp. 1626. Tom. 5, Nr. 17.
*26 (Rara 269, Tom. 5).
u. in: Disputationes theol. ... in Acad. Marp. propositae. Appendix. Giessae 1668.
Laubach (Fr.M.B 74, 6).
Winckelmann, Joh.[ Präs.] u. Balth. Werner
De partibus hominis, contra novam opinionem quorundam tres partes substantialiter
differentes constituentium.
Giessae 13. März 1623.
Erschlossen aus: Propositionum ... Acad.
Marp. Tom. 5 (1626), Nr. 18.
u. in: Propositionum ... Acad. Marp. Tom. 5 (1626) Nr. 18.
*26 (Rara 269, Tom. 5).
u. in: Disputationes theol. ... in Acad. Marp. propositae, Appendix. Giessae 1668.
Laubach (Fr.M.B. 74, 6).
Winckelmann, Joh.[ Präs.] u. Joh. Vitus
De justitia imputativa, seu imputatione fidei ad justitiam, de unione credentium cum
Christo et similibus capitulis: contra errores Weigelii et ipsius Asseclarum.
Giessae 18. Juli 1623.
Erschlossen aus Prop.Acad.Marp:Tom. 5,
Nr. 20.
u. in: Propositionum ... Acad. Marp. (1626) Tom. 5, Nr. 20.
*26 (Rara 269, Tom. 5).
u. in: Disputationes theol. ... in Acad. Marp. propositae, Appendix. Giessae 1668.
Laubach (Fr.M.B. 74, 6).
Winckelmann, Johann
Erleuterung der Frage, ob der Mensch auss zweyen wesentlichen Stücken, nemblich
Leib und vernünfftiger Seelen, oder aber auss dreyen wesentlichen Stücken, Geist,
Seel und Leib bestehe. Entgegengesetzet den newen betrieglichen weigelianischen
Irr- und Wirrgeistern, so den Menschen in drey wesentliche Stück abtheilen ... dis-
putiret durch ... Johannem Winckelmannum ... auss dem Lateinischen ins Teutsch
versetzet durch M. Ludovicum Seltzerum.
Giessen 1623: Hampel. 24 S. 4°
Wins(h)emius, Pierius
Exequiae Literarum ad Hug. Grotium.
Giessae 1615. 12°
Lipen phil. 1, 116.
Draud, Bibl.Class. 1406.
26 (2/2429).
4 (XIV B 82b ).




Winter, Helf r. Beth.
Disp. de potestate iudicis indifferent', radicata et fundata.
Giessae.
Lipen jur. 1, 669.
Witersheim, Anton von [Präs.] u. Johannes Schleuter (Oldendorpiensis)
Disputatio juridica de institutione et exheredatione liberorum.




Theses medicae de affectu hypochondriaco.
Giessae 28. Aug. 1617: Hampel. 6 Bl.
29 (A.S. 1400/10).
Med. Dekanatsbuch BI. 48 v.
26 (S 86820 (22)): Verlust.
Gießen UB, Cod. 28aa (Diss.med.2,nr.22).
Wolff, Peter (Marburg) [Präs.] u. Albert Otto Bilgen (Laubach) [Resp.]
Disputatio juridica, de gravi et frequentissimo injuriarum et famosorum libellorum
de lic to.
Giessae Hess. 1615: Nic. Hampel. (12) S. 4°
Exercitii gratia
*29 (A.S. 669 (nr. 42)).
Wolff, Peter







Wolff, Peter [Präs.] u. J.M.Seher
Disputatio sistens quaestiones juris miscellaneas.
Giessae 1616.
Edinburgh UL.
Lipen jur. III, 410.
Wolff, Peter (Marpurgensis)
De fructibus rei alienae, quam quis bona vel mala fide possidet, et impensis in rem
alienam factis.
Giessae Hassorum 4. Sept. 1617: Hampel. A4 B2 4°
pro supremo in utroque jure gradu
'26 (Giess. 13).
Zachovius, Joachim (Wismariensis Megapolitanus, SS. Theol. Studiosus) u. Joh.
Heinr. Timaeus
Controversiarum astronomico-physicarum de natura et constitutione astronomiae.
Giessae Hass. 1619: Chemlin. 4°




Zölner, Heinrich (Smalcaldia Francus)
De regis Romanorum electione, designatione et jurisdictione conclusiones ex Aurea
Bulla depromptae
in: Nucleus discursuum seu disputationum hactenus in jure publico editarum.
Giessae 1621. S. 141-162.
*4. *36. 9. 300.
Zuckwolff, Johann
Leich-Predig[t] ... C auf Elias Ans, Ratsherr in Heilbronn, + 15. Juli 1616].
Giessen 1617: Chemlin. 10 Bl. 8°
26 (W 50210 (33)).
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Verzeichnis der Respondenten
Achenbach, Heinrich Valentin (Florstadinus Wetteravius) 260, 281
Achenbach, Johannes Burckhard (Florstadensis Wedderavius) 151
Affelman, Anton (Susatensis) 154, 155
Affelmann, Johann (Susatensis) 47, 184
Albertius, Heinrich (Haffnia-Danus) 28, 35
Aldenburg, Johann Christian 104
Altroggius, Theodor (Hann. Sax.) 177, 178, 280
Alward, Joh. 52 (2x), 204, 205
Andler, Johannes Isaac 58
Andreas, Martin (Straßburg) 106
Angelus, Johann (Marburg) 195
Angelus, Joh. Christoph (Darmstadt) 71, 78
Angelus, Joh. Heinrich (Darmstatinus) 244, 246
Angelus, Joh. Phil. 53, 248
Ans, Joh. Bernhard (Heilbrunnensis) 145
Antonii, Wilhelm (Marburg) 25, 154, 171
Arctander, Heinr. Nicolai (Haffniensis Danus) 178, 236
Arcularius, Johann (Schotten) 80, 115
Arcularius, Paul (Marburg) 195
Arentfeldt, Axilius ab 35
Armbroster, Joh. Magnus 270
Arnim, Franc. Joachim ab 8
Arnold, Franz 48, 188
Arnoldi, Philipp (Cintinensis)49, 303
Arpius, Joachim (Hamburgensis Saxo) 94
Artopaeus, Joh. Jac. 50
Asshelm, Matthaeus (Siles.) 219 (2x)
Assum, Johann Christoph (Weikershaemio-Tuberanus) 10
Assum, Wolfg. Ludwig (Weickersheimensis, Hohenlohico-Francus) 80, 236
Auchter, Joh. Petrus (Phortzensis Marchio-Badensis) 158
Auer, J. 144
Auer, Joh. Wolfgang 109
Auest, Gerhard zur 57
Baaz, Johannes (Smolando-Suecus) 48, 302
Bachmann, Eucharius (Hombergensis Hassus) 246 (2x)
Bachmann, Johann Jacob 140
Bakius, Heinrich (Tremonianus Westphalus) 65, 212, 214, 288
Balhorn, Jon. (Zusatensis) 123
Ballhorn, Johannes (Zusatensis Westphalus) 212, 214
Baltazar, Hermann (Treisbacensis Hassus) 72 (2x), 76, 77 (2x)
Bang, Caspar 57
Baumann, Joh. Nicolaus 137
Behmer a Weimer, Caspar (Nob. Bohemus) 177, 178, 179
Beltzer, Georg (Francobergensis) 64, 66, 284
Belzer, Georg (Catto-Brancorus) 267
Bender, Michael (Frankfurt a.M.) 293
Bennichius, Richard (Holsatus) 61, 62, 104
Bergelase, Ernst 150
Berghawerus, Theodor 104
Bergner, Ernst Philipp 35
Bergner, Joh. Bartholomäus (Speyer) 160, 163
Berninchusius, Adam (Lippiensis) 195
Bernshoffen, Georg Theodor Volmar a 28, 142
Berthold, Joh. Joseph (Zwingenbergensis Rhenanus) 84
Betulius, Ludov. (Egran. Voitlandus) 236
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Beuthler, Johann 262
Beutler, Joh. Laur. 270
Beutler, Wilh. (Weilburg) 239, 242
Beyer, Johann (Montano-Hombergensis) 52, 200, 205, 243 (2x)
Bezoldt, Johannes (Rotenburgo-Tuberanus) 10
Bilgen, Albert Otto (Laubach) 315
Bilitzer, Christoph (Silesius) 130, 131
Binchius, Johann (Herford i.W.) 104 (2x), 204
Birckner, Joh. Ludwig (Egran. Bohemus) 236
Bletzius, Adam (Anspachio-Nassovius) 239
Blichfeld, Otto Christian (Aarhusiensis Danus) 37, 77, 79
Bodenius, Albert (Oldenburgensis) 195
Bömers, Adolf (Stathagensis Schaumburgicus) 62, 103, 104, 260
Böringer, Ernst Friedericus (Durlach) 6
Boerius, Johannes (Oldenburg) 17
Boetius, Petrus (Ditmarsus) 101
Bötticher, Otto 132
Boie, Nicolaus (Dithmarsus) 9
Boldeman, David (Rupinus-Marchicus) 141
Bonner, Stephan (Francohusanus Thuring.) 9
Borberg, Petrus (Wynngernensis Marca-Westph.) 158
Botthius, Georg Heinrich (Fuldo-Buchonius) 135, 281
Braun, Johann (Grünberg) 260, 270
Braun, Otto (Osnabrück) 102
Brawe, Otto 101, 103, 105
Brecht, Clemens (Straßburg) 106
Breidenbach, Johannes 70 161, 163
Breidenstein, Balthasar (Liderbacensis) 71, 72, 77
Breidenstein, Joh. (Liderbacensis) 71, 75, 78
Breitenacker, Joh. Nicolaus 294
Breithaupt, Georg (Gothanus Thuring.) 139
Breitsprach, Cunradus (Halberstad. Saxo) 9
Brese, Balthasar 104
Breull, Joh. Heinrich (Grunaviensis Cattus) 287
Brezesky a Ploskovitz, Johannes Dionysius (Eques Bohemus) 177 (2 x)
Brinc, Wilhelm de (Tremonianus) 238 (2x)
Britanus, Joh. Georg (Gemundanus) 37, 236
Broel gnt. Plater, Johannes von 173
Broitzem, Andreas von 35
Bruder, Johannes (Ursellanus) 80, 236
Brückner, Hieronymus (Lipsiensis) 9
Bruning, Joh. (Mindanus Guestphalus) 142
Bruno, Henricus (Dithmarsus) 179 (2x)
Buch, Joh. Wendelin (Rosbach-Wetteravius) 239
Buch, Philipp (Rosbach-Wetteravius) 239
Buch, Siebert von 153
Bucher, Wilhelm 265, 270
Budaeus, Caspar 245
Bullenius, Everhard (Volckmartiano-Westph.) 7
Bund, Tob. (Idstein Nass.) 282
Burchtorff, Heinrich (Lamspringe) 260
Burchtorph, Peter (Lamspringa-Brunswig. Saxo) 169, 172
Burck, Joh. (Lindanus Hassus) 213, 268 (2x)
Burger, Johann (Darmstadt) 236
Burger, Joh. Christoph (Darmstadt) 282
Burgk, Johann s. Burck, Johann
Busche,Clamerus von dem 58
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Buscher, Statius 49, 306
Busse, Anton 162
Caesar, Heinrich (Echrodanus Rhenanus) 243, 244
Calen, Schott (Riga) 53, 281
Caltenbach, Johannes (Pfungstatinus; Rhenanus) 37
Camerarius, Christian (Francobergensis) 47, 302
Camerarius, Heinrich (Butisbacus Wedderavius) 95, 243
Canisius, Joh. (Brakela-Westph.) 9
Capellen, Jodocus (Lübeck) 52, 62, 104, 206
Carnemus, Johannes (Medabachensis Westphalus) 47, 300
Cathrinus, Johann Georg Adam (Giessen) 63, 210, 228 (2x), 312
Cathrinus, Joh. Georg 247, 252, 257, 283
Causenius, Jeremias (Grünberg) 285
Cellarius, Georg (Saraepuntanus Junior) 49, 50, 112, 189
Cellarius, Heinrich Simon (Rudolstadt i. Thür.) 49, 56
Cellarius, Matthias (Saraepontan.-Nassovius) 49, 57 (2x)
Chelius, Georg Daniel 271
Chemnitius, Joh. (Berl. March.) 8
Chiliani, Johannes (Trapstadensis Francus) 102, 103, 104, 204
Christiani, Alexander (Demminensis Pomeranus) 52, 103, 204
Chusen, Jeremias (Grunbergensis Hassus) 234
Chytraeus, David 49, 305
Ciconius 107
Civis, Johannes (Darmstatinus) 38, 75
Claus, Matthaeus (Ulm) 141
Clementis, Laurentius 257
Cless, Heinrich (Windeccensis Hannov.) 71, 72, 77
Cludius, Philipp Sigismund 153
Cneffel, Abraham (Marburg) 77
Coberstein, Andreas 270
Coburger, Johann (Friedberg) 261
Codomann, Georg Ludwig (Kittinga Francus) 53, 210, 247, 257, 260
Codomann, Pancratius (Palatin. Amberganus) (Kittinga Francus) 66, 105, 209, 227,
228, 247, 257, 260, 262, 290, 313
Codomann, Salomon (Byrhutinus Montanus) 157, 236, 238, 239
Cöler, Philipp (Creilsheimius Francus) 63 106, 208
Cölln, Michael von (Rostock) 53, 204, 206 (2x)
Corvinus, Daniel (Fronskirchensis Hassus) 95, 245, 246
Corvinus, Melchior (Windeccensis) 54, 112 131, 132
Costerus, Theodorus 104 (2x)
Cothmann, Johann (Herford, Westf.) 53 (2x), 62, 104 (2x), 105, 207, 249, 252, 257,
312
Cramber, Marcus (Stetinensis Pomeranus) 140, 141, 220
Cramer, Joh. Jacob (Stetinensis) 208, 260
Cramerus, Konrad (Clivo-Schermbeccensis) 94
Cranauge alias Corvinus, Hermann Christoph ( Fronskirchensis Hassus) 286
Crassius, Joh. Georg (Giessen) 243, 244
Croll, Nicolaus (Hamurg) 50, 79, 114, 116
Cronberg, Joh. Christophorus a (Nobilis Carinthius) 176
Cronegg, Johannes Christoph a (Nobilis Carinthius) 177, 178, 179
Croppius, Otto 52, 93, 100
Cruger, Johannes (Berlinensis) 49, 187
Crusius, Benedictus (Orebroensis Suecus) 154
Crusius, Christoph (Hannoveranus Saxo) 139
Cuno, Nicolaus (Eisencobensis, Nassovius) 37
Cypraeus, Joh. Adolph 51 (2x), 194, 198
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Daemon, Johann (Hochweisel) 282
Daemon, Joh. Jacob (Hoheweissellanus Wedderavius) 293
Damning, Lucas (Lüneburg) 141
Danckmar, Heinrich (Oldendorpia-Schaumb.) 64
Dassel, Georg von 173 (2x)
Dausenau, Johannes (Wirstorffensis, Nassovius) 37
Dedekenn, Josias (Hamburgensis Saxo) 287, 313
Degen, Johann (Homburg ad Ohm) 286
Dern, Joh. Phil. (Weilburg) 268
Dern, Reinhard (Leisteranus Hesso-Nassovius) 71 (2x), 78
Dethlev, Reinhold (Dithmarsus) 140
Dhall, Alexander Konrad von 140
Dhall, Balthasar a (Lippia-Westph.) 143
Dickhus, Michael (Gummersbach) 103, 252, 257
Diem, Melchior 247, 248, 257
Dienchius, Carl s. Dinchius, Carl
Dieter, Gregor (Stendaliensis Marchicus) 195
Dieterich, Cunrad 308
Dieterich, Helvicus (Kyrtorf) 256, 257, 265, 285 (2x)
Dieterichs, Gerberus (Neoburgensis Saxo) 9
Dinchius, Carl (Reiskirchensis Nassovius) 47, 302
Diodorius, Christoph (Hertzbergensis Saxon.) 131
Dippel, Philipp (Kirchaynensis Hassus) 158, 236, 238, 279
Dippel, Wigand (Kirchainensis Hassus) 71, 72, 78
Diringer, Joh. Michael (Ottovillan. Westriac.) 292
Dornemann, Christoph 52, 101
Dorsche, Johannes Georg (Straßburg) 106
Drachstedt, Bartholomaeus (Hall. Sax.) 154
Dransfeldt, Jobst von (Götting. S) 165
Dreier, Theodor (Primislaviensis March.) 9
Duchon, Matthias (Moschoviensis Hungarus) 106
Dunte, Ludwig (Reval) 104, 208, 268
Dupolycus, Joh. (Salis-Ufflensis Westphalus) 72 (2x), 77
Durfeld, Jacob (Osnabrück) 52, 101 (2x), 104, 204
Dworzeczki ab Olbramowicz, Wencesilaus Stephanus (Eq. Bohemus) 177 (2x), 179
Ebel, Caspar (Gießen) 102, 247, 248, 249, 257
Ebel, Georg Valentin 218
Ebel, Heinrich (Giessen) 66
Ebel, Joh. Philipp (Giessen) 158, 241
Eck, Georg (Straßburg) 106
Eck, Johannes (Straßburg) 106
Eckhart, Albert (Wetteranus Hassus) 48, 303
Eckhart, Heinrich (Wetterau) 48, 302
Edel, Samuel (Ulm) 62, 208, 227, 312
Egenolph, Theophilus (Maenofrancofurtensis) 5
Egloffstein, Hier. ab (Eq. Borussus) 171
Egloffstein, Joh. Ernst ab (Eq. Bor.) 171
Eimcker, Theodor (Hannover) 290
Elber, Wennemar (Hattingen) 52, 101, 103, 104, 201, 206
Ellinger, Joh. (Darmstadt) 281, 282
Elstorp, Joachim (Hamburg) 130
Embec, Laurentius ab (Hamburgensis) 10
Empsychovius, Heinrich (Tremonianus, Westph.) 78, 79 (2x)
Empsychovius, Johannes 57
Ende, Haubold von (Nob. Misnic.) 142, 143, 144
Engelbach, Cunrad (Minor. Carba-Wedderav.) 64
Engelbach, Joh. (Wetteravius) 94, 244, 246
Engelberti, Joh. Adolph (Lando-Waldeccus) 252, 257
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Engelbracht, Hermann (Bilveldiensis Westph.) 5
Erasmi, Daniel (Templinensis Marchicus 106
Erb, Lucas (Posnaniensis Polonus) 26
Erben, Jacob (Delckenhemensis Rhenanus) 70, 71, 77, 110
Erhardt, Jonas Eucharius (Spira-Nem.) 149
Ermler, Theodor (Stendalio-Marchicus) 48, 49, 303
Ernst, Ulrich (Germersheimensis Palatinus) 8, 220
Ersinus, Jan Dionysius s. Jersinus,J.D.
Everke, Johannes (Beckemensis Westphalus) 140
Faber, Christoph (Gienga-Suevus) 260
Faber, Friderich (Stetinensis Pomeranus) 49, 190
Faber,J. 164
Faber, Joh. 48
Faber, Johann (Rodachensis Francus) 56
Faber, Johann (Usingen) 239
Faber, Ludwig (Groslindanus, Hassus) 63, 212, 282
Fabri, Philipp 271
Fabritius, Caspar (Utphensis Wedderavius) 150
Fabritius, Georg (Tremonianus Hassus) 63
Fabritius, Heinrich (Wyngernensis, Marca-Westph.) 63, 211
Fabricius, Jacob Daniel (Grumbachio-Neustrias) 83, 115
Fabritius, Johann (Giessen) 247, 257
Fabricius, Joh. 50 (2x), 52, 308
Fabricius, Joh. (Wyngernensis, Marca-Westphalus) 119, 158, 197
Fabricius, Joh. Heinrich 213, 228
Fabricius, Joh. Heinrich (Fulda) 247, 253, 257
Fabricius, Philipp Ludwig 270
Fabritius, Thomas (Laubach) 67
Faustus, Joh. Salentin (Nobilis a Stromberg) 177, 178, 179
Fehr, Joa, G. 160
Feige, Laurentius (Bresla-Silesius) 220
Feurborn, Jodocus (Hervordiensis Westph.) 51, '203 (2x), 244, 246, 307
Feustking, Joh. (Hervord.) 64
Fiessius, Georg 101
Fine, Johannes Arnoldi de (Haffniensis Danus) 37, 76, 79 (2x), 289
Fingerlin, Christoph (Ulm) 135, 136
Fischer, Conrad (Lauterbach) 124, 214, 268
Fischer, Georg (Lüneburg) 7
Fischler, Petrus (Butisbac.) 236
Francisci, Joh. Conrad (Gelnhausen) 283
Freimann, Joh. 8, 99
Frensius, Joh. Adam 51, 307
Freund, Joh. Otto (Eschwegensis Hassus) 218, 267
Freybergk, Wilhelm Ludwig Liber Baro a 8, 35 (2x)
Freytag, Melchior (Leunensis Marco-Westphalus) 220
Friderus, Caspar (Mindanus) 177, 178
Friedrich, Joh. (Darmstadt) 142
Frieß, Nicolaus 29
Fröreisen, Isaac 52 (2x), 309
Froschesser, Martin (Colmariensis) 6, 222 (2x)
Fladung, Georg (Gotha) 114
Flugge, Crispinus (Lübeck) 204
Forstius, Anton (Cattimeliboco-Nasstettinus) 247, 249, 257
Furlohn, Theodor 160
Gadamer, Johann Melchior (Burcksinnensis Francus) 243, 244
Gaeddicus,Petrus (Marchicus) 49, 305, 306
Gallus, Philipp (Halensis Saxo) 247, 257
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Gamen, Wennemarus a 162, 163
Garssen, Johannes (Mindanus) 10
Gebhard, Urias (Grünberg) 260, 270
Gebhardi, Philipp (Grunenbergensis Hassus) 282
Geiger, Philipp Balthasar (Straßburg) 106
Geilfus, Justus (Catto-Witzenhusanus) 52, 202, 206
Geilfus, Wilhelm (Witzenhusanus Hessus) 236
Geißheimer, Anton (Darmstadt) 139
Geissler, Heinrich von 279
Gelhar, Hier. 173
Georgius, Joh. (Britannus) 77
Georgius, Stephan 107
Geraeus, Joh. Georg (Selboldensis) 80, 114, 236
Gereuhm, Joh. 247, 257
Gerhardi, Hieronymus (Darmstadt) 57, 72, 73, 75, 77 (2x)
Gerlach, Christian (Moeno-Francofurtensis) 213
Gerlach, Ernst (Quedlinburg) 141
Gerlach, Philipp-Helfrich 271
Gerling, Joh. (Zusatensis) 64, 123, 212, 270, 287, 295
Germannus, Joh. (Rotheimensis Rhenanus) 239, 244
Gerthius, Johann (Ertzhusarius) 47, 301
Gilhausen, Philipp (Hassus) 214 (2x), 228, 286
Gillen, Bernhard (Allendorphianus ad Salinas, Hassus) 63, 211
Gils, Joh. Mauritius a (Alsfeld) 167
Gimpel, Johann 270
Giseken, Daniel Hartwig 50, 51, 57, 117, 198
Gisenius, Johann (Osnabrück) 52, 308
Gladenus, Johannes Jacobus (Darmstatinus) 37
Glanaeus, Johann (Jevera-Frisius) 268
Glathorn, Ulrich 107
Gleyperg, Tobias 228, 288
Glock, Nicolaus (Halensis Suevus) 119
Goechus, Hermann (Brakela-Westphalus) 143
Gödelmann, Joh. Friedrich 85
Görlitz, David (Lipsiensis) 63
Götzen, Wilh. (Palaeopolitanus Westriacus) 52, 157, 179, 239, 308
Gompius, Nicolaus Sebastian (Wiesbaden) 67
Gottesheim, Joh. Friedrich 256
Gramann, Andreas (Sendfeldensis Francus) 287
Gravius, Gerhard (Osnabrück) 63, 101, 104, 106, 209
Gravius, Heinrich (Osnabrugensis) 139
Greber, Konrad (Alsfeldianus Hassus) 64, 213, 270, 292, 293
Greser, Daniel 239
Gressius, Joh. 270
Gribe, Jacob (Saxo) 148
Grimm, Salomon (Danzig) 159, 163
Grone, Joh. (Mindanus) 99, 140
Groß, Albert (Insterburgensis Borussus) 213
Gross, Johann Hartmann (Frankfurt a.M.) 260, 261, 282
Grubb, Andreas Petri (Lincopia-Gothus) 260, 268 (2x), 285
Grubbusch, Theodor (Geldriae-Ercklensis) 31, 124, 214
Grum, Michael (Coloniensis March.) 46
Grunebach, Ludwig (Fritzlar) 286
Gualter, Johann (Hersfeldensis) 148, 153
Gualtperius, Aegidius Conrad (Marburg) 53, 101, 103 (2x), 311
Günther, Heinrich 102, 103
Güttich, Joh. Caspar (Francus) 152, 153
Gunterrodt, Hector Wilhelm von (Hessus) 37, 141, 164
Gutwein, Matthaeus 270
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Haas, Jodocus (Straßburg) 106
Hacus, Valentins (Reinheimehsis; Rhenanüs) 83, 114
Hagen, Christoph vom (Nob. Sax.) 9, 140
Haggenbusch, Anton (Laubach) 48, 71, 73, 77, 187
Hahn, Werner 146
Hain, Adam (Deciv-Nassovius) 243
Hakenberg, Matthias (Hagensis Marca-Westphalus) 94
Hanneken, Gerhard (Butjada-Frisius) 103, 204
Hanneken, Meno (Butjadia-Frisius) 104, 259, 260, 284
Happel, Georg Eberhard 271
Happel, Joh. (Hersfed) 268
Harhoff, Hermann Matthias (Soest) 102 (2x),.105
Harling, Joh. von (Oldenburg) 166
Hartung, Severus (Munsterus Magniacensis) 94
Hasphord, Hermann (Rinteln) 104, 106
Hattsten, Johann 271
Hausmann, Justus (Trarbacensis Mosellanus) 268
Heckmann, Justus (Romrodensis Hassus) 243
Heckmann, Philipp (Romrod, Hassus) 244
Heher, Johannes Casimir (Hohenburgensis Nasso-Westrius) 179
Heidfeldt, Timotheus (Quedlinburg. Saxo.) 140
Heilbrunner, Ludwig 49, 193
Heilmann, Theodor (Camen) 283
Heimei, Abraham (Dreisa-Catt.) 145
Hein, Stephan 62, 209, 227
Heintz, Joh. Michael (Sebusianus Alsatus) 155
Heisen, Heinrich (Adeliebsiensis Brunswig.-Saxo) 169
Heisius, Georg (Peccelsheimensis-Westphalus) 128
Held, Johann Christoph (Swinfordian. Franc.) 140
Helffenstein,Coelestin (Cyrnaeus ex tractu Hunnorum) 177, 178
Heller, Joh. Jodocus (Ottovilla-Westriacus) 64, 212, 287
Helwig, Martin 251
Hempel, Joh. (Silesius) 54, 132
Henccius, Chrn. (Stettin) 84
Henckel, Balthasar (lutrebocensis Sax.) 141
Henekius, Henricus 103
Henning, Philipp (Wertheimensis Francus) 65, 287
Hensbroeck, Friedrich Adrian ab 51, 196
Heppe,J. 145
Herbsten, Christoph (Frankfurt a.M.) 222 (2x)
Herbsten, Ericus (Saxo) 7
Hering, Crato Philipp (Carbensis Wetteravius) 243, 244
Herold, Tobias (Halberstadt) 48, 188
Hertius, Jacob (Großen-Linden) 79 (3x), 114
Hesselbein, Joh. 193
Hesseler, Joh. (Frankfurt a.M.) 160, 163
Hetgen, Johann Reinhard (Schweinsburg) 172
Hilchen, Franciscus (Livonus) 230
Hien, Justus (Gleypergensis Nassovius) 67, 71, 72, 77
Hilgard, Joh. 53, 207
Hilgarter, Heinrich (Escholbruccensis Rhenanus) 282
Hilgarter, Joh. (Giessen) 103, 252, 257, 282
Himmel, Joh. (Stolp in Pommern) 48, 94, 189
Hirn, Hieronymus (Magdeburg) 158 (2x), 238, 239 (2x)
Hirsch, Walter (Rhenano-Crumbstadinus) 248, 282
Hirstenius, Daniel (Geravianus) 177, 178
Hirtzwig, Georg (Haynensis Wedderavius Hassus) 95, 245, 246
Hirtzwig, Heinrich (Hainensis Wetteravius) 47, 50 (2x), 116, 117, 187
Hissing, Andreas (Bocnemensis Saxo-Brunswigius) 79
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Hochstater, Christian (Kittingensis Francus) 81, 238
Hochstatt, Joh. Wilh. 218
Hodenberg, Bodo von (Lüneburg) 264, 286, 293
Hodenberg, Theodorus von (Eques Sax.) 46
Hoefel, Joh. (Uffenhemius Francus) 26
Höping, David (Susatensis Westphalus) 222
Hörnicaeus, Ludwig (Darmstadt) 136, 137, 218 (2x), 267, 293
Hoff, Joh. Wilhelm (Idstein) 281
Hoffmann, Caspar (Grünberg) 251, 252, 257
Hofmann, Johann (Schotten) 290
Hofmann, Ludwig (Homberg a.d.O.) 47, 183
Hoffmann, Martin 8
Hollmann, Franz (Mengerinckhusanus Waldeccus) 140
Holweck, Hermann (Giessen) 124
Holwede, Johannes Ernestus von (Westph.) 7, 8
Horn, Philipp (Eques Pomeranus) 149
Hornigk, Paul (Zygnea Misnicus) 141
Hornmoldt, Joh. Phil. (Heilbronn) 145, 147, 151
Hornung, Sebastian 51, 194
Horres, Joh. Caspar (Weilburgensis Nassa-Saraepontanus) 53, 247, 257, 282 (2x), 313
Hoysenius, Liborius 103
Huber, (Joh.) Martin (Ulm) 260, 287
Hubert, Hermann 193
Hübnerus, Antonius Salomon (e Franconia Kittinganus) 31
Hünerer, Laurentius (Neobamberga-Falckensteinius) 165
Hugius, Joh. Philipp 295
Hulshovius, Hermann (Tremoniensis Westphalus) 95, 244, 246
Hunnius, Aegidius (Wittenberg) 104, 208
Hunnius, Helfrich Ulrich (Marpurgensis Hessus) 219
Jacobaeus, Matthias (Wiburg. Carelius Finnus) 53, 105, 207
Jacobaeus, Olaus (Otthoniensis Danus) 79
Jäger, Georg 108
Jäger, Joh. Caspar 150
Jegck, Moritz (Frankfurt a.M.) 222 (2x)
Iekel, Friedrich Christoph (Wormatensis) 140
Jersinus, Janus Dionysius (Danus) 52, 201, 205
Im Hof, Georg 154
Imhof, Paulus 154
Imlin, Daniel (Hailbrunnensis) 26, 154
Jordanus, Joachim (Lunaeburgensis Saxo) 50 (2x), 85, 117
Junckius, (Joh.) Anton (Darmstadt) 72, 75, 78
Jungen, Wolfgang Friedrich zum (Eques Vangion) 169
Jungermann, Ludwig 130
Jungius, Joachimus (Lubeccensis) 37, 79
Kallius, Jonas (Lich) 259, 267
Kalt, Christoph (Spirensis) 6, 7
Kaltenbach, Kilian 270, 295
Kannen, Theodor Mordianus (Bruchausen) 178, 179
Karniz in Neides, Matthias von (Pomeranus) 9
Katzbeck, Georg (Wien) 238
Kaul, Wilhelm (Amaenaeburgensis) 237, 239
Keller, Andreas (Saraepontanus Westriacus) 288
Keller, Joh. Chunrad 179
Keller, Joh. (Saraepontanus Westrias) 53, 206, 247, 257, 281, 282




Kerckmann, Heinrich (Lemgo) 164
Kesseler, Philipp Eberhard (Sarmbsheim Eques Vangion.) 26, 169, 172 (2x)
Kheyll, Joh. (Vratislaviensis Silesius) 54
Kienlin, Georg Wilhelm (Studtgardianus) 152
Kirchbach, Petrus (Friberga-Misnicus) 53, 63, 104, 105, 208, 312
Kircher, Christoph (Augustanus) 158, 176, 179 (2x)
Kirchius, Joh. Chunrad (Giessen) 243,
Kitzel, Henning 165
244
Klein, Joh. (Soltquellensis Marchicus) 66
Klein, Michael Jeremias (Rodenaviensis Hassus) 124, 213, 292
Klenck, Johannes Ernestus 29
Kluntzing, H. 25
Knefel, Abraham (Marburg) 72
Knipschildt, Philippus (Medebacensis Westf.) 151
Kolbladt, Joachim (Chil. Holsat.) 154
Köler, Melchior 108
Koler, Johannes Reinhard (Frankfurt a.M.) 106
Kolonitsch, Otto Gottfried L. Baro a 148
Korn, Daniel (Leonbergensis Wirttembergicus) 140
Kornmann, Joh. (Hamelburgensis Francus) 84, 115
Kotzhus, Albert (Bidenkopf) 84
Krafft, Johan-Ulrich (Suevus) 151
Krebs, Philipp (Gruna-Wett.) 162, 279
Kreyßen, Albertus a (Nob. Boruss.) 150
Kreytzen, Wolfgang a (Nob. Boruss.) 217
Kuhn, Joh. Heinr. (Weissenburgensis) 149
Kulmann, Balthasar 249
Kuntzenbach, Jacob (Darmstadt) 150
Kyllinger, Jac. Bernh. 148
Ladagen, Antonius (Schaumburgicus) 94
Laelius, Samuel 31
Lanar, Johann (Leontinus Marchicus) 63
Landgrav, Heinrich 57
Landsidel, Joh. Wilh. (Hohenburg-Westriac.) 49, 80, 114, 196, 236
Laurentius, Joh. (Lübeck) 49, 51, 57, 198, 305
Lauter, Friedr. Ludw. von 153
Leinigerus, Joannes 162, 163
Leuchtenmacher, Joh. (Darmstadt) 265
Leuchter, Georg (Marburg) 51, 81, 89,114
Leuchter, Henricus (Marpurgensis) 37
Leuchter, Joh. (Marpurgensis) 260, 268, 284, 286
Leusler, Christoph (Alsfeldensis) 115, 236
Leusler, Johann (Alsfeld) 47, 48, 55, 185, 306
Leuth, Adarn (Hachenburgensis Seynanus) 163, 237, 289
Libius, Johann (Münsingensis Württ.) 222 (2x)
Lieb, Joh. s. Libius, Joh.
Lieberherr, Cunrad (Arheilgensis) 247, 257
Liepolt, Reinhard 271
Linden, Carolus von der (Borussus) 27, 35
Lipp, Joh. 50, 307
Liptitz, Johannes (Argentoratensis Alsatus) 158, 179, 290
Lobwasser, Christianus (Schneeberga Misnicus) 28
Lohmann, Joachim 57
Lohrius, Paulus (Freudenbergensis Francus) 158, 179
Lonner, Andreas (Zusatensis) 194
Lotichius, Johannes (Wolfskehlensis Rhenanus) (53, 210, 214, 260)
Lubbern, Fridericus 104, 256
Lubbern, Johann (Hildesiensis Saxo) 169
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Ludolphi, Detlev (Hamburg) 81, 114
Ludovici, Christian (Francobergensis Hassus) 195
Ludovivi, Johann (Lippiensis Westph.) 161, 222 (2x)
Lübbern s. Lubbern
Lüdekingk, Bernhard (Lemgovia-Westphalus) 153, 154
Lyorthorius alias Raderecht, Daniel (Dramburgo-Marchicus, poeta Caesareus) 264
s.a. Raderecht, Daniel
Lyser, Friedr. (Braunschweig) 51, 198
Lyser, Wilhelm (Brunsviga-Sax.) 50, 197
Macer, Johannes (Eimichausa-Schaumburgicus-Saxo) 95
Macrander, Josias (Corbachiensis Waldeccus) 95, 110
Magnus,J. 295
Malcomesius, Johannes (Sandoloviensis Faginas) 139
Maltzan, Marquard von 109
Marquart, David (Susatensis-Westphalus) 151
Martini, Heinrich (e Westphalis Tremonianus) 38, 48, 56, 57, 76
Matthiae, Christian (Dithmarsus) 38, 57, 79, 193, 196, 311
Matthias, Johann (Suecus) 287
Maurus, Joh. Magnus (Schiersteinensis Rheinensis) 292
Meccelius, Joh. (Birstadio-Nassovius) 247, 282
Meisner, Balthasar (Dresdensis) 194
Meisner, Daniel (Praga-Bohemus) 178, 179
Meles, Johannes (Guidersheimensis Wetteravius) 14, 269
Meles,V. 295
Mengwein, Bernhard (Ohrdrufianus) 7
Mensching, Johannes (Schowenburgen) 178
Mercilinus, Christoph Bartholomaeus (Palatinus) 279
Merckel, Michael (Hirsbruc. Nor.) 62, 247, 257, 283
Michel, Andreas (Torgensis) 54, 131, 132
Michelbach, Heinrich (Rauschenbergensis Hassus) 243
Mislenta, Coelestin (Angerburgensis Bor.) 52, 102, 103 (2x), 182 (2x), 183, 203, 310
Mithobius, Hector 257
Möller s. Mollerus
Möllner, Heinrich (Lunaeburgensis) 152
Mohr, Joh. Conrad 271
Mohr, Nicolaus 271
Molanus, Wilkinus Ludovicus 221
Moldenit, Joh. (Tonningensis Eiderostadianus) 203, 204, 206, 247, 257
Molitor, Balthasar (Giessensis Hassus) 94, 102, 243 (2x)
Molitor, Christoph (Schweinsbergensis Hassus) 81, 115
Molitor, Justus (Bodenburgensis Saxo) 195
Molitor, Justus (Rotenbergensis Hassus) 195
Molitor, Ludwig (Busseccanus) 246
Mollerus, Hermann 53, 101, 310
Molzan, Marquard (Nobilis Megapolitanus) 177, 178
Monhemius, Franciscus 137
Montanus, Friedr. Wigand (Heldburger Francus) 196
Moter, Anton (Darmstadt) 78
Moter, Joh. Anton (Darmstadt) 70, 71, 110
Muckius, Christoph (Regensburg) 178, 179
Müller, Bernhard 132
Müller, Christoph (Schweinsburgensis) 236
Müller, Heinrich (Saraeponto-Westrias.) 25
Müller, Jacob (Torgensis) 134
Müller, Joh. Ludwig 270
Münchhausen, Philippus-Adolphus von 28
Mütschelin, Johannes Caspar 28, 279
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Munterus, Jakob (Lubeccensis) 95
Munster, Severin Hardung (Meinfeldinus) 198
Murarius, Caspar (Stadensis Wetterav.) 290
Mylius, Johann 270
Mylius, Ludwig (Busseccanus) 290
Nassau, Wilhelm (Idstein, Nassau) 214
Nassaw, Fridericus Guilhelmus (Nasso-Idsteinianus) 31
Neipperg, Bernhardus a (Nobilis in Schwaigern et Klingenberg) 179
Nesne, Anton (Lippiacus Westphalus) 141
Nicolai, Budaeus (Aarhusius Danus) 71, 75, 77, 186
Nicolai, Heinrich junior (Kirchaynensis Hassus) 158, 238
Nicolai, Joh. 203
Niger, Henricus (Udenhusanus Hassus) 72
Nigrinus, Georg Phil. (Echzellanus Wedderavius) 292
Nigrus, Heinr. (Udenhusensis Hassus) 78
Nimbsgern von Lengfelden, Joh. Rupert 220
Obele, Joh. Georg 135 (2x)
Obrecht, Emanuel (Argentinensis) 25
Orth, Hermannus Philippus 102
Orth, Johannes Wolffgang (Gelnhusanus) 154 (2x)
Ortwin, Balthasar (Korbach) 158, 241
Osterodus, Christoph (Hassus) 64
Osterodt, Joh. Christoph (Wolfskelensis) 268, 270
Ottera, Joh. Heinrich ab (Butzbach) 145
Otto, Clemens (Essendia-Westphalus) 66, 212
Palthenius, Phil. (Friedberg) 294
Pampo, Joh. Conrad 228, 288
Paschasius, Heinrich (Lubecensis) 131
Pastor, Michael (Niderhausbergensis) 106
Peithmann, Ludolph (Stadhaga-Schaumburgicus) 63, 211, 212, 266
Peldri"zimowsky a Wiskorzicz, Joh. Albert (Nobilis Bohemus) 177, 179
Peldr"zimowsky a Wiskorzicz, Vratislaus (Nobilis Bohemus) 177, 178, 179
Peper, Daniel (Pomeranus) 101, 104, 212, 228, 260, 314
Perbandt, Caspar (Regiomantan. Borussus) 143
Petersen, Dithmar (Lubecensis) 213
Petreius, Jonas (Wexionensis Suecus Smolandus) 169, 172
Petrejius, Peter (Saxon. Aarhusius Danus) 131
Petreus, Heinrich (Westren-Cottensis Westph.) 232
Petri, Andreas s,Grubb
Petri, Boethius (Diethmarsus Australis) 101, 103, 104, 252, 257
Petri, Petrus (Aarhus) 289
Pfaffius, Theodoricus (Alsfeldianus, Hessus) 38
Pfankuch, Georg (Harneggensis Westphalus) 177, 178
Pfaudt, Vitus Philippus (Norimbergensis) 147
Pfeiffer, Joh. Georg (Saraepontan.) 25
Pf ei 1,H . J. 153
Pfifferling, Albert (Jossensis Hassus) 168
Pfluger, Philippus 57
Phrysius, Jan-Thomas (Spira-Nemes) 247, 257, 300
Phyldius, Heinrich (Ursellanus) 244 (2x)
Piscator, Heinrich (Escholbruccensis Rhenanus) 211, 282, 283, 287
Pistorius, Balthasar (Richartshusa-Kreichgovius) 212, 213, 214
Pistorius, Eberhard 53, 65
Pistorius, Hieronymus (Goarinus Rhenanus) 71, 78
Pistorius, Joh. (Kirtorf) 115





Platus, Georg a (Nobil.Pom.) 154
Pletzius, Adam (Anspachio-Nassovius) 158
Polemannus, Johannes (Minden) 102, 104 (2x)
Polman,H. 155
Porss, Dominicus 163
Porssius, Johann (Rotheimio-Wetteravius) 242, 243
Prang, Johannes 56, 57
Prescher, Johann (Gelnhausen) 195
Preuschius, Heinrich (Wallershusanus Wetteravius) 64, 124, 267
Printz, Heinrich (Agrippinas) 145
Prolaeus, Andreas (Pomeranus) 94, 247, 257, 300
Prosebutirus, Conrad (Hannover) 283
Purgelt, Michael (Vinariensis Thuring.) 145
Putkamer in Jhesseritz, Georg (Nob. Pomer.) 160
Putkamer, Petrus (Nob. Pomeranus) 1139, 140
Raderecht, Daniel 53, 65; s.a. Lyorthorius, Daniel
Rauch, Jacob (Groß-Carben) 284
Raymund, Phil. 168
Reccius, Joh. I.F. (Goslar) 149
Regius, Petrus (Brisiensis Juliaeus) 236
Reich, Johann (Hannov. Sax.) 6
Reichard, Joh.Chr. 250
Reichwein, Petrus (Gemundensis Westerpurgicus) 238
Reineck, Bernhard (Schermbeca-Saxo) 141
Reineke, Otto (Bucceburgo-Schaumburgicus) 155, 176
Reinicher, Johann (Argentin.) 284
Reinkingk, Theodor (Livonus)143
Rencker, Joh. (Frischbrunnensis Hessus) 62, 213, 215 (2x), 228, 264
Renner,L.C. 240
Rentelen, Eberhardus a (Reval) 105, 208
Reuber, Albert (Grünberg) 264
Reuter, Joh. Georg (Nassa-Saraepontanus) 239
Rhaw, Johann Philipp (Crucenacensis Palatinus) 131, 169
Rheder, Bernhard (Rostochio-Megapolitanus) 229
Rheren, Henning (Hildesheim) 25
Rhodius, Joh. Georg 271
Rhönius, Nicolaus (Saltzunga-Thuringus) 260
Rieß, Johann Conrad (Frankfurt a.M.) 260, 261
Rihel, Joh. Reinhard (Wetzlar) 286
Rinsch, Hermann (Soest) 49, 57 (2x), 72 (2x), 77
Ritter 152
Ritter, Joh. Reinhard (Hala-Suevus) 136
Ritter, Sebastian (Frankfurt) 195
Rochov, Barthold (Osteroda Grubenhagicus) 170, 172 (2x)
Römeling s. Romeling
Römer, Joh. (Giessen) 64
Rötscher, Paul 108
Romeling, Conrad (Diephol.-Luneb.) 63, 285, 287
Romeling, Friedrich (Diepholtiensis) 63, 253, 257, 287
Roßbecher, Johann Adam (Speier) 103, 106, 257 (2x), 270
Rosler, Johann (Darmstadt) 236
Roth, Johann Leo (Ulmensis) 195
Rüdinger, Ludwig (Saraepontanus Westrias) 288, 293
Ruefer, Georg (Hammelburgensis Francus) 140
Ruß ger, Johannes (Moeno-Francofurtensis) 5
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Rumpfeld, Johann (Idstein) 61, 63
Ruppel, Johann Richard 161, 163
Rurupius, Johannes 102, 103
Sältzer, Joh. Eberhard (Giessen) 260, 262
Salveldt, Joh. Fridrich (Darmstadt) 160
Sander, Johann 51, 309
Sander, Johann (Hamburgensis Saxo) 244
Sanger, Christoph (Vienensis Austriacus) 170
Sartorius, Theophil 108
Saubert, Johann (Altdorf) 51, 200, 309
Saxo, Petrus Petri (Aarhus, Dänemark) 79, 168
Schacher, Gallus (Lipsiensis) 63, 210, 227
Schachten, Georg Frid. v. 174
Schad, Philippus Albertus 29
Schamroth, Johannes (Swinfurtensis Francus) 166
Scharff, Caspar (Borcanus Hassus) 71, 72, 78
Schatten, Joh. (Darmstadt) 70, 72, 75, 77, 78
Schaubach, Joh. Vincenz (Gleiberg) 243
Schautantz, Georg Daniel (Giessen) 154 (2x), 169
Scheff er, Johann Justus (Seheimensis) 124
Scheibler, Christoph (Armsfeld, Waldeck) 48, 57, 69, 71, 74, 77 (2x)
Scheibler, Joh. Phil. (Gemundensis ad Wohram) 268, 270
Schelling, Daniel (Ulma-Suevus) 213, 228, 264, 284, 285, 287
Scherer, Joh. Christian 149
Scherer, Johann Georg (Coburgensis Francus) 148
Scheurl, Ernst Friedrich 142
Schile, Georg (Moeno-Francofurtanus) 140, 163, 222 (2x)
Schilling, Andreas (Straßburg) 134
Schilling, Johannes Christoph (Straßburg) 106
Schilter, Maternus (Lipsiensis) 196
Schipper, Hermann (Wittelsberg) 47, 185
Schirmer, Chunrad 178
Schlanhovius, Burkhard 50, 51, 90, 96, 118, 158, 290
Schleuter, Johannes (Oldendorpiensis) 315
Sehlieben, Melchior a (Eq. Bor.) 171
Schlitz gen. Görtz, Friedr. Wilh. von 264
Schlitz, Johann Volpert a (dictus Görtz) 170
Schlosser, Joh. (Hainbaccensis Hassus) 57, 81, 114
Schlotkius,Martin (Buthoviensis Pomeranus) 46, 222 (2x)
Schlüsselburg, Andreas (Wismariensis) 49 (2x), 190, 305
Schlüsselburgk, Georg (R atzeburgo-M egapolitanus) 247, 257
Schmidt, Johannes (Budissinus Lusatus) 106
Schmidt, Johannes (Laubach) 149
Schmidt, Nikolaus 103
Schmidt, Ulrich (Ulma-Suevus) 34, 66, 123, 284 (2x), 285
Schneider, Heinrich 251
Schnürlein, Peter 153
Schönbach, Joh. Friedr. Andreas (Bechtheimensis Idsteinio-Nassovius) 268
Schönbecke,Joh. Joachim a 230
Schönberg, Petrus (Tremoniensis) 104, 204, 281
Scholl, Joh. Heinrich (Idstein) 221
Scholvinus, Joh. (Lübeck) 49, 193, 304
Schott, Johann Martin (Niedercleensis) 95, 247, 257
Schröder, Christoph 257
Schröder, Conrad 59
Schröder, Georg (Grebenaviensis Hassus) 71, 73, 77
Schröder, Heinrich (Grebenau) 300
Schröer, Thomas (Neapolitanus Silesius) 141
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Schütz, Conrad (Lippiensis Westph.) 5
Schultes, Johann (Ordruff Tyriget) 222 (2x)
Schultes, Kaspar (Ordruff Tyriget) 222 (2x)
Schultz, Valentin 46
Schumacher, Joh. Bapt. (Wertheim) 282
Schwartz, Gottlieb (Linz/Öst.) 176
Schweiberer, Michael (Vienensis) 141
Schweigkher, Johann (Tubingensis Württembergicus) 140
Scotus, Johann (Meiningensis Fr.) 131
Scriba, Balthasar (Corbach) 259, 264
Scriverus, Johannes (Mindanus) 27
Scultetus, Friderich 52, 310
Sebottendorff, Abraham a (Silesius) 7
Seher, Johann Michael (Wiesbaden) 147, 315
Seher, Reinhold (Tremonia-Westph.) 102, 103, 104, 105, 204, 211, 228, 260
Seiler, Heinrich (Grebenhaviensis, Hassus) 124, 214, 228, 265, 268
Seiler, Jacob (Diedenbergensis, Hasso-Rhenanus) 282
Selbach, Conrad Wilh. a 161, 163
Selbach, Joh. Wolfgang a 161, 163
Selbig, Balthasar (Bucho-Fuldensis) 222 (2x)
Senner, Gregor (Ravenspurgo-Algavus) 26, 154
Seyblin, Philipp Christoph 109
Sibbern, Gabriel (Holsatus) 61, 62, 104
Sichelingius, Petrus (Quedelburgensis Saxo) 10
Sidow, Achatius a (Eques Marchicus) 17
Siegfried, Joahnn Reinhard (Babenhusanus Hanovius) 170
Simon, Johannes (Straßburg) 106
Sinolt, Justus cogn. Schütz 153
Sitzinger ab Holenstein, Eleazar (Palatinus) 10
Sixtus,S. 25
Slanov s. Schlanhovius
Sledanus, Nik. (Rostock) 9
Snoilshik, Joh. (Labaco-Carniolan) 217
Scolvinus s. Scholvinus
Sparn, Adam (Frankfurt a.M.) 222 (2x)
Speitmann, Heinrich 232
Spiegel zu Pickelsheim, Georgius (Westph.) 9
Spielhausen, Johannes Lucas (Isenaco-Thuring.) 28
Spoercken, Aegidius 104
Sprenger, Ernst (Lich) 170, 172 (2x)
Staden, Daniel (Corbaccensis Waldeccus) 222
Stahl, Daniel (Hamelburgensis, Francus) 38, 54, 75, 79, 132, 236
Stahl, Heinrich 271
Stamm, Joh. Hermann (Gleiberg) 143
Stamm, Johann Vincenz (Gleipurgensis Nassovicus) 236
Stangasser, Joh. Leonhard (Weilburg) 283
Stapp, Joh. (Panrodanus Nassovius) 83, 115, 178
Stavrangius, Michael (Danus) 212
Stecus, Johann (Stockhusanus Hassus) 264
Steg, Johann (Stockhusanus) 267, 268
Steinicher, Johann (Straßburg) 280
Steinruck, Samuel (Corbach) 72, 77
Steinwer, Henning a (Nob.Pom.) 154
Steitzer,.Ludwig (Giessensis) 183
Stephani, Gottfried (Ottovillano-Westriacus) 50, 119, 236, 290
Stephani, Jacob (Korbach, Waldeccus) 62, 65, 209, 227, 228, 247, 257, 314
Steuber, Joh. (Sweikershusanus) 50, 51, 79, 80, 92, 115, 307
Steuber, Valentin (Svickershusanus Hassus) 228, 256, 260, 283 (2x), 287
Stipp, Philipp (Rodenaviensis Cattus) 56, 57, 72, 73, 77, 110, 111
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Stockhus, David (Lindanus Hassus) 70, 71, 78
Stöckheim, Johann (Hildesheimensis Saxo) 52, - 94, 245, 246
Streitter, Joh. Huldrich 132
Streitzer, Ludwig 47
Struch, Petrus Bartholomaeus 103
Stubaeus, Christian (Danus) 179
Stumpf, Johannes (Alsfeldianus Hassus) 47, 48, 183, 187 (2x)
Stuven, Georg (Molhusanus, Waldecus) 195
Tanck, David (Wismariensis Megapolitanus) 51, 52, 201, 205, 309
Textor, Johannes (Niddanus Hassus) 158
Thaler,J.M. 144
Thatenhorst,J.P. 230
Thaumand, Jakob (Corlinus Pomeranus) 106
Theodoricus, Georg (Soest) 47, 301
Thoma,Caspar (Offleida ad Ohm) 286
Thomae, Christian (F. Danus) 79
Thomas, Sylvester David (Offleiden) 282
Thold, Christian (Witzenhusanus Hassus) 47, 186
Tidemann, Gerhard (Lubencensis) 35, 50, 116, 236
Tiefenthal, Joh. Trost a s. Trost a Tiefenthal, Joh.
Tieffenbrock, Werner a (Riga) 50 (2x), 112
Timaeus, Joh. Heinrich (Mündera-Brunswigius) 63, 212, 288, 315
Tinctor, Conrad 249
Tinctor, Johannes (Wetzlar) 154
Tobing, Georg (Lunaeburgensis) 230
Tonsor, Joh. Heinrich (Alsfeld) 102, 103, 300
Trentfus, Burchard (Hilperhusano-Francus) 50, 119
Treudel, Joh. Christoph (Frankfurt a.M.) 238 (2x)
Trinckus, Hieronymus (Frankfurt a.M.) 71, 78
Trost a Tieffenthal, Johannes (Nobilis Bohemus) 177 (2x), 179, 221
Truchses, Elias 9
Trygophorus, Bartholomaeus 247, 257
Turingus, Samuel (Schweidnitz) 50, 194, 307
Twebomius, Henricus 104
Ulner, Joh. (Seleucianus Faginas) 82, 115, 236
Unseldt, Joh. Carl (Ulm) 104, 286
Vaeck, Alardus 52, 202
Vagetius, Jacob 49, 193
Vastelabius, Herrnannus (Lippiensis Westphalus) 56
Venator, Johann (Trinifanensis Idsteinio-Nassovius) 243
Venator, Joh.; Junior 244
Vesembeccius, Johannes (Ulmanus Suevus) 158, 179
Vicel, Christoph (Butzbac.) 236
Vietor, Chunrad 238
Vietor, Joh. 49, 190
Vietor, Justus Philipp 270
Vietor, Peter (Giessen) 168
Vigelius, Caspar (Geisniddanus) 238, 239
Vigel, David (Lindanus Hassus) 63
Vigelius, Johann (Butzbach) 293
Vigelius, Marsilius 289
Vitus, Joh. (Hersfeld) 215, 228 (2x), 286, 314
Völcker, Joh. Georg 220
Vogler, Heino (Hamburg) 200
Volcmarus, Bartholomaeus (Cellensis Saxo) 10
Volland, Georg 270
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Volpert, Johann (Schlitz gn. Görtz) 172 (2x)
Volscius, Heinrich (Darmstadt) 124, 269
Volscius, Joh. Burckard (Dornheimensis Rhenanus) 222 (2x)
Vonzendt, David 29
Vonzendt, Joachim (in Stollarsowitz) 29, 35
Wagner, Conrad (Brunswiga-Saxo) 51, 200, 244, 246, 309
Wagner, Hermann (Altendorphensis ad Salinas Hessiacas) 6
Wagner, Joh. (Friedberg) 84 (2x), 237
Wagner, Johannes (Giessenus Hassus) 94, 101, 287
Wagner, Joh. (Martorffenss Hassus) 81, 115
Wagner, Johannes 101
Waldeck, Christoph (Warendorf, Westf.) 162
Walther, Philipp Richard 269, 295
Wambolt ab Umbstatt, Ludov. Pleickhard 166
Wartzenbach, Christoph 48, 302
Wasius, David (Francoburgensis) 195
Watz, Michael (Nobilis Carniolanus) 172
Watznob, Michael 292
Weber, Joh. 50, 241
Weber, Joh. (Nidda) 85
Weber, Johann (Ohrdruff) 303, 305
Weber, Philipp (Idstein) 71, 77, 130, 168
Wedden, Jacob (Halberstad.Sax.) 236
Wedemann, Heinrich (Hildensis) 259
Wedemann, Henning 64, 66, 238, 270, 295
Wehner, Thomas 103, 104
Weidemann, Joh. (Hildesiensis) 261, 285
Weidling, Joh. Theodor 269, 295
Weier, Justus (Schweinsburg) 47 (2x), 300, 301
Weigell, Marsilius (Wald Algeshemensis Palatinus Rhenanus) 131
Weilart, Joh. Philipp (Idstein) 282
Weimer, Caspar Behmer a (Nobilis Bohemus) s. Behmer
Weinber, Heinrich von (Nob. Borussus) 170, 172 (2x)
Weingarten, Wolfgang Heinr. a 220
Weinrich, Joh. (Eisenach) 238
Weitz, Georg 161, 163
Weitz, Peter 271
Weitzel, Joh. Balth. (Darmst.) 256, 282
Wellejus, Laurenz Clemens (Danus) 172
Weller, Casp. Erasmus (Ridelheym. Wedderav.) 64
Wendelin, Joh. Wilh. (Heftraeo-Nassov.) 64, 284, 288
Wepner, Johann Georg (Gersheimio-Saraepont. Westrias.) 212, 288
Werlin, Johann Bernhard (Idsteinio-Nassovius) 140
Werner, Balthasar (Ebsdorffensis Hassus) 212, 214, 216, 228 (2x), 283, 288, 313, 314
Werner, Joh. Christoph (Idstein) 281
Wesembeck, Joh. (Ulmanus Suevus) 176
Wesseling, Martin 152
Westhoff, Hermann (Lübeck) 79
Wetzel, Joh. (Buseck) 102, 104, 247, 257
Weylandt, Johannes Philippus (Idsteinio Nassovius) 151
Wicelius, Christoph (Butzbach) 81, 115 s. a. Witzei
Wicht, Joh. Wilhelm 241
Wideburg, Conrad (Neostadio-Brunswigius) 150, 151
Wideburg, Heinrich (Neostadio-Brunsvigius) 84, 158, 202, 239, 310
Wiedeburg s. Wideburg
Wiedenbruck, Bernhard (Westphalus) 163
Wietersheim s. Witersheim
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Willich, Erasmus (Frankfurt a.d.O.) 48, 303
Willich, Ma tifi Fälcobnrg March.) 188
Willerding , Henricus (Hildesh. Saxo) 139, 148, 150
Winckelmann, Nicolaus (Marpurgensis Hassus) 147, 178, 179
Windecker, Johannes (Naumburgens. Wetterav. Hannov.) 6
Windecker, Wilh. (Naumburg, Wetterau) 160, 163
Winthorn, Johannes 57
Wipperinus, Christian (Lemgo) 238
Wiskorzicz, Johannes Albertus a s. Peldrzimowski a Wiskorzicz,J.A.
Wissel, Johannes (Saxo) 8
Wissenbach, Joh. Wilh. (Herborn) 143
Witersheim, Anton (Scauwenburg. Saxo) 5, 8
Wittersheim, Julius Adolphus 9
Witke, Christoph (Salzwedel) 133 (2x)
Witvogel, Heinrich (Oldenburg) 170, 172
Witzel, Christoph (Butzbach Wetteravius) 236 s. a. Wicelius
Wösthoff, Johannes (Susatensis) 229
Wolff, Anton (Speyer) 35, 79, 113
Wolf, Georg (Kemnatensis Palatinus) 65, 267
Wolff, Petrus (Marpurg. Hessus) 236
Wolffhard, Valentin Eberhard (Rotenburg.-Tuber.Fr.) 195
Wormbser, Heinrich (Gießen) 66, 260
Wormbser, Justus (Giessen) 64
Wormser, Johann (Gießen) 169, 172
Wurmser, Johannes (Giessensis Hassus) 173, 174
Wynckelmann, Heinrich (Alsfeldianus Hassus) 292
Zachov, Joachim (Wismariensis Megapolitanus) 104, 106, 203, 204, 206, 247, 257, 300
Zehmer, Joh. 51, 200
Zehner, Samuel (Sulanus Francus) 52, 53, 202, 206
Zentgraff, Valentin (Schleusingensis Francus) 236
Zesterfleth, Ludolff von 149, 230
Zimmermann, Heinr. 130
Zisenisaeus, Johann (Hannovera-Brunswigius) 63, 104
Zisler, Nicolaus (Darmstadt) 282
Zorn, Johannes 163
Zuihl, Gerhard (Bleidenstadensis) 131, 236
Zwickler, Jo. (Toramens. Boruss.) 64
Zwilling, Joh. Georg 271
Zythopaeus, Jodocus (Hachenbergensis Seinanus) 82
Zythopoeus, Justus (Hachenburg) 84

